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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT ,Oie Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft 
und in der Welt", Seiten XXVII -XXXII dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXVII • XXXII la NOTE 
STATISTIQUE «La production d'acier brut dans la Com-
munauté et dans le monde ». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXVII • XXXII, la 
NOTA STATISTICA «La produzione di acclaio greggio 
nella Comunità e nel mondo » 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXVII ·XXXII de SPECIALE 
STATISTISCHE BIJLAGE ,De produktie van ruwstaal in 
de Gemeenschap en ln de wereld". 
Zie ook bladz. IX . 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll· 
stândig lm Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : .Annuaire Sidérurgie, 1968, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia ·1968, 1• parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers-treft men volledig aan in deel 1 ,.Lopende 
Statlstieken" van het Jaarboek IJzer en Staal, 
uitgave 1968. 
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VORBEMERKUNG 
Die Angaben fOr die jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,.Eisen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
EuroplUschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahlindustrle und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt einen verinderlichen Teil, den ,.Statlstischen 
Sonderbericht", ln dem hauptsichlich jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, verëffentlicht wer-
den: listenpreise- Rohstahi-Weltproduktion- AuBen-
handel - Fehlschichten lm Elsenerzbergbau - die 
wichtigsten Ergebnisse der Jihrlichen Erhebungen über 
,.lnvestitlonen" und über .,lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins lst Jedoch, wle schon ln 
selner seit 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statistlschen Reihen gewidmet. 
Diese Statlstiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vertrages sowle über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen: auBerdem enthalten die Statistiken zahlrelche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. FUr verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtliche Statistlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statistiken über den GOteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
les données annuelles antérieures l 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et l tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: les prix de barèmes 
- la production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - l'absentéisme dans les mines de fer - les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements » et sur les « salaires » etc. 
l'essentiel du Bulletin est cependant consacré- comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu l peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives lia « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi, des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant l l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent lia France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions: 
, - Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations l destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte deii'Annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1966). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del Trattato lstltutlvo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornire ai go-
verni e a tutti gli altrl lnteressatl dati che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'lndustrla siderurgica e 
delle minlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl'i dati soprattutto annuall 
concernent! ln particolare 1 prezzl dllistino, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere di ferro, 1 rlsultati princlpall delle 
lndaglni annuall sugll « Investi menti » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubblica-
zlone net 1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Quèste ultime compren-
dono. non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta »al sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commercio del rottame 
e del prodottl slderurglci, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al territorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstiche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stabillmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufficiall competent! le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunità, 
- esportazloni verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostitulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van eeri J a a r b o e k ,1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebled van de ijzer- en staalindustrle 
en de ljzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,.Speciale statlstische bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende de 
,.lnvesterlngen", de ,.lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blijft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,.elgenlljke Ijzer- en staalln-
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,.ljzerertsmijnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot-
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels-
verkeer. 
Bljzondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statistleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dulue bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officlêle diensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
v 
VI 
- BezOge aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,drltten lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Oie monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Teil auf nachtriglichen 
Korrekturen der Jihrlichen Statlstlken. Oberai! dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lln-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach lindern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rtimlschen Ziffern ausge-
drOckt, wihrend die Vierteljahre - soweit es 
sich nlcht um Vierteljahresdurchschnltte han· 
delt - mit arabischen Zlffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précls6 en 
note, il la production nette, c'est-il-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérlel•rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas otH'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coTnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oO la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produz:lone netta. cloê, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuali. Ove 
fossero dlsponlbill, si sono sempre utllizzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. ' 
1 totall dlfferlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
ê stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllficazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van. elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cllfers aan-
geduld; terwiJI de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat. van Arablsche 
ciJfers z:IJn voorz:len. 
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VERMERK FOR DIE ABONNENTEN 
lnfolge Schwlerlgkelten admlnlstratlver Art hat slch zu unserem Bedauern die Herausgabe 
der letzten Nummern dleses Bulletins verspltet. Um dlese Verzogerung auszuglelchen, 
hat slch daher das Amt entschlossen, die Nummern 2, 3 und 4 dleses jahres ln elner Drel-
fachnummer herauszugeben. Das Amt blttet seine Abonnenten für dlese lm Interesse elner 
schnelleren Veroffentllchung der Zahlen getroffene MaBnahme um Verstlndnls. 
- Wir verweisen ferner auf die neuen Tabellen 144 bis 146 Ober die indirekte 
Aus- und Einfuhr von Stahl und den sich daraus ergebenden Endverbrauch an 
Rohstahl. 
Es sel zuglelch darauf aufmerksam gemacht, daB die )ewelllgen Statlstlschen Sonderberlchte 
der Nummern 2, 3 und 4 alle ln dleser Drelfachnummer enthalten sind. 
NOTE AUX ABONN~S 
Par suite de difficultés administratives, et à son grand regret, l'Office s'est vu contraint 
de retarder la publication des derniers numéros de ce bulletin. Pour combler ce retard, 
Il a été décidé de publier les numéros 2. 3 et 4 de cette année sous forme d'un numéro 
triple. L'Office prie ses abonnés de bien vouloir excuser cette procédure décidée pour 
permettre une publication plus rapide des chiffres disponibles. 
- Voir également les nouveaux tableaux 144 à 146 concernant les échanges in· 
directs d'acier et la consommation finale d'acier en résultant. 
L'attention des abonnés est également attirée sur le fait que les notes statistiques habi-
tuelles relatives aux numéros 2, 3 et 4 sont toutes reprises dans le numéro triple. 
NOTA PER GLI ABBONATI 
A causa dl difficoltà ammlnlstratlve, e con molto dlsplacere, l'lstltuto si è trovato nel-
l'lmposslbllltà dl pubbllcare gll ultlml nu merl dl questo Bollettlno. ~ stato declso, per col-
mare questo ritardo, dl pubbllcare 1 numerl 2 • 3 e 4 dl quest'anno sotto forma dl un 
numero trlplo. L'lstltuto prega gll abbonatl del scusare questa procedura lnterpresa per 
permettere una plO raplda pubbllcazlone delle clfre dlsponlblll. 
- Vedere anche le nuove tabelle 144-146 concernenti gli scambi indiretti d'acciaio 
e il consumo finale d'acciaio risultante. 
SI pregano gll abbonatl dl prestare attenzlone alle NOTE STATISTICHE d'uso relative 
al nu merl 2- 3 e 4 che sono tutte pubbllcate ln questo numero trlplo. 
NOTA AAN DE ABONNEES 
Door moelll)kheden van admlnlstratleve aard ls de publlkatle van de laatste nummers van 
dit bulletin tot onze spl)t vertraagd geworden. Om deze achterstand tenlet te doel!_ heeft 
het bureau besloten de nummers 2, 3 en 4 van dit )aar ln de vorm van een drlevoudlg num-
mer te publlceren. Het bureau verzoekt zl)n abonnees begrlp te hebben voor deze maat-
regel welke getroffen werd ln het belang van een snellere publlkatle. 
- Verder vestigen wij de aandacht op de nieuwe tabellen 144 tfm 146, welke 
betrekking hebben op het indirekte ruilverkeer met staal en het daaruit voort-
vloeiende eindverbruik van staal. 
Wl) wl)zen onze abonnees erop dat de respectlevell)ke speciale statlstlsch'e bljlagen van de 
nummers 2, 3 en 4 alle ln dit nummer zl)n opgenomen. '-
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Heure 
Mètre cube 
Mégawaté 
Kilowatt 
Mégawatt-heure 
Kilowatt-heure 
Kilc>volt·ampère 
Deuuchmark 
Franc français 
Lire 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Dollar 
Livre sterling 
Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Communauté ~conomlque Européenne 
Union ~conomique Belgo-Luxembourgeoise 
Pays et territoires d'outre-mer. associés l la CEE 
Association Européenne de libre échange 
Consommation 
Production 
Livraisons 
Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIC NI E SEGNI 
CONVEN [IONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmen e lnferlore alla metl dell'ul-
tlma unitl o dell'ultlmo c eclmale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 
Stlma effettuata dall'lstitut Statlstlco delle Comunltl 
Euro pee 
Dato provvlsorlo 
Mlllone 
Mlllardo 
Non dlstlntl 
Non denomlnatl altrove 
Rlveduto 
Segreto 
Percentuale 
Media 
Meno dl 
Plll dl 
Perlodo dl pl tl annl clvlll ad es.: dai 1•.1.58 al 31.12.60) 
12 mesl consecutlvl (ad es : esercl%1 flnanzlarl = lugllo/ 
glugno) 
Tonnellata metrlca 
Chllogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
K'lowatt 
Megawatt-ora 
Kllowatt-ora 
Kilo-volt-ampère 
Marco tedesco 
franco francese 
Lira 
Florlno 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Dollaro 
Lira sterllna 
Unltl dl conto AME (Ac ordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle C omunltl Europee 
Comunltl Europea del Carbonee deii'Acclalo 
Comunltl Economlca E ropea 
Unione Economlca Belg >Lussemburghese 
Paesl e Territorl d'Oitr mare assoclatl 
Assoclazlone Europea dl Llbero Scamblo 
Consumo 
Produzlone 
Consegna 
Classlflcazlone Statlstlc; e Tarlffarla 
0 
0 
[] 
pJprov. 
Mio 
Mrd 
N.D. 
N.D.A. 
r 
s 
% 
(lJ 
< 
> 
1958-60 
1958/59 
t 
kg 
h 
m' 
M. W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
DM 
Ffr. 
Lit 
FI 
Fb 
Flbg 
$ 
r. 
REJU.C. 
SAEGJOSCE 
EGKS/CECA 
EWGJCEE 
BLEUJUEBL 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld {ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
Mlljoen 
Mlljard 
Nlet afzonderiiJk opgegeven 
Nlet eiders vermeld 
Herzlen 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Mlnder dan 
Meer dan 
Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bljv. flscaal boekjaar 
= juii/Junl) 
Metrlsche tonnen 
Kllogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kilovolt-ampère 
Dultse mark 
franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
De geassocleerde landen en gebleden overzee 
Europese Vrljhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlefvan de Internationale 
handel 
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STATISTISCHER. SONDER.BER.ICHT 
Die Rohstahlerzeugung ln der Gemelnschaft und ln der Welt 1952-1968 
NOTE STATISTIQUE 
Production d'acier brut dans la Communauté et dans Je monde 1952-1968 
NOTA STATISTICA 
La produz:lone dl acclalo grez:z:o nella Comunltl e nel mondo 1952-1968 
SPECIALE ST A TISTISCHE BljlAGE 
De produktle van ruwstaal ln de gemeenschap en ln de wereld 1952-1968 
Die Rohstahlerzeuglngln der Gemelnschaft 
und ln derWelt 1951· 1968 
Mit rund 514 Mio t Rohstahl hat nach vorliufigen Feststellungen 
die Eisen- und Stahllndustrle der Welt (ohne China V.R.) 1968 
elnen neuen Produktlonsrekord en:lelt und erstmals die 500 Mio 
t- Grenze überschritten. Das Vorjahresergebnls wurde um 29 Mio 
t (6 %) übertrotren. Alle Stahlen:eugerlinder der Welt haben 
zu dleser beachtlichen Produktlonsstelgerung belgetragen. Die 
stirkste Wachstumsrate ven:elchnete die Gemelnschaft mit 
+ 9,7 % gegenüber 1967. 
Etwa 112 Mio t Rohstahl en:eugten die Stahlwerke der Verelnlg· 
ten Staaten und Uberboten damit das Ergebnls des Vorjahres 
um 4 Mio t oder 3,3 %: das HOc:hstergebnls des jahres 1966 mit 
124,7 Mio t konnte allerdlngs nlcht errelcht werden. Obwohllhr 
Anteil an der Welten:eugung 1968 um 0,7 Punkt abnahm, stehen 
sie mit 23,7 % noch lm mer an der Spltte der Stahlen:euger. 
Nach zweijihrlger Stagnation hat die Stahllndustrle Grossbrl-. 
tannlens 1968 elnen neuen Aufschwung genommen und mit 
26,3 Mio t die En:eugung des Jahres 1967 um 8,2 % überboten. 
Die HOc:hsten:eugung llegt jedoch bel27,4 Mio t, die 1965 errelcht 
wurde. 
ln der UdSSR wurden 1968 rund 106 Mio t Rohstahl erschmol-
zen. Dleser neue Rekord llegt um 3,9 % über der Vorjahreser-
zeugung. Mit elnem Anteil von 20,7 % an der Welten:eugung 
konnte die UdSSR lhre Stellung ais zweltgr6sster Stahlen:euger 
welter festigen und ihren Abstand zu den Verelnlgten Staaten 
welter verrlngern. 
Die europilschen Ostblockstaaten erh6hten mit rund 35,2 
Mio t lhre Rohstahlen:eugung gegenüber 1967 um 6,4_ %· 
Die Japanlsche Stahlindustrle konnte 19681hre En:eugung gegen-
über dem Vorjahr um 7,6 % auf 66,89 Mio t Rohstahl stelgern 
und damit elnen neuen Produktlonsrekord en:ielen. 
Die Stahlen:eugung der Gemelnschaft errelchte 1968 mit 98,6 
Mio t eln neues Rekordergebnis. Die En:eugung des Vorjahres, 
die blsherlge HOc:hsten:eugung, wurde um 8,7 Mio t oder 7,9 % 
Ubertrotren. An dieser Produktlonsstelgerung sind alle Mlt-
glledstaaten der Gemelnschaft, die lhrerseits ausnahmslos neue 
Splttenergebnlsse en:ielen konnten, beteillgt. Die stirkste Zu-
nahme hat Belglen mit 19,1 % zu ven:eichnen, gefolgt von der 
Bundesrepublik Deutschland mit 12 %. den Nlederlanden mit 
8,9 %. Luxemburg mit 7,9% und Italien mit 6,7 %· Frankrelchs 
Stahlwerke, die tm vergangenen Jahr 3,8 % mehr en:eugten ais 
1967, haben erstmals die 20 Mlo-t-Grenze Uberschrltten. 
Der Anteil derelnzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamten:eu_1ung 
der Gemeinschaft hat slch selt 1952 wle folgt entwlckelt f/o) : 
xxx 
1952 
1967 
1968 
Deutsch!. (BR) 
44,36 
40,88 
41,73 
France 
25,88 
21,87 
20,69 
Ital la 
8,66 
17,68 
17,20 
Production d'acier brut da;ns la Communauté 
et dans le mondt 1951.1968 
La production mondiale d'acier bru de l'année 1968 a, pour la 
première fols dans l'histoire, dépass le cap des 500 millions de 
tonnes. Avec quelques données enc re provisoires ou estimées 
et sans compter la Chine, pour lac uelle on ne possède aucun 
renseignement sOr, la production d l'année écoulée se situera 
en effet aux environs de 514 Mio t; l'ancien record de 1967 est 
ainsi battu de 29 Mio t, soit 6 %· Parmi tous les grands en-
sembles producteurs d'acier qui on contribué l cette hausse 
spectaculaire, la Communauté marq~e le taux d'augmentation 
le plus élevé (9,7 %). 
Le premier des producteurs reste es Etats-Unis, qui n'ont 
cependant enregistré, avec une prod ctlon de 112 Mio t, qu'une 
augmentation de 3,3 % sur l'année précédente, sans atteindre 
les records des années 1965 et 1966. L ur part dans la production 
mondiale, 23,7 %. s'en trouve dlmlnuae de 0,7 point par rapport 
l1967. 
Après une stagnation de deux années, a sidérurgie du Royaume-
Uni a repris en 1968 un nouvel esse , avec une production de 
26,3 Mio t en augmentation de 8,2 ~ sur celle de 1967, mals 
encore en deçl du record de 1965 qui était de 27,4 Mio t. 
L'U.R.S.S. a produit 106,2 Mio t d'a ter brut en 1968, établis-
sant ainsi un nouveau record, en au mentatlon de 3,9 % sur 
celui de 1967. Représentant mainte~ ant plus de 20 % de la 
production mondiale, l'U.R.S.S. assu e son rang de deuxième 
producteur d'acier et réduit progressivement son écart avec les 
Etats-Unis. 
Les pays du Bloc oriental ont poUI:SU vi en 1968, avec une pro-
duction de 35,2 Mio t (+ 6,4% par tapport l1967), leur pro-
gression Ininterrompue depuis 1952. 
Il en est de même, mals dans des p oportlons beaucoup plus 
étonnantes, pour la sidérurgie Japonaise qui, en 12 ans, est 
passée d'une production annuelle de 7 Mio t l celle de 67 Mio t 
en 1968 (+ 7,6% par rapport l1967) 
La production d'acter de la Communauté a, elle aussi, inscrit 
un nouveau record avec 98,6 Mio t, dép r5Sant de 8,7 Mio t (9,7 %) 
celui de 1967. Chacun des pays membru ayant établi en 1968 un 
record absolu de production particlp nécessairement l cette 
progression, mals l des niveaux dlven : par rapport l 1967 la 
plus forte augmentation concerne la E ~lglque ( + 19 %), suivie 
dans l'ordre par la R.F. d'Allemagne + 12 %), les Pays-Bas ( + 9 %), le Luxembourg (+ 8 %) et lltalle ( + 7 %). Quant à 
la France, elle a, en 1968, produit 3,8 ~-de plus qu'en 1967 et 
franchi pour la première fols le seuil d s 20 Mio t. 
Les parts respectives de chaque pays ans la production com-
munautaire ont évolué comme suit deF uls 1952 (en %) : 
Nederland 
1,65 
3,78 
3,75 
UEBL- BLEU 
Belgique/ 
Belg16 
12,30 
10,80 
11,73 
Luxell'bourg 
7 15 
<199 
490 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
Produ:z:lone di acclalo gre:z::z:o nella Comunitl 
e nel mondo 1951·1968 
La produzlone mondiale dl acclaio grezzo dell'anno 1968 ha 
superato, per la prima volta nella storia, il limite dei 500 milloni 
di tonnellate. Benché al cu ni dati siano ancora provvisori o stimati, 
ed escludendo la Cina, per la quale non si possledono Informa· 
zlonl attendibili, la produzione dello scorso anno dovrebbe rag-
giungere all'inclrca i 514 Mio t; il record precedente del 1967 
rlsulta qulndl superato di 29 Mio t, cloé del 6 %· Fra tutti i 
produttori di acclalo che hanno contribuito a tale balzo spet· 
tacolare, la Comunid registra il tasso d'incremento plù elevato 
(+ 9,7%). 
Gli Statl Unitl sono sempre in prima posizlone fra i paesi 
produttori di acclaio con 122 Mio t, corrispondente ad un in-
cremento del 3,3 % rispetto allo anno precedente, al di sotto 
comunque dellivello eccezionale ottenuto negli anni 1965 e 1966. 
La loro parte nella produzlone mondiale, 23,7 %. ne risulta 
diminuita di 0,7 punti rispetto al1967. 
Dopo un ristagno di due anni la siderurgla dei Regno Unlto ha 
preso un nuovo slancio ne11968 con una produzione di 26,3 Mio t, 
pari ad un incremento dello 8,2% rlspetto a quella del1967, 
peraltro ancora al disotto del livello masslmo di 27,4 Mio t 
raggiunto ne11965. 
L'URSS ha prodotto 106,2 Mio t dl acclaio grezzo, stabilendo 
cosl un nuovo record, con un aumento relativo del 3,9% rispetto 
al 1967. Con più dei 20 % della produzione mondiale, l'URSS è 
stabilimente inserita in seconda posizione nella graduatoria 
dei produttorl e riduce progressivamente la dlstanza che la 
separa dagli Stati Uniti. 
1 paesl del blocco orientale hanno proseguito nel 1968 la cos· 
tante progresslone che caratterizza l'evoluzione della loro pro-
duzione dai 1952, ragglungendo un totale di 35,2 Mio t nel1968 
(+ 6,4% rlspetto al1967). 
Lo stesso avvlene, sebbene con uno svlluppo nettamente più 
marcato, per la siderurgia del Glappone che ln un perlodo di 
12 annl è passata da una produzlone annua di 7 Mio ta quella di 
67 Mio t registrata ne11968 (+ 7,6% rlspetto a11967). 
La produzione dl acciaio della Comunità ha raggiunto anch'essa 
un nuovo record con 98,6 Mio t superando di 8,7 Mio t ( + 9,7 %) 
quello del1967. Tutti i paesi membrl hanno contribuito a questa 
progresslone, ognuno stabilendo un nuovo masslmo assoluto dl 
produzlone: spetta al Belglo (+ 19 %) segulto dalla R.F. Tede-
sca (+ 12 %). dai Paesi Bassl (+ 9 %), dai Lussemburgo (+ 8 %) 
e dall'ltalia ( + 7 %). La Francia, che ha marcato un aumento del 
3,8% rlspetto a11967, ha superato perla prima volta la barriera 
dellO Mio t. 
La quota-parte, in percentuale, di ognl paese nella produzione 
della Comunltl ha segnato a partlre dai 19S2, l'evoluzione qui 
dl seguito evldenzlata : 
Deutsch!. (BR) France !talla 
1952 44,36 25,88 8,66 
1967 40,88 21,87 17,68 
1968 41,73 20,69 17,20 
De produktle van ruwstaal ln de Gemeenschap 
en ln de wereld 1951-1968 
Vofgens de voorloplge cljfers heeft de Ijzer· en staallndustrle 
ln de wereld (met uitzonderlng van de Chlnese Volksrepubllek) 
ln 1968 opnleuw een produktlerekord gevestlgd, waarblj voor 
de eerste keer de grens van 500 Miljoen ton werd overschreden. 
Het resultaat van het voorgaande jaar (1967) werd met 29 mil-
joen ton (6 %) overtroffen. Alle staalproducerende landen ln 
de wereld hebben bljgedragen tot deze produktlestijglng. Het 
sterkste groelpercentage kwam voor rekenlng van de Gemeen-
schap, met een stijglng van 9,7 % t.o.v. 1967. 
De staalbedrijven ln de Verenlgde Staten produceerden 
± 122 miljoen ton ruw staal en overtroffen daarmee het resultaat 
van.het voorafgaande jaar met 3 mlljoen ton ofwel 3,3 %; de re-
kordproduktle van het jaar 1966 (124,7 miljoen ton) werd even-
wei niet bereikt. Hoewel hun aandeel in de wereldproduktie in 
1968 met 0,7% afnam, staan de Verenigde Staten nog steeds op 
de eerste plaats van de ranglijst der staalproducerende landen. 
Na een stagnatieperlode van twee jaar heeft de Engelse staal-
Industrie zlch ln 1968 hersteld en met 26,3 miljoen ton de pro-
duktie van 1967 met 8,2 % verbeterd. De rekordproduktie 
bedraagt nog steeds 27,4 mlljoen ton en werd in 1965 bereikt. 
ln de Sovjet·Unle werd ln 1968 ongeveer 106 miljoen ton 
ruwstaal geproduceerd. Dit nleuwe rekord ligt 3,9% hoger dan 
de produktle van het voorafgaande jaar. Met haar aandeel van 
20,8 % van de wereldproduktle van ruwstaal wist de Sovjet-
Unle zlch te handhaven ais de op één na grootste staalproducent 
en kon zlj het verschil met de Verenlgde Staten ·zelfs verder 
reduceren. 
De Europese landen van het Oostelijk Blok overtroffen met 
35,2 miljoen ton de ruwstaalproduktle van 1967 met 6,4 %· 
De Japanse staalindustrle verhoogde haar ruwstaalproduktie 
t.o.v. 1967 met 7,6% tot 66,89 miljoen ton en behaalde daarmee 
een nleuw produktie-rekord. Ook de staalproduktle ln de 
Gemeenschap berelkte ln 1968 met 98,6 miljoen ton een nleuw 
rekord. Het oude rekord, de produktie van het voonofgaande 
jaar, werd verbeterd met 8,7 miljoen ton ofwel 7,9 %· 
Alle landen van de Gemeenschap droegen bij tot deze produktle 
verhoging, waarbij zij zonder uitzondering nleuwe produktie· 
rekords bereikten. 
De sterkste groel kwam voor rekenlng van België en wel19,1 %. 
gevolgd door de Duitse Bondsrepubliek met 12 %. Nederland 
met 8,9 %. Luxemburg met 7,9% en Italie met 6,7 %· 
De Franse staalbedrijven, die in 1960 3,8% meer produceerden 
ais ln 1967, hebben voorde eerste keer de grens van 20 miljoen 
ton overschreden. Het aandeel van de afzonderlijke landen van 
de Gemeenschap ln de totale produktie heeft zich sinds 1952 
ais volgt ontwlkkeld : 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 
1 
Belgl~ Luxembourg CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,78 10,80 4.99 100,0 
3,75 11,73 4,90 100.0 
XXXI 
Production d'acier brut dans la Communaut6 et dans le monde 
Produzlone dl acclalo grezzo nella Comunltcl e nel mondo 
Rohstahlen:eugung ln der Gemelnschaft und ln der Welt 
Ruwstaalproduktle ln de gemeenrchap en ln de wereld 
1951-1968 
Antell an der Welterzeu111~ 
Rohscahlerzeucunc • Production d'acier bruc • Produzlone dl acclalo crezzo • Ruwstaal produkde 1968 Pere de la production mondi e Perce della produzlone mondiale 
Aandeel un de wereldruwstaalproduktle 
Land • Paya 
1952 1195-t 11956 11958 11960 11962 1 
1 1 
1966 11967 11968(a) 
1 
1952,19561195811960 11962,196-411965119661196711968 196-4 1965 1966 1 1967 
Paese • Land 
1000 c 
1 2 3 .. 5 6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
Deutschland (BR) 18 619 101-40 16 563 16170 34100 31563 37 339 36 811 35 316 
France 10867 10627 13 441 14 633 17 300 17234 19781 19 599 19 594 
Ital la 3 635 4326 6076 6449 8461 9757 9793 11680 13 639 
Nederland 693 937 1 051 1437 1950 1096 2659 3145 3 255 
_, Belglque-Belglë 5170 5 003 6 376 6007 7181 7 351 8715 9162 8911 
al 
1&1 
~ Luxembourg 3002 2818 3456 3 379 4084 4010 4559 4585 4390 
----------------
EGKS • CECA 41996 43961 56961 58175 73076 73011 82856 85 991 85105 
GroBbrltannlen } 
Royaume-Uni 16 681 18817 20978 19 873 24694 20819 16650 27 438 14704 
USA 87766 81140 107 575 79114 91 920 91171 117 993122 490 124 700 
UdSSR • URSS 34492 41 434 48698 54920 65292 76 306 85 034 91 000 96 891 
Ostbloclcstaaten (b) } 
Pays du bloc orien· 11225 13 044 15 329 17 394 11 2-40 24650 27131 18654 30 513 
tai (b) 
Japan • japon 6988 7750 11106 12118 22138 27 546 39 799 41161 47784 
ObrJge Linder (c) } 
Autres pays (c) 14602 16 854 21853 23 606 321-40 38 997 47237 49 366 52703 
Welt (c) • Monde (c) ~13 750 224000 l8l500 165100 330500 351500 
"'"""['"' .. 461400 
(a) Chiffres provisoires • Cifre provvisorle (b) Zone d'occupation sovliclque d'AIIemqne, Bulprle, Polocne, Roumanie, Tch6c:oslovaqule, Honcrle 
Zona dl occupazlone 1ovledca di Germania, Bulprla, Polonla, Romanla, Cec:oslovacchla, Uncherla (c) &clmatlon- San. la Chine (R.P.) • Selma- Sena la Cina (R.P.) 
% % 
10 
1 
11 12 
1 
13 1.f 115 116 117 1 18 19 20 21 ll l3 
36 744 41159 + 16,5 + 12,0 8,7 9,4 9,8 10,3 9,2 8,8 8,3 7,6 7,6 8,0 
19 658 10403 + 4,1 + 3,8 5,1 4,8 5,5 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 
15 890 16 964 + 24,3 + 6,7 1,6 2,1 1,4 2,6 2,8 1,3 1,8 3,0 3,3 3,3 
3-401 3706 + 13,7 + 8,9 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
9 711 11568 + 29,8 + 19,1 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,9 1,0 2,3 
4 481 4834 + 10,1 + 7,9 1,4 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 
----------------------------
89885 98634 + ts,9 + 9,7 19,6 20,1 21,7 22,1 10,7 19,4 19,3 18,4 18,6 19,1 
14277 16176 + 6,4 + 8,2 7,8 7,4 7,4 7,5 5,9 6,2 6,1 5,3 5,0 5,1 
118 020 111 900 
-
1,1 + 3,3 41,1 38,1 29,5 17,8 25,9 17,7 17,5 27,0 14,4 23,7 
102 235 106200 + 9,6 + 3,9 16,1 17,2 20,5 19,8 21,7 19,9 20,4 21,0 21,1 20,7 
33128 35140 + 15,5 + 6,4 5,2 5,4 6,5 6,4 7,0 6,4 6,4 6,6 6,8 6,9 
62154 66893 + 40,0 + 7,6 3,3 3,9 4,5 6,7 7,8 9,3 9,2 10,3 12,8 13,0 
54736 58557 + 11,1 + 7,0 6,9 7,8 9,9 97 11 0 11,1 11.n 41 44 '!li 4• • 
..... T,,.. + 11,1 + 6,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(a) Vorlluflce Zahlen • Voorloplce cljfer1 (b) Sowjec. Besaczunpzone Deutschlands, Bulprlen, Polen, Rumlnlen, T•chech01lowakel1• Unprn Sowjec-bezettlnpzone van Dululand, Bulprlje, Polen, Roemenll. T•lechOIIowakiJe, t1onpriJ• (c) Schlczunc- Ohne China (V.R.) • Ramlnc- Zonder Chin. Volklrepubllek 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNEES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de f'er 
Estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
Elsenenf'Urderung (Roherx) 
Bruto-l}zereruwlnnlng 
Zele U.E.B,L • BLEU 
,.rlocle Deutschland Fnnce ltafla Perloclo (BR) a;~~;· nfdvak Luxembour1 
1965 10847 60126 1368 91 6 315 
1966 9<167 55 657 t 253 124 6 528 
1967 8 553 49845 1lll 88 6 304 
1968 7714 55787 1192 82 6 398 
1968 1 611 5237 110 8 494 
Il 609 4975 99 7 459 
Ill 652. 5135 101 7 481 
IV 656 5026 112 6 510 
v 655 3 067 113 8 612. 
VI 600 4563 91 7 539 
VIl 663 4297 93 5 596 
VIII 618 3 062 97 5 564 
IX 655 5 038 108 7 510 
d 
x 731 5 528 113 9 575 
Xl 709 4 981 80 7 537 
Xli 556 4877 84 8 516 
1969 1 691 5 396 87 9 563 
Il 647 4899 85 8 534 
Ill 696 4853 88 7 543 
IV 614 s 141 93 7 518 
v 
VI 
' 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR Vereln~te Scuten Kan ad a Venezuela 
Royaume-Uni Sdde URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15653 2.9 484 153 000 89252 34795 17 496 
1966 13 778 l8 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28 752. 168 000 85546 37788 17200 
1968 13 935 32 333 177700 87234 42.062 
1968 1 1 414 (e) 2. 967 } 5 374 1025 1119 Il 1121 2823 42800 5265 1 081 1141 Ill 1156 3 092 5 564 918 1454 
IV 1114 2689 } 6804 2. 778 1159 v 1 486 Ce) 2. 938 44300 9644 6 296 1454 VI 1022 2523 9735 5344 1405 
VIl 1163 (e) 1 335 } 9610 4221 1149 VIII 1 055 2 571 45 900 9244 5468 1414 IX 1 035 2858 8650 4852 12.77 
x 1 356 (e) } } 7 029 4671 1 32.9 Xl 1 064 8 537 44700 5 339 1 375 li X 947 4976 
1969 1 1 290 } 5 314 Il 44300 Ill 
IV 
v 
VI 
Quelle } (a) Monthly Statlsdcs of the Brldsch Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Deparcment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatlsdk - Stadstlscha Bundesamt - AuBenstelle Düueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Scatistlcs - United Nadons 
(e) Mols de 5 semalna, cou1 la autra mols .of semalna (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monace zu .of Wochen 
Maa dl 5 setdmane, tutti 111 altrl mal dl .of setdmane Maanden van 5 weken, alle andere maanden .of weken 
1000t 
EGKS 
C.E.C.A. 
78747 
73028 
660U 
71174 
6459 
6148 
6375 
6 310 
4456 
5 80S 
5654 
4346 
6 317 
6955 
6315 
6041 
6745 
6172. 
6188 
6 373 
Wclt"7.J; 
Monde · (c) r:3 
609 000 
626 900 
631100 
663 500 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
; 
0 
-
Zeit 
P6rlode 
· Periodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968. 
1967 x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 3 
.. 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
Production de fonte br~te (a) en quantité absolue, et en % de la pr~ductlon d'acier brut 
Produ:zlone dl ghlsa grena (a) ln quantltcl (JSsolute, e In %della ,roduzlone dl acclalo greuo 
... 
···-
.. . .. 
--
Oeuuchland (BR) · 
1 . 
26990 
l5 -413 
27 366 
30 305 
2 353 
2 330 
2164 
2 375 
2406 
2584 
2 379 
2 572 
2 359 
2 605 
2 64-4 
2 539 
2701 
2625 
2 516 
2713 
2-495 
2855 
2 641 
2768 
73,3 
71,9 
74,5 
73,6 
73.3 
73.5 
70,9 
71.4 
72,2 
73,5 
73.-4 
74,7 
75,6 
74,2 
72,7 
74,1 
73,1 
74,6 
---
-
. -
' U.E.B.L • BLEU 
France Ital la Nederland Bel~l~ue 
Beai Luxemboura 
l 3 .. 5 6 
Rohelsenen:eu1ung • 1000 t • Production de fonte brute 
15 766 
15 584 
15 692 
16414 
1 462 
1-423 
1460 
1-479 
1 -441 
1 565 
1-451 
985 
988 
1 322 
1 080 
1-415 
1 621 
1 536 
1 533 
1 595 
1470 
1 565 
1 sos 
1 598 
80,4 
79,5 
79,8 
80,5 
80,6 
80,-4 
79,4 
78,3 
79.8 
80,8 
79,3 
·77,5 
80.8 
81,5 
80,4 
81.9 
80,8 
79,6 
5 501 
6 273 
7 312 
7 842 
627 
615 
63-4 
659 
616 
647 
621 
668 
622 
64-4 
692 
.668 
671 
654 
679 
690 
629 
718 
676 
7-44 
2 36-4 
2209 
2579 
2823 
209 
208 
239 
236 
217 
2-49 
228 
225 
261 
231 
237 
196 
2-45 
230 
267 
269 
2-44 
282 
270 
282 
8-436 
8 302 
8994 
10 4-48 
811 
816 
809 
866 
8-42 
88-4 
861 
878 
860 
761 
824 
914 
955 
867 
936 
926 
862 
991 
929 
947 
Rohelsenen:eugung ln % der Rohstahlen:eugung 
fonte Rapport --1 - en % ac er 
-43,4 75,8 92,1 
46,1 67,9 93,1 
46,0 75.8 92,6 
46,2 76,2 90,3 
47,2 80,3 93,3 
-4-4.8 72.1 91,5 
47.4 61,2 93,6 
46.2 61.8 93,0 
47,6 71,5 93,2 
-43,-4 7-4,5 92,6 
45,1 77.8 92,6 
-43,8 74,2 91,4 
-48.8 76,1 93.1 
47,0 74,9 92,5 
45,3 77,7 90,9 
45,0 8G.9 90,5 
-48,7 75,4 91,1 
46,-4 71,7 89.0 
-41-45 
3 960 
3 960 
4 308 
335 
33-4 
33-4 
338 
335 
358 
3-43 
360 
3-48 
359 
362 
371 
389 
37-4 
371 
395 
367 
408 
393 
406 
90,-4 
90,2 
88,4 
89,1 
90,5 
89,8 
90,8 
92,2 
88,5 
89,-4 
87,9 
87,3 
88,8 
89,6 
89,7 
89,0 
88,9 
89,1 
EG! s 
C.E.< .A. 
7 
63l D2 
5 
5 
5 
5 
5 
6t 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1969 72,8 79,3 -45,6 70,4 89,3 87,2 722 
(a) Pro41uction nette rns fonte repass6e), y com~rls fonte Splecel et ferro- · (a) Produzione netta (esduse la chisa di rifuslon~, ivl compresl chisa specu re 
mancanbe carbur au haut fourneau et au our ilectrrque l fonce ec, e ferro mancanese carburaco all'alcoforno e al forno eletcrlco per 1 isa 
pour I"AIIemaane (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau e, per la Germania (R.F.). ferro silldo all'alcoforno 
(b) Sans ferro-alliaaes (b) Senza ferro-le1he 
(c) Eadmadon - Chine (RP) non comprise (c) Valuuzlone - Senza la Clna ·(RP) 
(d) Mols de dnq semaines, cous les autres mols quatre semaines (d) Mue dl 5 setdmane, tutd 111 altrl mesl dl-4 settlmane 
-4 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
' Produktle vern ruwlj:z:er (a) ln werkelljke hoeveelheden en ln % vern de ruwstererlproduktle 
GroBbrltannlen Oaterrelch UdSSR Ja&r Welt Zele USA (c) P6rlode 
Royaum•Unl Autriche URSS Japon Monde Perlodo 
Tlldvak' 
8 9 10 11 12 n 
Produzlone dl rhlsD rrezzG • 1000 t • Produlctle rGn ruwljzer 
17 739 1220 66100 80601 17 SOl 311 900 1965 
15 961 1195 . 70 300 83 60-4 32017 311600 1966 
15 395 1140 74800 79m 40095 337 700 1967 
16 695 1474 78800 81 041 46 397 361100 1968 
1154 188 } 6884 3611 x 1967 1 531 (d) 179 19180 6 969 3 484 Xl 1140 166 7 465 3 651 Xli 
1 497 (d) 182 } 7 381 3 773 1 1968 1168 176 19 539 7151 3 556 Il 1198 101 7 737 3 805 Ill 
1 193 197 } 7 707 3665 IV 1 677 (d) 211 19 609 7 939 3 823 v 1 335 200 7 520 3 869 VI 
1 489 (d) 217 }' 7 312 3 954 VIl 1199 202 19 850 5 771 3 990 VIII 1 344 212 5013 3 900 IX 
1 707 (d) 233 } 5 411 4097 x 1 395 119 19 900 5 687 3 852 Xl 1 295 114 6 426 4113 Xli 
1 615 (d) 236 } 6672 4 366 1 1969 1 368 220 19 700 6 596 4090 Il 1 347 243 7 481 4594 Ill 
1 646 (d) 7 430 4508 IV 
1 392 v 
Rtl fhlsG % 
pporto GCclGIO 1ft 0 
Produktle rGn ruwljzer ln % von de ruwstGolprodulctle 
64.7 68,9 72.7 66,1 67,0 69,7 ·1965 
64.6 68,7 72,8 67,0 67,0 69,7 1966 
63,4 70,8 73,1 67,6 63,8 69,7 1967 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 . 70,1 1968 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,4 3 1965 
66.1 66,7 71,6 66,4 70,7 4 
63,7 71,3 73,6 64,7 69.8 1 1966 
64,6 70,7 72,1 66.8 68,4 2 
65.3 64.4 71.5 68.2 66,6 3 
65,0 68,8 72,7 66,3 64,1 4 
62,8 71,7 72.0 67,6 63,4 1 1967 
64,9 69,3 72,7 68,2 63,5 2 
64,8 7G.4 73,8 67,1 64,3 3 
61,8 71,8 74,2 67,3 66,7 4 
61,0 68,6 73,9 65,6 68,0 1 1968 
62,9 71,7 74,3 69,1 69,4 l 
67,1 70,7 74,6 68,3 70,2 3 
63,3 74,0 71,8 64,9 66,4 4 
60,6 71,4 73.8 64,9 71,5 1969 
(a) Einschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn auch aus Elektro- (a) lncluslef aplecelijzer en koolstofrl\k ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw. 
Rohelsen6fen, und für Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizium- ljzerovens, en voor Dultsland (BR incluslef hoocoven-flirrosilicium - excl. 
_ ohne umceschmolzenes Roheisen omcesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschlat- Oh ne China (VR) (c) Ramln1 - Zonder Chin. Volksrepubliek 
(d) Monace zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu of Wochen (d) Munden van 5 weken, alle andere maanden of weken 
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Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl}, (a) e parte ln %della produzlone mondiale 
Zeit U.E.B.L. • BLEU EGKS 
P6rlode Deuuchland (BR) fnnce ltalla Nederland Bel5lque Luxembour1 C.E.e.~. Perlodo Be cil TlJdvak 
1 l 3 4 5 6 7 
Rohsuhlerzeugung • 1000 t • Production d'ader brut 
1965 36 821 19 599 12680 3H5 9162 .f585 85 991 
1966 35 316 19 594 13 639 3255 8 911 4390 85105 
1967 36 744 19658 15 890 3-401 9 712 4481 89885 
1968 41159 20403 16 964 3706 11 568 4 834 98634 
1967 IV 3154 1261 1 312 275 800 379 7181 
v 2 965 1 663 1 392 274 804 3n 7470 
VI 3185 1 826 1375 291 883 ln 7937 
VIl 3191 1462 1409 275 669 376 7 381 
VIII 3162 1 209 1199 289 693 356 6908 
IX 3 086 1731 1 399 291 866 382 7756 
x 3141 1814 1 396 285 882 375 7892 
Xl 3201 1760 1 311 293 885 376 7816 
Xli 2878 1766 1 294 299 869 368 7474 
1968 1 3 274 1853 1 433 296 952 375 8184 
Il 3280 1797 1 364 283 930 ln 8030 
Ill 3 576 1930 1466 324 973 398 8667 
IV 3 235 1809 1 389 307 962 393 8094 
v 3492 1153 1478 280 964 408 7n6 
VI 3140 1219 1 389 296 947 380 13n 
VIl 3 607 1694 1408 284 812 410 8116 
VIII 3 587 1276 1 258 310 921 407 7760 
IX 3 461 1m 1 461 288 1 008 412 8402 
x 3 683 2067 1 506 333 10n 445 9115 
Xl 3 587 1 931 1 378 333 971 422 8 617 
Xli 3 239 1907 1 434 369 1 049 406 8 399 
1969 1 3 688 2028 1 516 380 1 026 456 9 093 
Il 3 444 1 837 1 372 348 970 423 8 395 
Ill 3 936 1 973 1 579 402 1117 462 9469 
IVp 3 573 1 900 1485 382 1 085 455 8880 
Vp 3 648 1 966 15n ln 1 076 450 9094 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 1,1 1,1 19,7 
1965 8,3 4,4 1.8 0,7 2,1 1,0 t9,3 
1966 7,6 4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
1967 7,6 4,1 3,3 0,7 2.0 0,9 18,6 
1968 8,1 4,0 3,3 0,7 2,3 0,9 t9,3 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace du fonderln d'acier 
lndllpendantes 
(a) lvi comprna la produzlone dlacclalo llquldo per 1eUI delle fonderie d'acclalo 
lndlpendend 
(b) Y compris la production des londerles d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par I'Amerlcan Iron and Sceellnsticute 
(b) lvi comprna la produzlone delle fonderie dlacclalo lndlpendentl non censlte 
daii'Amerlcan Iron and Sceellnsdcute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valuculone - Senza la Cina (RP) 
(d) Mols de cinq semaines, cous les autres mols quatre aemalnu (d) Mue di 5 aecclmane, cuUI cil alcrl mesl dl 4 secdmane 
6 
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Rohstahlerzeugung (818cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antell. ln% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle vern ruwstererl (blokken en vloelbererr stererl voor gletwerk) (a) en ererndeel ln % vern de wereldproduktle 
GroBbrltannle'n Osterrelch UdSSP. J•pan Welt Zele USA (b) apon (c) P6rlocle 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perloclo 
Tijdvak 
8 9 10 11 1l u 
Produzlone dl occlolo trezzo • 1000 t • Ruwstoolproduktie 
27 .of38 3 220 91 000 122.of90 .of1161 -447 .ofOO 1965 
24704 3193 96 891 124 700 47784 462 900 1966 
24277 3023 102200 118 020 62154 484 700 1967 
26 276 3 467 106 200 121 900 66893 514 900 1968 
1940 246 } 9623 .of943 IV 1967 2 397 (d) 239 25600 9860 5 212 v 1909 261 8 905 5 256 VI 
1 524 250 } 8 945 5 316 VIl 2 043 (d) 251 25 600 95n 5299 VIII 1969 263 9706 5 461 IX 
1966 254 } 10 387 5 473 x 2 535 (d) 259 25 985 10 507 5 203 Xl 1692 229 11115 5 418 Xli 
2 412 (d) 255 } 11172 5411 1 1968 1 939 265 26 439 10 968 5 233 Il 1 984 295 11 829 5 540 Ill 
2093 273 } 11 577 5 356 IV 2 683 (d) 300 26451 10810 5 517 v 2064 275 11 071 5456 VI 
l 093 (d) 309 } 10649 5 611 VIl 1 905 288 26 610 8 328 5 595 VIII 2151 295 7 519 5 665 IX 
2721 (d) 315 } 8 375 6005 x 2256 318 26 700 8917 5 657 Xl 1 974 280 9690 5 847 Xli 
2646 (d} 320 } 10 306 6 053 1 1969 2261 317 26 800 10149 5 773 Il 2237 342 11 531 6 453 Ill 
2737 (d} 11 291 6 501 IV 
2222 v 
Porte ln % dello produzlone mondiale - Aondeel ln % von de wereldprodulctle 
6,1 0,8 11,2 26.8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 17,7 9,3 100 1964 
6.2 0,7 2G,4 27,4 9.1 100 1965 
5,3 0,7 11,0 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 11,1 24.4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,6 23,7 13,0 100 1968 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOnlptahl fOr Stahl&uB der unabhln&l&en (a) Met lnbe&rlp van de produktle van vloelbaar staal voor &letwerk der zelf-
sundl&e staalcleterljen Stahl&leBere!en 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeu,un& der unabhln&lcen Stahl&leBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and teel Instituee erfaBt werden 
(b) lnduslef de produktle der onafhankelljke atul&leterljen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnatltute worden &el!nqueteerd 
(c) Geschlat • Ohne èhlna (V.Il.) (c) P.amln& • Zonder chin. Volkarepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate :ru 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
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Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo), nella Comunlta (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté· 
rieur les produits du traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Consfderatl nel commerclo estero solamente 1 prodottf 
del trattato 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Zeit Deuuchland (BR) France ltalla 
"rlocle 
Perloclo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 l 3 .. s 
1965 33 668 570 16 934 346 12488 
1966 n2n 541 17 534 355 14602 
1967 30 583 511 17 962 360 16992 
1968 36 501 607 18 823 374 18 473 
1961 1 7 780 554 4055 352 2 736 
2 7640 542 3 846 333 2817 
3 7 430 524 3 293 284 2 688 
4 6604 467 3 807 328 3 170 
1962 1 7 234 510 4003 344 3 083 
2 7197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3 383 286 3100 
4 7274 508 3 991 336 3 433 
1963 1 6 953 485 3 848 323 3451 
2 7 066 491 4 313 361 3 600 
3 7 473 517 3 416 285 3 339 
4 7088 490 4258 354 3 690 
1964 1 7 841 5-40 4 529 375 J.491 
2 8 509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2 556 
4 8 758 598 4 529 372 2 975 
1965 1 8 728 594 4 504 369 2 753 
\ 2 8 583 581 4430 362 3 141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4500 365 3437 
2 8 433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 34n 
4 7 236 484 4694 378 4 043 
1967 1 7131 4n 4732 380 4175 
2 7480 500 4 745 380 4 501 
3 8114 542 3 813 305 4060 
4 7 858 524 4672 373 4 256 
1968 1 8 317 554 4983 397 4441 
2 9213 613 4080 324 4687 
3 9 651 640 4 324 343 4 325 
4 9 320 617 5 436 430 5 020 
' 
1 
(a) Production + consommatoon de ferraille dans les laminoirs + Importa-
tions - exportations : variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6coclanu). On a converti en 6qulvalent d'ader brut les tonnaces lm-
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefflclenu 
sulvanu: 
Produlu du trait6: 
Llncou: 1,00: Deml-produiu: 1,17: Colla et feuillards l chaud: 1,23; 
Mat6riel de vole: 1,30: T61es fortes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
larces plau: 1,36: Autres produiu du tralt6: 1,27. 
Produiu hors tralt6: 
Fil tr6fll6: 1,27: Feuillards l froid et barres 6tlr6es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47: Barres forc6es: 1,23. • 
Les produlu en aders fins et sp6claux, dont le chutace est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciers ordinaires, ont 6t6 convertis l l'alde de coelfl: 
clenu majora par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fll6, feuillards lamina l froid, profila l froid, produlu 6dru, 
produiu sld6rurciques fore&. 
8 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU C.f.C.A. 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
237 3272 266 3 652 373 70014 383 
275 3450 2n 4113 417 71976 390 
320 3 308 273 4062 410 71907 393 
344 3n1 296 4 389 440 81957 438 
217 718 248 887 374 16176 371 
223 m 265 968 -407 t6 042 368 
212 747 256 908 382 i5 066 345 
250 635 217 906 381 15 121 346 
243 
-
731 249 842 354 15 893 362 
244 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 i$886 359 
268 668 225 997 417 16 363 369 
269 626 210 821 342 15 699 353 
280 758 253 953 396 16690 374 
259 719 2-40 787 327 15 734 351 
285 783 260 1 047 434 16866 376 
269 813 269 878 364 17 551 390 
237 870 287 983 406 18085 400 
195 823 271 ~7 391 17138 378 
217 sn 287 1 283 526 18421 406 
210 889 290 884 362 17758 390 
238 857 279 1 001 409 18011 394 
232 720 233 721 294 16 693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 381 
. 
159 867 279 970 394 18 061 39l 
274 904 290 1 086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 17176 374 
303 783 250 1 214 491 17970 388 
318 826 263 880 355 17744 384 
337 909 289 1 001 404 18636 401 
306 806 255 1131 456 nm 386 
317 767 242 1 049 422 18 60'1 399 
331 994 313 959 385 19 694 414 
349 941 296 1 092 438 10013 418 
321 932 292 973 389 10105 431 
372 904 383 1 365 546 21045 470 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- es porta 
zlonl : varluionl delle scorte (scorte presso cl stabllimentl e preuo 1 
necozianti). Sono stad convertltl ln equivalente di acclalo crezzo 1 quand 
tadvl lmportatl ed esportad e le varlulonl delle scorte utllizzando 1 coeffl 
elen tl secuend: 
Prodottl del trattato: 
Lln&ottl: 1,00: Seml-prodotd: 1,17: Colis e nutrl a caldo: 1,23: Materiale 
per binarl: 1,30; Lamlere da3 mme oltre: 1,42; Lamlerelnferlorla 3 mm 
e larchl plattl: 1,36: Altrl prodottl del Trattato: 1,27. 
Prodottl non consideratl nef trattato: 
Flll trafllad: 1,27: Nutrl lamlnatl a freddo e prodottl atlrad: 1,36; Tubi 
dl acciaio: 1,47: Prodotd forclatl: 1,23. 
1 prodottlln acclal fini e speclallla cul percentuale dl scarto • dl clrca 60 % 
pli'l forte che per 111 acclal comunl sono atatl converdd per mezzo dl 
coeffldend aumentatl ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, flll trafllad, nutrllaminati a freddo, profllatl a freddo, prodotd sdratl, 
prodotd slderur&lcl forclatl, 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Undern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
v61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op Jaarbasls) (a) 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les pro-
duits hors traité (b) ~ 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodottl non con-
templatl dai trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Zele Deuachland (BR) fnnce Ital la 
P6rlode 
Perlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tlldvak 
--,-- 2 3 4 5 
196S 31 936 541 16247 332 11 712 
1966 30 326 508 17 oss 34S 1402S 
1967 27 827 46S 17 458 3SO 16 286 
1968 33 732 561 18270 363 l17 646 
1961 1 7 227 515 3787 329 2 68S 
2 7 229 S13 3 619 314 2 763 
3 6 94S 490 3144 271 2638 
4 6 034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 47S 3 673 313 3 013 
3 74S9 522 3263 27S 2973 
4 6 510 4SS 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6 678 464 4135 346 3513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 4403 36S 3 407 
2 806S 5S3 4488 3SO 2961 
3 8709 S96 3622 298 HlS 
4 8 377 S72 4316 3S5 2847 
196S 1 8236 S60 4299 352 2 S92 
2 8190 sss 4262 348 2941 
3 8219 sss 3 402 277 2872 
4 7291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7843 S27 4 390 3S6 3 287 
2 7986 53S 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294, 3 370 
4 6 714 449 4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4 607 370 4016 
2 6 760 4S2 4612 370 4300 
3 74S2 497 3708 297 3 904 
4 7125 47S 4531 362 4066 
1968 1 7 672 S11 4856 387 4202 
2 8 6S3 S7S 3 981 317 4481 
3 8 939 S93 41n 331 41S3 
4 8468 S61 s 2S6 416 4810 
(a) Erzeucunc + Schrottverbnuch ln den VValzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
::1: Lacerbeweauna bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und aus,efOhr-
ten Men1en und die Laaerbeweaun1 werden mit folaenden Einsatzzahlen . 
auf Rohstahl,ewlcht um1erechnet: 
Erzeu1nlsse des Vertraaes: 
Rohbl&cke: 1,00; Halbz:eu1: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
r.walz:t: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; inbleche und Breltflachstahl: 1,36; Obrl1e Vertnperzeu1nlsse: 1,27. 
Erzeu1nisse auBerhalb des Vertnaes: 
Gez:oaener Dnht: 1,27; Bandstahl, kaltaewalzt, und Blankstahl; 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; aeschmiedece Stlbe: 1,23. 
Erzeuanlsse aus Edelstahl, deren Wal:zverluste etwa 60 % Ober dem Mu-
senstahl lieaen, wurden mit enuprechend h6heren Koeffizlenten hoch-
lerechnet. 
(b) Rohre, aez:ocener Dnhc, Kaltband und Kalcbandproflle, blank1ez:ocenes 
Macerlal, Schmledeerzeucnlsse. 
Nedertand U.E.B.l. EGKS BLEU C.E.C.A. 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t 
"' 6 7 8 9 10 11 11 
222 3 823 311 2 7SS 281 66473 364 
264 4046 32S 3 233 328 68685 m 
307 4018 319 3 379 341 68968 m 
328 4438 349 3 sos 3S1 77 591 415 
213 788 272 730 307 15117 350 
219 843 290 m 327 15131 350 
208 797 273 74S 313 14169 317 
243 71S 244 737 310 '14195 315 
237 798 271 643 270 15 071 Ut 
237 77S 263 589 247 14 806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 715 241 820 343 15116 343 
261 685 230 649 271 15048 338 
273 824 l7S 760 316 15 910 356 
253 771 2S7 606 lS2 14 978 335 
279 869 289 856 3S5 16073 358 
262 961 318 66S l7S 16 831 374 
227 1077 3SS 773 320 17 364 384 
18S 944 310 763 31S 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17611 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 lOS 15 833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 OS1 339 74S 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 25S 16 457 3S6 
291 910 290 1 01S 411 17 069 369 
306 1 007 321 680 27S 16800 364 
321 1143 363 850 343 17 665 380 
294 943 299 1 013 408 17 020 367 
303 925 292 836 336 17 483 375 
313 1198 378 750 301 18 678 402 
334 1 081 340 868 348 19064 408 
308 1 080 338 761 30S 19110 408 
3S7 1 079 337 1126 450 10739 441 
(a) Produktle + verbrulk van schroot ln de walser•ien + lnvoer - ulnooer 
::1: voorraadschommelln1en (ln de bedrijven, en blj de handelaren). De ln-
en ulc1evoerde conna1es en de voorraadschommelinaen zljn om1erekend 
ln ruwscul equivalent mec coepasslnc van de volaende colfflcli!nten: 
Produkten die onder het Verdna: vallan: 
Blokken: 1,00; Halffabrikuc: 1,17; Warmcewalst breedband en bandscul: 
1,23; Spoorwe,materlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlvenul staal: 1,36; andere produkcen die onder 
het Verdn1 vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet o:1der het Verdnc vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koud1ewalst bandscul en cetrokken materlul: 
1,36; Stalen bulz:en: 1,47; sme.derij-produkcen: 1,23. 
Op produkcen van speciale sculsoorten wurvan het walsverlles ona:eveer 
60 ~ hocer ls dan voor aewoon staal wordc een dienovereenkomst11 ho aere 
coifllcllnt coeceput. 
(b) Bulz:en, cetrokken draad, koud~ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cecrokken macerlaal en smederiJ-produkten. 
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évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
1 tlon des Industries transformatrices des métaux 
E.voluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln-
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktvèrsorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktl.on sowle 
der metallverârbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergelljklng van flet verloop van flet staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 = 100 
Harktvenorcun1 mit Rohstahl 
lndUJtrlelle Procluktlon • Production Industrielle Consommadon apparente d'ader brut 
Zelt Procluzione lndustrlale • lndUJtrllle procluktle Consumo apparence dl acdalo 1razo 
P6rlode Berekend staalverbrulk 
1 Perlodo 
nldvak Deuuch- Nader- U.E.B.L. EGKS Deuuch- Neder- U.E.B.L. 1 EGKS land (BR) France ltalla land BLEU C.E.C.A. land (BR) France Ital la land BLEU C.E.C.A. 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice tenerole (o) • Altemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Var/ont 1 (b) 
1963 112 139 180 1-42 131 146 121 131 . 210 121 128 t37 
1964 154 H8 183 156 141 156 145 144 181 142 145 150 
1965 163 149 191 164 143 161 143 140 186 137 129 147 
1966 166 162 215 174 144 171 137 145 2.18 145 146 151 
1967 163 166 (234) 183 146 175 130 149 2.54 139 144 153 
1968 181 174 (250) 208 156 190 155 156 2.76 158 155 172 
1966 1 168 164 208 170 142 172 148 149 205 146 1]7 152 
2 173 170 lll 1n 1-47 178 143 152 218 152 154 157 
3 157 139 206 163 137 158 1-41 124 207 151 119 145 
4 170 175 225 188 150 180 123 155 2.41 132 172 151 
1967 1 155 171 (231) 178 146 1n 121 157 249 139 12.5 149 
2 163 171 (245) 183 148 178 127 157 269 153 142 157 
3 155 1-41 (217) 171 135 160 138 126 242 135 160 151 
4 180 180 (242) 201 155 189 134 155 lS4 129 149 157 
1968 1 164 182 (245) 198 152 183 141 165 265 167 136 166 
2 185 158 (258) 201 161 188 157 135 280 158 155 168 
3 174 155 (235) 191 144 177 164 143 258 157 138 170 
4 201 207 (260) llO 169 111 158 180 300 152. 193 173 
-
8) Metallverarbeit. lnd. • lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. trasformotrlcl del metalll 
Metaalverwerlcende Industrie 
1963 149 140 195 143 149 
1964 160 148 174 156 155 
1965 171 150 172 161 161 
1966 169 163 194 169 170 
1967 159 164 (217) 173 168 
1968 .178 172 (226) 186 174 
1966 1 176 162 179 161 164 
2 182 172 212 173 170 
3 154 133 181 160 160 
4 174 178 204 181 183 
1967 1 150 168 (214) 166 175 
2 158 175 (248) 1n 169 
3 144 134 (188) 166 152 
4 182 181 (219) 186 179 
1968 1 156 175 (215) 171 170 
2 183 140 (253) 187 179 
3 165 147 (199) 176 159 
4 205 212 (234) 143 187 
(a) Non compris le bldment 
Esclusa l'edil!zla 
(b) Calcul6e en consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur lu produlu 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
La variante io calcolata consldenndo nel commerdo estero solunto 1 
proclotti del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcul6e en Incluant dans le commerce ext6rleur lu produlu sld6rurclques 
hon trait6 (voir tableau 4 B) 
La variante ., calcolaca comprendendo nel commerclo estero 1 prodoul 
aiderur1ld non contemplat: dai trattato (dr. tabella 4 B) 
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D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
153 123 133 2.13 120 12.1 138 
158 149 146 181 152 138 151 
164 146 141 182 145 116 148 
171 138 148 218 154 136 153 
170 127 152 2.53 153 142 154 
183 154 159 274 169 148 173 
171 143 153 204 160 126 154 
182 146 155 2.16 161 142 159 
153 142 12.7 209. 156 106 147 
180 123 158 241 139 171 15l 
166 118 160 249 153 115 150 
177 123 160 2.67 174 143 158 
149 136 129 2.42 144 171 151 
187 130 158 2.52 1 141 141 156 
171 140 169 261 182 126 167 
181 158 138 2.78 165 146 170 
165 163 145 2.58 164 128 170 
107 155 183 298 164 190 185 
(a) Ohne Bau11werbe 
Uit1ezonderd bouwnliverheld 
(b) Berechnet un ter Buchrlnkun1 auf die dem Gemeinsamen Harktzu1ehilrl1en 
Erzeu1nlue (aiehe Tabelle 4 A) · 
Berekenin1 beperkt tot die ardkelen, welke onder het Verdrq van de 
Gemeenschappelllke markt vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehun1 du AuBenhandels mit Eisen- und Stahi-
erzeu,nluen, die niche unter den Ve"rq fallen (slehe Tabelle 4 B) 
Bll de berekenln1 ziJn de nlet onder hat Verdrq vallende produkten ln de 
bultenlandse handel mee1eteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'investisse· 
ment déclarés A l'avance lia C.E.C.A. au titre de 
la décision 21-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble_de la Communauté 
WertmâBige Bedeutung der lnvestltlons.,ro)ekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 21-66 (a) an die EGKS gemeldet wor• 
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente dell(l declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltà 
lnvesteringspro}ekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort pro}ekt (ln geldwaarde) 
Mio$ 
Eisen- und StahUndustrle • Industrie sldt!rur1lque 
lndustrla slderur1lca • IJzer- en staallndustrle 
Elsenenber1bau 
lns1uamt 
Zelt 
"rlode Hoch&fen Perlodo Hauufourn. Suhlwerke Walzwerke 
nJdvak Altlfornl Ad6riu Lamlnoln 
Hoo~ovens Acclerle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 1 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 49 
1965 l-VI ~ 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 s 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
(a) N.B.: Ne #JGI confondre avec les Investissements rillllsâ. 
lls'&Jit seulement de la valeur des 1rands projeu (qui doivent être annon-
ca l la C.E.C.A. au moins trois mols avant leur d6but d'eXI!cutlon), 
- d'Installations nouvelles dont la dl! pense prblsible d6passe 500 000 unlta 
de compte A.M.E. 
- dt remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlslble 
d6pues 1 000 000 d'unita de compte A.M.E. 
Il s'aclt en outre des proJets concernant les acl6rles, quelles que soient 
lu valeun en cause. 
Ces projeu, annonca pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'lnvestlnement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
ront recensm (de mime que les dlpenses d'Investissement effectivement riall-
s~es dont le pou~) au moyen d'une enquere annuelle, IJGrticulilre, dont 
/es mu/tats font fobjet d'une diffusion S~M Les projeu d6dart!s l la 
C.E.C.A. peuvent ltre modlfl6s, abandonna ou retarda dans leur ex6cu· 
tion au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p&t lia C.E.C.A. 
Le tableau d-denus fournit doncseulement des Indications sur les c d6dslons 
d'Investir», Intervenues au coun du temps dans les sodt!t6s sld6rur1lques. 
(a) N.B.: Non confonde re con 111 Investi menti reallzzatl. SI tntta unlcamente 
del valore del 1nndl pro1ettl (che devono enere dlchlantl alla CECA 
tre meal prima dell'lnlzlo dl esecuzlone). 
-dl nuovllmplantlla cul spua prevedlblle super! 500000 unltl dl conto 
A.M.E. 
- dlsostltuzlone odl tnsformazlonela culs pesa prevedlbllesuperl1 000000 
di unltl dl conto A.M.E. 
SI tntta lnoltre del procettl concernent! le acdalerle, a presclndere 
d•ll'ammontare della spesa prevedlblle. Questl pro1ett1, annunclatl per Il pronlmo avvenlre, non corrlspondono 
perunto alle spese total! dl lnvestlmento prevlste d&JII stablllmentl: to/1 
111ese sono store rllevate (ol/a stenostrerua delle rpese dllnvestlmento effettiYo-
menre sœtenure nel #JGQatoJ medlonte un'lndllesta annua/e, #JGrtlco/ore, 1 cul 
rllultotl sono Olfetto dl una fJubbllcazlone st~JGroto. 
1 procettl dlclilantl alla CECA ponono enere modlflcatl, abbandonatl 
o rltardatl nellaloro esecuzlone nel cono del mesl o annlsuccenlvl alla loro 
presenwlone alla CECA 
La tabella dl cul sopn fornlsce pertanto esduslvamente lndlcazlonl sulle 
c decision! d'lnvestlmento » lntervenute nel fnttempo nelle sodetl 
slderurJiche 
(b) Pirlodes au coun desquelles les projets ont 6t6 dt!clara lia CECA. 
Perlodl durance 1 quall 1 procettl sono stad dlchlantl alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rur1lques et les 111lom6ntlons. 
Altifornled altrl lmplantl perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 
slderurJiche e Je fabbrlche dl &Jclomentl · 
3 
293 
261 
252 
4S.. 
109 
1S.. 
103 
158 
107 
HS 
155 
299 
Mines de fer 
lnv,esamt 
ota! 
total Totale 
Sonstl1e Zusammen Mlnlere dl Totaal 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale l,lzererumljnen (S + 6) 
Andere Totaal totaal 
4 5 6 1 
9<t 589 
-
589 
2 337 1 338 
98 697 
-
697 
60 669 
-
669 
22 224 
-
224 
72 365 
-
365 
' 2 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 113 
-
113 
80 484 
-
484 
-
111 
-
111 
60 458 
-
458 
(a) N.B.: N/cht zu nrwechseln mit den bereits Yorrenommenen /nvestitlonen 
Es handelt slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnan1rlffnahme 3 Monate vorher der EGKS mlteetellt werden muS). 
- Neulnsullatlonen, deren voraunlchtllche Aufwenduncen 500 000 $ Ober-
schrelten. 
- Enata-oder Umbauten, deren vonunlchtllche Aufwendun1en 
1 000 000 $ Ober:schrelten. 
Es handelt slch u.l um Stahlwerksprojekte unabhln1l1 von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. , 
Diese Projekte, die fOr die nahe Zukunft an1ekOndl1t sind, stlmmen deshalb 
nlcht mit den 1esamten lnve.ltitionsaufwenduncen Obereln, die von den 
HGtten fOr die Zukunft vor1esehen slnd.l.etztere werden (ebemo wle die ln der 
Verranrenheit retllti~ten Au(wendunrenJ mit Hilfe der besonderen /ohresurn-
frare Uber die /nvestltlonen er(rart; die Resu/tote dieser Erhebunr a/nd Ceren-
stond einer besonderen VerBffentllchunr. Die der EGKS eemeldeten Projekte 
kllnnen lm Laufe der )ahre, die der Hlnterle1unc bel der EGKS rolcen, 
hlnslchtllch lhrer AusfUhrun1 modiflzlert, auf1e1eben oder zurOcqestellt 
werden. 
Ole vorstehende Tabelle vermlttelt somlt ledlellch Anpben Ober die 
1efaBcen lnvestltlonsbeschiOne der Hüttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Zeltnums 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds uit(evoerde /nvestllrlnren. 
. Het IUt hlerbll slechu om de 1eldwaarde van de 1rote prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvan1 der werlaaamheden un de EGKS moeten 
worden medef,edeeld). 
Nleuwe lnstal aties, waarvoor de voonlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (- $ 1) zullen ovenchrljden, vervan1ln1en of verbouwln-
ltn waarvoor de voonlenbare ultpven $ 1 000 000 ovenchrljden. 
Ole heeft betrekkln1 op de staalprojekten, onafhankelljk van de verwachte 
ultpven. 
Deze proJekten, welke voor de naute toekomst aancekondlcd zljn, komen 
daarom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
driJven voor de coekomst zljn 1epland. 
Delutste worden (evenals de ln liee verleden 1edane ultpven) door mid del 
van de spedalejaarlljkse enqulte aancaande delnvesterlncen 1elnqueceerd: 
de resultaten van deze enqultezljn het onderwerp van een a pedale publlkatle 
De un de EGKS 1emelde proJekten kunnen ln deloop van dejaren vol1ende 
op de meldln1 worden JewiJzlcd ultcesteld of opeeceven. 
De bovenstaande tabel venchaft dus slechts cecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de Ijzer- en staalbedrljven ln de loop van de betrefrende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS eemeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten un de EGKS zljn cemeld 
(c) Hoch&fen und sonstlce Rohelsenerzeucunpanla1en, HOttenkokerelen und 
Sintennlacen. 
Hoo1ovens en overl1e ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnst&llatles 
11 
évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, none hé datl per processl dl fabbrlcazlone per l'ln· 
sleme della Comunltà 
1. Roheilen (a) • 1. Fonte brute (a) • .Ghisa 1nz:za (a) • L Ruwijzer (a) IL Rohstahl ~ 
U.E.B.L. • BLEU 
1 
Zelt 
Périocle Deutsch- France Ital la Neder-
1 
EGKS Deutsch- France Ital la Perioclo land (BR) land Bel5~UI Luxem- C.E.C.A. land (BR) 
Tildvak B••• bour1 
1 2 3 .. 5 1 6 7 8 9 10 
A) H!Schstm6gliche En:eugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1964 30620 18 075' 4380 2200 8 850 ·4-460 68585 40950 21600 11700 
1965 33 500 18 770 6 360 2400 9450 HOO 75 080 45 530 22650 1-4985 
1966 35 920 19200 7800 2350 10110 -4775 80 t55 47 580 23 490 17 475 
1967 36 370 19 320 8 700 2600 11290 5050 83 330 47 800 23 790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 47 870 24250 19 600 
1969 (d) 36 800 20 600 9 600 3 500 12 500 5100 88100 49 440 24950 20 250 
B) Tatslchliche Jahresen:eugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
1964 27182 15 840 3513 1948 8122 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 26 990 15 766 5 501 2364 8436 4145 63l01 36 821 19 599 12680 
1966 25413 15 584 6273 2209 8 302 3960 6t 74t 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 ' 3960 65 901 36 74-4 19 658 15 890 
1968 30 305 16414 7 842 2823 10 448 4308 71138 41159 20 403 16 964 
1969 (e) 33 066 18 988 8 354 3260 11 397 4798 79 863 43 829 23 270 17 977 
C) Verhlltnls zwischen der tatslchllchen En:eugung und der h!Schstm6gllchen En:eugung(~)) (f) 
Jlhrllcher Ausnutzungsgrad der h!Schstm6glichen En:eugung 
C) Ropporto ln % tro lo produzlone effettlvo e lo produzlone mosslmo possiblle ((!)) (() 
Tasso onnuo dl utllizzozlone dello produzione moss/mo posslbile ·· 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 89,8 92,2 87,0 93,1 
(a) Y compris Splecel et ferro-maneanèse carburé (b) Lincots et acier liquide pour moulaee, y compris la production des fonderies 
d'acier Indépendantes 
(c) Les différences peu importsntes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport sépar6 concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées après l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(d) Données pr6visionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes Installations définitivement arrltées 
(e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est établi d'apr~s le 
nombre total de Jours calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de !ours de l'année pour la fonte et sur la base des Jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des Indices de 
production np portées l la production maximum· possible de l'année en 
cours prise comme base 100 
12 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 74.2 83,4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 .82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
91,2 94,1 90,6 87,6 93,2 88,8 
1 
(a) lvi comrresi la chisa speculare e il ferro-mancanese carburato (b) Lineott e acclalo spillato per cettl, ivl compresa la produzione delle fonderie 
dl accialo indlpendentl · 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzlone masslma posslbile e le cifre 
pubblicate ln un rapporto concernente cil investimenti, sono dovute a delle 
rettiflcazionl apportate ln un secondo tempo 
(d) Si tratta dlstlme effettuate all'lnizlo deli'anno. Per cli altri annl si tratta di 
cifre rettiflcate sulla base dell'lnchiesta annuale sucli investlmenti al fine di 
tener conto delle date effettive dell'entrata ln esercicio dei nuovi impianti 
dl produzlone o di messa fuori servizlo del vecchi impianti 
(e) Il rltmo llftnuo di produ:r.lone per ciascun trimestre~ determinato sulla base 
del numero complessivo di ciorni di talendario del trimestre riferito al 
numero totale del cloml dell'anno per la chisa e sulla base dei ciornl 
lavoratlvl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 dati annuall danno Il coefflclente dl utilizzazlone della produzione 
masslma possiblle; 1 datl trlmestrali costltuiscono deell indic! di produ-
zlone riferltl alla produzlone masslma possibile dell'anno ln corso con-
slderata come base 100 · 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hëSchstmëSgllchen jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljldng vern het verloop vern de hoogst mogelljke jererrproduktle vern ruwlj:r.er en ruwstererl met de werke-
lljke produktle per lernd, en voorde Gemeenscherp per protfuktle-procédé 
1000t-% 
Acier brut (b) • Il. Acclalo cruz., (b) • Il. Ruwstaal (b) 
U.E.B.L. • BLEU EGKS • C.E.C.A. Zelt 
Neder- Elektro LO. Anderer "rlode 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer LO.A.C. Autres Perlodo Bea 1 bQura CECA Martin Elettrlco O.LP. Altrl TIJdvak 
Eltktro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone moss/mo posslblle ne/ corso de/l'anno (c) • A) Hoorst morelljlce produktie ln de loop von het joar (c) 
3150 9845 .. 840 92085 37102 31 265 11378 190 12130 20 1964 
3 510 10470 4905 102 080 36 905 33160 12545 175 19 270 25 1965 
3 480 11115 5180 101 no 36 960 33 010 13 605 175 24 545 25 1966 
3495 12385 5 660 U2280 35 990 31 295 14270 125 30 575 25 1967 
3_850 13 850 5 685 U5105 32 845 29 570 15110 81 37480 19 1968 
4920 14300 5760 U9620 30170 27720 15 940 81 45 690 19 1969 (d) 
8) Produzlone onnuo effettlvomente reollzzoto e dotl trlmestroll prolettotl o volorl onnul per estropolozlone 
8) Werlcelljlce joorlijlcse produlctle en lcwortoolclj(err op joorbasls 
2659 8725 4559 82856 34717 27939 1 9 610. 149 10427 15 1964 
3145 9162 4 585 85 991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 4 390 85105 30111 24344 10 656 92 19883 18 1966 
3 401 9712 4481 89885 28 502 24 680 11 681 70 24937 17 1967 
3706 11 568 4 834' 98 634 27848 25 580 12894 61 32232 18 1968 
4610 12404 5 314 107 403 28489 25790 14299 72 38736 16 1969 (e) 
C) Rapport en % entre la production rêelle et la production maximum possible~!!, (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf von de werlcelljlce produktle tot hoorst morelljlce produktie (8) (f) 
8ezettinrsrrood ten opzlchte von de hoogst morelljlce produktie (op joorbosls) (A) 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87, 81,0 
93,5 80,2 8-4,7 78,6 81, 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79, 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84, 86,5 
93,7 86,7 92,2 89,8 94, 93,7 
(a) ElnschlleBiich Splecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) BllScke und FIOssipuhl fOr SuhlguB, elnschlieBiich der Erz ucuna der un-
abhlnglgen StahlcieBereien . 
(c) Oie cerinlrfü&icen Abweichuncen zwlschen diesen Ancaben ber die hlSchst-
mlSclichelrzeucunc und den in elnem besonderen Bericht erlSffentlichten 
Ercebnissen der lnvestitlonserhebunc sind auf Berlchtlcu cen zurOckzu-
führen, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenomm worden sind 
(d) Zu Becinn des Jahres ermittelte Vorausschlauncen. FOr d e Obrigen labre 
berlchti&te Zahlen auf grund der jlhrlichen lnvestltlonsu fra&e, um den 
tatslchlichen Zeltpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucu csanlaceli oder 
der endcOitlcen Stillecunc alter Anlacen zu berOcksichtic n 
.. - (e) Ou vierteljlhrliche Jahresniveau. füi' Rolléisen èrcibt slch ûs der Division 
der tatslchlichen Erzeugunc des Vierteljahres durch die A zahl der Kalen-
dertage im jewellicen Vierteljahr und anschlieBende Multl ikation mit der 
Anzahl der Kalenderuce des betreffenden )ah res und für ohsuhl auf der 
Grundlage der Arbeltstace 
(f) Nur die Jahresanpben ceben den Ausnutzuncscrad wie er. Die viertel-
jlhrlichen Ancaben stellen ledigllch Ve.rhlltnlszahlen d. ar~wobei die Ut-
slchllche Erzeucunc zur hlSchstmôclichen Erzeuauna lm ufe des pnzen 
)ah res (- 100) ln Bezlehun11esetzt wurde 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
89,7 88,9 84,8 84,2 1969 
(a) Met inbecrlp van splecelijzer en hoocoven-ferromanaun 
(b) Blokken en vloelbur staal voor stulcletwerk, met lnbecrlp van de produk-
tle van de onafhankelijke staal&leterijen 
(c) De klein• venchillen tussen deze cijfen, betreffende de maximum produk-
tie, en de ln een speciale ultcave gepubllceerde resuluten der lnvesterlnp-
enqulte, vloèien voort uit verbeterincen welke na het afslulten van deze 
enqulte zijn uncebracht 
(d) Ramlncen, unceceven ln het becln van het !aar. Voor de overlce jaren 
werden de cljfen herzien op buis van de lurlijkse investe•lnpenquête, 
teneinde met het lulste tijdstlp van lnbedrij(stellinc van nleuwe lnsullatles 
of het stllleccen van oude installaties rekenlnc te houden 
(e) Met betrekkin& tot de ruwlj'zerproduktle wordt het kwartulcijfer herleld 
op jaarbasis, door de werke ijke produktle te delen door het untal kalen-
derdacen van het wurcenomen kwartul; en dit te vermenlcvuldiaen met 
het untal kslenderdagen van het jur · 
Met betrekkinc tot de ruwsualproduktie wordt cebrulk 1emukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartulcijfers zijn berekend door middel van de produktle per kwer 
ual, ln verhoudin1 tot de hooptmocelijke produktle per jur 
13 
Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des 4 changes commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza reiGtlva del valore delsrodottl CECA neWinsfeme degll scambl comme• clall del paesf della Comunl-ccl, 
ln mlllonl dl uni'Ccl dl con'Co AME e ln % degll scambl globall 
Bipnenauatauach der Gemeinschaft (f) 
o:chanau lntre-communaucalru (f) 
Scamblo lll'lntemo deDa Comunltl (f) 
RuDverkeer blnnen de Gemeenschap (f) 
Obrla• EGKS.Erzeu_1nlsse 
Autra produita C.E.C.A. 
Altrl prodottl CECA 
Geu mt• 
waren-
auataulch 
Ausfuhr nach dr 
Exportations ve 
Esportulonl v• 
Uitvoer naar c 
Zek 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvalt 
Kohl• Overla• EGK$-proclukten lns-'!!!:"t 
Charbon i------~----~~----~----~-------1 T~ ~chlftlll alobaux 
Obrlae E, 
Autra pre 
Alcrl pre 
K11hle Overla• E 
~~~ 1----.....-----~.----
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1965 3 
.. 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
... 
1968 1 
2 
3 
.. 
Carbone Totale Scambl 
aloball 
Totaal 
handeb-
varkear 
Kolen Erze Schrott Roheben Stahl lns_1~,mt Touai 
Hlnenls Fernlllu Fonte Ader Tv ... 
(a) 
573,8 
534,4 
544,9 
147,9 
157,4 
140,0 
118,0 
127,6 
138,8 
116,9 
132,9 
134,0 
151,1 
14-4,4 
136,9 
14-4,1 
2,8 
2,3 
2,3 
3,0 
1.8. 
2,5 
2,1 
2,3 
2,3 
2,1 
2,1 
1,4 
2,3 
2,2 
2,1 
2,1 
Hlnenll Rottaml Ghba Acdalo Totale 
Eruen Schroot RuwQzer Staal T otaal 
(b) (c) (d) (e) (&) (1 + 6) 
l 3 4 5 6 7 8 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
77,4 
65,5 
56,7 
195,2 
178,0 
214,9 
51,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20 -4-41,9 
18,-4 
19,0 
17,3 
16,3 
15,2 
16,8 
15,1 
11,1 
1-4,6 
15,9 
15,3 
:12,7 
13,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
-46,9 
50,1 
-46,2 
-42,8 
39,9 
49,1 
53,7 
55,1 
47,1 
59,0 
58.5 
5-4,3 
-45,5 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
0,6 
50,6 1 5-49,5 1 843,6 1378,0 11911,9 
60,8 1 605,6 1 938,0 2 482,9 24 160,7 
11,8 
13,8 
13,3 
13,1 
11,3 
13,0 
1-4,8 
1-4,7 
13,9 
17,-4 
18,0 
1-4,2 
15,8 
0,3. 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
01 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
33-4,1 
356,2 
386,8 
-401,8 
362,1 
398,8 
-40-4,7 
-411,6 
369,1 
-409,2 
.of-48,9 
416,8 
429,4 
-411,3 
-439,1 
-463,5 
473,9 
418,5 
477,6 
488,4 
503,5 
-4-4-4,7 
501,5 
540,7 
498,9 
504,2 
B)% 
6,9 8,5 
6,8 8,0 
6,6 8,0 
6,8 
6,3 
7,0 
7,0 
6,6 
6,5 
6,8 
7,0 
6,6 
6,5 
6,7 
6,4 
6,1 
8,4 
7,8 
8,4 
8,3 
7,8 
7,8 
8,1 
8,3 
7,9 
7,7 
8,1 
7,6 
7,2 
559,3 
596,4 
603,5 
601,9 
556,1 
616,5 
615,3 
636,4 
578,7 
651,6 
685,1 
63-4,9 
648,4 
11,4 
10,6 
10,9 
10,5 
10,1 
10,1 
10,4 
10,5 
10,3 
10,0 
10,3 
9,7 
9,1 
4920,8 
5 649,1 
5 548,7 
5 739,2 
5 511,1 
6129,5 
5 936,7r 
6075,5 
5 600,0 
6 551,8 
6656,3 
6 535,1 
7 017,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
K~Ian 
a) 
9 
13,2 
07,1 
01,9 
~1,6 
~-4.0 
~.7 
~1,8 
0,1 
1,4 
0,9 
t2,7 
ts;8 
9,-4 
p.o p,s 
9,6 
0,5 
~ ... p,3 
),5 
~.5 
~.3 
~.3 
M 
. .. 
,3 
,3 
... 
,3 
,3 
,3 
,3 
Erza 
Hlnanl• 
Hlnenll 
Eruan 
(b) 
10 
3,9 
3,9 
3,9 
1,0 
1,1 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
1,1 
1,0 
1,0 
0,4 
0,5 
0,-4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.~; 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Schrotc 
Fernlllu 
Rottaml 
Schroot 
(c) 
11 
1,2 
1,5 
1,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,-4 
0,-4 
O,l 
0,2 
0,4 
1.2 
0,4 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,(). 
0,0 
0,0 
0,0 
Rohalse 
Fonce 
Ghlaa 
RuwiJze 
(d) 
12 
27, 
31, 
53, 
8, 
8, 
... 
6, 
9, 
10, 
11, 
16, 
1-4, 
11, 
6, 
5, 
8, 
0, 
_0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
(a) Steinkohle, Bnunkohle und Bnunkohlenbrikettl - Kokl und Schwelkokl 
aus $celnkohle (auuchlleBIIch zur Herttelluna von Elektroden) und au• 
Bnunkohla 
(a) Houllle,llcnlce et a11lom6r&- coke et emkoke de houille (axcept6 pour 
61eccrodes) et da llanlte 
1~ Eisen- und Hanpnerz - einschlieBIIch Gichucaub c Eisen- und Scahlschrocc. ohne die alcen Schienen d llohelsenl Spieaelelsen und Hochofen.ferromanpn e Elnschlleallch alce Schienen Buis: Statbdk der Einfuhren 1) ElnschllaBIIch Eisen- und Stahlschwa,mm 1~ 
Hlnenls de fepec de man1anùe- y Cl mprls pouuiert de haut fourneau 
c Ferrailles de fonce et d'ader, non comp1 1 les vieux nlll 
:) Fonce, 1pief,el et ferro-Hn-carbur6 
e) Y compris u vieux nlll · 
f) Source: Scatlsdquu dOuaniioru d'lmpor ~tion1 
1) Y compris fer et ader •pon,leux 
Relative Bedeutung der .EGKS·Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln o/o des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen• 
schap (ln miiJoenen rekeneenheden EMO en ln o/o van het totale rullverkeer) 
lem Elnfuhr aua drluen Llndern 
:den Importations provenant da pays tien 
,f terzl lmporw:lonl provenlentl dai paeal cerzl 
en lnvoer ult derde landen 
1ucnlue Gua mt• Obrlce EGKS.Erzeu/.nlue Geaamc-
:A waren- Autrea produlu C. .C.A. waren-
:A auacauach Altrl prodottl CECA austauach 
lukten lns~esamt ~chances Kohle Overlce EGKS.produkten l~eaamt Echance• 
oui cio baux Charbon otal cio baux Totale Carbone Totale 
Stahl lns~eaamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl ln'.f,esamt Totaal Scambl 
Acier otal cio bali Minerais Ferrailla Fonce Ader otal JI ob ali 
Acclalo Totale Totaal Minerait Roetaml Ghlsa Acclalo Totale Totul 
Staal Totaal handela- E"sen Schrooc Ruwljzer Staal Totul handela-
Cel (&) (9 + 141 verkeer (8) fb) fel (dl fel (&) (17 + 221 verkeer 
1] H 1S 16 17 18 
" 
10 11 lJ l3 14 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 21092,9 427,9 626,4 62,8 46,1 265,4 1 001 ,l 1 419,0 28 582,1 
1 402,3 1 439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 626,8 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,1 30 767,0 
415,7 425,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16.9 10,1 63,4 266,7 375,9 6 938,1 3 
403,6 413,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14.5 12,2 64,7 248,7 360,8 1m,o 4 
342,3 348,4 371,1 6904,0 105,3 149,3 9,3 12,3 72,7 243,7 349,1 7 688,7 1 
334,2 342,7 364,5 7 324,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7 725,6 2 
347,9 358.9 389,1 7191,0 90,7 156,5 10.1 12,4 70,9 250,1 340,6 7 319,4 3 
3n,, 389,9 4%1,3 8 017,8 91,1 137,1 7,0 11,9 76,0 232,1 313,3 8026,7 4 
393,5 405,8 426,7 7 657,1r 85,3 136,8 9.9 12,3 75,4 234,6 319,8 7 606,lr 1 
430,1 447,5 470,1 7 996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7 732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 411,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 313,1 7187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8239,4 4 
424.7 431.8 454.9 8m,3 73,3 175,4 23,3 12.2 89.5 300,4 373,7 8104,7 1 
401,0 408.3 431,8 8171,4 67,9 164,9 25,0 12,7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
443,3 452,6 482,1' 8768,6 72,8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 372,8 8 259,5 3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0' 100,0 
.f,8 4,9 5,3 100,0 1,l 1,9 0,1 O,l 1.0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
6,3 6..f 6,9 too,o 1,6 2,5 0,2 0,1 0.9 3,8 5,4 100,0 3 
s ... 5,6 6,0 100,0 1,-t 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100,0 4 
5,0 5,0 5,4 100,0 1,4 1,9 0,1 0,2 0,9 3,2 4,5 100,0 1 
4,6 .f,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
-t.a 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0,1 0,2 1,0 3,4 4,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 0,9 2,9 4,0 100,0 4 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1.8 0,1 0,2 1,0' 3,1 4,1 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3.3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0.2 1,0 3,4' 4,5 100,0 4 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2.2 0.3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
4,9 5,0 5,3 100,0 o.8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
4 
Zele 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
(a) Carbon loulle, licnlte • ''flomeratl - coke e aeml coke dl carbon fossile (esclusl alla fabbrlcuione d elettrodi) e di carbon fossile 
lb) Minerait d1 ferro e di manpnese - lvi compresl polverl d'altoforno 
(a) Sceenkool, brulnkool en brulnkoolbriketten - cokes en hall-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervurdlclnc van elektroden) en van 
bruinkool 
c) Rottaml dl chisa e dl acdaio, non comprese le rotai• usate 
d) Ghisa, chisa speeulare e ferro-Mn carburato · 
e) Comprese le rotaie usate 
f) Fonce: Statlstlche dopnali d'lmporw:ione 
&) Comprese ferro • acdalo spucnoso ~b) IJzer- en mancaaneru - incluslef hoocovenstor c) $culschrooc en cecoten schroot: cebruikce rails nlet lnbearepen d) Ruwijzer, aplecelijzer en hoocoven-ferromancun ellncluslef cebrulkte rails (f Op buis van de douanestatlstleken met betrekklnc tot de invoer (& lndusler sponsljzer en sponutaal 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sottoprodottl, installulonl produttrlcl » 
Production - « fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,.Ruwl)zer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
f 
ŒJ Production nette de fonte brute par qualités (a) Netto-Erzeugun~ an Roheisen ~ach Sorten (a) in dans la Communauté der Gemeinscha t Produzlone netta dl ghlsa grena per qualltà (a) nella Netto-produktle van ruwl}zer p r so ort (a) ln de Comunltà Gemeenschap 
1000t 
Obliche unle1lene Sorten • Non alll6u courantu Ge elnsc hait ZUiammen 
Non le1ate corrend • Onceleceerd cewoon ruwljzer Prociu.c 1on to tale Communaut6 
Proclu lone totale Comunlù 
Kohlenatoff- Tc taal G emeenschap 
FOr die Stahlerzeucunc Gu8roheiaen reicha 
D'affl:f.e De moulee• Ferromancan Sonsclces 
Da affin one Da fonderla Spiecel- Rohelaen (b) darunter ln 
Voorde ataalproclukcle Gieterlj-i)ur eisen Ferro- Elektro-
Zele man\anàe Autres Rohelaen6fen 
Splecel car ur6 fontu (b) 
P6rlode Phosphorarm Zusan men dont au four 
Phosphor- Ghlu Ferro- Altre chlse (b) 
Tot~ 
61ectrlque Perlodo hal tic Non speculare mancanese l fonte 
phosphoreuse carburato Overlce 
Tijdva~ Tho mu Manin Phosphoreuse Splecell)zer soonen Toue dl cul al forno 
P > O,Së P:iiO.~ Non fosforos• Koolstofrijk ruwijzer (b) 
Totaal 
el enrico 
s1 :s 1.ol?. Mn> 1 % Fo•foroaa ferro- par chisa 
Niet foafor· mancun 
Foslor- houdend wurv•n ln 
houdend p :s 0,5~ elektrlaéhe 
Mn :ii 1, Y. ruwllzerovens 
1 2 3 4 s 6 R 9 
1965 39 590 19012 1054 2272 165 643 -466 6310 3<41 
1966 37190 20382 729 2212 112 658 ""57 6174 303 
1967 37152 24638 S40 2 373 111 586 501 65 90 371 
1968 39 543 28169 536 2 sos 93 744 551 n14 3...S 
1967 1 3 1""1 1 832 45 214 12 67 44 =~ 25 Il 2953 1 783 58 185 10 56 38 22 Ill l138 2040 52 205 18 <41 37 5631 25 
IV 2~ 1 9""3 40 204 7 34 44 5107 29 
v 3 116 l 060 37 188 6 56 36 5 500 38 VI 3 285 2073 48 199 10 35 51 5701 36 
vu 2951 2195 26 175 9 33 44 5433 37 
VIII 2 751 2217 45 185 l 56 30 5 287 33 IX 3122 21...S 37 226 4 51 ""0 5 629 37 
x 3 306 2127 49 191 16 52 56 5 797 31 Xl 3265 2122 52 203 10 51 33 5 737 29 Xli 3 191 2080 50 214 4 51 ..a 5 639 27 
1968 1 3 306 22""8 55 225 3 60 55 stn 25 
Il 3 258 2210 
""' 
222 11 59 50 5 856 20 
Ill 
3 ""'' 
H15 51 225 11 78 39 6288 25 
IV 3204 2297 67 198 13 55 49 5883 27 
v 3 031 2299 32 233 3 47 44 5687 28 VI 3022 2082 35 198 12 
""' 
43 5 437 31 
VIl 3209 2381 41 181 4 74 34 5923 34 VIII 3 044 2 ""'1 ""1 185 4 68 35 5 838 30 IX H16 2 316 40 231 8 61 32 6103 32 
x 3 681 2 517 42 187 9 68 n 6581 35 Xl Hn 3 445 33 214 1"" 58 ""5 6287 31 Xli 3 430 2""57 
""' 
2...S 5 70 ..a 6 303 29 
1969 1 3 615 2 529 ""7 249 7 66 63 6 586 29 Il 3 320 2 359 
""3 224 10 58 52 6 067 24 Ill 3 &..a 2765 
""9 2...S 11 ""7 52 6810 30 
(a) Production nette, uns fonte repassb, fonte Splecel et ferro-manyanèse (a) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferr omar can, auch aus 
carbur6 au haut fourneau et au four flectrique l fonte et, pour 'Alle- Elektroroheisen6fen, und für Oeuuchland (BR) elnsc hl.·-.; i)chofenferro· 
macne (R.F.), ferrCMilldum au haut fourneau alllzium--ohne umceschmolzenes Roheisen 
Procluzlone natta, esduse: la chisa dl rlfualone, 1hlsaspeculare, ferro-man- Exd. omcesmolten ruwljzer; lncluslef splecelijzer en kool ofrllk ferro-
canesee carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per chl:ia e, per la mancun. ook ult elektrlsche ruwijzerovens, en voor Oui uland (BR) lnduslef Germanla (R.F.), ferrCMIIido all'altoforno hoocovenferrosilldum 
(b) Fontes alli6es, fontes •&6clales, fontes l caract6rlstiques particulières (b) UmfaBt sonst~e Hochofen-Ferrolecleruncen sowlelecle nes R hela en, nlcht fsph6roTdale pour mall6a le) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau in Kokshocha en erzeucte Sorten und sonstice Spezialq ualitlt n · 
Ghlse lecate, fhlse speclali, chlse a caratterlatlche partlcolarl (sferoidale Omvat overice hoocoven-ferrolecarlncen, celeceerd ruwij er, speclaal 9er malleabile come anche ferro-SI all'altoforno ruwijzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nod ulalr zer) 
18 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone _netta dl ghlsa da afflnazlone (o) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin} 
Zeit 
"rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasroheisen- SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwl}zer voor de stoolpro-
duktle (a) - (Thomasruwl}zer - Martlnruwl}zer} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue 
1 B•a• 
Luxemboura 
1. Thomurohelsen • Fonte Thomas • Ghiso Thomas • Thomosruwljzer 
1965 14 916 12 555 
1966 13709 12236 
1967 13 485 12 066 
1968 14 248 12 650 
1967 x 1159 1122 
Xl 1 148 1 099 
Xli 1 052 1125 
1968 1 1 128 1129 
Il 1107 1126 
Ill 1 191 1189 
IV 1 069 1 092 
v 1193 774 
VI 1113 877 
VIl 1 234 1 006 
VIII 1 267 779 
IX 1 241 1094 
x 1 292 1 249 
Xl 1 248 1165 
Xli 1166 1172 
1969 1 1 318 1194 
Il 1 389 1106 
Ill 1 333 1149 
Il. SM Suhlrohelsen 
196S 9768 1 680 
1966 9 698 1983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2 506 
x 1 012 227 
Xl 1 015 216 
Xli 953 216 
1968 1 1 055 246 
Il 1118 210 
Ill 1 223 254 
IV 1148 234 
v 1192 137 
VI 1072 34 
VIl 1 202 222 
VIII 1 210 218 
IX 1125 208 
x 1 232 246 
Xl 1199 263 
Xli 1152 234 
1969 1 1 176 279 
Il 1 112 240 
Ill 1 314 287 
(a) Fonte non allih courante, sans la fonte repass61 
Ghlsa non lezata comune, esdusa la 1hlsa di rlfualone 
(P > 0,5 + SI :S 1 %) 
7 974 4145 
7285 3960 
7 641 3960 
8 337 4 308 
689 335 
68-4 33-4 
680 334 
711 338 
690 335 
729 358 
700 343 
705 360 
68-4 348 
610 359 
637 362 
710 371 
751 389 
690 374 
721 371 
708 395 
657 357 
759 408 
Fonte Martin · Glllso Martin • Mort/nruwlj1er 
(P S O,S% + Mn > 1.5 %) 
s 178 2 118 269 
-
t;910 1 997 794 
-
6771 2 377 1143 
-
7 267 2 sas 1 882 
-
sas 190 113 
-
574 194 124 
-
sn 214 120 
-
610 204 134 
-
566 187 130 
-
586 219 134 
-
562 217 136 
-
611 201 158 
-
58-4 226 166 
-
606 210 140 
-
634 222 177 
-
621 182 179 
-
638 220 180 
-
594 230 159 
-
614 267 190 
-
625 256 192 -
583 244 180 
-
674 282 209 
-
(a) Unle1lerte Roheisensorten, ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Onaele&eerd 1ewoon ruwljzer, excl. omaesmolcen ruwijzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
39 590 
37190 
37152 
39 543 
3306 
3265 
3191 
3 306 
3258 
3 466 
3204 
3 031 
3 Oll 
3209 
3 044 
3 416 
3 681 
3477 
3430 
3615 
3 310 
3 648 
19011 
20 382 
24 638 
28169 
2127 
2122 
2 080 
2248 
2210 
2415 
2 297 
2299 
2082 
2381 
2461 
2316 
2 517 
2?445 
2!457 
2529 
1359 
2p65 
19 
1000t 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a} 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fos(orosa) 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak' 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
N etto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarm s 
1\ohelsen) · 
Netto-produktle van gleteriJ·I}zer (a} · 
(Fosforhoudend en nlet-(os(orhoudend gleteriJ·IJze } 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Bel&ll Luxembour& 
EGKS 
CECA 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • fosforoso • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1965 453 .. 16 50 76 59 to54 
1966 30.. 282 38 .. 1 63 729 
1967 2..S 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1967 x 30 17 0 49 Xl 33 17 2 0 52 Xli 19 18 12 0 50 
1968 1 31 16 0 8 55 
Il 29 16 1 0 46 
Ill 17 30 1 2 2 52 
IV 24 23 1 6 14 67 
v 22 8 1 0 n VI 23 12 1 0 35 
VIl 2 .. .. 1 12 0 .. 1 VIII 21 1 .. 1 6 0 .. 1 Xl 18 19 1 2 40 
x 23 18 1 0 41 Xl 15 13 0 4 33 Xli 31 1 .. 1 0 46 
1969 1 23 13 0 10 47 
Il 23 20 0 .. 3 
Ill 24 22 2 49 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet·fos(orhoudend 
CP S 0,5 + Hn S 1,5 %) 
1965 1 291 509 261 170 .. 1 
-
1272 1966 1138 532 308 170 .... 
-
2212 1967 1 015 625 511 165 56 
-
2373 
1968 1 097 581 549 212 66 
-
2505 
1967 x 92 .. 1 39 19 0 
-
19j 
Xl 84 57 49 13 0 
-
lOl Xli 88 57 55 14 0 
-
214 
1968 1 103 38 ..a 32 4 
-
225 
Il 8l 50 49 30 11 
-
m 
Ill 86 ..a 58 28 5 
-
225 
IV 83 51 57 5 2 
-
198 
v 109 38 55 24 8 
-
133 VI 91 35 37 35 0 
-
198 
VIl 83 53 35 9 0 
-
181 VIII 92 27 55 10 0 
-
185 IX 106 54 45 14 12 
-
131 
x 60 67 31 25 5 
-
187 Xl 98 55 57 
-
4 
-
214 Xli 106 65 63 
-
14 
-
l..a 
1'969 1 110 58 63 12 5 
-
249 Il 103 63 45 
-
13 
-
224 Ill 143 53 43 
-
10 
-
l..a 
(a) Fonte non alllb courante, sans la fonte repusb 
Ghlsa non lepta comune, esclusa la &hlsa di rifuslone 
(a) Unle&ierte Rohelsensorten, ohne um&eschmolzenes Rohelsen 
On&ele&eerd &ewoon ruwljzer, exd. om&esmolten ruwijzer 
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Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
1 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland France Perloclo (BR) 
ntdvak 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 254 319 
1968 328 374 
1967 x 18 40 
Xl 23 28 
Xli 22 25 
1968 1 25 29 
Il 29 33 
Ill 43 33 
IV 22 35 
v 20 21 
VI 21 25 
VIl 32 33 
VIII 25 35 
IX 25 33 
x 30 29 
Xl 27 33 
Xli 28 35 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse specloll per paesl (a) 
Zelt 
P6rlode Oeuuchland France Perloclo (BR\ 
Tlidvak 
1 
1965 281 174 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1967 x 41 15 
Xl 27 6 
Xli 29 19 
1968 1 33 21 
Il 41 6 
Ill 25 13 
IV 34 15 
v 36 7 
VI 40 3 
VIl 30 4 
VIII 28 7 
IX 24 7 
x 63 12 
Xl 38 7 
Xli 33 13 
1969 1 45 18 
Il 41 10 
Ill 40 10 
(a) Fontes alll6es, fontes sp~clales et l caract6rlstlques panlcull•res 
Ghlsa leJate, Jhise speclall e con caratterlstlche partlcolari 
Ital la 
10 
14 
18 
16 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
Julio 
2 
' 2 1 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan · 
Produktle van splegell}zer en koolstofrl}k ferro· 
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel1l3ue 
Belli Luxembour1 
-
85 
-
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
.13 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
17 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
Erzeugung von sonstigem Rohelsen nach Lin-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl}zersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~oque 
Be ail Luxembour1 
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
-
3 
-
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. - 2 
-
- - -
-
1 
-
-
1 
- -
-
1 
-
-
2 
-
EGKS 
CECA 
808 
770 
697 
837 
68 
61 
55 
63 
70 
90 
68 
50 
58 
77 
7l 
69 
77 
7l 
75 
81 
68 
59 
EGKS 
CECA 
466 
457 
501 
551 
56 
3) 
48 
55 
50 
39 
49 
44 
43 
34 
35 
31 
77 
45 
48 
63 
51 
51 
(a) Leclertes Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 
G•leceerd r!!w!lzer, evenals de_ verschlllende soorten_speciul ruwljzer 
. 
21 
Zele 
"rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1,65 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
\ 1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
2l 
' 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
totale -
Evoluzlone della struttura della #)roduzlone dl ghlsa 
grezza #)er qualltà, espressa ln % della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwiJzerprodul<tle naor soorten ln% 
van de totole #)roduktle 
Obllche unleclerte Sorten • Non alli6es courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwil:zer Splecelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Ferromancan Sons tl&• lnscaamt FOr die Stshlerzeucunc • D'affin~ GuBroheisen • De Moula&• 
Da afflnazlone • Voor de acaalprodu tle Da fonderla • GleteriJ·II:zer Sptecel et ferro Autres Total Mn carbur6 
Phosphorhaltlc Photphorarm Ghila apeculare Attre Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Hn carburato Overlce Tocaat Fosforosa Non fotforosa 
P > o.so;.; p s: O.Së Fosforhoudend Niee fosforhoudend SpleceiiJzer en 
SIS t,o% Hn > 1,5~ 
P > 0,5% Si > 1% 
hoocovenferro Hn 
PS:0.5% HnS1.5% 
1 2 3 ~ 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,3 36,1 1,7 -4.8 1,0 1,0 100,0 
53.9 381 1.2 4.5 1,2 1.0 100,0 
-49,3 -43 8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
47,0 <16,0 0,9 3,6 1,1 1,-4 100,0 
FRANCE 
79,7 10,7 2.6 32 2,7 1,1 100,0 
78,5 12.8 1.8 3,5 2,3 1 ,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 .o1,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
ITALIA 
94.2 0.7 4,9 0,2 0,0 100,0 
94.1 0,7 4,9 0.2 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 too,o 
NEDERLAND 
89.6 3,2 7:1. 100,0 
90,4 1.9 7,7 100,0 
92,2 1,4 6,4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
BELGIQUE BUG Il 
94.5 3.2 0.7 0.5 1,0 0,1 100,0 
87,7 9,6 0,8 o.s 1,1 0,1 too,o 
84,9 12,7 G,-4 0,6 1,3 0,1 100,0 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 too,o 
LUXEMBOURG 
100,0 too,o 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS • CfCA 
62.6 30,1 1,7 3.6 1.3 0,7 too,o 
60,2 33,0 1,3 3,6 1.1 0,7 too,o 
56,4 37,3 0,8 3•6 1,1 0,8 too,o 
54,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
Production d•acfer brut par mode de fabrication 
dans t•ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo Il processo dl 
fobbrlccn:lone nelf•lnsleme dello Comunltà (a) 
Zeit Zusammen 
"rlode Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
, Gemeinschaft lnsgesamt (a) 
Produktle von ruwstoal per procédé. ln de Gemeen• 
schop {a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il processo di fabbricuione • Per proc6cl6 
f:lektro L.D. 
Periodo Totale Tho mu S.M. Martin f:lectriqua L.D.A.C. Totul Eiettrico O.L.P. Bessemer 
Tijdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 1 3 4 5 6 
Rohbl6cke und FIUsslgstahl fùr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e acclalo splllato per getti grezzl • 8/olcken en vloelbaar stoa/ voor gletwerlc 
1965 85 99t 32 ... 1 26 87" 10 334 16 501 122 
1966 85105 30111 l" 344 10655 19 883 92 
1967 89 885 28501 2" 680 11 681 24937 70 
1968 98 634 27 848 25 580 12 89" 32 232 61 
1968 1 8 tas 2 406 2172 1 062 2 538 6 
Il 8030 2 367 2145 1 056 2454 5 
Ill 8 665 2493 2 352 1162 2 650 5 
IV 8 094 2 366 2108 1 077 2 536 6 
v 7775 2072 2104 1 052 2 542 4 
VI 7 369 2065 1 985 1 008 2 305 4 
VIl 8119 1300 2 218 1 074 2 621 3 
VIII 7757 2100 1997 854 2801 4 
IX 8400 2 395 2104 1142 2 752 6 
x 9115 2568 2228 1 208 3104 6 
Xl 8 6t7 2 368 2134 1 097 3 009 7 
Xli 8 395 2 348 2 027 1 078 2936 4 
1969 1 9 093 2488 2 226 1184 3186 6 
Il 8 395 2 247 2003 1125 3013 5 
Ill 2430 2 241 3 525 
darunter Rohbl6cke • Dont lingots • Di cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84 696 32136 26 771 9 295 16 "90 
-1966 83895 30106 24270 9 645 19 871 
-1967 as6n 28 496 24 613 10 635 24927 
-1968 97165 27 843 25 500 11 698 32 224 
-
1968 1 8074 2405 2165 966 2 538 
-Il 7 916 2 367 2139 957 2453 
-Ill 8546 249J 2 345 1 058 2 649 
-
IV 7977 2 366 2101 976 2 535 
-v 7 668 2071 2103. 968 2 525 
-VI 7 269 2065 1980 919 2 305 
-
VIl 8115 2 300 2 213 982 2620 
-VIII 7 661 2100 1 991 770 2 801 
-IX 8175 2 394 2096 1034 2 751 
-
x 8975 2 568 2 219 1086 3 103 
-Xl 8496 2 367 1127 994 3 008 
-Xli 8284 2 347 2 021 980 2 936 
-
1969 1 8958 2488 2 216 1 070 3184 
-Il 8 269 2 247 1 997 1 013 3 012 
-Ill 9 333 2429 2 234 1146 3 524 
-
1000 t 
Sonstirer 
Autres 
Al tri 
Ande re 
7 
20 
18 
17 
18 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBiich der Erzeucunc von FIOulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
lvi compresa la produzlone dl acclalo liquldo per cetd delle fonderie 
ol'acclaio indipendentl 
Met lnbecrlp van de produktia van vloelbur staal voor cletwerk van da 
zelfstandlca atulclaterljan 
23 
Production d•acler brut (a) par mode de fabrication 
Produ:done dl occlolo grezzo (o) secondo Il processo 
dl fobbrlco zlone 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (o) per procédé 
. 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
ntdvak Bel~l~ue Luxembour1 B••• 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 6 89-4 ... 040 321.of1 
1966 9 795 10 301 6 245 3 767 JO Ut 
1967 8 467 10 112 6441 3476 28502 
1968 7 664 10 507 6 516 3 161 27848 
1967 x 689 9-40 580 283 2491 
Xl 659 899 559 290 2406 
Xli 620 924 553 273 2370 
1968 t 629 9.of3 585 2.of9 1406 
Il 613 935 562 257 1367 
Ill 655 985 591 261 1493 
IV 654 924 562 259 1366 
v 596 602 542 27.of 1071 
VI 620 696 520 252 1065 
VIl 708 864 .of63 266 1300 
VIII 690 634 512 263 1100 
IX 675 919 541 260 1399 
x 648 1 062 57 .of 285 1569 
Xl 610 973 516 270 2368 
Xli 565 970 548 265 2348 
1969 1 634 1 001 567 286 2488 
Il 565 907 499 276 2 247 
Ill 634 941 561 29-4 2 430 
8) SM-Martin 
1965 15 805 -477-4 51-45 
1966 13 762 4480 H55 
1967 13 598 4285 5 618 
1968 14 544 4 078 5 665 
1967 x 1128 388 507 
Xl 1184 368 -452 
Xli 1 084 351 .of 53 
1968 1 1196 363 513 
Il 1 221 352 471 
Ill 1 354 384 496 
IV 1156 370 412 
v 1 256 23-4 503 
VI 1139 264 .of71 
VIl 1 279 366 476 
VIII 1 226 2-43 420 
IX 1166 345 483 
x 1 2-43 397 475 
Xl 1 222 379 426 
Xli 1 083 376 
1969 1 1189 409 515 
Il 1 091 360 ....... 
Ill 1 208 394 515 
(a) Un1ou et acier liquide pour moulaae, y compris la production des fonderies 
' d'acier lnd6pendantes 
Uncottle acclalo splllato per cettl, lvi compresala produzlone delle fonderie 
dl acclalo indlpendentl 
76.of 385 
-
l687.of 
897 2-49 
-
14 34.of 
962 215 
-
14 679 
1 102 192 
-
25580 
82 18 
-
2123 
83 17 
-
1105 
81 16 
-
1985 
88 11 
-
2172 
89 12 
-
2145 
101 17 
-
1352 
91 18 
-
2108 
97 18 
-
110.of 
93 18 
-
t985 
88 9 
-
1219 
93 14 
-
1997 
90 19 
-
2 10.of 
92 19 
-
2 226 
89 17 
-
2134 
18 
-
95 19 
-
2 226 
89 20 
-
2004 
98 25 
-
2 241 
(a) P.ohbU5cke und FIDnlptahl fOr StahlsuB elnschlieBIIch Erzeusuns der unab· 
hlnslsen ScahlsleBerelen 
Blokken en vloelbaar seul voor sletwerk met lnbe1rlp van de produktle 
der onûhankelijke staalsiererljen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlalo grezzo (o) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Zeit 
P6riode Deuuchland France ltalia Periodo (BR) . 
Tifdvak 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produlct#e van ruwrtaol (o) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~i3u• 
1 
Be cl Luxembourc 
1000 t 
EGKS 
CECA 
~ 
q Elektro • Electrique • flettrlco • flelctro 
1965 3137 1776 4753 207 413 57 10 334 1966 3 090 1 868 4970 301 375 51 10 655 1967 3108 1 912 5 997 275 347 41 u 681 1968 3684 2 063 6 427 283 371 68 12894 
1967 x 269 172 550 22 28 4 1045 Xl 258 166 507 22 2S 4 982 Xli 246 169 -480 19 2S 3 942 
1968 1 306 189 515 17 30 6 1 062 Il 296 189 516 22 30 4 1 056 
Ill 327 198 571 29 32 6 1 162 
IV 296 184 537 24 30 6 1077 
v 326 111 558 27 33 7 1052 VI 277 138 537 22 30 4 1 008 
VIl 311 177 555 13 15 6 1 074 VIII 307 86 -402 2S 29 5 854 IX 309 197 564 30 35 6 1 142 
x 325 217 591 32 37 6 1208 Xl 314 187 531 24 35 6 1 097 Xli 289 186 542 17 38 6 1 .. 078 
1969 1 337 208 562 30 39 8 1 184 Il 324 196 538 26 34 7 1 125 
Ill 368 613 26 37 8 
D) Oxygen-Stahl • Acier ll'oxyg6ne pur • Acclalo all'ossfreno puro • Oxlren-staol 
1965 7 035 2568 2 789 
1966 8653 2871 3711 
1967 11 562 3287 4272 
1968 15 258 3 705 4 869 
1967 x 1 055 309 337 
Xl 1 091 311 348 
Xli 928 317 361 
1968 1 11-42 353 406 
Il 1149 315 376 
Ill 1 239 358 397 
IV 1161 325 379 
v 1 256 202 415 
VI 1127 118 379 
VIl 1309 286 380 
VIII 1 363 310 433 
IX 1 309 305 411 
x 1 464 388 440 
Xl 1 ..... 1 381 420 
Xli 1300 363 433 
1969 1 1 527 -405 436 
Il 1 463 370 390 
Ill 1 725 419 450 
(a) llncou et acier liquide pour mou lace. y compris la production des fonderies 
d'acier indl!pendantes 
Lincottle acclaio 1pillato percent, lvi compresala produzlone delle fonderie 
di acclalo indlpendentl 
2174 1 ..... 7 -488 16 sot 
2 057 2019 572 19 883 
2164 2688 964 24937 
2 322 4473 1 606 32232 
181 25-4 88 2224 
187 282 82 2311 
198 273 93 2171 
191 326 120 2538 
173 325 116 2454 
194 331 131 2650 
192 351 128 2536 
156 370 127 2542 
181 377 124 2305 
183 325 138 2620 
192 364 1-40 2 801 
169 412 1-46 2 751 
211 446 155 3104 
220 -401 146 3 009 
261 443 135 2936 
255 399 162 3 186 
233 416 141 3013 
278 492 160 3525 
(a) RohbiiScke und fiOuipcahl fOr ScahlcuB elnschlieBIIch Erzeucunc der unab-
hlncicen Stahl&ieBereien 
Blokken en vloeibur suai voor cletwerk mec lnbecrip van de produktle 
der onafhankellfke stulcieteriJen 
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G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo Il #)rocesso dl (obbrlcozlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktle von ruwstool {a) #)er #)rocédé 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
1 
P'rlode Oeuuchland france ltalla Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Bel~l~ue Luxemboura CECA Tijdvak Beai 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e a/tri acclal • Bessemer en andere staalsoorten 
1965 33 85 2 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1967 x 1 5 0 
Xl 1 5 0 
Xli 1 5 0 
1968 1 1 5 0 
Il 1 4 0 
Ill 1 4 0 
IV 1 5 0 
v 1 3 
-VI 1 3 0 
VIl 1 3 0 
V Ill 1 3 0 
IX 1 5 0 
x 1 5 0 
Xl 1 6 0 
Xli 1 4 0 
1969 1 1 4 0 
Il 1 3 0 
Ill 1 0 
(a) Unaou et aaer ltqulde pour mouoeae y compris la productoon elu fonderres 
d'acier lnd6pendantes 
Llnaottl e acdalo splllato per aettl, lvi compresa la prodU%ione delle fonderie 
d'acclaio lndipendentl 
-
l3 
-
t4l 
-
20 
-
tU 
-
14 
-
81 
-
16 
-
78 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
8 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
7 
-
1 
-
5 
-
1 
-
5 
-
1 
-
4 
-
1 
-
5 
-
1 
-
7 
-
2 
-
8 
-
1 
-
9 
-
1 
-
6 
-
2 
-
7 
-
1 
-
6 
-
1 
-
(a) RonbiOCir.e uncl r-tunrattahl rur Suntaull ernschlrelllrch E:rzeucunc cler 
unabhlnciaen Scahlcie8ereoen 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met lnbeJrlp van de produluie 
der onafhankelijke •caalcieterijen 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl occlolo grezzo #)er giorno lovoroto (a) Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstool#)roduktle #)er effectleve werkdag {a) 
1000 t 
Zeit 
1 
UEBL · BLEU 
1 
P'rlode Oeuuchland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Bel~i~ue CECA Tljdvak B•a• Luxembourc 
1968 1 116,8 63,4 51,3 9,8 35,5 
1 
16,0 
1 
292,8 
Il 121,4 66,4 51,4 9,9 36,0 16,5 301,6 
Ill 125,4 67,6 52,3 10,5 36,0 16,8 308,6 
IV 119,7 67,4 51,4 10,6 36,7 16,9 301,7 
v 124,8 62,6 52,8 9,2 36,2 17,3 301,9 
VI 120,8 55,3 53,3 10,1 36,8 17,2 293,5 
VIl 124,3 62.4 48,7 9,9 30,2 17,1 292,6 
V Ill 113,6 56,8 48,3 10,3 35,2 17,4 29t,6 
IX 125,7 65,2 54,0 9,7 37,9 17,3 309,8 
x 126,9 70,2 51,8 10,9 38,1 17,6 315,5 
Xl 128,1 70,6 51,0 11,4 37,7 17,6 316,4 
Xli 124,4 68,3 51,2 12,2 39,0 17,6 312,7 
1969 1 131,2 71,4 52,2 12,4 38,3 18,3 323,8 
Il 132,6 70,2 51,0 12,6 38,3 18,0 m,7 
Ill 138,3 68,5 52,5 13,3 40,2 18,6 331,4 
IV 132,4 69,5 12,9 40,6 18,6 
1 
v 135,1 
(a) Y compris la f.roductlon des fonderies d'aerer lnd6pendantes 
(a) lvi comprese a produzlone delle fonderie dl acclalo lndependentl (a) Elnschlle Bllch Erzeucunc der unabhlncrcen StahlcieBerele'l. (a) Met lnbecrip van de produkda der onafhankelijke naalaleterlien 
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évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della #)roduzlone del acclalo 
1rezzo, #)er #)rocessl dl fabbrlcazlone, ln% della #)ro-
duzlone totale 
Bessemer 
Zeit und sonnlcer Stahl 
P6rlode Tho mu Bessemer et autres Perlodo Bessemer e altrlacclal 
Tlldvak Bessemer 
en andere staalscorten 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloo#) van de ruwstaal#)rodulctle #)er f>rocédé ln% 
van de totale #)rodulctie 
Elektro Ox11en..Stahl 
S.H. Martin Elec"tnque OxYI•ne pur El enrico Ossl1eno puro 
Elektro Oxl1en ... taal 
DEUTSCHLAND (Bfl.) 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
FRANCE 
1965 53.0 0,4 24,4 9,0 13.2 
1966 52,6 0,2 22.9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
ITALIA 
1965 0,0 40.5 37,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
NEDEfi.LAND 
1965 14.2 6,6 69.2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 18,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
BELGIQUE • 8ELGIE 
1965 75.3 0,2 4,2 4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 17,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1.2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 13,2 
EGKS • CECA 
1965 37,4 0,2 31,2 12,0 19,2 
1966 35,4 0,1 28.6 12,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
% 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produz.lone dl llngotd e acclalo sf>IIIGto da getto 
Er:z:eugung an Rohbl6cken und FIUsslgstahl fUr 
StahlguB 
Produktle van bfokken en vloelbaar st.aal voor glet-
werk 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5~u• 
1 
CECA 
TIJdvak Be 1 Luxembour1 
Rohbl&:ke Ungots • Unrottl · Ruwe blokken 
1965 36171 19 237 12 521 3130 9 059 4579 84 696 
1966 34 738 19247 13 465 3 239 8820 4385 83 895 
1967 36218 19 309 15 649 3384 9635 H77 88671 
1968 40 526 20 025 16 710 3 689 11 486 4829 97265 
1967 x 3 094 1782 1 373 283 87-4 375 7781 
Xl 3155 1727 1287 291 878 376 771-4 
Xli 2836 1735 1276 297 862 368 7 375 
1968 1 3 224 1 819 1414 295 946 375 8074 
Il 3230 1 762 1 342 282 924 377 7 916 
Ill 3 522 1 894 1M3 323 966 397 8546 
IV 3183 1773 1 367 306 956 392 7977 
v 3-437 1133 1455 279 957 408 7668 
VI 3 094 1194 1 366 295 940 380 7269 
VIl 3 556 1 669 1 389 283 808 -410 8115 
VIII 3 533 1256 1 242 308 915 407 7 661 
IX 3 406 1 734 1436 287 1 001 411 8275 
x 3621 2030 1477 333 1 068 MS 8 975 
Xl 3 532 1 891 1 356 332 964 422 8 496 
Xli 3 188 1 870 1 412 368 1 040 406 8284 
1969 1 3 630 1988 1490 379 1 017 455 8 958 
Il 3388 1 801 1 349 346 963 423 8269 
Ill 3 876 1 933 1 553 401 1108 461 9333 
FIUsslastahl (a) Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo ,,mato,., fettl (o) • Vloelboar stoal voor rletwerlc (a) 
1965 650 362 159 
1966 sn 346 17-4 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1967 x 48 33 21 
Xl 47 32 21 
Xli 42 31 19 
1968 1 SI) 34 20 
Il 50 35 21 
Ill 54 36 21 
IV 52 35 21 
v 55 21 23 
VI 45 26 21 
VIl 51 23 22 
VIII 54 20 13 
IX 55 38 23 
x 61 40 25 
Xl 56 35 21 
Xli 49 30 22 
1969 1 58 40 24 
Il 56 36 24 
Ill 60 26 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind~pendantes 
lvi comprua la produzlone dl acclalo llquldo per 1ettl delle fonderie dl 
accialo lndlpendentl · 
28 
15 103 6 1295 
16 91 5 1110 
17 76 4 f206 
17 82 s 1369 
2 7 0 1U 
2 7 0 109 
1 6 0 110 
1 7 0 111 
1 7 0 11-4 
1 6 0 119 
2 6 0 117 
2 7 1 107 
1 6 0 100 
2 4 0 103 
2 7 0 95 
1 8 0 125 
1 7 0 U7 
1 7 0 121 
1 8 0 110 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeu1unc von FIDulcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
ScahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloeibaar staal voor Jletwerk der zelf.. 
standl1• ataalcleterljen _ 
Pr~ductlon nette de tonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « c&tlère » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par r~glons 
Produzlone neHa dl ghlsa e dl acclalo grezzo #)er 
la slderurgla costlera della Comunltd e #)er Ger· 
mania e Francia #)er reglonl 
Erzeugung an Rohefsen und Rohstahl der Kllsten.• 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produlctle van ruwl}zer en ruwstaol voor de staal-
Industrie gelegen oan de kust, voor Dultsland en 
Frankrl}k naar gebleden 
KOttenwerke (b) Deutschland f._IR~ • Allemacne ~R.F.) Frankrelch • France 
Sld,rurcte Germanla ( .F. • Dululand ( R) Francia • FrankriJk 
« c&ct•r• » (b) Zelt 
P'rlode Stderurcla cottlera (b) 
Perlodo Kustlnclustrle (b) Nord· Hess en• Obrlc• 
ln .. Autres 
Tljdvak rheln Sur- Rhelnl. ceumt ··~lons West• land Pfafz Linder Total Ett Nord Ouett Centre A trt 
1 
Baden-W. (cl) Totale 
1 000 t %(c) falen Baye rn Towl recloni 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (o) 
1965 9493 15,0 18 530 1 3 669 1 1186 3 605 26990 11 206 1 3491 768 301 1 1966 10 287 16,7 17131 3700 t1ll 3461 25413 11 080 3537 762 lOS 
1967 12256 18,6 18 929 3 462 1 018 3947 17 366 11 055 3731 756 149 
1968 13 833 19,2 21160 3814 985 4346 30 305 11 728 3 962 582 142 
1968 1 1160 19,5 1 638 304 87 345 1375 1 036 373 56 14 
Il 1 079 18.4 1 697 286 90 334 1406 1 023 357 49 12 
Ill 1190 18,9 1 816 315 92 362 1584 1 096 398 58 13 
IV 1109 18,9 1 693 288 87 310 1379 1025 360 53 13 
v 1114 19,6 1 808 310 81 372 1571 712 231 33 9 
VI 1 012 18,6 1632 295 77 355 1359 848 95 38 6 
vu 1106 18,7 1 803 342 84 376 1605 935 343 33 11 
VIII 1230 21,1 1854 329 82 379 1644 733 283 51 7 
IX 1148 18,8 1 766 334 78 363 1539 - 1 038 316 49 13 
x 1226 18,6 1 896 354 80 372 170t 1147 405 55 14 
Xl 1 202 19,1 1 803 339 76 406 1625 1 059 408 54 15 
Xli 1263 19,1 1 755 319 71 372 1516 1 071 393 54 15 
1969 1 1305 19,8 1842 372 76 422 l7t3 1 098 425 56 15 
Il 1 206 19,9 1658 350 73 414 1495 1 015 389 52 14 
Ill 1 373 20,1 1 910 386 81 478 1855 1 066 439 46 15 
IV 1 7861 346 75 433 164t 1 040 403 52 14 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstool 
1965 11 988 13,9 26925 4215 1412 4899 36811 12307 s 243 761 1 850 438 1966 12 981 15,2 24 796 4338 1 360 4821 35 3t6 12258 5244 769 855 467 
1967 14764 16,4 26111 4075 1345 5214 36744 12 084 5464 726 890 493 
1968 16 771 17,0 29139 4590 . 1 498 5932 4tt59 12 800 5 500 791 804 509 
1968 1 1414 17,3 2298 359 108 459 3174 1140 521 67 81 45 
Il 1292 16,1 2356 348 121 454 3180 1106 495 63 86 46 
Ill 1417 16,5 l 574 380 129 493 3 576 1188 549 68 80 46 
IV 1 380 17,0 2299 359 120 456 3135 1108 510 67 79 44 
v 1 316 16,9 2479 383 124 506 3491 742 304 37 43 28 
VI 1282 17,4 2.210 347 110 473 3140 924 157 50 58 30 
VIl 1301 15,8 2 534 409 137 528 3 607 1 091 448 83 33 39 
VIII 1 478 19,1 2 536 395 130 527 3 587 775 376 65 26 34 
IX 1417 16,9 2438 395 123 505 346t 1125 449 87 61 49 
x 1 516 16,6 2602 427 140 514 3683 1283 567 73 95 53 
Xl 1 465 17,0 2 501 407 132 547 3 587 1170 560 68 81 47 
Xli 1 485 17,7 2280 379 116 ' 463 3138 1148 564 63 81 48 
1969 1 1 615 17,8 2554 442 137 555 3688 1 216 598 70 93 51 
Il 1474 17,5 2 364 423 130 527 3 444 1101 535 67 87 47 
Ill 1 681 17,8 2737 468 145 587 3 936 
1 
IV 2483 418 134 538 3 573 
1 1 
1 
G 
1 
lns-
cesamt 
Toul 
Totale 
Towl 
t5 766 
t5 584 
t5 691 
t6 4t4 
1479 
144t 
t565 
145t 
985 
988 
tm 
t 080 
1415 
161t 
1 536 
1533 
1595 
1470 
1565 
1508 
19 599 
19 594 
19 658 
10403 
1853 
1797 
1930 
1809 
1153 
tl19 
1694 
1176 
tm 
1 07t 
t 916 
t 904 
1028 
1 837 
(a) Fonte, Splecel et ferro-mancanbe carbur' au haut fourneau et au four 61ec-
trlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), fernHiliclum au haut fourneau 
Ghisa, chisa apeculare, ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chin e per la Germanla (R.F.), fernHillclo all'altoforno 
(a) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosill· 
zlum.lncluslef spiecelijzer en koolstofrijk (erromanpan, ook ult elektrische 
ruwljzerovena, en voor Duiuland (BR) incluslef hoocoven-ferrosilidum 
(b) Producdon da usines compliltement int6cr6es seulement 
Solo la produzione decll stabllimenti completamente lncecratl 
(c) Par rapport l la production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunltl 
(cl) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa dal1966 
(b) Erzeucunc der vollstlndic intecrlerten Werke 
Produktie van de volledice ceintecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnachaft 
Met betrekklnc tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(cl) Einschl. Berlin (Wut) ab 1966 
West Berlin inbecrepen vanaf 1966 
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1000 t 
1 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal flnl e speclall (llngottl e getti) 
Zeit Deuuch-
1 1 1 1 
EGK$ 
"riode land France ltalia Benelux Perioclo (BR) CECA Tijdvak 
A) Unleglerte Rohbii.Scke 
A) llngou d'aden fins au carbone 
A) Ungottl dl acclolo fino ol carbonlo 
A) 8/okken uit spe<ioo/ koolstofstoal 
1965 744.7 649,9 571.7 100.5 2066.7 
1966 733,3 682.4 665,5 114,5 2195,7 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2 315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2672,5 
1968 1 79,5 62,8 67,2 12.1 221,6 
Il 77,3 63,5 71,9 11.1 223,8 
Ill 88,2 62,9 71,0 13,0 235,1 
IV 75,5 64,0 66,0 12,1 117,6 
v 89,6 30,6 74,7 11,1 206,0 
VI 70,8 64,0 66,1 14,9 2t5,8 
VIl 79,7 60,3 76,7 8,3 225,0 
VIII 80,9 25,8 44,0 12.4 163,1 
IX 73,7 69,8 76,4 15,9 235,8 
x 82,9 70,0 84,7 15,2 151,8 
Xl 79,0 71,0 68,8 15,2 234,0 
Xli 86,0 72,0 70,8 12,7 141,5 
1 
1969 1 91,8 79,8 97,6 .18,6 187,8 
Il 84,1 68,9 93,7 19,1 265,8 
Ill 99,7 78,1 105,4 17,8 301,0 
B) Leglerte Rohbii.Scke 
B) Lingots d'aden spéciaux aillés 
8) Ungottl dl acclolo spe<lo/e legato 
8) Ge/egeerde blakken 
1965 2 234.6 1 083,9 730,1 111.8 4160,4 
1966 2183.2 1 177,6 933.0 115.5 4 409,3 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105.8 4 600.2 
1968 3 063,4 1 488,8 1165,7 130,7 5 878,6 
1968 1 246,7 115,7 103,2 12,4 478,0 
Il 257,3 120,5 100,4 8,8 487,0 
Ill 273,9 114,5 109,0 10,5 507.9 
IV 248,1 131,3 93,9 10,8 484,1 
v 262,4 53,5 100,0 12,6 418,5 
VI 260,0 121,6 95,1 10,3 487,0 
vu 280,1 138,1 97,4 6.4 522,0 
VIII 243,6 59.2 60,5 10.8 374,1 
JX 252,9 148,2 101,8 13,5 516,4 
x 255,6 166,5 103,9 13,6 539,6 
Xl 258,3 157,1 101,7 9,2 516,3 
Xli 224,4 162,6 98,8 11,8 497,7 
1969 1 294,7 182,4 109,4 15,1 601,6 
Il 296,5 150,1 101,6 10,1 558,3 
Ill 359,7 174,0 126,0 11,1 670,8 
Edelstahlerzeugung (BI3cke und Flüsslgstahl für 
StahlguB) . 
Produktle van speclaal staal {blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
Deuuch-·1 
1 1 1 
EGKS 
land France ltalia Benelux (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (a) 
C) Aclen alliés liquides pour moulage (a) 
C) Ace/al legat/ spiltotl per getto (a) 
C) Vloeiboar stoo/ voor gletwerk, gelegeerd (o) 
128,9 31,0 18 8 3,5 182,2 
115,5 29,4 18.8 3.2 166,9 
97,8 28.'2 21,9 3.3 151.2 
107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
8,7 2.1 1.4 0,3 12,5 
8,7 2,5 1.9 0,2 13,3 
9,6 2,5 1,9 0,2 14.2 
9,2 1,9 2,0 0.2 13,3 
9,2 1,1 2,1 0,3 12,7 
7,7 2,7 2,1 0.2 11,7 
8,6 2,2 2,4 0.1 13,3 
9,5 0,9 1,2 0.2 tt,8 
8,7 2,4 2,1 0,2 13,5 
11,0 2,4 2,5 0,2 1~1 
9,1 2,3 1,9 0,2 13,5 
8,0 2,1 2,0 0,1 11,3 
9,0 2,5 2,2 0,3 14,0 
9,2 2,5 2,3 0,3 14,2 
10,3 2,0 2,3 0,3 14,9 
D) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aclen fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Acclaf finie spe<lall (A+8+C) 
D) Totool spe<laa/stoal (A+8+C) 
3 108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865.2 242,1 7 066.9 
4134,7 2 230,3 2 028,1 187,6 8 680,7 
334,9 180,6 171,8 24,8 711,1 
343,4 186,4 174.3 20,1 714.2 
371,7 179,8 182,0 23,7 757,2 
332,8 197,1 161,9 23,2 715,0 
361,3 85.2 176,7 24,0 647,2 
338,5 188,2 163,3 25,4 715,4 
368,5 200,6 176,4 14,9 760,4 
334,1 86,0 105,7 23.2 549,0 
335.3 220,3 180,3 29,7 765,6 
349,5 238,9 191,0 29,1 808,5 
346,4 230,4 172,4 24,6 773,8 
318,4 236,6 171,7 24,7 751,4 
395,4 264,7 209,3 34,1 903,5 
389,7 221,5 197,6 29,6 838,4 
469,8 254,1 233,7 29,2 986,8 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lnd,pendantes 
Non compresa la produzlone delle fonderie d'accialo indipendentl 
(a) Ohne die Erzeu&Unl der unabhln&isen Stahlcle8ereien 
Onafhankelljke stulcieterijen niet inbecrepen 
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Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erz:eugung an leglerten Edelstihlen (Biocken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschalt und ln den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
Produzlone dl a celai speelall legatl nella Comunltd (o) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) . 
Produl<tle van gelegeerd speclaalstaal (blol<l<en en 
vloelbaar staal voor gletwerl<) (o) van de Gemeen-
sehap en de voornaamste derde landen 
Zeit 
1 
EGKS 
1 
GroBbrltannlen 
1 
P4irlode 
Periodo 
njdvak CECA Royaume-Uni 
1965 U42.S 1 975.9 
1966 4 576,1 1 789.4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 6 008,1 1 903,0 
1966 x 400,9 135,6 } Xl 38t,l 175,9*) Xli 381,1 109,3 
1967 1 407,6 119,2 } Il 378,0 129,5 Ill 401,1 154,9*) 
IV 396,7 129,2 } v 391,1 140,0*) VI 414,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 } VIII 299,5 132.9*) IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415,5 174,5*) Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3., } Il 500,3 154,8 Ill 521,1 158,9 
IV 1 497,4 148,2 v 1 441,2 197,4 *) VI 1 499,7 129,4 
VIl 
i 
535,3 130,6 ., 
VIII 385,9 133,9 
IX 519,9 161,4 
x 
1 
555,7 197,8 •) 
Xl 539,8 170,8 
Xli 
1 
510,0 144,6 
1969 1 615,6 194,4 ., 
Il 572,5 166,3 
Ill 685,7 162,9 
IV 
1 
(a) Les d6finltlons ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays an1lo-axons Il s'aclt de tous les aciers alli&): d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le definlzlonl non sono esatumente raraconabill fra paesl (es.: peri paesl 
analosusonl trattul dl tutti cli acda lecacl): d'altronde per I'Austrla a il 
Glafpona cil accial fini al carbonlo sono indusl mentre non lo sono per cil 
altr paesl 
(b) La production d'aciers sp6ciaux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estimh en 
· multipliant par la coefficient 1,6 la production de produlu lamina en aciers 
sp6claux 
La produzlone dl accial speclali in equivalente di acclalo cruzo i scata 
atimau moltlplicando r.•r il coefficlente 1,6 la produzione dl prodotci 
lamlnatl ln acclalo spec ale 
•) Mols da cinq semaines • Mesa dl cinque setcimane 
1000 t 
Schweden ÔSterrelch 
1 1 
Japan (b) 
USA 
Suide Autriche Japon (b) 
1 029.2 484,8 1 13-400,8 3 857,6 1 058,7 44t,7 1 13950.1 5 113,6 
976,1 414,1 
1 
12 705,9 7 081,6 
472,7 13 609,9 8 288,0 
} 1 191,9 497,6 264,3 112,9 1108,9 496,0 902,2 505,6 
} 1 084,5 508,8 260,8 109,9 1 034,6 504,0 1 105,9 558,4 
} 1109,3 560,0 258,9 107,5 1144,5 574,7 983,9 598,4 
} 866,4 596,8 188,5 100,3 1 001,7 585,6 1 013,6 640,0 
} 1100,6 648,0 267,2 96,4 1111,4 651,2 1158,4 656,0 
} 1 282,5 627,2 283,2 120,4 1 261,0 646,4 1 361,8 681,6 
} 1 348,1 635,2 114,9 1 335,2 651,2 1184,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 116,7 821,8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
1 218,7 761,6 
1 216,8 796,8 
1 505,2 841,6 
1 372,3 
(a) Die Be,rlfl'sbestlmmuncen sind fUr die elnzelnen Linder niche voll verclelch-
bar, z.B.: FUr die USA und GroBbrlunnlen h1ndelt es slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: andererselu sind bel Osterreich und lapan, abwel-
chend von den Ubrlcen Undern, auch noch die unleclerten ~delstlhle mit 
einceschlossen 
De definlties zljn voorde verschlllende landen niee helemul vercelijkbur, 
bljv. voorde Verenlcde Scacen en hec Verenlcd Konlnkr~k wordt hec couat 
van alle celegeerdeswlsoorcen aanceceven: terwijl bij Ooscenrljk en Japan 
ln tecenscelllnc met de andere landen ook hec speclaal koolstofsualln deze 
cijfers becrepen ls 
(b) Oie Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht Ise ceschltzt, lndem die Walzsuhlerzeu-
cunc an Edelstahl mit dem Koeffizlenten 1,6 multlpliziert wurde 
De produktie ln ruwsculcewlcht ls ceschat door de produktle van walserll-
produkten met de colfficllnt 1,6 te vermet~lcvuldicen 
*) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total ~t kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll alti (ornl e delle 
acclalerle (Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Neben ~rodukten der Hochofen• 
und Stahlwerke (lnsgesamt und kg Jet F ohelsen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenpr• dukten biJ de hoogovens en 
staalbedriJven (ln totaal en ln kg per ton ruwiJzer resp. Thomas· 
staal) 
Zelt 
P6rlocle 
Glchauub 
Pouulltres de cueulard 
Polverl d'altoforno 
Hoocovenstor 
Hochoren-
schlacke 
Thomauchlacke • Scories Thomu • Scorie creue homu • Thomaulakken 
Perioclo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
Mene• 
Tonnacesr6eb 
Quanti ti 
Hoeveelheid 
Fe-ln hait 
fer contenu 
Contenuco 
ln ferro 
F-.aehalte 
Laltlen de 
haua 
fourneaux UEBL • BLEU 
2 
Loppe d"alco 
forno 
Hoorovenslak 
1 
Deuuch-
land 
(BR) 
France , lcalia Nederland Bel lque 1 Luxern-
Be cli bourc 
----:'lc--1 --~----7--
4034 
3520 
3199 
3 210 
942 
886 
862 
830 
785 
784 
835 
795 
814 
739 
793 
864 
861 
A) Mengen lnsgesamt 
1 559 37 474 
1 359 34 856 
1 222 34 783 
1 205 37 281 
367 
342 
336 
314 
306 
296 
316 
304 
313 
276 
293 
323 
326 
8 991 
8 876 
8 353 
8 636 
8 834 
8 582 
8 515 
8 852 
9484 
8724 
9084 
9989 
9 749 
Quantités totales 
2981 2 546 
2 787 2 560 
2 697 2 517 
2 no 26n 
737 
733 
714 
602 
650 
698 
691 
658 
679 
672 
701 
669 
701 
677 
651 
567 
665 
664 
588 
572 
693 
734 
556 
622 
766 
737 
Quontitd toto/e • Hoevee/heden 
- 1 73 
- 1 59 
- 1 35 
- 1 28 
11 
98 
57 
93 
4 7 
!~ 
4 3 
4 2 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomwtahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d"acler Thoma (b) 
8.1 Per t dl rhlso (o) (b) o dl occlolo (b) Per ton ruwljzer (o) (b) resp. thomosstoof (b 
64 25 593 276 245 - - 2 3 
57 22 sos 285 249 - - 21 0 
48 19 528 318 249 - - l!~ 
44 17 517 355 255 - - lE~ 
60 
57 
57 
56 
49 
48 
51 
47 
45 
43 
.... 
45 
.... 
23 
22 
22 
22 
19 
18 
19 
18 
17 
16 
16 
17 
17 
573 
567 
554 
565 
sso 
526 
511 
520 
524 
513 
509 
516 
501 
286 
285 
290 
282 
292 
311 
341 
334 
358 
359 
338 
358 
380 
254 
246 
248 
245 
249 
250 
245 
252 
256 
250 
257 
255 
259 
25 
25, 
24~ 
25 
23( 
25 
241 
26l 
25 
25 
26' 
28 
27./, 
841 
780 
774 
837 
197 
195 
194 
194 
192 
194 
191 
197 
198 
202 
213 
224 
237 
208 
207 
223 
265 
210 
208 
207 
204 
212 
222 
227 
233 
258 
257 
270 
271 
277 
EGKS 
CECA 
10 
8 041 
7686 
7611 
7 962 
2012 
1977 
1 831 
1 854 
1904 
1905 
t816 
2 001 
2048 
1 848 
1 936 
2 t32 
2117 
250 
255 
267 
286 
259 
256 
256 
250 
256 
268 
2n 
275 
282 
284 
285 
290 
295 
(a) Pour la poussi~re de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four c!leccrlque l fonce exclu) 
Pour le laitier de haul fourneau: part de fonte. tous procc!du de production 
confondus 
(a) FUr Glchtscaub: 1• t Rohelsen aus HochM n (ohne Erzeucunc aus Elektro-
Rohelseni!fen) 
Per le po/ver/ di alco(orno: per t dl chisa onenuca ln alcoforno (esclusl 
1 fornl elettrlci) 
Per la loppa di aiiO(orno: per t dl chisa, lvi compresl tutti 1 procedimend 
dl produzlone (b) Par t de production nette 
Per t dl produzlone netca 
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F/Jr Hochofenschlaclce: Je t lnscesamt erze cces Roheisen (alle Erzeurunrs-
verfahren) 
Voor hoocovemlo(: per ton ruwljzer ult oocovens (proclukde van elek· 
crlsche ruwijzer-ovem niee lnbearepen) 
Voor hoocovemlak: per con ruwljzer (alle proclukde-proddu) 
(b) le t Nettoerzeucunc 
Per con netco-procluktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro·Rohelsen6fen und Thomas• 
konverter 
Numero dl altl(ornl, dl fornl elettrld f>er ghlsa e dl 
convertitorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zl}nde hoog• 
ovens, elektrlsche ruwiJzerovens en Thomas-kon-
verters 
Zelt 
Pclrlode 
Perlodo 
ntdvak (a) 
1966 4 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1966 4 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 
1966 .. 
1967 .. 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 
1966 .. 
1967 .. 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
(a) Fln dt trimestre 
Fine trimestre 
A) Hochl5fen • Hauts fourneaux • Ald fornl • Hooconna 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !talla Nederland EGKS • CECA (BR) Belcl~ue Luxem· 
Belcl bours 
1 2 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • fslstentl • Aonwezlr 
1-41 130 15 5 52 31 374 
139 124 14 6 51 31 365 
138 116 14 6 50 31 355 
13-4 115 14 6 51 31 351 
133 113 14 6 51 31 348 
123 109 13 6 51 30 332 
114 101 14 6 51 30 316 
2. Darunter ln Betrieb • Dont en actlvlt4 • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werkinr 
86 84 5 39 23 250 
91 84 12 6 42 ll 258 
95 83 12 5 42 23 160 
87 79 12 5 40 23 246 
87 79 13 5 41 23 l48 
88 74 13 5 42 24 246 
88 71 14 5 42 23 143 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
\ 1. Vorhanden • Existants • fslstentl • Aanwezlt 
58 99 
54 99 
51 94 
51 94 
50 94 
43 94 
39 88 
2. Darunter ln Betrleb • 
49 92 
4-4 89 
41 91 
41 91 
41 ·92 
36 92 
32 86 
51 24 
51 24 
51 24 
51 2-4 
51 24 
51 24 
45 24 
Dont en actlvlt4 • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklnr 
-
-
-
-
-
-
-
-
48 
-
48 
-
48 
-
48 
-
49 
-
42 
-
42 
(a) Ende du Vlerteljahres 
Elnde van hec kwarual 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
132 
na 
llO 
llO 
119 
106 
196 
113 
205 
104 
104 
206 
194 
184 
8) 
Elektro-
Rohebenllfen 
Foura 411ectr. 
l fonte 
Fornl eltttr· 
r,•r chisa · 
E ektrfsche 
ruwljzeroven 
EGKS • CECA 
8 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
37 
15 
18 
14 
20 
19 
20 
18 
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Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der ln den Stahlwerken vo~~ andenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und El~ktro5fen 
Numero dl fornl Mortln e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserdzlo nelle ocdolerle 
Aontolln de stoolfobrleken GGnwez ge en ln werklng 
z#}nde Mortlnovens en elektro-oven 
Zelt 
"rlod• Perloclo 
TIJdvak 
(a) 
1966 4 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1966 4 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1966 4 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1966 of 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
Deuuchland 
(BP.) 
173 
150 
150 
HO 
134 
134 
134 
UEBL • BLEU 
France !talla 
2 
Nad erland 
Belclque 
Bel ali 
5 
A) SM..Ofen • foun Martin • Fo.rnl Mol1ln • Mol1ln ovens 
79 
73 
70 
69 
69 
65 
65 
1. Vorhanden • Exlstanu • fs/stentl • Allnwezir 
1 
46 
43 
43 
43 
42 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 1 
11 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
Luxem-
boura 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Di col ln eserclzio • Woorvon in werlclllf 
93 
96 
101 
96 ,.. 
95 
93 
190 
189 
189 
189 
184 
185 
182 
53 
52 
51 
53 
52 
51 
52 
36 
38 
36 
37 
36 
34 
35 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
8) Elektr~en • Fours électriques • Fornl elettricl • Elektr~M~vens 
1. Vorhanden • Exlsunu • Esistentl • Allnwezir 
130 
128 
128 
128 
128 
126 
137 
174 
170 
166 
164 
163 
164 
165 
9 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
21 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Oi cul ln eserclzio • Woorvon in werkinf 
165 111 138 9 14 5 1 
166 
172 
171 
168 
172 
169 
111 
110 
111 
108 
106 
105 
134 
136 
134 
133 
133 
134 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
13 
13 
13 
12 
13 
12 
5 
5 
5 
5 
s, 
5 
E KS • CECA 
lns-#!:r t 
r 
Totale 
Towl 
7 
317 
287 
282 
268 
262 
256 
257 
193 
196 
198 
197 
193 
191 
191 
529 
519 
514 
511 
506 
506 
sos 
441 
436 
443 
441 
433 
436 
432 
darunter 
dont 
dl cul 
wurvan 
8 
b) 
(a) fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) A Induction • A lnduzlone 
(a) Ende da Vlertellahra • Elnde nn hat kwarwl 
(b) lnduktlonslll'en • lnductl-vens 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produ:r.lone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produlu finis et des produlu finals 
Produktle van goed gleutaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl} dl acclalo (a) 
Zeit 
P6rlodt Deutschland france Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1965 3-40 224 
1966 300 218 
1967 271 219 
1968 324 241 
1965 VIl 29 13 
VIII 26 13 
IX 29 18 
x l8 19 
Xl 26 18 
Xli 26 19 
1966 1 27 18 
Il 26 20 
Ill 30 21 
IV 25 19 
v 25 18 
VI 25 19 
VIl 25 11 
VIII 24 11 
IX 24 11 
x 13 20 
Xl 22 20 
Xli 22 20 
1967 1 23 19 
Il 21 19 
Ill 23 20 
IV 24 19 
v 20 19 
VI 23 20 
VIl 21 11 
VIII 23 11 
IX 25 20 
x 24 20 
Xl 23 20 
Xli ll 20 
1968 1 26 21 
Il . 26 22 
Ill 27 23 
IV 26 23 
v 28 13 
VI 23 17 
VIl 26 1.f 
VIII 28 14 
IX 28 23 
x 31 25 
Xl 29 22 
Xli 25 23 
1969 1 30 25 
Il 29 23 
Ill 31 
(a) fonderies d'ader lnt6cr6u et lnd6pendantu 
fonderie dl acclaio lncecrate e lndlpendend 
Ital la 
87 
94 
130 
137 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
8 
12 
13 
11 
12 
13 
12 
1.f 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 4 
8 55 3 
8 .f8 3 
10 51 3 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 1. 0 
1 5 0 
1 .. 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 l 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 l 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
(a) Verbundene und unabhlnclce Stahlf.le$erelen 
Verbonden en onafhankelljke seule eterijen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
' 
719 
677 
681 
766 
53 
50 
61 
61 
58 
59 
58 
59 
66. 
51 
56 
57 
.f8 
.fS 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
46 
.f8 
61 
60 
i 60 
57 
62 
64 
66 
65 
58 
56 
56 
! 54 
' 69 
75 
! 
68 
66 
1 
1 
75 
70 
37 
Zele 
"rlocle 
Perlodo 
nJdvalt 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
. Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dl lomlnotl (Jnltl dell'lnsleme dello Comunltà, ln quontltà ossolute e ln % dello f'roduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonac! ce Stabstahl Profile Hat6rlel de vole von 80 mm R&hrenrund- Aders marchanda Haterlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vle,... Lamlnacl mercanclll Haterlul voor apoorwecen Brelt- Zoreaelsen kantatahl Walzdraht Staafataal Stahl- flanschcrlcer Autres ln IUncen Braie-apund• Ronds et flachstahl 
Unterlap- wlnde Poutrelles profila de carra pour Fil machine darunur llarces +de 80mm tubes en Betonatahl Larces plat 
Schwellen 
platten Palplanches ailes et zor6s couronne Schlenen lnacesamt 
êSelles Altrl Tondle dont Ronds Lare hl 
Rail• Traverses dlues Palancole Travlad 11rofllatl da quadrl Vercella ln Total l b6con plattl ali larche 80mm ed per tubi matalie 
Unlve~aal Rotale Traverse Piutre • Damwand- olcre e zores Totale dl cul tondl staal Braed· Ande ra Rond- en Waltdraad percemenco staal atecche flenabalken vlerkant cehupeld Ralb Dwarsllccers balken v. Totul ar mato 
Onde,.. 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan 
Zomstaal betonataal 
1 2 , 
"' 
5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Mencen • Quantité absolue- 1000 t 
951 50 121 -455 1371 3151 1003 6 787 ts 931 6196 $53 
830 35 97 -481 1380 2 973 1 9-41 6 637 15332 6 0-41 511' 
879 57 91 ... ,... 1-412 3 0-45 1065 6 969 16 073 6-488 500 
809 45 95 469 1 616 3161 2 227 76-48 17 516 7 013 615 
72 3 7 38 12-4 246 177 530 1315 509 39 
70 3 9 35 106 146 185 569 1196 527 37 
86 ... 8 ...... 120 lSO 193 621 1 ...... 60-4 -42 
67 4 9 50 99 ll.f 166 533 1 lM ... ,... 36 
6.f 7 9 47 107 112 156 498 1 t64 -491 40 
89 8 7 43 133 262 183 621 t434 580 38 
82 9 7 -43 115 301 171 653 1 461 590 49 
72 7 8 S.f 132 166 163 644 091 585 45 
57 7 6 35 114 151 161 633 t313 571 47 
63 5 9 38 128 260 183 632 1 480 479 51 
71 3 8 38 111 161 178 630 t 437 551 49 
71 3 11 36 130 170 186 650 1526 598 58 
65 10 6 38 117 236 181 619 1 477 574 49 
61 4 tO 35 121 l.f9 181 614 1 381 566 51 
60 4 5 34 131 227 175 571 1334 567 53 
68 3 8 41 137 145 18.f 611 1 427 599 '53 
59 1 5 32 135 268 16-4 S.f2 1288 560 ...... 
69 5 7 41 161 277 195 69-4 t493 600 55 
81 3 7 54 162 313 218 750 t673 715 54 
74 1 5 47 153 28.f 195 672 1 S23 602 51 
65 3 10 34 131 270 190 663 1 433 517 46 
67 2 10 JO 172 310 194 707 1637 576 57 
68 1 9 36 157 296 202 651 1481 573 54 
77 4 9 40 178 30-4 209 683 t679 681 ' 59 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1.6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,7 
1 
3,3 11,2 15,9 10,4 0,9 
1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 15,3 10,0 0,8 
1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 4,8 3,2 10,9 15,1 1o.1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24.5 9,7 0,9 
(a) Non relamlnu dans la Communaut6 (a) Non rilamlnad nella Comunlcl 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgernugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung ' 
Produl<tle von wolserl]produl<ten von de Gemeenschop,ln obsolute hoeveelh,eden en ln % von de totale produlctle 
Sandauhl 
' 
, R6hren- Blache (warmaewal:n). auf ! 
atrelfen Breltbandatra8en heraatellt Bleche (warmaewal:n), auf 
1 
FauUiarda sonatlaen StraBen Warmbreltband Blache (kaltaawal:n) 
1 
T61ea lamln6ea l chaud, (Fenl&arzauanlna) 
at bandu obtenus sur trains T&lea lamln6ea l chaud, T&lu lamln6ea ltubu 1 l larau bandu obtenu• sur d'autru tnlnt Coll• produits ftnla l froid lna&uamt Zalt l chaud ~otal Nu tri Lamier• a banda nara lamlnate Lamlere a banda nera lamlnate Coll• proclottl ftnld Lamlare lamlnate P6rloda 
atrettl a a caldo sul trenl lamlnatol a caldo au altrl trenl a freddo 1 
caldo par nutrllar&hl Plut, warm&ewalat 
Warm&awalat braadband totale Perlodo 
comprue (ala elndproclukt) Koud&ewalate plut 1 
bande Plut. warm&awaht ln ln andare walaerllen totaal Tlldvak 
par tubi bnedbandwalaerQen (a) 
Bandataal ' 
1n bulzan- ~ .f,76 mm 1 3-.f.75 mm 1 
1 1 
1 
atrlppen <)mm ~ .f,76 mm 1 J-4,75 mm 1 <3mm ~ Jmm <3mm ~Jmm <Jmm ' 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n l) 
Quontltct ossoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 901 40 12136 60367 1965 
5 315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 1966 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1355 68 14 208 63788 1967 
5 775 1 318 990 305 7 036 227 440 2476 1 744 75 16 845 71434 1968 
411 100 81 22 549 20 49 131 111 1 1 224 5255 IV 1967 
440 96 81 23 536 19 47 123 115 7 1219 5162 v 
468 101 78 16 579 22 51 146 124 9 1280 $701 VI 
420 92 66 19 511 20 45 155 110 7 1151 5 040 VIl 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4 656 VIII 
460 96 77 24 534 26 48 215 132 6 1256 ~691 IX 
1 
452 99 74 22 539 21 50 231 131 5 1252 $767 x 
459 85 7l 21 542 22 46 135 112 5 1219 5 500 Xl 
432 86 73 lS 470 24 42 145 112 6 1168 $lU Xli 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 1 1324 ; 751 1 1968 
492 117 82 lS 566 20 46 172 107 7 1 339 759 Il 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1 443 
'174 
Ill 
471 114 86 24 582 20 41 237 159 5 1421 961 IV 
477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5715 v 
423 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1257 5 314 VI 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1474 5 952 VIl 
420 93 84 22 570 15 25 108 135 4 1238 5 353 VIII 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1443 6199 IX 
533 130 94 28 670 18 36 270 182 7 1607 6891 x 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6193 Xl 
482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1 483 5 973 Xli 
! 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1639 6720 1 1969 
494 114 88 29 622 25 34 182 135 8 1 484 6172 Il 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1 664 '6918 Ill 
1 
1 
ln % della colonno 23 • ln % van lcolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 i 100,0 1965 
8,8 1,8 1.7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 1,1 0,1 21.6 ; 100,0 1966 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2.8 2;1 0,1 21,3 100,0 1967 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 1969 
1 
1 
1 
' (a) Nlcht zum Walterauswalzen (a) Warm&awalat braedband dat nlet vardar ~lt&ewaln wordt blnnan da 
Gemaenachap ; 
39 
1000t 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur Pensemble de la Communauté (a) 
Nostrllorghl o coldo (colis)- portlcolorl complementorl per l'lnsleme dello Comunltà (o) 
A) Production et transformation des coUs dans les 
usines sidérurgiques 
Produzione e tros(ormozione di colis negli stobilimenti 
siderurgici 
A) Ei'zeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
Stahllndustrie . 
Produktie en verwerking von wormgewolst breedbond 
(Colis) in de ijzer- en stoolindustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandstraBen 
Production des trains llarces bandes 
Verarbeltunc der Colla durch: • Colis transformEes par: 
Colis cruformad da • Verwerklnc van colis door: 
Produzlone del trent a nutrllarchl 
Produktle van de breedbandwalserlten 
Schnelden zu Zerschnelden zu 
Zeit Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Weltera111walzen lnscenmt P6rlode lnscesamt ~ru"~l Refente en 06coup~e en feuillards l chaud t61esl c aud Relamlnace Relamlnace Total Perlodo Total Dont l chaud l froid 
Colis Tacllo ln nastrl Taclio ln lamlere Rllamlnazlone Totale Tildvak Totale · Dl cul a caldo a caldo Rllamlnazlone a caldo a freddo Touai 
Totaal Waarvan. Knlppen toc Knippen coc 
warmlewaln warmfewalsce Warmherwalsen Koudherwalsen 
ban seul p aat 
1 '1 l .. s 6 7 
1965 17 881 17 618 626 2179 
' 
69 u 169 16044 
1966 19 753 19 474 767 2287 53 14 244 17 350 
1967 21870 21 572 830 2287 44 15 519 18 681 
1968 25774 25 444 1 075 2 548 36 18 328 21986 
1966 x t 695 1 668 60 179 4 1 l55 t 498 
Xl 1 659 1 639 62 176 5 1197 1440 
Xli 1 659 1 643 75 183 4 1195 1457 
1967 1 1 743· 1 716 ' 63 209 4 1 244 1511 
Il 1675 1 650 60 189 3 1 210 1 462 
Ill 1 867 1 836 65 213 .of 1 324 1 607 
IV 1850 1 825 67 198 4 1343 1611 
v 1814 1788 69 201 4 1334 1608 
VI 1887 1864 75 199 4 1381 1660 
VIl 1 742 1720 70 168 5 1 227 1470 
VIII 1 n1 1705 64 168 4 1072 1307 
IX 1976 1950. n 192 3 1369 1 641 
x 1912 1 889 72 194 4 1367 1637 
Xl 1881 1 716 73 177 2 1 338 1590 
Xli 1790 1 612 7S 183 .of 1 302 t563 
1968 1 2089 2 068 89 208 2 1 446 1 746 
Il 2082 2 059 100 221 2 1453 1 776 
Ill 2244 2 211 92 203 4 1 588 1 907 
IV 2131 2107 88 221 3 1 549 1 861 
v 2069 2043 90 200 3 1430 tm 
VI 1828 1802 73 167 3 1 361 1604 
VIl 1157 2127 91 203 4 1 566 1864 
VIII 2148 2122 82 191 2 1 346 1622 
IX 1161 2137 94 215 4 1 581 1893 
x 1421 2 387 92 247 4 1 749 1090 
Xl 1294 2129 92 233 3 1 639 1967 
Xli 2128 2 098 93 223 2 1 617 1935 
1969 1 2388 2 359 106 255 3 1 763 2117 
Il 1157 2233 96 249 2 1 606 1951 
Ill 1549 2 522 110 293 3 1790 l 196 
(a) 06flnldon des colis, ou Ebauches en rouleaux pour c61es (bobines l chaud): 
Leslarces bandes lamln6es l chaud, de secdon recuncuallre, d'une l!palueur 
minimum de 1,5 mm ec d'une farceur sup6rleure l 500 mm, pr6senu!es en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
(a) Oeflnlzlone del colis o sbozzl ln rocoll par lamlere: · 
1 nutri larchl Jamlnatl a caldo dl aezlone reccancolare, con uno lpeuore 
mlnlmo dl1,5 mme con una larchezza superlore a 500 mm, presentatlln 
rocoli contlnul (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 ki 
Warmbreltband (Colis)- Erginzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschap (a) 
i 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 1 
Prodottl ottenuti attraverso la trasformazlone dl colis Produkten verkre1en door verwerklng van warmge-
walst breedband (Colis) 
1 
t 1000 
Bleche (wvmlewalzt) • T61a l chaud 
1 Lamlere a Cil o ~ Plut <-rmcewabt) 1 
Warmband durch Zenchneiden erzeucc 
Zele Obcenua par d6courc•c• 
Feuillards l chaud Octenutl per tacl o 
P6rlode Verkrecen door ktilppen 
Nucrl a Clldo 
Periodo 
Warmcew. Oaruncer 
Tljdvak bandstaal lns~aamc Dont 
ocal Di cul 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3mm 
-1 2 3 
1965 586 2051 ].40 
1966 709 2167 304 
1967 766 2122 258 
1968, 1 009 2371 288 
1966 x 56 170 2-4 
Xl 57 166 25 
Xli 68 172 21 
1967 1 59 198 2-4 
Il 56 180 19 
Ill 61 199 37 
IV 63 184 21 
v 63 180 22 
VI 70 186 26 
VIl 6-4 156 19 
VIII 59 155 17 
IX 68 179 10 
x 66 117 21 
Xl 67 f62 19 
Xli 70 170 22 
1968 1 81 191 22 
Il 91 204 23 
Ill 85 203 29 
IV 82 lOS 2-4 
v 85 188 29 
VI 69 157 14 
VIl 86 190 25 
VIII 82 191 20 
IX 89 200 25 
x 87 m 28 
Xl 88 218 25 
Xli 88 208 25 
1969 1 97 238 28 
Il 91 l34 31 
Ill 104 276 32 
(a) Becriffsbadmmunc fOr Warmbrelcband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rollen: Erzeucnlue· mie rechcecklcem Quenchnitt mit elner Mindatslrke 
von 1,5 mm und elner Brel tl von mehr ais 500 mm, ln Roll en (Boblnen) mie 
elnem Gewlchc von 500 kc oder mehr 
Kalc,ewalzte Bleche 
T61a amhi6a l froid 
durch Weiterwalzen erzeuct Lamlere lamlnate a freddo 
. Obtenua par relamlnac• Koudcewalne plue lnscaamt 
Ottenud per rllamlnazlone 
Verkrecen door herwalsen 1 Total 
Darunter 1 
Totale 
Darunter 
lns~aamc Donc lnv,a•mf Donc Totaal 
ocal. Dl cul ocal Dl cul 
Totale Waarvan Totale • Waarvan Totaal Totaal ! 
1-- < 3mm <3mm 
.. 5 6 7 8 
1 
12o93 49 -48 12127 14 812 
35 32 13 019! 13052 16 020 
26 23 14 254 . 1-4194 17169 
18 12 16 892 1 16 758 20290 
3 2 1 165 i 1159 1395 
3 3 1105 ! 1100 1331 
3 l 1112 . 1 107 1355 
1 
l 2 1148 1 11-44 1401 
l 2 1104 1 1101 1 3-41 
2 2 1215 1 1212 1417 
l 2 1 229 i 1lll 1478 
2 2 1225 
' 
1218 1469 
2 2 1186 1 1278 1545 
3 2 tt 57 1151 t379 
3 3 970 966 1 187 
2 2 1259 927 1509 
i 
2 2 1255 1251 1 500 
1 1 tm 1 1 217 1451 
2 2 1 174 1166 1 416 
1 1 tnt 1299 1 604 
1 1 1 346 1 36-4 1641 
2 1 1 448 1437 1737 
1 1 1422 i 1 417 1710 
2 1 1 310 
i 
1305 1585 
1 1 1160 11-46 1487 
2 1 1417 1 1 -469 1755 
1 1 1239 
1 
1235 1497 
2 1 1 449 1-443 1740 
i 
2 1 1609 1 602 1 930 
2 1 1509 11505 1817 
1 0 1488 1 483 1785 
2 1 1643 1 637 1980 
0 0 1490 1 481 1 815 
1 1 1668 1 596 2050 
1 
1 
(a) Deflnltle voor -rmce-lat breedband (op rollen), batemd voor de labri-
cac• van platen: Narmce-lst breedband met rechthoeklce doonnede, 
met eenc.mlnlmum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmum~ewlcht van 500 kc 
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Production de certalnsrrodults finals de l'ensem· 
ble de la Communaut 
Er:r:eugung von eln:r:elnen welterverarbelteten 
Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl f'rodo«l termlnall della Comu-
nltd 
Produktle van enlge verder bewerkte walseriJpro-
dukten van de Gemeenschaf' 
1000t 
WeiBblecb und aonstlae Verzlnkte, verzlnnce Bleche, WeiBband 
verblelte Fer-blanc et autrea t61a 6tam6es aonadae 
Banda e altre lamlere naanate Felnnblecb und Qberzofen• 
Bllk, andere vertlnde plaat Felnatband Blec e 
en vertlnde band T61a Zelt Fer noir udlls6 plvanls6es, 
ftuerverzlnnt · comme tel plomb6a et P6rloclt plvanlach autrement 
verzlnnt Par 6tamace Banda nen revatues Perloclo l chaud udllzzata Lamlerellncate Par 6tamac• come tale plombate e TIJdvak 61ectrolytlque Per lmmenlone altrlmentl 
a caldo Onvertlnd bllk rlveadte Stacnatun en band 
elettrolltlca Verzlnkte, ver-vertlnd volaena Iode; andere de dompel-elektrol. vertlnd methode beldede platen 
1 l 3 .. 
1965 1380 373 63 1534 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1 881 284 78 1950 
1968 1945 210 84 2221 
1966 x 145 29 6 165 
Xl 136 18 5 163 
Xli 135 33 6 142 
1967 1 143 30 6 161 
Il 151 28 6 158 
Ill 168 28 7 172 
IV 178 29 8 168 
v 167 26 8 170 
VI 166 25 7 168 
VIl 175 21 6 167 
VIII 157 18 5 130 
IX 152 11 6 171 
x 165 20 8 165 
Xl 134 18 6 163 
Xli 127 20 7 155 
1968 1 128 16 5 173 
Il 147 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 20 7 189 
v 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VIl 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x 171 17 7 204 
Xl 159 19 8 200 
Xli 153 18 6 200 
1969 1 181 21 8 207 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 221 
Ca) Les chiffres regraentent les llvnlsons des usines. Les pertes se npportent 
l une t61e de ,5 mm d'6paiueur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodu 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le ClfA nppraentano le consecne delle lmprue. Le rerdlte aono nppor-
tate a una lamlen dl 0.5 mm dl 1pessore (metodo d Eptteln, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlont dl1 0 000 Gaun) 
41 
Tranaformatoren- und r.J'namobleche (a) • T61a macn6tlqua (a) 
Lamlerlnl maanetld (a • Dynamo- en tranaformatorplaat (a) 
Oynamobleche Tranaformatorenbleche • Tranaformateun 
Verl. 1,3 W/kt Tnsformatorl • TnDJformatorplut 
und mehr 
Verluat 1,1 bis Verlust 0,9 bla VerlustweniCr Zusammen f.Jnamosperte: unter 1,3 W/kt unter 1,1 W/k& ala 0,9 WJ 
, w/kt et plua Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9U,1 Perte de molna Olnamo (exclu) w/kt (exdu) w/k& de 0,9 W/kt Totale perdita: 
1 ,3 w/kt e plO Perdita da 1,1 a Perdita da 0.9 a Perdita lnfer. Touai 
1,3 (ad.) w/kt 1,1 (esd.) w/kt a0,9 W/k& Ornamo~ut 
Ver1.1,3 /kt Verlla 1,1 tot' Verlla 0,9 tot Verllu mlnder 
en meer < 1,3 W/k& < 1.1 W/k& dan 0,9 W/kt 
5 6 7 8 9 
-445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 .of5 22 123 625 
417 16 ... 160 657 
41 1 3 8 53 
39 1 4 8 52 
38 2 4 8 51 
36 2 1 10 •19 
36 3 l 11 52 
42 4 1 11 58 
37 2 2 12 53 
37 5 2 11 56 
38 5 2 12 57 
33 3 2 10 48 
27 ... 0 8 39 
38 ... 1 11 54 
39 3 2 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
39 3 1 7 50 
40 3 1 14 58 
.of1 1 1 15 58 
39 
-1 -2 19 55 
35 1 1 9 46 
38 2 0 11 51 
39 1 0 15 55 
32 2 0 7 41 
45 2 0 17 64 
-44 1 0 15 60 
.of] 2 0 14 59 
43 2 0 15 60 
48 2 0 15 65 
-44 1 0 13 58 
(a) Ole Zahlen atellen die Werkslleferun&en dar. Der Ummacnetlslerun&sver-
lust bezleht a!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach de m 
Ep~teln-Verlahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10000 Gauss) (a) Deze cljfen hel;lben betreldcln1 op de leverln1en door de bedrhven. Watr,. 
verlles voor .. n plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epneln, .croom van 
50 perloden en .. n lnductle van 10 000 Gauas) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl fJnltl e termlnall Produktle van de afzohderll}ke walserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU P6rlocle Deutschland France ltalla Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tlldvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Materlale (errovlarlo CECA • Materlaal voor spoorweten 
1965 <Hl 364 1n 73 65 1966 432 259 155 59 58 1967 514 283 118 43 68 1968 374 302 161 51 63 
1968 1 31 27 11 3 s Il 35 28 11 3 4 Ill 28 33 12 3 8 
IV 29 31 11 3 7 
v 33 17 13 4 8 VI 27 21 12 4 s 
VIl 30 26 16 3 4 VIII 27 16 14 6 3 
,IX 31 26 14 6 s 
x 37 29 14 6 5 
Xl 35 25 12 6 4 
Xli 3l 23 15 s 3 
1969 1 38 23 9 s 4 Il 37 23 9 s 6 Ill 38 27 12 6 8 
B) Schwere Profile • Profllu lourds 
8) l'ro(ilatl pesant/ • Zware pro(ielen 
1965 2288 1122 439 402 726 1966 2171 1121 316 464 763 1967 2057 1143 453 512 788 1968 2155 1209 4n 628 n6 
1968 1 170 114 27 54 62 
Il 164 110 23 53 60 
Ill 173 105 37 56 64 
IV 148 94 35 50 64 
v 178 68 43 52 6l VI 157 87 37 53 58 
VIl 194 89 41 34 64 
VIII lOS 71 41 49 69 
IX 191 121 45 53 69 
x lll 129 51 59 69 
Xl 195 117 51 52 58 
Xli 157 104 46 63 66 
1969 1 203 122 48 60 79 
Il 202 112 45 56 74 
Ill 203 121 48 67 82 
1000t 
EGKS 
CECA 
1t22 
963 
1 OlS 
949 
n 
81 
85 
81 
75 
69 
79 
66 
8l 
91 
80 
78 
79 
80 
90 
4 978 
-4835 
4951 
5146 
427 
410 
-436 
391 
404 
391 
422 
435 
472 
530 
483 
435 
512 
489 
m 
1000t 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e terminal# (segulto) · Prodottl plattl (ln parte) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland 
Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1965 -407 
1966 378 
1967 370 
1968 .f65 
1968 1 36 
Il 36 
Ill ...... 
IV 36 
v 41 
VI 39 
VIl .of() 
VIII 36 
IX 42 
x 41 
Xl .of() 
Xli 35 
1969 1 41 
Il .of() 
Ill 35 
1965 2249 
1966 2 349 
1967 2 253 
1968 2642 
1968 1 219 
Il 229 
Ill 224 
IV 204 
v 222 
VI 190 
VIl 233 
VIII 227 
IX 200 
x 252 
Xl 241 
Xli 212 
1969 1 263 
Il 
' 
229 
Ill 277 
fnnce Ital la Nederland 
Belclque • Belclll 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
L.orthl f>lattl • Unlversoolstool 
94 10 38 ,.. 11 25 
96 14 16 
104 13 30 
11 2 3 
10 1 3 
11 1 3 
9 1 3 
5 1 3 
9 2 2 
9 2 1 
4 0 3 
9 1 3 
10 1 3 
8 2 2 
9 0 2 
10 1 3 
8 2 2 
9 0 2 
0) Bandstahl und ROhrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo comf>rese bonde f>er tubi • Bondstool en bulzenstrlp 
1 043 732 82 382 
1 084 739 74 393 
1 017 795 87 364 
1 076 871 108 362 
100 73 8 31 
97 70 11 31 
99 79 10 31 
100 75 10 27 
72 80 12 31 
83 64 5 27 
93 73 6 21 
37 56 6 32 
100 87 11 38 
100 74 7 31 
101 64 9 33 
93 76 12 29 
114 83 9 39 
92 67 9 29 
118 76 10 41 
Luxembourc 
3 
4 
... 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
677 
683 
717 
56 
55 
57 
55 
61 
53 
60 
62 
60 
70 
68 
60 
75 
68 
79 
EGKS 
CECA 
553 
512 
500 
615 
52 
49 
58 
49 
51 
53 
53 
44 
55 
54 
51 
46 
54 
51 
46 
5156 
5 315 
5 199 
5775 
487 
492 
501 
471 
477 
œ 
476 
410 
496 
533 
515 
482 
583 
494 
600 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeuçnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnisse (tellweise) 
Produktle van walserlj,rodukten en van bewerkte walserlj,rodukten (vervolg} · Platte ,rodukten (gedeeltelljlc} 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland 
Perloclo (BR) 
ntdvak 
1965 3 688 
1966 3593 
1967 3 443 
1968 4025 
1968 1 305 
Il 316 
Ill 332 
IV 314 
v 349 
VI 299 
VIl 361 
VIII 356 
IX 335 
x 394 
Xl 362 
Xli 310 
1969 1 364 
Il 352 
Ill 385 
1965 517 
1966 507 
1967 433 
1968 483 
1968 1 34 
Il 37 
Ill 37 
IV 38 
v 41 
VI 37 
VIl 39 
VIII 42 
IX 41 
x 45 
Xl 49 
Xli 44 
1969 1 43 
Il 41 
Ill 52 
1 
UEBL • BLEU 
' France Julia Nederland 
Belclque • Belcllj 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 4 76 f) l.omiere o co/do • Wormrewolste plaot ;;::: ' mm 
1134 9n 383 781 
1179 1 092 417 823 
1 295 1374 409 890 
1 325 1 468 460 948 
118 98 39 80 
120 117 40 82 
124 130 39 86 
133 124 36 79 
90 128 38 83 
59 125 31 82 
108 131 41 57 
74 107 41 74 
122 119 40 79 
129 134 44 86 
124 124 37 81 
125 131 35 78 
138 129 42 101 
117 127 39 89 
141 141 41 108 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3_...,75 mm (a) F) lomiere o co/do • Warmrewo/ste p/aat 
400 115 49 193 
373 139 34 198 
362 162 28 166 
343 133 29 173 
32 13 2 16 
32 12 2 13 
36 11 2 13 
35 10 2 17 
21 13 3 16 
11 12 4 14 
25 12 2 11 
25 10 2 13 
32 10 3 13 
34 9 2 16 
28 10 2 13 
32 10 2 16 
35 10 2 22 
35 10 2 21 
37 12 2 19 
Luxembourc 
105 
103 
117 
128 
10 
8 
10 
11 
11 1 
11 
13 
11 
11 
12 
11 
8 
10 
10 
10 
76 
72 
55 
56 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
' 5 5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7068 
7208 
7519 
8 354 
649 
683 
nt 
696 
700 
607 
7U 
663 
706 
799 
730 
688 
784 
735 
816 
1350 
1312 
t205 
t217 
101 
101 
104 
106 
97 
8l 
94 
98 
101 
112 
109 
109 
118 
114 
126 
[~J Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) Produzlone dl IJrodottl fJnltl e termlnall (segulto) • Prodottl f'lattl (segulto) 
1000t 
Zele 1 UEBL • BLEU 
Pfrlode Deutachland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BI\) 
Belclque • Belclll 
CECA 
ntdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } 3 G) lamlere a caldo • Wormrewolste platn < mm 
1965 637 -480 95 20 170 0 H03 
1966 444 413 76 20 114 0 t 087 
1967 317 347 76 13 87 0 84t 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1967 x 29 27 7 1 6 0 7t 
Xl 25 27 5 1 9 0 66 
Xli 21 28 7 1 10 0 67 
1968 1 25 19 5 0 11 70 
Il 25 32 5 0 8 71 
Ill 27 29 7 1 11 76 
IV 25 26 4 1 9 65 
v 26 17 9 1 13 67 
VI 13 14 6 1 10 55 
VIl 21 23 8 0 5 0 57 
VIII 22 12 6 1 7 0 47 
IX 20 27 .. 1 7 0 59 
x 22 28 .. 1 9 64 
Xl 21 26 .. 1 8 60 
Xli 19 24 4 1 9 0 57 
1969 1 21 28 5 1 9 65 
Il 20 25 7 1 10 63 
.:. Ill 23 28 7 1 10 69 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 H) lamlere a freddo • Koudrewolste platn ~ mm 
1965 14 10 5 39 
1966 13 36 6 55 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1967 x 2 2 0 5 
Xl 3 2 0 5 
Xli 2 3 1 6 
1968 1 .. 3 0 7 
Il .. 3 0 7 
"' 
7 1 0 1t 
IV 1 3 0 5 
v l 3 1 6 
VI 3 3 0 6 
VIl 4 3 0 7 
VIII 3 1 0 4 
IX 4 l 0 6 
x 4 3 0 1 
Xl 1 3 0 4 
Xli 2 3 1 5 
1969 1 2 3 1 6 
Il 4 4 0 8 
Ill 4 4 0 9 
Eneugung von Walz.stahlfertlgeneugnlssen und welterverarbelteten Wal.zstahlfertlgerz.eugnlssen (Fortsetz.ung) · Flacheneugnlsse (Fortsetz.ung) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolgJ 
Zele UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland Perlodo (BR.) 
Belclque • Belcll 1 nJdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } . l 
1) I.Gm#ere 1111 freddo • Koudrewalste plaat < mm 
1965 3697 l 579 2196 997 1387 280 
1966 3930 l 794 2432 10n 1 575 282 
1967 4353 1825 2652 1159 1 931 289 
1968 5922 4205 2 748 1 376 2290 303 
1967 x 376 331 234 109 179 28 
Xl 385 321 227 95 165 25 
Xli 383 308 195 79 180 23 
1968 1 416 355 226 110 191 24 
tt 449 369 209 103 185 24 
"' 
499 ln 239 110 192 26 
IV 490 1n 223 108 197 26 
v 494 237 233 123 194 26 
VI 450 263 236 108 178 23 
VIl 526 390 251 121 159 27 
VIII 535 243 158 122 155 25 
IX 492 370 242 115 199 26 
x 546 421 263 123 227 27 
Xl 525 399 239 115 205 23 
Xli 500 401 231 119 207 25 
1969 1 555 441 257 129 229 27 
Il 503 395 239 112 103 13 
Ill 569 445 180 127 216 27 
J) Warmbreltband (Fertl&erz.) • Colis produits finis } è::: 3 mm (a) }) Colis prodott# finit• • Warmrewaln breedi>Gnd (elndpr.) 
1965 542 95 132 51 87 25 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1968 1 362 149 629 36 273 27 
1967 x 123 39 51 4 12 2 
Xl 65 17 38 2 13 1 
Xli 74 17 l7 1 15 1 
1968 1 93 16 26o 2 16 1 
Il 101 8 l7 2 22 0 
Ill 133 19 43 2 21 2 
IV 109 15 81 8 21 4 
v 113 5 55 5 22 0 
VI 113 6 62 2 24 4 
VIl 108 20 57 3 21 4 
VIII 120 7 54 2 25 . 0 
IX 123 14 66 3 20 3 
x 161 21 57 1 29 1 
Xl 100 11 53 4 26 4 
Xli 88 7 l8 
-
25 4 
1969 1 80 11 58 
-
35 5 
Il 92 8 42 0 36 3 
Ill 108 8 70 1 34 3 
\ 
1000t 
EGKS 
CECA 
12136 
13084 
14208 
16845 
1252 
tl19 
1168 
1 324 
1339 
1443 
1 421 
1 l06 
1257 
1474 
1238 
1443 
1607 
1506 
1483 
1639 
1484 
1 664 
932 
10n 
1800 
1476 
2)1 
us 
145 
154 
1n 
220 
237 
201 
212 
211 
208 
228 
270 
197 
163 
188 
182 
223 
(a) Non relaminês dans la Communaut6 
(a) Niche zum Weltenuswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunlcl 
(a) Warmcewalst breedband dac niee verder wordt ultcewalsc blnnen de 
Gemeenschap 
47 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln) - Autres produits finis (en. partie) 
Produ%1one dl l'rodottl flnltl e termlnall (segulto) · Prodottl l'lattl (fine)- Altrl l'rodottl (ln l'arte) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutlchland France ltalla Nad erland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Bel&ll 1 
CECA 
Tlldvak Luxembour1 
K) Warmbreitband (FertigerL) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis prodottl flnltl • Wcrrmgewcrlst breedbcrnd (elndpr.) 
1965 231 ll3 116 119 90 16 901 
196.6 446 171 211 101 95 13 1249 
1967 618 214 255 100 150 8 1 355 
1968 650 159 469 111 336 9 U44 
1967 x 51 25 16 9 17 1 t31 
Xl 43 16 2.9 6 17 1 U2 
Xli 42. 2.1 27 8 14 0 U2 
1968 1 37 14 25 5 2.6 0 108 
Il ..... 15 2.5 5 18 1 107 
Ill 71 16 30 14 2.7 1 ts9 
IV 64 13 40 12 2.9 1 159 
v 65 7 40 11 2.9 0 153 
VI 47 7 39 12. 2.6 1 132 
VIl 61 15 30 6 30 1 145 
VIII 55 4 32. 11 33 0 t35 
IX 55 18 47 14 2.S 1 160 
x 61 2.1 51 16 33 0 182 
Xl so 18 56 8 31 1 165 
Xli 39 12. 51 6 2.6 4 t39 
1969 1 49 11 45 6 38 2. 151 
Il 45 9 41 7 34 0 125 
Ill 55 7 55 8 31 4 ts9 
,_ 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
1.) Totole dl prodottl plottl • Platte produlcten tDtocrl 
1965 11984 7049 4393 1803 3133 1184 29545 
1966 12. 2.11 7340 5004 1838 3 338 1175 30908 
1967 12848 7 334 5 723 1 836 3 773 1190 32704 
1968 15 865 7645 6419 2.140 4514 1 2.43 37847 
1967 x 1131 675 525 169 332. 93 2924 
Xl 1 083 617 493 140 311 101 2764 
Xli 1 011 618 441 118 341 89 2631 
1968 1 1170 674 471 167 376 95 2952 
Il 1 2.41 683 479 162. 364 93 3022 
Ill 1 373 712. 543 178 386 101 3292 
IV 1183 708 561 177 381 101 3210 
v 1 353 454 564 194 390 103 3059 
VI 1 2.01 452 547 165 365 96 2827 
VIl 1 385 683 563 180 306 109 3230 
VIII 1 395 407 421 186 341 105 2858 
IX 1 310 691 578 186 385 106 3256 
x 1525 763 597 194 435 115 3629 
Xl 1 378 715 555 177 401 111 3339 
Xli 1 2.49 704 545 176 393 107 3173 
1969 1 142.1 786 591 189 476 12.5 3591 
Il 1 318 689 539 181 414 109 3269 
Ill 1 520 795 645 190 460 116 3~735 
(a) Non relamln& dana la Communaut6 
(a) Niche zum Welteraua-lzen ln dar Gemelnachaft 
(a) Non rllamlnad nella Comunltl 
(a) Warm&awab& breedband dac niee vardar word& ul&&ewalsc blnnen de 
Gemeenachap 
.of8 
Erzeugung v~n Walzstahlfertlgerzeugnlssen und :welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle vern werlseriJprodukten en vern bewerkte werlserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (totaal)-
Overlge produkten (gedeeltelljk) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France Ital la Nederland Perloclo (81\) 
Belclque • Belcl11 Tlldvak Luxembourc 
M) Walzdraht • FU machine 
M) Verrello • Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1970 6.f6 180 926 241 
1967 2844 1928 771 lOO 962 265 
1968 3122 21-40 805 259 970 353 
1967 x 261 197 65 25 82 23 
Xl 269 178 70 17 84 25 
Xli 242 198 59 26 83 25 
1968 1 244 196 67 20 81 25 
Il 2-43 186 73 19 84 26 
Ill 252 207 59 25 79 28 
IV 236 185 61 23 85 29 
v 273 125 73 23 83 37 
VI 234 147 62 22 78 28 
VIl 270 181 68 10 57 2-4 
VIII 283 81 47 21 77 32 
IX 272 203 69 29 90 31 
x 293 224 77 29 92 35 
Xl 270 197 74 18 82 31 
Xli 253 207 74 19 81 29 
1969 1 282 21-4 67 26 83 36 
Il 268 180 73 23 75 32 
Ill 284 195 15 21 77 33 
N) R6hrenrund· und ·vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tubi • Rond· en vierkont atool voor bulzen 
1965 1327 447 197 12 21 
-1966 1204 453 198 32 53 
-1967 1 331 430 257 12 35 
-1968 1 337 450 370 23 48 
-
1967 x 104 35 28 1 3 
-
Xl 102 35 22 1 3 
-
Xli 103 36 20 1 1 
-
1968 1 113 39 29 1 2 
-Il 110 36 26 2 3 
-Ill 112 42 26 1 4 
-
IV 106 42 30 1 3 
-
v 116 28 32 2 5 
-VI 108 28 27 2 5 
-
VIl 116 34 30 2 2 
-VIII 111 16 30 2 5 
-IX 101 50 36 2 5 _, 
x 122 49 39 2 5 
-
Xl 114 43 33 1 4 
-
Xli 108 43 31 3 5 -
1969 1 111 46 29 1 6 
-
Il 119 49 27 2 5 . 
-
·m 121 49 32 2 5 
-
-
1000t 
EGKS 
CECA 
6787 
6637 
6969 
7648 
653 
644 
633 
6n 
630 
650 
619 
614 
571 
611 
542 
694 
750 
672 
663 
707 
651 
683 
2003 
1941 
2065 
2227 
m 
163 
162 
183 
178 
186 
181 
181 
170 
1M 
164 
195 
218 
195 
190 
194 
202 
209 
; 
G Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) Produzlone dl f'rodottl flnltl e termlnall (segulto) • Altrl f'rodottl flnltl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P4rlocle Deutschland France Ital la Nederland GKS Perloclo (BR) (+ECA 
nJdvak Belclqùe • Belcll Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) LDmlnotl mercontlfl • Stoofstool 
1965 5658 3 6S4 3205 128 21-47 1141 15 931 
1966 5156 3479 3 343 207 lOH 1034 15 331 
1967 5 039 3 511 4018 295 2169 1 041 16073 
1968 5 563 3 731 4402 316 2430 1 073 17 516 
1967 x 431 338 374 25 199 94 1461 
Xl 411 308 347 37 194 94 1 391 
Xli 376 310 324 28 191 85 1313 
1968 1 455 345 ' 354 29 207 90 1 480 
Il 438 337 343 27 206 85 1437 
Ill 469 346 386 24 211 89 1516 
IV 438 333 373 27 ;116 90 1477 
v 468 210 376 30 211 86 1 381 
VI 414 257 357 26 192 89 1334 
VIl 511 285 365 11 161 94 1417 
VIII 489 219 286 31 176 88 t288 
IX 474 320 375 18 213 92 1493 
x 500 385 412 31 241 104 1673 
IX 468 347 378 35 206 88 1 513 
Xli 440 346 353 26 189 78 1433 
1969 1 554 358 386 30 221 87 1637 
Il 476 338 364 19 196 89 1481 
Ill 556 336 421 33 240 92 1679 
P) Oarunter: Betonstahl • Dont ronds l béton 
P) Dl cul : wndl per cementa ormoto • Woorvon : betonstool 
1965 1573 1 337 1614 80 1 004 688 6196 
1966 1422 1269 1650 165 933 601 6 041 
1967 1369 1277 2050 236 991 566 6488 
1968 1462 1333 2392 279 1 037 509 7013 
1967 x 119 117 197 16 91 50 590 
Xl 118 113 186 36 86 46 585 
Xli 91 138 188 10 90 84 601 
1968 1 79 101 159 25 81 37 481 
Il 107 111 178 27 90 48 561 
Ill 118 128 194 17 104 49 610 
IV 154 102 194 23 88 36 597 
v 154 72 207 25 90 41 589 
VI 144 109 189 21 86 40 589 
VIl 146 124 lOO 16 87 45 618 
- VIII 128 106 194 25 83 42 578 
IX 126 112 232 16 89 40 615 
x 168 138 251 26 102 50 734 
IX 139 115 211 30 78 43 616 
Xli 107 114 182 27 60 38 528 
. 
1969 1 155 95 164 26 101 35 576 
Il 150 110 185 18 72 38 573 
Ill 185 122 210 22 49 43 681 
~a~ Y comr.rls ronds • b'ton 
a Elnsch leBJich Betonstahl 
~aJ Compresl tondl per cemento armato 
a lnduslef betonstul 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetz:ung) • Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produktle van walserljprodulcten en van bewerlcte walserljprodulcten {vervolgJ • Overlge produlcten (vervolgJ 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdnk 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
JI 
Ill 
UEBL • BLEU 
Deutschland France Ital la Nederland 
Belcfque • Belcll 1 (BP.) 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) TotDie oltrl prodottl • Over/re produlcten tDtDol 
9 853 
9 13.of 
9 214 
10022 
796 
782 
721 
812 
791 
834 
179 
856 
756 
897 
882 
8.of8 
915 
851 
800 
947 
863 
960 
24 568 
23 9.of8 
24633 
28416 
2176 
2096 
1 912 
2182 
2232 
2408 
2239 
2421 
2141 
2507 
2510 
2380 
2699 
2460 
223~ 
\ 
2611 
2430 
2721 
6 012 4076 298 3 086 
5 903 4188 419 2 992 
5 869 5 O.of6 507 3165 
6 322 5576 598 3 ....a 
569 467 51 283 
521 439 56 280 
S.of3 403 54 276 
580 450 50 289 
560 442 49 294 
595 472 50 295 
560 .of64 51 304 
363 .of81 55 299 
433 .of45 50 275 
500 .of64 23 221 
316 363 55 258 
573 .o480 50 308 
658 529 62 338 
587 ...as 55 292 
597 458 .of& 275 
618 .of83 58 310 
567 .of64 44 275 
580 528 56 323 
R) Wal:atahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Totalg6néral des produits finis 
R) TotD/e renero/e del prodottl finit/ • Wolserljprodulcten tDtDol-reneroo/ 
H S.of7 9 085 2101 6694 
14623 9664 2257 6853 
14629 11 339 2 343 7 493 
15478 12644 2738 8 650 
1 380 1 O.ofO llO 672 
1 291 986 195 647 
1294 892 182 670 
1 395 959 217 723 
1 380 955 211 713 
1445 1 065 228 739 
1 393 1 071 228 738 
902 1101 249 745 
994 1042 215 696 
1 297 1 087 202 564 
810 842 240 6S.of 
1 411 1117 235 752 
1 580 1191 256 839 
1444 1103 232 751 
1427 1065 224 737 
1 S.of9 1132 247 851 
1 391 1 057 224 760 
1 522 1233 246 856 
Luxembourc 
1398 
1 275 
1306 
H26 
117 
119 
110 
114 
111 
116 
119 
123 
117 
117 
120 
123 
138 
119 
108 
123 
121 
125 
3 373 
3 271 
3 351 
3 508 
279 
285 
260 
276 
268 
289 
292 
297 
276 
295 
297 
303 
328 
303 
284 
330 
309 
341 
1000t 
EGKS 
CECA 
l.of72l 
239ft 
25108 
27392 
2285 
2197 
2108 
2295 
2245 
2 361 
2278 
2177 
2076 
2222 
1994 
2 381 
2641 
2390 
2286 
2538 
233.of 
2571 
60 367 
60 616 
63 788 
71434 
5767 
5500 
52tt 
5751 
5759 
6174 
5 961 
5 715 
5 364 
5952 
5353 
6199 
6892 
6293 
5973 
6720 
6172 
6918 
51 
' 
' 
' 
0 Production de produits finis et finals · Certains produits finals ProduzJone dl prodottl flnltl e termlnoll · Alcunl prodottl termlnoll ' 
' 1000 t 
Zelt UEIL • BLEU P6rlocle Deutschland Fnnce !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA Tl)dvak Bel1lque • Bel1ll Luxem ~ur1 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tales étamées 
S) Banda e attre lam/ere stclgnate • 8/ik en andere vertlnde plaat 
1965 527 5-43 252 245 186 
-
t753 
1966 560 660 265 304 218 
-
2007 
1967 606 1 691 311 328 229 
-
2165 
1968 626 663 304 343 220 
-
2155 
1967 x 51 56 27 31 20 
-
185 
Xl 47 42 25 21 17 
-
152 
Xli 47 48 21 15 16 
-
148 
1968 1 32 50 21 24 17 
-
143 
Il 47 55 23 23 18 
-
165 
Ill 55 53 25 30 18 
-
181 
IV 57 1 62 26 28 19 
-
193 
v 57 36 29 29 21 
-
174 
VI 50 50 27 31 23 
-
181 
VIl 57 63 28 31 12 
-
191 
VIII 59 53 26 33 20 
-
191 
IX sa 61 28 29 21 
-
196 
x 49 63 25 32 20 
-
188 
Xl 51 62 24 26 15 
-
178 
Xli 53 54 ll 27 15 
-
171 
1969 1 59 66 25 34 18 
-
202 
Il 52 60 26 31 19 
-
188 
Ill 66 64 30 39 20 
-
219 
1) Felnstblech und felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) 8anda nera utillzzata come tale • OnvertJnd bllk en band 
1965 31 14 9 1 7 
-
63 
1966 39 21 1 9 8 
-
78 
1967 44 24 1 4 6 
-
78 
1968 50 21 0 5 9 
-
84 
1967 x 4 2 0 1 1 
-
8 
Xl 4 2 0 1 1 
-
6 
Xli 4 2 0 0 1 
-
7 
1968 1 1 3 
-
0 ' 1 
-
5 
Il 6 2 0 0 1 
-
8 
Ill 3 2 0 0 1 
-
6 
IV 5 2 0 
- 1 
-
7 
v 4 2 0 
-
1 
-
7 
VI 4 1 
-
2 1 
-
8 
VIl 4 2 
-
1 1 
-
7 
VIII 5 1 0 0 1 
-
7 
IX 5 1 0 
-
1 
-
6 
x 5 '. 2 0 - 1 - 7 Xl 5 2 0 
-
1 r - 8 Xli 4 1 0 
-
1 ! 
-
6 
1969 1 6 2 0 0 0 
-
8 
Il 4. 1 0 0 0 
-
5 Ill 6 2 0 0 0 
-
9 
52 
Er:zeugung von Walzstahlfertlger:zeugnlssen .-nd weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
Eln:zelne welterverarbeltete Er:zeugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserl}produl<ten • Enlge verdet bewerl<te produl<ten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland Perloclo (BR) 
Belcique • Belcll 1 Tljdvak Luxembourc 
U) Verztnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleehe • T61es galvanlsêes, plomb'es et autrement revêtues 
UJ lom/ere z/ncate, p/ombclte e altrlmenti rlvestite • Verz/nkte, verlode ondere beklede plaat 
1965 447 447 277 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
1967 x 57 46 26 36 
Xl 57 44 27 35 
Xli 61 38 21 34 
1968 1 71 44 25 33 
Il 72 41 23 33 
Ill 79 46 29 38 
IV 77 50 27 35 
v 78 33 27 37 
VI 72 39 26 37 
VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
IX 77 41 28 30 
x 88 47 25 42 
Xl 88 49 26 37 
Xli 87 48 24 42 
1969 1 84 57 30 36 
Il 77 53 21 39 
Ill 84 61 27 5 46 
V) Transformatoren- und Dynamobleehe • T61es magnétiques 
VJ lam/erin/ mornetic/ • Trans(ormatDr· en dynamo p/oot 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1967 x 19 16 14 6 
Xl 20 15 12 5 
Xli 18 14 13 5 
1968 1 21 16 12 6 
Il 20 17 11 6 
Ill 20 17 13 6 
IV 19 16 10 5 
v 20 10 10 6 
VI 19 10 11 6 
VIl 20 14 13 3 
VIII 21 6 ,o 5 
IX 20 15 12 7 
x 25 17 14 8 
Xl 20 16 12 7 
Xli 21 16 11 7 
1969 1 21 17 12 6 
Il 20 15 11 7 
Ill 24 16 13 8 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1534 
1758 
1950 
l211 
165 
163 
155 
t73 
169 
191 
189 
176 
175 
184 
164 
176 
l04 
lOO 
lOO 
'107 
191 
211 
562 
587 
612 
628 
54 
52 
49 
54 
54 
56 
51 
46 
47 
51 
42 
54 
63 
55 
55 
57 
53 
61 
53 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
évolution de la structure de la JN'Oductlon des produits ftnls, exprlmH en % de 1~ ~Fuctlon -le 
Evoluzlone della nruttura della produzlone del prodottl fJnltl espreiSa ln %della produzl~ne totale 
Oberbau-
materlal 
Mat6rlel 
de vole 
Muerlale 
ferrovlarlo 
CECA 
Spoorwec· 
materlaal 
1,8 
1,8 
2,1 
1,3 
1,5 
1,7 
1,9 
1,0 
1,9 
1,6 
1,0 
1,3 
1,1 
0,9 
0,6 
0,6 
1,9 
1,8 
1,0 
1,8 
1,9 
1,6 
1,6 
1,3 
Schwere 
Profile 
Profllâ 
lourd• 
Profllatl 
pesant! 
Zware 
proflelen 
1 
9,3 
9,1 
8,3 
7,6 
7,7 
7,7 
7,8 
7,8 
8,0 
3,3 
.f,O 
3,8 
6,0 
6,8 
6,8 
7,3 
11,5 
13,3 
13,5 
11,1 
8,7 
8,0 
7,8 
7,3 
Flachstahl • Produltl platl • Prodottl plattl • Platte prod kten 
Bandstahl Warmbreltband 
,.. P.ahren· Bleche (warmaewalzt) Blache (kaltaewalzt) (fertlaerzeuanlue) 
ltrelfen T61u lamln'u l chaud T61u lamln'u l frolo Coll• produltl fini• 
Lamier• lamlnate a caldo Lamlere lamlnate a fred o Coll• prodottl flnltl 
Brelt· Feuillard• et Warmaewalste plut Koudaewalste plut Warmcewal•t breedband 
flachstahl bandu l (elndpr.) 
Larces platl tubul chaud -------,c----.,-----l-------,c----+·l.....,----:-----l 
Larahl plattl Nutrlttrettl 
a caldo 
Unlver~aal cob::i:'• 
staal per tubi 
3 
1,7 
1,6 
1,5 
1,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
O,.f 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
Bandltaal en 
bulzenstrlp 
9,2 
9,8 
9,1 
9,3 
7,1 
7,.f 
7,0 
7,0 
8,1 
7,6 
7,0 
6,9 
3,9 
3,3 
3,7 
3,9 
5,7 
5,7 
.f,8 
.f,1 
19,8 
20,7 
10,-4 
20,-4 
8,5 
8,8 
8,1 
8,1 
è!: -4,76 mm 3-.f,75 mm 
s 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 2,1 
15,0 2,1 
H,O 
H,2 
7,8 
8,1 
8,9 
8,6 
10,8 
11,3 
12,1 
11,6 
1,8 
1,7 
FRANCE 
1,8 
1,6 
2,5 
1,1 
ITALIA 
1,3 
1,.f 
1,.f 
1,1 
NEDERLAND 
18,1 
18,5 
17,5 
2,3 
1,5 
1,1 
16,8 1,1 
BELGIQUE 
11,7 1,9 
11,9 
11,9 
11,0 
2,9 
2,1 
1,0 
LUXEMBOURG 
3,1 
3,1 
3,5 
3,6 
1,3 
2,1 
1,6 
1,6 
EGKS • CECA 
11,7 2,1 
11,9 
11,8 
11,7 
1,1 
1,9 
1,7 ~ 
<lmm 
7 
1,6 
1,9 
1,3 
1,0 
3,3 
1,9 
1,.f 
1,8 
1,0 
0,8 
0,7 
o.s 
1,0 
0,9 
0,6 
O,.f 
1,5 
1,8 
1.1 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
1,8 
1,3 
1,0 
è!:lmm 
8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
O,.f 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
<3mm 
9 
15,0 
16,-4 
17,7 
10,8 
15,9 
16,1 
17,1 
14,1 
15,1 
13,-4 
11,7 
.f7,.f 
.f7,7 
-49,5 
50,3 
2~.7 
1],0 
15,8 
26,5 
8,3 
8,6 
8,6 
8,6 
10,1 
11,6 
11,3 
13,6 
è!: 3mm 
10 
1,3 
.f,1 
.f,8 
0,6 
0,8 
1,1 
1,0 
1,4 
1,7 
3,1 
5,0 
,4 
( 8 
17 
1, 
1, 
1.~ 
1,1 
3,1 
0,7 
0,8 
1,0 
0,8 
1,6 
1,8 
1,8 
3,5 
< 3mm 
1 
11 
0,9 
1,9 
1,5 
1,3 
1,5 
1,9 
1,5 
1,0 
1,3 
1,3 
1,1 
3,7 
10,5 
8,9 
.f,3 
.f,.f, 
1,3 
1 ,.f 
1,0 
3,9 
0,8 
O,.f 
0,1 
0,1 
1,5 
1,1 
2,1 
1,.f 
Strukturelle Entwlcklung der Er:zeugung an Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen ln % der Er:zeugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng vern de produktle vern wolserl}produkten ln % vern de totale produktle 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
(3-11) 
12 
48,8 
51,0 
51,1 
55,8 
48,5 
50,1 
50,1 
49,5 
48,4 
51,7 
50,4 
50,9 
85,6 
81,5 
78,5 
78,1 
46,8 
48,6 
50,4 
51,4 
35,1 
35,9 
35,4 
35,4 
48,9 
St,O 
St,l 
13,0 
Sonst. Erzeucn. • Autres produits • Altrl prodotd • Overlce prod. Walutshl-
fe rtl~ 
Wahdraht 
Fil machine 
Vercella 
Walsdrud 
13 
11,7 
11,1 
11,5 
11,0 
13,1 
13,5 
13,1 
13,8 
7,4 
6,7 
6,8 
6,4 
7,7 
8,0 
8,5 
9,5 
13,7 
13,5 
11,8 
11,1 
7,6 
7,4 
7,9 
10,1 
11 ,l 
10,9 
10,9 
10,7 
R&hren· 
runcl- und 
•Yierkant· 
subi 
Ronds ec 
carra pour 
tubes 
Tondle 
quadrl per 
tubi 
Rond· en 
vlerkantstaal 
voorbulzen 
14 
5,4 
5,0 
5,4 
4,7 
3,1 
3,1 
1,9 
1,9 
1,2 
1,0 
1,3 
1,9 
0,6 
1,4 
0,5 
0,8 
0,3 
0,8 
0,5 
0,5 
3,3 
3,1 
3,1 
3,1 
Scabsuhl 
erzeucn ue 
Aclen marchands 
lnscesamc 
Lamlnatl mercentili Produits finis 
Stulstul Zusammen Total 
·c6n6ral 
darunter: Total 
Betonstahl Prodottl flnltl 
lnscesamt dont: Ronds Totale Totale cenerale l bclton Totaal Total dl cul: Waberll-
Tondlper produkten Totale cemento (13+14+15) Totaal 
Totaal armato ,eneraal 
wurvan: 1+2+ 
betonstaal 11+17) 
15 16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR) 
13,0 
11,9 
10,5 
19,6 
25,1 
23,8 
14,0 
14,1 
31,1 
34,6 
35,4 
34,8 
6,1 
9,1 
11,6 
11,5 
31,1 
19,4 
18,9 
18,1 
33,8 
31,6 
31,1 
30,6 
25,9 
15,3 
15,1 
24,5 
6,4 
5,9 
5,3 
. 5,1 
9,1 
8,7 
8,7 
8,6 
17,8 
17,1 
18,1 
18,9 
3,8 
7,4 
9,1 
10,1 
10,3 
13,6 
13,1 
11,0 
10,4 
18,4 
16,9 
14,5 
10,4 
10,0 
10,1 
9,8 
40,1 
38,1 
37,4 
35,3 
FRANCE 
41,3 
40,4 
40,1 
40,8 
ITALIA 
41,7 
43,3 
44,5 
44,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
14,4 
18,5 
11,5 
11,8 
BELGIE 
46,1 
43,7 
41,1 
39,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
41,4 
39,0 
39,0 
40,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
40,5 100,0 
39,4 100,0 
39,3 100,0 
38,3 100,0 
Elnzelne venrbelcete Erzeucnlsse 
Certains produits finals 
Alcunl prodotcl termlnall 
Enlce verder bewerkce produkten 
WelBbleeh, 
SOMt. Yerz. 
Bleche 
WeiBband 
Fer-blanc 
ett6les 
6cam6es 
Bandae 
altre lamlere 
scacnate 
Bllk en 
and. vertlnde 
plaat 
19 
1,1 
1,3 
1,5 
1,1 
3,7 
4,5 
4,7 
4,3 
2,8 
1,7 
1,7 
1,4 
11,6 
13,5 
14,0 
11,5 
1,8 
3.1 
3,1 
1,5 
1,9 
3,1 
3,4 
3,0 
Felnstblech 
u. Felnstband 
Fer noir 
utllb6 
comme tel 
Banda nera 
utlllzzata 
come tale 
Onvertlnd 
bllk en band 
20 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Verzlnkte, 
verblelte, 
sons tl ce 
Oberzolene 
Blec e 
T61es 
revatues 
Lamie re 
rlvestlte 
Verzlnkte, 
verlode, and. 
beld. plaat 
21 
1,8 
1,6 
2,8 
3,3 
3,1 
3,1 
3,6 
3,3 
3,0 
1,8 
1,7 
1,5 
5,4 
5,8 
5,5 
5,1 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
1,5 
1,9 
3,1 
3,1 
Transform.• 
u. Dynamo-
bleche 
Teles 
macn6tlques 
Lamlerlnl 
macnetlcl 
Transfor-
mator- en 
dynamoplaac 
22 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1,3 
1.3 
1,l 
1,1 
0,9 
1,1 
1,3 
1,1 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
(a) Comprbes dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den Anpben fOr Belclen elnbecrlffen 
(a) Compresl nel datl per Il Belclo 
(a) Becrepen onder de djfen voor Belcll 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
55 
% 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967/ 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965. 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
56 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et Cles grandes catégories de produits finis 
Porte dl closcun paese membro nello produzlone comunltorlo delle prlnclpoll quolltà dl ghlso ed occlolo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl fJnltl · 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France leal la Nederland EGKS (BR) 
Belalque • Belclll 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen · Fonte brute · Ghlso grezzo · Ruwl}zer 
42,7 25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 100,0 
41.2 25,2 10.2 3,6 13.4 6,4 100,0 
41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
42,0 22,8 10,9 3,9 14,5 6,0 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl culfwaarvan 1. Ghlso do Cl(flnozlone • 1. Ruwljzer voor de stoolproduktle 
42,3 24,4 8.9 3,6 13,7 7,1 100,0 
40,6 24.7 10,3 3,5 14,0 6.9 100,0 
41,3 23,4 10,9 3,8 14,2 6,4 100,0 
41,6 22,4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
2. Gu8rohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlso do fonderlo • 2. Gle~erl}·l}zer 
52.5 27,8 9.2 7,5 3,0 100,0 
49,0 28,4 11.8 7,2 3,6 100,0 
43,1 28,4 18,4 6,9 3,2 100,0 
45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-mangan6se carburé 
3. Ghlso speculore e ferro-mongonese corburoto • 3. Splegelljzer en koolsto(rljk (erro-mongoon 
34,6 53,4 1,5 10,5 100,0 
38,4 46.2 1.8 13,6 100,0 
36,7 46,0 2,7 14,6 100,0 
39,2 44,7 1.9 14,2 100,0 
Rohstahl · Acier brut · Acclolo grezzo · Ruwstool 
42,8 22,8 14,7 3,7 10,7 5,3 100,0 
41.5 23.0 16.0 3.9 10,4 5.2 100,0 
40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 s.o 100,0 
41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
darunter/dont 1o Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomos 1. Thomos 
33,6 32,3 21,5 12,6 100,0 
32.6 34,2 20,7 12,5 100,0 
29,7 35,5 22,6 12.2 100,0 
27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Mortln • 2. SM-Mortln 
58,8 17o8 19,2 2.8 1,4 100,0 
56.6 18.4 20,3 3,7 1,0 100,0 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 100,0 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco o 3. flektro 
30,3 17.1 46,0 2,0 4,0 0,6 100,0 
29,1 17.5 46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
4o Sauerstofl'stahl • 4. A l'oxyg,ne pur • 4. All'osslgeno puro o 4. Oxystool 
42,6 15,6 16,9 13,1 8,8 3,0 100,0 
<13,-4 14,5 18.6 10.5 10,1 2,9 100,0 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
Antell der eln:z:elnen Mltglledstaaten an der Gesamter:z:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltaten sowle an ausgewahlten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer èn ruw-
rtaal, evenals van de voornaamrte groepen walserljprodukten 
1 
Zelt UEBL/BLEU 
"rlode Deutschland france !talla Nederland 
Perlodo (BR) 
BeiJiquefBellll 1 Tljdvak Luxembour1 
Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlsse • Produits finis • Prodottl fJnltl • Walserljprodukten 
1965 -40,7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat6rlel de vole 
dl cul{waarvan 1. Materlole ferrovlorlo • f. Moterlool voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profilatl pesontl • 2. Zware profielen 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 14,8 
3. flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plottl • 3. Platte produlcten 
1965 .of0,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergello • 4. Wolsdrood 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
1966 40,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 .of0,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
1968 40,8 28,0 10,5 3,4 12,7 4,6 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. Lamlnotl mercontlll • 5. Stoofstool 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,5 7,3 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en !onen ln de IJzer· en staallndustrle 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique, 
E.voluz:lone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
Fln du mols 
Oeuuchland (BR) Fnnce ltalia Nederland Bel,lque • Bel1ll Luxembour1 
Fln• del mese 
Elnde van de mund 
A) Ouvrlen - Operai - Arbeiter - Arbelden (a) 
1965 Xli lOO 017 124-433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11 941 47 699 19 566 
1967 Xli 177822 111 036 56 433 11 910 -47 497 19286 
1968 Xli 178 801 107115 55992 12 355 48 275 19120 
1968 IV 179 371 108 792 55 855 12 051 .. ~ 6-45 19100 
v 179 019 108 580 55 668 12090 -47 913 19 085 
VI 178185 107 876 55 690 12062 48065 19 073 
VIl 178 427 107 871 55901 12039 48109 190# 
VIII 178 391 107 89-4 55 936 12074 48070 19 032 
IX 177 752 107 299 55 952 12 252 48 231 19100 
x 178 745 107 394 55 9-46 12 309 48 367 19102 
Xl 179 395 107 389 55 987 12 3-47 48280 19124 
Xli 178 801 107 115 55 992 12 355 48275 19120 
1969 1 179 735 117 270 56 351 12674 48176 19082 
Il 179 014 107 565 56 517 12 688 .oJ8 245 19082 
Ill 179132 56 619 .oJ8178 19130 
B) Employés - lmplegad - Angestellte - Beambten 
1965 Xli .oJ2652 30500 
1966 Xli 41843 29 763 
1967 Xli 41 916 29 6-49 
1968 Xli 43 718 29 514 
1968 IV 43 667 29 781 
v 43 595 29815 
VI 43 515 29 714 
VIl 43133 29 877 
VIII 43 501 29 876 
IX 43 506 29 568 
x 43 636 29582 
Xl 43 706 29 523 
Xli 43 718 29 514 
1969 1 43 374 30 347 
Il 43 56-4 30 523 
Ill 43n9 
(a) Les ouvrlen lnscrlu dans l'Industrie sld6rur1lque (au sens du tralt6) sone 
les ouvrlen .Il& aux entreprises par un contrat de travail pr6voyanc une 
r6mun6ration horaire ou iournalltre (posee) 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre encre usines de la mime 
soc!fc6 
,60 
11 026 6-415 9077 2 762 
11 248 6466 9 485 2800 
11 250 6 523 9 363 27-46 
11 319 6 849 9 258 2 776 
11 295 6 635 9 348 2 747 
11 304 6656 9 326 2 748 
11 292 6660 9 336 2 748 
11 293 6688 9 360 2746 
11 271 6740 9 376 27-47 
11274 6794 9 355 . 2 ?59 
11 285 6814 9255 2768 
11 295 6839 9260 2 774 
11 319 6 849 9 258 2 776 
11 384 6880 9 285 2805 
11424 6906 9 303 2 807 
11465 9 326 2 803 
-
(a) Operai lscrltd nell'lndustrla slderur,Jca (al sens! del Traccaco) sono ,n 
operai le,ad alle lmprese da un concrauo dl lavoro, la cul recrlbuzione 6 
determlnaca su bue orarla o 1lornallera (per cur!lo) (b) lvi compresl 1 movlmencl della mano d'opera frà scabillmencl della scessa 
IOCietl 
1 
' 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschlftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlldcellng YGn het GGntGI fngeschreven werknemers ln'de IJzer- en stGGIIndustrfe 
Ancestellte 
Employa 
lmplecati 
Beambcen Beschlftlcte 
Arbelcer Lehrllnce 
lnscesamt 
Hain-d'œuvre 
Ouvriers Apprentis totale 
lnscesamt daruncer Fnuen 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'open Total totale 
Arbeldera Leerllncen dl cul donne Totale Totaal 
waarvan werknemers Totaal vrouwen 
EGKS • CECA 
1 l 
1 
3 
1 
... 
5 
(1 + l + 3) 
464701 13195 101431 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555 909 
423 984 10 918 101 447 14837 536 349 
421 658 9 616 103 434 15-484 534 708 
424 817 10 896 101354 14 855 538 067 
4l4 124 11147 101864 15 089 538135 
423 009 10895 101879 15123 536 783 
422814 9 833 103 473 15 342 536120 
422355 9 761 103 444 15159 535 560 
420 951 9721 103165 15 548 533 937 
421 391 9170 103 097 15 399 534158 
421 397 11 239 103 511 15 396 536147 
420586 11 060 103 256 15 311 534 90l 
321 863 9772 10~ 340 15445 534 975 
4225ll 9 631 10 397 15496 535 550 
421 658 9 616 103 434 15-484 534 708 
422288 9590 104075 15 596 535 953 
423111 9602 104 527 15644 537240 
(a) Einceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Vercrqes) sind Arbelter, die hauptberuflich ln elnem arbeluvertrqlichen 
Verhlltnls zum Uncernehme11 stehen und deren Bezahlunc auf scOndlicher 
oder tlcllcher Buis (Schlcht) erfolct 
fb) ElnschlleBiich der Arbeiukraltebewecunc zwlschen Werken derselben 
Guellschaft 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
Hovlmento della mano d'open (openl) (b) 
Arbeldlferloop (Arbelders) (b) 
Abc~• • D'paru 
Partenn • cevloeld personeel 
Zuclnce Honauende 
Arrlvhs da von 
Entlauuncen Fln du mols 
Arrlvl ln~eumt dont 
otal Jlcendemenu Rn• del mese 
Aan~enomen Totale dl cul 
ar eiders Totaal llcenzlamentl Elnde van de maand 
waarvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 7 8 
2194 5 601 903 Xli 1965 
1 861 5 656 804 Xli 1966 
2264 4690 1212 Xli 1967 
3ll0 4084 571 Xli 1968 
5 892 5 059 626 1 1968 
3 444 4137 804 Il 
3 723 4838 731 Ill 
5276 5471 871 IV 
3 895 4354 757 v 
3 856 5160 756 VI 
6264 5824 869 VIl 
5060 5054 634 VIII 
5867 6678 1 016 IX 
6668 5391 610 x 
4875 4116 518 Xl 
3ll0 4084 572 Xli 
6809 6179 696 1 1969 
6066 5 243 664 Il 
(a) lnceschreven arbelders ln de Ijzer- en staallnduscrle ziln arbelders, die 
op arbeldscontnct in dienst van de ondernemlnc scun en op uur- of 
dac (ploec) loon werken · 
(b) Hec lnbecrlp van de muutiu cuuen fabrleken van eenzelfde muuchapplj 
61 
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Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons• 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl o#)eral #)resentl, rl#)artltl #)er re#)arto nel· 
l'lnsleme della Comunltà 
Aantal aanwezlge arbelders #)er #)roduktleafdellng 
voor de Gemeenscha#) ols geheel 
E11en- und Stahllnduatrle ln der Abcrenzvnc dea Vertracea 
lndvatrle ald4rvr31que au 1e111 du tralt4 
lndu1trla 1ld= ca al 1e111l del Trattato 
IJzer- en 1tullnd e ln de zln van het Verdrac 
HOttenkokerelen • Cokeries sld,rurglques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfornl (a) • HoogovenbedriJven (a) 
Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. ~cltr/es1 Elektro • Electriques • ~lettrlche • Elektro 
{~mu 
cc a er e Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • Lamlnoln l chaud 
Lamlnatol a caldo • WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerke • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te zamen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
~tamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbsdndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl austllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter 1n'' der Verwaltung • Ouvrlen de l'admlntscradon 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelden biJ de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y comprla foura "•ctrlquea l fonte et la pr6paratlon du mineral 
lvi compresl fornl elettrld per chisa e la preparazlone del minerale 
62 
1966 1967 1968 1968 
31.12 31.12 30.9 31.12 
6 956 6 539 6263 6246 
30 .ofl7 29703 30 960 30 917 
17 336 14939 13 201 12759 
20297 18933 19215 18985 
14861 15192 15 541 15 601 
3248 5123 8 381 8859 
55741 54t87 56 338 56 t94 
1191.of7 114002 116 991 115 792 
18816 18800 20328 21 033 
U7963 U2802 U73t9 U68l5 
5093 5~356 6219 6170 
162224 157 870 147 6.of3 14.of697 
6699 6256 6178 6399 
405 tO.of 3927U 390 920 387 4.of8 
6489 6092 6162 5869 
(a) EllllchlieBiich Elek~Roheisenwerke und Erzvorbereltun& 
Hec lnbecrlp van de bedriJven voor de produkde van elek~rvwljzer en 
ertaberaidinc 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zeit 
P'rlode Deutschland 
Perlodo 
TI)dvak 
(Bil) 
1965 392,1 
1966 359,5 
1967 332,1 
1968 334,4 
1965 1 33,9 
Il 32,3 
Ill 35,5 
IV 32,5 
v 32,9 
VI 31,1 
VIl 33,1 
VIII 31,6 
IX 32,4 
x 33,0 
Xl 32,2 
Xli 31,6 
1966 1 31,7 
Il 29,9 
Ill 33,3 
IV 30,0 
v 30,4 
VI 29,8 
VIl 30,1 
VIII 29,4 
IX 29,3 
x 29,8 
Xl 28,8 
Xli 27,2 
1967 1 29.2 
Il ' 26,8 
Ill 28,3 
IV 28,0 
v 26,2 
VI 28,0 
VIl 27,6 
VIII 27,2 
IX 27,5 
x 28,8 
Xl 27,9 
Xli 26,6 
1968 1 26,7 
Il 27,3 
Ill 29,1 
IV 27,7 
v 28,5 
VI 25.4 
VIl 28,1 
VIII 28,2 
IX 27,8 
x 30,1 
Xl 28,3 
Xli 27,2 
1969 1 29,5 
Il 27,1 
Ill 29,-4 
-
France 
272,2 
253,6 
236,1 
221,5 
24,1 
22,8 
25,0 
23,5 
22,8 
22,9 
21,3 
17,7 
22,7 
23,7 
22,5 
23,0 
22,7 
21,5 
23,5 
21,5 
21,0 
21,9 
19,4 
16,0 
21.2 
22,1 
21,0 
21,8 
22,1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
17,8 
15,3 
20.0 
21,0 
20,1 
19,7 
20,8 
19,7 
20,6 
19,6 
13,9 
16,0 
18,4 
14,6 
18,9 
20,9 
19,2 
19,0 
20,1 
18,3 
. 
Gelelstete Arbeitsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van' de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
118,3 22,3 107,3 39,4 
113,2 22,4 98.2 38,1 
114,6 22.0 95,9 37,5 
111,4 22,3 96,8 36,9 
9,9 1.8 9,6 3,4 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,4 2,0 9,8 3,4 
10,1 1,8 9.2 3,3 
10,2 1,8 9,0 3,3 
9,8 1.8 9,0 3,2 
10,1 1.8 7,8 3,3 
8,4 1,7 8,4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8,4 3.2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8.6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 1 
9,9 2,0 8,4 3,2\ 
9,6 1,9 8,0 3,1 . 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1,9 8,-4 3.3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 8,5 3,2 
ln Mio Stunden 
ln mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
838,3 
823,3 
82,7 
78,6 
86,1 
80,4 
80,0 
77,8 
77,4 
70,9 
79,2 
81,3 
78,4 
78,6 
78,1 
73,3 
81,1 
74,0 
74,4 
74,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
n,4 
n.t 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,2 
71,9 
66,7 
62,5 
70,3 
73,4 
70,6 
68,2 
70,4 
69,1 
n,9 
69,5 
65,4 
63,1 
67,8 
63,0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
73,0 
66,8 
63 
Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl• 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo neWindustrla slderurglca al 
sensl del Trattato (salarlo dlretto} (a} 
Zelt Deutlchland Fnnce ltalla 
"rlocle 
(BR) 
Perloclo 
Tl)dvak DH Ffr. Lit. 
1963 Ill .f,H 3,-48 .f.f1 
VI .f,38 3,58 .f75 
IX .f,29 3,62 .f69 
Xli .f,.f5 3,67 .f90 
196-f IV -4,36 3,67 .f8.f 
x .f,M 3,80 S08 
1965 1 -4,77 3,91 S.f5 
IV 5,0-4 3,88 S.f3 
x .f,97 .f,02 559 
1966 1 -4,96 .f,07 575 
IV 5,13 .f,07 579 
x 5,21 .f,ll 576 
1967 1 5,17 .f,l6 609 
IV 5,32 .f,30 612 
x 5,33 .f,.f2 611 
1968 1 5,39 .f,47 626 
IV 5,55 4,55 634 
x 5,66 5,06 638 
1969 1 3,78 5,09 6n 
1 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen• und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer• en staalln· 
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen} (a) 
Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
FI. Fb. Flbc 
3,16 -48,10 55,98 
3,18 50,68 58,a.. 
3,20 50,59 59,37 
3,2-f 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
.f,01 . 58,31 67,60 
.f,16 58,39 68,1-f 
. .f,10 59,93 70,02 
.f,32 61,98 71,06 
.f,36 62,32 71,05 
..... 5 65,39 73,36 
.f,77 M,9.f n,93 
.f,80 67,17 73,39 
.f,73 69,S.f 7.f,30 
5,09 70,13 78,.f0 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,6-f . 74,17 83,52 
(a) Salaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeltt-
elnsaa ateht 
Salarlo lordo dlrettamente dipendente dai lavoro effettuato dacll operai Olrecte lonen, die onmlddellllk ln verband ataan met de effectleve werk· 
prestatle der arbelders 
-
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
t•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, c~nsegne e carlco dl ordlnaz.lone (quantlta e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunlta 
EGKS • CECA 
ln land .. Obrla• Drlne Under lnaaesamt Marke Staaten 
Harch6 der EGKS 
lnaaesamt 
Total Zele lnt6rleur Autres lays Total 
Pays tlera 
P6rlode Hercato CEC Paesl terzl Totale 
- lnterno Altrl&esl Totale 
Perlodo Blnnen- CE Derde landen Totaal 
land11 And. landen Totaal 
TIJdvak mar kt der EGK$ 
1000 t 1 0 ~'fgf,56 1000 t 1 01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
-100 
1 1 1 3 1 .. 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • N/euwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1965 36157 9.444 45601 144 13 626 158 59127 147 
1966 37 97-4 9975 47 949 151 128().4 1 149 60 753 151 
1967 37 7-46 10 111 47 857 151 1-4 964 174 61811 156 
1968 44224 12604 56818 180 15 -436 179 nl64 179 
1968 1 3430 1 063 4 493 1 170 1 601 223 6 094 181 
Il 3 678 1 072 4750 
1 ~~ 1609 224 6 359 190 Ill 3 626 1163 4789 1184 165 5 973 178 
IV 3 792 1 044 4836 183 1 2lS 171 6061 181 
v 3 441 986 4417 i 168 11n 164 5 604 167 
VI 3198 1 009 4108 1 160 1 362 178 5 570 166 
vu 397-4 1130 5104 1 193 1 386 193 6490 193 
VIII 3433 913 4346 165 1 059 1-48 5404 161 
IX 3 79-4 969 4763 181 972 136 5 735 171 
x 3 903 1 084 4987 i 189 1181 165 6168 184 
Xl 3 838 1 045 4883 • ! 185 1132 158 6015 179 
Xli 4096 1124 5120 ! 198 1 549 216 6769 202 
1969 1 -4509 1179 5688 216 1 603 224 7 291 217 
Il 4-462 1243 5705 1 216 1 520 212 7226 215 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • ftuw/}zer 
1965 2939 718 3 667 69 336 65 4 003 69 
1966 2661 739 3400 1 64 410 79 3 810 66 
1967 2629 962 3 591 70 1135 llO 4n6 83 
1968 ~ 3 535 1006 4 541 i 86 340 65 4881 84 
1 
1968 1 381 63 445 
1 
101 30 70 475 98 
Il 317 113 430 1 98 -22 -54 408 84 
Ill 600 78 678 154 20 47 698 144 
IV 2-48 S6 304 69 19 44 323 67 
v 162 121 283 1 64 20 41 303 . 63 
VI 242 S6 198 68 12 18 310 64 
1 
vu 255 76 331 1 75 40 93 371 n 
VIII 302 63 365 83 27 63 391 81 
IX 258 73 331 75 20 47 351 73 
x 349 135 484 110 98 228 581 120 
Xl 305 111 416 94 63 147 479 99 
Xli 390 60 450 102 12 28 461 95 
1969 1 367 114 -481 109 11 26 491 102 
Il 380 133 513 116 15 35 5l8 109 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enre-
clstr6es, d6ductlon faite dea annulations 
Ordlnulonl nette comprend end tune le ordlnulonl dllamlnulonl realatra-
te, deduzlone fatta deall annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrl&e nach Absetzun1 der Strelchunaen 
Genoteerde beatelllnaen 11a aftrek der aeannuleerde beatellln1en (neno-
beatelllnlen) 
(b) Produits flnra et finals, llnaou, demi-produits et coila en ader ordinaire 
(except6 pour relamlnaae dana la Communauté) 
66 
Prodottl flnltl e termlnali, llncottl, aeml-lavorad e coils ln acdalo comune, 
ad eccezlone del materlale destlnato alla rllamlnulone nella Comunlû 
(b) Walzstahlferdaerzeuarllue und weiterverarbeltete Ferclcerzeucnlsae 
Blikke. Halbzeua und Warmbreitband aus Husenatahl (ohne zum Welter-
auawalzen ln der Gemeinschaft bestlmmte Hencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, halr-
fabrlkaat en warmaew. breedband ult fewoon ataal (materlaal beatemd 
voor ultwalaln1 ln de Gemeenachap nlet nbearepen) 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen ur:ad lndlz:es) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen {hoeveelheld en Index) van de bedrl]ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
lnland .. Obrl1e Drltte Linder lns,aamt Auftrapbestlnde Mar kt Swcen lns1uamt 
March6 der EGKS lns,esamt Pays tien Carnets de commande Zele Total lnt6rleur Autres pays Toul toul P6rlode 
Mercato CECA Paesl terzl Totale 
lntemo Altrl~esl Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnan• CE Darde landen Totaal. 
totale 
landse And. landen Totaal Stand der bestellln1en nJdvaJc 
marke derEGKS totaal 
1000 t 1 01955/56 
-100 1000 c 1 0195$/56 -100 1000 c 1 01955/56 -100 1000 t 10!9::6 
9 1 10 1 11 1 12 13 1 14 15 1 16 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne • leverlnren 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclalo (a) • Scaal (a) 
38035 9 624 47659 153 139-40 178 61599 158 9425 66 1965 
38 231 10076 48 307 155 12 345 158 60651 156 9510 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63 405 163 9928 69 1967 
42-403 11 849 54252 175 14977 191 69n9 178 11912 90 1968 
3 202 944 4146 160 1150 171 5296 163 10614 14 1 1968 
3295 988 4283 165 1199 184 5482 169 11422 80 Il 
3 565 1 0-40 4605 178 1426 219 6031 186 11 518 81 Ill 
3 448 976 4424 171 1297 199 5721 177 11642 82 IV 
3 341 888 4n9 163 1198 184 5427 167 118-40 83 v 
3 357 938 4295 166 1172 180 5467 169 11983 84 VI 
3 606 956 4562 176 1 233 189 5795r 179 12745 89 VIl 
3135 881 4 016 155 1 380 212 5396 166 12736 89 VIII 
3 856 1 031 4887 189 1 241 190 6128 189 12490 87 IX 
4080 1115 5195 201 1 418 217 6613 204 12050 84 x 
3 878 1 042 4920 190 1 143 175 5 063 187 12074 85 Xl 
3 603 1 051 4654 180 1121 172 5775 178 12912 90 Xli 
3 898 1 206 5104 197 1 051 162 6 161 190 14015 98 1 1969 
3769 1 026 4795 185 1 066 163 5 861 181 15 473 108 Il 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
2976 710 3 686 73 335 71 
2669 686 3355 67 433 92 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3 297 965 4262 85 427 92 
290 83 373 89 21 54 
257 88 345 82 33 85 
287 95 38l 91 53 136 
270 83 353 84 21 54 
261 79 340 81 2-4 62 
248 74 3n 77 31 79 
250 60 310 14 27 69 
244 84 318 78 37 95 
308 65 373 89 37 95 
294 80 374 89 44 113 
300 88 388 93 34 87 
288 85 373 89 67 112 
319 81 400 95 14 36 
297 75 372 1 89 29 14 
(a) Produits finis ec finals, linJOts, demi-produits et colis en acier ordinaire 
(except6 pour relamln111 dans la Communauc6) 
Prodottl flnltl e termlnall, linJottl, semilavoratl e colis ln acciaio comune, 
ad eccexione del macerlale destinato alla rllamlnulone nella Comunltl 
4021 73 570 7-4 1965 
3788 69 6-40 83 1966 
4 512 82 90l 117 1967 
4689 85 1148 149 1968 
394 86 1000 130 1 1968 
378 83 1028 13-4 Il 
435 95 740 96 Ill 
374 82 960 125 IV 
364 19 684 89 v 
353 71 867 113 VI 
337 74 889 116 vu 
365 80 931 121 VIII 
410 90 884 114 IX 
418 91 582 76 x 
4ll 92 1 121 146 Xl 
440 96 1 148 149 Xli 
414 90 1n6 
1 
159 1 1969 
401 88 1 327 173 Il 
(a) Walucahlfertiiii'ZIUJnbse und welterverarbelttte Fertllerzau,nlsse 
BliScke, Halbzeu1 und Warmbreltband aus Musenscahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschaft bestlmmte Men1en) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukcen, blokken, half-
fabrikaat en warm1ew. breedband ult 1ewoon staal (materlaal butemd 
voor uicwalsln1 ln de Gemeenschap niee lnbe1repen) 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Bezüge der Werke an E zeugnJssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der He kunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven Y n ,rodukten bestemd voor 
a seconda della ,rovenlenza ultwalslng, naar land van ~erl<omst 
1000 t EGKS. CECA ' 
Periodo 
Tlidvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 4 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 
2 
3 
4 
1967 ... 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1967 4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1967 4 
1968 1 
2 
3 
... 
And. Werke And. G" 
d. Gesellsch. sellsch. 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomn 
Andere Under der Gemelnschaft (a) 
Autres pays de la Communaut6 (a) 
Altrl paesl della Comunltl (a) 
Andere landen van de Gemeenschap (a) Aut. Usines d. Landes d.l. socl6t6 Aut. socl6t6s 
dupays 1--------.-------.-------.-------.-----~.--+----
Ait. stabil. 
cl. societl 
And. bedril· 
ven" d. 
maauch. 
2314 
2149 
2297 
2184 
639 
606 
551 
483 
S-45 
5 386 
4944 
5294 
6 286 
1 437 
1 524 
1 417 
1 534 
1 810 
3 662 
3 971 
-4568 
5 352 
1162 
1 370 
1155 
12n 
1 557 
11 372 
11 064 
12159 
13822 
3238 
3500 
3123 
3289 
3 912 
Ait. societl 
cl. paese 
And, 
rnaatsrll. in 
elcen land 
1 722 
1 756 
1 764 
2 057 
387 
434 
509 
569 
S-45 
Halbzeug 
4869 
5136 
5 003 
5 553 
1296 
1 326 
1 302 
1 394 
1 532 
Deuuch· 
land 
(BR) 
BlèScke • 
10 
4 
31 
34 
2 
3 
13 
4 
14 
France 
4 
Lingou 
68 
95 
99 
114 
23 
26 
18 
21 
50 
ltalia 
• Unroctl • 
1 
4 
5 
2 
Nederlancl 
8/oklttn 
56 
68 
94 
50 
8 
8 
20 
5 
17 
Deml-produlu • Semilavoratl • Halffabrikaat 
1 358 86 2 
384 119 1 
488 111 3 
412 88 15 
103 
102 
79 
120 
110 
22 
25 
16 
22 
25 
5 
11 
80 
35 
201 
0 
13 
74 
73 
41 
UEBL 
BLEU 
49 
67 
58 
18 
12 
7 
7 
3 
1 
463 
343 
330 
377 
87 
96 
82 
94 
104 
Warmbreltband Colis • Colis 
64 
WarmJewalsc breedbond ' 
3 710 156 
4266 250 69 
-4360 224 56 
4 879 304 56 
1134 
1 239 
1181 
1178 
1 282 
1
10 301 
11 258 
11127 
1 12489 
2817 
2999 
2992 
3 141 
3 359 
32 
31 
70 
106 
97 
9 
9 
26 
14 
6 
lnsgesamt • Total • 
524 218 
638 283 
743 266 
750 258 
137 
136 
162 
230 
221 
54 
60 
60 
57 
81 
9 1 125 185 
6 222 138 
21 237 202 
39 180 228 
1 
1 
3 
21 
14 
Totale • 
11 
11 
29 
54 
4 
1 
3 
26 
25 
41 
43 
48 
44 
43 
Totaal 
183 
370 
366 
431 
49 
64 
142 
122 
101 
48 
49 
48 
67 
66 
697 
648 
590 
623 
147 
152 
137 
164 
171 
Ir ce-
~ mt 
...! ~tai 
T tale 
T taal 
84 
38 
~ 
47 
44 
58 
33 
8l 
9 1 
,,7 
97 
1 0~3 
2 3 
26 
2!1 
3 4 
1 1 
5,9 
71~ 
~~ 
13 
13 
19 
~ 
1634 
1 95( 
199 
1111 
391 
41l 
504 
599 
599 
Drltte 
Under 
PaJ'1 
tiel'l 
Paesl 
te ni 
Derde 
landen 
9 
15 
120 
377 
121 
94 
13 
-40 
39 
17 
88 
83 
168 
168 
lS 
26 
43 
37 
61 
697 
636 
700 
885 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
1() 
4255 
4163 
4725 
4578 
1t67 
1 107 
tt 58 
1 114 
1 188 
tt 254 
11 190 
tt4n 
13100 
1971 
3111 
3013 
3179 
3694 
8 608 
9658 
10 368 
1t 91_3 
194 1 1611 
204 
183 
220 
278 
810 
839 
1245 
117-4 
313 
253 
266 
296 
356 
1946 
1714 
1922 
3 343 
24117 
lS Ut 
16525 
19 601 
6759 
7165 
6885 
7315 
8226 
(a) Ces donn6es reprfsentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pay. de la CECA 
(a) Diese Anpben stellen die Lieferuncen elnes j den Landes der Gemelnschaft 
ln die Obrlcen Linder der Gemelnschaft dar 
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Quesd dad rappresentano le consecne di ocnlslncolo paese della Comunltl 
ac!i altri paal della Comunltl 
Deze ciifel'l ceven de le,.rlne_en weer "'" lk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Rt§ceptlons des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllarillnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zele d. Geselllch. Gesellsch. Autres P•YI de la Communaut6 Und er lns&esamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Auer. usines "uer. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total dt la socl6t6 du pays tlert 
Perlodo Ait. socied 1 Totale Alt.subil. lns&e- Paesl 
Tljdvak d. socled d. paese UEBL samc terzl Totul Andert France ltalla Nederland Total 
And. bedrljv. mutsch.ln BLEU Totale Derde 
v. d. mutsch. ei&en land Totul landen 
, 2 J 4 5 6 1 8 9 
Bl6cke • Llngou • Uneottl • 81oldcrn 
1965 710 596 1 0 t 1 1 308 
1966 -411 576 4 4 14 1 005 
1967 463 531 0 5 39 44 27 1 065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 t 489 
1967 4 140 126 2 2 168 
1968 1 88 204 0 0 1 293 
2 83 245 17 5 ll 22 372 
3 89 251 1 5 0 6 39 385 
4 133 253 19 16 35 17 438 
1969 136 274 5 25 30 3 443 
Halbzeug • Oeml-produiu • Semilavoratl • Halffabr/lcaot 
1965 2982 3266 S4 0 0 264 318 4 6 570 
1966 2785 3 263 5] 74 185 312 16 6 376 
1967 2 912 2 954 46 34 147 ll7 4 6 097 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 6969 
1967 4 7S4 707 13 0 40 53 0 1514 
1968 1 772 786 13 8 47 68 3 1629 
2 772 783 9 47 40 96 1 651 
3 841 800 10 5 72 43 130 2 1 773 
4 990 790 10 11 40 60 121 15 1 916 
1969 1 082 793 6 0 65 58 129 19 2013 
Warmbreltband ·Colis Colis · Wormgewolst breedbond 
1965 61 1 828 17 0 t7 369 2275 
1966 160 2 012 21 1 ll 442 1636 
1967 578 1 741 24 1 25 489 2833 
1968 656 2305 26 6 14 46 596 3 603 
1967 4 141 451 7 8 159 759 
1968 1 136 558 6 4 10 147 851 
2 138 592 6 s 11 151 89l 
3 157 623 8 10 18 160 958 
4 826 532 6 1 7 138 903 
1969 170 681 8 9 127 987 
lnsgesamt • Total · Totole Totoal 
1965 3753 5690 71 1 0 264 336 374 10153 
1966 3356 5851 74 4 74 186 338 -472 10 017 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 9995 
1968 4424 6 417 88 15 211 210 524 696 12061 
1967 4 1 035 1 284 20 2 0 41 63 159 2541 
1968 1 996 1 548 19 
-
8 51 78 151 2773 
2 993 1 620 15 - 69 45 129 173 2915 
3 1 087 1 674 19 s 77 53 154 201 3116 
4 1 349 1 575 35 11 56 61 163 170 3257 
1969 1 1 388 1 748 19 0 90 59 168 149 3 453 
69 
1 
-
G Réceptions des usines en produits de relamlnage BezDge der Werke an El'ze ugnlssen zum Welter-par provenance auswal:z:en nach der Herk unft Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlna:z:lone agil stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljven v ~n #)rodukten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van he rkomst · 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andara Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnsaesamt d. Landes Altrl paesl della Comunlù 
P6rloda Autr. usines Autr. aocl6t& Andera landen van de Gemeenschap Pays Total dela aocl6t6 du pays tlera Totale Perlodo Ale. atabn. Ait. IOCieù lnsa Paesl 
njdvak d. socleù d. palle Deutsch- UEBL um terzl Touai Andera land (BR) Ital la Nederland BLEU To~ Ano bedrijv. muach.ln Tou~ Derde 
v. d. muach. elaen land Tou 1 landen 
1 l 3 4 5 6 7 --8-- 9 
Bl6cke • Lingots • llngottl • 81okken 
1965 201 473 5 
- -
-48 5 0 727 
1966 197 551 4 
- -
65 6 
-
818 
1967 221 593 6 
- -
54 6 
-
874 
1968 276 570 10 
- -
12 2: 
-
868 
1967 4 70 138 2 
- -
12 1 
-
m 
1968 1 78 147 2 
- -
7 ~ 
-
l34 
2 59 129 2 
- -
2 • - 191 
3 66 142 3 
- -
3 ~ - 214 4 73 152 3 
- -
1 
-
na 
1969 1 103 149 5 
- -
0 5 
-
257 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1965 1246 808 329 
- -
167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 
- -
123 488 0 2579 
1967 1 040 778 366 3 
-
136 sos 12 2 335 
1968 1 296 1 029 355 
-
30 134 519 0 2844 
1967 4 272 2-48 93 1 
-
29 123 0 643 
1968 1 312 239 88 
-
3 36 127 0 678 
2 269 206 72 
-
27 26 us 0 600 
3 303 248 98 
- -
33 t3t 0 682 
4 412 336 97 
- -
39 136 0 884 
1969 1 432 353 121 
-
4 40 165 
-
950 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 1 081 960 75 5 18 135 lll 9 2283 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 9 2604 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 321 64 2891 
1967 4 290 317 6 1 1 42 50 
-
657 
1968 1 380 3H 12 1 4 40 S7 1 m 
2 216 231 18 3 4 40 65 
-
512 
3 292 289 14 21 5 52 92 7 680 
4 397 389 31 14 1 61 107 56 949 
1969 1 441 425 16 l 1 60 80 34 980 
lnsgesamt • Total • Totale • Totoal 
1965 2528 2241 -409 5 18 350 781 14 5 565 
1966 2 442 2589 416 6 17 371 810 3 5844 
1967 2364 2586 428 24 36 354 842 21 5813 
1968 2857 2821 440 39 44 339 862 64 6'-604 
1967 4 632 703 101 2 1 83 187 0 un 
1968 1 770 100 102 1 7 83 193 1 1664 
2 544 566 92 3 31 68 194 0 t 304 
3 661 679 115 21 5 88 229 7 1576 
4 882 877 131 14 1 101 147 56 2062 
1969 1 976 927 142 3 5 100 250 34 2187 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen :z:um Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van 1Jrodul<ten bestemd voor 
a seconda della f'rovenlenza ultwals~ng. naar land van herl<omst 
ITALIA 
. Herkunft • Provenance Provenlenza Herkornst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellach. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Under d. Landes Altrl ~aesl della Comunlù 
P6rlode Autr. usines Autr. aoc16ta Andere lan en van de Gemeenschap Pays de la aocl6t6 du pays tlel'f 
Periodo Ait. aocleù Ait. ttabll. lnac .. Paesl 
Tlidvak d.socieù 
d. paese 
Deutsch· UEBL a a mt terzl Ande re France Nederland Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR BLEU Totale Derde 
v. d. muuch. elcen land Totul landen 
1 2 3 4 s 6 7 8 
BUScke • Llngou • lingottl • 8/okken 
1965 454 643 1 1 l 14 
1966 344 624 2 l 80 
1967 466 590 0 4 4 78 
1968 371 571 12 1 u 33 
1967 4 123 129 25 
1968 1 114 78 0 0 0 14 
2 90 129 1 1 18 
3 84 173 0 0 
4 83 137 11 tl 
Halbzeug • Deml·produlu • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1965 690 -40-4 2l 16 2 32 n 11 
1966 616 sn 7 40 3 35 85 4 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 
1967 4 316 207 4 6 0 18 28 10 
1968 1 313 163 10 8 1 13 n 3 
•2 257 179 1 5 0 6 tl 9 
3 263 196 7 10 0 8 lS 6 
4 277 236 10 12 1 5 28 1 
Warmbreitband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1965 1 383 812 78 21 43 3 145 234 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 
1967 1 552 1266 94 41 2 137 74 
1968 1 785 1 265 68 40 10 ua 115 
1967 4 356 343 19 7 26 7 
1968 1 448 345 11 10 0 11 20 
2 406 329 16 10 2 28 20 
3 446 249 19 10 5 34 25 
4 486 341 2l 9 4 35 50 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1965 527 1 859 100 38 45 36 219 259 
1966 2449 2171 124 47 66 37 274 173 
1967 2974 2609 159 33 42 53 287 202 
1968 3267 2556 108 35 42 43 2l8 167 
1967 4 795 679 23 6 7 18 54 42 
1968 1 875 586 21 8 11 13 53 37 
2 753 637 18 5 10 8 41 ' 47 
3 793 618 26 10 10 13 59 31 
4 846 714 43 12 11 9 75 51 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
t U3 
toSO 
1 us 
934 
277 
206 
2)8 
257 
m 
1f77 
"1177 
1 90S 
1001 
561 
su 
457 
490 
541 
2514 
1740 
3 029 
3 283 
7n 
834 
783 
754 
912 
4864 
5 067 
6072 
6118 
1 570 
tS$1 
t 478 
1501 
1686 
71 
G Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:r;Uge der Werke an Er:r:eugnls en :r:um Welter· par provenance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl prodoHI per rflamlnazlone agil stablllmentl, 1 Aanvoer biJ de bedriJven van produ Ffen bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkom11 
1000 t NEOERLANO 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
And. Werke Andere Andere Under der Gemel111chaft a:•tt• 
Zelt d. Gesellsch. Geselbch. Autres payt de la Communaut6 der lnsaesamt d, Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pyt Total de la aocl6t6 du payt tin 
Totale Perlodo Ait. stabll, Ait. socletl Insee- Pl~ 
Tlldvak d socletl 
d. paese 
Deuuch- UEBL aamt tl Touat Andert land (811.) France Ital la BLEU Total Dl !:dt And. bedriJv, muuch.ln Totale 
v.d.muuch. el1en land Totul lan en 
1 l 3 .. ~ lo 7 9 
816dce • lingots • li11gotti • 8/oklcen 
1965 
- -
5 
- - -
5 10 15 
1966 
-
4 
- - - - -
22 26 
1967 
-
12 
- - - - -
~~7 259 
1968 
-
14 9 
- - -
9 8 31 
1967 4 
-
2 
- - - - - ~ 70 
1968 1 
-
4 
- - - - -
8 12 
2 
-
4 9 
- - -
9 t- 13 
3 
-
3 
- - - - -
r- 3 
4 
-
3 
- - - - -
~ 3 
1969 1 
-
1 
- - - -
1- 1 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaat 
1965 
- -
0 
- -
0 0 7 47 
1966 
-
34 1 
- - -
1 !~ 94 1967 
-
63 10 11 
- -
21 141 
1968 
-
96 7 
- -
20 27 ~p 183 
1967 4 
-
2.1 
- - - - -
1~ 36 
1968 1 
-
2.6 0 
- - -
0 1 41 
2. 
-
2.0 
- - -
10 10 1 45 
3 
-
2.2 7 
- -
10 17 1 51 
4 
-
2.8 0 
- - -
0 1 45 
1969 1 
-
25 
- - - - -
11 43 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewalst breedbattd 
1965 
- - - - -
1 47 47 
-
47 
1966 
- -
70 
- -
54 114 
-
124 
1967 
- -
57 
- -
35 9l 1o 9l 1968 - - 156 2.7 - 11 194 2.04 
1967 4 
- -
3 
- -
5 8 
-
8 
1968 1 
- -
5 
- -
5 10 
-
10 
2. 
- -
34 2.0 
-
6 60 
-
60 
3 
-
1 
-
73 6 
- -
79 10 89 
4 
- -
44 
- - -
44 
-
44 
1969 1 
- -
74 
- - -
74 4 78 
lnsgesamt • Total · Totale • Totaal 
1965 
- -
5 
- -
47 52 57 109 
1966 
-
38 71 
- -
54 125 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
1968 
-
110 tn 2.7 
-
31 2.30 78 418 
1967 4 
-
2.3 3 
- -
5 8 83 114 
1968 1 
-
30 5 
- -
5 10 2.3 63 
2. 
-
2.4 43 2.0 
-
16 79 15 ua 
3 
-
2.5 80 6 
-
10 96 2.2 143 
4 
-
31 44 
- - -
44 17 92 
1969 1 
-
2.6 74 
- - -
74 2.2 122 
n 
. 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
1 Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft ' 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stab111mentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herl<omst 
UEBL • BLEU 
Herkunrt • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andert Andere Under der Gemeinschak Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres payw de la Communaut' Linder d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
Pirlode Auer. usines Autr. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Payw de la soclft' du payw tiers 
Perlodo Ait. aocletl Alt.stabll. Insee- Paesl 
Tlfdvak d.aocletl 
d .paese 
Deutsch· aamt terzl Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR) Tocale Derde 
v. d. mutsch. elcen land Totul landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Blôcke • Lingots • llnrottl • Bloldcen 
1965 959 10 
1 
67 56 123 
1966 1197 0 95 68 163 4 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 
1968 11-44 3 3 94 12 109 0 
1967 4 306 8 23 8 31 
1968 1 326 1 1 26 8 35 
2 319 2 1 18 3 n 
3 2-44 1 20 21 
4 256 0 0 31 31 0 
1969 252 3 0 30 30 
Halbzeug • Demi-produits • Semilovorot/ • Halffabrlkaat 
1965 468 391 7 16 2 0 25 21 
1966 367 4S2 11 26 1 3 41 4 
1967 386 45S 41 21 0 68 45 
1968 504 49S 22 11 2 35 69 
1967 4 95 113 6 3 9 0 
1968 1 127 112 4 4 1 9 5 
2 119 114 6 2 8 19 
3 127 128 8 2 1 i1 17 
4 131 142 3 3 0 6 28 
1969 122 165 1 2 4 0 6 28 1 
Warmbreitband • Colis • Colis • Warmrewalst bretdband 
1965 1137 110 3 26 4 64 97 as 
1966 11S3 157 16 41 Hl 199 102 
1967 133S 138 17 32 160 209 128 
1968 1 626 87 -5 3 120 128 100 
1967 4 375 23 4 2 33 39 28 
1968 1 406 22 3 3 29 35 36 
2 39S 29 2 0 29 31 12 
3 371 17 0 29 29 18 
4 448 20 0 33 33 34 
1969 1 469 11 32 32 22 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 2564 511 10 109 6 120 245 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 3 274 sas 30 108 
-
134 2n 169 
1967 4 776 128 10 28 
-
41 79 29 
1968 1 8S9 13S 8 33 
-
38 79 41 
2 833 145 9 20 
-
32 61 31 
3 7<18 14S 9 22 
-
30 61 35 
4 835 162 3 34 
-
33 70 62 
1969 1 843 179 2 34 
-
32 1 68 1 51 
1000 t 
lnscesamt 
' Total 
Totale 
Totaal 
9 
t 091 
1364 
1389 
1256 
330 
362 
343 
265 
287 
286 
905 
864 
954 
1103 
217 
253 
260 
283 
307 
nt 
1 419 
1711 
1810 
1941 
465 
499 
467 
441 
535 
534 
1 
3426 
3939 
4153 
1 
4300 
1 012 
t 114 
1 070 
989 
1 129 
1 141 
13 
1000 t 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de dest nation 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation dir ete (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité . · · 
1 1 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunltà, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone .1 ~rrlvl), 
dl llnJottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis esc.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla d 1 Trat-
~~ . 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
Deutschland (BR) 
1 
1 
' 
871 
758 
678 
685 
193 
209 
175 
181 
174 
172 
169 
161 
187 
167 
173 
157 
' 
1306 
994 
1 330 
996 
297 
217 
219 
261 
n1 
294 
335 
374 
289 
253 
248 
206 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
France 1w1a Nederland UEBL EGKS BLEU Cf CA 
2 3 ... 5 6 
A. RohbiiScke • Lingots • Unrottl • 81olclcen (b) 
1 291 
1 
827 14 69 2072 
225 763 6 19 1 771 
244 799 9 19 1749 
230 797 29 24 176$ 
59 20.3 3 
' 
5 463 
61 180 1 6 458 
50 185 1 4 415 
55 194 0 4 434 
56 202 0 5 4J7 
68 217 2 5 464 
53 183 3 4 412 
67 197 4 5 436 
54 190 2 6 439 
63 215 2 5 452 
55 207 3 6 444 
59 185 22 7 430 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaat (c) 
290 131 116 333 176 
340 128 79 248 789 
402 64 278 219 ~293 
256 47 90 223 611 
110 30 29 88 554 
90 33 32 48 420 
56 30 2 78 385 
84 35 16 35 430 
112 25 51 59 574 
108 20 56 47 525 
92 17 85 53 582 
90 2 86 60 611 
76 12 60 58 495 
51 14 l3 43 384 
58 9 4 70 389 
71 12 3 52 \ 344 
(a) Y comprit les llvraltona dant le pays oQ 11 trouvent les usines et les livrai-
sont vera les pays tiers 
(b) Llncots pour tubes et pour force 
(a) lvi comprese le conaecne net paese dove sono tltuatl &li subll!m ntl e le 
conaecne nei pi.esl terzl 
(c) Demi-produits pour for1• ac a11cre udllsatlon directe (b) Uncottl per tubi e per fucinacura (c) Saml-proèlottl per fudnacura a per utlllzzazlone dlrecu 
-=.-
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuglnge) 
an Bl8cken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Sfnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge· 
zonderd warmgewalst breedbandJ bestemd voor gebrulk bulten de IJzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng} (a} 
Bestlmmunpland • Pa)'t de denlnatlon • Paesl dl destlnulone • Land van bestemmln& 
1000t 
Zelt 
Drltte Linder lnsl,esamt P6rloda Deuuchland Fnnce ltalia Nederland UEBL EGKS Pa)'t tien otal Perlodo 
. 
(BR) BLEU CECA Paesl terzl Totale n)dvak 
Derde landen Tocul 
1 8 9 10 11 tl 13 14 
C. Rohbl6cke • Llngou • Untottl · 8/oklcen (b) 
856 279 796 2 89 2022 so 2072 1965 
742 225 742 1 27 1 736 35 i 771 1966 
677 246 793 0 26 1 743 6 t749 1967 
689 233 791 2 27 t742 23 t765 1968 
188 59 195 i 8 451 12 463 1 1966 
205 61 175 0 8 449 9 458 2 
173 50 182 6 410 5 415 3 
176 55 190 0 5 426 9 434 4 
172 56 199 0 7 434 3 437 1 1967 
172 68 215 0 6 461 2 464 2 
170 54 182 0 6 412 412 3 
163 68 197 0 7 436 0 436 4 
188 55 190 6 439 439 1 1968 
168 65 210 0 5 448 4 452 2 
173 55 208 1 7 444 444 3 
160 58 183 1 9 411 19 430 4 
O. Halbzeug • Deml-produlu • Semllavoratl • Holffobrlkaat (c) 
724 105 110 0 
1 
23 
641 107 135 0 24 
482 129 74 0 29 
605 119 59 0 43 
163 30 30 0 6 
170 29 35 0 6 
170 20 33 0 4 
138 28 37 0 8 
133 34 28 0 6 
116 40 22 0 7 
121 24 19 0 6 
112 30 5 0 10 
130 31 16 0 11 
167 26 15 0 10 
168 26 11 0 10 
140 36 17 0 12 
1 
(a) Elnschl. Lleferun&en an lnllndlache Werke aowle Lieferun&en ln drlcte 
Linder · 
(b) BIIScka ror RIShren und zum Schmleden 
(c) Halbzeu& zum Schmleden und unmltcelbaren Verbnuch 
962 1 214 2176 1965 
907 882 t789 1966 
714 1 579 1193. 1967 
8l6 786 1612 1968 
229 325 554 1 1966 
240 180 410 2 
227 158 385 3 
211 219 430 4 
201 ln 574 1 1967 
185 )40 525 2 
171 411 582 3 
157 455 612 4 
188 307 495 1 1968 
218 166 384 2 
215 174 389 3 
205 139 344 4 
(a) Met lnbe&rlo van leverin&en un blnnenlandse bedrijven, alsmedelaverin&en 
un derda landen 
(b) Blokken voor bulzen en voor smederlj 
(c) Halffabrlkuc voor tmederlj en voor d reet c•brulk 
75 
. 1000 t 
Zele 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers ,(a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà dell'lnsleme defll stablllmentl nefla Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (o 
ll.ohelsen fllr die Scahlerzeucuna Gu Broheisen 
Fonce d'affl:fce Fonce de moul:';:te 
Ghlsa da affin one Ghlsa da fonder a 
ll.uwiJzer van de staalproduktle GleceriJ-IJzer 
Pirlode 
Perlodo Phosphorhalcla Phosphorarm 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. TIJdvak Martin Fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend niee fosforh. 
1 2 3 .. 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
l.everlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Hochaekohlces Spleaelelsen Ferromanaan Sonstlaes lnscesamc ll.oheisen 
Spleael Ferro-Mn Total 
carbur' Autres fontes 
Ghisa Ferro-Mn Totale 
speculare carburato Altreahln 
Spleaelllzer Hooaoven• ferro-Mn Overlae soorten 
Totaal 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaute\ • Nef paesl della Comunitd • 8innen de Gemeenschop 
1965 1H 789 636 1320 115 351 161 3 686 
1966 286 584 531 1 278 90 340 146 3 355 
1967 356 724 434 1 155 84 364 228 3 445 
1968 352 1 302 435 1 437 99 382 255 4 262 
1967 x 35 53 41 125 8 35 22 319 
Xl 48 70 41 123 10 34 20 346 
Xli 46 59 35 115 8 34 15 312 
1968 1 35 107 38 133 8 30 22 373 
Il 34 98 37 113 10 31 22 345 
Ill 31 118 39 125 10 38 21 381 
IV 33 100 40 122 10 26 22 353 
v 30 97 34 120 8 28 23 340 
1 VI 35 96 36 125 6 34 21 353 
Vil 22 109 24 99 8 31 17 310 
VIII 23 125 26 93 6 36 19 328 
IX 26 124 37 129 9 27 21 373 
x 29 103 41 133 9 35 25 375 
Xl 22 111 43 148' 7 34 23 388 
Xli 32 99 41 133 7 39 22 373 
1969 1 33 130 38 130 8 36 25 400 
Il 35 108 37 129 9 29 25 ln 
Nach drltten Undern • Ven les Pays tien • · Verso pGesl terzl • Aan derde landen 
1965 1 17 26 156 4 111 20 335 
1966 0 98 25 156 ] 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 417 
1967 x 0 28 1 11 0 5 1 46 
Xl 0 50 3 10 0 2 1 66 
Xli 
-
29 2 4 0 9 1 45 
1968 1 0 1 1 14 0 3 1 20 
Il 
-
1 3 21 0 6 2 33 
Ill 
-
20 2 8 0 20 3 53 
IV 
-
4 1 10 0 4 2 21 
v 
-
1 1 17 0 4 1 24 
VI 
-
1 1 18 0 8 3 31 
Vil 
-
1 2 17 0 6 1 17 
VIII 0 1 2 20 
-
12 2 37 
IX 
-
11 2 9 0 13 2 37 
x 
-
14 3 15 0 9 1 43 
Xl 
-
2 2 20 0 8 2 34 
Xli 
-
42 1 8 0 13 3 67 
1969 1 
-
0 1 7 
-
1 5 14 
Il 
-
9 1 8 0 8 3 29 
(a) Sulvanc les staclsclqua de livraison• des usines 
Secondo le acatlatlche delle consecn• lffeccuace daallstablllmend 
(a) Auf Grund der Lllfentadstlkea der Werke 
Op buis der leverlnpscatlstleken van de bedriJven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà1 per paesl 
destlnatarl1 dl prodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertiger· 
zeugnissen. weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Roheisen ln die Gemeinschaft (BezUge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walseriJprodukten. 
verder bewerkte walseriJprodukten en ruwl}xer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bertem-
ming (= Aanvoer ln EGKs-landen afk. van EGKS· 
bedrljven ) (a) (b) 1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lcalla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~~ue 
1 
CECA 
Tlldvak Be 1 Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterlerarbeitete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
0 Prodottl finltl e termlno/1 fe) Wo/serljprodulcten en verder bewerlcte wolser/jprodukten (c) 
1965 20224 11169 7934 
1966 19 492 11 684 8714 
1967 '18 361 11 961 10188 
1968 21 949 12107 11 277 
1968 1 1 608 1 037 813 
Il 1690 1 oss 832 
Ill 1 810 1116 917 
IV 1 741 1 036 936 
v 1 893 590 978 
VI 1 688 981 929 
VIl 1 911 1 030 952 
VIII 1877 664 746 
IX 2002 1 069 1 030 
x 2054 1 224 1 091 
Xl 1950 1150 1 021 
Xli 1688 1 156 1 032 
1969 1 2 091 1178 1 002 
Il 1 914 1139 971 
Rohelsen • Fonte 
1965 1 608 1129 567 
1966 1315 1165 518 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1 111 857 
1968 1 146 107 88 
Il 142 99 73 
Ill 169 96 86 
IV 149 97 80 
v 176 62 70 
VI 160 65 71 
VIl 161 78 47 
VIII 175 61 62 
IX 186 96 58 
x 161 110 68 
Xl 173 107 77 
Xli 153 134 77 
1969 1 177 123 68 
Il 173 100 67 
(a) Suivant lu statistiques de livraisons du usines (aden sp6daux non compris) 
Secondo le scatlstlche delle con.ecn• decll stabilimentl (non comprui cli 
acclal speclali) 
(b) On donne pour chaque payt destinataire de la Communaut6 !es livraisons 
provenant des usines du pays ec des usines des aucres pays dela Communauc6 
Consecne de,n scabillmend del proprio paese plO le consecne decli stabili-
mend decll alcrl paesl della Comuniclln decco paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe 
lvi compresl colis per utlllzzulone dlretta 
2351 2761 234 44673 
2 537 3 002 234 45 663 
2 566 3 002 llO 46198 
2859 3 257 234 51 683 
223 237 16 3934 
242 264 15 4 098 
244 267 20 4374 
221 248 20 4101 
251 272 19 4003 
213 248 17 4076 
215 199 l3 4330 
244 278 20 3829 
230 295 21 4647 
264 326 22 4981 
255 307 22 4 705 
257 316 18 4467 
263 327 20 4881 
237 287 19 4567 
Ghlsa 0 Ruwl}zer 
147 184 51 3686 
155 152 50 3 JSS 
105 164 49 3 445 
123 166 54 4161 
11 17 4 373 
10 16 5 345 
10 16 5 382 
8 16 3 353 
11 16 5 340 
9 13 4 m 
7 12 5 310 
11 15 4 328 
10 18 5 373 
13 17 6 375 
11 17 03 388 
11 -7 5 373 
13 15 4 400 
10 17 4 371 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der YVerke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncucatlstleken der bedrijven (speclaalstaal niee 
lnbecrepen) 
(b) Lieferun1en der Werke ln du elcene lnland zuzDalich der Lleferuncen der 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft in dieses Land 
Leverincen van de bedrljven ln hec elcen land vermeerderd mec deleverln-
cen van de bedrijven van de andert landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Mec inbecrlp van warmcewalst bread band voor dlrecc cebrulk 
77 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnsèhaft und 
ln drltte Lânder nach Erzeugnls· und Lânder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl enelpaesl 
terzl ~er gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000t 
Rohe ben Bllkke und Halbzeuc Walucahlfertl~erzer,nwe und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncota et deml-produlta 
weltervenrbe tete rzeucnlne 
Produlta finis et finals 
Pert de destination Ghba Llncottl e aemllavoratl Prodotd flnlcl e terminal! 
Paul dl desdnazlone Ruwljzer Blokken en haltfabrlkaat WalseriJprodukten en verder bewerkte Jlrodukten (c) () Landen van b11temmln1 (b) 
.. 
1967 1 1967 1 1968 1967 l 1967 l 1968 1967 1 1967 1 1968 l-I X l-I X loiX l-I X l-I X 1-IX 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1155 
France 1126 
ltalla 746 
Nederland 1os 
Belgique • Belglë 164 
Luxembourg 49 
EGKS • CECA 3445 
lnsgesamt ·Total 105 
lnsgesamt • Total 103 
West• GroBbrltannlen • Roy.-Unl 5 
Europa Schweden • Suède 16 
Finn. • Norw. • Din. } 14 Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwel:z: • Suisse 43 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 0 
Grlechenland • Grèce 6 
Osteuropa { lnsgesamt ·Total 2 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS ,-· 
' {..,,...,.,.ToW 114 
Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 90 
darunter { USA und Bes. • USA et poss. 90 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 24 
Afrlka { lnsgesamt ·Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 858 
O:z:eanlen, andere • Océanie, autres 0 
Drltte Linder :z:usammen ·Total pays tien 1080 
lnsgesamt • Total général 4515 
(a) Suivant les 1tatisdques de livraisons des usines (non compris aclen ap6daux) 
Secondo le •tatisdche delle consecne decllstabillmend (non compreslacclal 
apedall) 
(b) Y compris Sple1el ec ferro-manpnàe carbur6 
Compresl chisa speculare e rerro-mancanese carburato 
(c) Y compris coll• pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les payt den 
Compresl colis per utillzzulone dlretta ed esportazlonl verso 1 paesl. terzl 
(e) Bulcarle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulcarla. Polonla, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
78 
877 1 -465 7283 5 647 5 940 18 361 13 587 16 258 
818 760 2441 1 808 1 609 1t 961 8828 8577 
54() 636 3 303 2 511 2008 10188 7 519 8133 
78 87 91 84 165 2566 1 861 2083 
121 138 963 765 557 3 002 2 236 2 309 
33 40 3 2 3 220 170 170 
2-467 3126 14084 10 817 10282 46298 34 201 37 530 
82 98 915 624 443 5294 3 974 3 660 
80 90 901 603 433 4426 3 267 3 070 
4 5 33 12 82 453 311 323 
11 13 
- - -
555 398 428 
11 12 17 16 35 1139 860 787 
34 35 t37 98 113. 842 624 631 
0 0 633 421 164 346 280 210 
5 6 71 48 37 365 255 206 
2 16 24 21 10 868 707 589 
- - - - -
376 304 244 
108 158 331 282 65 5234 3 843 5291 
85 136 40 23 2 4539 3331 4803 
85 136 21 18 0 4158 3 051 4 573 
- -
19 5 2 381 279 230 
0 0 83 61 58 200 141 154 
22 21 207 197 4 495 371 333 
3 2 17 15 9 916 651 641 
0 0 1 0 0 215 148 194 
730 25 312 208 135 t595 1 263 1 029 
- - - - -
28 21 22 
ru 283 1585 1129 652 tl 066 9 752 10 643 
3 390 3 409 t5 669 11946 10934 59 364r 43 953 48173 
(a) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bals van de leverlnptatlstleken der bedriJven (spedu.lstaal niee ln-
becrepen) 
· (b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenscorrrelchem Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) ElnschlleBIIch Warmbrelcband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Heclnbecrlp van warmcewalsc breedband voor ultwalslncln deGemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Hec lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ulcvoer 
naar derde landen 
(e) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, SowJ. bu. 
Zone Deutachlands, Albanlen 
Bulprlje, HoncariJe, Polen, Roemenll, T•jechoslowaklje, UdSSR, Runische 
zone van Dultsland, Albanll 
(f) Und Neufundland • En New.foundland 
' ' 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et rar pays ou 
zones géographiques destinataires (a 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nelf>aesl 
terzlf>er gruf>f>l dlf>rodoHI e f>er f>aesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) · 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
lloheisen Bl6c:ke und Halbzeua Walzstahlfertlf,erzeuanlae und 
Badmmunpllnder fonte Llnaou et deml-produlu 
welcervenrbe tete Erzeuanlue 
Produlu finis ec finals 
Pays de diiCinaclon Ghlsa Llnaoccl e semllavoracl Prodocd flnid e cermlnall 
Paesl dl descinulone lluwitz•r Blokken en halfrabrlkaac 
Walserl)produkcen en verder 
bewerkte Jlrodukten 
L .. nden van bacemmin& (b (c) ( ) 
1967 
1 
1967 
1 
1968 1967 
1 
1967 1968 1967 1967 
1 
1968 
l-I X l-I X J..IX 1-IX 1-JX J..IX 
Deutsche Werke • Usines allemandes • Stobilimenti tedeschi . Duitse bedfljren 
Deutschland (BR) 1 139 789 1394 6 973 5 416 5 495 15 033 11 273 12760 
France 50 38 50 456 344 320 1n1 948 872 
!talla 409 310 337 lOS 172 91 409 308 236 
Nederland 4 3 1 77 73 137 630 462 509 
Belgique · Belglë 61 43 63 74 66 12 300 235 235 
Luxembourg t3 10 12 0 0 
-
4 3 4 
EGKS • CECA 1676 1193 1 856 7785 6071 6 055 17 603 un9 14 616 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 87 69 85 391 242 223 l 019 1 531 1 377 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 85 67 77 367 221 214 1499 1107 1026 
d r ter • d nt { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - - - 15 - 53 46 490 25 
a un ° Skandinavlen • Scandinavie 29 22 23 i5 21 35 658 424 481 
Osteuropa · Europe Orientale l 2 16 l4 238 9 510 1 681 351 
Amerika • Amérique 83 83 122 269 18 23 1261 1 506 2459 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 62 103 11 2 0 1 868 1n 2186 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 3 2 1 l 
-
5 179 12 122 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - -
0 
- -
16 
-
28 
Asien ·Asie 668 573 25 191 109 81 770 614 460 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
4 3 2 
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 841 727 233 854 591 332 5 233 3 951 4420 
lnsgesamt • Total général 2517 1 920 2089 8639 6 662 6 387 n836 17180 19 036 
Fnnz6slsche Werke • Usines françaises • S!Dbillmentl francesl • fronse bedrljven 
Deutschland (BR) 64 
France 1 014 
ltalia 57 
Nederland 4 
Belgique • België 42 
Luxembourg 24 
EGKS • CECA 1205 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 5 
darunter • dont { GroBbritannien • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Am6rique 31 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 30 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total t 
darunter • dont : Ass. Arr. Linder • Etats Ass. d'Arr. 0 
Aslen ·Asie t 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 0 
Dritte U~der zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt · Total général 1243 
(a) Suivant les sutlsciques de livraisons da usines (non compris aciers sp,ciaux) 
Secondo le scadniche delle conseane decli scabllimenci (non compresi accial 
lpeclali) 
(b) Y compris Spleael et ferro-manpnbe carbu~ 
Comprul ahlsa speculare e (erro-manaanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauc6 
Compral coils par rilamlnazione nella Comunltl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exporcatlons vers la pays ciers 
Comprall coils par utalizzulone dlretca ed esportuionl verso 1 paai cerzi 
46 44 47 32 37 1 082 775 858 
735 655 1 658 1 207 1020 8891 6 512 6 412 
37 34 65 47 42 346 239 232 
3 4 0 
-
2 138 89 147 
30 30 38 35 8 273 194 232 
15 20 
- - -
l 2 2 
866 787 1 808 1 321 1109 10732 7 811 7883 
3 2 199 158 92 1206 874 842 
3 2 199 157 92 1 088 783 725 
- -
4 3 1 77 56 5()' 
- - - - -
360 257 272 
- - - - -
118 91 117 
25 35 15 9 5 913 611 933 
23 33 
- - -
70t 460 741 
0 0 3 3 0 389 279 254 
0 0 0 0 0 118 86 76 
1 0 66 50 10 261 193 212 
- - - - -
15 10 13 
29 37 283 220 107 2794 1 967 2 254 
895 824 2 091 1 541 1216 t3 516 9778 10137 
(a) Au( Grund der Lleferscatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de Jeverlncuucistleken der bedrijven (spaciulstaal niee 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBilch Spleaelelsen und kohlenstof(reichem Ferromancan 
Mec lnbecrlp van spleaelijzer en koolscofrljk ferromanaaan 
(c) EinschlieBJich Warmbrelcband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmaewalst bread band voor uitwalslnaln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBIIchWarmbreicband zum unmitcelbaren Verbrauch und Export ln 
drlcte Under 
Met lnbearlf. van warmcewalst breedband voor direct aebruik en uitvoer 
naar derde anden 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erxeugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stGblllmentl neiiG Comunltd e nel pGesl Leverlngen vGn de bedrl]ven GGn de GemeenschGP en 
terzl per gruppl dl prodottl e per pGesl o zone geo- GGn derde IGnden per produkteflgroep en IGnd VGn 
grGfJche dl destlnGzlone (a) · bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA o NEDERLAND 
Rohelsen Bl&cke und Halbzeu1 VVahœtahKe~~rze~nlsseund 
Bestlmmunpllnder weltervenrbe ete rzeu1nlsse Fonte Un1ot1 et deml-produla Proclula finit et final• 
Paya de destination Ghlsa un,occl e •emllavoratl Prodottl flnltl • termlnall 
Paesl dl destlnazlone VValllriJprodukten en verder Ruwlrer Blokken en haltrabrlkut bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmln1 (b (c) ( ) 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1 1968 
l-I X l-I X 1-IX l-I X l-I X 1-IX 
ltallenlsche Werke o Usines Italiennes o Stabllimentl ltalianl o ltaliaanse bedrljven 
Deutschland (BR) 
- - -
9 6 16 191 121 213 
France 
- - -
25 n 39 199 129 117 
ltalla 271 186 262 2909 2192 1 780 9018 6 645 7 364 
Nederland 
- - - - - -
tt 7 7 
Belgique o Belgli 
- - - - - -
t 1 1 
Luxembourg 
- - - - - - - - -EGKS o CECA 271 186 262 2943 2no 1 835 9420 6 903 7702 
Europa o Europe : lnsgesamt o Total 
- - -
6 5 5 400 325 319 
Westeuropa o Europe de l'Ouest 
- - -
6 5 4 294 n6 249 
{ GroBbrltannlen o Royaume-Uni 
- - - - - -
0 0 1 
darunter • dont Skandlnavlen o Scandinavie 
- - - - - -
7 5 4 
Osteuropa o Europe Orientale 
- - - - -
1 106 99 70 
Amerlka • Amêrique 
- - - - - -
106 72 162 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et posso 
- - - - - -
62 41 150 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
- - -
0 
-
0 56 43 43 
darunter • dont : Asso Afro Linder o Etats Asso d'Afro 
- - - - - -
2 1 1 
Aslen ·Asie 
- - - - -
0 171 140 150 
Sonstlge Linder o Autres pays tien 
- - - - - -
0 0 
-
Drltte Linder :z:usammen o Total pays tien 
- - -
6 5 5 733 580 674 
lnsgesamt o Totalgênêral 271 186 262 2949 2ns 1 840 10 ts3 7 483 8 376 
Niederl. Werke . Usines nêerl. • Stablllmentl olandul • Nederfandse bedrljven 
Deutschland (BR) 
(e) 
51 
France 62 
ltalia 10 
Nederland 97 
Belgique • Belgli 61 
Luxembourg u 
EGKS • CECA 292 
Europa • Europe : lnsgesamt ·Total 13 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 13 
' { GroBbrltannien • Royaume-Uni 5 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amêrlque 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-Afrlka • Afrique : lnsgesamt o Total 0 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
-
Aslen • Asie 188 
Sonstlge Under • Autres pays tien 
-
Drltte Under :z:usammen • Total pays tien 201 
lns(esamt • Totalgénêral 493 
(a) Suivant les atltlldques de livraisons des usina (non compris aciera ap6ciaux) 
Secondo le st1tlttlch11 delle consecne de&llatsbillmend (non comprulaccial 
apeclall) 
(b) Y comprit Sple&el et fer~mancan6se carbur6 
Comprul &hisa apeculare e ferro-manpnese carbunto 
(c) Y compris coilt pour relamlnace dana la Communaut6 
Compresl colla per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compril colla pour l'utilisation directe et exporations vera les paya tlera 
Comprul collt per udll:auione dlrettl ed uporculonl verao 1 paul cerzl 
e) Y compris livraison• du usina belcu et luxembourceolsu (Benelux) 
Comprue consecne de&li atabilimentl belci e lussemburchesi (Benelux) 
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42 28 77 72 162 264 185 278 
45 56 40 38 47 92 70 83 
7 2 37 34 34 U4 93 59 
72 82 14 11 5 954 714 795 
48 46 216 174 99 25 19 34 
8 8 
- - - - - -m m 384 329 347 1449 1 081 1249 
10 11 273 188 84 499 359 349 
10 11 273 188 84 453 329 344 
4 5 
- -
24 157 101 135 
1 2 
- - -
227 171 163 
- - - - -
47 30 5 
0 1 4 4 
-
205 157 285 
- - - - -
t70 129 272 
0 0 
- - -
44 43 5 
0 
- - - -
0 0 0 
156 
- - - -
39 35 14 
- - - - -
0 0 
-
166 12 277 192 84 788 594 653 
388 234 661 521 1 431 2237 1 675 1902 
(a) Auf Grund der Ueferatldstiken der VVerke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnpstatlatleken der bedrljven (speciUistlal nlet 
lnbe&repen) 
(b) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromanpn 
Met lnbe&riP van aple&eiiJzer en kooiltofrljk ferromancaan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltbanèl zum VVeltenuawalzen ln der Gemeinschalt 
Mec lnbecrlpvan warm&ewalst breedband voor ulcwalsin& ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich VVarmbreltband zum unmittelbaren Verbnuch oder Export 
ln drltte Linder ' 
Met lnbearlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
nur derde landen 
(e) EinschlieBiich der Ueferuncen der VVerke Belclens und Luxemburp (Benelux) 
Met lnbefrlp van de leverlncen van de bel&fsche en luxemburpe bedrfiven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communaut' et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de crodults et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques dest natalres (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlta e nel paesl Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o .zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Rohe la en Bl&cka und Halbzaua WaiDtahHertlteru~nllla und 
Benlmmuncallndar Fonte Unaota at demi-produits 
welterverarbe tata rzauanlua 
Produits ftnla et finals 
Pays da deadnatlon Ghlaa Unaottl e aemllavoratl Prodoctl ftnld e termlnall 
Paeal dl deatlnulona Ruwlrer Blokken en haltrabrlkaat 
WalaeriJprodukten en verdar 
bawerkte Jlrodukten 
Landen van beatemmlna (b (c) () 
1967 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1968 
J.IX J.IX J.IX •~x J.IX J.IX 
Belalsche Werke • Usines belges • Scablllmentl be/fi • 8elflsche bedrljven 
Deutschland (BR) (e) 
France 
Ital ta 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Wesceuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale · 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka ·Afrique: lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Aste 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Wesceuropa • Europe de l'Ouest J GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe rlentale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Aste 
Sonsdge Linder • Autres pays ders 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant lea atatladquea da livraison dea ualnea (non comprlladen ap4daux) 
Secondo le atatladche delle conaeane deallatablllmend (non comprealacclal 
apedall) 
(b) Y compris Spleael et rerro-manaanbe carbur6 
Compreal ahin apecular• • rerro-manaanea• 
(c) Y compris colla pour relamlnaa• dana la Communaut6 
Compreal colla per rllamlnazlona nella Comunltl 
(d) Y compris colla pour l'utlllaadon directe et exportations ven les paya tiers 
Compreal colla per udllzzulona dlretta ed eaportazlonl veno 1 paeal tarzl 
(a) Voir tableau 61, nota (a) • Cfr, tabella 61, note (a) 
(e) 48 29 75 t 046 689 1419 
258 19-4 178 t 240 930 897 
40 30 34 2t0 158 182 
0 0 20 591 417 467j 
36 490 437 t 876 1 395 1426 
0 0 t .. 2 3 
982 743 745 4968 3 591 4394 
54 30 39 7t3 54t 492 
54 30 39 643 485 454 
15 9 5 t2t 9t 94 
2 1 
-
163 200 171 j 
- - -
70 56 38 
43 30 38 1237 933 1 0611 
0 0 0 t83 737 920 
tt 10 3 164 115 125 
- - -
51 33 44 
55 49 44 235 187 108 
- - -
7 5 3 
163 119 124 2356 1781 1790 
tt45 862 869 7324 5372 6184 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourceotses 
SCGblllmentllussemburrhesl • Luxemburpe bedrljven 
(e) 128 91 155 745 545 730 
3 3 5 3tt 238 197 
..., 36 27 tt 77 60 
- - -
241 171 158 
0 0 2 528 392 380 
3 2 2 209 162 161 
181 132 191 2125 1 sas 1686 
2 1 
-
457 345 181 
1 1 
-
44t 338 271 
- - -
43 18 18 
- - -
178 133 124 
- - -
8 7 10 
- - -
501 389 389 
- - -
375 297 304 
- -
0 84 48 93 
- - -
28 15 45 
- - -
Ut 94 86 
- - -
3 2 4 
2 2 0 t 164 878 853 
183 134 191 328t 1463 2 539 
(a) Auf Grvnd der Uefentatlstlkan der Warka (ohna Edalatahl) 
Op bull van da leverlnaatatlldakan der bedrijven (apaclulstaal nlet 
lnbearepan) 
(b) ElnachlleBIJch Spleaalelaen und kohlenatorfrelchem Ferromanaan 
Met lnbearlp van aplecelljzer en koolatorrllk ferromanpan 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum Welterauawalzen ln der Gemelnachaft 
Mat lnbearlpvan warmaawalat breedband voorultwalalncln daGemaenachap 
(d) ElnachlleBIJch Warmbreltband zum unmlttalb.,..n Verbrauch oder Export 
ln drim Under 
Mat lnbe~rlp van warmaawalat breedband voor direct aabrulk of ultvoer 
nur darda landen 
(a) Val. Tabelle 61, Allm. (a) • VaJ, tabel61, noot (1) 
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Réceptions, par pays, des produits flnls et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paese del prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetra:done del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl} (c) 
BezOge der Linder an Walzstahlerzeusnlssen 
und weiterverarbelteten Erzeugnlssèn (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserl}produl<ten en verder 
bewerl<te walserljprodul<ten (o) afl<omstlg van be· 
drl}ven blnnen de Gemeenschap en graad van marl<t-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) Bei~J~ue 
1 
CECA 
nJdvak B••• Luxembour1 
BezOge lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl tDtall • Totale oanvoer 
(1000 t) 
1965 21 804 11 5S4 8841 1353 2872 135 47 659 
1966 20875 12016 9 591 2539 3 051 135 48307 
1967 19 520 12 336 11 055 2566 3 056 222 48755 
1968 13 243 12459 12. 127 2. 861 3 325 '237 54152 
1968 1 1710 1 070 883 ru 244 16 4146 
Il 1775 1085 897 242 269 15 4183 
Ill 1942 1138 989 2.44 272 20 4605 
IV 1839 1081 1 010 2.21 2.53 20 4424 
v 2026 599 1057 2.51 276 20 4 2.29 
VI 1793 1018 1 001 2.13 2.53 17 4295 
Vil 2. 038 1 041 1 042. 2.15 203 13 4562 
VIII 1974 692 801 243 285 21 4016 
IX 2. 12.1 1110 1103 '231 301 2.1 4887 
x 2157 1247 1170 265 334 2.2 5195 
Xl 2055 1192 1 081 2.55 314 2.3 4920 
Xli 1778 1186 1 094 2.57 32.1 19 4655 
1969 1 2. 210 1201 1077 2.64 333 20 5105 
Il 20'23 1174 1048 2.38 2.93 19 4795 
Antell der BuOge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquota de,ll arrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunltd ln % (b) 
ADndeelvan de auvoer ult andere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 6,7 20,2 
1966 16,6 2.2,9 11,3 62,6 38,5 6,7 20,9 
1967 17,1 2.5,0 10,7 62,8 37,1 4,7 21,7 
1968 
1968 1 21,2 24,7 10,3 59,5 37,4 10,2 2.2,8 
Il 2.1,3 '23,9 11,4 60,5 37,3 6,2 13,1 
Ill 21,3 '23,5 10,0 64,1 37,5 2,3 22,6 
IV 2.2,6 2.2,6 8,6 63,4 34,7 4,1 n,1 
v 19,6 30,0 6,7 57,9 33,9 5,8 21,0 
VI 20,6 26,4 8,1 60,2 35,8 4,8 21,8 
VIl 19,2 13,9 8,5 63,8 43,6 7,0 20,9 
VIII 18,8 27,7 7,4 60,6 38,4 4,9 21,9 
IX 19,3 2.2,5 8,8 66,3 40,4 5,2 21,t 
x 18,9 24,7 8,6 64,2 38,3 6,8 21,5 
Xl 19,0 2.2,9 8,2 61,5 42,0 7,1 21,2 
Xli 2.0,1 2.4,0 10,4 65,4 39,5 5,2 22,6 
1969 1 19,0 32,5 10,4 "61,8 35,9 8,2 23,6 
Il 17,7 27,7 8,4 61,4 36,3 7,3 21,4 
(a) Y comprllllnr.ts, demi-produits et colll pour utilisation directe (autre que 
le relamlna1e 
Compral 1 1 n1ott1, aemllavorad e colll per utlll:zzulone dlretts (dlveraa 
dalla rllamlnulone) 
(a) ElnschlleBIJch Bl6cke, Halbzeu1 und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welterauswalzen) 
Met lnbe1rlp van blokken, halffabrlkut en warm1ewalst breedband voor 
dlrett verbrulk (nlet voor ultwalslnl) 
(b) Part en % da autres paya de la Communauté dw l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque paya membre 
Pane ln % de111 altrl paeal della Comunltl nell'approvvl1lonamento totale 
pei' la Comunltl dl o1nl paeae membro 
(c) Suivant lea atatlatlquea de livraisons da usina 
Secondo le atadatldle delle conae1ne de11J atablllmend 
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(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnachaft an den GaamtbaD1en 
leda Landa der Gemeinsdlaft 
Aandeel (") van de andere landen der Gemeensdlap ln de totale aanvoer 
van elk lanG der Gemeensdlap 
(c) Auf Grund der Lleferatadatlken der Werke 
Op basil van de leverlnJAtadatleken der bedrQven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
BeJ:Uge der Linder an Edelstlhlen (a) von Wer• 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs• 
rate 
Arrlvl, ,er rcrese, dl ,rodottl slderurglcl ln crcclcrl fini 
e s.,eclcrll (o consegncrtl dcrgll stcrblllmentl deller Comu-
nltà e tasso d'lnter,enetrcrzlone del merccrtl 
Acrnvoer ln de crfzonderiiJke landen vern ,,eclcrle 
stcrcrlsoorten (o) crfkomstlg vern bedriJven blnnen de 
Gemeenschcr, en grcrcrd vern mcrrktvervlechtlng 
Zelt Benelux 
P6rlocle Deutschland France Ital la Perloclo (Bil) 
1 
Bel~~ua J nJdvak Nad erland Be 1 Luxembour1 
BuDgë lnsgesamt • Rkepdons totales • Arrlvl tt>tGII • Totclle oonvoer 
1000 t 
1965 2 ().f7,6 1182,7 953,6 -43,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 1193,-4 51.2 118,6 8.o 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1968 1 190,1 118,-4 136,7 3,5 11,0 0,6 
Il 190,1 125,2 127,3 5,1 12,0 0,7 
Ill 20of,O 122,-4 150,6 5,6 11,9 0,9 
IV 196,1 121,8 127,2 -4,8 12,0 0,6 
v 221,3 77,0 1-41.2 5,8 12,2 0,9 
VI 195,8 119,8 135,2 6,0 10,5 0,9 
VIl 215,8 111,8 1-46,1 3,8 6,8 1,0 
VIII 217,7 70,1 79,2 6,1 12,-4 0,-4 
IX 219,7 1-47,6 151,-4 6,2 1$,-4 1,1 
x 23-4,6 155,9 153,7 5,7 15,0 0,9 
Xl 215,7 153,8 1-40,1 6,0 13,5 0,7 
Xli 20of,6 172,8 1-41,8 5,0 1-4,8 0,7 
1969 1 252,6 177,3 153,7 5,3 15,1 1,0 
Il 233,7 163.8 163,8 6,-4 13,7 1,0 
Antell der BuDge aus anderen Undem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allqllotcl degll orrlvlln fJrovenlenza da altrl ~Jaesl dello Comunltd ln % (b) 
kndeel van de oonvoer ult andere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 5,1 9,2 -4,8 -46,-4 3-4,1 2,9 
1966 -4,5 11,2 5,8 .. 7,5 32.5 -4,0 
1967 5,7 12,0 5,7 -48,1 35,-4 7,1 
1968 7,4 11,-4 4,0 -48,1 31,6 -4,9 
1968 1 6,0 11,6 3,8 51,7 33,9 2,9 
Il 6,6 12,1 3,8 39,5 18,9 2,3 
Ill 6,-4 12,8 -4,0 -4-4,3 23,3 5,3 
IV 8,0 12,7 3,5 61,5 27,8 7,3 
v 6,0 11,-4 2,8 ....... 26,8 0,6 
VI 8,2 1-4,0 -4,2 -47,5 28,5 6,3 
VIl 8,5 11,2 3,7 75,3 -48,5 0,9 
VIII 6,5 10,7 5,1 -4-4,1 36.1 6,6 
IX 7,1 11,2 -4,2 -43,5 29,6 10,8 
x 10,2 11,8 -4,5 -48,9 31,3 8,5 
Xl 7,5 8,9 -4,0 47,8 31,8 2,5 
Xli 7,9 9,1 -4,9 -40,0 39,0 3,-4 
1969 1 7,8 9,8 -4,0 57,2 33,0 11,1 
·Il 7,3 10,7 3,8 45,1 27,9 2,9 
EGK~ 
CECA 
.. 330,6 
.. 565,7 
.. 661,7 
5 853,0 
-460,3 
.... 
495,4 
-462,5 
458, .. 
468,2 
485,3 
385,9 
5-41, .. 
565,8 
529,8 
539,7 
605,0 
582,-4 
7,2 
8,0 
8,8 
8,5 
7,8 
8,3 
8,1 
9,1 
7,1 
9,5 
8,8 
8,5 
2, .. 
10,0 
8,1 
8,7 
8,5 
8,2 
(a) Tous produits (lln1ots et demi-produits, mime pour relamlna,ce lnciUI) 
Tutd 1 proclotd (llnlotd e semllavor.d, lndusa anche la rllamlnazlona) (a) Alla Erzeuanllse (elnsehl. Bllldte u. Halbzeu,, auch zum Welterauswalzen) Alle produkten (met lnbe1riP van blokken en halffabrlkaat, ook voor ulc-
wablnl) 
(b) Part en % des autres pays da la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 da chaque pays membre. Pour la Benelux Il s'qlt 
dela part repr6sent6e par les livraisons des pays autres qua ceux du BenelUx 
Parte ln % dean altrl paesl della Comunltl nell'approvvl1lonamento totale 
par la Comunltl dl o1nl paese mambro. Per Il Benelux tratwl della parte 
rappreaantata dalle conse1ne dai paesl dlvenl da qualll dai Benelux . 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnsehaft an den GesamtbezO,en 
Jades L&nCfes der Gemelnsehafc. FOr Benelux bezlaht slch der Antell auf die 
lleferuncen der Nlehc-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andara landen der Gemeensehap ln de totale aanvoer 
van elk lanl der Gemeensehap. Voor Benelux wordt deze verhoudln1 wee,.. 
••aeven door de leverin1en der nlec-Benaluxlandan 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
En-tête quadrillngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 1 1 2 J 
" 
5 6 
Ruwljzer en 
ferrole~rln/.en 
van hec er ra1 
~ 
• • Il: 
"'• .... !:!. 
=fi • Tljd- I."G :li .. r:O. i.!! vak '~ • •3 -~ N 1 r:• ;!._ li '§5 r:-•.!! r.t -1! ... .!!E ..lf::O 
=Q. .. ~ .>f.l}j u Ïj • 81! il A. .2. 
"' 
~ .. ~~~~ 
"' 
.i!" "· .!! ~ Il: 
.!. 
Ghlsa e ferro-le1he 
del tratcato 
• • 
' 
c: 
i 't: Pel. 
-==-
j 
·-
rlodo C:"i Ill !! c: .. • "B'i 
'i ~1 a a G( e.s e• Il: ~ ::.= • "'• :JE a :a 'V 1 J.!. J • .1:. 
.1:. Cl Cl ,f 
Fonces 
et ferro-allla1es 
CECA 
• .. 
• 1 .... .. :r ::0 P6- :.a 1 V x .. riode c: o"i :! 
' 
1 ,il :~ ! i e.s E .. 'V c: 8~ 
"'"' ê s !; :Je "' a.l}j c: 
.e r:'"" .. 
.e ,f 
Rohelsen und 
Ferroleelerun1en 
des Vertra1es 
.... 'V 
.! .. .,r: c: J.! Ja 'V ::0 'Vc: Il: Il: • ._::. • Il: :oc: ~~ •.~:. • .t Zelt e: .1:.1! 1 15 e r:! _g"i """' ie E -A. "::o lllo::o 
.. :o-a. li :,0 ~~ -.~:. ~c: • -;:c ::0 Ao A. .~ .~:os ll,f N -ga: . ,. 
"' t' ~~~~ i3 • ::1: 
"' ~ .a. 
0 1 2 3 .. 5 6 
(a) Kalt hercestellt oder kalt fertlccestellte 
erzeucnlsse (ohne kalqezocener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und ksltbearbeltete Bleche und Bill-
der, kaltcewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und andere erzeuc• 
niue ln den Forman der Vertracerzeucnlsse. 
1 . 
7 
r:i 
•o. 
r:"' 
•"S ~~~ 
.!1 
li. A. 
• 
·-er: 
e-3 f:O 
Ill 
.. 
., 
•• Et' 1!.! 
Ill 
il: 
e. 
~.§ 
-eiE 
~ 
7 
8 
' 
10 11 12 u Hl15 16 17 18 1 19 10 11 21 2J 1 24 1 25 26 27128 29 30 31 J2 33 
Produkten, die Il: 
Staal (produkten welke onder het Verdra1 nllen) niee onder het ..... G' 
""" Verdra1 vallen l~ """' a~ Ill :! è • L el E Platen (nlet Ji Il: waarvan: •• Il: • :Al 'V Il: 1!, a .. ;i ii J .5= Il: E ., .. 1 -! i bekleed) f" -A. :; 2 :. "'r: .!! CJ! -a 0 L .. .. "'• 1 -i~ "" :t .! .,-ë 0 Q. 2 1 w .. ë 1 sJ 1R 11 •r: 'V :a1 JC!t r:'D Il: .Ï:! "1 • r:z 'VA, •1! l'à 1• Il: '! z.! 't: S-:. ., 'V •"' 5 5. 11 • .... • • Il: !!e eo Il: et\., S+ 11! ~ 1 1 Q. 'V ... "'e r:'V :ii ~1 1! Es J •r: 1 ~= f Mc .!! el: .. ~ ,j o.-" ::0 ~§ ~ f l • e: te -=~ 1.! : ... 8"" "" .;:;; 1::~ ._o. • E -1• i -~~ Cl 1110 "' • e •• .,. Cl ::0 g c: z 1!- • 'V EE 1"' ;u-vt .t] .. ::."' 111.5 "' ~~ ~~ Q ! Il: j e"' • oc: 1 • .l}j ,f < "' Ë r:OO "i ~! .. dl· o.! .. <i Cl Q. Cl 
= Prodottl 1lderur-
Acc:lalo (prodottl comprul nel tratcato) 1ld fuorl della 
.2 :; Comunl~ û ·~~ ~û .. E 'il Lamlere non -l;S di cul: 0~ i è • i s 'D e! ! g •• 
-
e • rlvestlte ., .... ~ -z • s,; • 
.i. 1 "B • f~ I!:D Ëè!t ::0 1! .... .1:. ~ Il: Jo c: ] :,0 -. • s. ëë • :r ., c ï:- •R "i ";1 , .... Il • §J e! ::0 ~~ j 8 A. ~ "if•"' • .... i+ ] l c: Q.J:. ... 1! E • ï:-2 .. !8 ::~ '! •1 -oi .. ., •• ~ 1! a, .! .. 1!~ c:f • 5 "' ·a :2 ;: 0 't:e ~ f ë.! flOC: •::1 .. a ~~ 1• ~ oj Il- go .. •• :i 
-· s .. t 't: i t' 't: • -!e 5.! .! i .; o" l ,f )1 .. e "ii. iE :a :V ~ e > ëë < ~ 1 E .!!"' ]G l.g 11 ::0 l z E .5 Ill! e-; "9 ~ .. ~~a! 
"' 
.. 
"' 
- ~. < < Il. < .. 
Produltl 
Acier (Produltl CECA) ald6rur1l~ues :! honCE A .. û • • 
x E T61es non h dont: 1~ .. .u !. :o-. 'V . 1!::1: 'V~ ë .. :r j ".!! e .. ::0 rev6tues ...... 'V .;g .8 • v! !i .. ~-i • 8 1 "5 i 8 •::. l'e .. g .. 11!1 . 8 8.!! c: s. ::0 E! aR :! ::0 e- :2 ; "5 • u • .!! ëë c: 1 l!'il • .a .. Il"' ::0 1:1: ~j ':.+ ~ . .! c:8 c: ~~ ~ j "'"' "' 8 :o:i A. • 8"' "'.i =a :~-= .. ·- .. "'e 1i ~1 .!!li .. a::l 8• 8'S ~ E "' .aV ! ~ t" .. Il: ; 'S.! ·58 -;8 .. . ., 1!11 Ill _Ee 1! :o., .IJI'V .. z =' e .!! ~ • "5'- t-= iE ~ .. ~ e E ~"' .f'§ ~'S • 1'! 1 .. ii: 8 ~ ... ::.::0 • ::0 -; <il ~ .l}j • < e ~~..• .zt ,f ~~ ~~a.:::. ::0 Ill "' .... 
Erzeu1nlase ..... 
Scahl (Erzeu1nl11e des Vertra1es) auBerhalb des Il: ~!il \i 
Vertra1es • 'az Ill c: :1- ~ Ë~ Li Bleche (nlcht i •• darunter: • :fe: • E ~· li g :A .e a.! :2 c: e"i ... 'V Il: s.~:. 'V E .! je • c:" 1 e Il: j.3 .. 1 s~ ê 
-e:! .! • Il. .1:. ëê 'V ge 1 Il: Ao " i • "' :!! ::0 ..e"' ~ "' .. ., • 'D ._Il: .!! ... ::0 •• "' 2 .. - • ~- .1:. ëë::o ~ z .~:."' s l JI ,xj 
"' 
8 
' 
10 11 12 ln t4 15 
(a) Produits obtenus ou pancheva l froid (sana fils tr6fila): feuillards l froid, pro-
fila l froid, barres 6tlr6es, t61es et 
feuillards façonna ou ouvris, t61es laml-
n6es l froid > 3 mm e~ .. (b) Barres forc6es, demi-produits forc6s, 
6bauches de forces et autres produits se 
praentant sous les formes des produits 
du Tnlt6. 
j 
.; 
l 
16 
EGKS / CECA 
1 Oberzocen) a• s:a Ill- ...... 
=>x ~~~~ AÎ i .,o .; e::l ee 'V .~:.iii 
·i !1 c: '8 -.... ::0'- '-E j~ 'ii 
.;g. ei .IJI- ·- 2j r.e I:::IA. .ss "i ].!. 5~ .~. .. ~1 eE 1"' oj Ill 2i "' i JIS ::0 
17 18 19 20 ltj 211 2J 24 
(a) Prodotd ottenutl o rlfinltl a freddo (esdusl 
fiJI trafllad): nu tri a fred do, profilatl a lreddo, 
barre stlrate, lamlere e nutrl altrlmentl 
forclatlelavorad,lamlere a freddo > 3 mme... 
(b) Barre forclate, semlprodottl forciatl, abbozzi 
dl forcla e altrl prodottl che si presenano 
sotto forma dl prodottl del trattato. 
s'"' .. " :. .!~ • .,o::o •A "' .,.!! :2 -~ c: 1: .. _ fè!l s .5.8 c: Il :os 1::0 ... ::0 S.'! .1:. .IJI::o i! 
"' 1· -· Üê =+ " tCI i e: c:r:,. ë .. ~~~ !::~ >. ~ "'"' .~:.-ï: :fQ •::0 ..,. A r:. l ;2! ~i· • ;; • f • ...
"! .. Cl .1:.~ !1 ! ~ :o• ,f Ill a::. 
25. 26 'D 28 1 29 30 j31 321 33 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk· 
ten (zonder cetrokken drud): koudbandstul, 
koude Jlroflelen, koude mven, platen en 
bandstUI op andere wljze bewerkt, koud ce-
walste platen > J mm en". (b) Gesmede staven, cesmede halffabrlksten en 
smeedstukken in een der onder het Verdrac 
vallende vormen. 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • 
1000t ~ 
lnvoer ult derde landen L::..J 
• 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
965 
966 
967 
968 
1 
1 
1 
1 
1 968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
0 11 2 3 
283 385 6 110 
-480 -409 9 106 
431 389 6 110 
329 423 4 128 
29 36 0 11 
15 41 0 
' 30 34 0 12 30 34 1 11 
. . 
. . . 
20 S4 1 15 
22 26 0 8 
14 33 0 10 
27 37 0 10 
52 28 0 12 
23 31 0 7 
1 
1 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
... 5 6 
1
7
1 
783 33 55 50 
1004 103 6-4 71 
936 375 97 131 
883 119 75 130 
76 19 5 11 
66 16 7 4 
78 1 6 6 
76 16 11 10 
. 
. . 
89 29 2 4 
56 22 3 10 
58 1 7 10 
74 0 7 15 
92 7 11 18 
61 0 6 19 
-. 1 13 
. 1 22 
. 2 14 
. 5 17 
. 0,1 0,4 
. 0,4 1,5 
0,6 1,3 
0,3 1,8 
. . . 
. . . 
0,3 1,0 
0,1 1,7 
0,5 2,0 
. 0,1 0,8 
. ~.o 2,3 
. 0,2 2,2 
8 
' 110 111 12 131 1.f -15 16 17118119 
Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla 
821 4 0 110 1-46 1 62 6-4 23 17 13 255 
818 4 0127 160 0 95 76 33 21 15 323 
810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 
1020 1 0 161 208 o· 
' 
86 88 25 26 22 607 
79 
- -
15 13 
-
8 8 2 4 1 42 
81 0 
-
14 15 
-
9 8 2 4 2 46 
95 0 
-
17 22 
-
7 10 2 2 2 47 
66 0 
-
16 18 
-
6 10 2 1 2 50 
. . . . 
. . . . . . . 
80 0 
-
12 15 
-
6 11 3 3 1 50 
92 0 
--
7 15 
-
3 4 1 1 2 59 
73 0 0 9 16 0 6 9 2 1 2 50 
109 0 
-
10 23 0 6 5 2 3 1 49 
108 0 
-
13 18 0 10 7 2 3 3 66 
86 0 0 17 17 - 10 7 3 2 2 67 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . 
28 . . 57 51 . . . 8 0 6 16 
17 . 59 43 . . . 9 0 7 19 
31 . . 61 44 . . . 6 1 6 21 
28 . 71 65 8 3 13 27 
2,5 . 6,1 3,4 . . • 0,6 0,0 0,5 1,6 
2,0 . . 4,8 6,1 . . . 0,6 0,0 0,7 1,8 
1,3 . • 8,6 5,7 . . 1,0 0,1 1,0 2,0 
1,8 . . 7,0 4,8 . . 0,6 0,1 1,0 1,5 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
2,0 5,8 5,6 1,2 0,0 0,8 2,1 
3,0 . 2,6 4,3 . 0,6 0,9 1,7 1,3 
0,7 3,0 4,9 . 0,6 0,8 1,3 1,9 
2,2 . . 4,7 6,7 . . 0,5 0,2 0,6 4,8 
2,7 . • 6,8 8,-4 . . • 0,8 0,2 2,0 3,0 
2,5 . . 6,3 5,5 . . 0,6 0,1 1,0 2,2 
20 21 22 23 2-4 25 26127128129 30 31 32133 
Ijzer en staal 
193 -43 15 1 905 58 153 59 35 36 H7 2183 24 15 268 
269 51 38 2268 55 1-49 52 <10 32 172 2564 26 16 254 
267 3-4 ... , 2626 56 15-4 44 -41 32" 144 ~887 37 15 288 
271 2<f 83 1947 71 190 57 49 36 162 3252 45 19 392 
35 3 10 l55 7 11 4 ... 3 10 175 4 1 36 
24 1 4 l35 5 15 4 4 3 15 261 3 1 27 
29 2 5 256 8 16 4 4 3 12 179 4 2 33 
20 4 8 140 7 14 4 4 3 13 264 5 2 30 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
16 2 5 241 6 15 4 4 3 15 268 3 1 37 
19 2 5 245 3 14 4 3 2 11 265 3 1 31 
19 1 7 211 3 15 5 4 4 13 238 5 1 30 
20 1 8 260 5 18 6 5 3 16 289 .... 2 36 
31 2 10 309 7 23 6 5 4 15 340 5 2 38 
20 1 9 266 6 16 6 5 3 13 292 5 2 30 
Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
29 . 1 210 58 153 26 8 19 . 264 . . . 
27 . 1 204 55 1-49 22 9 18 . 253 . . 
23 . 1 1tl 56 15-4 20 9 18 . 258 . . . 
22 . 1 261 71 190 26 14 20 . 321 . . . 
. 
2,3 0,0 17,5 6,5 10,9 2,2 0,7 1,4 . 21,8 . . . 
2,1 . 0,0 20,0 4,5 15,5 2,2 1,4 1,9 . 25,4 . . . 
2.2 • 0,1 13,9 7,8 16,1 2,1 1,0 1,8 . 28,8 . . 
1,7 0,1 20,6 7,0 13,6 1,7 1,3 1,5 25,1 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
1,9 0,1 20,9 6,0 14,9 2,3 1,0 1,4 25,5 
1,-4 0,1 17,6 3,5 14,1 1,9 0,7 1.2 11,4 . 
2,0 0,0 17,8 3,0 14,8 2,3 1,2 1,9 13,3 . 
1,5 . 0,1 n,3 4,6 17,6 ~.6 0,9 2,0 . 27,7 . . . 
1,9 . 0,1 30,0 6,7 23,4 ~.9 1,7 2,0 . 36,8 . . . 
1.6 . 0,1 22,3 6,2 16,2 ~.7 1,6 1,7 28,3 . . 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1~ ... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerdo estero e scambl del prodottl 
alderurgld all'lntemo della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d'plier la 
pace 87 
N.B. : Per consultdre le t~~belle da 65 a 7 6 si veda a pagina 87 
v 
Au8enhandel und Blnnenauatausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlasen der Eisen- und 
Stahllndustrle (Au8enhandelsatatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der ljxer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entialten 
N.B.: Voor raadpleglng van de tdbellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad 91> blz. B1 
Bez:Oge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dol f)oesl dello CECA • Aonvoer ult landen der E.GKS 
1000 t 
• 0 1 213141516171 8 ' 
10 111 12 ju 14 15 16,17 18 19 1 20 21 22 2J 24 25 26 27 28129 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl Sidérurgie · Slderurglo IJzer en stool 
1965 148 404 
1966 120 407 
1967 262 452 
1968 317 437 
1968 
25 Hl 719 2871 710 367 1016,49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1 627 2 071 278 213 U 765 81 348 230 44 172,619 12830 35 49 58 
31 147 7os 351 122 459 1344 s1 10 1085 2 014 59 1 o54 sn 753 95 at 1 783 2213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 58 11 
42 153 910 401 771 458 1689 48 9 1094 1 966 77 1 093 577 674 92 77 1 854 2349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
51 172 978 305 842 579 1795 48 6 1341 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2 666 315 263 15631 105 478 394 58 241 999 17314 67 62 87 
1 31 37 
Il 34 34 
Ill 35 36 
IV 25 31 
v . 
4 17 
5 15 
4 19 
3 10 
VI • 
VIl 34 57 4 12 
VIII 11 20 3 14 
B 
IX 23 28. 6 20 
x 22 41 4 12 
Xl 33 44 5 11 
Xli 14 46 11 16 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIl 
IX 
x 
Xl 
Xli 
89 19 
8828 
95 25 
70 32 
. 
107 23 
49 12 
77 20 
79 22 
92 34 
80 45 
70 31 116 
75 31 131 
78 44 134 
71 56 133 
. . . 
67 51 166 
56 83 151 
69 58 166 
83 51 185 
80 42 161 
71 43 162 
5 
1 
5 
4 
6 
5 
2 
3 
3 
2 
1 112 
0 106 
1 118 
0 111 
1 99 
0 99 
1 112 
1 139 
0 113 
0 124 
175 
204 
215 
201 
. 
217 
166 
193 
223 
206 
183 
Darunter Edelstihle 
• 16 35 
14 51 
• 13 62 
16 50 
2,1 
2,0 
2.0 
• 0,9 
. . 
0,3 
1,0 
1,6 
• 1,7 
• 1,4 
1,0 
4,4 
5,3 
5,3 
4,3 
. 
4,0 
2,7 
3,4 
5,4 
3,6 
4,3 
41 
40 
41 
62 
5,9 
4,2 
5,2 
s.o 
6,0 
2,5 
8,9 
7,4 
4,7 
5,1 
• 931138 
107 160 
104 162 
139 172 
• 9,8 11,9 
11,7 14,3 
• 12.3 14,3 
11,7 14.5 
. 
10,7 14,8 
10,0 9,6 
10,4 13,0 
14,0 15,3 
11,2 16,3 
11,7 20,4 
' 111 66 63 
4 109 67 64 
5 124 60 74 
6 915568 
8 
8 
9 
8 
4 107 
6 95 
5 110 
6 110 
5 121 
4 112 
. 
50 66 8 
46 67 8 
56 59 12 
65 81 8 
58 66 9 
58 65 11 
8 167 216 18 25 1 219 
6 191 237 21 2J 1 307 
7 188 238 26 11 1 372 
7 192 225 28 21 1 309 
8 184 
5 144 
6 160 
6 195 
8 178 
7 180 
. 
239 
176 
226 
243 
253 
231 
. . 
33 21 1 348 
27 15 1161 
26 20 001 
27 22 1 471 
24 23 t 384 
27 25 1 350 
7 
9 
9 
8 
. 
8 
10 
9 
10 
7 
8 
Dl cul occlol specloll · 
38 29 
40 31 
43 31 
40 30 
.. 19 84 1 364 5 
4 19 80 1441 7 
5 22 84 1 514 10 
5 21 79 1 444 5 
. . . 
41 34 5 22 
26 28 4 12 
41 37 5 21 
46 40 5 24 
43 35 5 21 
48 42 6 23 
. . 
,.. 1503 
72 1 176 
93 1 457 
95 1 634 
84 1 529 
87 1508 
Woorvon sf)eclool stool 
. 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
4 
4 
5 
5 
. 
6 
5 
7 
6 
6 10 
51 8 6 7 
6 9 
5 10 
5 8 
Dont aciers spéciaux 
. . 11 1 30 
• • 12 2 27 
• 12 2 26 
15 2 34 
20 
28 
31 
30 
348 37. 10 42 • 518 
401 46 12 51 • 597 
426 49 15 55 616 
478 63 17 72 736 
37.2429 81 
45 • 4 488 86 
50 4 508 82 
59 • 5 583 105 : 1 : 1 : 
• 1,1 0,2 3,7 
• 1,3 0,2 2,2 
• 1,2 0,2 3,4 
• 1,3 0,2 3,1 
. . . . 
• 1,1 0,3 2,6 
1,0 o.o 1,6 
• 1,9 0,1 2,3 
• 1,7 0,1 3,4 
• 1,2 0,1 3,5 
• 0,9 0,0 4,2 
1,7 
2,4 
2,8 
2,5 
2,9 
3,6 
2,3 
1,4 
2,5 
2,7 
4,4 
5,1 
4,9 
4,9 
. 
5,6 
3,9 
4,8 
4,9 
5,2 
5,5 
• 0,5 45,8 
0,5 49,2 
0,4 52,0 
• o.s 48,9 
. . 
0,6 
0,3 
0,5 
• 0,5 
0,5 
• 0,4 
49,0 
36,1 
49,3 
56,7 
50,2 
56,1 
7,3 38,5 4,1 1,4 5,0 
8,7 40,5 .f,5 1,1 5,8 
9,2 42,8 14.9 1,4 6,0 
8,5 40,4 14.8 1,5 5,7 
8,0 
9,8 
8,5 
10,4 
7,2 
8,0 
. . 
41,0 5,5 1,4 6,0 
26,3 14;2 0,9 4,1 
40,8 5,5 1,6 6,6 
46,3 7,1 11,9 7,5 
43,0 6,0 1,6 7,0 
48,2 7,7 1,8 7,4 
56.2 
• 60,5 
64,1 
• 60,9 
61,9 
• 45,1 
63,0 
73,1 
• 64,7 
• 73,1 
• • 1 • 
• Siehe Oberschrlften der Spalcen Selte 87 • Voir les en-tites des colonnes paa:e 87 • Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna • v-r de tekst der kolommen zle men blado ~ ' (Faltblatt) (d6pllant) 87 (plechevole) zljde 87 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl lnvoer derde ult landen 
• 0 1 2131 4 !si 6 17181 9 110 11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 21 n 23114115126117 28 29 130 31 132 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
1965 5 73 0 29 108 3 14 1 416 3 0 56 105 
-
17 11 11 5 4 181 118 1 5 972 n 71 18 17 15 50 1082 1 7171 
1966 45 54 
-
31 130 15 19 8 487 3 0 65 107 0 15 14 15 6 6 150 114 0 5 t 057 10 61 14 15 11 53 1160 1 7155 
1967 10 45 
-
30 85 19 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1037 15 46 17 14 11 41 1 119 1 6161 
1968 42 92 0 56 190 58 n 10 593 1 0 85 133 0 13 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 14 86 25 17 15 49 1 640 1 9 236 
1968 
1 0 7 
-
4 tt 0 0 
-
58 
- -
6 7 
-
1 4 1 0 0 19 10 0 1 110 1 3 1 1 1 3 116 
-
0 10 
Il 3 7 
-
6 16 1 4 0 44 0 
-
8 8 
-
4 3 1 0 1 19 9 
-
1 113 1 7 1 1 1 4 111 
-
1 16 
Ill 
-
6 
-
5 tf 1 1 0 55 0 
-
8 15 
-
3 4 1 1 1 31 13 0 1 us 1 8 1 1 1 3 tG 
-
1 n 
IV 1 4 
-
4 to 1 5 
-
50 0 
-
8 10 
-
1 4 1 0 1 30 11 0 1 127 1 5 2 1 1 4 136 
-
1 19 
v 4 11 
-
7 23 4 1 
-
61 0 
-
7 11 
-
1 l 1 0 1 14 11 0 1 115 1 6 1 1 1 5 135 
-
0 10 
-vi 1 3 
-
3 8 1 3 
-
36 0 
-
6 10 0 1 1 1 0 1 15 10 
-
1 99 1 6 1 1 1 5 107 
-
1 18 
VIl 4 12 
-
4 10 19 1 1 41 0 
-
8 10 
-
3 8 2 0 1 38 7 0 1 151 3 7 2 2 2 3 160 
-
1 11 
VIII 8 7 
-
5 10 12 2 
-
66 0 
-
4 10 
-
1 2 1 1 1 44 9 0 3 154 2 6 1 1 1 4 161 0 1 18 
IX 9 9 
-
5 23 1 2 1 55 0 0 7 11 0 1 1 1 1 0 29 10 0 1 110 2 8 2 1 2 5 130 0 1 18 
x 2 14 0 4 11 0 1 1 53 0 
-
8 19 0 4 3 1 1 1 37 10 0 5 144 2 11 3 2 1 5 155 
-
1 15 
Xl 3 6 
-
8 17 7 1 4 43 0 
-· 
5 11 
-
1 2 1 1 1 44 14 0 1 134 2 12 3 1 2 4 144 0 1 21 
Xli 4 5 
-
1 10 0 1 4 33 0 
-
10 11 
-
0 2 1 1 1 38 9 0 2 113 2 7 3 1 1 5 123 0 1 19 
1 -
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
1965 -. . . . . 1 5 
. 
1 . . 23 29 . . . 7 0 2 8 14 . 0 93 21 71 13 2 8 . us . . . 
1966 . . . . . 0 9 0 . . 23 20 . . . 7 0 4 8 10 . 0 .82 10 61 9 1 6 . 98 . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . . . 4 4 0 . . 15 36 . . . 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 1,2 1,3 . . . 0,4 0,0 0,1 0,7 0,8 . 0,0 .c,8 1,4 3,4 0,8 0,1 0,5 . 6,3 . . . 
Il . . . . . 0,3 0,1 
-
. . 1,4 3,1 . . . 0,4 0,0 0,5 0,7 0,8 . 0,0 8,5 2,0 6,6 1,0 0,1 0,7 . 10,4 . . . 
Ill . . . . 0,5 0,1 0,0 . . 2,6 3,0 . . . 0,9 0,1 0,7 0,8 1,0 . 0,1 9,7 1,1 7,6 o;9 0,1 0,7 . 11,6 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,5 
-
. . 2,4 2,1 . . . 0,5 0,1 0,8 0,6 0,6 . 0,0 7,7 2,3 5,5 ~;a 0,3 0,6 . 9,4 . . . 
v . . . . . 0,2 0,2 
-
. . 2,1 2,6 . . . 0,9 0,1 0,5 1,0 0,7 . 0,1 8,4 2,1 6,3 o;a 0,3 0,8 . 10,3 . . . 
VI . . . . . o;2 0,4 
-
. 2,3 2.2 . . . 0,4 0,1 0,5 0,9 0,9 . 0,1 8,0 1,8 6,3 1,1 0,2 0,6 . 9,9 . . . 
VIl . . . . . 0,2 0,6 
-
. . 2,6 2,9 . . . 1,1 ~:! ~·: ~·~ ~·~ 0,1 !t! 2,8 6,7 1,2 0,4 0,6 . 11,6 . VIII ~·! ~·! - 1,2 2,8 os ·n·4 ,u ~~ u,7 9,6 . . . . . . . . . 1 ··- .,,, . . . . IX . .L,l 2,5 . 0,5 0,7 0,3 1,0 1,4 0,0 9,6 2,0 7,6 1,2 0,8 . 11,9 . . . 
x . . . . 0,1 0,5 0,0 . . 2,7 4,6 . . . 0,4 0,2 0,4 3,7 0,8 . 0,0 13,4 2,4 11,0 1,4 0,2 0,9 . 15,9 . . 
Xl . . . . . 1,8 0,3 0,1 . . 1,9 5,3 . . . 0,6 0,2 0,4 1,6 1,3 . 0,0 13,5 1,8 11,7 1,3 0,4 1,0 . 16,1 . . . 
Xli . . . . . 0,1 0,2 0,2 . 1,7 3,5 . 0,4 0,1 0,5 1,1 0,9 . 0,0 8,6 1,5 7,2 1,3 0,3 0,7 . 11,0 . . . 
' 
• 0 1 1 3 
A 
1965 8 101 10 53 
1966 5 71 10 48 
1967 6 77 3 38 
1968 7 58 3 -47 
1968 
1 0 5 1 4 
Il 1 4 1 4 
Ill 0 7 1 4 
IV 1 6 0 2 
v 
-
4 0 3 
VI 0 5 0 .. 
VIl 1 3 0 3 
VIII 0 3 0 4 
IX 1 5 0 5 
x 1 5 0 3 
Xl 1 5 0 .. 
Xli 
-
5 0 7 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 . . . 
1968 . . . . 
1968 
1 . . . 
Il . . . . 
Ill 0 0 . . 
IV 0 . . . 
v 0 . . . 
VI . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
4 
tn 
133 
125 
us 
9 
9 
tl 
9 
7 
9 
8 
8 
tt 
9 
tt 
12 
BezOge aus anderen Llndem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dogll oltrl poesl dello)CECA • Aonvoer ult ondere landen der EGKS 
5 6 7 8 
' 
10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 21 n 24 25 26 27 
Eisen und Stahl • Sld6rurgle • Slderurglo • IJzer en scool 
1 311 -40 78 0 3 490 616 1 311 163 186 19 34 559 1169 98 73 4161 118 90 41 7 
5 288 105 101 2 1 578 743 0 339 169: 277 20 27 473 1 085 110 77 4399 ·12 73 61 7 
47 239 37 118 1 3 5$1 
'" 
0 307 157i 243 13 26 .-458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 
69 354 166 225 2 1 759 1013 0 465 144 361 26 18 792 1 303 f19 87 60ll 27 136 96 10 
0 26 2 5 0 0 56 64 0 -40 25 26 2 3 60 91 6 8 418 1 11 6 1 
0 l3 1 11 0 0 54 87 0 48 l3 27 2 2 76 102 6 8 471 1 9 8 1 
5 30 7 21 0 0 67 98 0 54 21 33 1 1 85 112 8 7 556 2 11 7 1 
7 31 6 16 0 0 66 91 
-
35 24 29 2 2 85 101 12 7 515 3 11 8 1 
6 21 21 21 0 0 68 94 0 30 25 30 3 3 81 109 10 12 541 3 12 7 1 
10 l3 14 14 0 0 56 19 0 17 20 18 2 1 63 93 10 5 445 3 8 6 1 
1 30 5 26 0 0 55 105 0 39 20 35 3 3 69 117 13 7 518 2 13 9 1 
1 18 50 n 0 0 67 73 
-
34 14 32 2 2 59 104 12 5 505 4 9 7 1 
4 25 21 28 0 0 65 85 0 -42 15 29 2 2 58 120 10 6 513 2 13 9 1 
2 39 15 20 0 0 7-4 95 0 41 20 37 3 2 62 129 10 7 557 3 15 10 1 
13 -40 11 19 0 0 65 81 
-
-40 18 29 2 2 54 126 9 7 516 1 13 10 1 
20 32 13 15 0 0 66 69 0 35 19 25 1 2 39 101 12 7 457 2 10 9 1 
1 
18 29 130 
58 129 4497 
61 118 4646 
59 74 14245 
78 163 6370 
5 6 435 
6 10 495 
7 16 588 
7 17 549 
7 15 571 
6 12 470 
7 24 569 
4 10 517 
7 14 544 
8 1-4 590 
6 13 547 
7 12 486 
Darunter Edelstlhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul occlol specfoll . Woorvon specfoalstao! 
. 0 
,.....-
10 ' 17 . . 29 21 . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 7 1 11 . 118 
. 1 9 19 . 2l 11 . . . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 
. 1 13 21 . . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 . 2 100 H 86 9 1 13 . 114 
. 6 10 29 . -. 49 29 . . . 1 1 12 10 14 . 2 163 27 136 15 2 20 . 200 
• 0,0 0,9 3,8 . • 3,0 2,0 . . . 0,0 0,0 1,4 0,5 1,1 • 0,3 13,1 1,8 11,3 0,9 0,1 1,4 . 15,5 
• 0,-4 0,9 1,7 . • 3,2 1,4 . . 0,0 0,0 0,7 0,6 1,1 • 0,3 10,4 1,3 9,1 1,0 0,0 1,6 . 13,0 
. 0,4 1,3 2,8 0 • 4,0 1,9 . 0 0 0,1 0,1 1,0 1,2 1,4 • 0,2 14,4 2,0 12,4 1,1 0,1 1,7 0 17,3 
0 0,5 0,8 1,4 • 4,9 2,7 0 . . 0,1 0,1 1.2 0,9 0,9 • 0,1 13,5 2,8 10,8 1,6 0,3 1,5 0 17,0 
. 0,5 0,8 1,9 . • 6,3 1,8 . 0 . 0,1 0,1 1,0 0,7 1,5 0 0,1 14,8 3,3 11,5 1,2 0,3 1,7 0 18,0 
• 0,1 0,8 1,2 . • 4,3 1,8 . . • 0,0 0,0 0,5 0,5 1,2 0 0,2 10,6 2,7 1,9 1,0 0,0 1,4 0 13,0 
0 0,2 1,1 2,9 . 0 3,2 3,0 . . 0 0,1 0,1 1,3 1,0 1,4 0 0,2 14,5 1,7 12,7 1,5 0,2 1,5 0 17,7 
• 0,6 0,9 1,2 . • 4,0 2,0 . . 0 0,0 0,0 0,6 1,4 0,9 • 0,2 11,9 3,9 9,0 0,9 0,0 1,3 . 15,1 
. 1,1 0,4 4,4 . • 3,6 2,3 . . • 0,1 0,1 1,0 0,7 1,2 . 0,1 14,9 1,8 13,1 1,4 0,1 1,7 . 18,2 
. 1,4 1,1 2,6 . • 5,2 3,4 . . • 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 • 0,3 17,4 1,7 H,7 1,6 0,2 2,2 . 21,4 
• 0,4 0,6 2,0 . . 4,2 3,6 . . . 0,0 0,0 1,1 0,9 1,3 0,2 14,2 1,4 12,8 1,5 0,3 1,9 . 17,9 
• 0,3 0,4 2,0 . • 3,1 3,2 . . • 0,1 
-
1,3 0,5 0,6 0,2 tt,S 1,5 10,3 1,5 0,1 2,3 . 15,7 
1000 c 
31 132,33 
14 1 27 
6 3 30 
3 4 25 
10 6 34 
1 0 2 
1 0 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 2 
0 0 1 
0 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
0 . . 
0 0 0 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalcen Selte W1 • Voir lu en-cleu des colonnes pace W1 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de ceksc der kolommen ale men blad- ~ 
(Faltblau) (d6pllanc) W1 (plechevole) zlld• W1 (vouwblad) 
• FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Jmportatlons en provenance des pays tien • lmportazlonl provenlentl dai paesl ter:z:l • lnvoer ult derde landen 
• 0 . 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.f 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
B 
1 
1 
Il 
v 
IV 
v 
VI 
VIl 
1 
1 
1 
1 
1 
IX 
x 
x 
Xl 
1 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1 
1 
Il 
IV 
v 
v 
VI 
VIl 
1 
1 
1 
1 
1 
IX 
x 
-----oX 
Xl 
1 
1 
29 
37 
20 
12 
1 
-
-
-
. 
. 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.f 
-17 
-l3 
-31 
-
1 
-4 
-5 
-1 
-
. . 
. . 
3 
-5 
-1 
-2 
-5 
-2 
-
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
-
.fl 0 .. 3 0 
-
5.f 0 ,0 
-1 4t 1 9 12 
1 4t 1 1 
-
-
2 0 0 
-
-
4 0 0 
-
-
5 0 0 
-1 2 0 0 
-
. . . '!.. . 
. . . . 
-
5 0 0 
-
-
6 0 0 
-
-
3 0 0 
-
-
3 0 0 
-
-
8 0 0 
-
-
3 0 0 
-
-
• 
. . 0 3 
. . 0 0 
. . 1 0 
. . . . 
. . 0,0 0,0 
. . 0,0 0,0 
. . 0,1 0,0 
. . 0,1 0,0 
. . . . 
. . . . 
. 
. 0,1 0,3 
. 
. 0,0 0,0 
. . 0,0 ~~! 
. . 00 
. . 0,1 0,0 
. . 0,1 0,0 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurela • IJ:z:er en staal 
9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 
.. 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 
12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 .f7 l8 0 9 167 11 
59 0 
-
12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 ·1 17 227 12 
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 2 3 
-
1 11 1 
1 
- -
1 l 
-
0 1 0 3 0 5 3 0 1 17 1 
0 
- -
2 2 
-
0 1 0 0 0 4 3 0 0 11 1 
- - -
2 1 
-
0 1 0 0 0 8 2 0 2 17 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
1 
- -
1 1 
-
0 2 0 0 0 3 3 0 1 14 1 
3 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 1 4 0 
-
1 10 0 
2 
- -
0 1 
-
0 2 0 0 1 12 2 0 1 21 0 
15 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 5 3 0 1 27 1 
16 0 
-
2 1 
-
0 1 0 1 1 9 ... 1 4 39 2 
12 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 1 s 3 0 2 36 1 
Darunter Edelstihle • Dont aclersJspéclaux . Dl cul acclal speclall 
4 . . 8 9 . . . 1 0 2 3 3 . 0 34 10 
2 . . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 l8 9 
3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 
1 . . 11 9 . . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 12 
0,1 . . 0,9 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 . 0,0 2,5 1,0 
0,4 . . 1,1 1,0 . . . 0,2 
-
0,1 0,4 0,3 . 0,0 3,6 1,3 
-
. . 0,9 0,8 . . . 0,1 
-
0,3 0,3 0,2 . 0,0 2,5 0,9 
-
. . 1,.4 0,9 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 3,0 1,5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
0,1 . . 0,1 1,0 . . . 0,1 
-
0,3 0,1 0,3 . 0,0 3,5 0,8 
-
. . 0,1 0,2 . . . 0,1 
- ~·~ ~·~ ~·~ . 0,0 1,5 0,1 n~ . . 0'! 0,1 . . . n,1 - . ,v ~·7 ~:~ ... •• . . . 0,1 0,2 0,4 0,3 . 0,0 2,9 
-
. . 1,5 0,5 . . . 0,1 
-
0,9 0,6 0,2 . 0,0 3,9 1,5 
-
. . 0,8 0,1 . . . 0,1 
-
0,4 0,3 0,2 . 0,1 2,8 0,9 
lS s .. s lS na 
19 s 7 6 30 177 
19 6 8 6 27 214 
22 .. 8 6 36 284 
1 0 1 1 2 15 
2 0 1 1 3 n 
2 1 1 1 3 16 
2 0 1 1 3 n 
. . . . . 
. . . . . 
3 0 1 0 5 lO 
1 0 0 0 2 13 
2 1 1 1 3 27 
2 1 1 1 4 33 
2 1 0 1 3 44 
2 1 1 1 3 41 
. Waarvan speclaalstaal 
lS ~ 1 1 5 . 43 19 1 6 . 38 
19 ... 2 6 . 41 
22 3 2 6 . 44 
1,5 0,3 0,2 0,4 . 3,3 
2,2 0,3 0,2 0,7 . 4,7 
1,6 0,3 0,1 0,6 . 3,6 
1,6 D,2 0,2 0,6 . 4,0 
. . . . ,• 
. ~:~ . . 2,7 ~·! 0,4 . 4,~ 1,3 n., . . 
~.7 D,3 0,2 0,7 . 3,1 
2,1 D,3 0,2 0,6 4,0 
2,3 0,3 0,1 0,4 . 4,7 
1,9 0,3 0,2 0,5 . 3,7 
31 31 33 
23 2 37 
12 2 32 
31 1 50 
41 1 57 
2 0 7 
3 0 3 
4 0 3 
4 0 4 
. . . 
. . . 
3 0 7 
2 0 5 
4 0 8 
... 0 1 
s 0 9 
5 0 s 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
... 0 1 
-
1 3 4 s 
-· 
A 
1965 1-f ... , 1 9 81 121 
1966 38 56 1 16 111 1-46 
1967 ..... 71 4 20 140 141 
1968 83 107 l 18 lU 87 
1968 
1 
"' 
4 0 1 9 10 
Il 7 9 0 2 18 12 
Ill 7 5 0 2 14 9 
IV 7 5 0 3 15 5 
v . . . . 
VI . . . . . . 
VIl 11 13 0 2 15 10 
VIII 3 5 
-
1 9 6 
IX 6 6 0 1 14 7 
x 
' 
16 0 2 17 4 
Xl 7 16 0 1 15 9 
Xli 
' 
15 0 1 26 5 
B 
1965 . . . . 11 
1966 . . . . 11 
1967 . . . . 10 
1968 5 
1968 
1 . . . . 1,1 
Il . . . . 1,3 
Ill . . . . 
. ~:' IV . . . . ,3 
v . . . . . 
VI . . . . . . 
VIl . . . . . 0,0 
• VIII . . . . 
-IX . .. 
: ~:1 x . • ,1 
Xl . . . • 0,1 
Xli . . . . • jo,o 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
6 
_7_ 18 9110 b1 1~_,13 H 115116 17 18 19 10 11 21 13 1-f 15 26 17 18 -----
~ -~ -
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1651306 335 5 0 1.f6 560 1 136 151 119 37 13 617 .f30 86 60 3 490 19 1.f7 55 7 45 1.f9 329 430 6 1 150 591 0 303 177 131 37 16 669 515 89 63 3 903 13 172 79 9 60 
150 337 540 7 1 191 693 
"' 
359 204 211 -45 15 85-f 604 85 71 4483 29 164 87 13 71 
137 352 637 8 0 188 652 0 32-4 185 212 -43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 14 69 
12 16 
"'' 
0 
-
1-4 50 
-
31 18 14 3 2 63 59 8 8 366 2 1-4 7 1 6 
13 24 50 1 0 16 58 
-
16 17 17 4 1 66 70 8 7 390 2 16 9 1 6 
16 35 42 1 0 17 56 
-
31 17 21 
"' 
2 56 59 9 6 381 3 16 8 1 7 
14 49 50 2 0 15 51 
-
ll 14 19 4 1 61 57 8 6 380 2 17 9 1 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 27 70 0 
-
14 57 0 27 12 15 2 l 68 65 10 6 395 2 14 
' 
1 6 
4 1-4 47 1 0 9 42 0 ll 12 13 2 1 46 13 8 3 164 1 5 4 1 2 
13 30 47 1 1 16 51 
-
19 20 12 6 2 58 -43 7 7 349 2 15 10 2 6 
15 33 72 1 0 20 64 
-
29 19 24 3 2 80 54 5 6 419 4 17 11 1 7 
14 29 67 0 
-
17 56 
-
31 16 ll 3 2 73 52 
"' 
7 401 3 16 8 1 6 
12 29 70 0 0 18 59 
-
31 12 20 5 1 80 62 4 8 417 2 21 11 1 7 
29 30 
107 3705 
150 4101 
211 4866 
225 4791 
13 393 
21 426 
19 418 
17 411 
. . 
. 
10 431 
18 189 
13 389 
21 469 
20 437 
23 460 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
,_, 
. 
17 24 . . 19 73 . . . 7 1 
"' 
4J 7 . 0 166 19 1.f7 19 4 11 . 101 
13 19 . . "0 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 13 172 20 
"' 
19 . 138 
21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 19 164 20 7 21 . 140 
20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 1 107 29 178 23 7 24 . 161 
1,2 1,8 . . 2,-4 5,2 . . • 0,7 0,1 1,21 0,4 0,6 • 0,1 15,7 1,9 13,8 1,3 0,7 1,8 . 19,5 1.6 2,0 . . 2,7 7,2 . . . 0,9 0,1 0,7 0,4 1,-4 . 0,1 18,4 2,5 15,9 2,1 0,6 1,9 . 13,0 
2,0 2,3 . . 3,6 7,2 . . . 0,7 0,1 !o.8 0,7 0,6 • 0,1 19,1 3,3 15,8 1,9 1,7 2,3 . 13,9 
1,9 3,6 . . 2,6 7,1 . . . 0,5 0,1 )o,9 0,7 0,7 • 0,3 18,6 1,0 16,7 1,6 0,6 1,9 . 21,7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
12.1 . . . 1,0 3,0 . 3,7 6,4 . . . 0,6 0,1 0,6 0,4 1,0 . 0,0 16,7 2,5 14,3 0,6 2,4 . 11.9 0,4 0,3 . 2,0 2,3 . . . 0,4 
-
0,5 0,3 0,8 . 0,0 7,0 1,6 5,-4 1,0 0,3 0,8 . 9,0 
1,5 4,5 • 2,3 4,9 . . . . 1,1 0,0 1,0 0,6 0,7 . 0,1 16,8 2,0 14,8 1,9 0,8 2,4 . 11,9 
2,2 4,7 . • 4,3 6,1 . . . 1,1 0,0 0,8 0,8 0,8 . 0,1 10,6 3,6 17,0 2,8 0,6 2,4 . 16,4 
1,7 2,6 . 3,6 7,1 . . . 0,9 0,0 0,9 1,1 1,1 . 0,0 18,5 2,9 15,6 2,0 0,5 2,2 13,3 
1,9 3,0 . . 4,2 11,3 . . . 0,2 
-
0,7 1,2 1,2 . 0,1 13,1 2,2 20,8 3,3 0,6 2,3 19,3 
1 
• Slehe Obenderchrlfcen Spalten Selte tf1 • Voir les en-tites des colonnes Pli• tf1 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen zle men blad-(Faltblatt) (d6pllanc) tf1 (plechevole) ziJde tf1 (vouwblad) 
1000t 
31 32 33 
8 3 1 
4 4 1 
2 6 1 
3 7 3 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
. . . 
. . 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 1 . 
1 
ITAUA 1000t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proyenlentl dai paesl terzl • lnYoer ult derde landen 
• 1 0 11 2 31 4151 6 J 7 8 1 9 10 11 12 113114 115116 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 30131132 33 
'. 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 220 226 4 43 -493 21 19 0 104 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 28 34 40 3 536 7 21 5 5 9 14 568 
-
5 25 
1966 361 257 7 34 659 64 33 2222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 7 6 10 25 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 27 783 4 5 45 1CJ68 241 239 3 24 507 45 33 7 252 0 
-
30 26 
-
58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 1968 
1 28 22 0 1 52 4 2 4 17 
- -
2 3 
-
6 1 0 0 0 3 19 3 6 7l 0 2 1 1 1 1 76 1 0 5 Il 9 26 0 1 37 15 2 0 19 
- -
3 2 
-
5 1 0 0 0 6 11 1 2 67 1 4 1 1 1 2 7l 
-
0 s Ill 23 19 0 1 43 
-
3 0 25 0 
-
4 3 
-
4 3 1 0 1 6 12 2 3 67 1 4 1 1 1 2 71 - 1 4 IV 25 23 0 2 51 14 2 0 13 
- -
3 4 
-
4 3 0 0 0 8 5 3 3 64 1 3 1 0 1 2 68 0 1 4 v 32 18 0 1 ' 50 2 3 0 30 0 
- ~1 2 - 6 2 1 0 0 4 3 3 2 61 1 3 1 1 1 3 66 0 1 6 VI 25 21 0 1 48 0 2 1 13 0 
-
2 
-
5 1 0 0 1 3 8 3 6 49 1 4 1 1 1 2 52 1 0 3 VIl 9 35 0 8 53 
-
1 0 28 0 
-
2 2 
-
3 1 1 0 0 2 4 2 1 47 0 2 1 1 1 2 52 
-
0 6 VIII 9 11 0 2 21 10 1 0 7 
- -
2 2 
-
2 1 0 0 1 8 8 2 1 44 1 3 1 1 0 3 48 
-
0 s IX 2 17 0 1 21 0 2 0 16 0 
-
2 1 
-
4 4 0 0 1 5 6 1 3 46 0 3 1 1 0 2 50 0 0 3 x 20 16 0 2 38 
-
6 0 22 0 
-
0 1 
-
1 1 0 0 0 3 5 1 1 41 0 1 1 1 . 0 4 46 
-
0 6 Xl 41 12 0 2 55 0 7 1 34 O'- 3 3 - 9 3 1 0 1 8 11 1 4 86 1 5 1 1 1 3 92 0 1 s. Xli 16 20 0 2 38 0 3 0 26 
- -
3 1 
-
9 2 2 0 0 10 8 1 4 68 1 3 1 1 1 1 7l 0 1 ~ 
1 
·a Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal spedall . WaarYan spedaalstaal 
-19651 
: 1 
. . . . 0 5 3 . . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 29 7 21 2 2 1 . u . . 1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 . 0 48 10 38 3 2 2 . 55 . . . 1967 . . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . . . 
1968 
• 
. . . 0 12 0 . . 10 14 . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37 3 3 2 55 . 
1968 . 
1 . . . . 
-
0,2 0,0 . • 0,2 1,0 . . • 0,1 
- -
0,3 0,6 . 0,0 2.-4 0,3 2,2 0,3 0,2 0,1 . 3,0 . . Il . . . . 0,0 1,3 0,0 . . 0,8 1,1 . . . 0,0 0,0 
-
0,4 0,5 . 0,0 4,3 0,7 3,6 ~.3 0,3 0,2 . 5,0 . . Ill . 
-
1,2 0,0 . . 1,3 1,4 . . 0,0 0,1 0,0 0,4 0,6 . 0,0 5,0 1,0 4,1 0,2 0,2 0,2 . 5,7 . . 
IV . 0,0 1,3 
-
. . 1,4 1,2 . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 4,7 1,3 3,4 ~.2 0,2 0,1 . 5,2 . . v . . . . • 0,0 0,3 
-
. • 0,7 1,6 . . • 0,0 
- -
0,5 0,3 • 0,1 3,4 0,8 2,7 0,2 0,3 0,2 . 4,0 . . . VI . . . . • 0,0 1,4 
-
. 1,6 1,5 . . • 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 . 0,0 5,4 1,5 3,9 10.2 0,2 0,2 . 5,9 . . . VIl . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,5 1,1 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,5 . 
-
2,8 0,4 2,4 0,3 0,1 0,2 . 3,5 . . VIII . . . . • 0,0 1,1 
-
. • 0,9 0,9 . . • 0,1 
-
0,5 0,2 0,1 . 0,0 4,0 1,0 3,1 0,2 0,2 0,1 . 4,4 . . . IX . . . . • 0,0 1,1 
-
. • 0,4 1,1 . . • 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 3,6 0,3 3,3 jo~2 0,3 0,1 . 4,2. . . . x . . . . 
-
0,2 
-
. . 0,1 0,5 . . • 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1,2 0,2 1,0 jo,3 0,1 0,1 1,7 . Xl . 0,0 1,8 
-
. 1,2 1,8 . . • 0,1 0,0 0,6 0,3 0,1 • 0,0 6,0 1,1 4,8 0,4 0,3 0,3 . 6,9 . . Xli . 0,0 1,5 
-
. . 1,2 0,8 . . . 0,1 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,0 4,2 1,2 3,0 ~;4 0,2 0,2 . 5,1 
1 
~ 
• 3 
A 
1965 70 136 1 32 
1966 39 156 7 41 
1967 183 1 20 53 
1967 200 173 l7 61 
1968 
1 l3 19 2 8 
Il 24 14 2 5 
Ill 26 15 l 9 
IV 15 14 1 l 
v 36 tl l 5 
VI 4 15 3 6 
VIl lO 35 l 3 
VIII 4 4 1 4 
IX 11 9 4 10 
x 10 10 l 3 
Xl l3 11 3 l 
Xli 3 15 1 l 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1967 . . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill' . . . . 
IV. . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . , .. . 
IX . . . . 
x. . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
4 
239 
243 
468 
461 
52 
45 
52 
3l 
56 
28 
61 
14 
35 
l5 
..0 
22 
Bedge aus anderen Uindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dagll altrl fHiesl della CECA • AcmYoer ult andere landen der EGK$ 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Eisen und Stahl . Sidérurgie . Slderurgla . IJzer en seGal 
4 141 17 448 5 0 30 ..... 1 104 11 69 7 32 
"' 
269 53 41 tm 5 54 15 10 6 
5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 w 302 61 l5 t 767 7 95 l7 9 10 
9 281 .f1 630 4 0 58 100 l 138 70 66 11 30 lOO <402 66 39 l 154 7 106 34 10 12 
18 273 24 475 4 0 ..... 81 l 134 88 39 7 l3 193 356 56 -40 t 857 8 86 32 13 15 
0 l5 3 .0 0 - 5 6 0 8 7 3 1 l 14 36 4 5 163 0 7 l 1 1 
1 32 5 48 0 - 4 6 0 10 10 3 0 l lO 33 .. 4 183 1 10 l 1 1 1 26 l 49 0 0 5 6 0 11 7 3 1 3 lO 31 4 3 170 0 9 l 1 1 
1 ll 1 43 0 - 5 6 0 8 5 4 1 l 16 31 4 4 152 1 7 l 1 1 0 ll . 1 39 0 - 3 6 0 16 5 l 0 1 17 22 6 3 1.0 1 5 3 1 - 1 
l 18 1 36 0 - 3 6 0 9 5 4 1 1 11 lO 6 3 126 1 5 l 1 1 
0 ll 3 30 1 0 3 7 0 15 6 5 1 l 16 30 6 4 150 1 8 3 1 l 
1 18 l 34 0 0 1 5 0 12 8 l 0 1 9 16 5 l 116 1 5 2 1 1 
1 21 1 .0 0 
-
3 .6 0 7 8 3 1 1 12 32 4 3 146 1 7 l 1 1 
3 ll 1 ..... 0 - 4 7 0 8 9 l 1 l 18 31 5 3 161 1 7 4 1 l 
5 24 2 34 1 0 3 12 0 -fS 8 4 1 3 19 42 6 4 182 1 8 3 2 l 
5 21 l 32 0- 4 8 0 14 10 4 1 3 lO 32 4 4 164 0 9 4 l 1 
16 t 420 
26 t 839 
-40 250 
53 971 
3 169 
3 190 
4 178 
4 160 
3 151 
3 133 
7 164 
3 123 
3 154 
4 171 
9 197 
8 179 
Darunter Edelstâhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . WaarYan spedaalnaal 
-. 0 5 4 . . 7 17 . . . l 0 9 4 11 . 1 59 5 54 l l 1 . 64 
. 0 17 0 . . 13 36 . . . 1 0 8 7 19 . 1 102 7 95 5 3 1 . 111 
. 0 24 0 . . 13 -40 . . . l 0 8 7 20 . 0 113 7 106 6 3 l . 114 
. 3 16 0 . . 10 l9 . . . 1 0 10 5 19 . 1 95 8 86 6 4 4 . 108 
• 0,0 1,2 
-
. • 0,8 2.3 . . • 0,1 0,0 O;T 0,4 1.6 • 0,0 7,2 0,2 7,0 0,4 0,3 0,1 . 8,0 
• 0,3 2.5 0,3 . • 1,0 3,2 . . • 0,1 
-
0,7 0,8 1,7 • 0,0 to.s 0.6 9,9 0.3 0,2 0,5 . 11,4 
• 0,4 1,8 0,0 . • 1,0 2.6 . . • 0,1 
-
1.3 0,2 1.6 • 0,0 9,0 o.s 8,5 ,3 0,2 0,2 . 9,8 
• 0,1 1,2 
-
. • 0,8 l,l . . • 0,2 0,0 1,0 0,3 1.6 • 0,0 7,6 0,7 6.8 ,3 0,2 0,3 . 8,4 
• o.o 0.8 
-
. • 0,6 2.3 . . • 0,1 o.o 0,5 0,2 1,5 • 0,0 5,9 0.8 5,2 ,4 0,3 0,4 . 7,0 
• 0,1 1,0 
-
. • 0,9 2.4 . . • 0.1 
-
0,4 0,2 1,3 • 0,0 6.4 1,1 5,3 0,4 0,2 O.l . 7.3 
• 0,1 1,6 0,0 . • 1,0 2.9 . . • 0,1 0,1 0,5 0,7 1,7 • 0,1 8.8 0,9 7,9 0,6 0,3 0,3 . 10,0 
• 0,3 0,7 
-
. • 0,6 1,8 . . • 0,2 
-
0,3 1,0 0,8 • 0,0 5,8 0,9 4,9 0,3 0,2 0,4 . 6,7 
.. 0,3 1,2 0,0 . • 1,3 2,7 . . • 0,1 
-
0,2 0,1 1,7 1 • 0,1 7,6 0,9 6,6 0,5 0,2 0,2 8,4 . 
• 0,1 1,6 
-
. • 0,8 l,l . . • 0,1 
-
1,3 0,5 1,5 • 0,0 8,1 0,7 7 .. 4 ,9 0,4 0.6 . 9,9 
• 0,4 1,1 
-
. • 0,7 2,3 . . • 0,1 0,0 1,1 0,5 1,7 • 0,1 8,0 0,6 7,5 0,6 0,4 0,7 . 9,7 
• 0,3 1,2 
-
. • 0,6 2,5 . . • 0,1 0,0 2,1 0,4 2,3 • 0,0 9,6 0,4 9,1 ,0 0,6 0,4 . 11,6 
1000 t 
5 14 15 
15 21 22 
4fO 21 l5 
50 lO l9 
.. 1 2 
6 1 1 
9 l l 
3 1 l 
1 l l 
5 l 1 
3 1 5 
3 l 3 
3 l l 
3 l 3 
4 l 5 
6 l l 
• Slehe Obenchrlft:M dw Spalœn Selce W • Voir a. en-d- d• CDionn• pqe W • Veel- le lncescalonl delle colonne a pqlna • v-r de cebe der lcolommen :de men b1a6o ~ 
(Ntblau) (cUpiiMc) W (plechevole) :djde W (vouwblad) 
~ 
NEOERLANO 1000t G Einfuhr aus drftten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lmportG:donl ~Jrovenlentl dai ~Jaesl terzl • lnvoer utc derde landen 
• 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 10 
- 12 23 9 1 47 -1 0 0 1 .17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 '152 2 10 13 6 5 51 215 0 1 7 
1966 3 14 0 10 28 11 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 l 2 2 l3 24 0 4 '188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1~ 
-
11 0 16 'D 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 4'1'1 1 12 9 6 3 43 47l 0 2 8 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 14 0 6 '197 0 10 11 7 3 42 26'1 0 . 2 10 ' 
1968 ' 
:1 
-
1 
-
1 2 15 0 6 -
- -
1 l - 0 1 0 0 0 4 2 0 1 33 0 1 1 1 0 3 38 0 0 1 
Il - 1 0 1 1 0 0 3 - 0 - 0 3 - 0 2 0 0 0 3 1 - 0 '13 0 1 1 1 0 5 lO - 0 1 Ill 
-
1 0 l 4 0 0 6 - - - 0 .. 2 - 0 l 0 0 0 4 1 0 0 '17 0 1 1 1 0 3 ll - 0 1 IV 
-
1 
-
1 l -
- 3 - - - 0 ;J - 0 1 0 0 0 2 1 0 1 'Il 0 1 1 0 0 3 '16 - 0 1 v 
-
3 - 1 3 0 0 10 
- - -
·0 2 - 0 1 0 0 0 3 1 - 1 '18 0 1 1 1 0 ... l4 - 0 2 VI 
-
1 
-
3 4 - 0 6 -
- - -
4 - 1 1 0 1 0 3 1 0 0 '16 0 1 1 1 0 5 23 - 1 0 VIl 
-
1 
-
2 3 0 0 - - - - - 2 - 0 1 0 0 0 6 1 0 1 '10 0 1 1 1 0 4 16 - 0 1 
.VIII 
-
1 
-
1 l - 0 3 10 0 - 0 3 - 0 1 0 - 0 3 1 - 0 ll 0 1 1 0 0 2 l6 - 0 0 IX 
- 2 - 1 3 - 0 6 - - - 0 2 - 0 1 0 0 0 3 1 - 0 13 0 1 1 1 0 2 17 - 0 0 x 
-
1 
-
1 l - 0 8 - 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 14 0 1 1 1 0 3 lO - 0 1 Xl 
-
0 - 1 l - 0 7 0 - - 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 14 0 1 1 1 0 ' 4 11 - 0 1 Xli 
-
1 0 1 1 - 0 3 - ·0 0 0 3 - 0 2 0 0 0 3 1 0 1 14 0 1 1 0 0 4 19 
-
0 1 
1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~Jedall Waarvan speclaalstaal 
1965 
,....-J . 0 • . . . . - - . . 0 4 . . . 0 1 2 4 . 0 11 2 10 7 1 4 . l3 . . . 1966 .. . . . . 
-
0 
-
. . 0 ... . . . 0 0 1 l 3 . 0 u 1 10 6 1 3 . 2'1 . . • 
1,.7 ~. 
• . . . 0 0 0 . . 0 ... . . 0 0 0 3 5 . 0 '13 1 12 ... 1 2 . lO . . ~ 1~ -J._ . .. 0 0 0 0 ... . 0 - 1 2 4 0 u 0 10 6 1 3 lO . . . 
19,68 
.. 
'1 • 0,0 0,0 0,2 . 0,0 0,2 0,2 0,4 • 10,0 0,9 0,0 0,9 0,7 10,.2 0,3 2,'1 ~ .. . . - . .. - . . . - . . . . Il 
' 
. 
' 
. . 0,0 0,0 
-
. .. 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0,4 • 0,0 0,91 0,() 0,9 0,5 0,1 0,2 . '1,7 . ~ .. 
Ill . .. . ·. 0,0 - - . ... - 0,2 . . 0,0 - 0,0 0,1 0,3 • jo.o 0,8 0,0 0,8 0,5 0,1 0,2 . 1~6 . . . IV 
. t. . . . . 
- - -
. . 0,0 0,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,1 0,3 
• 10,1 '1,0 0,1 0,9 0,4 10,1 0,2 . '1,6 . . . v . 
-
. . • 0,0 0,0 
-
. .. 0,0 0,3 . . . 0,0 
- -
0,3 0,3 • 0,0 0,9 0,1 0,9 0,4 ,0,1 0,3 . '1,7 . . . 
VI . 
-·· 
.. . 
- - -
. . 
-
0,2 . • 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 
.,o.o 
0,7 0,0 0,7 p.3 ,0,1 0,1 1,3 . . . 
VIl . . . . : ~.o 0,0 
-
. 
-
0,3 . . 0,0 
- -
0,3 0,3 • 0,0 0,9 0,1 0,9 0,5 10,1 0,2 . 1,8 . . . 
VIII . . . .. 
- - -
. . 0,0 0,3 . • 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 • 0,0 0,8 0,1 0,7 o,4 
1
o,1 0,2 . '1,5 . . 
IX 
.• . . . - - -
. . 
-
0,4 
' 
. •. 0,0 
-
0,0 0,1 0,2 • 10,0 0,9 0,0 0,9 o,4 1o.1 0,1 . '1,7 . . . 
·x . . . 
- - - -
0,3 . • 0,0 
-
0,0 0,4 1 0,.2 • jO,O 0,9 0,0 0,9 o,6 1o,1 0,3 1,9 . . . 
. Xl 
.. •. - -
-0,0 . • 0,0 0,4 . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 10,0 t,O 0,1 0,9 0,6 0,1 0,2 1,9 . . . 
Xli 
- - -
. . 0,0 0,4 . • 0,0 
- -
0,2 0,.2 • 0,0 0,8 0,0 0,8 0,4 0,1 0,2 '1,4 . . . 
1 -- --·-
.. 
• 1 ° 1
1 
1 
l 3 
A 
1965 16 5 0 7 
1966 17 37 1 5 
1967 0 9 0 5 
1968 0 9 0 5 
1968 
1 
-
0 
-
0 
Il 0 1 
-
0 
Ill 
-
1 
-
1 
IV 0 0 
-
0 
v 0 0 
-
0 
VI 0 0 0 1 
VIl 0 0 
-
0 
VIII 0 1 
-
0 
IX 
-
1 
-
1 
x 
-
1 
-
0 
Xl 0 2 
-
0 
Xli 
-
2 0 0 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1968 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . 
VI . . . . 
VIl . . . 
VIII . . . 
IX . . . . 
x . 
·-
. 
Xl . 
Xli . 
4 
19 
60 
14 
14 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Be:zOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la;CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della~CECA • Aanvoer[ult andere landen der EGKS 
5 1 6 171819110 111 11 13 14 115116117118119 10 11 221 23 114 lS 26 271 ~ 
Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
8 22 1 49 36 8 111 519 51 115 142 149 11 7 ll3 129 32 31 1746 3 22 99 13 5.of 11 3 1 126 32 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 1 861 3 26 111 13 5.of 9 16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 lll 153 40 37 t 826 1 31 119 13 60 18 3 l8 192 32 3 137 502 57 297 149 163 22 5 239 203 38 45 lUS 1 36 133 15 65 
l 0 0 1 4 0 18 .of8 8 29 15 14 2 0 19 18 0 4 18.of 0 3 11 1 5 1 0 0 l 1 0 11 
"" 
3 22 15 14 1 0 18 16 3 4 156 0 2 9 1 5 1 0 0 5 ... 0 11 47 5 25 13 15 1 0 17 17 4 4 170 0 3 11 1 6 0 0 0 7 1 0 9 ...... 6 23 11 13 2 0 21 17 3 3 160 0 3 9 1 5 1 0 0 35 5 0 11 38 4 18 11 17 2 1 lO 19 3 5 190 0 4 12 1 7 10 0 2 18 ... 0 10 34 4 23 11 14 2 0 18 14 4 3 t73 0 2 9 1 5 1 1 13 19 4 0 7 42 4 23 11 9 2 1 20 16 3 3 178 0 3 11 1 5 0 0 5 27 4 0 11 35 6 23 11 19 3 1 17 16 1 4 183 0 3 12 1 4 0 0 6 29 1 0 11 40 4 27 10 10 2 0 17 14 4 4 183 0 3 13 1 6 1 0 1 22 2 0 15 46 5 27 14 16 1 0 22 17 5 4 199 0 3 12 1 6 1 0 0 13 1 0 10 47 4 30 14 9 2 1 22 18 3 4 180 0 3 11 1 5 1 0 0 13 1 0 14 35 4 27 14 13 3 0 25 20 4 4 176 0 3 13 2 6 
1 
1 1 1 
29 1 30 
322 i113.of 
382 1422 
509 l517 
""' 
;un 
51 119 
41 111 
39 227 
35 110 
33 141 
36 1l3 
-37 132 
34 134 
38 140 
46 165 
35 131 
36 136 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
1 - 1 
. 
0 0 11 0 0 1 5 4 0 lS 3 22 6 2 15 48 . . . . . . . 
. 1 0 0 2 11 . . 0 0 1 7 6 . 0 19 3 26 7 3 14 . 53 
. 1 1 0 . . 1 10 . . . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 31 8 2 16 . 60 
. 2 1 0 . 3 13 . . 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 . 7l 
• 1,0 0,0 
-
. . 0,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 • 0,1 3,1 0,0 3,2 1,0 0,2 1,5 . 5,9 
. ~;1 0,0 
-
. . 0,3 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 1,1 0,1 2,0 0,6 0,2 1,5 . 4,3 
• 0,1 0,1 
-
. . 0,2 0,9 . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 • 0,0 1,7 0,1 2,6 0,9 0,3 1,6 . 5,4 
. ~.o 0,1 
-
. • 0,3 1,0 . 0,1 
-
0,1 0,4 1,0 • 0,1 3,0 0,1 2,9 0,8 0,2 1,7 . 5,7 
. ~:0 0,3 - . . 0,3 1,4 . . . 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 • 0,1 3,7 0,1 3,6 0,9 0,2 1,9 . 6,8 . ,  0,0 0,0 . 0,2 1.1 . . . o.o 0,0 0,1 0,3 0,8 . 0,0 1,6 0,1 2,5 0,6 0,2 1,5 . 4,9 
. 0,0 0,1 0,1 . . 0,2 1,1 . . 0,0 0,0 0,1 0,6 1,1 . 0,2 3,7 0,2 3,4 0,8 0,2 1,7 . 6,4 
. 0,1 0,2 
-
. 0,1 1,2 . 0,0 
-
0,1 0,6 1,0 0,0 3,3 0,1 3,2 1,3 0,2 1,3 . 6,1 
. 0,1 0,2 
-
. . 0,1 1,1 . . . 0,0 0,0 0,1 o.s 0,9 . 0,1 3,1 0,1 3,0 1,0 0,2 2,0 . 6,1 
. 10~ 1 0,2 
-
. . 0,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7 . 0,1 3,1 0,2 3,0 1,2 0,4 2,0 6,8 
. 10~4 0,0 0,0 . 0,4 1,0 . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 0,1 3,1 0,1 3,0 1,1 0,3 1,9 6,4 
. 10.3 0,1 
-
. . 0,2 1,0 0,1 0,0 0,1 0,6 1,0 0,1 3,6 0,1 3,4 0,9 0,2 2,1 . 6,9 
1 
1000 c 
31 31133 
7 24 5 
6 ll 7 
3 j 20 5 
1 11 6 
-
1 1 
-
1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 3 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 1 1 
0 2 1 
' 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
(Faltblact) (d6pliant) fJ7 (piechevole) zljde fJ7 (vouwblad) '::; • "'"' .,__ "' ,,.._ s•u "' • Vol• "' ,..._ da '"'""•• P'P 01 • v"'~~~"'""'"' doDo,._, •,..... • v- •• ""'du ........... ,.. m• ..,.. 1 ::; 1 
UEBL / BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortazlonl #)royenlentl dai #)aesl terzl • ln'loer ult derde landen 
• 0 1 2 31 4 1 5 
' 
7 8 
' 110 111 112 .,13,14 15 16 17 18 19 20 1 21 22123124125126,27 28129 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 25 U6 0 19 1 81 0 r 3 - 1 2 0 0 il 8 ' 1 2 147 181 25 9 4 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 13l 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 17 8 1 2 171 14 21 4 s 2 8 189 0 0 25 1967 9 49 1 35 94 28 s 42 136 0 - 21 s - 1 s 0 ' 24 7 1 1 283 16 35 s 4 2 6 300 - 0 24 1968 35 45 1 32 U2 0 19 53 106 0 - 32 7· - 1 6 0 8 0 38 -4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 - 1 36 1968 
1 0 s 0 4 9 
-
3 
-
4 
- -
5 0 
-
0 1 0 2 0 3 1 0 0 19 4 3 0 0 0 1 20 
-
0 4 Il 2 4 
-
t 8 
-
1 
-
18 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 2 1 0 0 24 1 2 0 1 0 1 26 
-
0 3 
Ill 7 3 
-
5 15 
-
2 
-
15 
- -
5 1 
- -
1 0 0 
-
2 0 0 0 25 4 2 1 0 0 1 28 
-
0 3 IV 3 5 0 3 11 
-
-4 7 2 
- -
3 1 
-
0 0 0 0 
-
2 0 0 0 20 2 2 1 1 0 0 22 
-
0 2 
v 2 6 
-
2 10 
-
0 -4 4 0 
-
2 1 
-
0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 2 -4 1 1 0 1 21 
-
0 5 VI 0 3 0 4 7 
-
0 4 5 
- -
4 1 
- -
0 0 0 0 1 0 0 0 15 2 2 1 1 0 1 18 
-
0 3 
VIl 5 3 0 0 8 
-
0 3 10 
-
-
2 0 
-
1 0 0 2 0 2 0 0 0 20 2 2 0 0 0 0 21 - 0 3 VIII -4 2 0 1 7 
- -
7 6 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 tf 0 3 1 0 0 0 17 
-
0 3 
IX 2 3 
-
4 9 
-
3 3 1 
- -
0 1 
-
0 1 
-
0 
-
2 
' 
0 0 12 1 1 1 1 0 1 14 
-
0 2 
x 4 3 0 3 10 
-
0 7 18 
- -
1 1 
-
0 0 0 2 
-
-4 0 0 1 34 1 3 0 0 0 1 36 - 0 3 Xl -4 4 0 1 9 0 4 7 17 
- -
3 1 
-
0 0 0 0 0 3 0 0 1 35 2 -4 1 1 0 1 38 
-
0 2 
Xli 1 3 0 3 7 
-
3 11 s 
- -
3 0 
-
0 1 0 0 0 12 0 0 1 36 3 3 1 1 0 1 38 - 0 2 
t 
8 Darunter Edelstlhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . WaarYan s#)eclaalstaal 
1965 - 25 2 1 48 . . . . . 0 0 18 . . 18 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 .0 18 ·2 . . . . 
1966 . . . . . 0 0 14 . . 14 2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 2 3 1 . 41 . . . 
1967 . . . . . 0 0 28 . . 17 2 . . . 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 1 3 1 . 56 . . . 
1968 0 1 . 27 25 3 0 1 2 1 0 60 25 3-4 2 5 1 68 . . . . . . . . 
-
. . . . . 
1968 
1 . . . . . 
- -
2.5 . . 3,9 0,3 . . . o.o 0,0 
-
0,1 0,1 . 
-
6,8 3,9 3,0 0,1 0,0 0,1 . 7,1 . . . 
Il . . . . . 
-
0,0 1,6 . . 0,5 0,3 . . . 0,0 
- -
0.2 0,0 . 0,0 2,7 0,5 2,2 ~·1 0,7 0,1 . 3,6 . . . Ill . . . . . 
- -
1,3 . . 3,8 0.2 . . • 0,0 0,0 
-
0,3 0,1 • o.o 5,8 3,7· 2,1 ,1 0,3 0,1 . 6,3 . . . IV . . . . . 
-
0,0 1,8 . . 1,9 0,2 . . • 0,0 .... - 0,3 0,1 . 0,0 4.2 1,8 2,3 0,1 0,6 0,1 . 4,9 . . . v . . . . . 
- -
3,0 . . 2,2 0,3 . . . 0,0 
- -
0,6 0,0 • 0,0 6.2 2,2 4,0 0,1 0,5 0,1 . 6,9 . . . VI . . . . . 
-
0,0 1,7 . . 2.3 0,2 . . . 0,0 
- -
0,1 0,0 . 0,0 4,3 2,3 2,1 0,2 0,5 0,1 . 5,0 . . . VIl . . . . . 
-
0,0 1,9 . 2,0 0,1 . . • 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 0,0 4.2 2,0 2,2 0,0 0,2 0,1 . 4,5 . . . VIII . . . . . 
- -
3,0 . . 0,-4 0,1 . . . 0,0 
- -
0,1 0,1 
-
3,6 0,-4 3,2 0,1 0,1 0,1 . 4,0 . . . 
IX . . . . . 
-
0,1 0,7 . . 0,5 0,2 . . . 0,0 0,1 
-
0,1 0,0 . 0,0 1,9 0,6 1,3 0,2 0,3 0,1 . 2,5 . . . 
x . . . . 
: lo.1 
0,0 2,1 . 1,2 0,2 . . . 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 4,3 1,2 3,1 0,1 0,3 0,1 . 4,3 . . . Xl . . . . 0,2 2,6 . . 2,3 0,-4 . . . 0,0 
- -
0,2 0,0 0,0 5,8 2,2 3,6 0,3 0,9 0,1 7,1 . . . Xli . . . . 
-
0,5 2,3 . . 2,7 0,2 . . . 0,0 
- -
0,2 0,1 . 0,0 5,9 2,6 3,3 0,3 0,8 0,5 . 7,1 . . . 
1 1 
• 0 1 2 3 
A 
1965 30 112 11 41 
1966 11 88 11 37 
1967 28 84 14 37 
1968 27 90 19 41 
1968 
1 3 9 2 3 
Il 1 7 2 4 
Ill 1 9 1 3 
IV 2 6 1 3 
v 2 6 2 3 
VI 2 8 1 3 
VIl 2 6 1 3 
VIII 4 6 2 5 
IX 3 7 2 3 
x 2 9 2 4 
Xl 2 10 1 2 
Xli 2 8 2 5 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1968 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
BazOge aus ancleren Linclern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl fJaesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der eGKS 
4 1 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17118 19 20 11 n 23 14 lS 126 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 .... 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 7 
157 183 91 6 134 3 1 179 80 0 45 29 lO 11 3 151 174 13 11 1 2lS 40 36 36 6 
163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 lO 21 10 2 119 152 17 12 1173 31 38 17 5 
177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 n 31 9 2 134 177 16 14 1133 40 43 32 6 
17 7 6 0 23 0 0 19 7 0 4 2 5 1 
-
0 10 13 1 1 98 3 3 3 0 
14 14 8 0 21 0 0 21 7 0 3 2 4 1 0 10 17 . 1 1 108 4 4 2 0 
15 10 6 0 15 0 0 17 7 0 3 1 2 1 0 10 18 2 2 94 3 3 3 0 
13 18 4 0 17 1 0 17 7 0 2 1 2 0 0 9 19 2 1 101 3 3 3 0 
12 4 9 0 n 0 0 13 6 0 3 1 2 1 0 9 12 3 2 88 4 4 2 0 
14 3 5 2 20 0 0 11 8 0 3 1 2 1 0 8 10 1 1 77 3 3 2 0 
tl 11 6 4 21 0 0 20 5 0 2 1 2 0 0 10 11 1 1 96 3 3 2 0 
16 5 6 1 20 0 0 11 11 
-
3 2 1 1 0 13 17 1 1 92 3 4 2 0 
15 8 9 0 20 0 0 17 10 0 5 3 4 1 0 15 16 1 1 t10 4 3 3 1 
17 13 8 1 26 0 0 27 12 0 5 2 3 1 0 12 12 1 1 125 3 4 3 1 
15 6 3 0 29 0 0 18 10 1 6 2 2 1 0 9 15 1 1 104 2 4 3 0 
18 14 6 0 31 0 0 n 11 0 5 3 2 1 0 16 16 "2 2 133 4 5 3 1 
' 
28 291 30 131 
9 44 974 0 
9 61 1348 4 
16 143 1465 3 
15 92 1 377 3 
1 6 108 0 
1 6 t18 0 
1 7 105 
-1 6 t12 0 
2 8 100 0 
2 5 81 1 
1 6 105 1 
1 7 103 0 
1 15 130 0 
1 10 140 0 
1 7 t16 1 
1 8 147 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall . Waarvan spedaal staal 
_, 
• 
. 3 3 2 . . 37 16 . . . 1 0 1 2 3 . 0 69 35 34 4 2 4 . 78 . 
. 0 1 2 . . 43 19 . . . 1 0 0 4 4 . 0 77 40 36 5 1 3 . 86 . 
. 0 4 2 . . 31 18 . . . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . 
. 0 3 2 . . 40 n . . . 4 0 1 4 5 . 1 82 40 43 7 2 . 3 . 94 . 
. 
-
0,1 0,3 . • 3,4 1,7 . . • 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 • 0,0 6,6 3,4 3,1 0,5 0,1 0,2 . 7,4 . 
. 
-
0,3 0,2 . • 4,5 1,8 . . • 0,4 
-
0,1 0,3 0,3 . 0,1 7.9 4.3 3,6 g:5 0,2 0,3 . 8,8 . 
• 0,1 0,2 0,1 . . 3,5 1,8 . . • 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,0 6.9 3.4 3,5 ,6 0,1 0,2 . 7,9 . 
. 
-
0,3 0,0 . . 3,1 1,5 . . . 0,3 0,0 0,0 0,2 0,6 • 0,0 6,1 3,0 l 3,2 o:4 0,1 0,4 . 7,1 . 
• 0,0 0,3 0,3 . • 3,8 1,7 . . • 0,5 0,0 0,1 0,3 0,3 • 0,0 7,4 3,7 3,7 0,6 0,1 0,2 . 8,2 . 
. 
-
0,1 0,4 . • 3,2 1.2 . . • 0,2 
-
0,1 0,3 0,2 • o.o 5,7 3,1 2,7 o:5 0,1 0,2 . 6,5 . 
. 
-
0,2 
-
. • 2,6 1.5 . . • 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 • 0,1 5,3 2,7 2,6 0,4 0.1 0,1 . 6,0 . 
• ~.o 0,3 0,1 . • 3,2 2,4 . . • 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 • 0,0 7,1 3,3 3,8 0,7 0,1 0,3 . 8,2 . 
. 
-
0,2 0,0 . . 3,2 1,9 . . • 0,7 0,0 0,1 0,3 0,4 • 0,1 7,0 3,7 3,3 o:a 0,2 0,3 . 8,2 . 
. 
-
0,2 0,1 . • 3,4 1,3 . . • 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,1 7.4 3,2 4,2 0,6 0,2 0,3 . 8.6 . 
. 
-
0,2 0,2 . • 2,4 1,2 . . • 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 . 0,1 6.3 2,2 4,1 0,8 0,1 0,3 . 7.4 . 
• 0.1 0.6 0,1 . . 3,6 2,3 . . . 0,4 0,0 0,1 0,6 0,4 . 0,1 8.3 3,7 4,6 1,0 0,2 0,3 . 9.7 . 
. 
1000 c 
32 33 
6 11 
7 11 
11 11 
8 14 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
(Faltblau) (d6pllanc) W (ple1hevole) zllde W (vouwblad) ........ • Sloho Ob- ••...,... Sol<o Ill • • ..,, • ...._, • .......,,...., • • ...,.,,,,_,,,.,..,.,u,...,u • •-••~b<••.....,_,._.,.._ 1 -o'l 
EGKS / CECA 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso 1 paesf terzf · Ultvoer naar derde landen 
• 13114 115 16 241 2S 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 23 192 4 131 349 61 1 024 151 703 247 31 1117012 708 !13~ !1 109 11 324 453 112 116 1 634 l 351 473 493 14290 60 257 362 73 489 1831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 4ll 37 838 125 741 147 331 9952172 1135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 51 278 396 67 479 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1 t15 8 785 643 993 129 55 1055 2191 ,135 ,, 014 1133 432 86 172 1 556 2 560 615 659 14m 55 373 ~~ 70 483 2029 17330 21 134 78 1968 85 220 2 133 439 25 705 249 1276 146 35 1313 2157 121 ;1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 59 530 2333 18686 20 148 87 
1968 
1 18 9 0 7 24 1 93 103 54 16 3 104 192 9 87 113 37 8 14 111 269 49 68 1332 3 35 38 4 45 149 1568 0 11 9 
Il 1 20 
-
9 30 1 86 62 69 19 4 131 189 14 80 115 35 8 13 132 248 34 63 1303 5 31 35 5 47 202 1591 1 14 8 
Ill 9 26 0 5 51 2 69 32 62 14 4 110 187 10 101 140 27 10 14 107 258 42 70 tl61 6 35 32 5 42 174 1514 1 16 9 
IV 3 8 0 23 35 2 57 3 173 14 1 114 186 8 83 110 28 ·9 13 141 281 41 69 1 333 4 32 34 s 43 187 1603 0 13 10 
v . . . . . . . . 
' 
. . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 1 20 0 23 45 0 52 4 167 10 3 108 176 12 95 116 29 7 17 143 287 53 74 1355 4 35 45 5 48 212 1 665 0 12 8 
VIII 1 33 0 13 47 0 67 1 81 7 3 138 207 16 96 119 32 9 10 115 327 47 69 1 345 4 26 32 5 40 189 1610 2 12 8 
IX 1 9 0 15 25 1 53 2150 5 2 98 166 10 85 111 30 6 11 115 269 49 64 1 2l8 5 28 31 4 39 185 1487 2 10 6 
x 1 11 0 8 20 1 55 9 139 15 5 100 169 10 90 118 40 9 13 113 349 48 72 1 355 6 31 35 5 45 267 1 708 5 14 7 
Xl s 7 0 10 23 5 40 1 126 9 3 121 195 14 99 135 43 10 12 126 314 53 68 1 375 5 30 38 4 55 248 1no 3 17 4 
Xli 41 44 1 10 96 11 51 7 58 17 1 105 159 7 82 92 47 6 10 105 268 70 61 1156 4 26 36 6 45 207 1450 0 12 7 
1 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul accfaf speclall . Waarvan specfaalstaal 
1965 -. . . . . 13 19 0 . . 35 94 . . 6 0 86 14 35 . 4 316 60 257 45 15 79 . 45S . . . 
1966 . . 0 31 0 . 38 97 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . . 
1967 . . . 1 18 1 . 61 119 . . . 3 0 139 24 46 17 418 55 373 68 19 88 . 603 . . . 
1968 . . . . 4 19 0 . . 58 98 . . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 . 610 . . . 
1968 
1 . . . 0,0 1,5 0,0 4,3 9,1 . . . 0,5 0,4 11,9 4,2 4,8 1,8 38,4 3,4 35,0 11.4 1,1 8,8 . 55,7 . . 
Il . . . . . 0,0 2,3 
-
6,0 7,9 . . . 0,3 0,0 10,8 2,9 4,3 1,7 36,2 4,8 31,4 6,0 1,4 9,6 . 53,2 . . . 
Ill . . . 0,1 2,4 0,1 . 7,2 8,4 . . . 0,2 0,1 13,1 3,0 4,0 . 2,1 41,6 6,4 35,2 6,8 1,5 8,2 58,1 . . . 
IV . . . . . 1,1 - 1,4 
-
4,3 11,1 . . . 0,4 0,1 11 2 2,1 3,8 1,2 36,7 4,2 32,4 6,8 1,5 8,5 . 53,4 . . . 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . 0,0 0,9 
-
. . 4,7 9,1 0,5 0,0 14,2 2,9 4,2 2,2 38,7 3,5 35,2 8,9 1,6 10,9 . 60,1 . . . 
VIII . . . 0,3 1,3 0,0 5,5 6,8 . 0,2 0,0 8,6 2,3 3,5 . 0,8 29,4 3,8 25,6 ~;7 1,3 7,4 42,8 . . . 
IX . . . 0,8 1,7 0,0 3,1 9,4 . . . 0,1 0,0 9,4 2,2 4,2 1,8 32,8 5,0 27,8 5,3 1,0 7,3 . 46,3 . . . 
x 0,2 1,4 0,0 5,5 10,2 0,1 0,0 10,7 2,1 4,4 2,4 37,0 5,6 31,4 17.1 1,1 10,3 55,4 . . . 
Xl 0,2 2,3 0,2 . 5,2 7,3 0,3 0,0 10,7 2,3 4,3 2,1 35,0 5,0 30,0 17.4 0,9 8,5 . 51,8 . . 
Xli . 0,1 0,8 0,0 3,7 5,9 0,2 0,1 8,6 2,6 5,7 . 2,4 30,1 4,1 26,1 6,4 0,9 9,5 47,0 . 
-
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t. 
• 0 8 9 10 11 11 113. H 15 16 17 18 19 110 30 31 31 33 
A. Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • 1/z.er en staal 
1965 141 414 14 151 1729 2811 736 383 987 50 11 95111 807 55 894 494 749 80 88 1634 21381276 219 lt834 64 . 414 137 40 177 625 12914 81 47 53 1966 119 435 24 152 729 337 724 465 t387 51 8 107~1 976 62 1 023 567 736 91 82 1 749 2153 309 109 12986 67 466 300 43 100 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 21 167 911 368 805 435 1871 49 8 1~8 1 977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 
1968 317 432 21 179 960 310 811 604 t758 49 6 133012 346 62 1 216 675 800 113 78 2075 2654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 92 
1968 
1 29 40 2 11 83 19 78 34 145 5 0 107 176 16 96 65 63 9 7 165 208 19 23 1227 8 40 30 4 19 82 1362 9 3 5 
Il 45 28 2 13 89 -17 68 26 138 3 0 108 203 5 118 65 67 8 7 188 239 19 23 1 300 10 40 30 4 20 68 1"421 19 4 7 
:Ill 39 30 2 18 88 30 76 67 118 2 1 107! 213 6 119 55 67 10 8 186 215 25 23 1336 10 45 32 5 22 99 1494 11 4 7 
.IV 37 32 2 8 80 32 66 55 157 1 1 116 199 5 98 56 66 10 7 206 214 27 23 1359 ··11 44 31 4 21 70 1 485 8 5 8 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . 
··VIl 32 31 2 15 80 23 66 63 182 7 1 10 214 2 101 51 69 12 7 176 2.15 34 28 1378 9 47 34 6 23 91 1531 7 5 9 
VIII 16 35 ·2 22 76 14 49 73 123 3 0 165 7 97 43 65 9 4 149 180 28 15 1 Hl 11 27 27 ·4 14 68 1225 10 4 8 
IX 22 41 2 10 75 17 69 52 179 2 1 193 4 108 54 61 9 6 166 231 24 20 1308 9 41 33 6 21 78 1 446 6 4 .8 
x 17 31 2 14 63 23 79 52 144 2 1 224 9 103 61 78 9 7 180 228 21 25 1 380 11 47 40 7 25 87 1538 6 5 -11 
Xl 27 42 1 21 90 48 81 41 157 ·3 0 206 4 130 64 67 12 10 195 259 24 22 1 439 9 45 39 5 22 83 1588 10 5 8 
Xli 22 50 2 17 91 38 78 47 159 3 0 179 4 105 56 65 11 7 167 254 26 25 1 359 10 48 41 6 21 83 1 509 12 4 8 
1 
1 1 
-
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
.. 
-1965 . . . . 36 44 51 . . 81 145 . 9 1 53 18 37 . 2 479 64 414 40 10 41 . 570 ·~ . . 1966 . . . 47 66 41 . . 85 166 9 1 45 14 40 . 7 sn 67 466 44 12 49 638 . . 
1967 . . 37 73 43 . 94 170 . 9 1 37 24 49 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 . 763 . . . 
1968 
1 . . . 1,5 6,3 4,0 . 10,8 14,9 . . . 0,9 0,1 3,2 1,8 4,0 1,0 48,5 8,4 40,1 3,9 1,3 5,0 . 58,7 . . . 
Il . . . 3,9 4,4 4,1 . 11,1 14,l . . 0.8 0,1 3,7 1,5 4,6 . 1,1 50,5 10,1 40,4 3,9 1,7 5,7 . 61,7 . . . 
IIi . . 2,7 6,3 4,0 . 12,5 15,6 . 1,1 0,2 4,1 3,1 4,6 0,9 55,1 10,0 45,1 ~:7 1,4 6,3 67,5 . . . 
IV . . 3,0 5,1 5,8 . 13,0 15,8 . 1,2 0,1 2,6 3,0 4,4 0,9 54,9 10,6 44,3 3,8 1,3 5,9 . 65,8 . . ~ 
v . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . 0,9 6,1 4,0 . 11,9 17,8 . . 0,9 0,1 3,6 3,4 5,7 . 1,4 56,0 9,3 46,7 5,2 1,5 6,4 69,2 . . 
VIII . . 1,2 1,2 3,7 . 10,4 10,4 . 0,7 0,0 1,6 3,3 3,3 . 0,4 37,2 10,6 16,5 1,8 1,1 4,5 . 45,5 . . . 
IX . . 1,7 4,5 5,2 10,5 14,4 . . 1,4 0,1 2,3 3,8 4,7 1,1 49,9 9,2 40,6 4,7 1,5 6,7 . 62,8 . . 
x . 1,8 6,4 4,9 13,2 17,9 1,0 0,1 3,2 4,1 4,4 0,8 57,8 11,0 46,9 5,9 1,3 7,7 72,8 . . . 
Xl 1,2 5,5 4,0 . 11,8 18,3 . 0,9 0,2 5,0 3,0 3,9 0,8 54,6 9,3 45,3 5,5 1,8 7,2 69,1 . . . 
Xli . 1,1 3,6 6,0 12,4 20,3 0,9 0,1 2,9 3,2 5,7 1,3 58,4 10,1 48,3 6,3' 1,8 7,1 . 73,7 . . . 
.... 
s 
• .. .... o ........ _ ... ·- ... ~ ;, •. v~ ............... -- .... " • v ••• ~~·- ........... ". pqlu • v- ....... du.kolommm ... _,._ 1· :l 1 (Faltblatt) (dfpllant) f11 (plechevole) zijde f11 (vouwblad) -
-l:t DEUTSQILAND (BR.) 1000t 0 Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vers lu pays ders · &portazlonl verso 1 fHiesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
J~I-1J~1~3 sj ' 17181 '_j1o ju 111 j ul14 :115116117118119 110 111 122113 114 125126127128129 1 30 131 131133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 10 176 3 "' 244 17 474 " 226 85 9 3.- 468 50 383 317 129 n 14 m 663 105 70 4511 30 
578 3 64 15 
1966 16 213 1 75 305 18 321 92 304 67 17 307 '477 56 382 l57 101 n 29 818 534 110 133 4096 13 186 6 44 23 
1967 376 431 l ll 831 1 3.- 373 608 56 10 388 668 53 401 m 107 66 47 861 952 148 133 5694 11 089 4 41 l5 
1968 84 202 l 51 340 4 a 1n 776 
"' 
6 510 588 55 388 .J.49 103 75 41 845 1 511 149 337 6n7 14 875 15 59 35 
1968 
1 8 6 0 3 17 0 68 57 34 9 0 36 61 4 41 29 11 6 3 n 110 10 :u 588 1 13 2l 1 15 700 0 6 3 
Il 1 18 
-
0 19 0 49 43 1<16 6 1 -11 
"' 
8 n 26 5 5 5 76 93 4 l5 513 1 11 16 3 15 631 0 5 3 
Ill 19 l5 0 1 46 1 43 6 48 3 1 48 -19 5 41 36 7 7 3 66 113 13 30 518 3 13 16 3 13 631 0 6 3 
IV 3 5 0 14 13 1 33 1 79 1 1 31 51 3 19 26 9 7 3 93 93 8 30 500 1 H 17 3 11 615 
-
7 4 
v 2 18 0 4 24 
-
l5 l 41 3 1 39 48 3 21 l7 8 6 5 68 86 13 19 411 2 13 10 .. 11 546 0 .. 3 
VI 1 11 0 0 13 
-
10 l 53 1 0 -10 37 l l5 23 6 7 3 58 116 9 n 436 1 8 13 3 9 514 5 4 2 
VIl 1 19 0 6 26 0 29 0 133 l 1 45 50 6 38 33 11 5 6 
" 
154 16 30 657 1 14 11 3 17 804 0 3 3 
VIII 1 30 0 4 35 0 35 1 53 3 0 69 65 4 38 26 8 7 3 64 145 10 31 563 1 11 17 3 16 704 1 5 4 
IX 1 9 0 5 15 1 14 l 95 l 0 48 39 5 30 34 7 5 3 63 135 13 21 Dl 0 10 18 l 13 651 l 6 2 
x 1 9 0 1 u 0 21 9 89 7 0 34 49 5 35 33 9 7 3 6l 192 18 21 609 1 11 17 3 16 767. 5 .. 3 
Xl 5 7 0 4 16 0 ll 1 70 3 0 50 54 8 29 38 11 7 3 60 161 12 32 565 0 10 21 2 18 741 0 4 2, 
Xli .f1 44 1 10 95 0 24 7 33 .. 1 38 38 1 l5 19 9 5 2 64 1H 13 26 414 1 9 18 3 H 569 0 5 .. 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedafl . Waarvan spedaafstaal 
1965 . . . . . 12 21 0 . . H -19 . . . 3 0 10 .. 11 . 0 126 30 24 9 44 . :zœ . . . 
1966 . . . . . 0 'D 0 . . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 . 0 111 13 l5 10 -19 . 2AI6 . . . 
1967 . . . . . 0 12 1 . . 13 n . . . 2 0 21 11 18 . 2 167 21 34 16 51 . 268 . . . 
1968 . . . . . 4 11 0 . . 18 50 . . . 2 0 26 10 19 . l 153 14 36 11 57 . 258 . . . 
1968 
1 . . . . . 0,0 1,1 
-
. • 1,1 -1,9 . . • 0,3 0,0 l.O 3,2 1,5 • 0,2 14,4 1,1 13,1 of,l 0,8 -1,7 . 24,0 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,7 
-
. • 2,1 3,9 . . • 0,1 
-
3,2 1,6 1,8 • 0,2 13,8 1,0 11,8 1,6 1 5,2 . 11,8 . . . 
Ill . . . . . 1.0 1.7 
-
. • 2,8 -1,6 . . • 0,1 
-
2.1 1.8 1,4 • 0,2 15,9 2.7 13 1,4 0,9 4,-4 . 23,7 . . . 
IV . . . . . 1,1 1,2 
-
. • 1,4 6,0 . . • 0,3 
-
2.0 1,0 1.3 • 0,1 14,4 0.8 13,6 3,3 1 ... o . 11,9 . . . 
v . . . . . 
-
0,7 
-
. • 2,0 
-4.8 . . • 0,2 
-
3,2 2,6 1,1 • 0,2 14,8 1,8 13,0 3,5 1,3 5,6 . 15,1 . . . 
VI . . . . . 
-
1,2 
-
. • 1,1 3,0 . . • 0,1 0,0 1,2 1,0 1,1 • 0,1 8,9 1,0 7,9 2,2 o.a 3,-4 . 15,3 . . . 
VIl . . 
·- . 
. 
-
0,6 
-
. • 1,6 -1,7 . . • 0,3 
-
3,6 1,9 1,6 • 0,1 14,4 0,9 13,6 4,0 1,2 6,-1 . 11,6 . . . 
VIII . . . . . 0,3 0,8 
-
. • 2.4 4,5 . . • 0,2 
-
1,0 1,2 1,8 . 0,1 13,3 1,0 11,3 l.S 0,9 ..... . 11,1 . . . 
IX . . . . . o.a 0,7 
-
. • 0,7 3,1 . . • 0,0 0,0 2.1 1,-1 1,8 . 0,0 10,8 0,3 10,5 1,6 0,5 4,1 . 18,0 . . . 
x . . . . . 0,2 1,1 0,0 . . 1,7 -1,9 . . • 0,0 0,0 1,1 1,4 1,6 . 0,1 11,2 0,8 11,3 1,8 0,7 5,8 . 11,5 . . . 
Xl . . . . . 0,2 1,3 
-
. . o.a 3,0 . . • 0,2 
-
1,2 1,5 1,6 . 0,1 10,8 0,4 10,4 3,3 0,6 -1,7 . 19,4 . . . 
Xli . . . . . 0~0 o.s 
-
. . 0,6 3,0 . . • 0,1 
-
1,2 1,3 1,7 . 0,0 9,4 0,6 8,8 1,9 0,7 4,9 . 17,9 . . . 
. 1 
.. 
s 
• 0 1 2 3 4 5 
A 
1965 101 106 7 5 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 136 252 11 11 510 124. 
1967 281 248 12 12 554 123 
1968 
1 27 l8 2 1 S7 8 
Il 43 13 1 1 58 3 
Ill 37 16 1 1 55 14 
lV 35 20 1 1 56 6 
v 22 21 1 1 45 10 
VI 15 21 1 1 38 15 
VIl 27 12 2 1 41 12 
VIII 15 l5 1 1 43 8 
IX 19 22 1 1 42 6 
x 8 14 1 2 24 10 
Xl 20 24 0 1 45 16 
Xli 14 32 2 1 49 13 
B 
1965 . . . . . 5 
1966 . . . . . 8 
1967 . . . . 6 
1968 . . . . . 8 
1968 
1 . . . . . 0,2 
d . . . . . 0,3 
Ill . . . 0,8 
IV . . . . . 1,1 
v . . . . . 0,3 
VI . . . . . 0,6 
VIl . . . . . 0,6 
VIII . . . . . 0,6 
IX . . . . . 0,4 
x . . . . 0,5 
Xl . . . . 0,8 
Xli . . . . . 0,9 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arfl alcrl ~Jaesl della CECA • Leverlnren aan andere landen der EGKS 
6 7 8 9 10 11 111 113114115 16 17 18 19 20 21 22 23 24 l5 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en staal 
152 261 l90 34 9 198 606 32 281 148 168 46 30 642 317 46 34 3 396 2? 183 
136 l95 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30. 3791 33 219 
218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 161 57 24 647 346 53 48~ 4034 35 227 
181 311 634 27 4 233 605 33 346 179 161 65 23 650 323 48 56 4013 37 140 
23 l8 46 5 0 22 58 3 29 19 13 5 2 53 31 3 5 355 3 20 
15 17 46 2 0 21 48 2 14 11 11 5 3 60 32 l 5 3U 4 18 
16 56 41 1 0 18 49 2 3l 14 15 5 l 53 17 4 7 360 3 20 
13 15 57 6 1 19 46 l 24 13 10 6 2 57 24 5 3 lU 4 23 
15 18 51 l 0 14 40 3 18 11 11 4 l .... 11 4 4 275 l 20 
13 22 43 l 0 16 48 2 26 12 11 5 2 41 18 3 3 281 3 19 
12 26 64 2 0 18 58 1 36 14 16 6 2 54 29 6 8 362 l 21 
9 29 51 1 0 19 43 4 l8 14 14 6 1 49 26 4 2 309 3 14 
16 27 65 1 1 17 45 3 29 17 12 5 1 48 23 5 5 325 2 17 
15 30 48 1 1 21 59 6 33 18 17 5 2 58 27 6 5 363 3 21 
16 26 61 1 0 18 52 2 42 17 14 5 3 69 35 2 4 386 2 21 
16 26 61 2 0 30 59 3 26 18 16 7 2 61 29 3 4 374 4 27 
: 
1000 t 
26 27 l8 29 1 30 131 132133 
101 22 59 299 3 877 14 28 7 
143 l5 7l 363 ~ 394 11 21 10 
158 29 86 513 4 819 21 l8 13 
172 31 85 511 4 814 31 29 15 
13 3 8 .... 4l3 3 2 2 
13 l 7 42 376 2 2 l 
14 3 8 41 415 4 3 1 
14 l 6 34 367 3 3 1 
13 2. 7 41 339 2 2 1 
11 3 6 38 339 1 2 1 
14 3 8 48 435 1 2 1 
13 2 5 40 370 4 3 1 
15 3 7 40 391 2 3 1 
16 3 8 49 439 2 2 1 
17 3 8 46 459 3 3 2 
18 3 8 47 450 4 3 1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
--~ 30 . . 32 83 . . . 7 1 16 6 11 . 0 210 27 183 l5 8 15 . 258 . . . 
33 20 . . 39 103 . . . 7 0 H 11 18 . 0 251 33 219 31 10 17 . 310 . . . 
38 19 . . 39 104 . . 7 1 H 12 2l . 1 161 35 217 30 111 19 . 324 . . . 
33 18 . . 41 107 . . . .9 1 12 16 20 . l 278 37 240 33 13 15 . 348 . . . 
4,4 1,1 . . 4,0 9,0 . . • 0,8 0,1 1,1 0,6 1,3 . 0,1 22,8 3,1 19,6 2,3 1,0 1,7 . 27,9 . . . 
1,1 1,9 . . 4,8 8,7 . . • 0,7 0,1 1,6 0,9 1,5 . 0,3 22,5 4,1 18,4 1,6 0,9 1,8 . 27,8 . . . 
2,9 1,1 . . 4,3 8,1 . . . 0,8 0,1 1.4 1,0 1,3 • 0,3 23,3 3,3 10,0 2,8 1,1 2,3 . 29,6 . . . 
2,9 3,6 . . 3,9 8,8 . . • 0,9 0,1 0,8 1,5 1,1 • 0,4 16,4 3,5 22,9 2,3 1,0 1,9 . 31,5 . . . 
1,7 4,4 . . 1,3 8,6 . . . 0,8 0,0 0,9 1,3 1,5 . 0,3 22,2 1,4 19,8 2,2 0,8 2,0 . 27,2 . . . 
1,8 1,1 . . 3,1 8,6 . . . 0,7 0,1 1,0 1,4 1,3 . 0,3 22,0 3,1 18,9 2,5 1,1 1,8 27,4 . . . 
2,6 1,1 . . 3,6 8,9 . . . 0,7 0,1 1,0 2,1 1,9 . 0,3 21,9 2,2 20,6 3,1 1,1 1,2 . 29,4 . . . 
1,5 1,6 . . 2,4 6,2 . . 0,6 0,0 0,7 1,3 1,5 • 0,1 16,6 3,0 13,6 1,9 0,9 1,6 . 21,0 . . . 
2,5 1,4 . . 1,1 6,8 . . . 1,1 0,0 0,3 1,9 1,8 • 0,0 19,6 2,3 17,3 3,1 1,3 1,0 . 26,0 . . . 
3,9 1,3 2,9 9,4 . : . 0,8 0,1 0,9 1,9 1,8 . 0,0 24,3 3,4 20,9 3,3 1,0 2,5 31,1 . . 
3,6 1,7 2,9 9,9 . . 0,8 0,0 1,7 0,7 1,6 . 0,1 13,8 2,4 21,4 3,1 1,3 2,4 . 30,6 . . 
1,1 3,6 . . 5,0 14,0 . 0,5 0,0 0,9 1,2 3,1 . 0,1 31,3 4,4 26,9 3,9 1,4 2,5 . 39,1 . . . 
• Slehe Obenchrlhen der Spalten Selte ~ • Voir les en-tites des colonnes paa;e ~ • Vedere Je lntescazlonl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen zle men blacl- M 
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zilde ~ (vouwblad) ~ 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 l 1 69 72 10 204 1 114 80 15 j490 545 36 203 187 74 24 58 190 
... 2S311nr· .. 6 87 57 18 96 423 3807 0 84 32 1966 0 3 0 59 62 0 230 2140 29 12 458 495 38 ~ 155 71 19 6l 190 491 76 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3533 1 95 .f1 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 140 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3 170 8 114 61 16 88 389 3724 1 84 .ft 
1967 0 l 0 60 62 0 148 OJ 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3948 0 80 .fO 
1968 
1 
-
0 0 3 3 
-
15 0 4 3 l 48 39 3 19 17 8 l 6 15 57 21 15 274 0 12 6 1 8 19 308 0 5 .. Il 0 0 
-
l l 
-
14 0 4 8 l 72 39 4 17 16 6 l 5 24 62 18 13 309 1 11 6 1 8 .fO 364 
-
8 4 
Ill 
-
0 0 4 4 
-
17 
-
0 10 3 45 42 4 19 32 5 3 5 14 50 17 15 283 1 11 5 2 8 34 331 
-
9 .. IV 
-
0 
-
10 10 0 15 0 16 8 0 63 52 4 26 28 6 2 5 20 58 21 18 341 0 10 6 1 9 39 396 
-
6 .. 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
vu 
-
0 
-
14 15 0 13 0 13 4 2 46 48 3 22 15 6 2 7 16 49 22 20 288 1 13 7 1 9 46 351 0 9 4 VIII 0 0 
-
9 9 
-
10 
-
0 2 1 53 45 6 20 17 3 1 2 14 72 lS 15 284 1 5 3 1 5 26 319 0 7 4 IX 
-
0 
-
4 .. 
-
10 
-
11 2 1 34 33 3 20 15 7 0 6 15 56 21 9 244 1 10 4 1 5 58 3t3 0 4 3 
x 
-
0 7 7 
-
11 0 0 3 2 50 41 4 25 22 7 1 4 10 32 18 18 248 1 11 6 1 5 81 341 0 9 4 Xl 
-
0 5 5 0 11 
-
19 2 2 47 43 4 lS 15 6 2 3 10 55 ·25 12 282 1 10 5 1 12 33 333 0 .11 l Xli 
-
0 0 0 0 16 0 0 4 0 49 51 3 25 13 5 1 3 15 60 43 13 302 0 0 5 1 6 42 356 0 5 3 
-
1 
1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
- ' 1965 . . : l . . il 4 0 •• 11 13 . . 1 0 43 6 12 ï 92 6 87 12 l 12 . 118 . . . 1966 . . . . 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 . 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . . . 1967 . . . . 4 1 . 1-4 lS . . . 1 0 47 7 7 15 122 8 114 20 2 10 • 154 . . . 1968 . . 4 0 11 21 . 1 1 45 7 9 . 19 t18 8 113 23 3 12 156 . . 
1968 
1 . . . . . 
-
0,2 0,0 . . 0,9 3,2 . . 0,1 0,4 5,0 0,6 0,8 . 1,5 12,7 0,3 12,4 1,7 0,2 1,1 . 15,7 . . . Il . . . . . 
-
1,4 
-
. 1,2 1,6 . 0,0 0,0 5,0 0,6 0,6 . 1,5 12,0 0,8 11,1 2,2 0,1 1,2 . 15,4 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,3 0,1 . • t0,9 1,7 . . 0,1 0,1 5,0 0,7 0,8 . 1,8 11,4 0,5 10,9 2,2 0,6 1,4 . 15,5 . . . IV . . . . 0,0 0,1 
- : r·~ 2,1 . 0,1 0,1 4,9 0,4 1,0 . 1,1 10,6 0,5 10,2 1,9 0,2 1,4 . 14,1 . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . VIl . . 0,0 0,1 
-
. ,1.3 2,1 . • 1o.1 0,0 6,5 0,5 1,0 1,9 13,6 0,5 13,1 3,2 0,3 1,1 18,1 . . . VIII . 
-
0,0 0,0 • t1,4 1,2 . . 
.,o.o 0,0 1,4 0,6 0,6 0,7 6,1 0,6 5,4 1,0 0,3 0,9 8,3 . . IX 
-
0,2 o,o . • 1o,7 1,6 . . • 0,1 0,0 5,3 0,5 0,8 1,8 11,0 0,6 10,4 2,0 0,2 0,7 . 13,9 . . . x . 
-
0,2 0,0 
• 10,8 2,1 • 10,1 0,0 3,9 0,5 1,2 2,3 11,1 0,5 10,6 2,7 0,2 1,2 15,3 . . . Xl . 0,0 0,5 0,2 • 1,1 1,9 • 0,0 0,0 2,9 0,7 0,8 2.0 10,1 0,6 9,6 j2,3 0,2 0,9 13,6 . . . Xli o.o 0,1 
-
• 0,6 1,4 . • 0,1 0,1 2,7 0,7 1,0 2,3 9,0 0,4 8,6 1,9 0,1 10,6 t1,6 . . 
1 
1 1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agll altrl paesl della cecA . leverlngen GGn andere landen der J:GKS 
1000 c 
• 1 o 11 11 131 4 jsj 6 171.81 ' ,10 j11 j11 113,14 115,16,17,18,19 j1o l11 1 n Ill 114 jl5 ,26,1711811' 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 19 69 
'T ll4 71 170 5 ~10 ' lr88 111 6 186 72r09 10 41 1 205 'T' 41 ~6051 3 118 35 13 141 82 1748 1966 6 41 1l 110 176 94 194 11 138 7 0 417 n1 ' 175 63 114 l3 37 156 651 76 41 1599 4 119 37 13 15 93 1757 1967 5 64 8 118 194 111 175 15 123 3 1 416 206 12 178 61 93 n 33 187 618 75 46 2477 5 132 37 17 14,151 1696 1968 l 43 7 127 179 110 159 5 136 8 1 470 271 10 195 61 121 n 30 191 6801 81 48 1701 8 149 44 19 19 125 1908 
1968 
1 0 5 0 7 13 6 14 1 n 0 0 37 19 1 11 7 12 l 3 19 47 4 4 118 0 12 4 1 2 18 l43 
Il 0 6 1 10 17 8 17 0 17 0 
-
40 14 1 19 6 11 2 3 19 61 3 5 154 1 11 4 1 1 7 l68 
Ill 
-
4 0 15 10 11 15 0 17 0 0 50 l3 1 18 5 15 l 3 21 59 6 5 l5t 1 15 4 l 1 19 177 
IV 0 5 2 5 tl 10 12 1 29 1 0 41 27 2 16 6 12 l l 25 60 8 4 l58 1 13 4 l 1 8 m 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl 0 4 0 11 16 
' 
16 0 23 3 0 41 l8 0 14 5 10 l 4 13 55 7 6 134 1 16 5 l l 10 l5l 
VIII 0 l 1 17 lO 5 7 0 11 0 0 18 15 1 10 l 4 1 1 13 54 8 2 t55 0 9 3 1 0 8 167 
IX 
-
4 1 7 11 7 11 0 14 0 0 38 n 0 15 5 9 1 3 14 64 7 4 n6 0 15 3 2 2 9 141 
x 0 3 1 1 
' 
tl 11 17 1 19 1 0 37 26 l 15 4 10 2 l 15 45 8 4 1t7 0 15 5 3 2 l 136 
Xl 
-
3 01 14 t7 17 15 1 20 1 0 46 l8 0 10 6 8 l 3 14 71 1 9 4 166 1 13 4 2 l 12 l85 Xli 0 3 0 14 t7 19 15 0 14 0 0 60 14 1 17 6 6 l l 15 70 11 5 l68 1 13 5 l 1 10 l85 
-
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
1965 -----. . . . 0 16 n . . 11 l8 . . . 0 0 l3 6 14 
'1 0 
tl1 3 118 8 1 1 4 . tl4 1966 . . . . . 1 n 11 . . 11 38 . . . 1 0 18 6 
' 
• 6 t34 4 129 9 l 3 . 147 
1967 . . . 0 l3 14 . 15 39 . . 1 0 15 6 8 • 7 137 5 131 8 3 2 . t~t 
1968 . . . . . 3 19 27 . . 20 43 . . . 1 1 14 11 10 • 9 157 8 149 11 3 3 . 174 
1968 1 
1 . . . . . 0,0 1.4 1,7 . . 1,5 3,1 . . . 0,0 0,1 1,3 0,7 0,9 • 0,7 tl,5 0,4 12,1 1,0 0,2 0,1 . t3,9 
Il . . . . . 0,1 1,8 2,1 . 1.9 3,1 . . • 0,0 0,0 1,2 0,1 1,0 • 0,8 11,2 0,9 11.3 0,8 O.l 0,1 . t3,4 
Ill . . . . • 0,6 1,6 1,8 • 2,4 3,7 . . . 0,0 0,1 1,6 1,6 1,1 . 0,6 16,1 1,3 14,7 1,2 0,2 0.2 . 17,6 
IV . . 0,3 1,7 1,1 . • 1,9 3,8 . . . 0,1 0,1 1,2 0,9 0,8 • 0,4 t3,l 0,6 12,6 1,0 0,3 0,3 . t4,8 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI . . . . . . . . . . . . . . . 
VIl . . . . 0,0 1,5 2,9 . 2,0 4,5 . 0,2 10,1 1,7 0,7 1,1 1,1 16,7 0,7 16,0 1,3 0,3 0,3 . 18,6 
VIII . . . . 0,3 0,6 1,2 . . 0,7 2,5 . . • ,o.o 0,0 0,4 1,5 0,5 . 0,3 9,0 0,1 8,8 0,4 0,1 0,1 . 9,6 
IX . . . . . 0,8 1,6 2,8 . • 1,2 4,6 . . 0,1 0,1 1,1 0,9 0,8 • 1.0 15.1 0,3 14,8 0,9 0,2 0,4 t6,6 
x 0,9 1,7 2,6 1,5 4,9 
. :o.1 lo.o 1,3 1,1 0,8 
, 
• 1o,7 15,7 0,1 15,5 1,2 0,2 0,3 17,4 . . . . . Xl . 0,0 1,3 2;o . . 2,2 4,3 . . ,o.o 0,1 1,1 0,6 0,9 . 0,7 14,1 1,0 13,2 1,2 0,3 0,2 15,9 
Xli 0,0 1,0 1,1 2,3 3,9 
• o,o t·o l' ,o 1,0 1,7 • '1,1 13,6 0,9 12,7 1,3 0,4 .0,3 . 15,5 
1 1 1 1 1 1 1 
• Slehe Obenchrlften der Spalcen Selte f11 • Voir la en-cita da colonna pase f11 • Vedere le lntatulonl dell• colonne a P&&lna • Voor de telcst der kolommen zle men blaci-(Faltblatt) (dépliant) f11 (pleshevole) zljde f11 (vouwblad) 
21 
31 
51 
43 
'2 
6 
6 
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l 
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. 
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. 
13 
20 
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14 
1 
1 
1 
2 
. 
. 
1 
1 
1 
l 
~ 1 
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. 
• 
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3 .. 
46 
l 6 
3 
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rTAUA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Llndern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 1·1 3 1 ~ 1 s 6 7 8 9 10 111 111 13 1~ 115 _,16,17 18 19 10 11 11113 1 l.of 115 116127128119 30 131 131 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 3-4113 0 $.of ~32 - 561138 17 1 17 96 l.of3 3618-4 1306 17 39 35 15 11 l.ofS.of 1830 0 161 8 1966 0 0 0 0 1 19 11 
-
88 11 0 21 211 
-
28 51 36 0 11 119 208 38 100 975 13 .ofS 41 9 13 36-4 1404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 ... 
-
96 8 0 11 185 0 11 .ofl 29 1 31 150 181 .of9 67 875 10 6.of 39 5 14 500 HM 0 4 11 1968 0 0 0 1 1 7 9 0 118 10 0 15 131 0 11 58 39 0 1 161 169 49 81 98? 16 $.of 42 5w 1ol s59 1615 0 6 11 1968 
1 
-
0 
- -
0 1 0 
-
... 1 0 1 13 
-
1 3 1 0 1 7 8 3 9 55 0 s 3 0 1 38 97 
-
0 1 Il 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
10 1 
-
1 6 
-
0 ... 6 0 1 11 14 1 3 61 0 ~ 3 0 1 65 1n 0 0 1 Ill 0 
- - -
0 1 l 
-
... 0 0 1 13 
-
1 4 1 0 1 14 17 3 8 71 1 s 3 0 1 46 114 0 0 1 IV 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
~7 1 0 1 11 
-
1 3 l 0 l 10 ll 3 6 Ul 1 s 3 0 1 49 166 
-
0 1 v 0 0 
-
0 0 1 1 
-
19 1 0 1 1.of 0 1 3 3 0 1 15 13 6 8 96 1 4 ... 1 1 45 148 0 0 1 VI 
- - -
0 0 0 1 
-
ll 1 
-
3 7 
-
1 11 1 
-
1 11 13 8 4 86 0 4 3 0 2 ...... 137 0 0 1 VIl 
-
0 
-
0 0 
-
0 0 14 1 0 3 6 
-
1 4 1 0 l 10 11 5 4 61 1 5 8 1 l 46 U7 
-
0 1 VIII 
-
0 0 
-
0 0 0 0 10 1 0 4 7 
-
1 13 - 3 0 1 10 13 1 6 81 1 4 3 0 1 ...... 130 0 0 0 IX 
-
0 
- -
0 0 1 
-
3.of 1 0 2 19 
-
1 3 5 
-
1 13 14 6 15 us 3 5 1 0 1 29 147 
- gl 1 x - 0 0 0 0 1 0 - 16 0 - 1 14 0 1 5 s - 1 17 11 4 9 85 3 4 3 1 1 50 140 0 0 Xl 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
16 
- -
l 11 
-
1 4 l 0 3 lO 11 4 6' 45 1 6 3 0 2 64 149 0 l 0 Xli 0 0 0 
-
0 0 0 
-
9 0 0 1 11 
-
1 3 7 0 1 10 11 3 4 65 1 4 4 1 1 40 U1 0 1 0 
1 
B Darunter Edelstlhle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acetal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 l) . . . 1 0 ,14 3 5 . 3 ::1 17 39 s ~· l' . El . . . 1966 . . . . . 0 1 0 . . 6 30 . . . 0 0 19 3 7 . 0 13 .of5 7 1 1 . . . . . 1967 . . . . . 0 1 0 . . 7 11 . . . 0 - 31 6 8 . 0 74 10 6.of 11 1 1 . . . 1968 . . . . 0 3 0 10 15 . . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 $.of 16 1 3 91 . . 1968 
1 . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,6 0,9 . . 
• ('0 - 1,7 o.~ 1,0 . 0,0 ~.8 0,3 4,5 1,4 0,1 0,1 6,5 . . Il . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,9 1,1 . • - -,1,0 0,6 0,7 . o.o 4,6 0,3 ~.3 1,1 0,1 ,0,1 . 6,0 . . Ill . . . . : jo,o 0,4 
-
. . 1,0 1,0 . . • - -,1,3 0,5 0,8 . 0,0 6,0 0,8 5,1 1,8 0,0 0,1 . 8,0 . . . VI . . . . . 
-
0,1 
-
. . 0,8 1,9 . . • 0,1 r·o 1,8 0,6 0,6 . 0,0 7,0 1,8 5,1 1,4 0,0 0,1 8,6 . . v . . . . . 
-
i 0,3 
-
. . 0,8 1,5 . . • - - 1,1 o.~ 0,7 . 0,0 5,0 0,9 4,0 1,0 0,4 0,1 . 7,6 . . . VI . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,8 1,3 . . • 0,0 - 1.~ 0,4 0,8 • 0,0 4,8 0,4 4.~ 1,4 0,1 0,6 . 6,9 . . . VIl . . . . . 
-
0,1 
-
. 0,7 1,1 . . • 0,1 ,o.o 1,3 0,5 0,7 0,1 5,8 1,1 4,6 1,5 0,1 0,1 . 7,6 . . . VIII . . . . . . 
-
0,5 
-
. • 0,4 1 ,1 . . • - 0,0 1,0 o.~ 0,4 • 0,0 ~.9 1,0 3,9 1,1 0,0 0,1 . 6,1 . . . IX . . . . . 
-
0,7 0,0 . • 0,7 4,6 . . • ,o.o 1- ,0,9 0,1 0,7 
.,0,0 7,9 3,3 4,6 0,4 0,1 0,1 . 8,8 . . x . . . . 
-
0,1 
-
. . 1,1 3,1 . . • ,o.o j'·o 1,7 0,1 0,5 • 0,0 6,7 1,5 4,3 1,1 o,1 1o,3 . 8,3 . . Xl . . . . 
-
0,4 
-
. . 1,1 1,4 . . • ,o,o - 1,6 0,1 0,0 • 0,0 7,6 1,8 5,7 1,5 0,1 io,s 9,6 . . Xli . . . . 0,0 0,1 0,0 . • 0,8 1,5 . . • 0,0 10,0 1,0 0,6 1,0 • 0,0 5,1 1,4 3,7 1,4 0,1 10,6 . 7,3 . . . 
1 1 
' 
Lleferungen ln andere ~der der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
·1°1
1
1
2
1
3
1 
4 
1 
5 
1 
6 1'1·19110 111 ,. 12 1131 14 1151161171181 19 1 
20 121 1221 23 1 24 1 25 126,271281291 30 131 ,32,33 
A Eisen und Stahl . Sidérurgie . Slderurgla . IJzer en staal 
1965 0 0 0 2 3 0 6 0 12 204 46 53 10 1 4 .... 104 6 7 SOt 10 26 4 2 1 79 587 0 4 8 1966 0 0 0 0 4 6 0 28 0 0 9 223 6 .., 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 1967 0 0 0 6 6 42 0 0 11 203 11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 614 0 1 7 1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 14 57 4 0 9 60 145 6 .6 689 25 50 13 4 4 80 189 0 1 9 1968 Iii 
1 0 0 4 1 17 0 8 0 1 3 6 1 0 42 1 4 1 0 0 5 48 0 0 Il 0 0 0 1 0 5 0 2 25 0 9 0 0 1 7 23 1 0 73 1 4 1 1 0 4 79 0 0 Ill 0 0 0 1 0 4 2 22 0 6 1 1 9 18 1 0 64 2 5 2 0 0 18 84 0 0 IV 0 0 0 0 1 0 3 21 
- 0 5 0 0 1 9 14 1 0 54 2 4 1 0 0 5 61 0 1 v 0 0 0 3 26 0 7 0 0 1 2 13 1 5 58 2 4 1 0 0 6 65 0 0 VI 0 0 6 2 23 0 4 0 1 4 7 0 0 48 2 4 1 0 0 4 54 0 1 VIl 0 1 0 8 2 27 2 2 1 0 1 3 4 0 0 51 3 5 1 0 0 7 61 0 0 VIII 0 3 3 10 3 19 3 4 0 1 2 1 0 0 45 3 2 1 1 0 4 51 0 1 . IX 0 0 0 5 0 16 1 27 2 4 0 1 5 22 0 0 84 2 3 1 1 0 5 91 0 0 0 x 0 0 0 0 5 10 0 0 2 20 1 3 0 0 1 7 13 0 0 n 2 5 1 1 0 7 81 0 0 Xl 0 0 0 4 0 1 0 0 3 22 2 3 0 0 1 4 13 0 0 53 ] 6 1 0 0 8 61 0 1 Xli 0 0 0 4 0 2 14 4 2 0 0 0 5 11 0 0 43 2 4 1 0 0 6 50 0 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
1965 0 1 0 11 ., 2 0 3 3 4 1 36 10 26 1 0 0 38 
1966 0 5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 
1967 1 6 0 6 11 0 3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 
1968 ] 3 0 22 21 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 81 
1968 
1 • 0,1 0,2 0,1 • 1,3 1,5 0,5 0,5 1,1 • 0,0 5,4 1,3 4,1 0,3 0,0 0,0 5,8 Il • 1,1 0,1 • 0,9 1,2 0,3 0,3 1,2 0,0 5,0 1,1 3,9 0,2 0,6 0,0 5,8 
Ill 0,8 0,3 0,1 1,7 1,6 • 0,0 0,5 0,4 1,3 6,8 1,9 4,9 0,4 0,0 0,0 7,1 IV • 0,2 0,2 • 1,7 1,7 0,0 0,0 0,1 0,4 1,3 0,0 5,7 1,9 3,8 0,1 0,0 0,0 5,9 
v 0,2 0,1 2,5 1,5 • 0,0 
-
0,3 0,6 1,6 • 0,0 6,8 2,5 4,3 0,2 0,0 0,1 7,1 VI • 0,2 0,3 0,0 • 1,6 1,3 • 0,0 
-
0,4 0,5 1,6 0,0 5,9 1,8 4,1 0,5 0,0 0.1 6,5 VIl 0,0 0,6 2,0 2,3 0,0 
-
0,4 0,6 1,7 0,0 7,7 3,1 4,6 0,3 0,0 0,1 8,1 VIII 0,1 • 1,9 1,3 0,0 
-
0,2 0,4 0,9 0,0 4,8 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 5,1 IX 0,1 • 1,4 1,4 0,0 
-
0,2 0,8 1,1 0,0 5,1 1,7 3,4 0,] 0,0 0,1 5,6 
x 0,1 0,5 2,4 2,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,9 0,0 7,1 2,3 4,9 0,4 0,0 0,2 7,8 Xl ,0 0,3 2,6 2,7 0,0 0,0 0,4 1,6 0,9 0,0 8,6 2,6- 6,0 0,6 0,1 0,2 9,5 Xli 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,8 0,0 5,9 1,7 4,1 0,4 0,0 0,1 6,3 
0 
""'' """""- <u ....... '"'" 01 • Vol• la •"""w da mlooos '"' 01 ° Vodo~ lo lo...-.ldoUo ""''" 0 ""u 0 y_, do ukn dw kolomm" do "" ""- 1 ";c' 1 (Faltblacc) (d6pllant) ~ (ple1hevole) zljde ~ (vouwblad) :;:: 
... 
a NEDEilLAND 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esporcazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 lll31 • 151 6 171819110 111 j12 113114 115,16,17,18,19 j1o j11 jnjl3 j2• IlS 126,271281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 3 
' 
0 0 tt ji 70,.11265 01 1 33 l8 - 6 6 9 0 0 113 385 54 or ou 5 1 7 l 17 81 1 U9 0 5 0 1966 1 31 - 0 33 53 26 103 o' 0 40 l7 - 5 5 7 0 0 95 301 69 0 83l 10 1 11 3 12 90 948 21 4 0 1967 1 lll - - 213 l 261 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1 102 16 1 7 0 11 88 t208 6 4 0 1968 1 14 
-
0 15 0 104 131 0 0 49 103 1 6 14 11 0 0 81 461 7l 10 .1 059 17 1 9 2 14 105 1187 0 4 0 
1968 
1 0 1 
-
0 1 
- -
42 8 0 ·o 5 6 
-
0 1 2 0 0 5 36 2 0 108 2 0 0 0 1 13 111 0 0 .o 
Il 
-
2 
- -
2 0 0 15 4 0 - • 8 - 0 0 1 0 - 5 10 6 0 64 '2 0 1 0 1 6 73 - 0 -Ill 
-
1 
- -
1 0 
-
l3 9 0 
-- • 7 - 1 0 1 0 - 4 16 5 0 79 2 0 1 0 1 8 90 - 1 0 IV 
-
2 
- -
2 
-
0 
-
l5 0 
-
5 11 0 0 2 1 0 
-
9 52 6 1 U3 1 0 1 0 1 10 125 
-
1 0 
v 0 1 
- -
1 
-
0 9 11 0 0 2 8 
-
0 1 1 0 
-
5 30 4 0 72 1 0 1 0 1 8 83 0 0 0 
VI 
-
1 
- -
1 
- -
11 17 0 
- • 7 - 0 1 1 0 - 7 39 5 0 93 1 0 1 0 2 7 103 - 0 0 VIl 
-
1 
- -
1 
- - • 1 0 - 2 9 - 1 1 0 0 0 6 35 7 1 67 1 0 0 0 1 9 78 - 0 - ~ VIII 0 3 
- -
3 0 
- -
5 
- -
4 9 1 1 0 0 0 
-
7 45 8 0 80 1 0 1 0 0 7 88 0 0 
-IX 
-
1 
-
0 1 
- - -
7 0 
-
3 10 
-
1 0 0 0 
-
6 l3 7 0 56 1 0 1 0 1 8 65 0 0 0 
x 0 2 
- -
2 
- - -
l8 0 0 4 15 
-
1 7 l 0 
-
11 73 6 4 152 2 0 1 0 1 10 164 0 0 0 
Xl 0 1 
- -
1 4 0 
-
13 0 0 7 6 
-
1 0 1 0 
-
11 40 9 3 96 2 0 1 1 2 9 108 
-
0 0 
Xli 
-
1 
-
0 1 10 
- -
4 0 
-
3 8 
-
1 0 0 0 
-
3 42 6 0 77 2 0 1 0 1 9 88 0 0 
-
1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclalf . Waarvan speclaalstaal 
,_..,.,______ 
1965 . . . . . 1 
- 1- . . 5 0 . . . 0 - 0 0 0 . 0 6 5 1 0 0 1 . 7 . . . 1966 . . . . . 0 - . . 11 0 . . . 0 - - 0 0 . 0 tt 10 1 0 0 1 . 12 . . . 1967 . . . . . 0 0 . . 16 0 . . . 0 - 0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 1968 . . . . . 0 0 
-
. . 17 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 . . . 
1968 
1 . . . . . 
- - -
. . 1,6 0,0 . . • 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 • 10,0 1,7 1,6 0,1 0,0 ,o.o 0,1 . 1,8 . . . 
Il . . . . . 0,0 
- -
. . 1,7 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . io,o 1,8 1,7 0,1 0,0 10,0 0,0 . 1,8 . . . 
Ill .. . . . . 0,0 
- -
. . 2,4 0.0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 
• 10,0 2,5 1,3 0,3 0,1 ,o.o 0,0 . 2,6 . . . IV . . . . . 
-
0,0 
-
. . 1,1 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,-1 • 0,0 1,3 1,2 0,1 0,0 - 0,1 . 1,4 . . . 
v . . . . . 0,0 
-
. 0,7 0,0 . . . 0,0 
- - -
0,1 • ,o.o 0,8 0,7 0,1 0,0 0,0 o.o . 0,8 . . . VI . . . . . 
- - -
. . 1,4 0,0 . . 
- - -
o.o 0,1 • 0,0 1,5 1,4 ~:~ ~~·~ ~-~ ~~·~ . ~·! . . . VIl . . . . 
-
. 1,0 ~:~ . . ~~·~ 0,0 0,1 . 0,0 1,1 1 0 1:3 . . . ~~ . . . . O•O . . 1.2 ..,,v Vol . -1,3 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 . . . . 
. . 
- -
--
. . 0,8 0,0 . 
.,o.o 
-
0,0 0,1 . 
-
1,0 0,8 0,1 0,0 1 0,0 . 0,9 . . . 
x . . . 
- - -
. 1,7 0,0 • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 . 1,8 . . . Xl . . . 
- - -
2,2 0,0 . • 10,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
2,3 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 . 2,3 . . . Xli . . 0,1 
- -
. 1,5 0,0 . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,6 1,6 0,1 0,0 0,0 ,0,0 . 1,7 . . . 
\ 
1 1 1 1 1 1 
.. 
s 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl ,aesl della:CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o lt 12131 4 jsl 6 171819110 111 l12 lnl14 115116,17,18119 1 20 l21 lnl 2l 1 24 1 25 126127128 j2913o 131 132133 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 7l -~- n 68 131 5 147 0 1160 53 1 2 31 41 1 ~1 71 194 46 1 707 18 6 17 0 9 481781 5 1 0 1966 1 65 66 74 38 80 261 0  73 120 0 5 6 33 0 81 241 51 1 1067 21 7 18 0 13 68 1 165 3 1 0 
1967 0 74 
- 0 74 91 30 39 U7 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 1057 27 10 2.1 0 15 116 1209 l 3 0 
1968 2. 104 
- 0 106 64 -40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1 255 -48 14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
1968 
" 
1 
-
4 
- -
4 3 2 2 28 0 0 10 s 0 0 0 7 0 0 10 30 1 0 101 3 1 l 0 1 4 108 1 0 0 Il 
-
4 
- -
4 2 2 2 15 0 0 8 8 0 0 0 4, 0 0 9 u 5 0 83 4 1 3 0 l 4 n 0 0 0 Ill 
-
4 
-
0 4 4 4 .. 10 0 0 8 9 0 0 0 6 0 
-
7 2.9 6 0 89 4 1 2 0 1 9 101 0 0 0 IV 
-
5 
- -
5 16 2. 33 13 0 0 9 5 0 0 0 7 0 0 8 25 5 0 124 4 1 l 0 1 10 138 0 0 1 v 0 10 
- -
10 6 3 25 17 0 0 11 8 0 0 0 8 0 
-
9 31 7 0 128 6 1 3 0 1 8 140 1 0 0 VI 
-
9 
- -
9 6 3 15 15 0 0 9 6 0 0 0 3 0 0 6 20 7 0 92 4 1 2 0 1 9 105 1 0 
-VIl 1 12 
- -
13 1 4 17 13 0 0 8 8 0 1 1 2 0 
-
7 31 6 0 99 3 1 2 0 1 14 117 0 0 0 VIII 
-
7 
- -
7 1 4 37 15 
-
0 9 9 0 1 0 6 0 0 12 21 6 0 120 5 1 3 0 1 6 131 1 0 0 IX 
-
12 
- -
11 3 4 21 18 0 0 11 7 (t 1 0 4 0 0 12 25 5 0 111 5 2 3 0 2 8 114 1 0 0 x 
-
11 
- -
11 2 5 17 14 0 0 13 6 0 1 1 5 0 
-
6 26 6 0 101 s 1 4 0 2 6 113 1 0 0 Xl 0 12 
- -
13 15 3 9 12 0 0 6 6 
-
1 0 4 0 0 13 28 4 0 101 3 1 4 0 2 6 114 1 0 
-Xli 
-
14 
- -
14 5 3 16 19 01 0 7 5 0 2 1 8 0 0 11 23 3 0 103 3 1 3 0 1 6 113 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s,eclall . Waarvan s,eclaalstaal 
-1965 . . . . . 0 0 
-
. . 21 1 . . . 0 
-
0 0 1 
'1 0 l4 18 6 1 0 1 . l6 . . 1966 . . . . . 1 0 - . . 25 1 . . . 0 - 0 0 1 • 28 21 7 1 0 3 . 3l . . . . 1967 . . . . 2 2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 l • 0 0 37 10 27 1 0 5 . 43 . . . 1968 . . . . 4 0 
-
. . 53 1 . . . 1 
-
0 0 3 0 61 -48 14 1 0 8 . 71 . . . 
1968 
1 . . . . • 0,2 0,0 . 
-
. • 3,5 0,0 . . • ,0,1 
- 1o.o 0,0 0,1 . 0,0 3,9 3,3 0,6 0,1 0,0 0,5 . 4,5 . . . Il . . . . . 0,2 
- -
. • 3,9 0,1 . . • ,0,1 
- 0,0 0,0 0,3 . 0,0 4,7 3,6 1,1 0,1 0,0 ,0,8 . 5,6 . . . Ill . . . . • O,S 
- -
. • 3,7 0,1 . . • i0,2 
- -
0,0 0,3 • 0,0 4,8 3,5 1,3 0,1 0,0 0,6 . 5,5 . . - . IV . . . . 0,3 
- -
. 
• ,4.8 0,1 . . • ,0,2 - - 0,0 0,4 . 0,0 5,8 4,5 1,3 0,1 0,0 IO,S . 6,4 . . . v . . . . . 0,5 
- -
. . 6,3 0,0 . . • 0,1 
- -
0,0 0,2. 0,0 7,1 5,7 1,4 0,0 0,0 ,o.s . 7,7 . . . VI . . . . • 0,3 
- -
. • ,4,5 0,1 . . • ;o,1 
- -
0,0 0,2 . 0,0 5,1 3.9 1,3 0,1 0,0 10,5 . 5,7 . . . VIl . . 0,3 
- -
. • 13,8 0,1 . 0,1 
- -
0,0 0,2 0,0 4,3 3,1 1,2 0,1 0,0 0,6 5,0 . . . VIII 0,2 
- -
. 
.,5,1 0,1 . ;o.o 
r·o 
0,0 0,3 0,0 5,8 4,8 1,0 0,1 0,0 10,6 6,5 . . . IX . . . 0.5 
- -
• 5,2 0,1 . ,0,2 0,0 0,4 
-
6,4 4,7 1,6 0,1 0,0 0,9 7,4 . . . x . . . 0,4 
- -
. • 
. j5,5 0,1 . ,0,1 0,0 0,2 
,o.o 6,3 4,9 1,4 0,2 0,0 10,8 7,4 . . . Xl . . 0,3 0,0 
-
. • 3,5 0,1 . 0,1 
- ,0,0 0,0 0,0 4,0 3,1 0,9 0,1 0,0 0,8 4,9 . . . Xli . . 0,2 0,0 
-
. 2,9 0,1 • '0,2 
-,0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 2,7 0,8 0,1 
o.o r·7 4,3 . . . 
1 
1 1 1 1 1 
(Faltblau) _. (dépliant) ffi (plechevole) 87 zijde (vouwblad) • ""'' Okondul ... •• Spol~ s•g ., • VW lm ......, "' ..,.._ '"' ., • V"oA lo ,,.....,.,, •.u. '"'"""' • "''"' • •- '' hkn '" .._ • ., "' ••• ,,._ 1 ~ 1 
• 
-0 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
-
-0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
sj 6 171819 10 lu 112 113114 115,16117,18,19 j 20 121 1221 23 1 24 1 2S 126127128129 1 30 131 132133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en staal 
5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 r45 1 236 ~ 461 676,214115 18 262 462 24 r06 .. 2-47 2 34 113 4 m 112S .. 110 1 3 2 0 0 30 30 0 222 6 7 -40 .. 169 951 -40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 <183 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 l 0 
-
25 26 0 1-40 8 22 2S 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3875 10 l 1 l 
-
20 n 0 149 13 7o4 36 7 137 827 24 ..07 762 '175 6 36 151 616 33 204 3656 0 50 96 2 241 67 .. 061 .. 0 1 
2 
-
1 2 
-
9 3 3 2 1 14 73 2 26 64 15 0 3 12 58 .. 17 308 0 5 7 0 20 6 341 
-
0 0 
- -
6 6 
-
22 .. 6 l 1 13 90 1 30 69 15 1 2 16 59 3 22 35-4 
-
4 8 0 22 6 391 1 0 0 
- -
0 0 
-
7 .. 1 2 0 11 77 1 ..0 68 12 1 5 9 53 .. 16 309 0 6 7 0 19 4 338 1 0 0 
- -
0 0 
-
10 2 6 3 0 14 61 2 26 51 10 1 2 8 55 2 15 267 
-
3 7 0 20 6 300 0 0 0 0 
-
1 1 
-
7 
-
2 2 0 8 64 0 36 66 8 0 2 8 55 2 19 280 0 3 8 0 21 .. 313 
-
0 0 
- -
1 1 
-
8 
-
5 3 0 10 69 2 o41 71 11 1 3 10 76 2 20 332 0 .. 8 0 20 5 365 
-
0 0 0 
-
3 3 
-
10 
-
7 4 1 11 62 3 35 63 11 1 3 12 39 3 19 282 
-
4 9 0 19 5 316 
-
0 0 0 
-
0 0 0 22 
-
13 1 1 7 82 5 37 
"" 
18 1 3 10 52 3 17 335 0 4 9 0 18 7 370 0 0 0 0 
-
6 6 
-
18 
-
.. 0 0 10 66 2 33 59 12 0 1 18 ..0 2 13 280 
-
2 7 0 18 7 312 0 0 0 
- -
0 0 
-
17 
-
6 5 2 11 50 1 29 51 16 0 4 14 40 2 14 261 0 5 8 0 21 5 295 
-
0 0 
- -
1 1 0 6 
-
7 .. 1 15 82 2 o43 78 22 0 3 24 o47 3 16 352 
-
.. 8 0 22 5 388 3 0 0 0 
-
1 1 0 10 
-
13 8 0 13 51 3 30 56 2S 0 4 12 ..0 3 17 287 
-
5 9 0 22 6 325 
-
0 0 
1 1 
. 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall Waarvan speclaalstaal 
-. . . . 0 0 
-
. . 0 
' 
. . . 0 0 18 1 7 . 
-
36 2 34 4 0 22 . 62 . . . 
0 0 0 1 1 0 21 0 9 0 32 0 31 3 0 26 61 -. . . . . . . . . 
-
. . . . . 
. . . . 
-
0 
-
. . 1 0 . . . 0 0 34 0 12 . 0 48 0 48 2 0 24 . 7o4 . . . 
0 0 
-
. 1 1 . . . 0 
-
35 0 11 . 0 50 0 50 3 0 32 85 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 0,1 . . . 
- -
3,2 0,0 1,3 . 
-
... 7 0,0 4,7 0,1 0,0 2,8 . 7,7 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 1,1 . . • 0,0 
-,1.7 0,0 1,1 . - ... 1 - 4,1 0,1 0,0 3,1 . 7;1. . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . 
-
- 4,6 0,1 1,0 . 
-
s.a 0,0 5,8 0,3 0,0 2,3 . 8,3 . . . 
. • 1 . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . . 0,0 
-,2,5 0,0 0,8 . 
-
3,o4 
-
3,4 0,2 0,0 2,8 . 6,1 . . . 
. . . . 
-
0,0 
-
. 
• ,0.1 0,0 . . . - - 2,4 0,0 0,7 . - 1,1 0,0 3,3 0,3 0,0 2,8 . 6,1 . . . 
. . . . 
-
0,0 
-
. • 0,1 0,1 . . • 0,0 
-
3.1 0,0 1.1 T 4,5 0,0 ... s 0,3 - 2,6 . 7 ... . . . . . . . - - - . • 0,2 0,0 . . . - - 2,8 0,0 0,8 3,8 - 3,8 0,2 0,0 3,2 . 7,2 . . . . . . . - - - . . 0,1 0,0 . . . ........ - 3,1 0,0 0,6 3,9 0,0 3,8 0,1 0,0 1,8 . 5,8 . . . . . . . - - - . . 0,1 0,0 . . . 0,0 - 1.2 0,1 0,9 . - 2,3 - 2,3 0,3 0,0 2,2 . 4,8 . . . 
. . . . 
-
0,0 
-
. • 0,2 0,0 . . 
- -
... o 0,0 1,0 • 0,0 s.2 0,0 5,2 0,4 0,0 2.9 . 8,5 . . . 
. . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . • 0,0 
-
3.1 0,0 1,0 . 
-
4;1. 
-
4.2 0.3 0,0 2.4 . 6,9 • . . 
. . . • 0,0 
-
. • i0,1 0,0 . . • 0,0 3.7 o.o 1.0 . 
"·' 
o4,0 0,3 0,0 3,3 . 8,6 . . . 
1 
... 
... 
-
Lleferungen ln andere Lânder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil oltrl paesl dello CECA • Leverlngen aon andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 131 4 jsj 6 17181 9 l1o 111 l11 113114 115,16117,18,19 llo !11 jn 1 n 114 125 16 17128129 J 30 _131 32 33 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 ÏQ 1 25 tot 38 398 111 334 7 0 294 733 16 378,218 411 13 11 671 
1 
737 r12 131 4 625 6 82 80 3 95 117 ~910 140 l 2 1966 2l 53 2 30 107 57 350 79 428 t1 0 no 784 13 496 235 -414 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 95 2 98 12-4 5 256 15 1 5 1967 11 69 3 38 t32 35 377 -42 -471 12 0 372 890 30 560 293 -404 13 1-4 845 938 121 15-4 5 571 1 65 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 -42 36 3 39 110 11 -412 79 627 13 0 492 1116 18 661 373 -449 26 16 1 064 1 189 117 '159 6 824 2 -45 131 4 111 149 7230 2-4 2 .... 1968 ' 
1 1 4 0 3 8 1 38 
"' 
-46 0 0 37 77 3 
"" 
31 31 1 1 1 78 92 10 14 511 0 ... 9 0 8 12 540 .... 0 0 Il 2 5 0 2 9 2 33 6 .olS 1 0 37 99 l 65 38 38 1 1 91 98 8 13 578 0 6 9 0 10 10 607 1 0 0 Ill l 5 1 l 10 0 40 6 ...... 1 0 29 110 l 67 30 30 3 1 96 92 8 11 571 0 ... 10 0 11 13 606 1 0 0 IV 2 2 0 l 1 0 39 6 58 3 0 44 99 1 57 31 36 2 2 107 100 10 15 611 0 ... 11 0 12 13 646 3 0 1 v 1 ... 0 5 1t 1 29 3 48 2 0 -45 95 2 47 32 37 2 1 88 91 11 13 547 0 3 10 0 11 12 580 4 0 0 VI 2 2 0 5 9 4 2-4 8 -43 1 0 38 81 2 39 26 37 1 1 79 86 10 1-4 495 0 3 10 0 10 13 528 1 0 0 VIl 4 3 0 3 9 2 33 20 73 2 
-
38 104 1 49 29 41 ... 1 99 107 14 13 630 0 ... 11 0 11 12 665 3 0 1 VIII 2 1 
-
3 6 
-
26 7 36 1 
-
41 80 2 55 23 41 2 0 72 78 9 10 482 0 1 8 0 7 9 507 2 0 0 IX 3 4 4 2 9 0 32 4 56 0 0 47 92 1 12 28 35 2 1 87 95 7 11 562 0 ... 10 0 11 15 598 1 0 0 x 9 2 0 3 15 
-
38 5 53 1 
-
-49 103 1 53 35 46 2 2 94 118 11 16 625 0 4 15 1 12 15 668 1 0 0 Xl 7 1 0 6 15 0 43 5 63 0 0 43 99 2 66 38 41 4 2 95 111 8 13 633 0 4 12 0 10 12 668 ... 0 0 Xli 7 2 0 3 11 1 37 6 62 1 
-
43 75 0 57 29 36 2 3 74 120 10 15 571 0 ... 14 0 11 14 611 1 0 0 
1 
B Darunter Edelstâhle . Dont aciers spêclaux . Dl cul occlol spedall . Waarvan speclaalstoal 
30.....- . 1965 . . . . 7 0 . . 6 241 . 0 0 
1; 1 n 7 . 0 87 6 82 5 1 21 . 115 . . . 1966 . . . . . 37 5 - . . "' 17 . . 0 0 7 . 0 80 3 77 3 0 25 . t09 . . . 1967 . . . . '28 5 0 . . 3 151 . . . 0 0 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . . . 1968 . . . . 3 4 1 . . 7 17 . 0 0 7 1 7 . 1 47 2 45 .... 0 37 . 89 . . . 1968 
1 . . . . . 0,9 0,3 
-
. • ,0,6 1,2 . . . 
-
- i0,2 0,0 0,5 • 0,0 3,9 0,2 3,7 0,2 0,0 ,2,6 . 6,6 . . . Il . . . . 2,2 0,3 
-
. • 1o,6 1.6 . . • ,0,0 - 0,7 0,1 0,5 • 10,0 6,t 0,3 5,8 0,1 0,0 2,9 9,t . . . Ill . . . . 0,1 0,-4 - . • ,o.s 2,0 . • 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 • 10,0 4,2 0,0 4,2 0,2 ,o.o 3,1 . 7,5 . . . IV . . . . 0,0 0,3 
-
. • ,0,7 1,5 . . ·1- iO,O 0,5 0,1 0,7 • 0,0 3,9 0,1 3,8 0,2 10,0 13,2 . 7,3 . . . v . . . 
-
0,4 
-
• o.s 1,4 • - 0,0 0,4 0,1 0,5 • ,o.o 3,3 0,1 3,2 o ..... 0,0 3,0 . 6,7 . . . VI . . 
-
0,3 
-
. • ,o.s 1,2 . • ,o.o - 0.7 0,1 0,7 : 10,0 3,5 0,1 3,4 o,3 ;o.o 2,6 . 6,4 . . . VIl 
-
0,6 
-
. ,o.s 2,1 • ,o.o - 0,5 0,1 0,8 4,5 0,2 4,3 0,5 ,o.o ,3,2 . 8,2 . . . VIII . 
-
0,0 
- ,o.2 0,3 • ,o.o - 0,2 0,0 0,2 • 0,0 t,O 0,1 0,9 o,2 ,o.1 12,1 3,4 . . . IX ~ 1 . . - 0,2 - 0,5 1,5 '10,0 - '0,6 0,1 0,6 . ;o.1 3,6 0,1 3,5 0,3 ,o.o 3,4 7,4 . . x - 0,3 - '0,9 1,5 • 0,0 10,0 ,0,8 0,1 0,6 • 10,0 4,3 0,2 4,2 0,8 0,0 3,9 9,0 . . Xl - 0,-4 ,0,3 0,6 1,4 . ,o.o - ,0,9 0,1 0,5 • 0,1 4,0 ·o.2 3,9 0,6 :o.o •3,6 8,3 . . Xli 
'1 - 0,3 0,3 0,4 1,4 . 0,1 1- 1,0 0,1 0,5 . 10,1 4,2 0,3 3,9 o.s 0,0 3,6 . 8,4 . 
1 
1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (plechevole) . zijde 87 (vouwblad) ~ o SlohO Obondvl... du •••~ Solü ., • Volo la ,....., da "''""a .... ., o Vodo~ lo ,,_,., dollo œl~"' o '"'"' • v- do "'" du "lommp "' mœ ...,_ 1 ;;: 1 
' 
-
.... 
..., Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Eneugnlsgruppen sowle nach G Uindem oder Uinde,rgruppen ' lmportG%1onl (a) ed esportG%1onl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o .zone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
Scahl (da Vertn~a)- Ader (CECA) - Accialo (Trac-)- Seul (Verdno&) 
Roheluft(c) Andere Eneu1nlue - Aucres produia 
Linder Zeile Bl6cke uad Halbzeu1 Warmbrelcband Alcri prodoul - Andere produkcen 
Fon- (c) Un1-ec in Rollon 
lna1-mc 
,.,. u,n. 
Ghlla (c) demi-produla Colla IIISJeAII'IC daruncer • donc • Toal 
Paal Rilh• di cul • wunan : Un1otel e aemi-prodotei Toal Toale Rawllzer (c) Colla Flacheneu1nlue Landen Uln Blokken en Toale produia plaa Tocul 
haltfabrikaten Breedband op roUen procloc::Jiatd 
Touai placee p ukten 
1 1967 1 1967[1968 I-IX I-IX 1967 1 1967 1 1968 I-IX I-IX 1967 1 1967 1 1968 1-IX I-IX 1967 11967~68-I-IX I-IX 1967 1 1967 11968 I-IX 1-IX 1967 1 1967 11968 I-IX I-IX 
1. - Einfuhr - lmporatlons - lmporuzloni - lnvoer 
{--"~ 1 531 376 o441 713 557 474 68l 551 +tl 2805 2139 2051 1 399 1 069 1002 420013247 2961f France 2 1&4 129 1-41 296 229 172 216 156 183 1949 1 399 1 603 1 074 m 868 2461 1785 1958 EGKS lalla 3 - - 0 12 7 14 36 29 51 488, 330 458 209 131 179 536 365 523 CECA Nad erland 4 73 52 65 157 139 224 274 224 152 604 453 538 455 337 386 1 035 816 91-4 
UEBL ·BLEU 5 123 100 80 451 332 370 480 354 457 4617 3 383 4234 2462 1 819 2 217 5 548 4068 5 061 
&GKS • CECA 6 910 656 726 t 629 t 26l t 254 t 689 1314 t286 10462 7703 8884 5599 4134 ·465l tl 780 10280 tt 424 
lna .... mt • Total 7 ml 591 552 586 451 236 595 408 58.of t 066 745 t O.ofJ 652 456 654 l2A'7 UO.of t 86l 
GroBbrlcannlen } 8 41 30 34 67 63 22 Jl Jl 11 181 137 172 126 97 107 279 m 205 Ro,.um..Uni 
Wat- Schweden • Su6cle 9 1 1 1 11 8 10 0 0 0 267 181 255 175 119 • 175 278 190 265 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 Jl9 264 189 81 6i 41 - - - 88 65 103 31 22 38 169 127 1+t Europa Fln. • Norv. • Dan. Europe O.terrelch • Autriche 11 7 1 16 4 4 2 J25 llO 280 186 138 170 139 103 132 515 J72 451 
Europa de Ju1oalawien · You101lavie 11 73 57 13 11 7 6 0 0 46 60 37 91 23 12 57 71 ..... 143 l'Ouest Sonacip • Aucra 13 18 16 33 (d) 250 175 46 0 0 3 Jl 22 35 14 11 2l 282 198 8.of 
Zusammen • TOfdl 14 .of69 368 286 423 319 125 3S1 
"'1 340 813 581 
827 508 364 532 1594 1162 1292 
dar. EFTA •dont AELE 15 173 131 146 168 141 76 357 262 291 739 534 707 473 343 450 1 264 937 1074 
Oaceuropa { 1...-mt' TOfDI 16 322 223 265 162 133 111 m 146 2# 253 164 216 145 92 122 (e) 653 #2 571 
Europe Orient. daruncer UdSSR } 17 233 169 194 1 1 6 188 121 153 4 2 3 2 2 3 193 124 161 donc URSS 1 
Amerlka { IMIORmt · Total 18 16 10 41 15 15 2 56 ...... Jl 78 58 40 60 ...... n 150 tt7 75 
Am,rique darunter { USA 19 0 0 5 0 0 0 30 2l 17 53 40 26 48 37 23 83 6.of 43 
dont Kanada • Canada 20 15 10 36 
- -
0 27 21 15 17 12 13 10 6 8 43 33 28 
Afrika { lna .... mt • Total 21 91 67 50 2 t 2 J8 J8 
-
4 4 4 t 0 t 4l 43 6 
Afrique daruncer SOdalr, • dont Afr. du Sud 22 40 27 31 
- - -
J8 38 
-
0 0 0 0 0 0 J8 38 0 
Aalen { lna .... mt • Total 23 tl tO t t 0 t 109 77 
'" 
51 l8 57 50 J8 56 t6t tt5 to44 
Alle daruncer lapan • dont Japon 24 0 0 0 0 0 1 109 77 
'" 
50 J8 56 49 37 56 158 114 1o44 
Oaenlen • Odanle 25 l l l 
- - -
tl to tl tl 11 9 tl 11 9 25 21 21 
Oltrlp • Dlv.n 26 14 17 10 
- - - -
-1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder zuaemmen · Total P'"JI den 27 936 697 655 60l 468 24t 8t0 576 715 t 213 856 t 153 775 549 752 1626 t 901 1 2 tto 
lnapeemc: • TotaiPftéral 28 t 8.of6 t JS.of t 381 llll 1732 t496 2499 t 889 l 061 11 6741 8 560 1 10 037 6l74 4683 5406 t6406 tlt81 tl 534 
Il. Ausfuhr Exportations Esporazioni Ultvoer 
r-~~~ 29 127 95 1 79 Jl4 256 405 116 71 162 366312561,3&47 19fr1 1394 2031 4103 2889 -4414 France 30 146 1061 137 616 476 +tl 553 438 434 3 299 2 487 2 268 1 887 1 431 1265 4468 3401 3146 EGKS lalla 31 475 3St 365 3Jl 263 208 609 479 376 1 082 833 703 743 562 490 2023 1 575 1 287 
CECA Nad erland Jl 13 10 9 40 34 47 93 86 152 1 714 1 260 11 J89 624 
"'"' 
525 1 8.of7 1 381 1 588 
UEBL • BLEU 33 150 106 125 298 243 141 299 llO 171 655 488 554 J25 249 293 1 251 962 866 
EGKS• CECA 34 9tt ·669 7t6 t 609 t 271 t 2.44 t67t tl05 1195 10 413 1 7 630 8 762 5565 410t 460l tl 692 10107 tt 301 
" 
-
-
w 
E 
E 
uropa 
urope 
lnsresamt • Total 
Gro8brltannlen 
Royaume-Uni 
WestJo 5cliweden • Su6de 
euro pa Finn.• Norw.• Dtn. Fini • .; Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Suisse ~anlen • Esgacne de 
rlechenlan • Grke l'Ouest Sonltlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceuro a { /nscesamt • TottJ/ 
Europellrlent. darunter UdSSR donc URSS 
} 
} 
} 
r·a-<.T_, Nordamerll«< • Am~rlque du Nord daruncer USA • donc USA Amerlka Mltte/amerllur • .Amûfque Centrale 
Am6rlque SDdamerilta • Am~que du Sud 
{Venezuela • V6nhu6ta darunter Bruillen • Brall • 
dont Arcendnlen • Arcendne r ...-.... T .... Afrlka {.... ............... darunter AJypcen • ECYPCI 
Afrique AJ d { Fnnce dont Asa. r. Un er Sonat. } 
EuuAss.d'Atr. Autrea 
lnsreaamt • Total 
Allen 
MIUlerer Orten • Moyen-Orient 
lnk darunter { Inn 
donc lsnel • lsnll) 
Asie Obrltea Allen • Reste de/" Alle 
{ Indien • lndea darunter Paklsun 
donc China • Chlne;J 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlre • Dlvera 
Drlrte Linder zusammen • Total paya tien_ 
lnsre~amt • Totalr6n6nl 
{ .......... (BR) 
EGKS Fnnce 
CECA ltalil Nederland 
UEBL ·BLEU 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tiers 
1 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
""' 49 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
1967 1967 11968 1 1967 1 1967 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1 1968 ' 1967 11967 1968 1967 1 1967 _1_ 1968 1-IX 1-JX l-I X l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX l-I X 1-IX I-IX .. 
111 83 91 8661 635 536 119 156 197 5149 3886 3550 3411 2601 2382 6 213 4 678 4282 
6 4 4 36 19 86 2 1 11 467 317 349 242 160 212 50S 337 447 
22 14 11 
,: 1 
0 3 8 7 6 542 394 429 338 252 269 551 
-401 438 ,... 10 12 18 33 62 44 45 1 091 832 741 679 515 446 1171 894 818 
42 32 34 140 105 126 12 9 9 854 629 652 515 380 378 1005 744 786 0 0 0 575 416 244 95 81 95 283 232 132 213 180 103 953 729 470 6 5 5 73 56 33 6 6 19 356 252 2œ 176 114 97 436 314 259 20 17 11 7 5 6 9 3 9 651 492 470 .ol85 370 351 '~m 500 485 110 82 76 849 619 531 194 151 194 4244 3148 2978 2649 1982 1857 3918 3703 94 68 67 193 140 253 79 58 67 3067 2 253 1280 1 853 1 364 1 393 3340 2. 451 2600 2 2 15 16 16 4 5 5 3 905 738 572 773 620 525 (c) 926 159 579 
- - - - -
0 
- - -
357 180 208 357 280 2œ 357 2.80 208 
128 88 UJ 288 243 85 747 439 686 4104 2 910 4 387 1353 902 U01 5140 3 592 5159 103 "66 162 18 12 20 737 431 675 3406 2390 3876 938 585 1 508 4161 2832 4571 103 66 162 13 7 4 729 425 660 3œl 1150 3 684 881 5441 1479 381-4 2. 581 .of348 0 0 0 78 60 55 0 0 1 198 141 158 67 9 .of9 276 200 214 24 221 1f 193 171 10 10 8 10 501 380 353 348 269 243 703 559 373 0 2:1 2 - - 0 8 7 9 131 99 94 89 681 63 139 106 103 - - 0 - 0 - - 0 84 67 70 77 62 66 84 67 70 21 5 183 166 5 0 0 0 122 90 83 103 78 69 305 2.56 88 
3 3 3 19 16 7 2 2 29 937 681 1 652 403 296 273 958 699 688 1 1 1 12 12 3 1 2 6 251 181 194 111 83 85 264 194 103 0 0 
- - - - - - -
27 19 18 10 2 16 27 19 18 0 0 0 0 0 0 
- -
0 181 130 134 65 47 41 182 130 134 
0 0 0 0 0 0 43 29 42 21 15 19 43 2.9 42 - - -
872 705 33 263 174 169 -~ 37 41 1 663 1 251 1 091 884 684 533 1970 1 462 1301 4 2 2 64 36 101 17 40 662 450 609 234 132 280 750 503 751 2 1 1 21 13 54 
- -
7 319 192 242 118 50 99 341 2.05 303 
- - - - - - - -
47 37 
""' 
17 15 11 47 37 
""' 
1 1 1 30 13 42 14 17 33 75 48 196 44 27 139 129 78 271 867 702 30 (h) '" 138 68 20 20 0 1 001 801 481 650 522 253 1220 959 550 
- - -
13 9 8 
- -
0 121 98 69 82 66 54 135 1œ 77 5 1 0 10 5 7 0 0 
-
54 38 28 27 16 13 64 43 35 
- - -
0 0 0 
- - -
584 479 267 443 398 142 584 479 168 858 699 16 54 29 4 20 20 
-
21 20 2 5 4 0 95 69 5 
0 0 0 
- - - - -
0 29 21 • 24 9 6 6 29 ':tt 24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt 7 2 10 6 2 tt 7 2 
1 us 8791 300 1437 1 068 798 993 634 953 tt 893 8 756 9 705 6081 4495 4997 14321 10458 tt 455 
2 02.5 1547 1015 3045 2340 2042 2663 1939 2248 22306 16 386 18 467 tt 646 8 596 9600 28014 20665 22757 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettea (exporuclons-lmportaclons) 
Esporuzlonl nette (eaportuionlolmporuzioni)- Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
- 404- 281 
- 362 1- 389 - 301 
- 69 r.- 566 - 480 - 281 + 858 + 421 +1796 +588+325 +1029 
- 97 - 358 +1446 
- 38- 2.3 
- 4 + 320 + 247 + 271 + 337 + 281 + 251 +1350 +1088 + 665 + 813 + 654 + 397 +1007 +1616 +1188 + 475 + 351 + 365 + 310 + 256 +194 + 573 + 450 + 325 + 594 + 503 + 145 + 534 + 431 + 311 +1487 +1210 + 764 
- 60- 42 +~ 1- 117 - 105 -177 1- 181 - 138 ::l: 0 +~ 110 + aœ + 851 + 169 + 127 + 139 !..rJ + 565 + 674 + 27 + 6 1- 153 - 89 - 219 - 181 - 114 - 186 ~3962 -2895 -3680 i-2137 -1570 -1914 
-3106 -4195 
+ 179 + 182 - 355 +834 + 600: + 557 + 183 + 58 + 238 +10680 +7900 -8552 +5306 +3946,+4145 +11696 +8557 +936 
(a) Einfuhr aus dritten Undem und BezDce aus (a) lmporuclons des pa}'l ciers et r6ceptlons 
anderen Undern der Gemeinachafc des pays de la Communaut6 (a) lmfortulonl dai paesl cerzl a arrivi dai paesl (a) lnvoer ult derda landen en aanvoer uit andera della Comunltl landen van de Gemeenschap (b) Austuhr nach drltten Undem und Lleferuncen (b) Exportations vers lea paya elen et llvraJ. 
nach anderen Llndern der Gemelnschafc sons aux pays de la Communaut6 
(c) EinschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohlces (c) Y compris spiecel et ferro-mancanise 
Ferromanpn carbur6 
(b) Esportazionl verso 1 paal terzl a canse&ne al (b) Uitvoer nur derde landen en leverlncen un 
11aesl della Comunltl andere landen van de Gemeenschap 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car- (c) Met lnbecrip van aplecelljzer en koolscofrljk 
darunter: (d) Spanlen Espacne : 142 
dont: 1., { Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule: 139 
- Rumlnlen, Roumanie : 133 
burato ferromancaan (e) Tschechoslowakel, Tch6coslovaqule: 186 1 (ff{ Portucal: 189 
(h) Phllipplnen, Phlllppinea : 108 · .. Jutoslawien, Youcoslavle: 266 
-
-
~ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr {a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen · 
lm#)ortazlonl (a) ed es#)ortazlonl (b) #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)aesl 
ozone geograflche · . 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er #)roduktengroe#) en #)er land of landengroe#) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vercraces)- Acier (CECA) - Acclaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Eneucnilse - Autres produits 
Und er Zelle Bl6cke und Halbzeuc Warmbreltband Altri prodoctl - Andere produkcen lnscesamt Fontes (c) Uncou et ln Rollen Pays Li cne deml-produlu Colis lnscesamt daruncer • donc • Total Ghlsa (c) di cul • WUJ'YIII : Paesl Riche Llncoul e seml-prodoul Total Totale Ruwllnr (c) Colis Flacheneucnilse Landen LIJn Blokken en Totale produlu plau Touai 
halft'abrlkaten Breedband op rollen c•odoctl piatd 
Touai p ane produkcen 
1967 1 1967 11968 1967 11967 1 1968 1967 1 1967~68- 1967 1 1967-r 1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 1 1-JX l-I X l-I X l-I X I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX l-I X 
1,- Elnfuhr - hnportltions - lmponulonl - lnYOer 
r- 2 _641 47 46 71 53 48 45 32 42 1180 845 1 004 ~1 498 563 1 296 930 EGKS ltalia 3 - - 8 5 12 7 5 7 266 173 321 56 101 281 183 CECA Nederland 4 19 13 10 80 77 161 17 10 16 334 243 337 2371 168 230 431 330 UEBL ·BLEU 5 41 37 27 164 117 183 49 23 106 1 823 1263 2257 945 653 1153 2 035 1 402 
EGKS • CECA 6 tn 97 83 323 1S2 404 ua 70 t70 3603 2 523 3 9t8 t 964 t 375 2047 4044 2845 
lnscesamt • Total 7 43 502 338 465 477 
1 
3t4 593 3tt 3Pl ton 69t 60 5t tOP 39 72 203 
GroBbrlcannlen } 8 2 1 7 2 2 14 1 1 1 63 50 66 52 41 45 66 53 Roysume-Unl 
Schweden • Su6de 9 1 1 1 9 6 6 0 0 - 122 74 133 80 46 90 131 80 
West• Finn. • Norw. • Dln. } 10 47 40 64 3 2 1 - - - 67 48 91 21 14 33 69 50 Europa europa 8:· · Norv. • Dan. terrelch • Autriche 11 
- -
0 2 1 2 319 224 279 101 73 120 82 60 101 421 299 
Europe Europe t,coslawlen • Youcoslavle 12 - - - 0 - 0 - - - 16 8 52 8 3 43 16 8 de nsclce • Autres 13 
- -
6 0 0 0 0 0 - 5 3 7 1 1 4 5 3 
l'Ouest Zusammen • TotDI 14 so 41 77 16 12 23 320 225 279 374 256 468 244 165 315 709 493 
dar. EFTA ·donc AELE 15 40 32 57 13 10 23 320 ~1 279 356 247 405 235 162 264 689 481 l Osceuro~a { lnscesamt • TotDl 16 10 10 32 27 27 49 183 186 103 58 125 68 38 76 312 199 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 10 10 32 - - - 165 106 140 - - 0 - - - 165 106 donc URSS 
Amerlka { lnscesamt • Total • 18 - - 22 0 0 0 0 0 0 2 t 3 2 t 3 3 2 Am,rlque daruncer { USA 19 - - - 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 donc Kanada • Canada 20 
- -
22 
- -
0 
- -
0 1 0 2 1 0 2 1 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 21 7 6 7 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 7 6 7 
- - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lnscesamt • Total 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 tt 8 6 tt 9 6 
Asie daruncer Japan • dont Japon 24 
- -
0 0 0 0 0 0 0 9 6 11 8 6 11 9 6 
Ozeanlen • Ocfanle 25 
- - - - - -
4 4 
- - - - - - -
4 4 
Obrlce • Divers 26 t7 tl 3 
- - - - - - - - - - - - - -
Drftte Under zusammen • Total p&JII den 27 85 
" 
142 43 40 73 506 342 465 488 ·3n 606 3221 210 405 t037 703 
lnscesamt • Totalc6n6ral 28 210 t66l 225 366 291 477 624 4tt 1 635 4 OPt 2 845 "'524 22851 1586 2452 5 ost 3548 
U - Ausfuhr - Exportations - Esponuloni - Uicvoer 
r-· 30 61 45 69 398 309 296 1Pl 157 133 1 343 1 033 935 627 475 393 1932 1 500 EGKS Ital la 31 385 289 312 159 130 98 312 256 154 392 306 249 238 180 155 862 693 CECA Nederland 32 4 3 1 27 22 25 58 56 111 669 517 549 2Pl 225 253 753 594 UEBL ·BLEU 33 61 44 53 98 88 37 106 75 68 283 222 236 181 147 ~~~ .. ~ ~~~ EGKS • CECA 34 510 38t 436 68t 550 455 667 544 465 1686 2078 t 970 1 337 t 028 
1000 t 
1968 
I-IX 
1 093 
340 
514 
2545 
4493 
1 no 
80 
139 
92 
400 
52 
7 
770 
707 
360 
140 
3 
1 
2 
0 
0 
tt 
11 
-
-
1144 
5 637 
1364] 
501 
685 
340 
':1890 
-
-CIO 
E 
E 
uropa 
urope 
lnscesamt • Total 
GroBbricannien 
lloyaume-Uni 
West· Schweden • Su6da 
euro pa Finn.· Norw •• Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz • Suiua Spanien • Espqna de Griechenland • Grke rouest Sonsclce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa darunter UdSSil { lnsresamt • Total 
Europe Orient. dont UllSS 
Nordamerilul • Am6rlque du Nord 
35 } 36 
37 
' 
38 J 
39 
40 
4t 
41 
43 
44 
45 } 46 
47 
48 
1 
1967 1967 11968 
1-IX 1-IX 
nj 
6! 1 
77 
0 
1! 1 
'ï 10 14 10 11 32 24 29 
- ~ 5 4 
18 15 8 
91 67 62 
78 56 56 
2 2 15 
- - -
76 51 107 
54 29 99 
1967 1 1967 1968 1 1967 1-IX 1-IX 
349 151 190 77 
1t 1 55 
-
0 
-
3 3 
14 14 33 6 
51 39 58 6 
237 166 134 45 
16 14 1 4 
3 2 4 8 
333 236 288 72 
79 56 152 11 
f6 16 2 5 
- - - -
115 197 40 510 
13 7 19 502 
1967 1 1968 11967 11967 1 1968 1 1967 1 1967 1968 1967 1 1967 1 1968 I-IX 1-IX I-IX I-IX l-I X 1-IX 1-IX I-IX 
60 4t 1 479 1479 1 351 1168 975 898 1341 1 nt 1681 
-
1 51 37 41 37 16 34 63 38 97 
1 1 186 144 138 103 82 75 189 145 144 
4 10 446 337 331 246 179 187 466 355 373 
5 4 286 211 225 154 112 119 344 254 287 40 9 131 102 55 94 77 36 413 307 198 4 3 94 7l 61 45 31 25 115 90 65 1 9 204 151 189 124 93 124 115 156 203 55 38 , 399 1 0541 1040 803 600 600 1804 1 346 1366 7 13 1 021 764 772 574 4ll 440 1110 826 937 
5 3 517 4251 310 465 375 298 538 445 315 
259 116 127 259 216 127 259 216 127 - -
1 0041 318 506 1493 1713 691 441 998 1U7 un 2259 311 499 , 267 834 1 531 
A 
r lnscesamt • Total 
540 326 864 1782 1 151 2049 
merl Ica darunter USA • dont USA 49 54 29 99 11 6 3 493 304 484 t 141 737 1 458 509 302 843 1 645 1 048 1 946 Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 50 0 0 0 27 22 19 0 
-
1 35 28 27 13 10 12 62 50 47 
-'m6riquel SIJdamerfluJ • Am6rlque du Sud 51 22 21 7 185 167 3 8 7 6 190 143 155 138 105 123 383 317 164 
d nter {Venezuela • V6nuu61a 51 - - - - - - 7 6 5 34 26 27 19 15 18 40 32 33 aru Brullien • Brâil 53 
- - -
0 
-
0 
- - -
61 49 58 56 46 55 61 49 58 dont Arcendnien • Arcendne 54 21 20 5 179 162 2 0 0 0 43 30 38 35 24 33 nt 193 40 
55 3 1 1 6 4 3 1 r .............. 1 lt 165 Ut U1 43 30 39 172 114 144 A.frilca Nordafrilca • Afr. du Nord 56 1 1 1 - - 3 2 2 6 38 25 35 14 12 15 39 26 44 
'""' !Aa.AI• . ..,.~ {=} darunter Acypten • Eeypce Afrique Etau An. d Afr. Autres 
lnscesamt • Total 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 
Allen 
darunter Irak {'ran 
dont Israel • lsra!l 
Asie ObrlfU Allen • Reste de l' A•le 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlc• • Dlven 
Orltte Under zusammen • Total pars tlera 
lascesamt • Totalc6n6ral 
{France EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pars den 
lnsresamt • Total r6n~:oal 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferun&en 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBiich Spie&eleisen und hoch1ekohltes 
Ferromanpn 
57 0 0 
- - - - - - -
11 10 3 2 0 2 11 10 3 58 
- - - - - - - - -
15 11 9 3 2 3 15 11 9 
59 0 0 
-
0 
-
0 
- - -
3 1 3 1 1 1 3 1 3 
60 659 526 31 144 80 111 10 10 a 7a5 564 sn 4U 3~1 285 9411 664 641 61 4 2 2 44 19 86 
- -
8 266 167 239 87 128 311 186 332 62 
-21 1 1 9 3 40 - - 7 207 120 145 67 23 61 216 123 193 63 
- - - - - - - -
3 3 1 2 2 1 3 3 1 64 1 1 1 29 13 40 
- -
0 n 16 78 8 5 60 52 29 119 
65 655 524 30 100 61 16 20 20 
-
519 398 284 324 268 157 638 478 310 66 
- - -
11 a 6 
- - -
63 47 51 31 n 38 73 55 
- 57 67 5 1 0 5 2 0 0 0 
-
24 18 8 8 6 1 29 20 9 68 
- - -
0 
-
0 
- - -
359 281 188 251 217 107 359 281 188 69 
-
648 521 16 42 17 4 20 20 
-
10 9 2 4 3 0 7l 46 5 
70 0 0 
- - - - - - -
4 3 1 t 1 t 4 3 2 
7t 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
n 8lt 647 1t8 713 531 445 608 400 584 4 36) 31611 3 70t 24t4 t75t 2ll1 5 694 410t 4729 
73 134t t 019 654 t 404 1 08t 900 1176 944 tOCS 7048 5147 5 67t 3 75t 2779 3173 9718 7172 7619 
Ill - Nettoausfuhr (Ausfuhi'-Einfuhr)- Exportations nettes (exportadons-importations) 
Esportazionl nette (esportazionl-importazionl)- Netto uatvoer (uitvoer-invoer) 
75 
-3- 11+23 + 3171+ 256 i+ 248 + H7 + 1251+ 91 + 163 + 188 - 69 - 57 - 23,- 170 + 636 + 570 + 271 76 + 385 + 289 + 312 + 151 + 125 + 86 + 305 + 251 + 147 + 116 + 133 - 7l + H1 + 124 + 54 + 581 + 510 + t61 77 
- 15 ~ 10- 9 -53-55-136 + .ft + .f6 + 95 + 335 + 274 + 212 + 55 + 57 + 23 + 3ll + 264 + 171 78 +20+ 7+26 - 66- 29- 146 + 57 + 51- 38 -1540 -1041 -1021 - 764 - 506 -1 003 -1 548 -1 017 -2205 
79 + 385 + 184 + 353 + 358 + 198 + 51 + 5411 + 474 + 295 - 9t7 - 445 -1948 
- 617 - 347 -t095 
-
tO + 327 
80 + 746 + 578 + 76 + 680 + 491 + 3n + 101 + 58 + 119 +3875 +1847 1+30115 +10111 +1541 +18t6 +4657 +3398 
81 +1131 + 863 + 419 +1038 + 7f0 + 423 + 651 + 533 + 413 +1957 +14011+1147 + 1466 +t193 + nt +4647 +3714 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spierel et ferroman&anbe 
carburé 
(a) lmportazionl dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(b) Esportuloni verso 1 paesi terzi e conse&ne al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van spie&elijzer en koolstofrijk 
ferromanrun 
-1603 
+3585 
+1981 
-
-o-
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen · 0 lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geografJche 
fnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of fandengroep 
E 
ce 
Und er 
Pays 
Pull 
Landen 
{ ....__, (BR) 
KS Ital la 
CA Nad erland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln11-.nt • Total 
GroBbrltannlen 
w-
Royaum .. Unl 
Schweden • 5uWe 
europe Finn. • Norw. • Dln. 
Fln. • Norv. • Dan. ropa Europe O.terreich • Autriche 
l'Ope de Juplawlen • Y ouplavie l'Ou•~>~ Sonldae • Autres 
Zuae1mmen • ToCCII 
dar. EFT A • donc AELE 
O.ceuro ~ { lftiiCIICimt • T-' Europe Or ~c. daruncer UdSSR 
donc URSS 
darunter USA ••rlka { lna .... mt • Total 
t4rlque donc { Kaneda • Caneda 
ika { lna.-mc • Total 
ique daruncer SOdafr. • donc Afr. du Sud 
ien { lne .... mc • Total 
le darunter Japan • donc Japon 
-l•n • Océanie 
tri .. • Dl'"ra 
fete Under IIU8&Inmeft • Total pap dera 
o.-mt • Total pn6rel 
r--KS leal la CA Nad erland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Zelle 
Uan• 
Rlahe 
Uln 
1 
3 
4 
5 
6 
7 } 8 
9 } 10 
11 
12 
13 ,... 
15 
16 } 17 
18 
19 
20 
21 
22 
l3 
24 
25 
26 
l7 
l8 
29 
31 
n 
33 
34 
Rohelaen (c) 
Fonces (c) 
Ghla(c) 
Ruwlfzer (c) 
1967 1 1967 11968 1-IX I-IX 
62 -16 70 
- -
0 
25 18 33 
53 39 31 
140 103 133 
37 30 l..f 
5 3 6 
0 0 0 
n 26 18 
- - -
- - -0 0 0 
37 30 24 
15 11 13 
0 0 
-
- - -
4 l 4 
- - -
... l ... 
l l 1 
- -
1 
0 0 
-0 0 
-
0 0 0 
- - -
,:1 35 l8 137 161 
65 ..f6 ~1 59 39 35 ... 3 .~ 66 ..f5 ,,... tn 
FRANCE 1000 t 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acdaio (Trauaw) -Staal (Verdrac) 
Andere Erzeuaniue - Auues produla 
Bllkke und Halbuua Wannbrelcband Alcrl prodocd - Andere produkcen lftll-
Unaou ec in Rollen 
deml-produlu Colla ln•a-c darunter • dont • Total dl cui • WUI"tUU : 
Unaocd • Hmi-prodocd Total Totale Colis Flachet"Zeuanlae 
Blokken en Totale produla plaCI Totaal 
hallfabrlkaten Breedband op rollen r.rod~latti Totaal pacce ukcen 
1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 11968 1967 1967 1968 I-IX 1-JX 1-JX I-IX I-IX I-IX 1-JX I-IX l-I X 1-JX 
1. - Elnfuhr - lmportadon1 - lmportazionl - lnvoer 
..f1B 311 180 1~1 143 125 1 372 1039 9S6 645 491 ..flB 1966 149..f 1362 ... l l l..f ...... 207 1-16 125 100 67 69 240 172 171 4 3 34 37 36 15 107 B1 88 88 68 74 149 119 138 
203 153 112 298 227 243 1627 1233 1110 1 053 809 727 2128 1 613 1 ..f65 
620 469 .fl8 HO 430 429 3314 l49P ll8D 1886 1435 1297 ..f..f83 3399 3'135 
ll ll 1 9 9 5 121 89 109 88 
" 
83 125 119 115 
13 13 1 6 6 0 26 22 30 20 17 22 ..f5 ..f1 31 
0 0 0 0 
- -
45 30 38 29 20 27 ..f5 31 38 
- - - - - -
18 15 10 10 8 5 18 15 10 
0 0 0 l 1 1 5 ... 4 4 3 3 7 5 5 
- - - - - - - - -
- - - - -0 0 
- - - -
12 9 15 11 8 ,... 12 9 15 
13 13 1 7 7 1 106 80 97 74 55 71 127 100 99 
13 13 1 8 7 1 95 72 
"" 
63 ..fB 58 116 9l '86 
9 9 
-
1 1 4 4 9 12 14 9 12 25 19 16 
- - - - - -
2 2 l 2 l 2 l 2 l 
0 0 0 0 0 0 7 5 4 2 1 0 7 5 5 
0 0 0 0 0 0 l 1 1 1 0 0 l 1 1 
- - - - - -
5 4 3 0 0 0 5 ... 3 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3 3 0 5 4 5 5 4 5 8 7 6 
0 0 0 3 3 0 5 ... 5 5 4 5 8 7 6 
' 
- - - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
22 ll 1 tl 11 6 133 98 119 95 69 89 167 i 131 126 
651 49t 1 ..fl9 m ...... , 434 3447 2597 2398 1 981 1504 1 387 1 650 3 529 3261 
11.- Ausfuhr - Exportation• - Elportazioni - Ulcvoer 
73 551 
49 47 33 ..f1 1188 8..f4 970 692 504 556 1308 
'nj1060 88 69 55 140 96 101 317 227 204 219 154 1-16 545 392 359 
12 11 1 
- -
29 142 91 155 ~4 34 55 153 103 186 
129 ~1 74 36 30 13 306 218 259 110 78 108 471 ,...... 3..f6 lOt 179 ll3 t59 184 1925 1 38t 1588 1074 77t 865 2477 177111951 
.... 
.... 
~ 
Europa 
Europe 
lnac .. amc • Total 
GroBbrlunnien 
Royaume-Uni 
West-
europa 
Europe 
de 
I'O"est 
Schweclen • SuWe 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv, • Dan. 
Schwelz • Sui-
Spanien • Espqne 
Griechenland • Grice 
Sonstige • Autres 
Zusommen • TIJCIJI 
dar. EFTA ·dont AELE 
O.teurop~~ { lnsresomt. r-1 
Europe Orient. darunter UdSSR dont URSS 
Nonlomerilul • Am6rique du Nord 
} 
} 
} 
3S 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
.,.....- -
r1967 1-1967T1968-1-1967 1 1,67 11968 11967 1
1967J 1968 1 1967 1
1967 
1
1968 
1
1967 
1
,967 
I-IX I-IX 1-IX 1-!X 1-IX I-IX 1-IX I-IX I-IX 
- -- -- . -- -
51 
3 
1 
0 
5 
4 
31 
3 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
48 
46 
lOS 
10 
0 
0 
79 
75 
38 
2 
204 
89 
0 
16:1 
o· 
0 
57 
64 
33 
2 
165 
66 
0 
91 
1 
0 
0 
64 
11 
5 
0 
91 
65 
0 
11 
1 
1 
20 
21 
1 
16 
1 
0 
16 
16 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1111 
87 
118 
255 
320 
54 
91 
153 
1078 
821 
134 
43 
878 
60 
74 
189 
231 
... 5 
58 
115 
771 
583 
108 
31 
891 
57 
111 
170 
251 
M 
48 
91 
765 
623 
126 
69 
731 
13 
73 
1M 
194 
... 3 
2 ... 
135 
615 
447 
116 
... 3 
542 
9 
... 7 
102 
H1 
37 
16 
101 
452 
322 
90 
31 
1968 11967 1 1967 1 1968 I-IX 1-IX 1-IX 
551 
,... 
72 
85 
HS 
26 
12 
78 
432 
Ml 
119 
68 
1437 
'17 
118 
255 
...00 
148 
129 
156 
1303 
912 
134 
... 3 
1 059 
69 
7 ... 
189 
289 
125 
91 
117 
952 
650 
108 
31 
983 
58 
112 
170 
316 
55 
53 
91 
857 
689 
126 
69 
Amerllca darunter USA • dont USA 
Mlttelomerilul • Am6rique Cenii'IJie 
{ 
lna .... mc • Total 
"" 
<0 
48 
49 
50 
lB 
27 
27 
24 
23 
23 
"" 0 
0 
0 
0 
12 
10 
0 
0 
9 
1 
5 
0 
0 
1 
4 
1191 119! 
119 
0 
0 
0 
57 
57 
57 
0 
0 
0 
56 
56 
56 
4 
807 
624 
575 
68 
573 
442 
... 11 
44 
87 
30 
10 
22 
913 
757 
719 
74 
83 
25 
l64 
156 
152 
23 
84 
33 
13 
26 
188 
107 
104 
16 
l84 
205 
202 
17 
943 
743 
694 
80 
119 
39 
14 
33 
641 
499 
468 
53 
88 
30 
10 
23 
975 
813 
77 ... 
15 
87 
25 
Am6rlque SOdomerllul • Am4nque du Sud 
darunter {Venezuela • V6nnu6la 
Bruilien • Brail 
dont Argendnlen • Araentlne 
51 
52 
53 
54 
2 2 2 
2 
5 1 
0 
114 
39 ,... 
31 
7 
24 
65 
25 
9 
20 
62 
23 
7 
21 
7 
26 
{ 
lna .... mc • Total 
Nordafrilca • Afr. du Nord 
darunter AJypcen· • qypte 
Afrique dont j Au. Afr. Ll!'der { ~=e 1 Afrllca 55 56 57 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 
3 
2 
0 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
193 
8 
135 
295 
Hl 
2 
97 
278 
116 
13 
89 
180 
86 
8 
45 
130 
64 
2 
33 
131 
57 
13 
30 
413 
195 
8 
135 
197 
1 ..... 
2 
97 
l7J 
117 
13 
90 
Ecau Au. d Afr. Autres 1 59 2 1 1 1 1 0 2 1 1 
lnacnamc • Total 
Mltclerer Oscen • Moyen-Orient 
Allen Irak 
darunter { Iran 
donc Israel • lsrall 
Obrlres Asien • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Asie 
O:nanlen • Odanle 
Obrlce• Dlven 
Drltce Under zuaammen • _Total paya tien 
lna.-mt • Totalao6no6ral 
EGKS 
CECA { 
Devcachland (BR) 
ltalia 
Nec! erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
Drltce I.Ander zusammen • Total pap den 
lnsanamc • Total c6no6ral 
(a) Einfuhr eus drlccen Llndem und BezOae aus 
anderen Llndem der Gemainschafc 
(Il) Ausfuhr nach dricten Llndern und Lleferungen 
nach anderen Llndem der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisan und_.hochaekohlces 
Ferromanaan 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
35 
229 
1 
0 
0 
0 
0 
19 
16t 1 
74 + 3 ::1: 0-
76 +59+ 39+ 
77 - 11 - 15-
78+13+ 6+ 
79 +54+ 19::1: 
80-9- 6+ 
81 + 45+ 24+ 
0 
0 
0 
0 
50 
183 
68 
9 
2 
59 
3 
0 
0 
192 
593 
49 
7 
42 
0 
0 
0 
227 
459 
13 
1 
1 
12 
2 
0 
110 
lBP 
0 
0 
0 
140 
364 
0 
0 
0 
74 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
l4l 
193 
141 
42 
9 
26 
152 
33 
11 
72 
0 
16 
0 
1738 
4690 
221 
93 
20 
7 
15 
128 
30 
7 
65 
0 
11 
0 
1977 
3358 
119 
147 
60 
10 
37 
72 
8 
14 
31 
0 
t5 
1316 
3904 
159 
56 
19 
8 
15 
103 
30 
8 
52 
0 
5 
0 
1 339 
1411 
122 
30 
... 
6 
9 
92 
lB 
4 
51 
0 
4 
0 
986 
1756 
81 
47 
16 
5 
17 
35 
8 
8 
13 
0 
3 
1050 
1 916 
Ill. - Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation• nettes (exportaciona-lmportations)] 
Esportazioni neue (esportazioni-lmporcazioni) - Netco uiwoer (uitvoer-invoer) 
361 
151 
...... 
9 
26 
210 
35 
11 
72 
0 
16 
0 
3170 
5647 
270 
100 
20 
7 
15 
171 
31 
7 
65 
0 
11 
0 
ll79. 
4050 
232 
148 
60 
10 
38 
85 
10 
15 
31 
0 
tS 
2484 
4434 
26 - MS f. 256 ·- 231 129 - 110 - 84 - 184,- 195 + 14 + ... 7 + 131+ 128 658 - 562 - 302 35 + 84 + 67 + 53 + 111 + 72 + 57 + 110 + 81 + 79 + 119 + 87 + 77 305 + 220 + 188 
lB + 8 + 8 - 33 37 - 36 + 14 + 35 + 10 + 67 - ,... - M - 19 + ... - 16 + "" 
19 - 74 - 56 - 38 - 261 - 1'17 - 230 -1 n1 -1 01s 851 - 943 - 731 - 619 1657 -1269 -1119 
o m m - 249 317 - l7t - 245 -1 362 -1 tta - 692 811 664 - 4n 1006 1 6l8 -t t84 
22 170 + 105 + t09 + 128 + 63 + 51 +1605 +1879 +lt97 +1144 + 917 + 961 +3003 +1148 +2358 
5B~- 31- 140- 188-208-192 +tl43 + 76t +1506 + 431 + m + 529 + 997- n1 +ttn 
(a) Importations des paya tiers et r6ceptlons 
des pa)'11 de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pa)'11 tiers ec livral-
aona eux pa)'11 de la Communauté 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrivl dai paal 
della Comunicl 
(a) lnvoer ult darde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschep 
(c) Y compris spieael ec ferro-manaanllse 
carbur6 
(b) Esportazlonl verso 1 paul cerzl e consegne al 
paesi delia Comunlcl 
(c) Compresl chin apeculare • ferro-Mn car-
buraco 
(b) Uicvoer naar darde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap . 
(c) Met lnbearlp van aplegelijzer en koolacofrljk 
ferromanaaan G 
.... 
-CD 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et-
par pays ou z:ones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmportaz:lonl (a) ed esportaz:lonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
~.zone geogroflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produl<tengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
' Scahl (du Vercracu)- Ader (CECA)- Acclaio (Tratcato)- Seul (Verdrac) 
Rohelaen (c) Bl6cke und Halbzeuc Andere Erzeucnlue - Autres produlu Altri prodottl - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband lnsceaamt Fontes (c) Uncou et ln Rollon Pa YI Lien• 
Ghlsa (c) demi-produits Colis lnscesamc daruncer • dont • Total 
- dl cul • wurvan : Paesl Riche Uncottl e semi-prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Co ils Flacherzeucnlue lenden li ln Blokken en Totale produits plats Tocul 
halffabrikaten Breedband op roUen trodot;!J:'actl Tocul p tte p ukten 
1967 1967 
1 
1968 1967 1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 1 ~~ 1 1968 1967 11967 1 1968 1-JX 1-IX l-I X l-I X 1-IX 1-JX 1-IX 1-IX l-I X 1-IX l-I X 
1. - Elnfuhr - lmporudons - lmporuzlonl - lnvov {"-''"' 1 391 2761 312 165 130 126 338 273 HO 45<4 347 295 277 206 171 9561 750 561 EGKS France 2 48 3~ 1 41 B6 67 50 136 96 100 330 242 211 ns 162 149 552 40-f 361 CECA Nederland 4 5 3 1 1 1 59 52 31 105 B5 63 100 81 58 165 137 94 UEBL• BLEU 5 23 20 19 85 62 56 97 73 94 299 241 1B5 213 171 127 481 375 335 EGKS • CECA 6 468 33l 375 337 259 lll 630 493 365 • 188 915 754 816 620 505 2254 1667 t351 
lnspsamt · Total 7 591 437 lU 147 1tt 65 58 41 102 297 216 198 162 tt9 104 502 368 365 GroBbrltannlen } 8 13 12 5 15 11 7 20 20 10 53 39 41 38 lB 30 B9 70 59 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 16 11 9 6 14 18 16 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 109 166 77 1 1 - - - - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 S:· • Norv. • Dan. Europa Europe cerrelch • Autriche tt 7 1 16 2 1 0 5 5 0 62 47 35 37 lB 19 69 54 36 
Europe do t,coslawlen • Youcoslavle 12 73 57 13 11 7 5 0 0 46 44 19 39 14 9 15 55 36 91 l'Ouest nstlc• ·Autres 13 17 16 17 8 6 1 
-
1 15 11 13 2 2 4 11 17 17 Zusammen • TorDI H 320 252 139 37 28 15 25 24 59 198 144 146 104 77 74 260 196 219 dar, EFTA ·donc AELE 15 55 43 30 16 11 9 15 24 11 153 144 102 88 66 55 103 159 111 l Osceurolt { lnscesamc · Total 16 272 185 183 109 83 50 33 17 44 99 72 52 58 42 30 242 172 146 Europe rient darunter UdSSR } 17 207 148 151 1 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 1 6 1 4 • dont URSS 
Amerika { lnsaesamt • Total 18 5 4 12 15 15 2 27 21 15 60 
461 
2B 51 37 26 102 82 45 
Am,rique darunter {USA 19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 43 33 11 41 32 20 43 33 21 donc Kanada • Canada 20 5 4 7 
- - -
17 11 15 9 6 6 7 5 5 35 lB 11 
Afrika { lnsaesamt • Total 21 77 56 39 2 • 2 3B 38 - 4 4 4 • 0 t 43 43 6 Afrique daruncer SOdafr. • donc Afr. du Sud 11 lB 18 11 
- - -
38 3B 
-
0 0 
-
0 0 
-
3B 38 
-
Allen { lnsaesamt • Total 23 12 10 0 • 0 0 34 15 40 35 25 39 34 25 39 70 41 7f Alle darunter lapan · donc Japon 14 0 0 
-
0 0 0 34 15 40 33 14 39 33 14 39 67 40 78 
Ozeanlen • Orianle 25 
' ' 
1 
- - -
0 0 tl 1l tt 9 1l tt 9 1l tl 11 
Obrla• • Dlnn 16 
-
- - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Drltte Linder zu1ammen • Total paya den 17 6B7 509 375 164 117 69 156 116 169 408 301 278 259 192 179 718 544 516 
lnsaesamt • Total a6n6ral lB 1 154 840 750 501 386 lOt 786 609 534 1596 1 117 '031 1075 812 685 1883 2111 1867 
Il, - Ausfuhr - Exporucloftl - Elporuzionl - Uitvoer !" ............ ""' 19 0 0 0 B 5 11 8 il 10 168 173 316 101 56 92 184 1Bl 337 EGIC.S France 30 0 0 0 4 1 l 34 44 213 150 111 100 69 68 251 174 168 CECA Nod erland 32 0 - - 0 0 0 0 - 13 8 12 " 7 10 13 8 12 UEBL ·BLEU 33 0 0 - 0 0 0 0 - 6 3 4 4 3 3 6 3 4 EGKS • CECA 34 0 0 0 12 8 14 0 54 500 334 453 215 135 174 554 368 511 
-.. 
Europa 
Europe 
hwcesamt • Total 
Gro8brltannlen 
Wesc-
europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Royaume-Uni 
Schweden • Sutde 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini •• Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Grke 
Sonsclce • Autres 
. Zusommen • Toca/ 
dar. EFTA ·donc AELE 
11967 1 ~~~ 1 
35 1 
} 36 
37 
} 38 
39 
<40 
41 
42 
43 
44 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1968 
1-IX 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1967 
8 
0 
7 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
1967 1 1968 
IIX I-IX 
7 8 
0 0 
7 
0 
0 
0 
7 
7 
5 
1967 
29 
0 
0 
0 
26 
2 
1 
29 
0 
1967 
l-I X 
0 
21 
2 
1 
24 
0 
1968 
l-I X 
73 
0 
57 
16 
73 
0 
1967 11967 
1-IX 
421 
1 
7 
2 
55 
39 
-43 
1-43 
287 
78 
33~ 1 
5 
1 
<10 
32 
28 
107 
214 
57 
1968 
1-IX 
173 
1 
8 
1 
48 
18 
25 
92 
192 
67 
82 
1967 1 
194 
0 
5 
1 
41 
28 
33 
109 
217 
59 
1967 
1-IX 
1341 
0 
3 
1 
29 
23 
21 
83 
161 
43 
73 
1968 
1-IX 
213 
1 
5 
1 
33 
17 
21 
75 
153 
48 
60 
1967 11967 
l-I X 
458 366 
1 0 
7 5 
2 1 
62 47 
65 53 
45 30 
144 108 
324 245 
86 64 
134 121 
t968 
l-I X 
354 
1 
8 
1 
54 
75 
10 
93 
Osceuropa { /nscesomt • Tolll/ 
Europe Orlenc. ~~nÔ'Rs~dSSR } 
45 
46 
1 
6 
6 
2 
0 
134 
0 
121 
0 0 
77 
0 0 0 0 0 
271 
73 
84 
0 
1 
L~=:a· .T.:=:,que du Nord 
.\merlka daruncer USA • dont USA 
Mlttelcrmerlkll • Am6rfque Cencroie 
Am6rlque SDdomerlkll • Am6rfque du Sud 
darunter { Venezuela • V6nuu4la 
Brulllen • Brail 
donc Arcendnlen • Arcendne 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
2 3 
0 0 
- 0 
2 2 
- 0 
2 2 
0 0 
0 -
43 
43 
-43 
0 
0 
17 
17 
17 
0 
0 
71 
71 
71 
0 
66 
24 
19 
0 
42 
2 
4 
32 
8l 
5 
44 
1f 
11 
0 
33 
2 
4 
2-4 
67 
4 
99 
76 
76 
1 
22 
0 
2 
13 
55 
17 
45 
13 
7 
0 
32 
2 
3 
27 
11 
4 
19 
2 
2 
0 
26 
.2 
3 
21 
16 
3 
59 
47 
47 
0 
11 
0 
1 
9 
t11 64 
67 28 
62 28 
0 0 
45 35 
2 2 
4 4 
34 27 
83 67 
6 5 
3 2 
172 
148 
147 
f 
24 
0 
2 
16 
56 
17 
.\frlka 
.\frlque 
55 
56 
57 
SB llnscesamt ·Total { Nordafrlka • Afr. du Nord darunter ÂJYpten • EJYpte donc Au. Afr. Under { ~e } EtatsAu.d'Afr. Autres 59 0 0 0 0 3 1 2 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 15 5 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 
Allen 
Aale 
lnscesamt • Total 
Mitclerer Onen • Moyen-Orient 
daruncer { Iran Irak 
donc Israel • lsrall 
Obrlces Arien • Reste der Asie 
{ 
Indien • Indes 
daruncer PakiStan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Tota116n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total16n6ral 
C.) Elnfuhr aus drlccen Llndern und BezO&e aus 
anderen Undern der Gemelnschdt 
(b) Ausfuhr nach drltcen Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndem der Gemelnschafc 
(c) ElnschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohlces 
Ferromanpn 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
6~ 
70 
71 
n 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
t 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
t 
0 
tt 
23 
0 
to 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
tt 
25 
24 
24 
lf 
0 
96 
138 
17 
17 
17 
0 
58 
85 
33 
33 
33 
187 
64 
16 
3 
20 
123 
3 
0 
118 
- 0 
0 tt 
117 768 
231 1268 
t53 
46 
14 
2 
13 
107 
3 
0 
103 
0 
7 
606 
939 
140 
90 
6 
3 
66 
50 
4 
3 
39 
0 
1 
570 
1 013 
ua n1 
31 20 
2 2 
0 0 
18 1 12 
107 101 
2 1 
0 0 
104 98 
0 
10 
509 
724 
0 
6 
406 
541 
Ill. - Neccoausfuhr (.\usfuhr-Einfuhr) - EJCporudons necces (uporcado1s-lmp:)rtacloras) 
Esporcuio'll necce (esp:)rtulo11-lrnp:)ruzio!li) - Nscco ultner (ultYoer-lra~ost) 
90 
66 
2 
0 
57 
24 
3 
2 
17 
0 
2 
388 
562 
lU 
88 
16 
3 
44 
123 
3 
0 
118 
0 
tt 
875 
1 429 
170 
63 
H 
2 
30 
107 
3 
0 
103 
0 
7 
674 
1042 
174 
124 
6 
3 
100 
50 
4 
3 
39 
0 
l 
758 
1279 
~: = ,~~= 2~~·= 3~~ = ·~t: ·~l= ·~ = ~~ = ~p- ·~ = ~~p 1~1.:!: ~ = m =·~rf_ ~~ = ~~ = ~~ = ~1 
77 - 5 - 3 - 3 - 1 1= 1 - 1 - 59 - 52 - 31 - 92 77 - 51 - 89 - 74 - 48 - 152 - 129 - 8l 
7B - 23 - 20 - 19 - as 62 - 56 -. 97 ~ 73 9-4 - 293 - 238 - 173 - 209 - 168 124 - 475 - Jn - 331 
79 - 468 - 331 - 375 - 315 - 151 - 118 - 588 - 466 - 311 - 688 - 581 - 301 - 601 - 485 ~ 331 -1600 -1299 - 830 
80 - 686 - 508 - 374 - tsJ - 117 - 58 - 60 - 581 + 8 + 360 + 304 + 291 + 250 + 214 + 209 + 147 + 130. + 242 
81 -1 153 - 839 - 749 - 478 - 369 - 276 - 648 - 524 ,- 303 - 318 - 278 - 9 - 351 - 271 123 -1 454 -1 169 - 588 
(a) Importations des pays ders ec r6cepclons 
des pays de la Communauc6 
(b) Exportations vers les pays tiers ec livrai-
sons aux pays de la Communaut' 
(c) Y compris sple&el ec ferro-mancanàe 
carbur6 
(a) lmporcazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl · 
(b) Esportazlonl verso 1 paesl cerzl e conse&ne al 
paesl della Comunltl (c) Compresl &hlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco -
(a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverln1en aan 
ander:e landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe&rlp van sple&elljzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmf>ortazlonl (a) ed esf>ortazlonl (b) fier gruflfll dl flrodottl e fier f>aesl 
o .zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) fier flroduktengroefl en fier land of landengroef' 
NEOERLANO 
Stahl (des Venraces)- Ader (CECA)- Acclalo (Traccaco) -Staal (Verdrac) 
P.ohelsen (c) Blllcke und Halbzeuc Andere Erzeucnlue - Autres proclulca Altrl prodottl - Andere produkcen 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreltband lnsceumt Fontes (c) Uncou et ln Rollen Pays Lien• 
Ghln (c) deml-produla Colis l~cesamt darunter • dont • Total dl cul • wurvan : Paal Riche Llneottl e seml-prodottl Total Totale P.uwflzer (c) Coils Flacherzeucnlne Landen Llln Blokken en Totale produla plau Totul 
haltrabrlbten Breedband op rollen r.rodoc:!J:Iattl Totaal p atte p ukten 
1967 1967 
1 
1968 1967 11967 1968 1967 11967 11968 1967 1 1.!.~ 1 1968 1967 1967 11968 1967 11967 1968 -l-I X l-I X l-I X l-I X l-I X l-I X l-I X I-IX I-IX l-I X l-I X 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazionl - lnvoer {""""'""'"' 1 4 4 1 25 11 25 57 51 101 686 530 556 290 225 2-48 768 602. 681 EGKS France 2 5 3 4 11 11 0 0 0 29 132 88 141 51 32 54 143 99 171 ltalla 3 - - - 0 - 0 - - 0 11 8 9 8 6 7 11 8 9 CECA UEBL ·BLEU 5 5 4 3 0 0 20 36 31 13 868 646 681 250 186 111 904 677 715 EGKS • CECA 6 14 H 
' 
36 32 46 93 82 143 1 696 un t388 600 .... , 520 1826 1 386 1577 
lnlfet&mt • Total 7 16 tl 14 299 208 58 0 0 
-
106 77 84 56 42 46 406 285 141 GroBbrltennlen } 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
ll 16 18 10 7 6 n 16 18 Royaume-Uni 
Wett• Schweden • Sulde 9 0 0 0 0 0 3 
- - -
33 25 34 29 ll 31 33 25 36 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 16 11 14 57 39 :40 
- - -
2 2 1 0 0 0 60 41 41 Europa Fln. • Norv. • Dan. -Europe Oacerrelch • Autriche 11 
- - - - -
0 
- - -
15 12 8 12 10 6 15 12 8 
Europe de tfoslawlen • Youroslavle 11 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 ·0 I'Ouett natice • Autres 13 
- - -
142 169 15 
- - -
0 0 1 0 0 1 242 169 16 Zuse1mmen • Totol 14 16 11 14 299 208 58 0 0 
-
72 55 61 51 40 45 372 262 119 dar. EFTA ·dont AELE 1S 16 11 14 57 39 43 0 0 
-
n 55 61 51 40 -45 130 ,.. 104 
Osteurol: { fmresamt • Total 16 0 0 0 - - - - - - 34 23 22 4 2 2 34 23 22 Europe rient. darunter UdSSR } 17 0 0 0 
- - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
-. dont URSS 
Amerlka { lnsruamt • Total 18 2 2 2 
- - - - - -
3 2 2 2 l l 3 l 2 darunter USA 19 
- - - - - - - - -
l 1 1 1 1 1 2 1 1 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 2 1 1 
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Al rib { ln•resamt • Total 21 2 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 • Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud n l 1 1 
- - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
Allen { ln•resamt • Total 23 
- - -
0 0 0 
- -
10 2 2 1 2 l 1 2 2 u Asie darunter Japan • dont Japon 14 
- - -
0 0 0 
- -
10 1 2 1 1 1 1 1 1 11 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Obrlr• • Dlven 16 6 5 7 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zu~ammen • Total paya der1 17 27 19 24 299 208 58 0 0 10 111 81 87 60 45 49 411 189 us 
lnsresamt ·Total dn6ral 18 4t 30 33 335 239 103 93 82 t53 1808 1 353 t475 660 49-4 570 22.36 't 675 t 732 
Il. - Ausfuhr - Exporudons - Esportazlonl - Uicvoer {-'""' 19 19 12 10 80 77 t60 14 8 7 357 164 351 2.35 165 241 -452 350 519 FGKS France 30 16 19 33 3 1 35 37 36 15 115 85 108 91 70 90 156 123 158 CECA Ital la 31 5 3 3 6 5 3 59 50 31 97 78 61 93 74 57 162. 133 96 UEBL ·BLEU 33 23 17 ll 71 58 29 157 116 91 60 -45 56 31 11 31 '181 219 176 EGKS • CECA 3-4 74 51 68 t60 143 228 167 220 ..... 630 473 577 450 331 418 to57 835 948 
Euro pa 
Europe 
lnscesamt • Total 
GroBbrlcannlen 
Ronum .. Unl 
Schweden • SuUe 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
S_panlen • Espqne 
Grlechenland • Grlée 
Sonstlce • Aucru 
Wuc-
euro pa 
Europe 
de 
I"Ouerc 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • donc AELE 
Osceuropa { IIISfesamt • Totel 
Europe Orient darunter UdSSR 
• donc URSS 
} 
} 
} 
NordamerliCII • Am6rf411e du Nord 
daruncer USA • donc USA 
Amerllca M/uelamerika • Am6rf411e Cemrale llnscesamt • Total Am6rlque SIJdamerliCII • Am6rfque du Sud darunter {Venezuela • V6n6zu6la Bruillen • Br6sil donc Arcentinlen • Arrentine 
35 
36 
37 
38 
39 
<10 
41 
41 
43 
.... 
45 
... 
47 
..a 
.. , 
50 
51 
51 
53 
54 
tt 
5 
1 
0 
6 
1y 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
1 
0 
.. 
0 
9 
9 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1967 
159 
0 
0 
0 
259 
0 
259 
0 
-
4 
4 
0 
0 
0 
1967 11968 11967 1 1967 11968 1 1967 1 1967 1 1968 1-IX 1-IX I-IX I-IX 1-IX I-IX 
tal 
0 
0 
0 
182 
18~ 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
10-f 
2-f 
0 
0 
80 
104 
2-f 
0 
0 
66 
0 
5 
56 
0 
5 
66 
61 
60 
60 
60 
1 
50 
0 
5 
<10 
0 
5 
50 
.f5 
45 
45 
.f5 
39 
.. 
35 
39 
39 
.f7 
47 
.f7 
460 
158 
105 
71 
36 
13 
3 
20 
408 
383 
52 
.. , 
148 
109 
109 
8 
31 
7 
2 
12 
55 
0 
316 
101 
79 
5-f 
27 
12. 
3 
18 
295 
273 
31 
2S 
" 67 67 
7 
25 
5 
1 
10 
52 
0 
317 
135 
63 
97 
31 
5 
.. 
12 
311 
296 
6 
197 
181 
ta1 
6 
10 
.. 
1 
3 
1967 1 1967 1 1968 
I-IX 1-JX 
350 
too 
79 
60 
31 
13 
1 
15 
300 
282 
50 
... 
t13 
90 
89 
7 
26 
7 
2 
12 
SI 
250 
61 
... 
... 
13 
12 
1 
13 
221 
204 
29 
15 
83 
57 
57 
6 
20 
.. 
2 
10 
.. , 
- 0 
nt 
80 
... 
.. , 
2-f 
5 
.. 
a 
215 
2CU 
6 
tao 
166 
166 
-
5 
8 
.. 
1 
3 
7 
0 
1967 11967 
1-IX 
785 
158 
111 
tl8 
36 
277 
3 
20 
733 
.... 5 
52 
.. , 
213 
174 
169 
8 
31 
7 
2 
13 
55 
0 
ssa 
101 
8-4 
9-f 
28 
199 
3 
18 
527 
318 
31 
2S 
149 
117 
117 
7 
25 
5 
2 
10 
52 
0 
1968 
l-I X 
460 
159 
67 
97 
31 
85 
.. 
12 
454 
359 
6 
244 
229 
229 
6 
10 
.. 
1 
3 
Afrlka 
Afrique { 
lnscesamt • Total 
{ 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
d aruncer )l.eypten • Ecypce 
donc Ass. Air. U!'der {::::.e } 
Ecaca Ass. d Afr. Autru 
55 
56 
57 
58 
59 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
tt 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 () 
0 
2 
0 
0 
tt 
1 
0 
0 
0 
Arien 
Alle 
lnscesamt • Total 
Mlulerer OICtln • M,en-Orle11t 
daruncer { Iran Irak 
donc Israel • lsr&!l 
Ob rires Asl!n • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlnrs 
Drltte Linder zusammen • Total paye ders 
nscesamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deucachland (BR) 
France 
ln lia 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfubr aus dritten Undem und BezDce aus 
anderen Undern der Gemei11scbafc 
(b) Aulfubr nacb drltten Undern und Lleferuncen 
nacb andere11 Undern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBiicb Spleceleisen und bochcekoblces 
Ferromanpn 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
lU 
0 
0 
2ff 
209 
21J 
297 
17a 
178 
178 
187 
238 
0 
0 
0 
0 
tt 
ao 
1a7 
330 
t04 
331 
126 
393 
95 
3t5 
.. , 
20 
H 
.. 
1 
29 
13 
0 
2 
0 
0 
a6 712 
230 1 3.f2 
40 
16 
10 
... 
1 
24 
10 
0 
2 
0 
0 
517 
9PO 
ta 
9 
8 
0 
0 
10 
2 
0 
0 
~ 
t tlO 
43 
17 
13 
.. 
0 
25 
10 
0 
2 
0 
0 
567 
t Ot7 
36 
14 
10 
.. 
0 
22 
9 
0 
2 
0 
0 
417 
748 
lU.- Neccoausfuhr (Ausfubr-Elnfubr) - Ell:portatlone nettes (exportations-Importations) Erp~rtuioni nette (erp~rcadolli-lmp~rcuiorli) - Natco uitYoar (lliCYOir-iii'IOII') 
16 
7 
7 
0 
0 
9 
2 
0 
0 
.fl5 
a.u 
49 
20 
H 
.. 
1 
29 
13 
0 
2 
0 
0 
40 
16 
10 
... 
1 
24 
10 
0 
2 
0 
0 
t 1021 799 
2 t59 t 635 
tB 
9 
8 
0 
0 
10 
2 
0 
-· 
0 
734 
t 481 
+ 15 + 8 + 9 + 55 + 56 + 135 - .fl ,_ 43 - ,.. - 319 E 116 - lCU - ss - 60 - 7 - 316 - 252 - 163 
+ 11 + 16 + 29 - 8 - 9 + 35 + 37 + 36 - H - 17 - 3 - 33 + <10 + 38 + 36 + 13 + l.f - 13 
+ 5 + 3 + 3 +- 6 + 5 + 3 + 59 + 50 + 31 + 86 + 70 + 52 + 85 + 68 + 50 + 151 + 125 + 87 
+ 18 + 13 + 19 +- 71 + 58 + 9 + 121 + 95 + 7a - BOB - 601 - 621 - 219 - 165 - 180 - 617 - .f.f& - 539 
+ 60 + 40 + 59 + t24 + ttt + 1a2 + 174 + Ua + t -t066 - 7P9 - att - ISO - tt8 - 102~- 769 - SSt - 629 
+ 196 + 16a - t3 - 35 - 21 + .f6 + 126 + 95 + 76 +- 601 + 436 + .f57 + 507 + 372 + 376 + 691 + 510 + 579 
+ 156 + 20a + 47 + 89 + 9t + 21P + 300 + 233 + 77 - 466 - 36J - 355 + 357 + 254
1
+ 272 - 77 - 40 - 50 
(a) Importations des pays ciers et r6ceptions 
du pays da la Communaut6 (b) Exportations vers lu pays tiers ec livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(a) lmporculonl dai paul cerzi e arrivl dai paesi 
della Comunlù 
(b) Esporcuionl Yersl 1 paul cerzi e conser11e al 
paesl della Comunlù 
(a) lnvoer ult derde landen en aanyoer uic andere 
landen Yall de Gemeenschap (b) Uicvoer naar derde landen en leverillcen un 
andere landen nn de Gemeenscbap 
(c) Y compris splecel ec ferro-manpnùe 
carbur6 
(c) Comprul chisa speculare e ferro-M11 car-
buraco 
(c) Met inbecrip nn spleceliJzer e11 koolscofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones g~ographlques 
lm~Jortazlonl (o) ed es~Jortazlonl (b) 1Jer gru~J~JI dl 1Jrodottl e fJer fJGesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) 1Jer fJroduktengroefJ en fJer land oflandengroefJ 
UEBL/BLEU 
Suhl (da Vertrqes) -Acier (CECA) - Acclalo (Tratuto)- Staal (Verdns) 
Rohelsen (c) Andere Erzeusnlsse - Autres produlu 
Und er Zeile Bl&c:ke und Halbzeuc Altrl prodotd - Andere produkten 
1000 t 
Warmbreltband 
Fontes (c) ln Rollen lnssesamt Llnsots et Pays Lian• 
Ghlss (c) deml-produlu eon. lnasesamc darunter • dont • Total dl cul • waarnn : Paal Ris he Llnsotd • aemJ.prodocd Total Totale Ruwljzer (c) Coila 
Landen LQn Flacherzeusnl11e 
Totaal Blokken en Breedband op rollen Totsle produlu plau ha!Babrlkaten trodot:!J:Iattl 
- Touai p tte p ukten 
1967 1967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 11967 1 1968 1967 11~ 1 1968 1967 1 1967 1 1968 1967 1967 1 1968 1-IX li X 1-IX l-I X 1-IX I-IX l-I X I-IX I-IX I-IX l-I X 
1,- Elnfuhr -lmportadona - lmporuzlonl -ln-lOo_ ..... ., 1 73 51 SB 105 95 13 111 B3 76 193 m1 113 187 1~1 155 510 101 363 EGKS France 1 66 15 50 119 99 71 36 19 13 306 117 111 101 170 351 333 CECA Ital la 3 - - 0 0 - 0 - - - 3 l 1 3 3 , l 1 Nederland 1 '14 18 19 71 59 18 161 116 90 58 11 50 19 11 11 190 119 168 EGKS • CECA 6 163 114 127 305 151 145 308 ll8 179 661 494 544 333 155 283 t273 984 868 
IMJU&mt • Total 7 86 61 81 75 7l 41 16 10 tt 65 49 60 35 l8 l8 166 141 ttl Gro8brltannlen } 8 n 14 16 37 37 0 5 5 0 15 10 16 6 1 4 S7 51 16 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su~de 9 
- -
0 l l 0 
- - -
43 34 35 16 11 21 15 36 35 europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 15 lO 16 10 10 
- - -
--
0 0 1 0 0 0 10 lO 1 Europa 8:i • No". • Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 
- -
0 3 3 l 3 2 l 3 3 l 
Europe de lusoslawlen • Yousoalavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstls• • Autres 13 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zusammen • TotDI 14 46 34 32 58 .'i8 29 5 5 1 62 47 55 35 28 27 126 111 85 dar. EFTA ·donc AELE 15 16 31 31 58 58 0 5 5 0 61 17 55 35 l8 27 126 111 55 
Osteuroga { lnstesamt • TotDI 16 40 28 50 17 14 12 20 14 10 3 2 5 1 0 f 40 30 27 Europe rient. darunter UdSSR } 17 16 11 11 
- -
6 10 14 10 
- - - - - -
lO 14 16 donc URSS 
Amerlka { lna,esamc • Total 18 1 1 t 0 0 0 19 13 17 5 4 3 3 3 t 35 17 10 daruncer USA 19 
- - -
0 0 0 29 23 17 5 1 3 3 3 1 31 17 lO Am6rlque dont { Kanada • Canada lO 4 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { IRIIU&mt: • Total 11 3 1 2 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-Afrique darunter SOdalr. · dont Afr. du Sud 11 3 2 2 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Ali en { lns1esamt • Total 13 0 0 0 
- - -
7l 59 37 1 1 0 t t 0 73 60 37 Alle daruncer Japan • dont Japon 14 
- - - - - -
7l 59 37 1 1 0 t 1 0 73 60 37 
Ozeanlen • Odanle 15 t 1 1 
- - -
10 6 
- - -
0 
- - -
10 6 0 
Obrl1• · Divers 16 
- - - - - - - - - - ~:1 - - - - - - -Drltte Under zuaammen • Total paya tiers 27 94 66 86 7$ 7l 11 136 107 65 7l 63 40 3:& 19 283 233 169 \napaamt • Total a6n6ral l8 158 180 213 380 315 186 411 345 145 73:& 607 373 187 313 1556 nt a t 037 
Il. - Auafuhr - Exportadona - Eaportaalonl - Ulcvoer l_,, .. , 19 13 38 15 161 118 185 16 16 105 1 850 1280 2108 9591 669 1112 l 059 1414 2499 
EGKS France 30 sa 12 31 111 162 . 110 290 223 112 1 617 1219 1104 t 069 817 715 2129 1 604 1156 
CECA Ital la 31 26 21 15 79 59 51 99 76 90 277 211 189 193 153 132 155 356 331 Nederland 32 5 1 3 1 1 11 36 30 11 891 611 673 167 197 207 9l8 676 706 EGKS • CECA 34 tU 105 78 4$4 341 369 47t 355 ..... , 4646 3 36$ 4174 2489 t836 2196 5 57t 4060 4 99t 
1967 1967 1968 1967 1967 1068 1967 1 1967 1 1968 1967 1 1967 1968 1967 1967 1968 1 1967 1 1967 
-
1-IX l-I X l-I X l-I X l-I X 1-IX 1-IX l-I X l-XI 1-IX 1-IX 
'nspsamc • Total 35 tl 1 3 45 19 43 6 5 41 tt40 8691 718 779 601 499 1191 903 GroBbrlunnlen } 36 - - 0 15 9 7 1 1 10 170 119 115 92 63 84 186 129 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su~de 37 - - - 0 0 - 0 0 - 126 92 107 78 56 71 126 92 
euro pa Finn. - Jllorw.- Dln. } 38 - - 0 4 4 - - - 0 316 251 177 238 188 125 320 255 fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Sch .. elz • Su lue 39 0 0 0 2 2 - 5 4 3 157 120 96 96 76 57 164 126 ~anien • Espqne 40 
- - -
4 4 9 0 
-
28 46 40 20 35 31 19 51 44 Europe de rlechenland • Gr•ce 41 
- -
0 19 9 27 
- - -
126 92 69 73 55 35 145 101 l'Ou esc Sonsclce • Aucra 42 2 1 3 1 1 0 0 0 0 131 101 86 103 80 66 132 101 Zu~ammen • Total 43 2 1 3 45 29 43 6 5 42 1 072 815 670 714 549 457 1123 849 
dar. E" A • dont AELE 44 0 0 0 17 11 7 6 5 H 763 577 sn 490 372 358 786 593 
{~t·Total 45 - - - - - - - - - 68 55 48 6S 52 43 68 ss Osceuroc!;a daruncer UdSSR } 46 
-
91 8 12 9 8 12 9 8 Europe rient. dont URSS 
- - - - -
-
- -
1 r-·T-· 47 2l u 16 40 19 ]7 ts 1 6 t 590 1 t 190 1 46S 230 161 179 1 645 1 no NotdameriluJ • Amülque du Nord 48 23 13 16 1 0 1 14 f 2 f 381 f 035 f 330 139 93 225 1 395 1037 Amerika darunter USA • donc USA 49 13 1] 16 1 0 1 14 1 2 1 n9 923 1 250 123 80 nt 1243 924 MJttelamerlluJ • Atœrlque Centrale 50 0 0 
-
39 29 36 
- - -
85 62 51 24 17 15 125 90 
Am6rlque SDdamerllta • Am6rlque du Sud 51 
- -
0 0 0 1 1 0 4 124 93 84 67 52 39 125 93 
darunter { Venezuela · V6nllzu"a 52 
- - - - - -
1 
-
4 49 37 38 29 n 18 50 37 
Bnslllen • Brail 53 
- - - - - - - - -
4 2 3 3 2 2 4 1 donc Arcenclnien • Arcentine 54 
- - - - - - - - -
4 3 3 3 2 2 4 3 r-·T- 55 0 0 0 tt 9 3 - - - n5 149 1 195 107 71 71 236 ua Afrlka Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - 9 9 0 - - - 15 10 24 6 4 7 24 19 daruncer Acypten • Eeypte 57 - - - - - - - - - 4 3 1 1 0 1 4 3 
Afrique doM {-•··~u{!:'J 58 - - - - - - - - - 30 21 34 16 12 8 30 21 Etau Au. d Afr. Autres 59 0 0 0 0 0 0 
- - -
37 25 38 19 13 16 37 25 
lnscesamt • Total 60 t 0 0 52 45 43 
- -
0 348 2n 191 133 100 61 400 318 MJuJerer Osren • Moyen-Orient 61 0 
-
0 11 10 14 
- -
0 170 129 125 43 30 32 181 139 
d {'ran 62 - - - 10 10 13 - - 0 41 29 24 17 11 12 51 39 Allen arunter Irak 63 - - - - - - - - - 27 21 33 4 4 4 27 21 donc Israel • lara!! 64 0 
-
0 1 0 0 
- - -
6 3 14 3 2 6 6 4 
..... Obrlre~ As/en • Rate de l'Asie 65 1 0 0 41 35 30 
- - -
178 144 66 90 70 29 219 178 { Indien · Indes 66 
- - - - -
1 
- - -
10 7 3 8 5 3 10 7 daruncer Pakistan 67 0 
- -
5 3 6 
- - -
18 12 3 11 7 1 23 15 donc China • Cltlne 68 
- - - - - - - - -
3] 28 9 33 28 6 3] 28 
Japan • Japon 69 
- - -
12 12 
- - - -
11 11 0 0 0 0 23 23' 
-Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
9 7 6 2 t 1 9 7 
Obrl&e • Dive" 71 
- - - - - - - - - - - - 1~21 - - - -Drlcce Linder zusammen • Total paya tle1'8 72 26 15 20 147 111 127 u 7 48 3 312 24871 2 575 935 911 3 4811 2606 
lnscesamc • Totala6n6ral 73 158 110 98 601 453 496 493 361 497 7 957 5852 6 749 37401 2771 1 3 108 90521 6666 
Ill.- N.ctcausfuhr (.-.uafuhr-Einfuhr)- bponat.ora nenta (uforiadons-lmportatlona) 
Esponazoonl nene (eaponazlonlolmportazlonl) - Nauo ulncer (ultvoer-lnvoer). 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS france 
CECA Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drlcce Linder zuaammen • Total paya tle1'8 
ln•aesamt: • Total &6n6ral 
(a) Elnfuhr aua drltten Undern und BezOce aus 
anderen Undem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 
(c) ElnschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohlca 
ferromanpn 
74 
-
30- 1] 
-
33 + 57•+ 75 
-
8- 3 
-
16 + Il + 76 + 26 + 21 + 15 + 79 + 
77 
-
19 
-
14 
-
16 
-
70 
-
79 
-
31 
-
9 
-
49 + 149 + 
80 
-
68 
-
51 
-
66 + ni+ 
BI 
-
100 
- 60,-115 + lU,+ 
1 
(a) Importations da pays tiers ec r6cepclons 
da pays de la Communaut6 
(b) Exportaclons vers la pays ciers ec livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris spiecel ec ferro-manpnàe 
carbur6 
23 1+ Hl - Jr65,- 571+ 29 +1557 +1 0571+1965 +m+ 522 + 987 +1549 i+1 013 631+ 36 + 254 + 19-4 + n9 +1321 1~ 995 + 857 + 955 + 733 + 613 +1659 +1252 59 + 52 + 99 + 76 + 90 + 274 + no + 185 + 190 + 151 + 129 + -452 + 354 
58 - 7 - 125 - 961- 78 + 8331+ 600 + 623 + 238 + 176 + 183 + 638 ,+ 447 
89 + U4 + 163 1+ 117 + 170 
1 
+3985 +1871 1+3630 +2156 +t 581 +1913 +4198 i+J076 
40 + 86 - .1141- 100 1- 17 +3140 +24)3 +1512 +1111 + 903 + 883 +31981+2373 
1281+ 310 + 49 - 17 + 151 +7215 +5304 +6141 +3367 +2484 +1795 +7496,+5448 
1 1 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvi dai paal 
della Comunlù 
(b) Esportazlonl verso 1 paal terzl e consecne ai 
paal della Comunlcl 
(a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap (c) Compral chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(c) Mec inbecrip van aplecelijzer en koolscofrlik 
ferrom .. npan 
1968 
l-I X 
804 
132 
107 
177 
-99 
58 
96 
87 
756 
543 
48 
11 
1 508 
f 333 
1153 
86 
88 
41 
3 
3 
1t8 
24 
1 
34 
38 
235 
139 
37 
33 
14 
96 
4 
9 
9 
0 
6 
-
2 751 
7741 
+1136 
+1123 
+ 327 
+ 538 
+4123 
+2581 
+6705 
' 
G l!volutlon, par ~ays, d.e l'Importance relative des Entwlcklung der relath en Bedeutung des Roh· échanges extér eurs de fonte exprimés en% de la elsenauBenhandels der "'l tglledstaaten, be:zogen production • auf die Er:zeugung == 100 
Evoluzlone, per J:aese, dell'lmportanza relatlva d1,.11 Verloop van de relatleve be tekenls van het rullver-
scambl esternl 1 ghlsa, espressl ln % della pro u· keer ln ruwl}zer ultgedru l't ln% van de produktle 
zlone (per land} 
Zele Elnfuhr • lmporcaclona • lmponulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportaclon • Eaponuloal • Ulcvoer 
P6rlode 
Perlodo Deuucho France ltalla Neder- UEBL EGKS Deutacho France Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldvak 
1 2 3 .. 5 6 7 ---. 9 10 11 12 
A) BezU&• aus anderen Llndem der EGKS D) Lleferunaen ln ande e Linder d«r EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autreJ p ays de la CECA 
Arrlvl dogll olcrl paesl dello C(CA Conse1ne oglt olcrl p e si dello C(CA 
Aanvoer ulc ondere landen von de (GKS l.everlnfen oon onder landen von de fGKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3.1 0,8 1,2 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 1,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9- 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1966 3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
4 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,1 1,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1.4 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,1 1,2 
4 M 0,9 7,2 0,4 1.4 1,5 1,9 1,4 0,0 3,5 0,8 1,4 
1968 1 0,4 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 O,l 1,0 1,3 1,9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 
-
4,8 0,7 1,3 
4 0,4 1,7 4,3 0,7 1,3 1,3 1,5 1,0 0,0 5,1 1,1 1,3 
B) Elnfuhr aus drltten Llndem E) Ausfuhr nach drltten .lndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les ays tien 
lmporcozlonl dol paesl cerzl &porcozlonl verso 1 pa •• terzl lnvoer ult derde landen Uitvoer noor derde lon~ en 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,1 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1.1 0,4 0,0 1,5 O.l 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3.0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,1 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1966 3 0,5 0,4 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,4 0,5 0,8 
4 0,4 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 O.l 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 0,4 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,1 0,0 10,3 0,0 2,0 
4 0,1 0,1 9,4 1,1 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 
3 0,8 0,3 4,7 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
4 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,2 1,6 0,1 0,0 0,5 0,0 0,7 
q lnsaesamt • Total • Tocole • Tocool (A + B) F) Jnsaesamt • Total · To ole • Tocool (0 + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 2,2 1,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 1,4 2,8 1,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 1,0 1,8 4,9 1,5 0,0 1,5 1,1 3,1 
1968 1,0 1,6 11,3 1,6 1,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1966 3 1,0 1,1 u,s 4,0 1,0 1,7 2,1 1,1 0,0 4,4 1,5 1,9 
4 1,1 1,0 14,7 1,4 1,1 2,7 3,9 1,4 0,0 5,1 1,4 2,4 
1967 1 0,9 1,3 16,1 1,7 1,2 1,9 3,9 1,3 0,0 5,8 1,3 1,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 1,8 6,0 1,7 0,0 ~it 1,1 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 1,6 5,0 - 1,3 0,0 1~~7 1,2 3,2 
4 0,6 1,1 16,6 1,7 2,3 1,9 4,6 1,6 0,0 t,O 1,1 2,8 
1968 1 0,9 1,2 14,6 1,5 1,2 1,7 3,4 1,3 0,0 ~.3 1,0 1,0 
2 0,9 1,4 13,9 1,5 1,8 1,7 2,7 1,4 0,0 ,9 0,8 1,8 
3 1,2 1,6 10,1 1,7 1,9 2,4 1,6 1,0 0,0 ,3 0,9 1,9 
4 1,0 1,0 10,8 1,6 1,0 '1,5 3,1 1,2 0,0 ,6 1,1 1,0 
124 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou z:ones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays ders 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar• 
tlzlone per paese o zona geografJca (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Under • Paya • Paesl • Landen 11966 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverkeer 
1968 
1-111 
19f.8 
l-VI 
1968 
l-I X 1968 11969 1·111 
A) Elnfuhr • Importations • lm#l0114Zlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni l.9 1.8 u ·U 4,4 8,6 6,6 5,1 .. 1 
Schweden • Su6de 0,5 0,2 0,2 0,2 o.1 0,2 0,2 0,2 0,2 
~n. • Norw. • Oln. • Fini. • Norv. • Dan. 27,6 45,7 34,1 37,8 35,1 27,1 25,7 28,8 32,6 
terrelch • Autriche 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 5,4 3,6 2,5 1,9 
Spanien • Espacne 0,8 
-
2,3 2,1 1.6 3.2 6,1 4,9 <1,6 
Osteuropa • Europe Orientale 44,0 31,6 32,5 31,9 34,4 41.2 39,6 40,5 39,9 
USA 0,2 0,1 0,1 0,1 o.o o.o 1,1 0,7 0.5 
SDdafrikanlsche Union • Union Sud-Africaine 6,8 2,0 3,7 3,8 4,2 4,5 4,4 4,8 4.0 
Sonstice Linder • Autres pays (a) 17,0 18,4 22,8 19,8 (b) 19,5 9,8 12,7 12,5 (c) 12,2 
------- - --hucesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 1 100,0 100,0 
1 
1000 t 1 004 237 489 697 936 llO 453 655 883 
8) Ausfuhr • Exportations • Ü#l01111zlonl • UICYoer 
lnscesamt • Total 33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 26,5 27,8 30,5 28,5 
Gro8brltannlen } 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su,de 7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 3,4 4,2 3,5 3,0 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 4,9 2,5 1,3 1,1 1,2 4,7 4,8 3,9 3,3 Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Suisse 9,3 4,5 3,7 3,7 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 
Europe de Griechenland • Gr6ce 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 1,8 1,8 
J'Ouest Sonstice • Autres 4,7 4.3 2,6 1,9 1,9 4,4 4,3 3,5 4,4 
-
Zusommen • Total 30,4 15,2 10,6 9,3 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 
dar. EFTA • dont AELE 27,4 11,8 8,6 7,8 8,5 22,6 24,7 22,4 
Osteuropa • Europe Orientale 3,3 0,6 0,2 0,2 0,2 
-
0,0 5,1 3,5 
{'• .. -m<•To"l 55,8 14,2 t:l,4 10,1 11,4 48,7 54,4 57,6 52,1 Nordomeriko • Amerlque du Nord 47,6 f1,8 9,8 7,5 9,2 44,7 49,7 53,9 486 A · darunter USA • dont USA 47,6 11.8 9,8 7,5 9,1 44.7 49,7 53,9 48.6 
meraka Mlttelamerlka • Amülque Centrale t.s 0,1 0.0 0,1 0.0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Am,rlque SOdomerllco • Amerlque du Sud 6,7 2.3 2,5 2,5 2.2 4,0 4,6 3,6 3,4 
dar, J Venezuela • V6n6zu61a 1,6 
- -
0,0 0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 
dont l Arcentinien • Arcentlne 4,6 2,0 2,1 l,l 1,9 1,7 2,4 1,7 1,8 
Afrlka • Afrique 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 
r--··T·~ 9,9 69,7 76,5 ag~ 78,1 23,7 17,0 10,9 18,7 Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 0.5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 0,8 0,7 dar. { Iran 0,3 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 Allen dont lsnel • lsn!l 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 
Alle Obrlres Aslen • Reste de 1' Asie 9,3 69,3 76.2 79,9 77,8 23,4 16,2 10,1 17,9 
dar { Indien • Indes 
- - - - - - - - -
• Pakistan 0,0 
-
0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 
dont Japan • Japon 9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obrl1e • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1000c-% 
1969 1 1969 
l-VI I..JX 
-
- - ----- - - ----lnaresamt • Total % tOO,O too,o tOO,O tOO,O tOO,O too,o too,o 100,0 100,0 
tooo t 432 1t1 553 879 ttt5 t04 t83 300 439 
(a) (b) (c) 
Ju1oslawlen • Youcoalavle: 4,4% 7,8% 1,5 % 
Tuneslen • Tunisie : 0,0% 5,4% 2,7 % 
125 
126 
ll!volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanfes extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en% de la proCiuc-
tlon d acier lingots 
Entwlcklung der relatlven ~ e~eutung des AuDen• 
handels von Bl6cken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, ~ez:ogen auf die Roh· 
blockerz:eugung == 100 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll colis} 
espressl ln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloof' van de relatleve betekenls van het rullver· 
l<eer ln bloldcen en halffabrlkat n (ultgezonderd colis} 
ultgedrulct ln % van dë produUie van stalen blolclcen {per land} , 
Zele 
P6rlocle 
Perloclo 
ntdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 3 
4 
1967 1 
2 • 
3 
4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1966 3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1966 3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
Elnfuhr • lmportadont • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportation• • E portulonl • Ultvoer 
Deuucho F Neder- UEBL EGKS Deuucho F t.. 1..~,,.. UEBL EGKS 
land (BR) rance Julia land BLEU CECA land (BR) rance ltalla ,, ~d BLEU CECA 
---1 --t--.2.--t---3--·t--.4 --t--,5.--t-~6--·I--.7 --·I--,8.--~-.,~-I-+1ü0~·1--•1•1 ---ll---.12.--
A) BezU&• aus anderen Llndem der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA 
Acrnvoer ult ondere londen von de EGKS 
1~ 3~ 1~ 1~ tA 
1,1 3,2 1 ,6 0,5 2.1 
0,9 3,2 2.1 1,1 2,1 
1A 2~ 18 1~ 1~ 
1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 
0,8 3,4 1,9 0,5 1,9 
0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 
1~ 33 18 03 2,6 
0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 
0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 
u u u u 1~ 
1,5 3,4 1,6 1,6 1,1 
1,5 2,7 1,7 3,1 1,2 
1,8 2,5 1,9 0,4 u 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,5 
0~ 
Importations en provenance des pays tien 
lmportozlonl dol poesl terzl 
lnvoer ull darde londen 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
o.o 
0,0 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,1 
0,0 
0,3 
0,7 
1,0 
0,5 
0,8 
0,8 
1,1 
0,9 
1,2 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 
0,4 
1,8 
2,4 
8,8 
2,0 
2,1 
3,9 
7,4 
8,6 
8,6 
10,4 
3,4 
2,1 
1,0 
1,7 
0,1 
0,1 
0,5 
0,4 
0,0 
0,2 
1,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0.5 
0,4 
0,7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
1,8 
1,6 
1,6 
1,8 
1,8 
1,8 
0,2 
o.3 
0.7 
0,3 
0,2 
0,4 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
q lnscesamt • Total • Tocole • Tocool (A+ B) 
1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 
1~ 3,2 2,3 2.8 2,2 2,1 
1,0 3~ 3,2 9,9 2,7 2,5 
1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 
1 ,4 3,4 2,3 2,5 1 ,8 2,0 
1,1 3,4 2.6 4,4 2,1 2,2 
0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 
1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 
1,0 3,4 3,4 10,1 2,0 2,4 
0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 
1,0 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 
1,6 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 
2,0 2,8 2,0 4,0 1 ,6 2,2 
1,9 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 
0) Lleferun&en ln andere U ~der der EGKS 
Livraisons l d'autres pay de la CECA 
Consegne ogll oltrl poesl < ello CECA 
Leverlngen oon ondere lonc en ron de EGKS 
1,4 
1,5 
1,9 
1,5 
1,4 
2,0 
2,0 
2.2 
1,8 
1,4 
1,8 
1.8 
1.4 
1,6 
1,3 
1,5 
1,5 
1,3 
1,6 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,6 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
2,7 
~.9 
~.7 
~.2 
~.5 
Ill 
~.5 
,2 
,2 
,0 
,0 
1 .4 
1 ,3 
,1 
E) Ausfuhr nach drltten Llnc~trn 
Exportations ven les pays tien 
üportozlonl verso 1 poesl cerz, 
Ultvoer noor derde londen 
1,6 
1,2 
2,0 
1,3 
0,7 
1,4 
1,9 
1,8 
2,0 
2,1 
2,6 
0,8 
0,9 
0,9 
1,1 0,5 
1,2 0,2 
1,5 0,1 
0,7 0,1 
1,0 0,2 
0,9 0,2 
1,7 0,2 
1,4 0,1 
1,7 0,0 
1,2 0,0 
0,8 0,1 
0,7 0,1 
0,7 0,0 
0,6 0,1 
,6 
~ ... 
3~ 
( 7 
1 3 
67 
96 
86 
88 
89 
23 
~; 
4,0 
3,7 
3,2 
3,1 
4,1 
3,4 
3,3 
3,3 
3,2 
3,0 
3,3 
2,8 
3,1 
3,1 
1,9 
1.7 
1,0 
1,0 
2,1 
0,7 
1,1 
0,9 
1,2 
0,9 
1,2 
0,7 
1,2 
0,8 
1,6 
1,8 
1,8 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
2,t 
1,8 
1,5 
1,7 
1,7 
1,8 
1,8 
t,4 
1,2 
1,6 
1,0 
0,9 
1,0 
1,6 
1,5 
1,7 
1,6 
1,8 
0,7 
0,7 
0,7 
f) lnsgesamt • Total • Tocol~ • Tocool (0 + E) 
3,0 2,4 0,5 6,1 5,8 3,1 
2.7 2,7 0,3 8,. 5,4 3,0 
3,8 3,0 0,1 1~.~ 4,2 3,4 
2,6 2,1 0,2 u. 4,0 2,7 
2,1 2,6 0,3 6, 6,2 2,7 
3,4 2,5 0,2 3, 4,1 2,7 
4,0 3,2 0,2 1~~ 4,5 3,5 
~ ~ ~ 1~ ~ ~ 
3,8 3,2 0,2 t3, 4,4 3,5 
3,5 ~,5 0,1 10, 4,0 3,0 
4,4 2,1 0,2 tt,l 4,5 3,5 
~ ~ ~ t~ u u 
2,2 1,9 0,3 10,1 4,4 2,5 
2,5 2,3 0,3 8,! 3,8 2,5 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques (en% du total) Cles échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, ~Jerl'lnsleme della Comunltà, della ri~Jar• 
tlzlone fJer ~Jaese o zona geografJca (ln% del totale) 
con 1 ~Jaesl terzlln % 
1 BliScke und Halbz:eug 
Il Warmbreltband ln RoUen (Colis) 
Verloop van het aandeel p_er land resp. landengroe~J 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dl llngottl e semllavoratl 
Il Colis ~Jrodottl fJnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 c _% 
Under • Pap • Paesl • Landen 
1. 816cke und Helbzeu1 • Un1ot1 et deml-produltl • Sccrmltl dl IIDJottl e mnllcrYorotl • 81oüen en llcrttfcrltrlt.oten 
A) Elnfuhr • lmporatlona • lmfXlrtiiZionl • lnvoer 
ann. • Norw. • Dln. • Rnl. • Norv. • Dan. 25,1 17,8 17,1 13,1 13,4 20,8 22,1 16,9 
sterrelch • Autriche 1,4 0,1 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 
Spanlen • Esp&.#,ne 8,1 17,4 19,3 36,0 40,1 1G,3 19,8 18,1 
Jucoslawlen • oucoslavle 0,5 0,3 0,9 1,5 1,8 4,1 3,0 1,4 
O.teuropa • Europe Orientale """.l 39,0 30,9 18,3 16.9 39,1 36,6 .of$,9 USA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Sonatl&e Under • Autres pap (at 10,4 15,1 11,4 20,1 (b)17,0 15,0 17,8 15,9 
- - -- -lu1esamt • Totel % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 138 16J 337 
'"' 
603 75 153 141 
8) Ausfuhr • Exporatlona • Espor1Gzlonl • Ultvoer 
IMJesamt • Totel 74,1 6.of,1 60,9 59,5 60,1 68,6 68,7 67,1 r·-·•u } 0,8 1,0 1.0 1,7 1,5 4,6 10,8 10,8 West- Royaume-Uni Europa europa Scliwelz • Suisse 14,0 8,6 10,1 9,9 9,7 11,6 13,6 15,8 ~anien • Esgacn• 39,3 41,1 38,6 39,0 40,0 46,7 35,5 30,6 
Europe Europe rlechenlan • Grlce 11,9 7,1 4,7 5,1 5,1 1,0 3,8 4,1 de Sonsdce • Autres 7,0 1,8 3,1 l,l 1,8 3,4 4,3 5,3 
l'Ouest Zuscrmmen • Totcrl 74.0 61,6 58,6 58,0 59,1 68,3. 68,0 66,6 
dar. EFTA • donc AELE 17,3 11,4 1-4,3 13,1 13,5 1M 18,7 31,7 
O.ceuropa • Europe Orientale 0,1 1,5 1,3 1,5 1,1 0,3 0,7 0,5 {ou..,...,•T...O 9,1 18,3 :U,4 11,7 10,1 tt.S tO,.C 10,7 Nonfamerilccr • Am6t,1ue du Nord 0,4 0,2 0,9 1,1 1,2 4.0 3,2 2,5 
Amerllca Mluelamerllccr • Am que Centrale 4,4 S,2 S,2 S,6 S,4 5,9 s.s 6,9 Slldamerilccr • Am6rique du Sud 4,3 13.0 15,2 16,o 13,4 1,5 1,4 1,3 
Am6rlque dar, { Venezuela • Vllnuu61a 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 
dont Arcendnlen • Arcendne 1,5 11,6 15,0 15,5 11,7 0,4 0,6 0,6 
Afrlka • Afrique 2,0 1,0 1,1 1,5 .... 1,1 0,9 0,9 {'"r"'' • Tobl 1-4,8 16,5 16,6 16,3 18,3 18,9 10,0 21,2 Allen Ml erer Osten • Moyen-Orient 4,0 o.s 2,7 3,4 4,4 10,7 11,3 12,7 darunter Israel • donc lsrall 3,1 0,5 1,0 1,1 2,1 5,5 5,6 5,3 
Alle Obrires Arien • Reste de l'Alle 10,8 16,1 13,8 12,9 (cl)f3,9 8,2 8,7 8,5 dar. { Indien • Indes 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 
dont Pakistan 0,1 0,6 0,3 0,5 0,7 0,0 0,3 0,9 
Ozeanlen • Oc,anle 
- - - - -
- - -
Obrl1e • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
1----
lu1esamt • Totel % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
1000 t 1 001 359 688 to68 1G7 ...... 616 798 
Il. Warmbreltband ln Rollen • C,ll• • Coll• • Wcrrm,...crtn ltreedknd 
A) Elnfuhr • lmportadona • lm#Xll'fiiZionl • lnroer 
GroBbrlcannlen • Royaum .. Unl .... 3,1 7,3 5,5 3,9 1,2 1,1 1,6 
Osterrelch • Autriche -45,9 39,9 36,6 39,9 40,1 39,7 40,6 39,1 
Oateuropa • Europe Orientale 11,4 17,1 13,3 15,-4 19,3 31,2 31,6 3.f,1 
Kanada • Canada 
-
0,0 1,0 3,7 3,3 
- -
1,1 
t,s'an • Japon 19,9 22,3 17,9 13,3 18,0 13,-4 1-4,4 12,1 
nst11e Under • Autres pa:p 8,3 7,5 11,9 12,1 5,-4 -4,5 10,3 10,8 
- -IMJes&mt • Totel % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 818 185 380 576 810 155 -470 715 
8) Autfuhr • Exporadona • Es#Xlr1Gzlonl • Uitvoer 
Grolbrltannlen • Royaum .. un 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 3,6 1,0 1,1 
Finn •• Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 7,9 11,4 7,7 7,0 6,3 10,8 7,0 4,7 
Spanlen • Espqne .f.f,4 11,9 17,8 12,8 9,6 6,8 7,7 9,9 
O.teuropa • Europe Orientale 0,6 1,7 1,1 0,7 1,4 1,7 0,6 0,3 
Israel • lsrall 3,6 3,0 1,6 1,7 1,-4 -4,7 4,4 3,5 
USA 37,4 56,3 59,-4 67,0 73,-4 53,-4 6-4,8 69,3 
Sonadce Under • Autres PIYI 6,1 3,-4 11,1 9,6 5,7 19,0 13,5 11,1 
- - - -ln•resamt • Totel % 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 7-41 174 417 63.of 993 186 539 953 
17,3 
0,6 
11,1 
1,3 
41,7 
0,7 (c) 16,4 
100,0 
ru,3 
68,1 
10,9 
16,7 
19,0 
4,9 
6,1 
67,7 
33,5 
O,.f 
U,1 
2,1 
~~ 
0,0 
0,8 
1,8 
19,0 
11,5 
5,3 
7,5 
1,1 
0,8 
-
0,0 
979 
1,9 
35,0 
32,9 
3,1; 
1-4,0 
13,1 
100,0 
1010 
t,o 
5,6 
9,9 
0,5 
3,3 
69,0 
10,7 
-100,0 
1276 
Schwed an , Sulcla : 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni : 9,7 ~ 
1 (a) 
8,1 • 1~~ 11,1 st 3~;)0 1 8,3 st Phlllpplnen • Philippines 1 Japan • Japon 1 1 7~>0 1 . 3,8 st 
-
-
-
1969 
I-IX 
-
' 
-
-
-
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G évolution, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutu ~g des AuBen· échantes extérieurs de produits finis et finals handels der Mitglledstaaten m_~ Walzstahlfer· (colis nclusl, exprimés en o/o de la production des tlg· und weiterverarbeiteten "lzstahlfertlf.• produits fln s erzeugnissen ( elnschl. Colis l• beJ ogen auf de 
Produktlon vonWalzstahlfert gerz~ ugnlssen = 100 
Evoluzlone, per paese, de,.lmportanza relatlva degll Verloop van de relatleve betekenls v ~n het rullver-
scambl esternl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 keer ln elndprodukten en verder be~ erkte /oroduk· 
colts), espressl ln o/o della produzlone dl prodottl ten ~met lnbegrlp van colis), ultgedru ~t ln °o van de 
flnltl toto e produktle van elndprodukten per land) 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer Aulfuhr • Exportations • Etportulo 1 • Ultvoer 
P6rlode 
Perloclo Deuuch- Fnnce Ital la Nede~ UEBL EGKS De ua ch- fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezOge aus anderen Llndem der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder de EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la C ECA 
Arrlvl dagll altrl paul della CE:CA Consegne agil altrl paul della CE:c A 
Adnvoer u1t andere landen van de E:GKS L.everlngen aan andere landen van ~ e E:GKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 17,2 11,7 16.2 5,5 29.5 -40,5 17,3 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 M 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,81 52,0 19,3 
1966 3 15,0 23,6 15,8 86,8 8,0 18,4 13,4 15,7 6,1 41,0 43,0 18,5 
4 16,9 22,2 15,3 75,6 12,9 19,4 14,6 14,1 5,5 41,4 41,1 18,6 
1967 1 13,9 26,4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 43,9 45,2 19,2 
2 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 4,3 36,8 48,3 19,6 
3 13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 18,3 12,2 15,7 4,5 37,6 45,3 17,9 
4 18,3 13,3 14,0 73,0 8,4 19,0 11,8 16,0 6,2 34,2 49,7 19,1 
1968 1 19,8 13,3 14,2 77,1 8,3 19,8 12,4 15,4 5.9 37,5 50,9 19,5 
2 20,0 25,8 11,0 73,4 7,3 19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 18,7 24,9 11,3 76,4 8,7 19,3 11,5 15,9 5,6 35,4 54,2 19,3 
4 18,2 24,7 12,6 77,8 9,7 19,5 12,9 14,7 4,7 32,6 52,4 19,3 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tiers 
lmpartazlonl dai paul terzl &partazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 ' 32,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 28,7 20,1 
1966 3 3,9 0,8 6,5 5,5 1,7 3,3 16,1 19,6 9,1 30,4 35,6 19,4 
4 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18,2 19,7 10,7 34,1 32.2 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6' 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 20,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 4,3 1,5 3,2 19,5 19,7 6,8 30,5 26,8 18,9 
4 5,3 0,9 5,1 5,0 1,7 3,6 22,7 20,9 6,9 37,8 29,9 21,2 
1968 1 5,3 0,9 5,9 4,9 2,1 3,8 19,8 19,4 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 4,9 1,3 4,6 4,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 28,0 20,2 
3 5,1 1,2 4,0 5,4 1,1 3,5 22,5 22,2 9,0 29,5 29,6 21,5 
4 5,0 2,3 5,3 3,5 2,3 3,9 20,4 17,8 6,8 43,7 26,9 19,4 1 
, 1 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) f) lnsgesamt • Total • Totale • To aal (0 + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 27,7 36,8 19,1 72,4 ~,2 38,9 
1966 20,9 13,3 22,5 86,7 11,0 22,5 28,9 34,8 15,8 72,1 176,1 37,7 
1967 19,1 27,3 11,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 ~;9 39,1 
1968 14,2 16,1 17,1 80,6 10,2 13,1 32,3 36,1 13,0 69,1 to;7 39,4 
1966 3 18,8 14.4 22,3 92,2 9,7 21,8 29,5 35,3 15,2 71,5 8,7 37,9 
4 21,4 23,3 21,9 80,9 14,8 23,0 32,8 33,8 16,3 75,5 3,3 38,9 
1967 1 17,3 17,3 23,5 86,2 11,8 22,3 32,6 32,2 13,1 79,5 9,5 38,9 
2 17,6 29,5 21,6 84,7 U,O 22,5 36,3 33,8 11,4 74,8 ~.o 40,5 
3 18,0 28,8 20,4 73,5 10,5 11,6 31,7 35,4 11,3 68,0 ~.1 36,8 
4 23,6 14,2 19,1 78,0 10,1 22,6 34,5 36,9 13,1 72,0 9,5 40,3 
1968 1 15,1 14,2 20,1 81,0 10,4 13,6 32,2 34,9 12,1 63,6 1,5 39,0 
2 14,9 17,0 15,6 77,5 8,4 22,7 29,6 40,5 14,0 71,2 8,6 39,2 
3 23,8 
1 
16,2 15,3 81,9 9,8 22,7 34,0 38,1 14,6 64,9 3,8 40,8 
4 23,2 17,0 17,9 
1 
81,3 11,0 23,4 33,3 32,6 u,s 76,3 9,3 38,7 
128 
l!volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
d~ la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (coUs exclus) avec les pays 
tiers 
E.voluzlone, fier l'lnsleme della Comunltà, della rlflar-
tlzlone per floese o zono geogroflc~ {ln o/o del totale) 
degll scambl dl flrodottl flnltl e flnall {esclusll colis), 
con 1 f~Gesl terzl 
Linder • Pays • Paal • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln o/o des 
AuBenhandels mit drftten Lindern) 
Verloofl van het aandeel fier land resfl. landengroefl 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schop met derde landen ln elndflrodukten en verder 
bewerkte flrodukten {ultgezonderd van colis), ln o/o 
van het totole rullverf<eer 
1
1968 
1967 1-111 
A) Elnfuhr • lmportaclona • lmt»rtnnonl • ln'"' 
Gro8brlunnlen • R.oysume-Unl 17.-f 17,1 16,3 16,0 14,9 15,0 15,7 15,0 15,5 
Schweden • SuWe 18,3 22,0 21,4 21,2 22,0 25,5 22,6 22,1 21,2 
Ô1terrelch • Autriche 16,3 16,2 16,5 16,1 15,3 11,3 11,8 14,7 15,6 
01teuropa • Europe Orientale 18,0 16,9 17,1 19,1 20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 
USA 5,2 4,2 5.2 4,7 4,4 1,8 2,2 2,3 2,6 
tpan • Japon 6,5 8,1 5,9 4,4 4,1 7,7 5,5 4,9 4,8 
on1tl1e Linder • Autres pays (a)18,3 15,5 20,6 18,5 (b)18,4 20,4 22,9 22,2 22.2 
- - -lnsruamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t U12 276 553 856 Ul3 416 788 1 153 1603 
8) AUifuhr • Exportatlona • &r»rt.ulonl • Ulwoer 
lnsruamt • Total 42,0 .f4,5 .f4,6 .f4,4 43,3 41,0 37,.f 36,6 38,5 
GroBbrlunnlen } 3,2 3,5 3,5 3,6 3,9 4,3 4,0 3,6 3,7 Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 6,0 4,9 4,8 4,5 4,6 5,1 4,8 4,-4 -4,7 
Finn. • Norw. • Dln. } 9,9 10,8. 10,0 9,5 9,2 8.2 7,8 7,6 7,9 West- Fini, • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulase 7,8 6,6 6,6 7,2 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 
Porcupl 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
Europe ~anlen • e.laane 2,8 2,6 2,8 2,6 2,4 1,2 1,2 1,-4 1,4 Europe de rlechenlan • Gr6ce 2,9 3,1 2,8 2,9 3,0 2,9 2,3 2,1 2,2 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 O,.f 0,3 0,3 0,3 
Sonat11e • Autres 3,0 3,1 3,4 3,7 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 
Zwammen • ToWI 38,3 36,7 36.0 36,0 35,7 34,3 31,7 30,7 3f,7 
dar. EFTA • donc AELE 28,2 26,5 25,5 25,7 25,8 26,4 24,5 23,5 24,4 
Osteuropa • Europe Orientale 3,7 7,7 8,7 8,-4 7,6 6,7 5,6 5,9 6,8 
lnareaamt • Total 36,1 30,2 32,6 33~ 3-4,5 38,0 43,0 -45,2 43,9 
Nordamerllca • Am6rlque du Nord 28,9 23,4 26,5 27) 28,6 32,4 ·37,7 39,9 38,6 
darunter USA • donc USA 24,5 21,7 23,8 24,6 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 
Am erika Mlctelamerllca • Am6rlqve Cen&rale t,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 
Sadamerllca • Am6rfque du Sud 5,3 5,1 4,5 4,3 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
dar. Venezuela • V6nuu61a 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 
donc Brulllen • Brûll 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Ar1entlnfen • Ar1entlne 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 
Alrlka • Afrique 8,3 8,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 
r--··T- 13,3 16,4 14,5 14,3 14,0 t2,8 t2,3 11,2 10,7 Mlu/erer Olten • Moyen-Orient 6,4 5,5 $,1 5,1 5,6 7,5 6,9 6,3 5,9 dar. { Iran 2,1 1,8 1,9 2,2 2,7 3,7 3,2 2,5 2,2 Allen donc brael • brall 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 
Alle Obrl,.. Allen • Reste de l'Alle 6,9 10,9 9,4 9,1 8,4 5,3 5,4 5,0 4,7 
dar Indien • Indes 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 
do,;t { ~Chine 0,7 0,4 O,.f 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 3,6 6,4 5,4 5,5 4,9 2,8 3,1 2,8 2,5 
Oaunlen • Oc6anle 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
Obrlr• • Dlven 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 o,o 0,0 
- - - - -lnsruamt • Total % 100,0 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 658 29t5 6067 8756 tt 893 3262 '354 9705 13 089 
fln. Nor.Dan. : (a) 6,7 y., (b) 7,3 %, 
1000t-% 
1969 
1-IX 
-
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Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers aiii4Ss (produits du 
tralt4S) par pays ou zones géographiques · 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltlts ohfen· 
stoffstahl und Leglertem Stahl JVertrags4 rzeug· 
nlsse) nach Lindern oder Lin ergruppe 
1000 t 
lmpoitazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fJnl al 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattcrto} per 
paesl ozone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer~b} van koolstofstaal e~. gele-
geerd staal per land o landengroep (van on er flet 
verdrag vaflende pro ukten}. 
Linder 
Pays 
Paal 
Landen 
Deuuchland (BR) 
France 
Ital la 
Neclerland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnacuamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
$chweden • Su6da 
O.terrelch • Autriche 
Sonadc .. Watauropa 
Autres d'Euror,• Ocdd. 
WateurojiG nscucum 
Tot41 ürobe OcddentGie 
daruiÎter EFT A • dont AELE 
Osteuhlpa lnscuamt 
TotDI futofll OrlentG/e 
darunter UciSSR • dont URSS 
Amerlka lnar. • Am6rlque total 
darunter iUSA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
A1len lnacuamt • Alle total 
darunter Ja.,an • dont Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl•e • Dlvere 
Drltte Under zuaammen 
Total pays dere 
ln~cuamt • Totalcb6ral 
Deuuchlancl (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Qualltlukohlenatol&tahl Leclertar Stahl 
Aden f1111 au carbone Aden allia 
Acdal fini al carbonlo Acclal laptl 
Koolttofstaal Galecaard ataal 
Dauuch- France !talla Nad"'"! UEBL EGKS Dauuch- France !talla Heder· UEBL EGKS 
land {BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
196711968196711968 1967119681967i19681967f1968 iii"7Ï1968 196'ft19681967i19681967f1968196711968196'ft19681 ii7iiiii ~~ ~ ~ ~ 1~ 1~ ~~ 1~ 1~ ~ ~~--~~ 
Elnfuhr - lmportadona - lmportazlonl - lnvoar 
x x 14114 1 1 x x 
1 0 1 1 
10 17 1 4 
1 1 1 1 1 
14 21 29 20 
4 
1 
x 
2 
0 
7 
1S 18 
1 3 
12 13 
1 1 
6 
0 
5 
0 
5 11 
1 1 
4 6 
0 4 
} 1 0 0 0 
6 s ff } fS fS 
14 18 6 5 11 
3 1 1 1 16 15 145 34 x x 
1 0 : 0 2 1 5 5 55 62 
x 1 - 0 0 3 1 19 24 
2 x x 12 14 26 37 4 3 
OOOXX3389 
7 1 1 31 30 Il 79 86 98 
6 
1 
4 
1 
0 0 15 16 ..., .cs .co .C9 
0 0 3 4 5 9 2 9 
0 0 11 11 34 32 17 19 
0 0 0 0 5 2 14 11 
0-0011279 
6 
6 
0 0 fS f6 46 45 40 48 
0 0 15 16 45 45 '35 43 
} 0 0 - - 0 - 0 0 - - .f 0 0 0 
116 89 "" x x 54 
11 12 x 
2 3 0 
36 10 6 
15 27 21 26 20 219 155 
32 3 3 8 6 11 103 
X21223)40 
0 x x 2 2 8 
511XX534 
62 32 16 38 30 42 3-41 164 114 106 
14 t3 38 27 9 6 s 
2 2 11 8 2 2 1 
9 8 9 6 4 2 3 
2 2 12 8 3 1 1 
0155000 
14123827 9 6 4 
14 12 37 27 9 6 4 
OfOOOOf 
5 10 
0 1 
~ ~ 
99 
21 
38 
23 
0 1 1.C 
4 fo.! 97 
.. 100 91 
0 f 2 
------------------------0 
0 
0 
0 
s 
0 
5 
3 
0 
3 
2 
0 
2 
t 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 1---- ' 3 7 
6 
2 
4 
5 
.. 
1 
2 
1 
0 
------------
t 
0 
0 
0 
6 
6 
1 
0 
0 
0 
6 
6 
1 
1 
0 
0 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 -0 0 
0 
---------
0 
0 
0 
0 
0 -
0 
0 0 
0 
0 0------
2 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
31 16 
30 16 
0 0 
0 - -1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 ---
39 21 
36 19 
3 2 
0 0 
' 11 
' 11 
0 -~ - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 } t5 18 tt 8 13 1 
29 ... 39 28 10 t.C 
1 
2 
0 16 17 56 52 56 56 19 16 .., 29 12 8 35 23 154 130 
t 47 1 .CS 138 U1 151 t54 183 140 14f 91 ""' M 73 53 1S80 471 
Alllfuhr - Exportadona - Eaporuzlonl - Ultvoar 1 
x x 2 3 5 17 10 17 1 0 18 37 x x 60 62 17 10 4 5 6 9 88 96 
19 13 x x 1 1 1 3 0 1 21 17 123 100 x x 15 11 3 3 53 20 ""' 33 
3 2 2 2 x x 3 3 0 - 8 7 50 27 60 35 x x 1 1 5 3 116 65 
2 1 0 0 0 x x ' 0 0 2 1 17 21 2 .. 2 2 x x 1 1 31 27 
11 12 1 1 0 0 12 14 x x 15 17 26 23 10 7 3 3 . 2 2 x x 41 36 )5 27 J J 6 18 27 37 1 1 7S ., 227 171 132 108 37 35 10 u 65 33 471 58 
Europa ln•ceaamt • Europe total 12 6 S 3 tO .C 1.C 12 - 0 .CO 15 71 61 6t 50 36 30 1 1 34 28 203 t6t 
Gro8brltannlen • Royaume-lhll · 0 0 0 0 0 0 6 2 - 0 6 2 2 · l 6 6 0 0 0 0 1 1 10 9 
FIF1nn. • Norw. ·DanDin. } · 0 0 · 0 0 0 - . 0 2 - - 1 2 8 7 5 4 1 1 0 0 3 2 17 .of ni. • Norv. • • .... 
Schwelz • Sulua . . ,1 1 1 0 3 3 t .of - - 5 8 15 18 11 7 6 5 0 0 .of 2 46 ,.., 
!::.'!!.~1-:'..:r,t:uoo~~entala} (fi l10 5 .c 2 2 1 5 4 - o 20 11 15 21 12 10 15 12 1 o 9 8 63 6 
Wateurojlel nsraamt .. f2 6 4 2 4 4 12 12 - 0 3J 24 60 54 34 27 23 fS 1 f 17 13 136 f 3 TotDI (ui'O#HJ OcddenUJie . . - . 
darunter EFTA • dont AELii 2 1 1 0 3 3 12 11 - 0 18 16 46 39 23 18 11 9 1 1 10 8 90 5 
'i!:t'l:'ro/:fn':,. : ,• } ·- 0 0 0 0 s f f - - - 7 f ff 6 27 23 12 12 0 0 16 15 67 6 
darunter UdSSR • dont URSS 0 - 0 - - - - - - - 0 - 2 0 15 18 0 - 0 - 9 12 26 ~ 9 
Amerlka lnac. • Am6rlque total . S 3 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 16 17 17 19 S 5 0 0 6 6 !~ ~ 
Nordamerllca • Am6rlque du Nord 4 f 0 0 0 0 - - 4 2 6 S 14 10 2 3 0 0 1 1 ..... ~ 
MJttelamerllca • Am6rlque Centrale 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 2 f f 0 0 0 0 0 2 2 S 
SOdamerllca·Am6rlquedu$ud .f 1 0 0 0 0 0- 0- 1 f 8 7 12 S 4 2 0 0 4 4 27 2 
darunter ~Brulllen • Brall 0 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 2 2 .of 2 2 1 0 0 3 2 11 
dont Arcentlnlen • Arc•ntlna 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 3 3 7 5 2 1 0 0 1 1 12 
Afrlka • Afr que . · 0 0 j 1 0 0 - - 0 0 2 1 2 1 7 4 1 0 0 0 t 0 10 
Atlen lnacuamt • Aale total 3 1 1 0 0 6 3 0 - 0 7 f 5T 30 18 11 23 6 0 0 7 1 105 4 
MlttlererOsten•Moyen-Orlent 1 0 0 0- f --- f f 1 4 2 f f f 0 0 0 0 4 
Ollrlca As/en • Rate de l'Asie 3 2 f 0 0 S 3 · 0 - 0 7 S 56 3 f7 fO 22 5 0 0 7 f fOf 4 
darunter { Indien • lnd.. 2 1 0 - 0 - 3 0 - 0 5 1 23 9 7 4 1 0 0 0 3 0 33 : ~ 
dont China • China 1 1 1 - - 5 - - - - l 6 31 17 10 5 21 5 - - .of 0 65 · "' 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Obrlre • Dlvere - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - 0 o 
Drltte Lancier zuaammen · } 21 12 8 .C 10 10 16 12 0 0 55 38 146 109 114 84 64 41 1 1 48 36 373 270 Total payt dere 
lnaraamt • Total 16n6ral 56 39 U 10 16 28 .C3 .C9 1 t 130 127 373 280 246 192 101 76 12 12 113 68 Mt 628 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern unef · 
BezOce aus anderen Undern der 
Gemelnschaft (b) Auafuhr nach drltten Lln4em 
und Lleferun&en nach anderan 
.~.J!e!l! ~r Gem~l"!~ . ... 
130 
(a) lmportadona da pays den et 
r6cepdona da pays da la Com-
munaut6 
{b) Exportadolll ven les pays tien 
et ·llvralaona aux· autres pays da 
. _la Communaut6 
(a) lmportulonl dai paal terzl • 
arrlvl dai pa111 della Comunltl 
(b) &poruzlonl veno 1 paal terzl • 
conaecna al paal· dalla Comunltl 
(a) lnvoer ult derda landen en un 
voer ult andera landen van dt 
Gemeenachap (b) Uitvoer naar derde landen en 
leverlncen aan andere landen van 
da Gel!lallllchap 
Telll: Elsenschaff'ende Industrie 
Il ... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende Industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen ùnd Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
· · dl materle prrme e dl enerâla 
·VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat# dl minerale (o) degll 
scoblllmentl siderurgie# 
Deuuchland France ltalla (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen• und Stahl· 
Industrie 
Produktle van geslnterde eruen (a) ln de IJzer-
en scaallnduscrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Be1513ue 
1 
CECA 
Beai Luxembour1 
A. Slnter und Brlketts • Agclom1kâ et briquettes • Afflomeratl e mattonelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1965 29 912 
1966 29081 
1967 30 669 
1968 32 280. 
1964 1 6679 
2 7 051 
3 7 400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
2 7401 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7528 
2 7)30 
3 7 427 
4 6 796 
1967 1 7 369 
2 7 769 
3 7 842 
4 7689 
1968 1 7826 
2 7960 
3 8259 
4 8 235 
1969 1 8278 
(a) Y compr" brlquett .. d'aa&lom,r6s 
Indu•• mtctone•le 
18 531 5<107 
19 436 7136 
21 065 8 410 
22 776 8748 
4374 591 
4378 594 
4008 611 
4681 811 
4509 1075 
4696 1264 
4364 1492 
4963 1576 
4 894 1 521 
4961 1784 
4294 1970 
5 286 1861 
5 287 1900 
4889 2104 
4 933 2236 
5955 2171 
5975 2180 
4786 2128 
5 245 2191 
6769 2248 
6 645 2222 
3152 7214 4749 68966 
3 025 7089 4730 70496 
3 271 7708 4702 75815 
3 360 8967 4818 80948 
736 1 5<10 1123 15043 
667 1682 1241 15613 
655 1 597 1 219 15492 
729 1767 1194 16757 
799 1798 1181 16861 
791 1833 1211 17196 
805 1723 1168 17194 
818 1861 1189 17775 
751 1767 1198 17 659 
768 1743 1164 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1916 118l 17808 
801 1 847 1173 18m 
8l4 1983 1175 18744 
836 1799 1181 188l7 
810 2079 1174 19878 
816 2116 1190 20103 
850 22<10 1195 19159 
859 2 219 1219 19991 
834 2392 1 213 21691 
842 2368 1297 21652 
(aJ Eln~chl. Brlkettl 
Het lnbqrlp brlbuu 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl GgglomerGtl dl mlnerGie (a) negll Gltl 
(ornl (b) 
Zelt 
f'rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln HochUfen (b) 
Verbrulk (a} VGn geslnterde ertsenlnde hoogovens(b} 
UEBL • BLEU 
ltella Nederland 
1 a;~~;· Luxembourc 
A. Verbrauch an Elsenemlnter • Consommation d'agglom&ru 
Consumo dl Dlflomeratl • Verbrullc van geslnterde ertsen 
1965 29908 18 337 5 316 3171 7191 Hl3 
1966 19103 19400 7121 2996 7096 H43 
1967 30 602 21 064 8416 3274 7 617 4697 
1968 32354 22531 8700 3 2S4 8998 4818 
1965 3 1635 4 315 14n 784 1702 1176 
4 7 352 4913 1558 814 1867 1 180 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1767 1200 
2 7 345 4991 1no 759 1748 1171 
3 7 410 4286 1966 737 U55 1184 
4 6810 5229 1918 752 1926 1188 
1967 1 7398 5281 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1973 1176 
3 7829 ... 917 2266 837 1712 1182 
4 7631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5957 2159 769 2108 1193 
2 7917 4694 2107 826 2273 1188 
3 8296 s 196 2198 810 2214 1226 
4 8228 6684 2236 849 2403 1 211 
1969 1 8 312 6612 2257 805 2397 1298 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornamento ln let per tonnellato dl ghiSD ,rodotta • Verbrullc ln lcg per ton getJroduceerd ruwf}zer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1245 
1967 1118 1342 
1968 1 068 1373 
1965 3 1115 1 210 
... 11.of7 1213 
1966 1 1161 1213 
2 1125 1260 
3 1139 1242 
... 1158 1264 
1967 1 11.of9 1286 
2 1115 1338 
3 1098 1382 
... 1115 1368 
1968 1 1 07.of 1392 
2 1083 1 371 
3 1 065 1 361 
... 1 049 1425 
1969 1 1 031 1.of28 
(a) Aulom&ra proclulu dans 1• usine~ sld6rurclque~ 
Acclomerad proclottl nelle lmpre1e alderurclche 
(b) Et foura "•cCrlque~ l fonte 
E fornl elettrld per chiA 
966 
1135 
1151 
1109 
1017 
985 
m 
1108 
1209 
1119 
1128 
1162 
1164 
11.of7 
1123 
1102 
1097 
1116 
1109 
1 341 852 
1 356 855 
1269 847 
1153 861 
1292 826 
1418 853 
1467 842 
1 518 837 
1280 853 
1207 906 
1210 841 
1356 868 
1284 827 
1230 859 
1095 813 
1158 884 
1218 886 
1144 an 
1013 863 
(a) Der Eben- und Stahllndustrle 
Door de IJzer- en ateallnduatrle 
1139 
1198 
1186 
1118 
1145 
1151 
n99 
1167 
1227 
1200 
1190 
1195 
1196 
1165 
1158 
1130 
1123 
1067 
1109 
(b) ElnschlleBllch Elektro-Rohelaen6fen 
Met labearlp van de elektrlache ruwllzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
686-46 
70459 
75670 
80655 
17084 
17 684 
17 664 
17 733 
17239 
t7823 
18 397 
18 724 
18743 
19 807 
20099 
19005 
19940 
21611 
21681 
1086 
1141 
1148 
1118 
1098 
1 116 
tt26 
tt» 
t144 
t1M 
1145 
1 148 
1146 
1153 
1 uo 
1063 
1116 
1 127 
1113 
1n 
1000t 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
·zele' Deutldlland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
"rlod• (BR) France ltalla Nederland Perloclo Bel~~ue Luxembourc 1-6 
1 
Fe 
.nJdvak Be 1 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom6ratlon (d) 
A. Consumo dl mlnerole dl ferro negllltnplantl dl Offlamerazlane (cl) • Verbrullc: ran ljzererts ln de slnterlnstallatles ran de Ijzer- en staallndustrle (d) 
1965 26 518 22506 4881 2926 719.of S.of9.of 69519 29980 
1966 25503 23-484 6o481 2 733 7081 5722 71 006 31 G9 
1967 26314 25 433 7 575 29.of2 7665 5 621 75550 3.of 081 
1968 27872 27261 8728 2950 9191 5768 81770 3732.of 
1966 1 6728 5 974 HSS 685 tm 1459 18073 1 7862 
2 6403 6017 1596 70.of 1724 1405 .17 850 7840 
J 6 sos 5176 1749 664 1656 1422 17172 7m 
4 5867 6 317 1 681 680 1929 1435 17 910 7991 
1967 1 6477 6 390 1 70.of 724 1862 1411 18568 8267 
2 6637 5842 1879 742 1923 1355 18378 8<MO 
3 66o48 5982 1997 752 1784 1416 18579 8-462 
4 6 553 7219 1995 724 2096 1437 200lA 8912 
1968 1 6706 7175 2167 735 2162 1481 20GS 9317 
2 6790 5741 2094 7-40 2270 1384 19019 8741 
3 7188 62-40 2223 753 2276 1464 201" 9254 
4 7188 810.of 22+4 721 2483 1439 22179 10012 
1969 1 7285 7968 2229 715 2505 1498 22200 10004 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll altlfornl (c) (cl) • VerbruiJc ranljzererts ln de hoogovent (c) (cl) 
1965 14-484 19 381 3 216 
1966 12145 16969 2749 
1967 13684 14075 3 065 
1968 16158 14320 2865 
1965 1 "'011 5 463 828 
2 3731 5024 80S 
3 3 604 4192 767 
"' 
3138 4703 883 
1966 1 3 029 4646 79.of 
2 3 237 4203 714 
3 3162 3 802 599 
4 2 718 4318 642 
1967 1 3039 4153 725 
2 3478 3081 719 
3 3 70.of 3137 829 
4 3463 3 721 792 
1968 1 3 912 4212 716 
2 3 853 3132 739 
3 4171 3 274 . 720 
4 . "'222 3702 690 
1969 1 4529 3526 780 
: 
b Pvclellement atlm6 ,. • , , li Y comprllla minerait eulom6ra dant la mina c Y comprit foun 61ecuiquet l fOAte Y comprit la minerait CONOmma •ou• forq~• de m61anca homo16n6ba da lnttelladoll• de 8eddln1 
608 8684 8179 54 551 21 954 
490 8169 7631 o4815.of 19579 
815 8608 7 538 tfl784 20545 
1123 9299 8475 52239 233.of7 
147 2166 1063 14678 5861 
176 2130 2024 13890 5598 
187 2151 2055 12956 1240 
97 2236 2036 13027 5255 
62 2142 1959 12632 5099 
25 11" 1983 12305 IOS.of 
168 1"" 1831 U507 4705 
236 1938 1850 tt 702 4721 
235 2180 1860 12191 1041 
135 2075 1914 1H02 .of963 
202 2027 1851 U750 5176 
240 2327 1912 12<156 532.of 
315 2492 1977 13626 5960 
290 2255 2 O.of9 12318 1543 
222 2115 2118 12619 1685 
297 2437 2331 13 680 6159 
430 2406 2201 i3872 6460 
m 
lvi comprall mlnenll 111lomerad nell• minier• 
Valuculone ln parte 
lvi compresl fornl •l•nrld ela 1hlte 
lvi compresl 1 minent! couumed lotto forma dl mllcele omo,eneb:zate 
nalle lnltallulonl Beddln1 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (a) ,er lnstallatle 
Deutschland 
1 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(BR) 
9 
975 
793 
841 
1005 
111 
217 
199 
165 
178 
200 
.' 2..0 
ll.f 
263 
256 
250 
236 
233 
41977 
38141 
40839 
45035 
10909 
10493 
10675 
10000 
9969 
9857 
9866 1 
8750 
9694 
10315 
! 
10592 
10240 
10881 
10·899 
11609 
U646 
12047 
Fnnce tuila Nederland 
... Bel~t3u• Luxemboura 9-14 
1 
Bec 1 
10 11 11 H 15 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle acclalerle • Verbrulk van fjzererts ln de staal(abrleken 
210 
113 
207 
158 
55 
.f9 
50 
58 
53 
..0 
.f6 
68 
66 
52 
60 
80 
76 
41096 
40665 
39715 
41839 
10986 
10808 
9460 
10841 
10675 
10269 
9018 
10693 
10595 
8963 
9165 
11001 
11453 
8925 
9574 
U886 
U570 
' 
193 17 58 11 1464 
196 17 60 11 1291 
llO 33 53 16 1370 
282 -48 81 18 1701 . 
58 .. 21 3 353 
39 5 1-f 3 327 
51 .. 12 3 319 
o48 3 13 3 290 
50 5 .1-f 3 303 
.f7 8 H .. 313 
66 9 12 .. 377 
57 11 13 5 378 
69 12 15 7 431 
73 16 1l 7 4l6 
75 11 1l 6 42A 
65 10 21 8 411 
61 9 29 9 416 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommadon totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk van ljzererts ln totaal (d) 
8190 3551 15936 13684 tlS 534 
9426 3240 15311 13 366 120451 
10860 3790 16326 13175 124 703 
tt 874 4121 18571 14271 135 712 
1861 871 4017 3452 32096 
1951 . 901 3980 3418 31558 
' 1181 916 3875 3382 30490 
2389 '856 4119 3433 31572 
2307 751 3917 3411 31058 
' 2349 ; 734 3882 339'1 30182 
2399 '836 3614 3256 28998 
. 2372 919 3875 3298 29905 
~ 2<479 964 4056 3274 31062 
: 2645' 88S 4012 3273 30093 
289'1 963 3823 3271 '30706 
2844 975 4436 3354 32858 
2952 1062 4669 3465 34482 
2906' t 046 4547 3440 :31763 
. 3018 986 4413 3588 '33187 
2999 t Ol8 4941 3779 '36280 
3070 1154 4940 3708 36488 
Fe (b) 
16 
876 
787 
m 
t 018 
214 
197 
198 
178 
180 
189 
na 
215 
257 
l$9 
257 
2<15 
248 
51810 
51 80S 
55449 
61689 
13303 
13287 
12965 
13062 
13175 
13091 
12626 
12891 
13488 
·1359'1 
13866 
. 14461 
15534 
14543 
15196 
16416 
16711 
1000 t 
Zele 
r.rlode 
Pertoclo 
nJdnk 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
1 
3 
.. 
1 1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1965 
1 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
' .. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2' 
3 
.. 
1 1969 
b TeUwelse cachltzt t~ ElnschlleBIIch Elsenerulnter der Grube11 · c ElnschlleBIIch Ete ohelsen&fen Elnachl. der Erze.~ Form voa homocenu Mlachuncen cler Beddlnc-
Anla&u verbnuchc.werden 
I~ Mec lnbeulp van bQ de mQnen calntercle eruen b GedeelceJijke nmlnc c Mec lnbecrl van elektrlache ru erovena . · Met lnbec~P van de eruen w~e werclen verbrulkt ln de · vorm van 
homocene erumencell afkomatlc van Beddlnc-lnsullatlu 
tU 
1000 t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
l 
3 
4 
1969 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
1 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Deutschland France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel5t3ue Besl Luxembours 
1 2 3 .. 5 6 
A. Manganerzverbrauch ln den HOttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de mangan6se dans les Installations d'agglom,ratlon 
A Consumo dl minerale dl manganese negll lmplantl dl agglomerazlone 
A Verbrullc van mangaanerts ln de slnterlnstDIIatles van de Ijzer· en staallndustrle 
69 63 27 
85 S.f 36 
80 30 45 
1.f.f 10 25 
6 15 7 
18 17 8 
19 15 5 
24 16 5 
16 17 0 
19 1t 15 
30 10 12 
20 17 9 
17 13 10 
22 10 12 
19 3 12 
21 5 11 
36 4 8 
32 0 6 
36 l 3 
39 4 8 
4 7 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch«en (a) 
B. Consommation de mineral de manganàe dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manganese negll altl(oml (a) 
8. Verbrullc van mangaanerts ln de hoofovens (a) 
603 677 ...... 6 199 37 
595 605 S.f 6 230 33 
580 562 74 7 246 20 
707 687 53 9 254 l5 
130 165 12 3 S.f 11 
174 193 
' 
2 55 10 
143 155 14 1 50 8 
155 163 7 1 39 8 
160 177 8 1 5S 9 
122 127 8 1 55 11 
168 138 18 2 S.f 8 
145 163 21 3 66 5 
173 1o48 13 2 55 5 
130 115 16 2 65 4 
138 121 28 1 71 5 
138 179 17 l 55 6 
211 177 14 4 56 6 
148 137 13 4 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 184 14 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
(a) Y comprl• foun "ectrlqu• l fonte (a) lnclual fornl elettrld per shln 
136 
EGKS 
CECA 
7 
157 
175 
155 
t79 
28 
.u 
39 
G 
33 
.... 
52 
G 
40 
.... 
34 
37 
.. 
39 
41 
51 
a 
tt 
1565 
1523 
1489 1 
1735 
375 
40 
372 
373 
410 
m 
387 
403 
396 
332 
364 
397 
468 
372 
444 
451 
471 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
~erbrulk vern mcrngcrcrnerts per lnstcrllcrtle 
Deutschland UEBL • BLEU France !talla Nederland (Bil) Bei5J~ue a.,. Luxembour1 
8 9 10 11 12 13 
C. Manpnerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aclllrles 
C. Consumo dl minerale dl manranese nelle acclalerle 
C. Verbrullc van manraanerts ln de stDalfabrleken 
3 0 1 
"" 
1 
"" 
0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2. 0 0 1 0 
2 " 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 
O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommadon totale de mineral de manpnèse 
O. Consumo toeale dl minerale dl manranese 
D. Verbrulk van manraanerts ln œwal 
675 7-tO 7l 10 200 37 
68-t' 659 92 1l 231 33 
666 592 119 12 2.f6 20 
856 697 78, 1-f 254 25 
137 180 29 .. 5.f 11 
193 210 17 3 55 10 
163 170 19 2 50 8 
180 179 12 2 39 8 
177 19.f 8 3 55 9 
1.f2 138 23 2 55 11 
199 H8 30 3 54 8 
166 180 30 
"" 
66 5 
191 ' 161 23 3 55 5 
15.f 125 28 3 65 
"" 158 12.f .fO 2 71 5
161 ' 1 ... 28 3 55 6 
2"9 :· 181 22 5 56 6 
181 . 138 19 5 6.f 6 
206 191 15 2 67 6 
219 i 188 22 2 67 7 
174 215 7 10 67 6 
EGKS 
CECA 
14 
9 
u 
1t 
10 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1731 
1710 
1655 
1 rn 
.f06 
488 
<413 
GO 
<446 
370 
<4<41 
.Ut 
.os 
379 
-
<437 
519 
<413 
4Jfl 
505 
471 
(a) ElnlcbUeBUch Elektro-Robelaenefen a) Hec Jnbqrlp nn de elektrlsche ruwQzerovena 
1000 t 
Zele 
Pulode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1965 
2 
3 
.. 
1 1966 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3. 
"" 1 1968 
2 
3 
!.."" 
1 1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1965 
2 
J 
"" 1 1966 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
137 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d~agglomératlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplontl dl onlomero-
zlone e alti fornl) 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk von pyrlet-resldu (slnterlnrtollotlet en 
hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuachland france !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
1 
CECA 
TI)dvak Bel~~ue Luxembours Be 1 
Slnteranlagen • Installations d'agglom6ratlon • lmplantl dl Offlomerazlone • Slnterlnswllatles 
1965 3-461 32 265 n 3830) 
1966 3 603 38 202 78 392t 
1967 -4184 26 130 79 4419 
1968 3 860 23 229 63 4t75 
1965 1 9H 11 -41 18 ,... 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 98 18 m 
... 809 8 6.of 18 899 
1966 1 890 H 39 18 961 
2 935 10 -41 20 t 00'7 
3 888 6 55 10 969 
... 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 tm 
2 1082 8 33 22 t tG 
3 1080 l 30 19 1 t3t 
... 1 059 8 31 19 ttt7 
1968 1 1 018 7 .of8 1.of t 087 
.l 1033 ... 50 16 t 103 
:3 917 7 67 17 
-
t 008 
... 893 s 6.of .17 f79 
1969 1 910 10 60 13 993 
Hochafen • Hauts foumnux • Altl(oml • Hootovens 
1965 81 0 at 
1966 88 0 2.f tt2 
1967 56 9 65 
1968 -47 10 56 
1965 1 2-4 0 24 
2 19 19 , 18 0 1a 
... 19 tt 
1966 1 23 8 3t 
2 l7 6 33 , 15 0 ... tt 
... 2-4 
·' -
30 
1967 1 15 .. tt 
2 17 1 ta 
3 12 1 tl 
... 13 3 
-
t6 
1968 1 13 3 t6 
.2 12 3 tS 
3 10 1 t2 
... 11 2 t3 
1969 1 9 3 12 
138 
Consommation de ferraille, de (on te, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganeseafflnGto e carburato nell~ Comunltcl 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
' 
Stahlwerke • Ad6rlu Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acdalerle • Staalfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
Hoch6fen cleBerelen 
' 
(a) 
Fonderlu Verbrauch Zelt zumWelter-Thom111tahl S.H.-Stahl Elektrostahl Hauu d'ader SchweiB- auawalzen 
P6rlocle Sonst. Stahl lnscuamt fou meaux lnd6p. ebenpakete Ader Ader Ader (a) 
Thomu Hartln 61ectrlque Autr. aden Total Fonderie Fer au paquet Perlodo Altlfornl (a) dlacclalo 
Tlldvak Acclalo Acclalo Acclalo Altrl acclal TOtale lndlp. Ferro a Tho mu Hartln elettrlco Hoo"ovens pacchetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-
Thom111taal Hartlnstaal Elektrostaal ll~klltaal• Pakketljzer 
1 
1965 Jl-48 
1966 3 2.04 
1967 31-42 
t968 3 063 
1966 3 761 
.. 795 
1967 1 830 
2 785 
3 729 
of 800 
1968 1 805 
2 71-4 
3 72t 
.. 812 
1969 821 
1965 , 0-40 
1966 30767 
1967, 18997 
1968 18370 
1966 3 7 321 
4 7S'73 
1967 1 7 567 
2 7 252 
3 6796 
4 7380 
1968 1 7 386 
2 6623 
3 6961 
1 7401 
1969 7173 
1965 366 
1966 318 
1967 307 
1968 305 
1966 3 76 
1 81 
1967 1 79 
2 76 
3 70 
1 83 
1968 1 81 
2 70 
3 7-4 
1 80 
1969 1 80 
(a) Y compris foun 61ectrlquea l fonte 
Comprul fornl elettrld per chba 
(b) Y compris chuta propru du usines 
Comprul rlcupert lnternl 
1 eterljen 
2 3 of 5 6 7 8 
Schrott (b) • Ferraille (b) • Rouome (b) • Schroot (b) 
17 799 9 5-45 3799 J-4391 1505 763 8 
16-41-4 9907 H-45 3-4071 1 Mt 720 7 
16 585 10936 5 7-48 36-412 12-46 716 3 
16 802 12080 7266 39211 1129 856 1 
39-40 2358 t 138 1197 329 165 2 
3855 2575 1168 .,, 307 t81 1 
1127 2 660 133-4 1999 312 183 1 
1351 2 816 1131 9386 3-40 185 1 
3965 2615 1 -463 8771 285 159 1 
4139 2796 1520 9155 310 190 1 
1369 3056 1727 9957 289 212 1 
1070 2957 1 608 93-49 245 191 
1094 2895 1 839 9 550 297 2t7 
1267 3174 2090 tO 353 299 231 
1351 3 306 1193 tom 338 
P.ohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
106-4-4 349 1-4,761 Il 795 17 ' 
9453 159 17 610 Slt90 15 
9 661 371 11023 6t 051 15 
10401 375 18531 67 671 18 
1375 85 1536 14 317 3 
2249 89 -443-4 14 350 3 
1320 99 H71 14 957 3 
1373 96 5379 15t00 4 
1509 89 5 739 tS U3 5 
2153 86 5 9-40 ts 866 4 
2720 tot 6767 16 974 5 
2532 96 6566 ts 8t7 4 
1638 85 7147 t6 931 5 
251-4 93 7 952 17 960 5 
2 521 100 8 532 18 -429 
Sple&elelsen und Hochofen-Ferromanpn • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlso speculore e ferro-monronese • Spierell}zer en hooroven-ferromonroon 
189 58 90 
173 58 tot 
179 56 135 
193 61 198 
-41 13 25 
36 16 25 
-4-4 15 30 
-46 15 32 
45 13 33 
17 1-4 38 
50 15 52 
-46 15 11 
-48 11 51 
-46 16 52 
18 17 61 
703 18 
659 16 
677 11 
757 23 
155 3 
1S9 1 
168 3 
t69 3 
161 2 
181 3 
199 1 
17) 5 
187 6 
194 5 
107 
(a) ElnschlieBiich Elektro-Roheben&fen 
Mec lnbecrlp van elektrlache ruwljzerovena 
(b) ElnachlleBIIch Kreblaufmaterlal 
Hec lnbecrlp van omloopschrooc 
Prod.un~ 
relamln 
Prodottl 
untl per 
rllamlnazlone 
Verbrulk 
voor 
herwalllnc 
9 
217 
193 
212 
209 
39 
-48 
55 
60 
-46 
50 
50 
-46 
-46 
57 
50 
1000t 
lnacaamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
36 884 
35 Ut 
38589 
.ft -406 
1731 
1930 
9 5-49 
tm 
9263 
9 806 
10 509 
9 841 
toUt 
10 941 
SI 111 
SilOS 
61 067 
67696 
t4 320 
14 353 
14 960 
15104 
15 131 
ts 170 
t6 979 
ts 8lt 
16 936 
17 965 
nt 
675 
688 
780 
151 
163 
171 
171 
16) 
185 
203 
178 
19) 
199 
139 
kg/t 
Zeit 
~onsommatlon, par pays, de ferrailles, et de tonte (a) par tonne d!ader.produlte et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication . · · . 
Consumo, #)er #)aese, dl rottoml dl ferro e dl ghlso (o) #)er tonnelloto d'occlolo #)rodotta e secondo Il #)rocesso dl 
fobbrlcozlone #)er l'lnsleme dello Comunltà 
Stahlwarka - ohne unabhlnllaa Stah:r,le8erelen 
Acl6rlet - uns lu fonderlu 'acier ln 6pendantu Unabhlnal~e 
Acdalerle - senza la fonderie dl acdalo lndlpandentl Stahlaie8era en 
Fonderiet d'acier 
P6rlode 
Scaalfabrleken - onafhankelljke scaalaleterljen nlet lnbearepen 
lnd6pendantet 
Fonderie dl acdalo 
Perloclo S.H...Stahl Elektrœtahl Son1tl1er lntl::r't lndlpendend 
Tho mu Hart ln Electrique Au tru Onafhankelllke Tljdvak Hartlnttaal Eltttrlco Ait ri Totale scaalaleterljen Elektroatul Andera Totaal 
1 2 3 ... 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1 026 
1966 106 674 986 228 404 1 001 
1967 110 672, 993 231 409 946 
1968 110 657 997 225 401 986 
1965 1 101 665 970 231 406 ·1 030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 98 656 986 22S 397 1 018 
4 103 660 990 228 401 1044 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 228 406 1 023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
4 105 672 987 228 405 994 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 96.f 
3 109 650 1 000 226 401 946 
4 110 666 1 002 226 402 941 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
2 110 657 1 002 218 406 946 
3 106 649 1 004 224 395 '1 010 
4 113 668 1000 231 400 996 
1 
1969 1 115 673 989 236 403 1 000 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1965 1 039 403 42 900 698 47 
1966 1033 397 41 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 414 36 891 700 44 
1965 1 1 045 400 46 899 696 53 
1 1040 399 40 895 693 47 
3 1042 406 40 904 703 41 
4 1 019 405 41 901 699 49 
1966 1 1 033 397 43 893 697 47 
2 1032 387 41 890 694 45 
3 1034 405 41 894 703 38 
4 1033 395 40 885 697 38 
1967 1 1029 391 41 885 691 30 
1 1029 383 39 885 682 36 
3 1028 418 39 843 700 42 
4 1 024 401 36 889 698 35 
1968 1 1028 415 38 891 696 35 
2 1 029 416 38 895 694 43 
3 1 035 426 34 891 708 42 
4 1 027 401 34 884 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 41 
(a) Y compris Spleael et ferro-man1anlse carbur6-part dt production nette 
(b) Y compris fonderlu d'acier lnd6pendant.., 
(a) lvi compresl: 1hlsa speculare, e ferro-manpnue carburato-per tonnele 
lata dl produzlone natta (b) lvi comprue: le fonderie dl acclalo lndlpendand 
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Schrott· und R.ohelsenverbrauch (a) Je Tonne R.ohstahl nach Undern und lOr die Gemelnschalt lnsgésamt 
nach Er%eugungsverfahren · 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) f'er ton ruwstaal verdeeld naar f'roduktle-f'roc~d~s f'er land en voor de 
Gemeenschaf' ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • En~emble da proc,da (b) 
Tutd 1 processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc,dés tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Oeuuchland Fnnce ltalla Nederland CECA (BR.) Bel5~ue Be 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 n 
A) Rouoml • Schroot 
-
<l15 36-4 673 <l26 206 210 
-
<l18 366 627 <l70 204 213 
413 416 361 6-41 452 211 221 
406 416 349 624 414 223 225 
4t2 <l17 373 700 <l26 203 209 
4t5 <l17 373 696 <l22 214 207 
402 <l10 356 662 <l19 198 209 
406 <l18 35-l ~ ~2 206 213 
412 425 373 6-40 46-4 201 217 
4U 421 375 618 485 210 210 
403 <l11 355 609 477 204 212 
410 414 357 ~ 463 201 213 
4t4 <l18 366 6-46 460 212 218 
424 422 385 650 465 216 llO 
405 408 342 621 456 109 221 
407 415 348 648 423 207 224 
408 422 345 633 416 119 227 
4tt 410 345 632 405 l2S 117 
40t 410 349 605 422 218 223 
405 416 35-l 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
8) Ghlsa (a) • ftuwljzer (a) 
692 67-4 740 43-4 679 915 911 
692 672 739 473 62-4 916 907 
687 675 7~ 456 659 906 898 
694 675 758 472 693 893 89-4 
690 672 733 <l13 686 919 911 
687 672 731 <l16 688 910 914 
698 679 7-49 ~5 686 923 916 
694 671 748 457 665 908 908 
69t 665 735 479 618 912 906 
688 668 726 479 621 913 909 
698 681 753 491 632 915 907 
692 675 749 457 6-41 916 907 
686 674 736 -45-l 6-45 906 903 
677 671 720 ~7 6-43 904 899 
695 683 766 479 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 75-l 47-4 704 881 887 
692 677 743 469 695 1 882 885 
kg/t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1965 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
(a) ElnschlieBIIch Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan - 1• t Netto-
erzeurunt (b) EINchlleBIIch unabhlnclce StahlcleBerelen 
(a) Met lnbecrlp van aplecellizer en hoocoven-ferromanpan - per ton v.d. 
nettoaualproduktle 
(b) Met lnbecrlp van de onafhankelllk• atulcleterljen 
14t 
G ~onsommatlon de terrallle (a), par service Consumo dl rottame (a). per reparto .. 
1000 t 
Zele NM~~ 1 UEBL • ~LEU Deuuchland EGKS P6rlocle (BR) Fnnce Ital la Bel~~ue CECA Perloclo Tlldvak Beai Luxemboura 
1 2 3 5 6 7 
\ ; 
A} Schrottverbrauch ln den HochMen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hau' fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottDIIle netll altl(oHII (b) • A) Verbrullc van schroot ln de hoofov ns {b) 
1965 685 482 20 
-
229 91 U09 
1966 6-41 433 31 
-
177 59 U41 
1967 541 426 48 
-
16-4 67 1246 
1968 500 315 33 
-
178 104 1t29 
1965 1 195 1.f2 6 
-
55 30 <129 
2 184 135 5 
-
52 22 399 
3 160 105 4 
-
59 11 348 
4 147 99 4 
-
6-4 17 331 
1966 1 161 118 8 
-
42 1-4 343 
2 172 122 6 
-
44 16 360 
3 161 101 9 
-
45 1J ' 319 
4 H6 92 8 
-
45 16 307 
1967 1 138 103 12 
-
41 17 312 
2 1.f9 117 10 
-
48 16 340 
3 131 90 H 
-
33 17 285 
.f 1l.f 117 11 
-
41 17 310 
1968 1 120 96 9 
-
50 14 289 
2 112 66 10 
-
32 25 l4S 
3 134 79 7 
-
44 33 297 
4 1:W 74 7 
-
52 3l 299 
1969 1 152 73 6 
-
56 51 338 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les d'ries 
8) Consumo dl rottDme nelle acclalerle • 8} Verbrullc van schroot ln de staalfabrl een 
1965 14917 6 884 8489 1338 1804 961 34391 
1966 1.f 412 6 911 8520 1 551 1 7.f2 935 34071 
1967 1.f 931 6822 10 144 1 535 1990 ' 990 36412 
1968 16 751 6799 10 533 1 525 2 516 1 087 39211 
1965 1 3 898 1820 2037 327 436 241 8751 
2 3 7l8 1 816 2185 329 468 240 8766 
J 3739 1 527 2019 319 .f19 237 8260 
4 3 553 1 715 2 26-4 363 476 243 8614 
1966 1 3796 1828 2 ()47 387 4:W 239 8 731 
2 3 772 1830 2070 392 456 229 8749 
3 3 615 1 486 2071 386 408 231 8197 
4 3 229 1767 2332 386 443 236 8393 
1967 1 3 588 1 825 2472 383 487 244 8999 
2 3 839 1757 2626 394 522 248 9386 
3 3 76-4 1457 2-46-4 388 452 247 8772 
.f 3 739 1785 2579 370 530 251 9255 
1968 1 4178 1 848 2686 374 610 261 9957 
2 4 045 1 384 2675 357 632 256 9349 
3 4266 1572 2485 370 sas 274 9550 
4 4262 1995 2688 .f23 689 296 10353 
1969 1 H97 2011 2780 473 694 312 10767 
la} VIeilles fonces lnduses b Y compris fours 61eccrlques l fonte et lnsulladons d'aulom6ntion 
c Pour fer au paquet et produlu UIIIIÛ relamlnû 
la} Rouaml dl fhlsa Indus! b lvi compres 1 fornl elettrld per ahlsa 1 
c Per ferro a pacch.W e rllamlnulonl 
lmp land dla&alomlll'Uione 
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Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (o) per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland EGKS 
(BR) France lutta Nederland Bel~~ue 1 
CECA 
Be 1 Luxemboura 
8 9 10 11 12 1 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rouame nellamlnatol (c) • D) Verbrulk van schroot ln de walserljM 
11 98 107 8 l25 
11 94 89 7 101 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
3 29 13 1 56 
3 33 14 1 61-
2 10 14 1 47 
1 16 n 1 51 
2 19 19 1 51 
2 26 24 46 
2 n n 46 
3 30 24 57 
3 30 17 50 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlgle8erelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndêp. 
D) Consumo dl rottame nelle fonderie dl aeçlaio lndlp. • D) Verbrulk van schroot ln de onafh. staalgleteri}en 
375 260 38 7 84 763 
342 156 38 7 76 720 
337 267 47 8 57 716 
412 325 48 8 62 856 
80 72 11 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 1 
88 74 .12 3 15 190 
100 83 11 1 15 212 
100 66 12 2 15 194 
104 87 11 2 14 117 
109 90 13 2 18 231 
120 14 2 19 
E) Schrottverbrauch fnsgesamt · E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale dl rottame • E.) Verbrulk van schroot in totaal 
15 990 7724 8654 1345 1114 1 052 36884 
15407 7694 8678 1 558 2001 994 36 333 
15819 7627 10 333 1 543 2214 1 058 38591 
17 673 7 547 10 704 1 533 2757 1191 41405 
3 809 2018 1524 385 546 261 9551 
4076 1978 2672 396 586 264 9972 
3 981 1 617 2 513 390 498 264 9263 
3 953 2002 2624 373 587 268 9806 
4400 2056 2726 376 675 275 10508 
4259 1 542 2 721 359 679 282 9 841 
4506 1 758 2 525 372 643 307 10 Ut 
4 507 2191 1732 425 759 318 10 941 
4772 2817 475 769 363 
1 -
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1967 
1 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
4 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
4 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
b Elnschl. Elekcro-RohelseniSfen und Slnteranlsaen la) Elnschl. GuBbruch c~ FOr SchweiBelsenpakete und zum Weiteraus-lzen verbrauchtes Materlal (keln Halbzeua) b) Met lnbe rip van elektrische ruwljzerovens en slnterlnstallatles 1
a) Met lnbecrlp van aecoten schroot 
c) Voor paktetijzer en cebrulkte produkten rechtstreeks bestemd voor her• 
walsina (ceen halffabrikaten) 
G Consommation de ferraille par tonne de fonte Verbrauch an Schrott 1 ' d en Rohelsenerzeu· fcrodulte dans les Installations productrices de gungsanlagen (a) pro Tonr e e rzeugten Rohelsens onte (a) · 
Consumo dl ro«ome per tonnelloto dl ghlso prodotto Verbrulk von schroot ln de p od uktl~lnstollotles voor 
nelle lnstollozlonl produttrlcl dl ghlso {o) ruwiJzer {o) per ton geprodc cee rd ruwiJzer 
kg ft 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland Fnnce lcalla Nederland EGKS Perlodo (BA.) 
1 
CECA 
TQdnk Bel~lque Lux m bour1 B•••• 
1965 l5 30 4 
-
27 22 24 
1966 l5 28 5 
-
21 15 21 
1967 20 27 5 
-
18 7 19 
1968 16 19 4 
-
17 4 16 
1963 1 33 70 4 
-
48 
" 
.Q 
2 32 67 4 
-
..a 9 41 
3 32 50 6 
-
-49 1 36 
4 3-4 46 5 
-
-43 1~ 35 
196-4 1 28 46 7 
-
37 2 32 
2 31 46 4 
-
38 
" 
35 
3 29 38 4 
-
47 
" 
30 
4 30 
""" 
3 
-
31 3 31 
1965 1 28 35 6 
-
26 3( ' 17 
l 27 33 4 
-
l5 21 25 
3 l3 29 3 
-
29 lO ll 
4 l3 24 3 
-
29 17 10 
1966 1 l5 29 5 
-
lO 14 ll 
2 26 31 4 
-
21 16 2l 
3 25 29 6 
-
l3 14 ll 
4 l5 ll 5 
-
22 16 21 
1967 1 21 l5 7 
-
19 18 19 
1 21 32 6 
-
21 17 21 
3 18 l5 7 
-
16 17 17 
4 18 27 6 
-
17 17 18 
1968 1 16 21 5 
-
19. 14 16 
2 15 19 5 
-
12 24 14 
3 17 21 4 
-
18 22 17 
4 17 16 3 
-
19 28 17 
1969 1 19 16 3 
-
20 27 17 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours 6lectrlques l fon~• (a) Einschl, Schrottverbrauch ln Elekt~Rohelsen aren lvi compreso. il consumo dl rottame nel foml elettrld per 1hlsa Met lnbe1riP van het verbrulk van schroot ln de ele trlsche ruwQzerovent 
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Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwljzer, splegeiiJzer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • 1T AUA 
Rohelsen (a) • Fontelal 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a 
Unabh. Stahl-
Zele cleBerelen 
Stahlwerke lnscesamt 
"rlod• Fonderies Acl6rles d'ader lnd6p; Total 
Perloclo 
Acdalerle Fonderie dl Totale 
Tljdvak 
Stulfabrleken 
acclalo lndlp. 
Totul 
Onafh. atuJ. 
cleterllen 
1 2 3 
196$ 24 517 8 24525 
1966 "23468 5 2J 47:1 
1967 24 539 5 24544 
1968 27479 5 27484 
1966 1 6 018 1 6 Ott 
1 046 1 6 047 
3 6067 1 6068 
.. 5 34t 1 5342 
1967 1 5848 5 849 
2 '170 6t7t 
3 6 380 6381 
.. 6141 6141 
1968 1 6682 1 6 68:1 
2 6 560 1 6 561 
3 7225 1 7226 
.. 7012 2 7 014 
1969 1 7 416 7417 
1965 14277 6 t4 283 
1966 14 268 7 t4 275 
1967 14 434 7 14 441 
1968 15 258 9 15 267 
1966 1 3681 2 3683 
1 3617 3 3620 
3 3211 1 :Ut2 
.. 3760 1 376t 
1967 t 3 761 1 3762 
l 3380 1 3 381 
3 3 327 3 33:10 
.. 3981 2 J98J 
1968 1 4172 2 .. t74 
2 3123 2 3 tlS 
3 3 579 2 358t 
.. 4384 2 4386 
1969 1 .. 281 
1965 5 446 1 5 447 
1966 6 381 1 6382 
1967 7168 1 7 t69 
1968 7 925 2 7927 
1966 1 t 522 0 1522 
2 1 593 0 t SP3 
3 1 662 0 1662 
.. 1 604 0 U04 
1967 1 1696 0 1 696 
l 1793 0 179J 
3 1 889 0 t 889 
.. 1792 0 1792 
1968 1 1 959 0 1959 
2 1936 0 t 936 
3 lOOS 0 2 005 
.. 2026 0 2016 
1969 1 2070 0 2070 
(a) Toutu cat4cories, except6 cella des colonnes 4 l 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
Splecelelsen und Hochofen-Ferromanl"' lnscesamc • Total 
Splecel et ferroomanpnùe carbur Totale • Totul 
Ghlsa apeculare e ferroom=es• carburato 
Splecelljzer en hoocove erromanpan 
Unabh. Stahl- l 
cleBerelen 
Unabh. Stahl- Stahlwerke Stahlwerke f:Berelen lnscesamt Fonderies 
nderles Ad6rles d'ader lnd6p. Ad6rles d'ader lnd6f' Total 
Fonderie d Acdalerle Fonderie dl Acclalerle 
acdalo ~ Totale acclalo lndlp. 
Onat'h. Stulfabrleken Stulfabrleken cleterljen Totul Onafh. 1tul• cleterljen 
.. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
281 3 284 24 798 10 
262 2 264 23 730 7 
266 2 268 24805 7 
286 3 289 27765 8 
70 1 71 6088 2 
67 1 68 6113 2 
65 1 66 6133 2 
55 1 56 5396 2 
65 1 66 5 913 2 
67 1 68 6237 2 
67 1 68 6 448 2 
67 1 68 6108 2 
72 73 6 754 2 
69 70 6629 2 
73 74 7 298 2 
72 73 7084 2 
78 79 7494 2 
france 
210 13 223 14 487 19 
187 11 198 14455 18 
181 7 188 14 615 H 
191 18 209 15 449 27 
49 3 52 3 730 5 
50 3 53 3 667 6 
41 2 43 3 252 3 
47 3 50 3807 .. 
47 1 48 3 808 2 
39 1 40 3419 2 
40 1 .ft 3367 .. 
51 l 53 40:12 .. 
53 5 58 4225 7 
40 4 44 3163 5 
45 5 50 3 624 7 
54 5 59 4438 7 
52 4333 
ltalia 
68 1 69 5 514 1 
73 1 74 6454 1 
81 1 83 7250 2 
85 1 86 8010 2 
18 0 18 t 540 0 
17 0 t7 1610 0 
18 0 18 1680 0 
20 0 20 1~624 0 
19 0 19 1715 0 
21 0 lt 1814 0 
20 0 20 1909 0 
2t 0 20 1813 0 
n 0 22 198t 0 
n 0 22 1958 1 
21 0 2t 2026 1 
20 0 20 2046 0 
23 0 23 2093 1 
(a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bis 6 
Alle 1oorten, met ulaonderlnc van die der kolommen 4 toc 6 
~] 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
24808 
23737 
24 8t2 
2777:1 
6090 
6115 
6135 
5 398 
5915 
6239 
6 449 
6210 
6756 
6631 
7300 
7086 
7496 
14 506 
14 473 
14 629 
15 476 
3735 
3673 
J 255 
3811 
3810 
3411 
3J7t 
4036 
4232 
3 t28 
J6Jt 
4445 
5515 
6 455 
7252 
8011 
t 540 
1610 
1 680 
t6l4 
t7ts 
1814 
1909 
t813 
1981 
1958 
2 027 
2046 
2ci94 
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Consommation de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Rohelsen, SplegJelsen und Hoch-
99 manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerz eugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· Verbrulk van ruwl}zer, splegell}~er en hoogoven• 
ganese carburato per la produzlone d•acclalo _ ferromangaan voorde staalprodu, tle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • lUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonte ~~~ Sptecelelsen und Hochofen-Ferrom-:r" lnscesamt • T out Ghlsa (a) • RuwtJzer a Splecet et ferro-manpnàe carbu Totale • To taal 
Ghlsa speculer• • ferro-m~ese carburato 
SpieceiiJzer en hoocove erromancaan 
Zelt Unabh. Stahf. Unabh. tahl-cteBereten cte8er fen 
P6rlode Stahlwerke lnscesamt Unabh, Stahl· Stahlwerka lnscesamt Fonderies Stahlwerke f:Berelen lnsc ... mt Fonde les 
Perlodo Ac" ria d'ader lnd6p. Total nderla Ac"rles d'ader 1 d6p. Totel Ad6rles Totel 
Acdalerle Fonderie dl Totele d'ader lnd'f· Acclalerle Fonder! dl Totale Tlldvak Fonderie d acdalo lndlp. Acdalerle 
acdalo 1~. Totele acdalo 1 dlp. Staalfabrleken Totaal Onafh. s Staalfabrleken Onafh.a..t-
Totaal 
Onafh. staal- Staalfabrleken cleterllen Totaal lleteriJen lleterll n 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 
Nederland 
1965 2123 0 2123 17 0 17 21-40 : 2140 1966 20.of8 0 20.of8 18 0 18 2066 2066 
1967 2217 0 2 217 19 0 19 2236 ~ 2236 1968 25.of.of 0 25.of.of l2 0 n 2566 2566 
1966 1 510 0 510 5 0 5 515 0 515 
2 .of98 0 .of98 .of 0 .of SOl 0 502 
3 510 0 510 .of 0 4 514 0 514 
.of 531 0 531 5 0 5 536 0 536 
1967 1 534 0 534 5 0 5 539 0 539 
2 535 0 535 5 0 5 5.ofO 0 540 
3 558 0 558 .of 0 4 562 0 562 
.of 591 0 591 5 0 5 596 0 596 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
2 611 0 611 5 0 5 616 0 616 
3 600 0 600 5 0 5 605 0 605 
.of 723 0 723 6 0 6 729 0 729 
1969 1 778 0 778 7 0 7 785 0 785 
Belgique 1 Belgli 
1965 8293 3 1296 8.of 2 87 8377 .of 8 381 
1966 8086 2 8088 76 2 78 8163 .of 8 t67 
1967 8707 1 8 708 89 1 90 8796 3 8799 
1968 10195 2 10197 127 1 128 10 322 3 10 325 
1966 1 2068 1 206f 21 1 n 2089 1 U90 
2 20S.of 0 2054 19 1 20 2073 1 2074 
3 1 888 1 1889 17 0 17 1905 1 1906 
• 2076 0 2076 20 0 20 2096 1 2097 
1967 1 2121 0 2121 21 0 21 21-41 1 21.fl 
2 2228 0 2221 21 0 21 22-49 1 2250 
3 199-4 0 1 994 19 0 19 2013 1 2 01.of 
• 2365 0 2365 l7 0 27 2 392 1 2 393 
1968 1 2529 0 2 529 36 0 36 2566 1 2567 
2 2532 0 2 532 l8 0 28 2560 1 2 561 
3 2.of34 1 2434 32 0 32 2466 1 2467 
.of 2698 1 2699 32 0 32 2730 1 2 731 
1969 1 2706 1 2707 37 0 37 27.f.f 1 1745 
Luxembourg 
1965 -4138 
-
4138 .... 
-
44 -4182 
-
4182 1966 3939 
-
3939 .of3 
-
43 3982 
-
3982 1967 3 983 
-
3983 .of2 
-
41 4025 
-
4025 
1968 4280 
-
.of180 .... 
-
.... 4324 
-
4324 
1966 1 989 
-
989 10 
-
10 999 
-
999 
1 978 
-
978 11 
-
11 989 
-
989 3 980 
-
980 10 
-
10 990 
-
990 
.of 99.f 
-
99.of 1t 
-
11 1 005 
-
t 005 
1967 1 1000 
-
t 000 10 
-
10 t 010 
-
t 010 
2 1 OOl 
-
1 001 11 
-
1t t 013 
-
1013 3 990 
-
990 10 
-
10 1 001 
-
1 001 4 99-4 
-
994 1t 
-
tt 1005 
--
t 005 
1968 1 1 018 
-
t 018 12 
-
12 1 030 
-
1030 
2 1 053 
-
1 053 11 
-
tt 1 06.f 
-
1 064 3 1 089 
-
t 089 11 
-
tt 1100 
-
1 100 
.of 1119 
-
1 tt9 11 
-
tt 1130 
-
1130 
1969 1 1175 
-
1175 12 
-
11 1187 
-
1 187 
(a) Toutes catt!cortes, except6 celles des colonnes .f l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlelentcen der Spalten .of bts 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da .f a 6 Alle aoorten, met ultzonderlnc van die der kolommen .f tot' 
1-46 
Production de coke de four des cokeries sidérur· 
giques de l'ensemble de la Communauté 
Er:z:eugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produzlone dl coke do forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme dello Comunltà . 
Produktle von hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fobrleken verbonden oon de Ijzer· en stoollndustrle 
von de Gemeenschop 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
(a) 10-60 
Erzeucunc 
lnscesamt 
Production 
coule 
Procluzlone 
totale 
Totale 
produktle 
74022 
69868 
64070 
6476 
5 849 
6448 
6185 
6294 
6050 
6083 
6027 
5985 
6249 
6066 
6231 
6 341 
5691 
6170 
5 855 
6057 
5 807 
5 791 
5612 
5 547 
5 691 
5596 
5687 
5786 
5162 
5602 
5184 
5293 
5249 
5212 
5113 
5211 
5416 
5306 
5536 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries ald6ruralques 
Dl cul cokerie slderurclche • Wu.rvan hoocoven cokesfabrleken 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
--------~-------.----------------.-------~------~~------1~.8 100 
GleBerelkokl Brechkokl • Coke Koklcrus Col. 1 x 
GroBkolcs 
Gros coke 
Coke arouo 
Grove cokes 
2 
13 207 
12 799 
12655 
1152 
1055 
1160 
1104 
1119 
1 071 
1 051 
1 075 
1 084 
1130 
1 088 
1118 
1125 
1 027 
1111 
1058 
1 083 
1054 
1 027 
1040 
1 047 
1 084 
1 060 
1 082 
1103 
1 005 
1106 
997 
1 051 
1054 
1013 
990 
1 055 
1104 
1 071 
1 066 
1123 
1 053 
1125 
Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Son.clcer IRIJ~:nt Col. 8 100 Coke da fond. l----..,------l Polvere dl c. Autre Tv... Col. 1 X Gleterijcokes Cokescrub Altro Totale 
80-60 -40-20 Andere Totaal Kol. 8 x 100 
> ~mm ~ ~10 < 1: mm I----.7;;----·(----;;8~--I-Ko_l._1"9 ___ _ 
24 
23 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3425 
3412 
4 571 
286 
249 
294 
292 
301 
284 
282 
281 
278 
295 
286 
297 
296 
261 
293 
287 
291 
275 
286 
285 
283 
287 
275 
291 
384 
350 
386 
361 
389 
374 
392 
391 
381 
3n 
386 
450 
404 
372 
393 
968 
2 017(a) 
875 
79 
75 
88 
82 
83 
83 
80 
75 
82 
84 
82 
75 
195 
156 
167 
170 
166 
165 
166 
173 
166 
163 
160 
170 
89 
75 
n 
68 
72 
71 
64 
58 
72 
n 
74 
78 
77 
70 
77 
862 
936 
762 
82 
78 
76 
72 
72 
70 
66 
68 
68 
70 
68 
72 
68 
70 
75 
78 
82 
83 
78 
87 
80 
80 
n 
78 
63 
60 
63 
57 
66 
65 
63 
58 
66 
67 
65 
69 
69 
66 
71 
1137 
133 
139 
46 
60 
88 
99 
91 
92 
98 
95 
107 
113 
116 
132 
17 
18 
10 
8 
15 
9 
11 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
11 
23 
12 
12 
13 
11 
10 
16 
5 
10 
6 
6 
11 
19624 
19 320 
19005 
t 648 
t519 
1709 
1651 
t 669 
t 600 
t579 
t597 
1621 
t 694 
t 642 
1697 
1704 
tsl3 
t 658 
1603 
t 640 
t588 
1 571 
t595 
1587 
1630 
t 581 
1633 
1657 
1498 
t 644 
t507 
t589 
tm 
1545 
t508 
1585 
1642 
1 601 
1 653 
1679 
1567 
1678 
26,5 
27,5 
29,6 
25,4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26,4 
26,0 
26,5 
27,1 
27,1 
27,1 
27,2 
26,9 
26,9 
26,9 
27,4 
26,8 
27,3 
27,2 
28,4 
29,0 
28,6 
28,5 
28,8 
28,6 
29,0 
29,3 
29,0 
30,0 
30,0 
29,6 
29,5 
3o.4 
30.3 
30,2 
29,9 
147 
' 
B Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) da ns les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Consumo dl coke ~a), #)er lnstallazlonl, e consumo dl dltrl combustlblll solldl {lnsleme della CECAJ negll ~a bill· 
menti slderurglcl ella Comunltd (b) (cokerie slderurglche esclu$eJ 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lulle Nederland EGKS (BR) CECA Perlodo Bel~l~ue 
nJdvak Beai Luxemboura 
1 l 3 • 5 6 7 
A) Koklverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomêratlon 
A) Consumo dl coke negll Implant# dl agglomerazlone • Verbrulk yan cokes ln de slnterlnstallatles 
1965 2016 1200 39-4 70 
1 
-4-47 208 4 335 
1966 2014 1 01-4 433 7-4 421 202 4U8 
1967 2178 967 -462 94 -4-46 202 4348 
1968 2189 888 508 88 531 190 4 393 
1965 1 496 311 75 19 123 53 1 077 
2 503 314 92 21 109 52 to91 
3 52-4 266 102 21 97 52 1061 
4 49-4 307 121 ' 10 117 51 ttoo 
1966 1 521 270 97 13 115 52 1 068 
2 531 248 109 21 98 49 1 056 
3 501 217 115 18 97 -49 995 
4 -471 279 113 l3 112 51 U49 
1967 1 533 256 111 27 100 52 1049 
2 568 236 112 23 111 49 1099 
3 543 225 121 26 114 49 1078 
4 53-4 251 118 17 122 51 1 093 
1968 1 555 272 129 19 125 51 1 uo 
2 548 178 126 21 137 -46 1056 
3 547 200 124 25 144 -46 1086 
4 539 238 128 22 125 -46 1098 
1969 1 552 179 129 26 153 55 1094 
B) f.oksverbrauch ln den Hoch~fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll alti(ornl (c) • Verbrulk Yan cokes ln de hoogoyens (c) 
1965 18127 12 299 3 483 1321 s 555 3 563 44348 
' 1966 15 796 11 566 3 736 1193 52-4-4 3 235 40770 
1967 16 516 10 916 3877 1 390 5609 3 085 41 391 
1968 17 5-46 11 238 4019 1534 6413 3305 44056 
1965 1 4762 32-46 735 3-43 1380 902 U368 
2 4593 3200 833 3-42 1 382 892 tt 242· 
3 4553 2761 845 325 1 359 894 10738 
.. 4219 3 092 982 310 ,1 435 875 10 913 
1966 1 4131 3 070 948 280 1360 8« 10633 
2 4082 2 935 952 273 1 331 829 10403 
3 3987 2577 949 314 1134 782 9843 
4 3 595 2984 887 326 1 319 780 9891 
1967 1 3939 2918 935 334 1370 767 10163 
2 4170 2 532 9-42 3-45 1414 780 10183 3 4 289 2478 1 021 351 1310 768 10117 
4 4119 2 989 979 360 1 515 770 10732 
1968 1 4 365 3 075 980 388 1 619 779 Ul06 
2 4 212 2 392 978 381 1 589 800 10 352 3 4483 2622 1029 369 1 520 843 10866 4 4487 3149 1 032 396 1 685 884 11633 
1969 1 4452 3 043 1 0« 385 1696 879 11599 1 
r} y compris seml-coke et poussier de coke t Comprul seml-coke e polvere dt coke b Non compris lu fonderies d'ader lnd6pendanta b) Non comprae le fonderie dl acclaio lndlpendend 
c Y compris foun "•etriques l fonte cJ lndusl fornl elenrlcl per ahin 
148 
' 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der S'lsen· und Stahllndustrle der .Gemelnschaft (b) (ohne Hfittenkokerelen) 
Ver6rulk vern cokes (a) f>er fnsterllertle, verbrulk vern erndere verste brerndstoffen (Totererl vern de EGKS) ln de 
IJzer• en stererllndustrfe vern de Gemeenscherf> (b) (hoogovencokesferbrfeken nfet ln'begref>en) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kokt Stelnkohlen und ·brlketta Zelt lnscesamt und ·brlketts Utnlte et Deutschland France !talla Nederland Houille et br ,uettes P6rlod• (BR) Toul coke briquettes de i&nlte 
Bel~~u• Carbon loulle Ll&nltl • matto- Perfodo Be 1 LuxembourJ Toule coke • macconelle nelle di ll&nlte Steenkoolen Brulnkool TIJdvak 
. Cokes ln totull ·brlketten en ·brlketten 
8 9 10 1t 12 13 14 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sldêrurgle 
C) Consumo dl coite per oltrllmpleglll nelrlndustrlo slderurglco • Verbrullc von colces voor ondere verbrullcsdoelelnden 1'1 de l}%er· en stooflndustrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 -44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 50S 1967 
1-44 243 75 6 36 20 525 1968 
61 94 14 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 14 8 128 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
48 75 82 3 24 12 244 .of 
46 77 62 3 23 7 118 1 1966 
26 62 57 2 6 8 16t 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
42 84 15 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 1 0 .of un 3 
36 66 10 1 0 11 tl3 .of 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 10 2 0 3 99 2 
30 46 22 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 
1 
26 8 163 4 
42 100 18 0 7 6 173 1 1969 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl colce e dl oltrl combustlblll solldl • Verbrullc von cokes en von ondere vaste brondstoffen ln totool 
20 327 13 779 3 993 1398 
17977 12 845 4349 1 275 
18 821 12135 4416 1491 
19 879 12369 4602 1 628 
5319 3 651 824 364 
5134 3 574 932 364 
5113 3 080 1052 347 
4761 3474 1185 323 
4698 3417 1107 296 
4 639 3245 1118 296 
4525 2 845 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
4514 3258 1 061 363 
4760 2822 1 074 369 
4 858 2 749 1164 379 
4689 3306 1117 379 
4963 3430 1125 408 
4789 2615 1124 404 
5060 2868 1175 396 
5 067 3456 
1 
1177 420 
5146 3322 1191 411 
t
'} EinschlleBIIch Schwelkokt und Koktcrus 
b Ohne Verbrauch der unabhln&lcen Stahl&ieBerelen 
c ElnschlleBIIch Elektro-llohellen6fen 
6069 
5 710 
6 067 
6980 
1 523 
1 sos 
1 465 
1 576 
1498 
1435 
1338 
1 438 
1484 
1 527 
1424 
1 632 
1 754 
1726 
1664 
1 836 
1856 
3808 
3476 
3314 
3 515 
967 
952 
951 
938 
903 
886 
841 
846 
829 
832 
821 
832 
836 
849 
893 
938 
940 
49 375 3780 373 
45 631 4415 267 
46244 4157 221 
48974 3 887 143 
12648 1015 ua 1 
12462 908 84 2 
12008 827 85 3 
12 257 1 098 95 4 
1t 918 1281 81 1 
1t 620 1033 64 2 
10986 937 61 3 
11107 1164 61 4 
11509 1172 62 1 
t1l85 999 56 2 
11394 841 51 3 
11954 1145 52 4 
12 516 not 54 1 
11507 891 3t 2 
12056 800 22 3 
11894 996 36 4 
12867 tll4 3l 1 
t
a} Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
b Verbrulk der onafhankeiiJk• swlcleterljen nlet lnbecrepen 
c Met inbecrlp van elektrlsche ruwijzerovens 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1000t 
149 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations prod':'ctrlces de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw· 
IJzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwiJ:r:er 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland France Julia Nederland Perlodo (BR) 
Tlldvak Bel5i~ue Be cl 1 Luxembourc 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom,ratlon (b) 
Negll Implant# dl Offlomerazlone (b} • ln de slnterlnstallatles (b) 
1965 67 65 73 22 62 
1966 70 52 61 24 59 
1967 71 46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1965 1 66 70 70 21 68 
2 68 67 73 27 59 
3 69 61 68 26 56 
4 67 62 77 12 63 
1966 1 69 55 64 17 65 
2 72 50 61 27 56 
3 67 51 58 23 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 72 48 58 34 54 
l 73 48 53 28 56 
3 69 46 54 31 63 
.. 69 42 54 27 59 
1968 1 71 46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 67 27 58 31 65 
Dlrekter Elnsatz ln den HochMen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamenta dlretta negll altl(oml (c) • Direkt verbrulk ln de boogovens (c} 
1965 672 
1966 622 
1967 604 
1968 579 
1965 1 683 
2 679 
3 685 
4 658 
1966 1 636 
2 625 
3 613 
... 611 
1967 1 612 
2 601 
3 601 
4 602 
1968 1 593 
2 576 
3 576 
4 572 
1969 1 565 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke 
Compresl seml-coke e polvere dl coke 
(b) En kc part d'acclom6r6s produite 
ln kc per t di acclomeratl prodottl 
(c) Y compris (ours #lectrlques l fonte 
Inclus! fornl elettricl per chisa 
150 
780 
742 
696 
685 
798 
784 
774 
764 
761 
741 
747 
721 
711 
688 
696 
688 
686 
699 
687 
671 
657 
633 559 658 
596 540 631 
530 539 624 
512 5-H 614 
633 588 665 
636 570 661 
584 !ilS 660 
621 540 649 
613 550 641 
613 546 631 
584 545 636 
564 513 620 
549 515 626 
530 554 615 
524 539 633 
519 548 622 
510 553 624 
512 534 611 
514 555 608 
515 534 611 
513 484 610 
(a) Elnschl. Schwelkoks und Koksarus 
Met lnbearlp van halfcokes en cokesaruls 
(b) ln ka pro Tonne erzeucten Slnters 
ln ka per ton ceproduceerd linter 
(c) Elnschl. Elektro-Rohelseni!(en 
Met inbearlp van elektrlsche ruwllzerovens 
.... 
43 
43 
39 
.... 
43 
45 
43 
43 
42 
41 
43 
44 
42 
42 
43 
47 
38 
38 
38 
43 
860 
817 
779 
767 
861 
853 
870 
854 
842 
827 
810 
788 
779 
793 
m 
768 
756 
761 
771 
779 
751 
EGKS 
CECA 
62 
59 
57 
54 
63 
63 
61 
62 
60 
59 
58 
58 
59 
59 
57 
55 
55 
54 
53 
54 
51 
702 
660 
628 
611 
715 
707 
690 
688 
678 
664 
653 
648 
639 
625 
625 
625 
619 
609 
608 
603 
596 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme dello Comunltd (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hütten-
kokereien) 
Aonvoer von vaste brondstoffen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie von de Gemeenschap (a {hoogovencokes-
fobrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkollllt 
Kob und 
Stein kohl en-
schwelkob 
Zelt Kobcru• 
Cokes et 
"rlode .. ml-coke Pou11lerde 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere dl coke 
Tlldvak .. ml-coke dl 
carbon f0111Je Cokaarub 
Cokes en steen-
koolhalfcoka 
1 1 
1965 45 781 3 946 
1966 42031 3 698 
1967 42115 4035 
1968 45 409 4097 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11 409 1010 
4 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
2 10842 994 
3 10 009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1 002 
4 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
4 12045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
(a) Non compris la fonderies d'acier lnd6pendantu 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y compris poUIIIera d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antrache 
(c) Y compris le coke de llcnlte 
lvi compreso Il coke dlllcnlte 
Stelnkohlen 
und ·brlketts 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
-brlketten (b) 
3 
3 866 
4612 
4064 
3 931 
1 047 
856 
687 
900 
973 
919 
877 
1 098 
1157 
1 063 
1 018 
1 275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
884 
852 
1 030 
1 209 
Braunkohlen 
und -brlketts 
Llf.nlte et 
br 1uettes 
de lcnlte 
Llanlte e 
mattonelle 
dlllcnlte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
.. 
389 
281 
lOS 
157 
182 
151 
113 
135 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
' 
34 
EGKS • CECA 
lnsaesamt HUtten- Sonnlae kokerelen 
Coke ria Herkunft lnscesamt Total sld6rurclques 
~pres Autres Total Totale Jéerle provenances 
Totaal slderurclche Ait re Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 
co- Overlae fabrleken 
5 6 1 8 
53983 17 842 36001 53 843 
50623 17 567 32934 50501 
50539 17167 33179 50346 
53 594 17 869 35 528 53 407 
13406 H98 8985 13383 
13 340 4100 9107 13307 
13 231 4104 9015 13219 
14236 H03 9 803 14205 
13842 H14 9376 13 790 
tl S40 4462 9061 13 523 
13112 HOO 8675 13075 
13489 -4567 8888 13455 
t3l52 H77 8859 13336 
12868 -4437 8 415 12852 
12005 4317 7656 11973 
12398 4336 8004 12340 
12683 -4121 8 517 12637 
12 388 4289 8048 11337 
12 314 4278 7 978 12 257 
13154 4480 8 637 13117 
13 836 4575 9181 13756 
12 515 4 370 8108 12478 
13060 4365 8658 13 023 
14184 4559 9 590 14149 
14~9 4780 9 397 14177 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nlcht elnceschl011en 
Onafhankelljke sta.alcleterljen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrultstaub 
lnduslef anthradetcruls 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkob 
lncluslef brulnkoolcokes 
Drltte Under 
Pays tiers 
Paal terzl 
Derde landen 
9 
1<10 
111 
193 
187 
21 
32-
12 
32 
52 
18 
37 
34 
16 
16 
32 
58 
46 
52 
58 
37 
80 
37 
37 
34 
83 
151 
Bilan de la consommation de combustibles et dténergle dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies dtacler Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltcl (non comprese le cokerie slde· 
rurglche nil le fonderie dl acclalo lndlpendentl) . 
1963 196-4 1965 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
dl cu • waarvan dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
Grupplerunc Elnhelt lnscesamt Hochilfen Strom- tn~cesamt Strom- tnscesamt Sc rom-
erzeupnpo Hochilfen erzaucunpo Hochilfen(f) erzeucunpo 
LlbeU6 Unit& Totel Haua anlqen Toul antqen Toul an tac en 
fourneaux Centrales Hauts• Centrales Hauts Centrales Descrlzlone Unld Toule 61ectrlques Toule fou meaux 4ilectrlques Toale foumeaux(f) 61eccrlques 
· Groeperlnc Eenheld Touat 
Altlfoml Central! Altlfoml Centrait Altlfornl (f) Centrait 
elettrlche Touat elettrlche Touat elmrlcha Hooc-
Elektrlsche Hooc· Elektrlsche H001• Elektrlsche ove nt 
centrales OVe ni centrales ovens (f) centrales 
1 1 3 4 5 6 -7 8 9 
1) COMBiJmBLES SOLIDES: 
COMBUmBIU SOLIDI: 
1• Coke et aemi-coke de houille 
1 
Coke • seml-coke dl carbon 1 000 t 41 631 <40 854 0 45 054 44 -473 1 44969 44 533 1 
fonlle 
1• Pounler de coke 
• 3555 1f11 93 4174 229 66 4 305 4035 60 Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
• 3780 9 853 3333 8 619 J660 811 1 505 Carbon fonile e matconelle (a) 
4• Licnlte et briquettes ~) 
• 510 0 - 573 0 - J7J 161 .f7 Llfnlte e mauonelle ( ) 
Tota • Totale • 49411 41 071 P46 Sl234 44711 6P7 5U07 4P 551 UIJ 
Il) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI UQUIDI: 
1• Fuel et pz-oit 
J 
1 000 t 4310 nt 156 52 PO 524 131 6054 985 610 Ollo combustiblle e psotlo 
1• Goudron et brai 
• 86 15 3 74 17 5 80 8 5 Bitume e r.ece 
Totel • Tota e • 4 JP6 
,.... 15P 5364 541 137 6134 ,, 6t5 
III)GAZ1•GAS: 
1• De haua fourneaux des l usines (c) ~t~llllons n IP7 12 P79 7 596 33642 14898 7753 28 851 H1f11 7 715 Dl altoforno delft m• stabillmentl (~ 1• Des cokeries es usines (d) · Delle cokerie decll • 1614 175 :us J914 JP17 229(1) 387 stabillmentl (d) 3• D'autres sources 
• 5 317 5 99 5 651 9 89 SP8P 26(1) 130 Da attre fond J 
Totel • Totale • 41208 13158 7P10 43207 14 P36 808J 38 768 14 364 8242 
IV) i!NERGIE i!LECTRIQUE 1 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dana les usines l millions IJ 346 14 604 Prodotta necll stablllmentl kWh 1• D'autres sources • 15 237 17180 Da altre fond 
Totel • Totale Jt 28 583 2Pt8 761 11784 3158 785 Jllt7 5 696 P63 
Anhan1 Elnhelt darunter Dber darunter Dber darunter Dber 
lnt.,=t Ve"ellernect ln?::"' Ve"ellemetz ln~esamt Ve"ellernetz 
Annexe Unie& Dont au r&eau Dont au r&eau otal Donc au raeau Totale Totale Totale 
Allepto Unltl Tocul 
Dl cul alla rate Touat Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla race dl dlstrlbuzlone dl dlscrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
BIJiqe Eenheld <•> waarvan aan hec (e) wurvan aan hec (e) waarvan un hec voorzlenlnpnec voorzlenlnpnec voorzieninpnat 
V) LIVRAISONS 1 • CONSEGNE 1 
1• De pz de haut fourn~u l million• 5828 115 6276 85 5668 Dl cu d'alto forno m• . l• Gu de distillation • 2733 1 895 2545 1 816 2SI6 1817 Gu dl dlnillulone 
3• D'llleccrlclt6 • Dl eletcrldtl millions 51PD 481 5 64P 467 7614 857 kWh 
b Y compris coke de llcnlt• . 
c Millions m• l 0' ec 760 mm/Hc 
Million• m• l 4 150 calories 1~ Y compris pounler d'anthracite • Directement l d'autres acelien localement lnt•cr& (excepc6 les fonderies 
d'acier) au r&eau, l d'autres usines et aux cokeries sldllrurclques r:! 
lvi comprae le polverl dl antraclte 
lvi comprao Il coke dl llcnlce 
Milionl dl m• a 0' • 760 mm/Hl 
Mlllonl dl m• a 4150 calorie 
Dlrettementa ad alcre officlnelocalmentalntecrate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altrlsublllmentl • alle cokerie siderurclche 
(r) Y comprit lnstallatlona de pr6paradon et d'q1lom6ratlon de la char1• 
(1) En partie_ esdm6 
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(r) lvi compresl 111 Implant! dl preparulone e d'qclomerulone della carle& 
(1) ln P'"• valutata 
1 
Verbrauch von Brennstofl'en und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt-
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) . 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankell}ke staalgleterl}en nlet lnbegrepen) · · 
1966 1967 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt 1 Strom- lnscesamt Strom• Hoch&fen(f) ernucun~t- Hoch&fen(f) ernucun..-
Total Hauts anlacen Total anlacen Hauu(f) 
Totale rourneaux(f) Centrales Totale fourneaux Centrales 61ectrlques 61ectrlques 
Totaal Aldfoml (f} Central! Totaal Altlroml (f) Central! elettrlche elettrlche 
Hooc• Elektrltche Hooc• Elektrltche 
ovent (f) centrales ovens(f} centrales 
10 11 12 13 H 15 
<41131 .C0917 0 <41765 <41 481 0 
<4131 386<4 50 .c:wo 4074 29 
<4360 1 030 1989 .con 1118 1799 
167 1t.C 53 111 108 47 
49 989 .csm 2091 50 399 <46791 1 875 
6<461 1555 617 6945 1 871 760 
142 6 33 160 8 ... 
6604 1560 650 7105 1 879 808 
, 
26 642 12 343 5 803 16 605 12 663 
1 
7162 
.ct04 155(&) .CSJ .CUl 598(&) 380 
1 
6800 W(l) Ut H75 215(&) 293 
375.c6 tll.fl 7S.CO 38 238 U.f87 7835 
3l98.f 5 l8.f 1075 34661 5 980 1 061 
darunter Ober darunter Ober 
lns.f,esamt Vertellernea llllt=' Vertellernetz oui Dont au r6suu Dont au r6sesu Totale Totale 
Touai Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rete dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) wurvan un hec 
voorzlenlnpnet 
(e) wurvan aan het 
voorzlenlnpnec 
U19 . 5500 . 
1113 1 6.c7 
6859 1034 7 09<4 966 
b ElnschlleBIIch Bnunkohlenschwelkoks und Brlkettttaub 
c ln Hilllonen kcai,Nm1 0' und 760 mm QS 
d ln Hilllonen Nm von .flSO kcal Nm1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
.C.C.C70 
H17 
3 867 
141 
16104 
7396 
tl3 
7 519 
17 851 
<4318 
1095 
.C117.C 
37166 
tnv,esamt 
oUI 
Totale 
Totaal 
(e) 
6301 
7151 
!ai ElntchlleBIIch Anthrulucaub e Unmlttelbar an sonsclae iSrtllch verbundene Betrlebe (ohne &rtllch ver-bundene StahlformcleBerei), an du Vertellerneu, an andere Werke und 
die HDttenkokerelen 
(f) EintchlleBiich Anlacen fOr die Vorbereltunc der Char&en und die Slnter-
anlacen 
(1) Tellwelte caachltzt 
1968 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
1 Strom- Elnhelt Grupplerun1 
Hoch&ren (f) erzeucun..-
Hauts (f} 1 anlacen Unit& LlbeU6 
fourneaux 1 Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 
Altlfoml (f} Central! Eenheld Groeperlnc 
eleurlche 
Hooc- Elektrlsche 
ovens(f) centrales 
17 18 
1} FESTE BII.ENNSTOFFE : 
VASTE BII.ANDSTOFFEN : 1 , ..... """"'· ·~··-~ «m - 1 000 t achwelkoks Cokes en aceenkolenhalfcokes 
<4136 24 lt 1• Kokscrut 1 Cokescruls 
1371 1 583 lt 3• Stelnkohlen und ·brlketts (e) Sceenkool en ·brlketten (a) 
70 18 lt 4• Bnunkohlen und ·brlketts (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
14 334 915 lt lnscesamt • Totaal 
Il} FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BII.ANDSTOFFEN 
2194 734 1 000 t i 1• Helzlll und Gull! Stookolle en dleselolle 
2 34 lt 2• Teer und Pech Teer en pek 
1196 768 lt lnscesamt • Totaal 
Ill} GAS a • GASSEN r 
!···~ 131Jl HlS mio Nm' G cht&U (c) Elcen Hoo1ovencu fe) 2• Aua elcener Kokerel (d) 
655(&)1 .f78 lt Ult el~en 
cokes brlek (d) 
510(&) 718 lt 3• Sonscl1es Gu Andere \-usen 
t.C 397 8 611 lt tncesamt • otaal 
IV) STROH 1 
STROOH: 
mio kWh t 1• Aus elcener Erzeucun1 ln elcen fabrleken 1eproduceerd 
lt 2• Son1tl1er Strom Andere stroom 
6.f57 1 089 lt lnt1esamt • Totaal 
darunter Ober Elnhelt An hanc V ertellernetz 
Dont au r6seau Unit& Annexe 
Dl cul alla rete 
Unltl Allepto dl dlttrlbuzlone 
wurvan aan hec Eenheld 81llaca voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN: 
mio Nm' t 1• Glcht&U Hoof.J:an"' lt 2• Star Dlatll acter.; 
1 021 mio kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en brlkeutor lnbecrepen la~ Anthncletcrult lnbecrepen c Hiljoenen Nm1 bll 0' en 760 mm kwlkdruk d ln mlljoenen eenheden van .flSO cal. per Nm' . e) Rechtstreeks celeverd aan pluuelljk verbonden bedrl)ven (met uluon· derlnc van de pluuelijk verbonden staalcleterlj), aan de voorzlenlnc .. 
netcen, aan andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
(f) Met lnbe&rlp van tinter- en erttvoorbereldlnplnstallatlet ' 
(&) GedeeltetiJk ceschac 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBereien 
Fonderie dl acciaio lndipendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
OnafhankellJke staalgieterijen 
EJ Production d'acier liquide pour moulage par r.rocédés. dans l'ensemble des fonderies d1acler ndépendantes de la Communauté (a)· (Quantités et Importance relative) 
Ptoduz:lone dl acclalo splllato pet gettl secondo Il f)ro-
cesso dl fabbrlcaz:lone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltà (o) (Quantltà e lmportanz:a 
1000 t _ % relatlva} 
Erz:eugung von FIOsslgstahl fOr StahlguB nach 
Verfahren 111 den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterz:eugung) 
Ptoduktle van vloelbaar staal voor gletwerk j)er pro-
cédé ln de onayhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschaf) {o (Hoeveelheden en aandeel In de 
totale j)roduktfe 
Nach Verlahren • Par proc6d6s 
Secondo Il procesao dl fabbrlculone • Per proc6d6 
ln ~ d. Gesamterz. an 
Oulpt. f. Stahlc. 
Zele lmcenmt En ~de la production 
P6rlode Elekuoltahl Somtlcer Total 
tot. d ac. Uq. p. moulqe 
S.H..Stahl 
Aue ru Totale Perlodo Manin 
Electrique 
Beuemer 
ln~ della prod. toc. dl 
ac o aplllaco par cett 1 
TQdvak Electrlco Ait ri Tocul ln % van de tot. prod, Hertlnacul 
Elektroacul Andere van vloelbur acul YOOr cletwerk 
t 1 2 3 4 5 
' 
1965 9 597 111 16 743 57,9 
1966 5 606 91 16 718 59,5 
1967 5 668 69 15 m 61,3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1968 1 1 63 6 .. 1 72 64,8 
1 1 Il 1 65 5 1 73 64,0 
Ill 1 68 5 1 76 63,9 
IV 0 67 5 1 75 64,1 
v 1 . 61 ... 1 . 66 61,7 
VI 1 58 4 1 64 64,0 
VIl 1 57 3 1 62 60,1 
VIII 1 57 ... 1 63 66.3 
IX 2 71 6 1 81 64,8 
x 3 78 6 1 88 64,2 
Xl 1 68 6 2 78 64,5 
Xli 1 63 7 1 71 64,1 
1969 1 3 71 6 1 87 64,0 
Il 0 75 5 1 82 64,1 
ln % der Rohstahlemugung lnsgesamt o En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produzlone dl occiDio rrezzo o ln % von de wtole produlctle von ruwrtGol 
1965 0,0 5,8 
1966 0,0 5,9 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1968 1 0,0 5,9 
Il 0,0 6,1 
Ill 0,0 5,9 
IV 0,0 6,1 
v 0,0 5,8 
VI 0,0 5,8 
VIl 0,0 5,3 
VIII 0,0 6,7 
IX 0,0 6,1 
x 0,0 6,4 
Xl 0,0 6,1 
Xli 0,0 6,1 
1969 1 0,0 6,0 
Il 0,0 6,1 
(a) Pour la France, fonderies autonoma et fonderies lnt6cr6es l d'aucru 
lnduatrla que la ald6rurcie 
Per la Franda, fonderie autonome e fonderie intecrate a Industrie dlvene 
dalla alderurcia 
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100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,8 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
(a) FOr Frankrelch, aelbatlndlc• StahlcieBerelen und StahlcleBereien, die mie 
anderen lndustrien ela der Ellen-und Suhlinduatrie verbundan aind 
Voor Frankrilk, zel&tandlce aculcl-rl)en en aculclecerl)en, die mec andere 
lnduatrleln dan de IJzer- en acullnduatrle verbonden zllD 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle f>rlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunlcd 
Splecelelsen u. Hoch· 
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhanglgen · Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankell}ke staal· 
gleterl}en van de Gemeenschaf> 
Schrotc • Ferraille • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sonstlce Rohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes 
Fonte mancanls• carbur6 Davon Elcenentfall Zelt Autres ferro-alliaces lnscesamt de houille 
P6rlode Ghlsa Ghlsa speculare • Altre ferro le1h1 Total 
Dont de chutes propres Carbon foulle • 
Ruwilzer ferro-mn carbunto Andere Totale 
Dl cul: Rlcuperllnternl mattonelle 
Perlodo (a Spie,elljzer en hooc· Waarvan: Opbrenpt Steenkool en ferrolecerlncen Totaal njdvak oven-ferromanpan (a) ult el1en bedrllf ·brlketten (a) (b) (c) 
1000 t 
1 1 1 3 .. 5 6 
1965 17 18 18 763 333 16 
1966 15 16 1.f no 318 11 
1967 15 11 21 716 3-43 19 
1968 18 23 19 856 .ff11 20 
1965 3 3 .. 5 t7t 76 5 
.. .. 5 7 191 8-f 7 
1966 1 .. .. 6 193 86 6 
2 5 4 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 .. 
4 3 4 6 182 8-f 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
2 .. 3 6 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 4 
.. 4 3 5 t90 93 5 
1968 1 .. 6 4 212 101 5 
2 4 5 4 194 96 4 
3 5 6 4 217 103 5 
4 5 6 4 232 106 6 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbnunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkoks Speslalkoks Bnunkohlenbrlketts 
Ll!nlte, pouulera 1t Gu Coke et 11ml-coke Coke de fonderie et FIOssl11 Brennstoffe Strom 
Zele de chaufface coke sp6c:ial br quetta de llcnite Combustibles liquides Gu Electriclt6 
P6rlode Coke • 11ml-coke Coke da fonderfa • L11nlce polvere e Combustiblll llquldl Gu Elettrkitl 
dl riacaldo coke speciale mattonelte dl llcnlte Vloelbare brandstoffen Gu Elektrldtelt Perlodo 
Cokes en Gleter~cokes en Ruwe brulnkool, (d) n;dvak halfcokes specl e cokes brulnkoobtof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000kWh 
7 1 
1965 5 
1966 .. 
1957 4 
1968 4 
1"5 3 0 
.. 2 
1966 1 2 
2 1 
3 0 
4 2 
1967 1 2 
2 0 
3 1 
4 1 
1968 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6dena 
Datl per paese: vedere tavole precedenti 
8 
57 
.fO 
31 
u 
16 
12 
11 
11 
8 
10 
9 
9 
5 
8 
9 
7 
8 
10 
(b) Non compris la r6cup6ntlon dans les ualnes 
Non compresl 1 rfcuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(c) Y compris pouultre d'anthracite 
Compresa la polvere dl antraclte 
(d) m• l .f 250 calories 
m1 a 4 250 calorie 
9 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
30 77610 
31 85 542 
n 9l.f38 
n 103 680 
5 14 301 
9 20 s..a 
9 210S.f 
6 18 565 
4 19 819 
12 25104 
11 26 331 
6 21163 
6 19152 
9 24792 
11 27000 
6 21159 
5 25191 
9 30438 
(a) Llndennpben slehe vorher1ehende Tabellen 
Voor de cljfera per land zle men de voonfpande tabellen 
(b) Alachrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud schroot ult elcen bedrljf nlet lnbecrepen 
(c) ElnschlieBIIch Anthrulataub 
lndualef anthncleatof 
(d) Berechnet auf 4 250 kcal Nma 
Berekend op buts van 4250 kcal/Nm' 
12 
618 988 
6.f6 371 
661 011 
760815 
130609 
168201 
169 .flO 
157 53-4 
.150 663 
168 754 
167 3.f8 
166 245 
145 891 
179 6S.f 
192419 
174 969 
188 911 
204 521 
-
157 
/ 
Teill: Eisenschaffende Industrie 
16r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
l' Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel Négoce des produits sidérurgiques 
Commerclo del prodottl slderurglcl · Staalhandel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerdantl (o), per prodotto 
1000t EGKS • CECA 
Husensclhle • Aden onllnalru 
Racherzeu1nlsle • Produits plats 
Zele Stabltahl HalbJ:eUI Schwere Profile Wabdrahc Darvncer: 
P6rlocle Aden man:hand1 lns1esamc Blecbe: > 3 mm Demi-produits Profila lourd• Fil machine 
Perloclo Lamlnad mercanclll Tocal Donc: Tates > 3 mm Seml-prodocd Profllad pesant! V er1ella ln matasse 
Dl cul: TQdvak Sculsculen Totale Haltrabrlkut Z w"ar proflebtaal Wal1drud, 1ehupeld liche proflellltlal Lamlere > 3 mm 
1 .l 
A) Zualnae • 
1965 50 15&4 
1966 31 1 690 
1967 -46 1 719 
1968 92 1 999 
1968 1 5 157 
Il 6 160 
Ill 7 156 
IV 6 159 
v 8 151 
VI 10 156 
VIl 8 161 
VIII 9 1-48 
IX 7 189 
x 9 196 
Xl 9 179 
Xli 7 176 
B) Uelerunaen 
1965 49 1 577 
1966 31 1668 
1967 43 1 681 
1968 89 1968 
1968 1 5 136 
Il 5 145 
Ill 7 153 
IV 7 168 
v 8 170 
VI 6 174 
VIl 8 173 
VIII 9 154 
IX 8 176 
x 9 187 
Xl 9 169 
Xli 7 150 
(aJ Non comprb les r6ceptlons en provenance d'un autre n61odant, nt pour les 
llvrabons, cella l dadnadon d'un autre n61odanc du pafl 
160 
Totaal WUI'YIR: 
Plue> 3 mm 
3 .f 5 6 
R6ceptlons • AtriYl • OntJ'Gnpten 
30 4885 3861 1 9-41 
30 5037 ·4271 2143 
45 5 661 5267 2 375 
51 6162 5565 2 69-4 
6 457 .w 201 
6 502 474 221 
7 513 483 227 
5 496 -457 228 
5 478 399 197 
4 o48o4 405 202 
3 531 471 227 
3 472 œ 209 
3 513 460 217 
3 591 529 265 
3 557 512 252 
2 539 503 2-46 
Uvralsons • Consetne • Leverlnfen 
30 5 00-4 3847 1927 
31 5032 4163 1082 
'-46 5 .f88 5097 2293 
49 6123 5408 2629 
6 424 428 202 
6 456 434 208 
5 497 450 219 
5 519 442 lOS 
5 515 421 207 
5 520 437 213 
4 528 445 213 
3 496 363 180 
3 543 475 227 
3 592 535 266 
3 534 495 142 
3• 471 472 231 
(a) &dusl11l arrlvlln provenlenu da un altro commerdante del paese e, per le 
con111ne, quelle datlnace ad un altro commerdance del paae 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-oncvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a} per produlct 
EGKS • CECA 
.cclalo comune • Gewone •tulsoorten 
rodottl plattl • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. datlnazlone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkom.t rap. naar bestemmlnc Aden fins et sp6daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61a revltua lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under .Acclal fini • spedall bzw.ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Spedaabtul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvatltt Dl cul: Di cul: Altrl ~aal 
Totale Dai rap. nel paese deUa Comun cl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan : and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
1-465 289 10•UO 7 896 2432 
1625 336 1t060 8 391 2 564 
2165 533 12 738 9 266 3 239 
2147 519 t3 869 10 250 3 348 
171 45 t 058 710 266 
189 41 tt48 835 286 
192 42 tt66 850 290 
168 46 tt23 825 277 
150 38 1041 765 l57 
149 39 1059 766 276 
190 40 1i75 869 283 
165 34 1056 796 242 
183 42 1 172 872 281 
198 46 1 328 994 306 
192 48 U60 936 301 
194 47 1227 923 277 
B) lleferungen • llvnlsons • Conserne • Leverinren 
1464 291 10 507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 518 12355 12247 90 
2100 520 t3 637 13 476 139 
17$ 43 999 989 6 
175 43 t 046 1 037 7 
179 42 1 111 1103 7 
138 .... tt41 1130 9 
158 41 t 119 1110 8 
166 .... tt4l 1132 8 
175 43 t 158 1143 13 
127 36 1 OlS 1 011 13 
190 45 nos 1187 16 
,201 49 t 316 1 307 17 
190 47 1210 1193 16 
183 43 1 103 1 085 16 
EJ 
1000t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler da lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De oncvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
1 
' 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négoclan s ·(a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o), per prod tto 
1000t DEUTSCHLAND (BR.) 
Husenatlhle • Aclen ordlnalru 
Fle.cherzeucnlsse • Produits plaa 
Zelt Scabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Daruncer: 
P6rlode Aclen marchand• lnacesamt Bleche: > 3 mm Demloprodultt Profil& lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&lu > 3 mm Semloprodottl Profllatl puantl V •rc•lla ln matasse 
Tlldvalc Staa&caal en : Totale Dl cul: Halffabrlkaat Z wur proflelstaal Walsdrud, cehaspeld liche proflelscaal Lamier• > 3 mm 
Tocaal waarvân: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvontsten 
1965 2l 679 15 ' 1961 t 444 819 
1966 18 673 9 2075 t 461 814 
1967 31 633 8 1950 1460 843 
1968 70 790 9 2 295 t89t 1105 
1968 1 3 60 1 145 127 76 
Il 4 60 . 1 178 150 88 
Ill 5 67 l 202 162 97 
IV 4 61 2 199 160 95 
v 6 63 1 205 159 90 
VI 8 54 1 186 145 85 
Vil 6 66 1 206 168 101 
VIII 8 61 0 . 190 161 96 
IX 5 81 0 lOS 164 94 
x 7 80 1 215 168 100 
1 Xl 8 69 0 192 171 100 
Xli 5 60 
-
163 144 81 
1969 1 6 76 1 202 172 96 
Il 5 80 1 184 156 95 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne · leverlnten 
1965 21 688 14 2051 1456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1967 29 642 7 1939 1469 837 
1968 66 765 8 2212 1785 1 038 
1968 1 4 43 1 130 133 75 
Il 4 47 1 151 136 79 
Ill 5 54 1 169 145 85 
IV 4 58 1 186 135 64 
v 6 69 1 204 149 85 
VI 4 63 1 183 130 75 
VIl 6 76 1 206 153 90 
VIII 7 72 1 203 148 1 89 
IX 6 75 0 208 164 96 
x 7 80 1 225 184 108 
Xl 7 68 1 195 164 96 
Xli 5 52 0 142 1n 80 
1969 1 5 65 0 179 186 114 
Il 6 62 1 157 180 
1 
113 
(a) Non compris lu r6ceptlona en provenance d'un aucre n6codant, ni pour les 
livraisons. celles l desdnadon d'un aucre n61odanc du paya 
(a) Esduslcllarrlvlln provenlenza da un alcro pmmerclance del paese e, per le 
conaecne, quelle desdnace ad un aluo co m ~erclance del paese 
/ 
162 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
~cclalo comune • Gewone staalsoorten 
Proclotd plattl Platte proclukten lns~esamt nach Herkunfc bzw. Bestlmmun& 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmln& Aclen fins et ap,claux Bleche <3 mm Oberzo&ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Donc: T61es revlcues lnscesamc Darunter: Aus Daruncer: And. Under Acetal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschafc 
Dl cul: Dl cul: Total Donc: du/ven le pays Donc:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamier• < 3 mm lamier• rlvesclce Di cul: Dl cui: Alcrl t•esl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Waarvan : and. landen Pluc<3mm Beklede plue Tocaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
-439 90 4122 3 286 m 
-466 91 4236 3-411 752 
431 102 4081 3 300 684 
sss 123 5055 3 829 1093 
35 9 336 249 80 
43 11 393 293 88 
"" 
9 438 327 100 
"" 
10 426 307 107 
50 10 434 325 98 
""" 
8 394 291 95 
49 9 447 339 9-4 
46 10 420 326 84 
49 10 455 351 93 
46 10 471 368 90 
49 13 440 341 90 
45 11 ln 290 69 
55 10 457 352 97 
43 10 426 332 85 
8) lleferungen • Livraisons • Conserne • leverlnren 
-459 90 4231 4187 31 
411 93 4263 4 1"" 52 
4-43 103 4086 4010 61 
527 116 4836 4761 55 
42 8 31t 306 2 
42 9 339 334 3 
-43 8 374 369 3 
13 9 384 379 4 
46 10 429 425 3 
38 9 381 377 4 
""" 
10 442 437 4 
40 10 430 426 4 
47 11 453 4-45 6 
55 12 497 488 7 
47 11 435 427 6 
37 8 331 323 7 
53 9 435 427 7 
48 9 406. 396 8 
8 
1000 t 
Zele 
P'rlode 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren ,resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee tl worden lnbe&repen 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a). par produits EJ Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodot 1 
1000t FRANCE 
' 
MUien.tlhle • Aciera ordinaire 
---
Flacheneuanlsse • Proclulu plat 
Zelt Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciera marchands lnsaesamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profllâ lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesant! Veraella ln matasse 
TIJdvak Sw&taalen Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, aehupeld llcht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan:, 
Plut >3 mm 
1 l 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
1965 
-
-411 
-
1558 1469 659 
1966 
-
...... 
-
1 565 1645 7-49 
1967 
-
52-4 
-
1759 1813 890 
1968 
-
511 
-
1723 1836 896 
1968 1 
-
.... 
-
1-4-4 1-43 69 
Il 
-
-47 
-
1-48 16-4 77 
Ill 
-
37 
-
151 158 75 
IV 
-
36 
-
135 163 78 
v 
-
24 
-
94 10-4 51 
VI 
-
35 
-
132 126 62 
VIl 
-
45 
-
157 163 78 
VIII 
-
35 
-
118 117 64 
IX 
-
-49 
-
137 151 7-4 
x 
-
56 
-
168 187 93 
Xl 
-
-47 
-
157 168 82 
Xli 
-
53 
-
162 186 92 
1969 1 
-
58 
-
183 108 103 
8) Lleferungen • livraisons • Conserne • Leverlngen 
1965 
-
-401 
-
1558 1-436 648 
1966 
-
423 
-
1 5-43 1545 707 
1967 
-
488 
-
1 649 1661 797 
1968 
-
528 
-
1 739 1798 870 
1968 1 
-
41 
-
132 1-44 71 
Il 
-
-45 
-
139 148 72 
Ill 
-
-45 
-
15-4 153 76 
IV 
-
46 
-
154 151 76 
v 
-
35 
-
125 116 56 
VI 
-
47 
-
158 151 73 
VIl 
-
48 
-
154 155 75 
VIII 
-
30 
-
102 75 41 
IX 
-
-47 
-
148 171 81 
x 
-
51 
-
163 186 89 
Xl 
-
-45 
-
1-4-4 167 76 
Xli 
-
-45 
-
145 179 83 
1969 1 
-
50 
-
150 185 89 
. (a) Non compris lu r6ceptlon. en provenance d un autre n6aoclant, ni pour les 
livraisons, ~elles l destination d'un autre nlaoclant du pay. 
(a) Esdusl1ll arrlvlln provenlenza da un altro,commerdante del paese e, perle , 
conseane quelle destlnace ad un altro co erclance del paese 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van ,de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acclalo comune • Gewone aculsoonen 
Proclotd platd • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunk bzw. Bestlmmun, 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. desdnalone 
Darunter: Darunter: Tocaal nur herkomst resp. nur bestemmln, Aden fins et ap6claux Bleche <3 mm Oberzo,ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Donc: T&les nvttuea lns,esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini • apedall bzw. ln du lnland der Gemelnschalt 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Spedaalatul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Tocul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
611 1-43 3438 1554 885 100 
686 161 3654 2 651 1 001 102 
703 17-4 4106 1&49 1158 10-4 
710 177 4070 1958 1113 105 
56 14 331 140 91 9 
67 15 359 261 98 9 
66 11 346 153 93 9 
61 18 334 146 89 9 
41 10 m 162 60 7 
46 13 193 198 95 8 
65 15 365 263 102 10 
42 9 170 192 78 4 
58 16 338 24-4 94 19 
j' 
73 17 411 303 108 11 
6-4 17 37l 269 103 9 
71 18 401 289 101 12 
77 ll 4-49 305 14-4 12 
B) Lleferungen Livraisons • Conserne • Leverlnren 
601 141 3 395 3 395 98 
637 158 3511 3511 103 
646 170 3798 3798 102 
700 178 4065 4065 106 
'55 14 317 317 9 
57 1-4 331 331 9 
59 13 351 352 10 
56 15 351 352 9 
.... 12 176 276 7 
60 15 357 357 8 
59 16 357 ' 357 9 
23 9 107 207 3 
68 17 366 366 9 
74 19 400 400 11 
71 16 356 356 0 
7-4 16 369 369 13 
7-4 17 385 385 12 
8 
1000C 
Zeic 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
·VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
(a) Ole Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun,en an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbe,rHfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan ander• 
hand•laren ln het blnnenland dlenen nlet ce worden lnbe,repen 
165 
~ 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), J a r produits Arrlvl nettl e consegne nette dl ,rodottl slf#erurglcl del commerclantl (a), j)er j)rodotto 
1000t ITAUA 
Husenatlhle • Aden ordlnalm 
~acherzeucnlne • Produla plaa 
Zele Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzclraht Darunter: 
P6rlode Aciera marchand• lnaaeaa c Bleche: > 3 mm Deml-produlta Profil& lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Donc: T61u > 3 mm Seml-prodottl Profllatl puantl Vercellaln matuse 
nJdvak Staa!staalen Totalt Dl cul: Halffabrlkut Zwur proflebtaal Walldrud, aehupeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Tocaa Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 ll l.f.f 1 .f35 65 301 
1966 5 298 1 383 79 397 
1967 4 l86 15 860 158< 445 
1968 5 363 8 1 064 141 492 
1968 1 1 30 t 85 tl! 40 
Il 1 30 1 85 tl 40 
Ill t 30 1 85 tl' 40 
IV 0 43 1 86 :: 39 v 0 43 1 86 39 
VI 0 43 1 86 to:z 39 
VIl 0 25 1 84 t09 33 
VIII 0 25 1 84 t09 33 
IX 0 25 1 84 t09 33 
x 0 23 0 100 131 52 
Xl 0 23 0 100 13t 52 
Xli 0 23 0 100 131 52 
8) Ueferuncen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
1965 ll 141 1 446 636 29-f 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 .. 280 16 834 1574 465 
1968 6 367 7 1111 1 413 520 
1968 1 1 31 1 87 118 .ft 
Il 1 31 1 87 118 .ft 
Ill 1 31 1 87 118 .ft 
IV 1 38 1 90 110 .f7 
v 1 38 1 90 110 '47 
VI 1 38 1 90 110 47 
VIl 1 26 0 95 105 33 
VIII 1 26 0 95 105 33 
IX 1 26 0 95 105 33 
x 0 27 0 102 ua 52 
Xl 0 27 0 102 128 52 
Xli 0 27 0 102 128 52 
' 
(a) Non compris la r'ceptlon1 en provenance d'un autre n6coclanc. ni pour la 
llvrallona, cella l dacinatlon d'un autre n6coclanc du PIYI 
(al Esclusl allarrlvlln provenlenza da un altro comm erc ance del j,aae e, perle 
consecne, quelle destlnace ad un alcro commercl ant del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a). 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van Ijzer· en staalprodul<ten van de ha,delaren{o) per produl<t 
ITAUA 
Acclalo comune • Gewone ataalaoorten 
Procloul piani • Platte proclukten lna~esamt nach Herkunft bzw. Beaclmmunc 
oui par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenlenza rup. dutinulone 
Darunur: Darunter: Totaal naar herkomat rup. naar beatemmlnc Aden flna et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T&lea < 3 mm Donc: T&lu rev&tuea lnaauamt Darunter: Aua Darunter: Arid. Under ACdal finie aP.dall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le payw Dont:autra payi CECA $peclaal1taal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveatite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aue ••• : 1 t 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal hec blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvi • Ontvonrsten 
301 32 1353 1 332 .13 
335 50 1481 1-423 39 
879 229 2749 2097 507 
711 189 2853 2 378 347 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
66 19 246 198 34 
46 15 232 193 30 
46 15 m 193 30 
.f6 15 m 193 30 
62 13 219 189 23 
62 13 219 189 23 
62 13 219 189 23 
62 15 254 212 28 
62 15 254 212 28 
62 15 254 212 28 
8) Lleferungen • livraisons • Consetne • Leverlnren 
295 34 U46 1 346 
340 47 1456 1456 
863 227 1708 2 708 
713 196 2915 2 915 
65 18 238 238 
65 18 238 238 
65 18 238 238 
55 17 250 250 
55 17 250 250 
55 17 250 250 
60 14 227 227 
60 14 227 227 
60 14 227 227 
58 16 257 257 
58 16 l'i7 257 
58 16 257 257 
B 
1000c 
Zelt 
"rf ode ' 
Perlodo 
Tlidvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 
Il 
,·1968 
Ill 
IV 
.v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
J965 
1966 
1967 
1968 
., 1968 
Il 
Ill 
'IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zu,Snae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler dea lnaandea alnd niche elnbeariffen · 
(a) De ontvanpten van andere handelaren. ru p. ·de' leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden lnbecrepen . 
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1 
6 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sl~érurglques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne neHe dl ~JrodoHI slderurglcl del commerclantl (o), ~Jer ~JrodoHo 
1000 t NEOERLAND (b) 
Husensclhle • Acl n onllnalrt 
Flacherzeusnlae • rodulu pla1 
Zelt Stabltahl Halbzeus Schwera Profile Walzdraht Dar nter: 
"rlode Adera marchands lns1aamt Bleche > 3mm Demi-produits Profila lourda Fil machine 1 
Perlodo Laminad mercandll Total Donc: T~ a>3mm Seml-prodotd Profllad pesant! Ver,.lla ln matane 
ntdvak Staa&taal en Totale D euh Haltrabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, sehupeld llcht proflelstaal Lamier >3mm 
Totaal 
Pl:· rr~m 
t 2 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1965 
-
135 
-
..., 98 52 
1966 
-
150 
-
528 122 66 
-1967 
-
139 
-
553 116 64 
1968 
-
178 
-
564 115 66 
1968 1 
-
12 
-
46 10 6 
Il 
-
12 
-
53 7 5 
Ill 
-
11 
-
38 9 .. 
IV 
-
9 
-
35 7 .. 
v 
-
11 
-
53 9 5 
VI 
-
13 
-
-40 7 .. 
VIl 
-
13 
-
42 8 .. 
VIII 
-
15 
-
39 11 6 
IX 
-
22 
-
45 11 6 
. 
x 
-
18 
-
55 12 7 
Xl 
-
20 
-
56 12 7 
Xli 
-
20 
-
62 12 7 
1969 1 
-
20 
-
53 1.f 9 
Il 
-
18 
-
35 11 7 
Ill 
-
20 
-
41 10 5 
8) Ueferungen • Uvralsons • Conserne • leYerfnren 
' 1965 
-
13.f 
-
507 118 66 
1966 
-
149 
-
534 123 68 
1967 
-
137 
-
534 113 63 
1968 
-
172 
-
550 111 71 
1968 1 
-
11 
-
37 9 5 
Il 
-
11 
-
41 9 5 
Ill 
-
1.f 
-
49 10 6 
IV 
-
14 
-
... 10 6 
v 
-
16 
-
54 11 7 
VI 
-
14 
-
48 9 5 
VIl 
-
12 
-
31 8 5 
VIII 
-
15 
-
54 11 6 
IX 
-
17 
-
51 tt 6 
x 
-
18 
-
55 12 7 
Xl 
-
. 16 
-
47 11 6 
Xli 
-
13 
-
36 9 5 
1969 1 
-
15 
-
45 tt 6 
Il 
-
15 
-
37 tt 7 
Ill 
-
16 
-
48 12 7 
(a) Non comprit la r'ceptlons en provenance d'un autre dsodant, ni pour les (a) Esdusl sll arrlvl ln provenlenza da un altro commerdante del paese , perle 
llvra!sons, celles l destination d'un autre n'soclant du Ji&YI conse1ne, quelle destlnate ad un altro commerdante del paese (b) Partiellement esdm6 (b) Stlma parzlale 
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' 
1 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindl'er an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer• en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone atulaoonen 
Proclocd placcl • Placee proclukcen l111~eaamc nach Herkunfc bzw. Besclmmun1 
ocal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenD resp. desdnu:lone 
Daruncer: Darunter: Totul nur herkomsc resp. nur bescemmln1 Aden f1111 et sp6claux Bleche< 3 mm Obeno1ene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Donc: T61es revltues ln11111mt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e apedall bzw. ln du lnland der Gemelnschafc 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres paysCECA Spedaalsual 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesdte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rup. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and. landen 
'Plue< 3 mm Beklede plut Touai hec blnnenland van de Gemee111chap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 6-iO 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
3 1 68 21 44 
1 1 n 22 50 
3 1 58 10 47 
2 1 St 13 38 
2 1 7l 18 55 
2 1 60 17 42 
2 0 63 8 54 
2 1 65 19 46 
3 1 78 18 59 
3 1 85 19 66 
3 1 88 22 66 
2 1 94 29 65 
4 1 87 14 71 
2 1 6~ 13 52 
3 1 7t 16 55 
8) lleferungen • livraisons • Consetne Leverlnfen 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
,2 1 58 58 
2 1 6t 61 
2 1 73 73 
2 1 n 72 
3 1 St 81 
2 1 71 71 
2 1 51 51 
1 80 80 
1 79 79 
3 1 85 85 
3 1 74 74 
2 1 58 58 
3 1 71 71 
3 1 63 63 
3 1 76 76 
EJ 
1000 t 
Zele 
P6rfode 
Perfodo 
Tlldvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
JI 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
(a) Ole Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Ueferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbe1riffen 
(a) De onwanpcen van andert handelaren, resp. de leverfn1en un andert 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbe1repen 
(b) Tellwelse cuchltn (b) Gedeelcellik ceraamd 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a). par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottlslderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
BELGIQUE/ BELGIE 
Hwenstlhle • Aclel'l ordlnalr« 
FlacherzeuJnlsse • Proclula platl 
Zelt Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile W11zdraht Darunter: 
"rlode Aclel'l marchands ln1181amt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Proflt.b lourds Fil machine 
Perlodo lamlnatl mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm Seml-proclottl Profllatl paantl Ver1ella ln matalie 
TlJdvak Stufstaal en Totale Di cul: Halffabrlkaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, 1ehupeld liche proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvonrsten 
1965 7 114 14 .... 1 199 100 
1966 7 126 20 -487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34 517 309 135 
1968 1 1 11 4 38 23 10 
Il 1 11 4 38 23 10 
Ill 1 11 4 38 23 10 
IV 1 10 3 41 15 11 
v 1 10 3 41 15 11 
VI 1 10 3 41 15 11 
VIl 1 12 2 42 24 11 
VIII 1 12 2 42 24 11 
IX 1 12 2 42 24 11 
x 1 19 3 52 31 13 
Xl 1 19 3 52 31 13 
Xli 1 19 3 52 31 13 
8) Lleferungen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
1965 7 113 15 .... 2 200 99 
1966 7 127 20 487 249 116 
1967 10 134 23 532 280 132 
1968 16 137 34 501 291 131 
1968 1 1 11 4 37 23 10 
Il 1 11 4 37 23 10 
Ill 1 11 4 37 23 10 
IV 1 11 3 42 15 12 
v 1 11 3 42 15 12 
VI 1 11 3 42 15 12 
VIl 1 12 2 42 24 11 
VIII 1 12 2 42 24 11 
IX 1 12 2 42 24 11 
x 1 12 2 47 25 11 
Xl 1 12 2 47 25 11 
Xli 1 12 2 47 lS 11 
(a) Non compris la r6cepdons en provenance d'un autre n'coclant, ni pour la 
livraisons, cella l dadnadon d'un autre n'Iodant du paya 
(a) Eaclusl cil arrlvl ln provenlenza da un altro commerclodlte del paae e, per le 
conse1ne, quelle datlnace ad un altro commerdance del paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a} per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
~cclalo comune • Gewone awlaoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lna~aamt nach Herkunft bzw. Batlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenlenza reap. destlnulone 
Oarunter: Darunter: Tocaal naar herkomat rap. naar batemmlnc Aclen tina et ap,claux Bleche< 3 mm Obenocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltua lna1esamt Oarunter: Aua Darunter: And. Under Acclal fini e tpeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autru paysCECA Spedaalttaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl Jaesl 
Totale Dai resp. nel paese dellaComu tl 
Wurvan: Wurvan: Wu"an: uit/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 H 
121 16 99l 814 176 15 
[143 18 1 033 869 164 16 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 77 61 16 1 
11 1 80 66 14 1 
11 1 80 66 14 1 
11 1 80 66 14 1 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
14 2 106 92 14 
14 2 106 92 14 
14 2 106 92 14 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne • Leverlngen 
78 13 777 746 16 H 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
10 1 76 71 ... 1 
10 1 76 71 ... 1 
10 1 76 71 .. 1 
11 1 8l 77 5 1 
11 1 8l 77 5 1 
11 1 8l 77 5 1 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 2 87 77 10 1 
11 2 87 77 10 1 
11 2 87 77 10 1 
EJ 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Jll 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun&en an andere 
Hlndler dea lnlanda sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverln&en aan andere 
handelaren in het binnenland dlenen nlet te worden inbecrepen 
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Tell li: Schrott 
Il' Partie: Ferrailles 
Il' Parte: Rottame 
11• Deel : Schroot 
1000t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totall del commerclantl ln rottame dell'ln-
sleme della Comunltcl (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Anlnlancl .. ln anclere Unclar cler Gemelnschaft 
verbraucher A cl'autru pays cie la Communaut6 
Gesamtlleferungen der Schrotthi.ndler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
' Davon 
Abwracbchrott 
ln clrltca Uncler lns1esamt Auxconsom- Ac! altrf paul della Comunltl Zak Aan anclerelanclan van ela Gemeenschap Dont ferrailles 
mataura Total navalu 
P41rlocla elu pays 
Al con1umatorl Anclere Hlncller An Verbrauchar 
Perloclo clalpaua A d'autres Auxcon10m-
n61oclantl mat aura 
TIJ•valc' Aan blnnenlancl•• Aclaltrl Al con1umatorl 
verbrulken commerciantl Aan (b) Anclere hanclelaren verbrulkera 
1 2 3 
196-t 12626 833 2198 
1965 1245-4 1009 3629 
1966 12579 793 3 805 
1967 12 719 1347 3 921 
1968 13 457 1423 3 761 
1966 1 1038 75 292 
Il 1036 88 281 
Ill 1213 96 277 
IV &46 85 270 
v 1096 88 236 
VI 1195 106 273 
VIl 1107 24 348 
VIII 895 59 228 
IX 1151 92 290 
x 1 053 23 391 
Xl 930 28 .... 3 
Xli 1019 29 .of76 
1967 1 1 038 112 316 
Il 970 121 309 
Ill 1132 123 339 
IV 1 079 112 301 
v 1 080 109 321 
VI 1152 132 350 
VIl 998 98 323 
VIII 913 91 317 
IX 1104 116 3 .... 
x 1130 109 359 
Xl 1 037 108 321 
Xli 1 084 115 321 
1968 1 1 059 114 278 
Il 1116 133 364 
Ill 1157 138 383 
IV 1161 128 339 
v 1106 124 273 
VI 1 084 119 266 
VIl 1 091 122 341 
VIII 973 96 261 
IX 1112 120 317 
x 1197 126 338 
Xl 1139 107 302 
Xli 1262 95 300 
-
1 
(a) Pour la France y comprl• ferraille cie fonte l pardr ela 1962 
Per la Franda compreso roctame cil 1hlsa clel1962 
(b) A partir elu 1 .. luillet 19591a Sarre (ec les stadsclques la concernant) 10rt de 
l'union 6conomlque franco-sarroise et est rattach6e lia Upublique F6cl6-
rale d'AIIema1n• 
A clecorrere dai 1 lu1llo 1959 la Sarre (a le relative statlsclche) esce dai-
l'union• economica franco-carrese ecl fi relnce1rata nella Repubbllca federale 
tedesca • (c) Pour I'AIIem&Jn• (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6coclants 
Per la Germanla (1\,F.) comprese le conse1ne ad alcri ne&ozlantl 
Aux pays tien 
A paesl terzJ Totale Dl cul 
lns/.esamc rottaml navali 
otal Naar Totaal 
Totale clercle landen Waarvan 
Totaal acheepssloopo 
achrooc 
4 5 6 7 
3 Olt 121 tsm 582 
4638 11 t70t2 358 
4599 20 t7t78 lOS 
5268 31 18018 272 
s 184' 16 18 657 283 
368 1 1391 
369 3 1328 
373 l 1493 
355 1 1202 
324 l t 422 
379 1 tm 
372 1 t 480 
287 0 t t82 
383 4 1538 
414 3 t 459 
471 3 1412 
505 0 1496 
418 3 t 469 
429 6 t 406 
462 ... 1598 
414 1 t 494 
430 1 1511 
483 6 t 640 
421 8 t 426 
408 l t 323 
460 1 1565 
468 0 1597 
429 0 t 467 
436 
-
1520 
392 
-
t 45t 
497 1 1614 
520 0 1677 
467 1 1629 
397 2 1506 
384 l 1470 
463 1 1558 
357 0 1330 
437 0 1549 
464 1 t 662 
409 2 1551 
315 4 t 661 
(a) FOr Frankrelch elnschl. GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrljk 1ecocen schroot lnbearepen vanaf 1962 
(b) Du Surland, du bis zum 30. )uni 1959 dem franzl!slschen Wlrtschaftsc•· 
· blet anceharce, lst ab 1. Jull1959 clam Wlrtschafts1eblet der Bundesrepu-
blik Deutschland eln,ecllederc 
Saarland, clat toc 30 junl 1959 economlsch tot Frankrljk behoorcle, ls met 
lnpnc van 1 Juil 1959 samencevoecd met de Bonclsrepubllek Dultsland 
(c) FOr Deutschland einschlleBIIch der Lleferuncen an andere Hlndler 
Voor Dultsland met lnbecrlp van de leverlncen aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaqQe pays de la C:::om· 
munauté 
Consegne neHe (a) dl roHcrme dl crcclalo (b) del com-
merclcrntlln roHcrme, IJer f>aese dellcr Comunltà 
Zelt 
P6rlode Deuuchland (BR) Fruice Perloclo ,(c) 
nJdvak (d) 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
NeHo-leverlngen (a) van stcrcrlschroot (b) door de 
schroothcrndelaren f>er lcrnd van de Gemeenscha#) 
lcalla Nedarland Bel~l3ue Be cl 
1000 t . 
EGKS 
CECA 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvnlsons totales 
1 A) Conserne totall • Totale teverlnfen 
1964 8 668 2 955 &45 673 604 f3745 
1965 8.f41 -4208 81-f 727 536 1H26 
1966 8 31-f .f295 1 042 730 569 14950 
1967 8987 3 9.f5 1173 745 599 15 449 
1968 9508 3 811 1 270 647 693 tS 929 
1968 1 714 331 109 47 39 1140 
Il 799 369 109 5.f 49 1 380 
Ill 840 378 112 50 60 1440 
IV 796 363 106 53 61 1379 
v 812 229 100 61 65 1267 
VI 774 253 97 50 69 1 243 
VIl 7&4 3.f7 102 39 50 1 n2 
VIII 766 195 74 48 51 113-f 
IX 772 319 110 5.f 63 t318 
x 782 381 125 56 72 1417 
Xl 79-f 313 121 68 62 t358 
Xli 875 332 105 67 52 1431 
1969 1 794 99 5.f 
Il 802 113 58 
Ill 887 124 
IV 120 
8) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du même pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbruilcetr' ' 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 332 2899 
1967 6 993 2 293 
1968 7727 2132 
1968 1 577 2.15 
Il 623 2.10 
Ill 661 2.06 
IV 642 2.07 
V, 672 123 
VI 646 1-f4 
VIl 638 174 
VIII 639 87 
IX 627 172. 
x 623 224 
Xl 642 1&4 
Xli 737 186 
1969 1 667 
Il 682 
Ill 75-f 
IV 
la) Livraisons aux consommateur& du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B,: Cependant pour I'AIIemacne (R.F.) les livraisons totales com.,ren-
nent aussi les livraisons aux n6coc!ant1 des autres pays de la Com· 
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesi della Comunltl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla (R.F.), le consecne tocall comprendono anche le 
consecne al commerdanclller;ll altrl paesl della Comunltl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour l' Allemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alll6es) 
lnduso rotcame dl chisa lepca (Per la Germanla (R.F.) non compreso 
rotcame dl chisa lecaca) (c) A parclr du 1" juillet 1 ;59 y compris la Sarre 
' Dal1'1ucllo 1959 lnclusala Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
flno al 30 clucno 1959 lnclusala Sarre 
&45 
814 
1 042 
1173 
1 270 
109 
109 
112 
106 
100 
97 
102 
74 
110 
12.5 
121 
105 
99 
113 
124 
120 
501 604 
1 
11452 
557 536 11174 
611 561 11445 
534 5&4 11m 
438 692 12259 
3.f 39 974 
35 48 1 025 
28 60 1067 
33 61 1049 
38 65 998 
28 69 984 
25 50 989 
30 51 881 
36 63 1 008 
.... 72 1088 
52 62 2061 
55 52 1135 
53 
58 
(a) Lleferun&en an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der G .. 
melnschaft sowle ln drltten Undern 
N.B.: FOr Deuuchland (BR) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschafullndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen un ver-
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbrulkers ln 
derdelanden 
N.B.: Voor Dululand (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruct. (Bel Deuuchland (BR) ist der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecrlffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dululand (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbecre11en) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBIIch Surland 
Vanaf 1 jull1959 lnduslef Saarland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlleBiich Saarland 
Tot en met 30 junl1959 lncluslef Saarland 
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1000t 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories , 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rocta• 
me (a), per l'lnsleme della Comunltcl e per categorie 
Niche Sorclerc oder lduslerc 
torclerc oder Tria ou clusu 
lduslerc Cernlte o dusiflcate 
AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft.lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort · 
Nlcht Sorcierc oder lduslerc 
torclerc oder Tria ou dusa 
lduslerc Cernlte o duslficate 
Zelt Gaorceerd of aelduseerd lntauamt Gesorceerd of aelduseerd lntaeumt NI tria ni NI trlû ni 
P6rlode dusû A us A us verzlnntem Noncemlte GuBelsen Sonnlaer Perlodo nl Stahl 
Tijdvak dauiflcate De fonte Defer6tam6 Autres Dl ferro 
Niee aesor- Dlahlaa •tac nato Ait re teerd of Vanverclnd aekluseerd Van lletljzer plutllzer Overlae 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl 
lnroer ult derde londen 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 1'10 81 74 876 
1968 173 228 72 1 636 
1967 x 37 9 6 92 
Xl 11 10 7 117 
Xli 16 12 6 91 
1968 1 7 12 6 1'17 
Il 11 19 6 103 
Ill 23 22 8 213 
IV 20 21 4 191 
v . . . . 
VI . . 
VIl 5 27 6 119 
VIII 10 23 6 101 
IX 15 15 6 137 
x 4 23 7 136 
Xl 33 19 6 127 
Xli 16 10 5 60 
BezUge aus Undern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Artlvl dol poesl dello Cf CA 
Aonvoet ult londen von de EGKS 
1965 lll 266 8 4448 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1967 x 27 34 1 424 
Xl 27 35 2 456 
Xli 32 32 1 406 
1968 1 23 28 1 428 
Il 24 29 1 400 
Ill 24 37 2 471 
IV 23 8 0 306 
v . . . 
VI . 
VIl 25 31 2 405 
VIII 21 22 2 333 
IX 18 23 1 342 
x 12 26 1 345 
Xl 36 ' 27 2 458 
Xli 26 19 1 375 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprla les vieux rails 
Rottame di chisa e acclalo non comprese le rotale usate 
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-
Total dus a Au• Total A us verzlnntem Noncemlte GuBelaan Sonttlaer Totale nl Stahl Totale 
Total duslficate De fonte 
Defer6tam6 Autres Total Dl ferro 
Nlet aesor- Dlahlaa ~tac nato Alcre 
teerd of Van vertlnd aekluseerd Van aletllzer plaatiJzer Ove ria• 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
t:sportozlonl verso 1 poesl terzl 
Uitvoer noor derde landen 
H73 2 3 0 13 
1 
tl 
804 2 1 0 16 19 
1170 1 2 0 22 25 
1109 8 1 1 27 37 
144 
- - -
0 0 
146 0 0 
-
0 1 
116 0 0 
-
1 t 
171 
-
0 
-
4 5 
140 0 0 
-
2 1 
166 0 0 
-
3 4 
136 
-
0 0 5 5 
. . . . . 
. . . 
158 
-
0 
-
1 t 
140 
- - -
0 0 
174 1 0 
-
1 1 
169 0 0 
-
0 t 
185 1 0 
-
1 1 
90 1 0 1 4 6 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consecne of poesl dello CECA 
Levetlncen oon londen von de EGKS 
4945 132 281 24 H07 4945 
4815 177 240 29 4474 4910 
5 718 200 377 38 5064 5678 
5428 210 316 38 4898 5461 
<C86 18 29 4 473 ru 
519 21 36 3 411 471 
470 22 27 3 375 418 
480 20 24 3 370 416 
454 22 29 4 449 504 
534 20 31 4 485 540 
338 18 29 3 436 486 
1 
. . . . . 
. . . . 
463 25 27 4 446 501 
378 11 20 3 336. 370 
385 14 26 3 398 441 
lili 19 26 3 423 471 
513 13 28 3 403 447 
411 12 21 3 413 449 
(a) Eisen- und Stahlachrott, ohne alte Schlenen 
Staalachroot en aeaoten schrooc, aebrulkte rails nlet lnbearepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) n~ch Llndern 
pays ou zones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
ozone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)} 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Un der 
tmponadons Exporcatlons 
Jmporeulonl arnnazlonl 
Pays lnvoer lcvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1966 
1 
1967 1 
1967 1 1968 1966 
1 
1967 1 1967 1 1968 
J.IX 1 I·IX 1 I·IX 1 I·IX 
EGKS/CECA 
1 ............ 0) 1951 2159 1 609 1 352 581 928 65-4 908 France 1 759 2201 1621 1 5&f 472 400 310 204 
EGKS ltalla 1 2 1 4 3 579 4045 3 070 2710 
CECA Nederland 3&f 595 457 592 138 135 93 96 
UEBL ·BLEU 720 771 560 565 149 170 127 177 
EGKS • CECA 4815 5 728 4248 4098 4920 5678 4254 4094 
lnsJu&mt • Tout 361 750 468 987 18 19 18 n 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 132 452 287 592 2 0 0 0 
Schweden • Su6de 11 4 3 6 .. 3 2 3 
w .. ~ Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 16 <43 21 60 2 1 1 0 
Euro pa euro pa Schweb: • Suisse 16 26 15 31 6 3 3 3 Osterrelch • Autriche 2 a 7 3 0 0 0 0 
Europe Europe Spanien • apa.,ne 0 0 0 0 4 1 1 10 de !ucoslawlen • oucoslavle 6 55 32 ~ 0 I"Ouat onltice • Autra 8 n 16 0 11 11 5 
Zusommen ·Toto/ 19t 612 381 761 18 19 18 21 
dar. EFTA ·dont AELE 177 537 335 690 13 7 6 7 
Oateuropa • Europe Orientale 169 138 88 ll6 0 0 0 1 {1-·Toal 3l8 268 175 555 0 1 1 0 Amerlka Nardomer//uJ • Amül'fje du Nard 327 255 165 535 0 1 1 0 
darunter SA • dont USA 316 225 156 <457 0 1 1 0 
Am6rlque Mltte/omerlko • Am~r/que Cenrro/e 1 14 11 21 0 0 0 
Sllde1111erlko • Am~r/que du Sud 1 0 0 0 0 0 
Afrlka { IMJU&mt • Total 50 64 44 48 1 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 14 29 23 25 0 0 
Allen • Alle 4 23 17 l8 0 5 5 6 
Ozeanlen • Ochnle 0 0 0 0 
Obrl1e • Dlnn 62 64 48 45 0 0 0 
Drltte Linder zuaammen • Total pays den 804 1 170 753 1664 19 25 23 l8 
IMJU&mt • Tota116n6ral 5 619 6898 5 001 5 762 4939 5 703 4277 4tn 
Deuuchland (BR) {-u 45 75 .cs 69 120 7l 59 24 EGKS ltalia 1 1 0 3 1 802 1 993 1 538 1276 
CECA Nederland 256 473 365 493 35 3<4 21 21 UEBL • BLEU 260 356 233 3<41 20 18 11 2<4 
EGKS • CECA 562 905 643 905 1978 2117 1630 1345 
ln11e•amt ·Total 41 133 70 358 2 8 7 8 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 7 63 33 n1 0 0 0 0 
Schweden • Su6de 8 3 2 5 1 1 1 1 
Wat· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 15 39 17 56 1 1 1 0 
Euro pa europa Schwelz · Suisse 3 6 4 5 1 2 '2 2 Osterrelch • Autriche 2 2 2 1 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • apa.,n• - - - 0 - 1 1 -de lucoslawlen • oucostavle 
-
1 0 
- - - - -I'Ouat onstice • Autra 1 2 2 3 0 3 3 4 
Zusommen • Toto/ 36 115 61 291 2 8 1 7 
dar. EFTA ·• dont AELE 34 112 59 294 2 3 3 3 
Oateuropa • Europe Orientale 5 17 9 61 
- - -
0 {l ......... t•Toal 6 2 1 56 - 1 1 -Amerlka Nardomer//uJ • Amtri«(Je du Nord s 2 1 48 
-
1 1 
-darunter SA • dont USA 5 1 1 47 
-
1 1 
-Am6rlque Mlaelomer/lr.o • Am~rlque Centrale 
-
0 0 9 
- - - -Slldomer/lto • Amü/que du Sud 0 
- -
0 
- - - -
Afrlka { lnsaesamc • Total 0 0 0 0 ·-
- - -Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
-
0 0 0 
- - - -
Allen • Alle 0 0 0 0 0 0 0 6 
Onanlen • Oc6anle 
- - -
0 
- - - -
Obrt1e • Dlnn 61 64 <47 .cs 
- - - -
Drtue Linder zusammen • Total pap den 108 199 119 459 2 9 8 14 
lns1uamt • Total16n6ral 670 1103 762 1364 1980 2125 1638 1358 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne elte Schienen (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris lu vieux rails 
Rottame dl chisa e Jcclaio non comprae le rotaie usate 
(b) Importations du pays tiers et réceptions da pays de la Communaut6 
Staalschroot en cecoten schroot. cebrulkte rails niet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft • 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paal della Comunlù 
(c) Exportations vers la pays tiers et livraisons aux autra pays de la Commu· 
naut6 
Esponazlonl verso 1 paal terzl e consecne qli altrl paal della Comuniù 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen un anderelanden der Gemeenschap 
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El Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques Eln· und Ausfuhr von Scll rott (a) nach Lindern oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl ozone geograflclle ln· en ultvoer van scllroot (~ per land resp. landen· groep 
1000 t 
EGKS 
CECA 1 
Deuuchland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Un der 
Pays 
Paesl 
Landen 
lnacesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Sutde 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schweiz • Sulne 
Europa Osterrelch • Autriche 
E Europe Spanlen • Eap&JRe 
urope de Jucoalawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Scinnlce • Autres 
Zuaammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerilca • Am6rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
l
lnaaesamt • Total 
Am6rlque Mlttelamerilca • Amulque Centrale 
SOdamerllca • Am6rique du Sud 
Afrlka { lnacesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total paya den 
lnaceaamt • Totalc6n6ral 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nedarland 
UEBL ·BLEU 
EC'iKS • CECA 
lnacuamt • Total 
GroBbrltannlen • Roraume-Unl 
Schweden • Sutde 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa S~chwelz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Eapqne 
de Jucoalawlen • Youcoalavle 
l'Ouest Sonttlce • Autru 
Zuaammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oateuropa • Europe Orlenule 
' llnacesamt • Total Amerlka Nordamerllca • Am6rique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerllr.a • Am6rlque Centrale 
SOdamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnaaesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Onanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total paya den 
lnacuamt • Totalc6n6ral 
(FRANCE • ITAUA) 
Elnfuhr 
lmportatlont 
lmporuzlonl 
lnvoer (b) 
t966 t967 t967 1 t968 
tt8 
0 
27 
315 
460 
l6 
18 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2f 
2t 
.. 
24 
24 
2<4 
t 
0 
0 
St 
Stt 
France 
ltalla 
71 1 
0 
30 
293 
39<4 
52 
.fl 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
<44 
<44 
8 
tB 
tl 
t8 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
46-4 
tm 2035 1 
t662 2025 1 
t8 31 
.fl 32 
3 <498 .. t23 
256 $1$ 
86 303 
0 0 
t 2 
tO t8 
0 6 
- 0 6 55 
5 t9 
101 403 
96 332 
149 ttt 
294 24$ 
293 23t 
l82 l02 
f f-4 
0 0 
<49 64 
24 29 
.. 22 
0 
0 
846 
""" 
1-IX 1-IX 
59 
0 
t8 
na 
305 
23 
t7 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
f8 
t8 
5 
u 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
'37 
:Mt 
t 5t.f 
t 506 
l5 
30 
3 076 
:Ml 
209 
2 
9 
5 
0 
32 
13 
270 
228 
73 
t57 
f47 
138 
1f 
0 
.... 
23 
t6 
0 
0 
56t 
3637 
28 
t 
35 
146 
ltO 
72 
66 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
68 
68 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
285 
t 275 
1<403 
13 
tt 
2 702 
535 
282 
0 
3 
2<4 
2 
.... 
t9 
374 
308 
t6t 
<489 
479 
403 
10 
.fB 
l5 
27 
0 
t099 
3 80t 
t966 
' 59 
1 712 
3 
1 <47 
t 811 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
2 
t 
0 
• 0 
0 
2 
1823 
t 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Aulfuhr 
Exportations 
Eaporuzlonl 
Ultvoer 
(c) 
t 67 
96 
t 91 
tl 
91 
2 91 
0 
re; 
-r-
0 
0 
0 
r 
0 
0 
~ 
-
-
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
t967 
I·IX 
62 
1<478 
5 
65 
t 6f0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t6t0 
t 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
(a) Eisen- und Suhllchrott, ohne alce Schlenen 
t968 
1-IX 
79 
1<419 
7 
tO.f 
1608 
to 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
to 
t6t8 
2 
t 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non compris les vieux rails 
Rotume dl chisa e acclalo non comprese le roule usate 
(b) lmportationt des pays tiera et · r6cepdona des pays de la Communaut6 
lmportazlon1 dai paul terzl e arrlvl dai paesl della Comunlcl 
Suallchroot en cecoten achroot, cebrulkte rails nie lnbecrepen 
(b) Einfuhr aua drltten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere lan en der Gemeenrchap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen ln 11 dere Linder der Ge-
melnachaft 
c) Expomtlons vera les pays dera et livraisons aux autres pars de la Commu-
naut6 
Eaporuzlonl verao 1 paul cerzl • conaecne qll altrl paul della Comunlcl 
78 
Uitvoer naar derdelanden en leverincen un andere lan en der Gemeentchap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograf'che 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Lindergruppen 
ln· en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU} 1000 c 
Elnfuhr Alllfuhr 
Und er 
lmporcations Exporcadons 
lmportulonl Ese,c:rtulonl 
Paya lnvoer ltvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1966 
1 
1967 
1 
1967 1 1968 1966 1 1967 1 
1967 1 1968 
' l-I X 1 I·IX I·IX 1 I·IX 
Nederland 1 .,_,, (BR} 33 35 25 2 ... 258 ...... 2 33-4 -480 
EGKS Fnnce 3 9 ... 9 27 30 17 33 
CECA lcalla 0 0 0 19 31 25 1l UEBL ·BLEU 103 89 68 67 82 61 50 ... 9 
EGKS • CECA 139 1~ 98 100 386 563 426 574 
lnscesamt • Total 5 30 16 6 8 1 1 3 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 4 29 15 6 1 0 0 
Schweden • Su~de 1 0 0 0 3 2 3 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Europa euro pa Schwelz • Suisse 0 0 0 0 4 0 0 Osterreich • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 de t,coslawlen • oucoslavle 0 0 
l'Ouest nstlce • Autres 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total 5 30 16 6 8 2 3 
dar. EFT A • dont AELE 5 29 16 6 8 2 3 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 0 llu,...m<·TOhl 0 0 0 2 0 0 Amerilca Nordamerilca • Am~rlt• du Nord 0 0 0 1 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 0 1 0 0 
Am6rique Mittelamerilcll • Am6rlque Centrale 1 
SIJdamerilcll • Am6rlque du Sud 0 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 0 
Aslen ·Asie 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 0 
Obrlce • Dlven 0 1 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 6 30 16 9 8 2 3 
lnscesamt • Total c6dral 145 164 114 109 l94 566 427 578 
UEBL /BLEU ! .............. , 24 19 11 26 264 388 257 347 
EGKS Fnnce 49 9l 66 103 325 298 234 141 
CECA lcalia 0 0 0 0 ... 6 29 29 3 UEBL • BLEU 83 60 49 51 100 89 67 68 
EGKS • CECA 156 t71 126 181 735 805 587 565 
lnscesamt • Total 34 21 16 17 6 9 9 0 
GroBbricannlen • Royaume-Uni 18 16 1l 1l 1 
Schweden • Su~de 2 1 0 1 0 0 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 2 1 1 1 
Europa euro~ a Schweiz · Suisse 0 1 1 0 1 0 Osterreich • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 3 0 0 0 de lucoslawlen • oucoslavle 0 0 
l'Ouest Sonstlce • Autres 2 1 1 1 0 8 8 0 
Zusammen • Total 22 20 15 15 6 9 9 0 
dar EFT A · dont AELE 20 19 15 14 3 2 2 0 
Oauuropa • Europe Orientale 11 1 1 2 0 0 
r•-m•·T_, 4 4 3 .. 0 0 0 Amerlka Nordarrerlka • Amuit• du Nord .., .., 3 3 0 
darunter SA • dont USA 4 4 3 3 0 
Am6rlque Mluelamer•"a • Amulque Centrale 0 1 0 0 
SIJdamerllta • Am6rlque du Sud 0 
Afrllca { lnaceaamt • Total 0 ~ 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 0 0 
A1len • A1le 0 0 5 5 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 38 16 20 11 6 14 14 0 
lnaceaamt • Totalc6n6ral 193 197 146 103 740 818 600 565 
(a) Fernllle da fonte et d'ader, non compris les vieux nils (a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese Je rotale usate Staalschroot en cecoten schroot,lebrulkte nils niee lnbecrepen 
lb) Importations des paya tiers et r6ceptions des pays de la Communauu (b) Elnfuhr aus drltten Undern und ezOce aus anderen Undern der Gemeln• 
lmporcazlonl dai paesl cerzl e arrlvl dai paul della Comunltl schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Exporcatlons vera les pays tiers et llvnlsons aux autres pays de la Commu- (c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
naut6 melnschafc 
Esporcazlonl verso 1 paeal cerzl e consecne a~ll altrl paul della Comunltl Ulcvoer nur derdelanden en leverlncen un anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
IJI• Partie: Mines de fer et de manganèse 
ma Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Ftirderung und Bestinde an Elsenerz: ln der Ge• melnschaft Produr.lone e glacenr.e dl minerale dl ferro della Comunltcl Wlnnlng en voorraden van ljr.ererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
Roherzf&rderunc 
Extraction brute Zelt de mineral Handellflhlces 
P4rlod• Roherz Estnzlonecrezza Mineral brut 
Perlodo di minerale Minerale 
TIJdvak Bruto- cruzo IJzereruwlnnlnc ln de handel 
cancbur 
ruweru 
(a) 1 (b) (a) (b) 
1965 78 747 23107 67 363 19 630 
1966 73 018 21 779 63 429 18rl.7 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19 076 
x 6'257 1 877 5 469 1 635 
Xl 6023 1 811 5 278 1582 
Xli 6090 1837 5400 1 620 
1967 1 6223 1876 5467 1 638 
Il 5735 1726 5056 1 515 
Ill 6 386 1934 5657 1714 
IV 2008 580 1 267 35t 
v 5 824 1760 5108 1 537 
VI 6 344 1927 5 549 1 668 
vu 4544 1 347 3831 1130 
VIII 4614 1 379 3966 1186 
IX 6125 1866 5 361 1630 
x 6248 1 901 5444 1652 
Xl 6072 1 845 5308 1 605 
Xli 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6 459 1 969 5 760 1745 
Il 6148 1868 5477 1653 
Ill 6 375 1 935 5 690 1719 
IV 6 310 1 910 5 596 1687 
v 4456 1339 3818 1140 
VI 5 800 1764 5172 1563 
VIl 5 654 1 691 4987 1484 
VIII 4 346 1 302 3834 1146 
IX 6 317 1 921 5 615 1705 
~ 6955 2155 6165 1 916 6 315 1 904 5 604 1688 
Xli 6 034 1 826 5 442 1 642 
1969 1 6 745 2 030 6 Olt 1 809 
(a) Quantit& • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais trait&, enrichis, callbr&,crlll&, frltt&, &&llom6r&, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, callbratl, Jrlcllatl, arrostld, aulomerad 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
182 
Erzeuaunc 
Production marchande 
Produzlone utlllzDblle 
Produktle 
Aufbereltetes Zunmmen Erz 
Mineral tralt6 Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereld eru Totaal (c) 
. (a) (b) (a). 
7 307 2959 74670 
6 398 2580 69827 
6069 2465 63 245 
5 593 2282 68 723 
510 208 5978 
489 199 5768 
472 196 sm 
519 .213 5 986 
414 198 553t 
486 192 6t43 
496 20l 1763 
504 206 5 6t2 
550 222 6099 
486 193 43t8 
447 174 4 4t3 
519 211 5 88f 
550 226 5994 
515 212 5823 
487 200 5 666 
't60 191 6220 
479 200 5 955 
492 205 6 t83 
488 202 6083 
440 178 4257 
434 177 5 605 
486 197 5472 
399 164 4233 
463 186 6078 
515 209 6680 
508 202 6112 
431 174 5 873 
495 198 6 517 
(a) Scofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale • Fe-cehalte 
(b) 
22589 
lt 407 
19 624 
lt 3158 
t &43 
1782 
1816 
1 est 
17U 
t 906 
553 
1743 
1890 
tm 
t 359 
1 &41 
1878 
1817 
1760 
1936 
1853 
1924 
1889 
1318 
1740 
1 681 
1309 
1891 
2124 
1890 
18t6 
2007 
Bestlnde bel den Gruben 
Stockl des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorreden bll de miJnen (d) 
darunter• 
dont• 
Zusammen dl cul· 
wurvaJI• 
Total Roherz 
Totale Mineral brut 
Totaal Minerale 
cruzo 
Ruweru 
U810 10200 
tl t67 to 143 
10458 8460 
9390 7 560 
12032 10104 
12066 10120 
t2 t67 10143 
12 t92 10106 
12 t29 10048 
t2 t8t 10416 
tt 578 9 519 
11526 9477 
11599 9 517 
10804 8728 
10278 8236 
t028l 8243 
10&41 8825 
t0737 8738 
t0458 8460 
1 
10300 8 318 
10 300 8 327 
10116 8164 
to 281 8 259 
t0295 8236 
10624 8 558. 
t0287 8260 
9 sot 7 536 
9 659 7721 
9752 7 814 
9 559 7679 
9390 7 560 
9358 7 549 
(c) ElnschlleBiich R6sterz sowle Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van ceroosce en ceslnterde eruen van de miJnen 
(d) Am End• des Zeltnumes 
Op hec elnde van hec tiJdvak 
. 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro 'della Comunltà 
ln die Gemel111chaft 
Da111 la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zele Blnnen de Gemee111chap 
P6rlode 
Versand der Elsenerzgruben der, Gemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
01111 les pays elen 
NeiJ:aesl eerzl 
Naar erde landen 
EJ 
1000t 
IMaesamc 
Aufberelceces Er:z Aufberelceces Er:z Total a6n6ral 1\oher:z Mineral cralc6 Zusammen 1\oher:z Mineral eralc6 Zusammen Perlodo Totale aenerale 
Mineral brut ec arlll6 Total Mineral brut et arlll6 Total 
nJdvak Minerale crattato Minerale crattato Totaal aeneraal 
Minerale arezza e arfallaco Totale Minerale arezza e arlallaco Totale 
1\uweru Bereld ercs Totaal 1\uweiu Bereld erts Totaal (a) (a) 
1965 66 835 6 919 73755 95 2-40 335 74090 
1966 63124 5 637 68761 69 258 327 69088 
1967 59 000 5 762 64762 90 265 355 65117 
1968 62951 5 979 68930 81 5 86 69016 
1966 x 5488 447 5935 12 ll 34 
5 "' Xl 5158 427 S685 15 ll 37 s '713 Xli 5371 372 s 744 0 ll n S766 
1967 1 5 358 435 s 794 6 ll 28 sm 
Il 5 042 450 S49l 16 ll 38 5 S30 
Ill 5 532 495 6027 16 ll 38 6066 
IV 1844 497 2 341 7 22 29 2 370 
v 5 093 481 sm 9 ll 31 s 606 
VI 5 484 485 S968 0 ll 23 s 991 
VIl 4 581 459 S040 13 ll 35 s 075 
VIII ... 411 443 4854 1 1 23 24 4878 
IX s 321 495 5 816 10 ll 32 5848 
x s 504 552 6057 0 23 23 6080 
Xl 5 378 504 S882 10 ll 32 s 914 
Xli 5443 466 S909 0 21 21 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5416 485 5901 9 0 10 S911 
Ill 5 752 486 6238 10 0 10 6248 
IV 5 480 468 S949 1 0 1 s 950 
v 3 821 404 4225 10 0 10 4236 
VI 4817 419 s 236 10 0 10 S246 
VIl 5198 524 s 722 11 1 11 s 733 
VIII 4445 455 4900 1 0 1 4901 
IX 5 355 506 s 861 1 1 1 5862 
x 6006 559 . 6565 10 1 11 6576 
Xl s 619 598 6217 1 1 1 6219 
Xli 5423 512 5935 1 1 1 5 936 
1969 1 s 877 552 6429 10 1 10 6440 
(a) Minerais traie&, enrichit, callbru,Jrlllu, frlu&, aaalom6ru, etc. 
Mineral! trattad, arrlcchld, calibra , crlcllad, arrosdcl, aulomeratl 
(a) ElnschlleBIIch 1\l!scer:z sowle Ebener:zslnter der Gruben 
Mec Jnbecrlp van cerooste en aeslnterde ertsen van de mlJnen 
183 
' 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6r~erung, Versand und Bestlnde 
IJzerertswlnnlng, leverfngen en voorraden biJ de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
1 Uvralso111 
P.oherzforderuna Erz~una 
Con11ane Bettlnde Leverlnaen 
von hande hlaem Erz Stocb lia Extraction brute ln andere Zelt de mineral de fer Production marchande Under der fln dela Indu Gemelr~~chaft ln drltte p6rlode P6rlode Ettrulone r- Produzlone utlllzzablle ln land Und er Zusammen di minerale 1 ferro Autres paya Scorte Perlodo Produktle van ln de handel DaM le paya dela Paya tien Total alla fine del 
Bruto-llzereruwlnnlna aanabaar IJzereru Communaut6 perlodo 
njdvak (c) Nel paese Altrll:esl Paesl terzl Totale VoOrraden de a 
Aan Comunltl Aan Tocaal blnnenlandse Aan andere denie (d} 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
Deuuchland (81\) 
1965 10 847 2929 7 953 2552 
1966 9-467 2588 7199 1301 
1967 8 553 2380 6 786 2184 
1968 7 714 2166 6447 2064 
1968 1 611 169 500 156 
Il 609 171 508 1fA 
Ill 652 181 539 172 
IV 656 183 531 172 
v 655 191 551 181 
VI 600 168 50-4 159 
VIl 663 185 564 181 
VIII 618 174 535 173 
IX 655 185 554 177 
x 731 203 581 185 
Xl 709 198 598 191 
Xli 556 158 482 154 
1969 611 193 592 187 
Fran« 
1965 60126 181<4<4 59 531 18 097 
1966 55 657 17167 55162 17149 
1967 49 845 15 515 49226 15 476 
1968 55 787 17 441 55029 17 367 
1968 1 5237 1 635 5146 1 622 
Il 4975 1 548 4919 1 548 
Ill 5135 1 601 5 094 1606 
IV 5026 1 565 4966 1 561 
v 3 067 962 3 016 '957 
VI 4563 1432 4497 1423 
VIl 4297 1330 4244 1 326 
VIII 3 062 955 3 062 963 
IX 5 038 1 572 4940 1 556 
x 5 528 1767 5 441 1758 
Xl 4981 1548 4 734 1 462 
Xli 4877 1 516 4 818 1 514 
1969 s 396 1 670 5_298 1 658 
(a) Quandt& • Quantltl 
(b) Fer contenu • ferro concenuto 
(c) Minerais trait&, enrichis, calibr6s, arlll&, fritta, aulom6r6s, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchltl, calibratl, arlallatl, arrostltl, qalomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
18<4 
7 fA7 1 
6 677 0 
6493 
6 435 
511 
485 
523 
512 
557 
sos 
581 
555 
528 
581 
607 
490 
573 
38145 20671 
36 32-4 18 375 
33 910 17187 
36 816 18 355 
3 379 1693 
3 286 1 599 
3495 1650 
3251 1606 
2017 960 
2703 1411 
2957 1 533 
2230 1471 
3218 1 531 
3623 1 697 
3 371 1627 
3283 1 575 
3 523 1 703 
(a) Stoff..t - Hoeveelheld 
(b} Fe-Inhale - Fe-cehalte 
2-47 7895 2217 
26-4 6941 2387 
271 U65 2 931 
13 6448 2 523 
0 511 2933 
1 486 2925 
1 524 2927 
1 sn 2932 
1 558 2 914 
1 506 2889 
1 583 2807 
1 556 2711 
2 530 2654 
1 582 2645 
1 608 2573 
1 491 2 523 
574 2492 
88 
1 
58 905 1 
8238 
63 54761 8 333 
83 51180 6067 
73 55144 5715 
18 5 090 6 097 
9 4894 6105 
9 5154 5934 
-
4857 6 084 
9 1987 6114 
9 4125 6 481 
10 4500 6211 
-
3702 s 542 
-
4748 5 761 
-
9 5328 5 876 
-
4500 5 775 
-
4858 5715 
9 5236 5791 
(c) Gewlnnun1 von loandelsflhlcem P.oherz und Erzeuauna von aufbereltetem 
Erz elnschl. R&sterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Winnln& van in de handel cancbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrip van aerooste en ceslnterde eruen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone. consegne e scorte dl minerale dl ferro 
· Elsener:dlirderung, Versand und Bestânde 
ljzerertswlnnlng. leverlngen en voorroden biJ de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Vernnd 
Uvralsons 
Roherzfarderun1 Conse1n1 Butlnde Erz3~n1 Leverln1en 
von hande l1em Erz 
Zelt Extraeclon brute ln endere Stocblla de mineral de fer Production marchende Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrulone ~rezza Produzlone utllizzablle ln land Un der 
dl minerale 1 ferro Autres pa)l1 Zunmmen Scorte Perlodo Produktie ven ln de hendel Dans le pa)l1 dela hl" tien Total alla fine del Bruto-llzerertswlnnlnl 11n1baar IJzererts Communaut6 perlodo Tlldvak (c) Nel paese Altrl ~aesl Paesl terzl Totale dela Voorraden 
Aen Comunltl Aan Totaal blnnenlendse darde (d) 
1 1 
verbrulken Aan andere landen (a) (b) (a) (b) lenden ven de Gemeenschap 
Julia 
1965 1 368 .. 51 nt 356 ,..1 , .. 1 .. 55 
1966 1 253 <104 8H 336 717 717 557 
1967 1222 390 S..1 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 8SS .. s.. 
1968 1 110 35 73 29 93 93 531 Il 99 33 62 26 72 72 525 
Ill 101 31 63 25 75 75 513 
IV 112 35 70 28 66 66 519 
v 113 35 70 28 73 73 518 
VI 91 29 58 24 70 70 ~ 
VIl 93 30 63 26 55 .... S5 508 
VIII 97 33 67 33 71 71 .. 98 
IX 108 35 67 29 69 69 498 
x 113 35 74 32 a.. 84 482 
Xl 80 26 52 22 64 64 464 
Xli 76 24 48 20 64 64 4S.. 
1969 87 28 56 23 61 61 375 
Luxembourg 
1965 6 315 1 553 6 315 1 553 
1966 6 528 1 578 6 528 1 578 
1967 6 304 1 557 6 304 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1968 1 494 127 .. ,.. 127 
Il 459 114 459 114 
Ill 481 120 481 120 
IV 510 126 510 126 
v 612 149 612 149 
VI 539 132 539 132 
VIl 596 144 596 144 
VIII 564 138 564 138 
IX 510 127 510 127 
x 575 147 575 147 
Xl 537 130 537 130 
Xli 516 125 516 125 
1969 1 563 136 563 136 
(a) Quendt& • Quendtl (b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais trait&, enrichis, calibr&, 1rlll&, frltt&, aulom6r&, etc. 
Mlnerall trattad, arrlcchltl, callbratl, 1rl11iatl, arrostitl, 11clomerati 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
5592 664 
6048 493 
5972 309 
6270 116 
489 8 
445 8 
481 8 
499 8 
596 14 
522 16 
573 16 
562 6 
501 8 
564 8 
532 8 
507 8 
5S.. 8 
(a) Stof~t - Hoeveelheld (b) F~nhalt • Fe-1ehalte 
-
6256 902 
-
6541 883 
-
6281 906 
-
6 387 697 
-
497 739 
-
453 745 
-
489 743 
-
507 746 
-
610 749 
-
538 750 
-
590 761 
-
568 750 
-
509 746 
-
sn 748 
-
540 746 
-
515 697 
-
561 698 
(c) Gewlnnunf. von handelsf'lhiJem Roherz und Erzeu1un1 von aufbereitetem 
Erz elnsch • RlSsterz und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnln1 ven ln de handel can1baar ruwerts en produktle ven bereld arts 
met lnbe1rlp ven 1erooste en 1eslnterde ertsen van de mllnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde ven het tljdvak 
185 
EJ 
1000t 
Zelt 
P6rlod• 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 ' 1 
Extraction brute et production marèhande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grena e f>rodu~lone commerdablle dl minerale dl ferro f>er reglonl 
Deuuchland (BR) 
Nord Hitte 
Salqltter O.nabrUck SUd (b) 
JJ .. d. Wasel'o Sleaerfand Hlcte SUd (a) 
Wlehenaeblra• 
1 2 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
7951 1080 1 815 
6918 6-41 1898 
6 349 511 1 691 
6076 425 1112 
459 43 108 
461 42 105 
504 43 105 
511 37 97 
520 35 101 
484 31 85 
511 34 109 
484 33 101 
520 32 103 
593 34 104 
573 31 103 
434 30 92 
553 33 105 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
5 775 670 1 508 
5118 475 1597 
4881 434 1471 
4840 401 1 205 
359 37 104 
369 35 104 
398 36 105 
400 33 98 
.oJ17 34 100 
386 31 87 
.oJ23 33 107 
401 34 99 
418 31 104 
4.oJ1 34 105 
463 31 101 
362 19 91 
455 32 106 
lnsaaamt 
' 
t0847 
9467 
8553 
7 714 
611 
609 
651 
656 
655 
600 
663 
6t8 
655 
73t 
709 
556 
691 
7953 
7199 
6787 
6447 
500 
508 
539 
Slt 
551 
504 
56-4 
535 
554 
58t 
598 
482 
591 
ia) Lahn-0111, Taunu .. HunsrUck, Oberhessen b Do&&ererzaeblet, Kreldeerz eblet cl Hinenls tnlt6s, enrichis, ~ibr6s, Jrlllfs, aaalom6r6s, etc. ~} Lahn-Dill, Taunu..HunsrOck, Oberhessen Do&&ererzaebiec, Kreldeerzaeblec Hlnenll cncud. arrlcchltl, Callbntl, arlallad, arrosdd, a&Jiomered 
186 
Fnnca 
Est 
7 
56115 
5168-f 
46 043 
51274 
4887 
4651 
4799 
468-f 
1813 
4177 
3 998 
1827 
4748 
5141 
4710 
4619 
5113 
56115 
51 787 
46().48 
52065 
4855 
... 6-41 
4797 
4670 
1811 
4158 
3 993 
1849 
4701 
5107 
... 705 
4609 
5070 
F3rderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Winnlng vern ruwerts en ln de handel gcrngbcrcrr erts ,er bekken 
France UEBL • BLEU 
Ital la 
Ou at Centre-Midi Total c6n6ral Belclque • Belcll Luxembours 
8 9 10 11 11 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3 899 102 60126 1 368 91 6 315 
3899 74 55 657 1 253 124 6 528 
3747 55 49 845 1 222 88 6 303 
3 486 27 55 787 1192 82 6 398 
348 3 5 237 110 8 494 
321 3 4975 99 7 459 
333 3 5135 101 7 481 
339 3 5026 112 6 510 
241 2 3 067 113 8 612 
284 3 4563 91 7 539 
298 1 4297 93 5 596 
234 2 3 061 91 s 564 
287 3 5038 108 1 510 
284 2 5528 113 
' 
575 
260 1 4981 80 7 537 
257 1 4877 76 8 516 
282 5 396 87 
' 
563 
Produzlone commercloblle (c) • Produktle van ln de handtl ranrbaar l}zererts (c} 
3 327 80 
1 
59531 119 91 6315 
3 316 59 55161 814 124 6 528 
3136 42 49 216 841 88 6 303 
2 945 19 55 029 766 82 6 398 
289 2 s 146 73 8 494 
276 2 4 919 62 7 459 
294 2 5 094 63 7' 481 
294 2 4966 70 6 510 
203 2 3 016 70 8 612 
237 2 4497 58 7 539 
250 1 4244 63 5 596 
212 1 3062 61 s 564 
237 2 4940 67 7 510 
232 1 5441 74 9 575 
212 1 4 918 52 7 537 
208 1 4818 48 8 516 
227 1 5298 56 9 563 
1000 
EGKS Zele 
"rlode 
CECA Perloclo 
Tildvak 
H 1 
78 747 1965 
73028 1966 
66011 1967 
71 174 1968 
6 459 1 1968 
6148 Il 
6375 Ill 
6 310 IV 
4456 v 
5800 VI 
5654 VIl 
4346 VIII 
6 317 IX 
6955 x 
6 315 Xl 
6034 Xli 
6 745 1969 
74670 1965 
69817 1966 
63245 1967 
68 723 1968 
6220 1 1968 
5 955 Il 
6183 Ill 
6083 IV 
4257 v 
5 605 VI 
5471 VIl 
4233 VIII 
6078 IX 
6680 x 
6112 Xl 
5873 Xli 
6 517 1 1969 
i'} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b Doc~ererzseblec, Kreldeerzseblec c Gew1nnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeusunc von aufberelcecem 
Erz elnschlieBIIch R&cerz und Elsenerzslncer der Gruben 
{
'} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen 
b Doccererzceblet, Kreldeerzseblet 
c Winnlns van ln de handel cancbaar ruwerts en produktle van bereld ercs 
met lnbesrlp van cerooste en ceslnterde ercsen van de mljnen 
187 
' 
8 ~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evoluzlone della mano d'operG nelle mlnlere dl ferro 
i 
1 
Arbtlter • Ouvrlen • 
' 
i 
Monauende 
Fln du mols Untertqe 
Fine del mese Arbelter lns1esamt • Ensemble des ouvrlen au fond Complesso delli operai • Alle arbelden tezamen all'lntemo 
Elnde van de mund ondercronds 
Deuuchland (BR) France 
1 
ltalla Luxembourc 
1 
EGKS • 
1 l 3 .. 5 1 6 (1+2+3+-4) 
1966 1 6145 16130 1 +42 1 585 25301 16 650 
JI 5970 16 G-42 1332 1 571 249t5 16403 
Ill 5 887 15 911 1318 1 553 24679 16207 
IV 5677 15 671 1 308 1533 24189 15 813 
v 5 507 15-474 1188 1 SG-4 13 773 15497 
VI 5 +41 15211 1 274 1487 134t3 15281 
VIl 5430 15017 1270 1 *' 13201 15114 VIII 5-413 14906 1267 H76 13061 15001 
IX 5407 14772 1156 H71 22.906 14 862 
x 5 383 . 14630 1240 1 -465 22718 1-4674 
Xl 5 341 14 512 1227 1453 22.533 14564 
Xli 5263 14385 1113 1 +48 22.319 14437 
1967 1 5lll 14206 1 214 1 441 22.084 142W 
Il 5148 14092 1196 1438 21874 14093 
.Ill 5014 13984 1179 1435 21612 13904 
IV -4789 13848 1166 H15 21218 13 615 
v 4695 13 sas 1165 1407 20852 13 324 
VI 4643 13406 1160 1358 20567 13169 
VIl 4611 13 264 1156 1353 20384 13 055 
VIII 4577 13 G-43 1149 1342 20Ut 12858 
IX 4550 12816 1143 1345 19854 12685 
x 4473 12600 1138 1342 19 553 12 517 
Xl 4+41 12334 1134 1331 19240 12317 
Xli 4418 12059 1133 1313 18933 12139 
1968 1 4374 11 891 1130 1185 t8680 11986 
JI 4318 11 817 1127 1 281 18543 11898 
Ill 4015 11498 1126 1281 17911 11554 
IV 3984 11370 1103 1185 17742 11440 
v 3931 11 316 1 099 1 281 17 628 11 345 VI 3 889 11252 1084 1 271 17 496 11 287 
VIl 3874 11216 1 070 1 274 17 434 11 245 VIII 3 802 11159 1 065 12-46 17272 11163 IX 3 785 11 064 1 063 1 232 17144 11 087 
x 37+4 10940 1065 1 231 16980 10966 Xl 3681 10859 1 062 1127 16 830 10858 
Xli 3 640 10 701 1 051 1 219 166U 10710 
1969 1 3634 10464 1 G-41 1 215 16 3154 10 574 
Il 3 607 10426 1 040 1 218 16291 10 529 
Ill 3 565 10406 1032 1 217 1622.0 10 482 
(a) ElnschlleBIIch der Arbelukrlftebewe1un1 zwbchen Gruben denelben (a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre mines de la mime Gesellschaft . socl6t6 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Arbelakrlftebewef.unc (Arbelttr) (a) 
BeachlfdJte 
Oparal • Arbelden 
Mouvement de a main-d'œuvre 
lnsaesamt fl:uvrlenJ (a) 
Lehrllnce Ancutellte Movlmenco del mano 'opere (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mucaclea (arbelden) (a) 
Apprentlt Employû totale 
-
lm Tqebau 
1 Obertqe Apprendiscl lmpleptl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arrlv6u D6paru l del ouvert au Jour Leerllncen Beambten 
Mlnlere all'utemo Totaal Arrlvl Partenze 
a delo aperto bovencrondt werknemen Aancenomen Afcevloald 
ln dqbouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
. 
7 8 9 10 1 11 12 13 (5+9+10) 
732 7 920 2117 4438 30 007 83 696 
7<16 7 766 268 H85 29568 101 487 
754 7 718 2117 -4351 29297 84 367 
7<16 7630 283 432-4 28796 106 599 
731 7 545 314 4269 28351 112 528 
717 7415 263 4276 27956 52 o412 
711 
-4376 234 4220 27 655 141 353 
698 7 363 211 .f179 27 .f52 11-f 253 
697 7 347 177 o4154 271.)7 165 321 
680 7 36-f 174 4120 27012 181 369 
681 7288 174 4108 26815 125 309 6n 7 210 177 4 053 26 S.f9 35 249 
669 7 118 179 3 994 26257 93 350 
659 7122 182 3964 260l0 56 267 
73-f 697-f 185 3 92-f 25n1 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 .f81 
641 6 887 213 3783 24 8.f8 82 •n 
621 6 777 219 3 760 24546 100 387 
609 6720 203 372-f 24311 110 301 
605 6 6.f8 187 3701 23999 69 3.f9 
680 6 .f89 167 3697 23 718 109 375 
577 6459 167 3 642 23 362 62 400 
572 6 351 172 3 591 23003 60 301 
564 6 230 153 3 550 22636 73 385 
556 6 138 166 3522 22368 61 31-f 
536 6109 162 3513 22218 88 225 
515 5 852 155 3 407 21 .f83 126 497 
519 5783 173 3 379 2129-f 86 263 
520 5763 173 3 363 11164 96 210 
1 572 5 637 188 3 329 21013 51 183 
1 
584 5 605 159 3300 20893 122 182 
549 5 560 153 3 281 20706 10 232 
531 5 526 143 3 262 20550 125 253 
515 5499 140 3 228 20l.f8 101 265 
526 5 446 139 3215 20184 55 205 
515 5 386 125 3189 19 9l5 59 278 
509 5271 125 3177 19 656 137 39-f 
508 5254 138 3157 19586 49 112 
514 5224 128 3155 19 503 90 161 
1 
Monauende 
Fln du molt 
Fine del mue 
Elnde van de maand 
1 1966 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
lU 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
(a) lvi comprul 1 movlmencl della mano d'opera fra miniere della steua socletl (a) Met lnbecrlp van de mutatlu tuuen mijnen van eeru:elfde maauchapplj 
189 
Rendement par poste d~ns les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
P6rlocle Deutschland Fnnce 
Lelstuns Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· 
gruben (a) ' 
Prestatle per man en per dienst ln de ljzererùmiJ· 
nen (a) 
Ital la Luxembour1 Zelt 
Perloclo (BR) Est Ouest Fnnce total Tlldnk 
Durh du poste Schlchtdauer 
l::iunto del turno Duur van de dlenat 
Fond • All'lnterno 8,- 7,-45 7,-45 7,45 8,- 8.- UnterT111 • Onder1rond1 
Jour • All'estemo 8,- 8.- 8.- 8,- 8.- 8.- lmT11ebau • ln daabouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souternlnes • All'lntemo: mlnlere ln sotterraneo • Ondergronds 
1965 9,-46 22,60 13,-41 21,64 6,20 14,55 
1966 10,65 2M-4 1-4,59 23,44 6,70 16,90 
1967 12,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 
1968 13,5<1 32,10 16,27 30,]9 7,23 20,-41 
1968 1 12,24 30,37 16,-46 28,68 7,57 17,81 
Il 12,97 31,28 16,77 29,51 7,42 18,45 
Ill 1],08 31,-40 16,23 29,80 7,77 19,8] 
IV 13,40 32,19 16,-47 30,50 7,78 18,35 
v 12,22 31,11 16,29 29,30 7,59 18,87 
VI 13,91 32,16 14,07 30,19 7,39 21,12 
VIl 13,72 32,11 16,85 30,6] 7,17 22,30 
VIII U,79 30,28 16,32 28,84 7,32 21,21 
IX 13,99 32,58 15,77 30,87 7,52 21,95 
x 14,62 31,21 16,18 31,44 6,97 21,58 
Xl 14,78 33,63 16,73 31,88 6,19 23,15 
Xli 13,70 34,85 17,15 32,98 5,94 20,26 
1969 14,3] 21,35 
8) lm Ta&ebau • Chantlen de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlnlere a cielo aperto • 
1965 4],82 10-4,70 
1966 44,13 106,50 
1967 -46,85 119,-47 
1968 68,88 225,]8 
1968 1 68,05 175,44 
JI 59,29 201,61 
Ill 55,79 212,77 
IV 51,19 209,51 
v 56,18 187,41 
VI 49,82 207,9-4 
VIl 61,78 209,73 
VIII 68,52 260,32 
IX 8l,42 303,26 
x 81,16 2-43,50 
Xl 81,07 277,78 
Xli 110,27 215,29 
1969 128,97 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentb) 
Estrulone frezu per turno (lavontorl e apprencflati) 
(b) Grtves du er eu 30 avrll1967 
Sdoperl dai 1/4 al 30/4/1967 
190 
10,20 
10,39 
9,50 
10,34 
9,73 
9,27 
8,59 
10,46 
11,0-4 
12,15 
11,5<1 
11,75 
10,80 
10,25 
10,25 
8,47 
41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,32 
44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
60,60 14,04 97,75 
70,71 12,51 109,87 
75,96 13,55 96,01 
72,2] 15,85 98,97 
51,71 16,10 114,99 
75,27 14,44 94,62 
79,32 12,32 96,34 
124,51 16,42 101,37 
93,5] 18,87 84,40 
77,75 18,21 86,24 
87,35 15,09 92,39 
74,11 12,86 78,40 
84,16 
(a) RohRirderun1 1• Schlcht (Arbelter und Lehrlln1e) 
Bruto-wlnnln1 per dienst (arbelders en leerlln1en) 
(b) Strelk vom 1 bll 30 Apr111967 
Staldn1en van 1 tot en mec 30 apr111967 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
ln dagbouw 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
19~9 
Salaire horaire moyen dans les mines de f'er (sa· 
laire direct (a) Durchschnlttllche Bruttostundenl3hne lm Eisen• erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnfere dl ferro (salarlo 
dlreHoJ (o) Gemfddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen (directe lonenJ (a) 
,, 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 1 
IV 
VIl 
x 
1967 1 
IV 
VIl 
x 
1968 1 
IV 
VIl 
x 
1966 1 
IV 
VIl 
x 
1967 1 
IV 
VIl 
x 
1968 1 
IV 
VIl 
x 
Deuuchland (BR) 
Elnschl. Ber1mannsprlmle France (Est) lui la Y compris la prime de mineur 
lnduslef mljnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
OH Flr Lit 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Of>erol oll'lnterno • Onderrrondse orbelden (b) 
<1,71 6,14 565 
4,77 6,14 568 
4,90 6,41 5-47 
4,89 6,-45 557 
4,9-4 6,-46 568 
5,01 6,54(c) 603 
5,00 6,65 617 
5,01 6,73 614 
5,11 6,85 638 
5,16 7,01 618 
5,32 7,41 617 
5,36 7,57 6-46 
Ouvriers du Jour • ObertagearbeJter • ot>erol oll'esterno • ·Bovenrrondse orbe/den (b) 
3,89 4,78 419 
3,91 . 4,6<1 410 
4,07 4,96 431 
4,01 4,94 414 
-4.01 4,98 431 
-4,01 5,0l(c) -4<11 
4,13 S,lO 451 
4,0-4 5,24 45-4 
4,09 5,30 -463 
4,07 5.42 464 
4,38 5,70 474. 
4,51 5,83 479 
Luxembour, 
Rb1 
83,<10 
8-4,10 
86,57 
88,87 
87,09 
89,5-4 
89-,05 
fr/,00 
91,89 
91,07 
101,0-4 
98,10 
66,06 
67,10 
69,39 
70,5-4 
68,08 
69,89 
69,55 
70,56 
7M1 
73,77 
82,18 
80,73 
Ouvriers du fond et du Jour • 
1966 ' 
Untertage· und Obertagearbelter • ot>erol oll'lnterno e oll'esterno • Onder- en bovenrrondse orbelders (b) 
w ~ ffi ~ 
IV 
VIl 
x 
1967 1 
IV 
VIl 
x 
1968 1 
IV 
VIl 
x 
4,42 5,77 483 75,72 
4,56 6,0-4 479 78,11 
4.5-4 6,08 478 79,6<1 
4,51 6,10 
4,60 6,16(c) 
-4,6<1 6,18 
4,62 6,38 
488 77,78 
sos 79,-41 
518 78,89 
510 78,60 
-4,70 6,48 
~72 6M 
4,93 6,98 
5,03 7,15 
534 82,98 
532 82,09 
536 91,03 
5-46 89,90 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif du ouvrlen (a) Dlrekcer Lohn, der ln unmittelbarem Zuummenhan1 mit dem Arbela-
elnsatz neht 
Salarlo orarlo lordo dlrecumente dipendente dai lavoro effettuato dqll 
operai (b) Y compris lu apprentis 
lvi comprul1ll apprendlsd 
(c) Holl de man 
Mes• dl marzo 
Directe lonen, die onmlddellllk ln verband naan met de 1eleverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrlln1e 
lnduslef leerlln1en (c) Honat Hln 
Heand maart 
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' 
EJ Production, stocks et main-d'œuvre des mines de Erzeugung, Bestinde und 8 sc hiftlgte ln den manganèse Manganerzgruben Produzlone. scorte e mano d•opera delle mlnlere dl Produl<tle. voorraden en cranta werknemers ln de 
manganese mangaanertsml}nen 1 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~unc von handebflhllem Erz Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
'1 roducdon marchan e den Gruben Be epchaften 
Zelt Roherzl6rderun1 1 Produzlone utlllzzablle 
Produkde van de ln handel~~ncbaar manpaneru Stocb des mines Effectif• lnacrla 
P6riode Excractlon brute 
Seo"• della minlen Effettlvl lnacrittl 
Perlodo Eatrulone craza Roherz Aufbereitetes Zuummen 
Brut Traic6 Totel Voorraden Werk· 
nJdvak Bruco-eruwlnnlnc Tratute bij de mljnen nemen Grezzo Be reid Totale Ruwe"• (b) Totaal (c) (d) 
1965 47800 597 47203 47800 11 779 134 
1966 43 939 280 43 659 43 939 H89 125 
1967 58042 
-
47710 47 710 
-
130 
1968 101 607 
-
50 796 50796 
-
' 
1968 VIl 3316 21 3295 3 316 11878 130 
VIII 4000 2.f 3 976 4000 11 550 130 
IX 3 826 46 3 780 3 826 11176 129 
x 3 994 
-
-4705 4705 10 465 126 
Xl 3 649 
-
3 849 3 849 10 265 125 
Xli 3 000 
-
3 380 3 380 9 885 125 
1967 1 3375 
-
3 375 3 375 2489 126 
Il 2450 
-
2450 2450 2202 126 
Ill 3 896 
-
3 896 3896 2037 128 
IV 3 765 
-
3765 3765 1937 125 
v 3 755 
-
3755 3 755 1-463 126 
VI 4055 
-
43-40 4 340 1178 128 
VIl 39.f8 
-
.f313 4 313 813 128 
VIII .f070 
-
.fl-40 4240 643 128 
IX 3 939 
-
4396 4 396 186 128 
x 5 893 
-
Hll 4322 293 129 
Xl 5981 
-
-4288 4288 
-
130 
Xli 5 527 
-
3 544 3 5-44 
-
130 
1968 1 6 2-41 
-
.f384 4384 
-
130 
Il 777.f 
-
-4318 4318 0 130 
Ill 8270 
-
3 975 3975 258 128 
IV 9118 
-
3 984 3984 360 124 
v 9074 
-
-4200 4200 ... 127 
VI 8695 
-
3 990 3990 14 126 
VIl 10073 
-
-4573 4 573 
-
128 
VIII 9030 
-
.f.402 4402 
-
128 
IX 7922 
-
-4382 4382 
-
128 
x 10256 
-
4649 4649 24 129 
Xl 7282 
-
3 930 3930 65 130 
Xli 78n 
-
4009 4009 
-
1969 1 9780 
-
4382 4 312 31 
(a) L'Icelle esc le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
pnbe (Minerai contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalia, nella Comuniû, e la sola productrice dl minerale di man~~nese 
(a) Julien in du einzic• Erzeucerland der Gemeinschafc on Manaanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltelil la het enlce land in de Gemeenschap dat mancu nemen met een Hn-
cehalce van meer dan 20 o/p voo"brenct • (Minerale contenence phl dellO % de Mn) (b) Minerais trait&, enrichit, cslibr&, crill&, frlct6t, anlom6r6s, etc. 
Minerali tntutl, arricchid, calibntl, aricllsd, srroatld, qalomerad, etc. (c) En fin de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apprentis et employa inscrlu en fln de p6riode 
Operai, apprendlsd e irnp1epd iscrlcd alla fine del periodo 
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(b) EinschlieBiich R6scerz aowle Manllftei'ZIInter 
Met lnbecrlp van cerootte en cesinterde emen (c) Am Ende des Zelcraums 
Op het elnde van het tljdvak 
(d) Arbelcer, Lehrlince und Ancescellce lnsaeumc am Enc e des Zelcraums 
Arbelden, leerllnaen en beambcen ln totaal op het e nde van hec cljdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganèse 
IIJ• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IIJ• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites, etéchanges à l'lntérleurde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale di manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganali) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au Benhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet·resld u 
(Douanestatlstleken) 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
tOOOt 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu• 
nlta dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
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Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Elaenerz 
Mlnenl de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mlnenl de manpnàe 
Minenle dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet·resldu 
Elnfuhr lUI drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportDzlonl provenlentl dai paul terzl 
lnvoer uit derde la11den 
53 717 
50~1 
55 477 
67163 
4020 
5111 
4595 
4 852 
5 958 
4322 
5532 
5 563 
5713 
5106 
5955 
5382 
6 320 
6198 
5196 
5199 
1972 
2077 
1833 
2 349 
119 
111 
102 
215 
217 
154 
256 
170 
139 
222 
. 
156 
184 
218 
321 
206 
174 
1296 
1 013 
1 040 
1058 
108 
74 
81 
58 
93 
32 
71 
110 
123 
84 
62 
99 
101 
115 
71 
65 
BezUge lUS Lindem der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communaut6 
Arrlvl dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschop 
20 923 17 898 
18 020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
1 540 
1259 
1538 
1 681 
1 589 
1459 
1 598 
1 593 
1745 
1 537 
1526 
1422 
1357 
1 754 
1 639 
1 621 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
88 
98 
67 
75 
67 
57 
49 
93 
81 
68 
as 
88 
105 
89 
79 
65 
AuBenhandel und Blnnena~stausch der Gemeln• 
schaft an Elsenerz, Hangar erz und Schwefelkles• 
abbrinden 
Sultenlandse handel van - ~ n rullveri<eer blnnen -
de Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
Elsenerz 
Mlnenl de fer 
Mlnenle dl ferro 
l)zereru 
Man,aner 
Mlnerel de man ""àe 
Mine nie dl man ~ese 
Manpanel'1~ 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltt n Undern 
Exportations vers lE s pays tiers 
&portDzlonl verso 1 paesl terzl 
U/tvoer noar der~ ~ landen 
359 9 
353 10 
379 10 
83 12 
39 
24 
36 
24 
35 
25 
9 
10 
19 
0 
1 
11 
0 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
51-f 
515 
502 
309 
54 
47 
35 
37 
36 
35 
25 
20 
42 
48 
28 
20 
14 
18 
20 
28 
Lleferungen nach Undem d r Gemelnschaft 
livraisons aux pays de la ï=ommunauté 
Consegne al paes/ della Comunltcl 
Leverlngen aan landen van d Gemeenschop 
20 778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
18 227 19 897 
1452 
1 271 
1545 
1726 
1477 
1 679 
1 524 
1 573 
1 701 
1 594 
. 
1439 
1301 
1 727 
1447 
17~ 
1625 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
77 
69 
95 
51 ' 
56 
51 
66 
70 
73 
85 
78 
112 
82 
72 
56 
97 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmporterzlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl . 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
1 
'EGKS / CECA 1000 t 
Elsenerz Manpnerz Schwefelkluabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de manpntse Cendra de pr.rltu 
::l:l 
Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl p rltl 
landen / 
1 
1967 
{,. ............ , ... 53 France 16 661 
EGKS ltalia 0 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 27 
EGKS • CECA 16 747 
lnsaesamt • Total 19 574 
Schweden • Su6de 17 495 
West- Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv. • Dan. 1232 Schwelz · Sulue 
Euro pa 
euro pa ~anien • EsSqne 268 
Europe rlechenlan • Gr6ce -
Europe de TOrkel • Turquie 0 
l'Ouest Sonsclae • Autres 0 Zu.sommen • Total 18 994 
dar. EFTA • dont AELE 18 727 
Osteuro/ja { fnsaesamt • Total 580 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 580 
f lnaauamt • Total 13713 
r-··~·- 2 958 darunter anada • dont Canada 29$7 Amerlka Mlttelomerllta • Amûlque Centrale 0 SOdomerilto • ~rlque du Sud 10 766 
Am6rlque {Venezuela • V6nku"a 2531 
darunter Peru • P6rou 611 
dont Brulllen • Brall 7 521 
Chlle ·Chili 283 
lnaauamt • Total 20868 
Nordafrlka • Afr. du Nord 1 705 
AIYpten • EIYpte 19 
Afrlka Mauritanien • Mauritanie 5185 daruncer Sierra Leone 1 935 
Afrique Liberia · Lib6rla 11 693 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshua) • Conao (Kinshua) 
-Porcu1. Geblete • Terr. porcu1. 235 
SDdafr. Union · Union Sud-Afr. 3 
{ lnaauamt • Total 593 
Allen Miulerer Osten • Moyen-Orient 3 
Asie ObrlfU Aslen · Reste de l'Asie 590 
darunter Indien · dont Indes 590 
Ozeanlen • Odanle 719 
Drltte Under zusammen • Total par- tien 55 477 
Jnaauamt • Totala6n6ral 71224 
r-~· (BR) 4288 France 88 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 1 
UEBL ·BLEU 13178 
EGKS • CECA 17 555 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 86 
Osterrelch • Autriche 288 
Sonst11e drltte Linder • Autres pays elen 5 
Drltte Under zusammen • Total pa,- tien 379 
lnaauamt • Total a6n6ral 17 935 1 
(a) Importation• des pays tien et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmporw:lonl dai paesl Lenl e arrlvl da1ll alcrl paul della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esporculonl veno 1 paesl cerzl e con1e1ne qll altrl paul della Comunltl 
Uxerercs Manpsnercs Pyrlet-resldu 
1 
1968 
1 
1 1 1967 1967 1968 1967 1 1968 1967 1967 
l-I X I-IX l-I X 1-IX 1-IX I·IX 
Elnfuhr • Importation• • lmllOIWZionl • lrwoer (a 
3-4 7 2 2 3 
""' 
35 30 
11 924 13 267 3 2 2 213 180 169 
0 
-
0 0 
-
286 321 232 
5 6 5 4 4 92 70 53 
26 0 0 0 1 230 161 203 
11 990 u 279 11 8 10 865 665 687 
13491 18 941 190 115 116 80 674 705 
11 981 16 474 2 2 1 0 0 17 
903 1 502 0 
-
0 86 64 85 
- - - - -
H 14 10 
179 512 
- -
1 689 554 555 
-
2 6 6 6 53 42 32 
0 
-
1 1 
- - -
1 
0 1 1 1 2 
- -
5 
13C64 18 491 9 9 10 842 674 705 
12 885 17 974 3 3 3 91 n 90 
428 450 181 116 116 0 
- -428 4,50 171 108 106 
- - -
9909 11678 69 37 163 195 180 98 
1735 2 431 0 0 1 153 138 98 
1 735 2428 
- - -
153 138 98 
-
0 1 
-
3 
- -
-
8 174 9 247 68 37 159 42 42 
-1 911 2092 
- - -
<12 42 
-
-410 400 
- - - - - -5 638 6543 64 34 157 1 1 -
216 212 .. 3 2 
- - -
15 860 18 088 1404 943 1 111 3 3 1 
12-42 1 880 153 117 75 3 3 1 
18 46 15 15 
- - - -3963 3 651 
- - - - - -1 37-4 1810 
- - - - - -8978 9958 
- - - - -
1 
- -
293 184 271 
- - -
- -
87 65 21 
- - -197 674 48 36 54 
- - -3 59 m 496 73-4 0 0 
-
497 771 160 145 79 
- -
2 
3 14 1 1 1 
- -
2 
495 756 159 144 78 
- - -
-495 711 10-f 94 -41 -
1 
- -
550 1 031 9 
-
70 
- - -
40 309 50 509 1833 1150 1 648 1 040 857 807 
51300 63788 1 843 1159 1659 1905 1513 1493 
Ausfuhr • Exportations • üporcozlolll • UICYoer (b) 
3 O<f9 3 397 7 5 4 70S 554 548 
86 17 2 1 .. 
""' 
-41 14 
0 0 3 3 3 0 0 -
1 2 1 1 1 16 16 46 
9537 9992 1 1 3 50 
""' 
64 
11673 13409 14 11 15 815 656 673 
76 65 1 1 1 188 146 60 
217 2 0 0 0 307 241 178 
4 3 8 6 8 8 6 5 
297 70 10 6 9 SOl 393 143 
11970 13 478 13 17 14 1317 1 049 915 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BuD1e aus anderen Llndern der Gemeln-
scl.aft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lleferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meentchap · 
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Importations et exportations de mineral d~ fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisen er:z:, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
rites -
lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl #)lrltl 
1 
lnvoer en ultvoer van IJ:r:ererts, maragaanerts en #)Y• 
ri et-residu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Am erika 
Amirlq~e 
Afrllca 
Afrique 
Allen 
Asie 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
1 
France 
Julia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln1111amt · Total 
Schweden • Su.de 
Wut- Finn. • Norw. • Oln./ Fini. • Norv. • O&n. 
Schwelz • Sulue 
europa SJJanien • Elpacne 
Europe Grlechenlend • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonatlc• • Autru 
ZuSGmmen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa { lnacesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~':~:~-;;:o· ·T=Ique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelamer~lca · Am6rlque Centrale 
Slldamerllca • Am6rique du Sud 
{ 
Venezuela • V6n6zu41a 
darunter Peru • P6rou 
dont Bn.slllen • Brall 
Chile ·Chili 
IMJetamt • Total 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
.l.upten • Egopte 
M.uritenlen • Maurltenle 
darunter Sierra Leone 
Liberia · Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshu1)· Conco (Kinahua) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOd:>fr. Union · Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Ollrlcea Allen • Reste de l'Alle { 
lns1eaamt ·Total 
darunter Indien • dont Indes 
O:zoanlen • Oc6anlo 
Drltte Under :zuaammen · Total pays tien 
lnscuamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA 1 ra~~:and UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Under • Autru pays tlera 
Drltta Under :zu1ammen • Total pays den 
lnscesamt • Total16n6ral 
1 
\ DEUTSCHLAND (BR) 
El1enerx 
Mlnenl de fer 
Mlnenle dl ferro 
IJzereru 
1967 1 1967 ,~ 
I-IX I-IX 
Menpnerx 
Mineral de menpnàe 
Minerale di mencenue 
Manpeneru 
1967 1-1~9.;...67_, 1968 
I-IX 1-IX 
Sch efellduabbrlnde 
Ce dru de pr.rltu 
c ~erl di p ritl 
r,rlewuldu 
1967 1967 1968 
I-IX I-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportl!Zlonl • IIIVoer (a) 
4276 
"l lo 
4279 
tt80.f 
10265 
1 09l 
164 
11521 
11 358 
282 
l8l 
6876 
943 
943 
0 
5933 
1 3l8 
17 
H04 
183 
8 385 
223 
1 
1 253 
514 
6160 
235 
0 
334 
0 
334 
334 
3 O.f3 
1 
0 
3044 
8344 
7245 
771 
100 
8 tt6 
8 016 
228 
ll8 
5195 
553 
553 
4642 
1180 
10 
3 306 
146 
6689 
140 
1 045 
435 
4 871 
197 
0 
301 
0 
300 
300 
3 311 
1 
0 
3 313 
tt 309 
9787 
1 099 
387 
tt 273 
10 883 
36 
36 
6514 
1366 
1 365 
5148 
1 342 
38 
3570 
197 
8 311 
203 
1105 
941 
5459 
554 
58 
183 
1 
182 
182 
183 156 361 
27 582 20 685 26 689 
31 861 n n9 30 002 
0 
0 
0 
0 
t 
15 
0 
4 
0 
tt 
8 
15 
12 
3 
593 
12 
145 
80 
6n 
6n 
tt 
8 
3 
3 
0 
3 
337 
10 
91 
58 
173 
48 
48 
41 
403 
404 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
74 
74 
73 
1 
580 
6 
111 
21 
1 
402 
4 
4 
3 
15 
690 
690 
180 
231 
91 
230 
732 
803 
0 
86 
14 
650 
53 
803 
91 
75 
75 
75 
,..... 
-,..... 
-
881 
1613 
Autfuhr • Exportadona • &IIOrtGZiolll · tl1tYoer (b) 
35 
0 
1 
l 
38 
2 
l88 
4 
29.C 
332 
34 
0 
1 
1 
36 
1 
216 
4 
221 
257 
1 
0 
l 
3 
6 
1 
l 
l 
5 
tt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
3 
0 
l 
5 
0 
0 
0 
6 
30 
0 
7 
1 
8 
51 
152 
169 
69 
160 
550 
6-ft 
0 
64 
14 
520 
42 
641 
n 
60 
60 
60 
3 
3 
704 
t254 
30 
0 
13 
43 
6 
0 
7 
49 
109 
195 
52 
203 
558 
686 
17 
as 
10 
541 
32 
1 
686 
86 
98 
98 
98 
l 
1 
786 
1 344 
l 
2 
l 
11 
0 
13 
15 
(a) Importations des P&)'l tlera et r6ceptlons du autres rays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paes1 terxl e arrlvi dacll altri paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndern und Be:zOce aus enderen Ur dem der Gemeln• 
achaft 
(b) Exportations vera lu pays dera et livraisons aux eutra pays de la Com-
munaut6 
Esporculonl verao 1 paul terzl • conse1n• acll eltrl paal della Comunltl 
196 
lnvoer ult derde lenden en aanvoer ult anderelanden va de Gemeenachap 
(b) Aulfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en nach an eren Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nor derde landen en leverln1en un endere l~den van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrlcl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz,. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ulcvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY· 
riec-residu 
FRANCE 1000t 
Und er 
Pa)'l 
Paesl 
Landen 
Elsenerz 
Minent de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Minent de manpnàe 
Mlnenle dl msnpnese 
Manpaneru 
Schwefelkleubbrlnde 
Cendres de pT.rlta 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-raldu 
1967 1 
1~~ 1 ~~ 1967 1 1967 ,~. I-IX I-IX 1967 1 1967 l-I X 1 1968 l-I X 
EGKS 
CECA 1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lns,uamt • Total 
Schwelz • Suisse 
europa ~anlen • Es~11ne Europa 1 1 G • 
West•! ~f~:.~dN~;,;.u.'~n./ Fini.· Norv. • Dan. 
Europe r echen an • r.ce 
Europe de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlae • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osceuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mluelamerilr.a • Amh'lque Centrale 
SOdamerllr.a • Almrlque du Sud 
1 
~~,ra:,:a:,:a· ·T=~que du Nord 
Am,rlque {Venezuela • V6naullla 
darunter Peru • P'rou 
dont Brulllen • Brûll 
Chile ·Chili 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
lns,esamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
.l.~rpten • Eaypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib6rla 
dont Gabu11 • Gabon 
Konao (Kinshua) • Conao (Kinshua) 
Ponua. Geblece · Terr. ponua. 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Osten • Moye...Orlent 
Obrlres Allen • Reste de l'Alle { 
lnscuamt • Total 
daruncer Indien · dont Indes 
Ozeanlen • Ouanle 
Drltta Under zusammen • Total pays tien 
ln•1••amt • Tota116n6ral 
EGKS 
CECA 1 
Deutschland (BR) 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltsnnlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstiae drltte Under • Autres pa)'l tiers 
Drltte Under zusammen • Total paye tien 
lniJU&mt • Total c6n6ral 
ll 
0 
1 
26 
50 
454 
356 
3 
96 
0 
454 
359 
1 395 
0 
0 
1394 
318 
1 039 
38 
2 7<18 
71 
1 6+4 
77 
954 
0 
1 
34 
3 
31 
31 
16l 
4794 
4843 
4277 
0 
13176 
17 453 
84 
0 
84 
17 537 
(a) lmponatlons da pl)'l tiers et r6ceptlons des autres r·)'l de la Communaut6 
lmporuzloni dai paesi cer:zi • arrivi dllli alcrl paes della Comunlù 
(b) Exporutlons vers les payw tiers et livraisons aux autres pa)'l de la Com-
munaut6 
&ponuloni verso 1 paesl terzl e consean• aall altrl paal della Comunlù 
Elnfuhr • lmponadona • #mportazlonl • lrwoer (a) 
10 
0 
1 
26 
37 
1 0 0 0 -
324 
250 
3 
71 
0 
324 
253 
1093 
0 
0 
1 093 
204 
851 
38 
2 029 
3-4 
1128 
68 
697 
0 
1 
34 
3 
31 
31 
111 
3 590 
3627 
1 
283 
Hl 
16 
125 
0 
283 
158 
1208 
4 
2 
0 
1204 
188 
1 016 
2 0<18 
81 
911 
1 007 
50 
1S 
6 
9 
9 
138 
3 691 
3 693 
1 
2 
85 
1 
84 
84 
52 
52 
51 
536 
125 
1<18 
2-49 
15 
15 
11 
688 
690 
1 
63 
61 
61 
34 
3-4 
9-4 
lOl 
14 
14 
11 
511 
512 
0 
0 
6-4 
64 
6-4 
53 
53 
53 
461 
58 
160 
11 
m 
7 
7 
4 
3 
588 
589 
15 
15 
30 
30 
30 
31 
46 
Aulfuhr • Exponatlons • Elt-tazlonl • U/tyoer (b) 
3 040 3 397 
0 -
9 536 9 999 
12 576 13 385 
7-4 6-4 
0 0 
7-4 6-4 
12 651 13 449 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
195 
3l 
127 
227 i 
1l 
12 
26 
26 
26 
26 
38 
157 
27 
18-4 
18-4 
13 
13 
1-4 
14 
14 
14 
27 
99 
63 
162 
162 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln. 
schalt 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uic andere landen van de Gemeenschap 
(b) Au.sfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndem der 
Gemeinschalc 
Uitvoer nur derde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
1000t 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py• 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
ITALIA 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Jw anganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangoan rts en PY• 
rlet•resldu 
Linder 
Paya 
Paal 
Landen 
Elaenerz 
Mlnenl de fer 
Mlnenle di ferro 
Qzereru 
Manpnerz 
Minent de manpnbe 
Mlnenle dl manpneae 
Manpaneru 
Schwefelkl~ bbrlnde 
Cendres de pr.rltea 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-r ldu 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Afrllca 
Afrique 
Allen 
Alle 
{ 
Deuuchland (BR) 
fnnce 
Nad erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln•r••amt: • Total · 
Schweden • Su6de 
West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
Schwelz • Suiue 
europa Sjlanien • bpqne 
Grlechenland • Gr6ce 
Europe TOrkel • Turquie de l'Ouen Sonadre • Autres 
Zusammen • Toflll 
dar. EFT A • dont AELE 
O.teuropa } lnar~~e~mt • TotGI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~":rra:'rl:a· ·Thn~que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelamerllta • Amûlque Centrale 
SDdamerllta • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V6n6zut!la 
darunter Paru · Pt!rou 
dont Brullien • Brall 
Chlle ·Chili 
lnar11amt: • Total 
1 
Nordafrilca • Air. du Nord A~rpten • E~rpte 
Mauritanien · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konro (Kinahua) • Conro (Kinahua) 
Portur. Gebiete • Terr. portur. 
SOdafr. Union · Union Sud·Afr. 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlrea Allen • /lute der Alle { 
lniJII&mt · Total 
darunter Indien • dont Indu 
Ozeanlen • Oct!anle 
Drlt:te Under zu1ammen • Total paya den 
lnar11amt • Total rt!nt!ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchlmd (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
G.-o8brltannien • Royaum .. Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonatlre drltte Linder • Autres paya dera 
Drltte Linder zu•ammen • Total paya tien 
ln•r11amt • Total rt!n6ral 
1967 
~1 
841 
-469 
67 
8 
0 
0 
Uf 
535 
291 
197 
3636 
1 39-4 
1 39-4 
22-42 
1 Oll 
176 
9.f.f 
SlG 
1115 
8 
1197 
3-49 
155-4 
l 
17 
11 
17 
169 
9906 
9 916 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) lm:;~Grtadona du paya den ec rt!cepdona dea autre• paya dela Communaut6 
lmportulonl dai paal terzl e arrlvl dqll altrl paal della Comunltl 
(b) Exportadona vera les pays tlera et llvnlaon• aux autres pays de la Com-
munauc6 
Esportazlonl verao 1 paal terzl e conaerne qll alcrf paal della Comunltl 
198 
1967 1968 1967 1 
J 
1967 1 1968 1967 1 1967 1 1968 
loiX 1 I-IX 1-IX 1 I-IX I-IX -1-1::-::-:x-1 
lO 
0 
0 
20 
591 
316 
66 
8 
0 
0 
391 
381 
200 
lOO 
1365 
772 
771 
1 593 
730 
196 
667 
3878 
841 
8 
891 
111 
1 91-4 
l 
0 
0 
0 
128 
6962 
6982 
0 
0 
0 
0 
0 
Elnfuhr • Importation• • lmportGzlonl • lnvoer (a) 
0 
0 
0 
0 
750 
334 
0 
l 
0 
336 
334 
414 
414 
1563 
119 
719 
1 844 
750 
174 
910 
3730 
1 286 
"" 679 116 
1 601 
1 
98 
98 
51 
295 
7-436 
7436 
1 
0 
3 
0 
4 
21 
0 
1 
0 
1 
0 
20 
10 
71 
4 
15 
.7 
l 
.... 
o48 
1 
-47 
1 
9 
149 
m 
0 
0 
3 
0 
3 
u 
0 
1 
0 
1 
0 
" 10 
53 
4 
15 
7 
17 
44 
1 
43 
1 
108 
tU 
0 
0 
3 
0 
3 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
41 
l 
34 
42 
1 
41 
7 
t3 
U6 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
U9 
78 
78 
42 
.fl 
0 
0 
0 
U9 
U9 
Aulfuhr • Exportation. • EaportGzlonf • Uftvoer (b) 
- 0 0 - 190 
- - - - 1-4 
- - - - 15 
- - - - 4 
- 0 0 - 124 
0 
0 
0 0 0 
0 
0 
0 
188 
300 
7 
494 
718 
-
-
-
-
-
-
' -
' -
u 
7 
7 
-4 
4 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
,-
( 
-
-
-
119 
Ut 
172 
12 
15 
4 
203 
146 
135 
5 
386 
589 
0 
0 
t 
1 
0 
199 
14 
"" 259 
58 
167 
6 
230 
o489 
(a) Elnfuhr au• drltten Llndem und BezOre au• anderen Undern d r Gemeln-
achaft · ' 
lnvoer ult darde landen en unvoer ult andere landen van de Ge meenschap 
(b) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferunren nach anderen -Li pdern der 
Gemelnschafc 
Ultvoer nur derde landen en leverlnren un andere lande!! lan de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
NEDEI\LAND 1000t 
Elsenen Man1anen Schwefelklesabbrlnda 
Und er Mineral da fer Mineral da m&nllftàa Cendres da pr.rlces ,..,. Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl p riel 
Pyrlewesldu ' Ptesl 
Landen 
1 
1967 
{O..U ..... (BA) 0 EGKS Fnnca 
-ltalla 
-CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA LO 
ln1111amt • Total 71 
~~e·S•Wo 69 West- Rnn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 3 
europa Schwelz • Sulue 
-
Euro pa ~anlen • Ear.'n• -Europe rlechenlan • Grllca 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonst111 • Autres -ZIIIIJIIIIIIell • TotDI 71 
dar. EFTA • dont AELE 71 
Oateuro/ja { lnsresamt • Total 0 
Europe rient. darunter UdSSII. • dont URSS 0 
r--··- 1$59 Nonlamerlh • Am~rl ue du Nord 620 daruntar r:nada • dont Canada 610 Am erika Mluelamerlh • Am6rfque Centrale -SDdamerlka • Nn&lque du Sud 939 
Am6rlque { Venezuela • V6nau"a 
-darunter Paru • P6rou 
-donc Brulllen • Bmll 939 
Chlle • Chili 
-
ln1111amt • Total 1084 1 .......... Ah ••• "'" -A,ypten • ElY~  
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 68 darunter Slern Leone 982 
Afrique Liberia • Llb6rla 951 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshasa) • Conro (Kinshasa) 
-Portur. Geblece • Terr. portur. 
-SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
-
{ lniJU&mt • Total 
-Allen Mlulerer Olten • Moyen-Orient 
-Asie Obrlru Allen • Rede del' Alle 
-daruncer Indien • dont Indes 
-
O:r.eanlen • Oc6anla 
-
Drltte Under za1ammen • Total pays tien 3 715 
IMJU&mt • Total 16n6ral 3715 
{ ........... , . ., 1 
EGKS France 0 
CECA Ital la 0 UE8L ·BLEU 
-EGKS • CECA 1 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 1 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstlre drltte Under • Autres paya tlera 0 
Drltte Under :r.usammen • Total pays den 1 
IMJII&mt • Total16n6ral 3 
(a) Importations des pa)'l tlera et r6cepdons des autres pa)'l de la Communaut6 
lmporta:r.lonl dai paal tenl e arrlvl da1ll altrl paal della Comunl~ 
(b) Exportations vera les pa)'l clere et livraisons aux autres pa)'l de la Com-
munauc6 
Eaportazlonl verao 1 paal tenl e conse1ne qll altrl paul della Comunltl 
Qzererts Manpanerts 
1 1 
-r 
1 
1967 
1 
1967 1968 1967 1967 1968 1967 1968 
l-I X I-IX l-I X l-I X 1-IX l-I X 
Elnfuhr • Importations • lmponnlonl • lrwoer (a) 
0 0 0 0 0 0 0 
-
- -
1 l l 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 0 ~1 
- - -0 0 1 1 tl 0 0 
-
14 741 5 1t 10 
- - -n 382 
-
l 
- - - -l 359 
- - - - - -
- - - -
1 
- - -
- - - -
1 
- - -
- - -
0 
- - - -
- - - - - - - -
- -
1 1 
- - - -24 741 1 3 l 
- - -24 741 1 3 0 
- - -0 
-
4 8 8 
- - -0 
-
4 8 8 
- - -
1 105 761 0 0 1 
- -
0 
409 198 
- - - - -
0 
409 198 
- - - - - -
- - - - - - - -696 564 0 0 1 
- - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -696 564 
- -
0 
- - -
- -
0 0 1 
- - -
1$1t 1676 7 tt 14 
- - -
- -
4 5 8 
- - -
- - - - - - - -68 
- - - - - - -659 670 
- - - - - -701 1 006 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 l 3 
- - -
-
137 tl tl 1 
- - -
- - - - - - - -
-
137 12 12 1 
- - -
-
137 1t 11 1 
- - -
1~1 - - - - - - -3316 14 34 16 - - 0 
1640 3316 16 36 19 0 0 0 
Ausfuhr • Exportation• • Erportazlonl • Ultvoer (b) 
1 0 l 4 3 90 66 48 
0 
-
1 1 1 
- - -0 0 l l 3 
- - -
-
1 1 1 1 
- - -1 1 6 9 7 90 
" 
48 
0 0 
- - - - -
0 
-
0 
- - - - - -0 0 3 5 8 
- -
0 
1 1 3 5 8 
- -
0 
1 1 8 14 ts 90 
" 
48 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezD1e aus anderen Undem der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverln1en aan andere landen van de Ge-
meen•chap 
199 
/ 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z, Manganer:z 
und Schwefelklesabbrinden 
lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl #)lrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en fJY· 
ri et-residu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Am6rlque 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Aale 
Linder 
. Pays 
Paesl 
Landen 
1 
Deutschland (Bk) 
Fnnca 
Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
West 1 :~:~d~~;.;,'!.w~./ Fini.· Norv. • Dan. 
• Schwelz • Suisse 
europa S_panlen • Espaane 
Europe Grlechenland • Gr,ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zuscrmmen • Totol 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnscesomr · Total 
Europe Orient. darunter UdSSit • dont URSS 
1 
~~:=;:,; .TZ,~que du Nord 
daruntar Kanada • dont Canada 
Mittelomerlko • A/Mrlque Centrale 
Sactomerilt.o • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V6n6zu61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
lnsaeaamt • Total . 
1 
Nordalrlka • Air. du Nord 
A,ypcen • EJYpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Siern Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshua) 
Portuc. Geblete • Terr. porcua. 
SDdalr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlcu Allen • Reste de l' A.le { 
lnaceaamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocbnle 
Drltta Under zu1ammen • Total payJ den 
lnateaamt • Tot1J c6n6ral 
EGKS 
CECA 1 
Deuuchland (Bk) 
France 
!talla 
Nederland 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce drina Linder • Autres pays tiers 
Drltte Under zu1ammen • Total payJ tiers 
lnsteaamt • Total t6n6ral 
UEBL / BLEU 
Elsenerz 
Mlnenl da fer 
Mlnenle dl ferro Qzererts 
Manaanerz 
Minent de manaanàe 
Mlnenle dl manpnese 
Manpanerts 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewesldu 
1967 1 1~~ 1 1~~ 1967 1 1967 l-I X 1 1968 l-I X 1967 1 1967 l-I X 1 1968 l-I X 
10 
12 385 
3 
11398 
6404 
6 337 
67 
0 
0 
6404 
6-404 
257 
2S1 
0 
195 
62 
1408 
285 
11 
'1 Olof 
11 
1 074 
0 
107 
207 
207 
.. 
8881 
3 
8888 
4110 
.fH8 
62 
0 
0 
4 210 
.. 210 
m 
151 
0 
119 
32 
t755 
227 
11 
730 
785 
163 
163 
163 
Elnfuhr • Importations • lmfJOrtoZionl • lrwoer (a) 
6 
9 955 
3 
9964 
5858 
5 829 
28 
0 
1 
5858 
5 858 
630 
144 
144 
486 
471 
15 
1311 
310 
955 
93 
884 
70 
339 
8 
331 
331 
1 
0 
0 
1 
57 
0 
0 
0 
47 
50 
1 
0 
-. 
1 
190 
5 
.f6 
128 
36 
36 
36 
1 
0 
0 
1 
15 
25 
21 
0 
0 
143 
5 
36 
92 
18 
28 
28 
3 
0 
1 
3 
14 
1 
2 
3 
3 
21 
15 
35 
1 
3 
31 
31 
115 
0 
41 
73 
26 
26 
26 
tl 
.fO 
1 
118 
9 
9 
9 
104 154 137 19 
9 481 6 433 9 376 184 
285 
195 
196 
128 
131 
9 
117 11 879 15 311 19 341 
8 
53 
0 
61 
0 
0 
1 
61 
8 
52 
60 
0 
0 
60 
Ausfuhr • Exportations • Üportozlonl • UllYeel' (b) 
~ il g ~ ~ 
- 0 0 1 1 
16 1 1 t 130 
0 
!.0 
16 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
1 130 
35 1 
28 
.fO 
1 
104 
8 
8 
8 
8 
111 
159 
1 
160 
160 
30 
60 
2-4 
1 
115 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
120 
201 
101 
201 
a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres rays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
schalt 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
b) Exportations •ers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Corn. 
munaut6 
Esporculonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
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(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lleferunaen nach anderen Llndern der 
Gemelnschalt 
Uitvoer;.:naar derde landen en leverlncen un andere landen van de G .. 
meenscliap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesatz:es auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er· 
z:eugnlsse ln ~ und EWA-Rechnungseinheiten Je 
t Erz:eugnisse \a) 
Evoluzlone del tasso dl f'rellevo sul valore delle pro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Verloof> van de heff'ng of> de waarde von de onder 
het EGK$-Verdrag vollende f>rodukten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
Nettoumla&•l• c • Pr61ivement net l la tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefllna per ton 
Zele Satz% Bnunkohlenbrlketts und Bnunkohlen 
achwelkob Stelnkohle 
"rlode Taux en% Brl~ettes et 
Perlodo Tasso ln% aemlco e de llanlte Houille 
Mattonelle e Carbon roulle 
nJdvak Percent~~• aemlcoke dl llanlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 , 
1953 1 0,3 0.01-41 o,o3n 
Ill 0,5 0,0235 0,0610 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,-45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0210 0,04-48 
IX 0,35 o,ono 0,04-48 
1959 1 0,35 o.ono 0,04-48 
VIl 0,35 00277 0,04-48 
1960 1 0,35 0,0277 0,04-48 
Ill 0,35 0,0277 0,04-48 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,038-4 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
196-4 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 o.ons 0,0360 
1966 VIl 0,25 0.02-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production est commun l toua les 
produlu de 11 CECA - Son 6qulvalence en unit& de compte A.M.E. est 
flxh d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun des aranda aroupes de 
produlu CECA - elle peut varier lon des rajustemenu effectua aur les 
valeun moyenna, mala elle ut commune pour chaque produit pour toua 
la paya (le pr61~vement lia t aublt en outre des d6ducdons tenant compte 
des consommations de produlu d6jl tax&). L'6qulvalence en monnaie na-
tionale (voir tableau 1ulvant) d6pend en outre des fluctuation• du taux de 
chan1e officiel qui, 16falement, d6flnlt la valeur des dlff6rentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unie A.M.E. vaut actuellement: .of DM, 50,-fn b. ou lux., 
4,937 Ffr., 615 Ut, 3,62 FI) 
Il tasso ln % del valore medlo della produzlone l comune a tutd 1 prodottl 
CECA. La aua equlvalenz:a ln unltl dl conto A.M.E. l flzsata 1ulla bue del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del arandl 1ruppl dl prodotd 
CECA. Eua puo'varlare a aeaulto del ranluatamentl effettuad aul valorl 
medl, ma asa l comune per oanl prodotto per tutti 1 paul (Il prellevo 
per uublsce lnoltre deduzlonl che eenaono conto del consumo dl prodotti 
til tusatl), L'equlvalenz:a ln valuta nazlonale (dr. tabella aeauente} dlpende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del tasso di cambio ufllclale che flssa leplmente il 
valore delle varie valutaln unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvaleattualmente 
a .of DM, 50,- fr. b. o luss., 4,937 Ffr., 615 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date da chanaemenu de taux ou dea valeun moyennes 
Data ln cul 1ono 1tatl modlflcati i ussl o 1 valorl medl 
(c) Non datlnh lia fabrication de l'ader 
Non destinata alla fabbrlwlon• clell'acclalo 
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Walzltahlfertla· 
Rohelsen Tho mu- Sonstlae und welterverarb. 
Stahlrohblllcke Stahlblllcke WalzstahJ. 
Fonte fertlaerzeuanlsse 
Unaou Thomu Autrea llnaou Produlu finis et final• Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Unaottl Thomu Altrl llnaocd 
Ru(3:rer WalseriJ·produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerktt 
produkten 
... 5 6 7 
0,1-4ll 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 o,1ns 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
G,-4266 0,-419-4 0,5652 0,2105 
0,3318 0,3262 G,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,292$ 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0.2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,25-40 0,0860 
(a) Der Saa des mlttleren Wertes der Produktlon ln % lst bel 1lmtllchen 
EGKS.Erzeucnlssen alelch. Der enuprechende Werc in EWA-Rechnunll" 
elnheieen wird nach dem mlttleren Wert je t fOr jede der aroBen EGKS. 
Erzeuanlsaruppen festaeseat - er kann aich bel Berlchclaunaen der 
mltcleren Werce lndem, lit jedoch bel jedem Erzeuanla fOr alle Under 
alelch (die Umlqe je t unterlieat auBerdem aewissen AbzDaen, wenn Er-
zeuanlsle verbraucht werden, fOr die berelu Umlace aez:ahlt wurde). 
Der Werc ln Landeswlhruna (slehe folaende Tabelle) hlnat auBerdem von 
den Schwankunaen des amcllchen Wechlelkunes ab, der den Werc der 
venchledenen Wlhrunaen ln EWA-Rechnunpelnheiten, bestlmmt (1 EW A-
Einhelt lst aeaenwlrtll alelch .of OH, 50,-bfn oder lfn, 4,937 Ffr, 625 
Ut, 3,62 FI.) 
Hec percent~~• van de cemlddelde waarde van de produktle ls voor alle 
produkcen van de E.G.K.S. aelljk. - Hec equivalent ln E.M.O..rekeneenhe-
den wordt voor eike aroep EGK$-produkeen volcens de aemlddelde 
waarde per ton vaseaesceld - deze kan enlpzlns afwljken wanneer er 
herzlenlnaen worden unaebncht ln de aemiddeld• waarden, doch blljft 
aelljk voor elk produkt voor alle landen (op de hefling pert worden boven-
dien bepulde kortlnaen toeaepue Indien produkun worden verbrulkt 
welke reeda zlln belut). Hec equivalent ln nationale valuta Czle volaende 
tabel) hanat bovendlen a( van de achommelincel) van de oftltii!le wlsseJ. 
koen welke wettelllk de wurcle van de venchlllende valuta ln E.M.O.-
rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-rekeneenheld ls momenteel aelljk 
un: OH .of,-, fra. b. of lux, 50,-. Ffr. 4,937, Lie 615, Fl3,62) 
(b) Zelepunkt der Verlnderuna des Satzes oder der mlttleren Werte · 
Oatum van de wljzlaln1en ln hec hefflncspucentaae of de 1emlddelde 
waarden 
(c) Niche fOr die Stahlhentelluna bestlmmt 
Nlec.bestemd voorde atulfabricqe 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3· décimale) 
fvolu~lone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· 
giel {CI(re arrot.ondate alla terza decimale) 
Zele Deuuch-
P6rlode land (Bil) France lcalla Nederland 
Perlodo 
Tijdvak 
(d) 
(DM) 
(a) 
(Fir) 
(a) 
(Lie) (FI) 
A) Rohelsen {b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,615 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
196$ VIl 0,-428 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,51-4 0,635 80,375 0,466 
8) Thomasbl6cke • Lingots Thomas 
8) Unrotcl ThomGs • Thomosblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 vu 1,370 114,170 203,875 1,240 
1 1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 o.asa 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
vu 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 vu 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0.484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 136 Entwlcklung der Umlagesiitze Jet auf die Erzeu- EJ 
wiihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produkt.le van 
IJzer- en staalprocfukten, ln nationale valuta {CIJ(ers 
a(gerond op de derde declmaal) 
Deuuch-
UEBL land (Bil) France lcalla Nederland 
(Fb ou 
Flb&) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
q Andere 816cke • Autres lingots 
q Altrl llnrotcl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196.250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1.846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176.615 1.074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,111 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104.500 0,605 
5.355 0,8-47 1,045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
0) Fertlgen:eugnlsse (c) • Produits finis {c) 
0) ProdottJ finltl (c) • Wolserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,415 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44.813 0,260 
8,020 0,344 0,-415 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
Flb&) 
'' 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14.615 
14,625 
14,625 
14,615 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
-4,300 
2.865 
3,585 
-4,300 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne (a) Surland bis Junl 1959 uncer Frankrelch, anschlleBend uncer Deuuchland 
erfaBt j Le clfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Franda flno al 
&Juano 1959 daca a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non destln6e lia fabrication de l'ader 
Non desdnata alla fabbrlcuione dell'acdalo 
' (c) Ou 6vencuellemenc produlu finals 
0 evencualmente prodocd finale 
(d) Date des chanaemenu de caux 
l)aca ln cul sono scatl modiflcatll cassl 
Surland bll Frankrljk lnbearepen tot en met junl 1959 vervolcens bij 
Dululand 
{b) Nlcht fOr die Scahlherstellunc bestlmmt 
Niee bescemd voor de scaalfabrlcace 
(c) Oder cecevenenfalls Enden:eucnlsse 
Of eventueel elndprodukcen 
(d) Zeltpunkt der Anderuna des Umlaaesatzes 
Dacum van wljzlaln& van hec heffinppercencaa• 
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~volutlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur {V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al ,rellevo, 
ln valore (V) ,er ,rodottl e ln % ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel• 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloo, van de aanglften met betrelddng tot de hef• 
flng, ,er ,rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk ,rodukt 
MloREJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnunpo Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie ald6rurclque • Industrie alderurclca • l)zer- en acaallnduatrle 
Jahr 
Industrie Roheben 
Exercice charbonnlilre 
financier Fonte 
Industrie mlnerarla 
Eaerclzl dl carbone Ghlu 
flnanzlarl 
Boelclur 
KolenmiJnen RuwiJ:ur (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 3,s.t 38,1 0,2.1 
1963/1964 M9 35,7 0,20 
1964f1965 3,42 32,2 0,22 
1965]1966 4,34 33,3 0,20 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 
19661 1,07 32,9 0,05 
1 1,05 31,5 0,05 
3 0,98 31,1 0,05 
4 1,01 34,4 0,05 
19671 0,94 30,9 0,05 
2 0,95 29,5 0,07 
3 1,11 28,5 0,08 
4 1,20 30,7 0,07 
19681 1,21 28,8 0,06 
2 1,10 27,3 0,07 
3 1,17 26,9 0,01 
4 1,22 27,8 0,08 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 
1964/1965 1,15 2.5,4 0,12 
1965f1966 1,51 2.5,5 0,11 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 
19661 0,38 24,7 0,03 
2 0,38 25,0 0,03 
3 0,31 24,3 0,02 
4 0,40 25,8 0,03 
19671 0,36 23,8 0.03 
2 0,37 25,5 0,03 
3 0,35 22,7 0,02 
4 0,46 24,3 0,03 
19681 0,44 22,8 0.03 
2 0,35 23,7 0,02 
3 0,33 20,6 0,02 
4 0,41 20,3 0,03 
(a) Non desdn6e lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo 
2.,3 
2,0 
2,1 
1,6 
1,7 
1,7 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
2,2 
2,0 
1,8 
1,5 
1,7 
1,6 
1,8 
2,8 
2,6 
2,2 
1,8 
1,8 
1,6 
2,0 
1,8 
1,6 
2,0 
1,9 
1,8 
1,3 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
1,7 
Tho mu- Sonstlt• Walutahlferti(Vund welterverarb. alz. Zuaammen Stahlrohbl&cke Stahlrohb &cke stahlfertlcen:eucnlsse 
Produits finis et finals Total Uncots Thomu Autres llncou 
Prodottl flnltl e flnall Totale Uncottl Thomu Alvlllncottl WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Alldere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,2.5 13,5 3,09 
1,24 12,6 3,56 
1,16 11,1 4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,24 7,8 7,68 
0,34 10,6 1,35 
0,34 10,6 1,36 
0,33 10,5 1,35 
0,29 10,0 1,19 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,46 
0,33 8,3 1,84 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,2 2,04 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0,29 6,7 2,16 
France 
1,00 24,6 1,17 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,36 23,4 0,49 
0,35 23,3 0,49 
0,31 23,8 0,42 
0,36 23,2 0,49 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21.4 o.49 
0,37 24,5 0,51 
0,44 23,2 0,63 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
0,37 23,5 0,57 
0,48 23,9 0,71 
33,3 1,19 12,8 5,75 
36,3 1,30 13,3 6,30 
40,9 1,44 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13,7 8,48 
47,8 2,24 13,9 t1,44 
41,6 0,44 13,4 2,18 
41,8 0,44 13,6 2,19 
42,9 0,44 14,0 2,17 
40,8 0,39 13,2 1,92 
44,2 0,42 13,6 2,11 
45,2 0,45 13,8 2,28 
47,3 0,54 13,9 2,79 
46,0 0,53 13,5 2,71 
48,6 0,58 13.8 2,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
49,2 0,64 14,6 3,17 
49,3 0,63 14,4 3,17 
28,6 0,73 18,0 3,01 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
32,1 0,27 17,8 1,15 
32,4 0,27 17,5 1,14 
32,7 0,23 17,6 0,97 
31,5 0,27 17,5 1,16 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
33,-4 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33,7. 0,36 1 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1,26 
35,1 0,38 19,0 1,61 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc besdmmt 
Nlet bestemd voor de ataalfabrlcqe 
61,9 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71,2 
67,1 
67,5 
68,9 
65,6 
69,2 
70,5 
71,5 
69,3 
71,2 
72,7 
73,2 
72,2 
73,9 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
75,3 
75,0 
75,7 
74,2 
76,2 
74,5 
77,3 
75,7 
77,2 
76,3 
79,5 
79,8 
lnscaamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
T ocaal ceneraal 
v 1 % 
9,29 100,0 
9,79 100,0 
10,51 100,0 
13,03 100,0 
12,36 100,0 
16,07 100,0 
3,25 100,0 
3,24 100,0 
3,15 100,0 
2,93 100,0 
3,06 100,0 
3,23 100,0 
3,90 100,0 
3,91 100,0 
4,20 100,0 
4,04 100,0 
4,34 100,0 
4,38 100,0 
4,08 
1 
100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
1,53 100,0 
1,52 100,0 
1,28 100,0 
1,56 100,0 
1,53 100,0 
1,46 100,0 
1,53 100,0 
1,91 100,0 
1,95 100,0 
1,49 100,0 
1,59 100,0 
2,01 100,0 
l!volutlon des déclarations relatives au prél~· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V} f>er f>rodottl e ln % f>er f>rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
erzeugnlsse ln % 
Verloof> van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
(lng, per f>rodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITAUA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie ald6rurclque • lnduatrla alderurpca • Ijzer- en stullndustrie 
Jahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonni~re 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eserdzl 
flnanzlarl 
dl carbone Ghlsa 
Boekjur Kolenmijnen Ruwijzer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0.02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0.01 0,3 0.04 
1966/1967 0.01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
19661 0.01 0,5 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
" 
0,00 0,3 0,01 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
2 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0.02 
4 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0.02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 0,2 0,02 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 
1963/1964 0,26 32,5 - 0,02 
1964/1965 0.26 29,<4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0.29 24,3 0.04 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 
19661 0,09 29,0 0,00 
2 0,08 27,5 0,00 
3 0,07 25,<4 0.01 
" 
0,07 24,7 0,01 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0.07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
4 0,06 16,6 0,00 
(a) Non destln6e lia fabrication de l'acier 
Non destlnaca alla fabbriculone dell'acclalo 
1,0 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,4 
1,1 
1,5 
1,1 
1,0 
1,.f 
1,1 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
1,0 
1,1 
3,8 
2,8 
2,3 
1,3 
3,.f 
3,0 
0,9 
0,5 
2,9 
.f,O 
3,5 
3,1 
3,6 
3,0 
2,8 
2,7 
1,6 
0,7 
Tho mu-
StahlrohbiOcke 
UncoaThomu 
Uncotti Thomu 
Thomublokken 
v 1 ·~-
0,07 3,2 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Walzltahlferti~und Sonstl~e welterverarb. alz- Zusammen Stahlrohb Ocke stahlfertlcerzeucnlsse 
Autresllncoa Produla finis et finals Total 
Prodotti flnltle flnali Totale Altrl lincotti WalseriJ·produkcen 
en verder bewerkte Totul Andere blokken produkten 
v 1 •;. v 1 % v 1 
!talla 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,03 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2.80 79,9 0,65 18.7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
.f,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
0.69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
o.n 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79.4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1<4,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,17 55,9 0,04 H,2 0,22 
0,17 57,2 0,04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0,04 13.1 0,22 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0.29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc beaclmmt 
Nlet bestemd voor de stulfabrlcace 
% 
99,3 
99,4 
99,7 
99,7 
99.7 
99,7 
99,5 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
64,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
71,0 
72,5 
74,6 
75,3 
75,8 
77,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
82,2 
83,4 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totul ceneraal 
v 1 % 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5.24 100,0 
0,86 100,0 
0,90 100,0 
0,90 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
1,28 100,0 
1,33 100,0 
1,36 100,0 
1,31 100,0 
1,39 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,31 100,0 
0,29 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100,0 
0,35 100,0 
0,39 100,0 
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évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluxlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V) f>er f>rodottl e ln o/o f>er f>rodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeu!nlssen sowle Antell der elnselnen 
~rzeugnlsse ln ~ 
Verloof> van de aanglften met betrekldng tot de hef-
fJng, per f>rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk f>rodukt . 
MloREfUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eben- und Stahllndllll:rle • Industrie ald6rur1lque • lndustrla alderurclca • IJzer- en atullndunrle 
Rechnunpo Kohlenber1bau 
Jahr 
Rohelsen lndllll:rle 
Exercice charbonnllre 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eaerdzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJur 
Kolenmijnen Ruwlrr (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 o,..a 30,6 .0,01 0,6 
1963/196-4 o,..a 18,0 0,01 0,6 
196-4[1965 O,-l6 13,6 0,01 0,5 
196571966 0,56 22,9 0,01 0,5 
1966/1967 0,53 11,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 0,3 
19661 0,1-l u,o 0,00 0,-l 
1 0,13 11,8 0,00 0,-l 
3 0,12 21,5 0,00 0,6 
4 O,H 22,1 0,00 0,6 
19671 0,1-l 11,0 0,00 0,6 
1 0,14 10,4 0,00 0,6 
3 0,13 18,8 0,00 0,5 
4 0,16 18,7 0,00 0,0 
19681 0,15 16,7 0,00 0,5 
1 0,14 15,9 0,00 0,3 
3 0,12 14,5 0,00 0,2 
4 0,14 14,3 0,00 0,5 
1962/1963 
- - - -1963/196-4 
- - - -196-4[1965 
- - - -
196511966 
- - - -1966/1967 
- - - -1967/1968 
- - - -
19661 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19671 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -
.. 
- - - -
19681 
- - - -1 
- - - -3 
- -
' 
- -4 
- - - -
(a) Non destln6e l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
Thomu- Sonadte 
Walzltahlferd~und 
weltenerarb. aJz. Zuaammen Stahlrohbl6cke Stahlrohb llcke stahlfert11erzeulnlae 
Produits flnJs et finals Total un,ota Thomu Autres lln1ota 
Prodotd flnltle flnall Totale Un1otd Thomu Altrllln1otd WalaeriJ-produkcen 
en verder bewerkce Totul Thomublokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Bel&lque • 8elfll 
0,6-4 -40,6 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,22 3-l,8 
0,21 . 34,5 
0,10 35,1 
0,21 33,8 
0,21 34,0 
0,12 32,7 
0,14 33,5 
0,27 32,6 
0,18 31,0 
0,26 18,7 
0,24 18,8 
0,26 27,0 
0,38 65,9 
0,-40 6-4,3 
0,-l1 60,2 
0,51 58,6 
0,-l9 S-l,9 
0,52 45,5 
0,13 SM 
0,13 58,1 
0,13 58,1 
0,13 57,8 
0,12 SM 
0,12 50,8 
0,14 49,4 
0,14 49,1 
0,12 42,2 
0,13 41.9 
0,13 -40,1 
0,13 -40,4 
0,13 8,1 0,31 10,1 1,09 
0,19 11,3 0,35 10,-l 1,23 
0,28 19,1 0,38 19,8 1,38 
0,53 11,6 o • ..a 19,5 uo 
0,59 13;/ 0,51 10,6 1,97 
1,01 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,13 21,5 0,13 20,1 0,48 
0,1-l 13,1 0,11 10,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 10,0 0,44 
0,14 22,9 0,13 10,6 0,49 
0,15 13,3 O,H 21,1 0,51 
0,17 15,7 0,1-l 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,1-l 10,3 0,57 
0,13 28,2 0,17 10,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 10,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 10,6 0,76 
0,31 36,4 0,17 10,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 10,6 0,83 
Luxembour& 
0,03 
0,0-l 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,0-l 
0,05 
0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
"·" 
0,17 19,7 0,58 
6,3 0,18 19,-l 0,63 
11,1 0,20 18,7 0,68 
14,6 0,2-l 26,9 0,88 
18,3 0,2-l 16,8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,14 
15,6 0,06 27,0 0,22 
1-l,7 0,06 26,7 0,21 
15,0 0,06 26,9 0,22 
14,9 0,06 27,-l O,ll 
19,8 0,06 26,8 0,23 
13,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0.07. 26,3 0,28 
15,2 0,07 15,7 0,27 
33,2 0,07 14,6 0,29 
33,4 0,07 14,8 0,30 
35,4 0,08 14,4 0,32 
35,4 0,08 24,1 o.33 
(a) Niche zur Stahlheracellun1 bestlmmt 
Nlet butemd voor atulfabrlcece 
69,4 
72,0 
76,4 
77,1 
78,7 
82,6 
77,0 
78,2 
78.5 
77,9 
79,0 
79,7 
81,2 
81,3 
83,3 
84,1 
85,5 
85,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
IMIISamt 
Tota116n6ral 
Totale1enerale 
Totaa11eneraal 
v 1 % 
1,57 100,0 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
0,62 100,0 
0,6t 100,0 
0,56 100,0 
0,63 100,0 
0,64 100,0 
0,67 100,0 
0,70 100,0 
0,83 100,0 
0,90 100,0 
G,91 100,0 
0,84 100,0 
0,97 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,22 100,0 
0,21 100,0 
O,ll 100.0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,28 100,0 
0,28 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,32 1oo.o 
0,33 100,0 
' 
f 
jvolutlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en %de chaque produit 
evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln,% per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Eneuf.nlssen sowle Antell der elnzelnen 
Eneugnlsse ln ~ 
Verloop van de aangl(ten met betrekldng tot de he(• 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
vern elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Rechnunpo Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • lndiiJU'It ald,rurclque • lndunrla alderur&fca • ll%er- en acullndustrle 
Jahr . 
Industrie Roheben 
Exercice charbonnllre 
flnandv 
lndllltr"la mlntnrl 
Fonte 
Eaerclzl dl carbone Ghlaa 
flnanzlarl 
Botklur 
KoltnmiJnen Rë'.r" 
v 1 % v 1 % 
1961-1963 5,36 29,2 0,39 
196].1964 5,43 28,0 0,37 
196-4-1965 5,50 25,0 0,-40 
1965-1966 6,78 . 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 O,.f2 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
2 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
4 1,83 19,3 0,14 
(a) Non destlnh lia fabrication dt l'acier 
Non desclnaca alla fabbrJcqlone dall'acclalo 
2,1 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,6 
1,7 
1,7 
1,5 
1,.f 
1,5 
1,3 
1,4 
Thonw- Sonatlf:c Walmahlfercl~ und 
Scahlrohbllkkt Stahlrohb kt welcervenrb. ab-
ltahlfertlcerze?.n. 
Uncoca Thomu Aucres llncou Produlu fini• tt nais 
Prodotd flnld e flnall 
Llncotd Thomu Altrlllncotd Wabtrlj-produkttn 
en verder bewerktt 
Thomublokktn Andert blokken produkttn 
v 1 % v 1 % v l % 
EGKS • CECA 
3,34 18,2 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14,6 
...... 13,0 
0,99 14,7 
0,95 13,6 
1,07 13,4 
1,17 13,6 
1,17 12,9 
1 ,O.f 12,3 
1,07 12,3 
1,17 12,3 
6,34 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 .f1,7 3,.f4 16,1 
11,36 .f2.1 4,31 16,0 
11,87 .f4,4 .f,-40 16,5 
16,:U .f7,9 5,72 16,8 
3,01 44,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 .f6,2 1,42 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
.f,16 49,2 1,.f6 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
.f,69 49,6 1,64 17,3 
(a) Nlcht fOr elle Stahlerzeucunc bpstlmmt 
Niee b11ttmd voor dt ltlalfabricace 
Zunmmen 
Total 
Totale 
Tocul 
v 1 % 
13,01 70,8 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
20.11 74,9 
20,59 76,9 
27,01 79,2 
5,13 77,5 
5,44 78,0 
6,36 79,3 
6,68 77,9 
7,16 79,1 
6,79 80,3 
7,06 80,8 
7,64 80,7 
lnsceumc 
Total ''"'ni 
Totale cenenlt 
Totul cenenal 
v 1 % 
18,37 101),0 
19,48 100,0 
20,9-f 100,0 
27.00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
6,74 100,0 
6,98 100,0 
8,02 100,0 
8,57 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
8,74 100,0 
9,47 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuole dl ognl paese sul prellevo CECA Het oondeelln % von de bl}droge vern elk land ln de 
EGKS.hefflng 
Rechn:"r Ex Cl UEBL • BLEU 
financier Deuuchland Fnnce !talla Nec! erland Elerdzl (BR) 
Belclque • Bel&fll flnanzltrl Luxembourc Boelc.lur 
A) Gesamtumlqe • Pr616vement total • rrellevo compfesslvo • Totale hefflnt 
1961-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
196-4-1965 50.2 22,3 11,3 4.1 8,8 3.1 
1965-1966 48,2 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 14.8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 20,2 15,4 4,2 9,8 3,3 
B) Umlqe auf die El'%eugung der Eisen• und Stahllndustrle • Pr616vement sur la Sld6rurgle 
rretlevo lndustriG slderurglcG • Hefflnt 0/> de Ijzer- en stoGIIndustrle 
1962-1963 .f4.2 23.1 16.0 3,8 8,4 4,5 
1963-1964 ..... 23.2 14,8 3,9 8,8 4.5 
196-4-1965 45,4 22.4 15,0 -4,0 8,8 4,4 
1965-1966 .0,0 21.7 17,3 4,3 9,4 4,3 
1966-1967 .f1,3 21.3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 .f2,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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' 
Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
JV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks 'réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Commu11auté 
Stocks reaU e varlazlonl degll stocks par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nei 
paesl della Comunlù 
Il 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nisgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemeinschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Zele 
"rlode 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chèz: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Stoclcs e varlaz.lonl degll stoclcs par gruppo dl prodottl presso 1 prodcmorl e commerclantl nel paesl della 
Comunltcl 
Bl6ckl 
Lin cou 
Besclnde (1) • 5tockt r .. la (1) 
TaUlc:hllche Hencen • Tonnacea r4els 
Halbzeuc 
und Colla 
Deml-produlu 
ec colla 
l 
Ferdc· 
erzeu1nl11e 
Produlu 
fln la 
3 
ln Rohlcahl-
l•wlcht (3) 
en llqulvalent 
d'acier brut (3) 
lnscewnt • Total 
5 
Bescandsverl deruncen (l) • Varladona des atockt (lJ 
TaUlc:hllch 1 Hencen 
Tonnaces ri ls 
ln Rohlcahlrewlcht 
en llqulvalenc d'ader bruc 
lnscesamt • Total 
Mene n • Quantlta 
ln%der 
Rohltahlerz. 
en% dela 
procl'.-d'ader 
bruc 
6 7 8 
1 --------~--------~------~------~------~~------~----~~------~~------
1965 1 
l 
3 
.. 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
.. 
1968 1 
l 
3 
.. 
1965 1 
l 
3 
.. 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
.. 
1968 1 
l 
3 
.. 
1965 1 
l 
3 
.. 
1966 1 
l 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
.. 
1968 1 
l 
3 
.. 
Au coura du trimestre 
<481 
518 
50S 
<475 
<452 
<456 
<455 
.of03 
<417 
•n 
398 
.ofOl 
<416 
.f.ofO 
<4-47 
<490 
13<4 
l68 
301 l68 . 
308 
275 
no 
lBS 
l88 
279 
3<47 
319 
333 
»t 
298 
298 
<411 
318 
366 
<411 
<493 
57l 
635 
589 
566 
570 
675 
599 
627 
678 
6-48 
630 
1616 
1 710 
167<4 
1 585 
1 669 
1 7l3 
1657 
1587 
1 607 
1 570 
1 659 
1 719 
1881 
1910 
1 969 
1 91<4 
1 00<4 
9.of0 
1106 
110<4 
977 
986 
1 067 
1050 
1103 
1 02l 
110<4 
1139 
1 005 
872 
973 
1 006 
626 
6<40 
678 
852 
903 
865 
1 015 
990 
971 
989 
1150 
1270 
1<417 
1191 
1 23<4 
1 051 
l89l 
2 8<49 
2673 
26<40 
2750 
282<4 
2685 
2536 
2612 
2629 
2<4<45 
2527 
2925 
2979 
2910 
3 016 
2<409 
2253 
2139 
ll.S 
2337 
2280 
2318 
2309 
2<413 
2<408 
2 520 
2559 
2720 
2566 
2<42<4 
2530 
11<4<4 
1 090 
1 03<4 
1072 
1088 
1 O.fl 
1058 
1030 
1 816 
1836 
1936 
1 999 
20<47 
2022 
1953 
1 909 
gl Fln de trimestre Pour la converalon en acier bruc lu coeflldenu sulvanu ont lltll udllsa: 
Llncou: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,2<4; produits finis: coeflldenc 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produits dans lu annlles 
IC les pays 
110 
Deutschland (BR) 
5000 
5 077 
<4852 
HOO 
.. 871 
5 003 
<4797 
Hl6 
-4636 
-4631 
<4501 
-46-48 
5223 
5 339 
5 326 
5<430 
France 
3 6<47 
3<461 
3 6<47 
3620 
3622 
3 5<41 
3715 
3 ..... 
3 80-4 
3709 
3 971 
.. 017 
-4058 
3 7<42 
3 695 
3 83<4 
leal la 
2181 
lO.S 
2078 
23<45 
l~ 
2<479 
2708 
2609 
3355 
3 395 
3 761 
3 868 
.. 091 
3 89l 
3 835 
3590 
6137 
6317 
6 031 
5 850 
6091 
62<43 
5 978 
5 6<47 
5789 
5 783 
5 61<4 
5795 
6 53<4 
6675 
6650 
6775 
<4638 
<4390 
-4601 
.. 57<4 
<4567 
.. <473 
-4679 
<4601 
.. 80S 
<4689 
5009 
5075 
51<41 
H-45 
<4672 
.. 85<4 
268-4 
25<40 
2561 
2875 
3 011 
2981 
32<46 
3131 
<41<40 
<4189 
-4613 
<4770 
5 0<43 
<4789 
-4718 
-4<422 
) Nel corao del crlmucre 
+ 93 
+ 77 
-225 
- 152 
+ 171 
+ 1n 
206 
271 
+ 110 
- 5 
- 129 
+ t-46 
+ 575 
+ 116 
13 
+ 10<4 
- 99 
- 186 
+ 186 
- 27 
+ l 
- 81 
+ 17<4 
- 71 
+ 160 
- 95 
+ 262 
+ <46 
+ -41 
- 316 
- <47 
+ 139 
+ 1-47 
- 133 
+ 30 
+ 267 
+ 139 
5 
+ 229 99 
+ 81 
+ .of() 
+ 366 
+ 107 
+223 
- 199 
57 
- l-45 
+ 135 
+ 80 
-286 
- 181 
+ 2<41 
+ 152 
-265 
- 331 
+ Hl 
- 6 
- 169 
+ 181 
+ 739 
+ 1<41 
- 25 
+ 125 
- 81 
- l.S 
+ 212 
- l8 
- 7 
- 9<4 
+206 
- 78 
+20<4 
- 116 
+ 320 
+ 66 
+ 66 
- 396 
- 73 
+ 182 
+ 199 
- 1<4-4 
+ 21 
+ 31<4 
+ 136 
- 30 
+ 265 
- '115 
+ 156 
+ <49 + .,.. 
+ 1<47 
+ 273 
-25<4 
- 71 
- 296 
+ N 
+ 0,9 
- 7,1 
- 2,1 
+ 2,6 
+ 1,7 
- 6,9 
- <4,1 
+ 1,6 
- 0,1 
- 1.8 + l,O 
+ 7,3 
+ 1,<4 
- 0,2 
+ 1,2 
- 1,6 
- <4,9 
+ <4,8 
- 0,6 
- 0,1 
- 1,9 
+ -4,8 
- 1,5 
+ 3,9 
- 2,4 
+ 7,3 
+ 1,2 
+ 1,2 
- 9,5 
- 1,5 
+ 3,1 
+ 6,8 
- -4,6 
+ 0,7 
+ 8,9 
+ .f.l 
- 0,9 
+ 7.7 
- 3,1 
+ -4,1 
+ 1,2 
+ 10,8 
+ 3,6 
+ 6,-4 
- 6,0 
- 1,7 
- 6,8 
§) Alla fine del trimestre ) Per la converalone ln acdal9 cruzo ao1 o scad udllzud 1 secuencl coefll. 
dentl: llncoccl: 1,00; semllavoratl: 118f· colla: 1,2<4; prodotd flnld: 
coefllclence medlo da1,30 a 1,38 secon o a structura del prodocd necll 
annl e nel paal 
-----------------
Bestinde und BesQndsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hândlern 
ln den Llindern der Gemelnschaft · 
Voorraden en voorraadmutatles per produktengroep bi] de producenten en bi] de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap 
Stockl rail • Voorraden Varlulone decllstockl • Voorraadmutatles 
ln equivalente (3) Tonnellacfil reall 1 ln equivalente dl acclao crezzo Werkeljke 
Tonnellaccl reall • Werkelljke tonnaces dl acclalo crezzo hoeveelheden 1n ruwstaal equivalent ln ruwstaal 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodotcl ln ~ della pro-
Lln(otd nd • colis flnltl uzlone dl 
Bio ken Halfrabrlklten Walserll· Totale • Totaal Quantltl • Hoeveelheld acclalo crezzo 
en colis produkten ln % van de ruw-
ataalproduktle 
1 1 3 4 
1 
5 6 
1 
7 8 
Nederland 
38 136 501 776 981 
46 151 459 757 951 
61 148 459 769 961 
88 158 455 801 995 
+ 78 + 93 + 11,0 
-
19 
-
30 
-
3,8 
+ 1l + 10 + 1,3 
+ 3l + 3.f + 4,1 
55 198 sos 758 955 
11 194 506 711 918 
3l 138 476 746 943 
17 193 458 778 979 
43 40 ... a 
37 37 ... 6 
+ 15 + 15 + 3,1 
+ 31 + 36 + ... 1 
31 l85 478 795 1 001 
41 161 454 757 950 
+ 17 + n + 1,6 38 51 6,1 
65 146 471 783 981 
86 176 514 876 1 093 + 
l6 + 3l + 3,7 
+ 93 + 111 + 11,7 
38 151 545 835 1057 
11 103 505 no 913 
10 195 sn 717 936 
58 185 567 810 1 018 
41 36 .f,O 
115 134 15,1 
+ 7 + 13 + 1,5 
+ 83 + 91 + 8,9 
UEBL ·BLEU 
64 419 813 1 306 1 640 
57 405 807 1169 1 596 
104 451 799 1 354 1 689 
115 455 763 13.f3 1 663 
38 33 1,0 
45 44 1,3 
+ 85 + 93 + 1,8 
11 16 0,7 
67 430 799 1196 1616 
53 451 80l 1 306 1 641 
61 447 815 1 314 1 663 
59 501 796 1 356 1699 
47 37 1,1 
+ 10 + 15 + O,.f 
+ 18 + n + 0,7 
+ 3l + 36 + 1,1 
80 .f99 88l 1 461 1 831 
97 511 904 tsn 1 901 
91 551 93.f 1 576 1970 
100 541 961 1 603 1006 
+ 105 + 131 + 3,8 
+ 61 + 70 + 1,9 
+ 54· + 69 + 1,1 
+ 17 + 36 + 1,0 
110 575 989 167~ 1091 114 551 1 037 1 71 11-43 
171 566 1064 1 801 1144 
150 617 1 061 1 839 1193 
+ 71 + 86 + 1,1 
+ 39 + 51 + 1,3 
+ 88 + 101 + 1,5 
+ 38 + 49 + 1,1 
EGKS • CECA 
1 n9 3 911 7760 11910 16180 
1107 3 947 7458 11611 15 79.f 
1339 4157 7104 11700 15 844 
1 377 .f15.f 7178 11809 15 957 
+ 181 + 313 + 1,4 
198 
-
386 
-
1,8 
+ 88 + 50 + O,l 
+ 109 + 113 + 0,5 
1375 .f177 H79 13 031 16150 
1377 .f119 7 454 13050 16156 
1 504 H14 7 361 13190 16509 
1363 H11 7119 11913 16057 
+ m + 193 + 1,.f 
+ 15 + 6 + 0,0 
+ 140 + 153 + 1,1 377 .f51 l.l 
---
- ---1 383 .f467 8101 14 051 17 566 
1419 HU 8131 14 014 17 511 
1 576 H10 8307 1.f 593 18198 
1506 4946 8 560 15 011 18 739 
+ 473 + 656 + 3,0 37 S.f 
-
0,1 
+ 579 + 686 + 3,1 
+ 419 + 541 + 1,3 
1514 5131 9n6 15 881 19 867 
1 558 4739 9109 15406 19175 
1 574 4 937 8873 15 384 19no 
1616 H83 9 06.f 15 503 19371 
+ 869 +1128 + 4,5 475 591 1,5 
n 55 0,1 
+ 119 + 151 + 0,6 
1000t-% 
Perlodo 
Tljdvak 
1 1965 
1 
3 
.. 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
.. 
1 1968 
1 
3 
4 
1 1965 
1 
3 
.. 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
.. 
1 1968 
1 
3 
4 
1 1965 
1 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
.. 
gl Am Ende des Vlerteljahres lm Laufe des Vlertellahres FUr die Umrec.hnunc_ ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benuut: Bl&cke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; colis: 1,14; Fertlcerzeucnlsse: 
Durchschnltd. Koefflzlent 1130-1,38 la nach 11er Struktur der Erzeucnlsse ln den elnzelnen Jahren una Undern 
â} Op hec elnde van het quartai ln de loop van het quaiul Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende colffl-
clenten coecefut: Blokken 1100; halffabrlkaat: 1,18: warmceWalst breed-band (colis): ,14: elndproduKten cemlddeld 1,30-1.38 al naar &elanc van 
de struccuur van de proclukten ln de venchlllende Jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV' Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV' Deel: Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrlein 
EJ Production,' par pays, des diverses Industries de la premllre transformatlor de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima tras(ormazlone dl ghlsc e dl acclalo (a) 
1000t 
Zele 
P6rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 1· 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1968 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
Deuacb-
land (BR) 
(1) 
4117 
3617 
3 307 
3 834 
941 
931 
944 
1 016 
Fnnce 
2 
2199 
2107 
2134 
2178 
UEIL • BLEU 
Ital la 
3 
Heder-
land lelclque 
Betail 
5 
1. ElsenguBerzeucung • Moulages de fonte 
Gettl dl rhlso • IJzerrletwerlc 
960 247 370 
1100 251 326 
1 300 220 342 
1 390 249 343 
338 
342 
340 
370 
60 
60 
57 
72 
87 
92 
76 
88 
Luxem-
bourc 
6 
60 
61 
66 
76 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e roccordl dl rhlso • Woorvon: 8ulzen en rerblndlnrsstukken 
516 588 42 • 26 • 
434 534 46 • 23 • 
376 577 50 24 • 
405 577 61 29 
100 
95 
110 
100 
153 
137 
124 
163 
12 
13 
14 
22 
8 
9 
6 
6 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampace (b) 
Fucl11t1 e stomporrlo (b) • Smederljen en stomperiJen (b) 
1 430 • 167 • 8 
1265 • 180 • • 6 
1138 • 199 • • 5 
1 386 • 183 • • 8 
336 
336 
342 
373 
53 
57 
51 
53 
2 
2 
2 
2 
EGKS 
CECA 
7 
7953 
7462 
7369 
8068 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, ossoll, centrl dl ruoto • Woorvon: rollend moterlool roor st>OGrweren 
153 • 47 - 27 - • 
107 • 45 - 16 - • 
ffi • 30 - 29 - • 
97 • 31 - - • 
22 
24 
23 
27 
6 
8 
9 
'a 
4 
3 
9 
Deuach-
land (BR) 
(1) 
Fnnce (h) ltalla (k) 
8 9 10 
Ill. PreS., Zleh- und Stanztelle 
lmbutlturo e cesoloturo 
236 • 
217 • 
195 • 
235 • 
54 
57 
62 
62 
2860 
2823 
3 076 
3 391 
176 
801 
884 
931 
IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl occlolo (c) 
1305 
1305 
1410 
1472 
368 
319 
324 
460 
1358 
1 309 
1642 
1 838 
441 
483 
441 
473 
Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1• Tublsenzo soldaturo 
1 596 506 784 
1 500 476 798 
1 619 471 851 
1 618 498 863 
398 
386 
-412 
423 
139 
106 
110 
143 
199 
217 
228 
219 
arunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: 1• Tubi soldotl 
251 799 574 
319 829 511 
457 939 790 
773 974 975 
378 
-415 
-411 
508 
229 
213 
114 
317 
141 
266 
213 
254 
(a) Pour jllus de d6talls se reporter au Bulletin de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) ol) on 
trouvera aussi 1'6volutlon da l'actlvlt6 des autres Industries consomma-
trices d'ader 
(a) Per mauiorl dectaali consulcare 118olltttin~ dl« Statlstiche dell'lndustrla » 
dell'lstltuto (vedi elenco delle pubblicuio 1 deli'lstituto in rondo al 8oliet• 
cino) ove si troverl anche l'evoluzlone ell'attlvltl delie altre Industrie 
consumatrlci di accialo 
(b) Comprend: les barres fora6es, le:; pilees de force de plus et de moins de 
125 ka, les pillees estamp6es, les bandaaes, frettes et centres de roues. 
Pour l'Italie seulement les usines lnt6ar6es l la sld6rurale, 
!* 
Y compris tubes de pr6clslon, tubes 61ectrlques et cros tubes souda 
Production totale de fil tr6fll6 simple 
e Production de barres d'acier, comprlm,es, tourn6es, profll6es etc. 
fJ Production de feuillards l froid hon Tralt6 
&) Production des profll6s obtenus par pllaael froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Livraisons 1) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l' ASSIDER (29 usines pour les tubes souda et 6 usines polir les tubes sans 
soudure) 
214 
(b) Comprende: le !:larre for1late, 1 peul di fu Ina maa~lorl e mlnorl di 125 ka, 
1 pezzi stamr.atl,l cerchioni e ruote lamina e. Per l'ltalia soltanto le uiende 
lnte1rate al a siderurala. 
le) Compresi 1 tubi dl preclsione, 1 tubi elettric ed 1 crossl tubi saldatl d) Produzione totale dl fllo trafllato semplice e) Produzione dl barn d'acciaio stlrate, corni e, profllate ecc. fJ Produzlone dl nutrllaminati a freddo non ~ntemplati dai Trattato a) Produzione dl profllati ottenutl medlante lepmento a freddo di nsstrl a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
f
h) Conse1ne 
1) Da 1964 Incl usa Berlin (Ovest) 
k) Soltanto la Jlroduzlone delie ulende partec panti alle rllevulonl statlstiche 
deli'ASSIDER (29 ulende per 1 tubi saldat et 6 uiende per 1 tubi senza 
sai datura) 
Erzeùgung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Ptodukde van de verschlllende primaire Ijzer· en staalverwerkende lnduhrleen per land (a) B 
1000t 
UEBL • BLEU Deuuch· UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zeit France lralla P6rlode land Bel5l~ue Luxem-1 CECA (BR) (h) land Bel5l~ue Luxe rn- CECA Perlodo a.,. boure (1) .. ,. boure Tijdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahuleherelen (d) Tréfilage (d) 
D#eptrekleer#}en en stanser#}en Trafllotura (d) Draadtrekkerl}en (d) 
. 10 . . 1 741 837 . 139 710 . 1965 
. 15 . . 1 704 844 . 138 730 . 1966 
. 15 . 1728 841 145 716 . . 1967 
12 1 918 870 163 737 1968 
. 3 476 222 41 199 1 1968 
. 3 . 463 210 40 150 . 2 
. 3 494 197 . 37 184 3 
. 3 484 240 44 204 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) , 
Stalen bu/zen (c) St•rotura (e) • Pletterl}en (e) 
193 268 104 6088 688 220 . . 28 . 1965 
158 275 104 5974 604 251 . . 26 . 1966 
146 250 108 6631 538 239 . 24 . . 1967 
176 258 99 7234 762 241 . . 27 1968 
43 65 22 t7t5 174 65 . 6 . . 1 1968 
49 72 24 t748 184 55 . 7 . 2 
39 1 59 27 1774 199 49 . 6 . 3 
46 66 26 2001 205 70 . 8 . . ~ 
1 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Noodloze bu/zen LJmlnotl 11 freddo (() • Koudwo/serllen (0 
. 94 
-
1133 192 . . 2.f0 20 . 1965 
-
96 
-
2 870 1 094 207 . . 262 22 . 1966 
-
70 
-
30tl 1 042 185 . . 282 24 1967 
-
75 
-
3054 1 322 178 317 35 . 1968 
-
18 
-
754 318 48 . 76 8 . 1 1968 
-
19 
-
728 323 38 . . 76 8 . 2 
-
19 
-
769 319 40 . . 77 9 . 3 
-
20 
1 
-
805 363 Sl . . 88 10 . 4 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltgefal~ter Profile (1) • Profilage l froid (1) 
Woorvon: 2• Geloste bu/zen Prafl/aU o freddo (t) • Vervaardlrlnr van ltoudrevouwen prafielen (t) 
174 104 . 221 179 
158 179 104 3100 220 211 
146 180 108 3610 191 209 
176 183 99 4180 215 210 
43 47 22 961 45 55 
49 53 24 1020 48 44 
39 40 27 1005 60 50 
46 46 26 1197 62 61 
' 
(a) Welter• El11%elhelten alehe ,lndustriestatlstlk,, des Statlstlschen Amtes 
(vcl. Ver61Fentllchuncsverzelchnls am Ende des Bulletins). Die cenannte 
Ver61Fentllchunc elbe auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckelt 
der Obrlsen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: seschmledete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 125 le&, 
. GesenkschmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeus. FOr Italien nur mTt 
der Eisen· und Stahllndustrle verbundene Werke 
le~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und seschweiBte GroBrohre d Gesamcerzeucun von ksltsezocenem Draht e Erzeucunc von ilankscahl (cezocen, cepreBc, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltsewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrqes) (1) Erzeucunr_ von kaltcewalzten Profllen aus warm· oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
1) Ab 1 96-f elnschl. Berlin (West) lh) Ueferuncen le) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilneh-
men (29 Werke fOr cachweiBte Rohre und 6 Werke fOr nahtlose Rohre) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
2 
3 
4 
(a) Voor verdere blfzonderheden zle men .,lndustrlestatlstlek" (blauwe serie-
zle .,Uitcaven van hec Bureau voor de Statlstlek" achter ln dit handboek). 
De senoemde publikatle bevat ook cecevens over de ontwlkkeiJnl van 
de acclvltelt ln de overlce staalverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, ameedstukken onder 125 ks, stampwerk en roi• 
lend materleel voor spoorwecen. Voor ltalll slechu de ln de IJzer- en staal• 
Industrie cerntecreerde fabrleken , 
fe~ Met lnbecrlp van predsle-buizen, electrlcltelubulzen en celutecrote bulzen d Totale produktle van cetrokken drud e Produktle van blankltul (cecrokken, ceperst, cecordeerd cepro-flleerd, enz.) 
(f) Produkde van koudcewalst bandstaal (nlet onder hec Verdrq vallend) 
(1) Vervurcllclnc van koudsewalste proflelen ult warm- of koudcewalst band· 
staal of plut 
m
) Leverlncen ) Vanaf 196-f lnduslef Berliln (West) 
) Slechu de produkde der fabrleken die un de tellinc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (29 fabrleken voor celute bulzen en 6 fabrleken voor nud· 
loze bulzen) 215 

lndirekter Stahlaussenhandel. 
, Endverbrauch an Rohstahl. 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
Echanges Indirects d'acier. 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero lndiretto d'accialo. 
Consumo finale dl accialo grezzo. 
Indirecte buitenlandse handel ln staal. 
Elndverbrulk van ruw staal. 
.; 
G Exportations et Importations Indirectes d'acier <t compris les échanges des pro ui ts sidérurgi· ques hors Traité) calculées en équivalent d'acier rut , Esportazlonl ed lmportazlonllndlrette d•acclalo {lnclusl del prodottl slderurglcl fuorl Tr tt ato) calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo 
1000 t 
lndirekte Scahlausfuhren lndlrekce Stahlelnf hren 
Exportations indirectes d'ader Importations indirectel d' ader 
Lieferuncen in Ausfuhr nach lnsfesamc BezDce aus Einfuhr aus Zeit · Undern der EGKS drltten Linder lnscesamc 
Période Linder der EGKS dritten Undern ( +2) (4+5) 
Periodo Livraisons aux Exportations Total Réception en Importations er Total Tijdvak pays de la CECA vers les pays Tiers (co1.1+l) provenance des provenance des 
' pays de la CECA pays Tiers (col. 4+5) 
1 l 3 4 5 6 
Deutschland (BR) (1) 
1956 5099 . 545 
1957 6 210 678 
1958 6 025 739 
1959 6 534 819 
1960 1 592 5 853 7445 443 400 843 
1961 1722 5 550 7272 548 476 1 024 
1962 2093 5 263 7 356 749 519 1268 
1 1963 2 409 5 064 7473 789 554 1 343 
1964 2750 5 342 8092 971 667' 1 638 
1965 2 724 5823 8547 1 357 816 2173 
1966 3124 6003 9127 1 576 752 2328 
1967 3 576 6408 9 984 1 400 630 2 029 
France (1) 
1956 2416 . . 402 
1957 . 2 355 . 509 
1958 3160 556 
1959 2 685 575 
1960 480 2205 3180 609 225 834 
1961 559 2621 2831 726 316 1 042 
1962 605 2 226 3 390 863 360 1223 
1963 841 2549 3 327 979 400 1 379 
1964 801 2 526 3 594 1196 519 1 715 
1965 1 023 2 571 3495 061 451 1 712 
1966 1162 2333 2 360 1 579 466 2045 
1967 1 230 2557 3 783 1 823 460' 2282 
!talla 
1956 . 1 887 . 431 
1957 978 443 
1958 . 1113 322 
1959 1 315 360 
1960 215 1 084 1299 277 281 558 
1961 260 1 384 1 644 368 321 689 
1962 363 1 435 1 798 516 354 870 
1963 379 1 532 1 911 766 541 1 307 
1964 535 1 616 2151 524 325 849 
1965 1 717 1 965 2682 494 451 945 
1966 860 2 211 3 071 567 378 945 
1967 930 2482 3411 674 392 1 066 
(1) Vor dem 6. Juli 1959 wurde die Sur uncer Frankreich, nach diesem Datum 
uncer der Bundesrepublik Deutschland erfaBc 
(1) Avant le 6 luillet 1959 la Sarre était comprise d a ~~la France: l partir 
cette date la Sarre esc comprise dans l' Allemacne F é éraie 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mie dricten Llndern) (2) êchances totaux (lntracommunautalre et avec les p ~s tiers) 
(*) Die Anpben Dber die Lieferuncen und Bezüce der Gemeinschaft ais (*) Les données des livraisons et réceptions de la ~-mmunaut6 dans 
Ganzes mOBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe· ensemble devraient théoriquement colncider. L e différences qu'on p 
renzen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeidllichen Unvollkom· observer ressortent, dans une laree mesure, des 1 évitables imperfectl 
menheit der Basisstatistiken des AuBenhandels des statistiques de base du commerce extérieur 
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Die lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleBIIch des Austausches von Eisen· und Stahler• 
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages)t umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
1 
lndlrekte ln- en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de Ijzer· en staalprodukten die nlet onder het verdrag 
vallenJ ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent 
Esportulonl lndirette d'accialo 
lndirekte ultvoer van staal 
Conse~ne ai Esportuloni verso Totale Arrlvi dai paesi del a CECA 1 paesl Terzi paesl della CECA {col. Hl) 
Leveringen aan Uitvoer naar Totaal Aanvoer ult 
landen der EGKS derde landen {kol.1+2) landen der EGKS 
1 2 3 .. 
Nederland 
586 
616 
716 
. 831 . 
241 600 841 964 
306 ' 570 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1260 
426 551 177 1 740 
481 586 1 067 1 881 
554 780 1 334 2051 
627 743 1 370 2366 
UEBL ·BLEU 
1 309 
1249 
1 352 
1 608 
521 1162 1683 534 
655 1165 1 820 579 
752 1215 1967 650 
878 1 092· 1 970 756 
1 057 1 235 2 292 903 
1 324 1 345 2669 1 072 
1 448 1277 2725 1313 
1 428 1 191 2618 1 339 
EGKS • CECA 
(10 017) (2) 
(11 469) 
(11 561) 
(13 448) 
3 049 (*) 10 904 (13 953) 2827 (*) 
3502 (*) 11 290 (14 792) 3 333 (*) 
4134 (*) 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4 849 (*) 10788 (15 637) 4 550 (*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 334 (*) 
6269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
7148 (*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21 167) 7 60l (*) 
(1) Fino al 6 Lua:llo 1959 la Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
la Sarre Il compresa nella Germenla Federale 
(2) Scambl globali {Scambl lntracomunitarl 1 scambl con i paesi terzi) 
(*) 1 datl delle consea:ne e dea:ll arrlvl relativi alla Comunltl nel suo lnsieme 
dovrebbero teoricamente colncldere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano ln Jara:a mlsura dalle inevltabili imperfezioni delle 
statistiche di bue del commerclo estero 
1000 t 
lmportulonl lndlrette d'acclalo 
lndirektelnvoer van staal 
lmportuionl Totale proveniend dai {coi.·HS) Zeit paesi Terzi Pllrlode 
Totaal Perlodo lnvoer ult {kol • .ol-5) Tijdvak derde landen 
5 6 
1145 1956 
1161 1957 
1 037 1958 
1193 1959 
315 1 279 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1606 1963 
431 2171 1964 
398 2279 1965 
418 2469 1966 
396 2762 1967 
708 1956 
726 1957 
762 1958 
892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 848 1962 
216 972 1963 
267 1170 1964 
313 1385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
(3 231) (2) 1956 
(3 517) 1957 
(3 416) 1958 
~3 839) 1959 
1 388 4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2 OS7 (6 607) 1963 
2209 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
2 317 (9 403) 1966 
2168 9770 1967 
(1) V66r 6 lull 1959 wu Saarland begrepen onder Frankrljk; na genoemde 
datum wordt Saarland bea:repen onder de Duiue Bondsrepubllek 
(2) Totaal handelsverkeer {lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De a:ecevens omtrent de leverina:en en de aanvoer binnen de Gemeen-
schap in z'n a:eheel dienen theoretlsch overeen te komen. Da verschillen 
die men wurneemt vloeien ln sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden ln de bulsstatlstleken over de buitenlanclse handel 
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,-
G -ExJ:ortatlons, Importations et exportations _ nettes d'acier, directes (produits du Trait~ e ln lrectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'ac er) calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com munauté (2) 
&Xortazlonl. delle lmportazlonl e delle esportazlonl nette d'acclalo, dlrette (fcrodottl del Trattclto) e 
ln lrette (prodottl fuorl Trattato e altrl prodottl flnltl delle Industrie dl tras ormazlone dell'acclalo) 
calcolate ln equivalente dl acclalo greno per clascuno del paesl membrl (t) e per l'lnsleme della Comu 
1000 c 
nltà (l) 
Ausfuhren von Scahl Einfuhren von Scahl Neccoausfuhren von Scahl 
Zele 
Exportations d'acier Importations d'ader Exportations necces d'ader 
Pllriode Direkc lndirekc lns,esamc Dire kt lndirekc ln~:Jr Direkc lndirekc 1 ln(~ am• ~:JI (1-4) (l-5) ~l Periodo Directes Indirectes Directes Indirectes Directes Indirectes To 
Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 g 
! 
Deutschland (BFI.) (3) 
1956 3550 5 099 8649 3 040 545 3585 + 510 + 4554 + 5~ 
1-957 4822 6 210 u 031 2 926 678 3604 + 1 896 + 5 532 + 7 421 
1958 4774 6 OlS 10799 3 321 739 4060 + 1453 + 5 286 + 6 73~ 1959 6294 6 534 11818 4328 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7 681 
1960 7944 7 445 t5389 4958 843 5 801 + 2986 + 6 602 + 1~ 581 1961 8418 7272 t5690 4 300 1 024 5 314 + 4118 + 6248 + ~ 1962 8129 7 356 15 485 5 261 1268 6 529 + 2 868 + 6088 + : 951 1963 8 322 7473 t5795 5 375 1 343 6718 + 2 947 + 6130 + 07l 1964 8826 8092 16 918 6 675 1 638 8313 + 2151 + 6454 t : 60! 1965 10 286 8 547 18 833 6 869 2173 9042 + 3417 + 6 374 791 
1966 10 313 9127 19 440 7059 2 328 9 387 + 3254 + 6799 + Ul 05l 1967 12 619 9 984 22603 6 596 2 029 8625 + 6025 + 7955 1 + 1~ 971 
France (3) 
1956 5 035 2136 7171 1054 402 1456 + 3 981 + 1734 t i 7t! 1957 4 817 2416 7233 1 447 509 .1556 + 3 370 + 1 907 274 1958 5 091 2 355 7446. 1 527 556 1083 + 3564 + 1 744 t ~ 36: 1959 6 374 3160 9 534 1868 575 2443 + 4506 + 2 585 091 
1960 6105 2685 8 791 3 702 834 4536 + 2403 + 1 852 + 25! 1961 6471 3180 9 651 3 798 1 042 4840 + 2 673 + 2138 + 811 1962 5820 2831 8651 3898 1 223 5 f21 + 1922 + 1 608 + ~ 5~ 1963 5 852 3 390 9142 4361 1 379 5740 + 1 491 + 2011 + ~ 50: 1964 7 014 3 327 10 341 5039 1 715 6754 + 1 975 + 1 612 + ~ 58~ 1965 7 566 3594 U160 4658 1 712 6 370 + 2908 + 1882 + ~ 79l 1966 7 306 3495 10 801 5180 2 045 7225 + 2126 + 1450 + 574 1967 7 346 3 783 u 129 6016 2282 8298 + 1 330 + 1 501 + ~ 83' 
ltalla 
1956 533 887 1420 685 431 1 U6 
-
152 + 456 + 30. 
1957 697 978 1675 875 443 1318 
-
178 + 535 + 3S 1958 747 1113 1860 966 322 1288 
-
219 + 791 + sr. 1959 815 1315 2130 1 278 360 1638 
-
463 + 955 + 49: 1960 1135 1299 2434 2229 558 2787 
-
1 094 + 741 - 35: 1961 812 1 644 2456 2927 689 3 616 
-
2115 + 955 - 1~ 1962 729 1 798 2527 3 652 870 4522 
-
2 923 + 928 - 99! 1963 637 1911 2548 4838 1 307 6145 
-
4201 + 604 - 59: 1964 1 367 2151 3518 3408 849 4257 
-
2041 + 1 302 - 731 1965 2 357 2682 5039 2448 945 3 393 
-
91 + 1 737 + 64 1966 2 071 3 071 5142 3 203 945 4148 
-
1132 + 2126 + 99· 1967 1 895 3412 5 307 3 689 1066 4755 
-
1 794 + 2346 + 55 
1 (1) Binnenauscausch und Auscausch mie driccen Undern (1) ~chan&es lncracommunaucaires + llchan&es avec les pays nen 
(l) Auscausch nur mie driccen Llndern (l) ~chan&es avec les pays Tien seulement 
(3) S. Erllucerun&en (1) der Tabelle Il • -40 (3) Voir note explicative (1) du tableau 11-.ifO 
' (of) Al&ebraische Summe der Nectoausfuhren der Mit&liedscaaten (of) Somme alcllbrlque des exportations nettes des pays membres 
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Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt (Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerz:eugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
clustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht für Jeden Mltglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) ' 
Ultvoer. lnvoer en netto ultvoer van staal: direct (produkten welke vallen onder het VerdragJ en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdra'J. en andere elndprodukten van de verwerkende 
staallndustrle} omgerekend ln ruwstaal voor ledere U ·Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen 
Khap~ . 
Esportuionl dl acclalo lmportulonl dl acciaio Esportulonl nette di acclalo 
Uitvoer van 1taal lnvoer van staal Netto ultvoer van staal 
Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totale Directe Indirecte Totale 
Oirekt lndlrekt ~+21 oua Dire kt lndirekt ~HS) otaal ~-4) lrekt (2-5) lndirekt ~3-6) otaal 
1 1 3 -4 5 6 7 8 9 
Nederland 
523 586 1109 1840 1145 2985 
-
1 317 
-
559 
-
1876 
676 616 1292 2153 1161 3 314 
-
14n 
-
545 
-
2on 
872 716 1588 1 592 1 037 2629 
-
120 
-
321 
-
1 041 
1092 831 1923 1 922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
1192 
1 338 841 2179 2 350 1 279 3629 
-
1 012 
-
438 
-
1450 
1 261 876 1137 2154 1469 3 723 
-
993 
-
593 
-
1586 
1 243 964 2207 2090 1 510 3 600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1 828 893 2721 2 395 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1 934 9n 2911 2742 2171 4913 
-
808 
-
1194 
-
2002 
2223 1 067 3290 2 457 2279 4736 
-
234 
-
1212 
-
1446 
2453 1334 3787 2632 2469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
2780 1 370 4 tsO 2823 2762 5 585 
-
43 
-
1392 
-
1435 
UEBL· BLEU 
7 307 1 309 8616 328 708 1036 + 6 979 + 601 + 7580 
7145 1 249 8394 399 726 11l5 + 6 746 + 523 + 7269 
7270 1 352 8622 354 762 1116 + 6 916 + 590 + 7506 
7 683 1 608 9291 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1 683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1 820 10088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8542 8869 1 967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 8965 1 970 10 935 ', 1115 972 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 2292 12697 1 451 1170 2621 + 8954 + 1122 + 10076 
11427 2669 14 096 1 315 1385 2700 + 10112 + 1284 + 11 396 
10921 2 725 13 646 1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 764 2618 14382 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
EGKS • CECA (2) (4) (4) (4) 
11257 1 256 . + 10 001 + 6786 + 16787 
11 712 1 355 . + 10 357 + 7 952 + 18 309 
12 354 1 360 + 10994 + 8145 + 19139 
13 716 1 407 . + 12 309 + 9609 + 21 918 
13 996 10 904 24900 2394 1 388 3782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11290 24839 2403 1 632 4015 + 11146 + 9827 + 10973 
12136 10 782 22 918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 na 10 788 22566 4240 2057 6 297 + 7 538 + 9 030 + 16 550 
13 639 11270 24909 3 408 2 209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
1s5n 12290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28 755 2 923 2 317 5240 + 13 228 + 10 349 + 23 577 
18647 13 376 32 023 3 304 2168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26 551 
1000 
Zelt 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1 Scambi lntracomunltari + scambl con 1 paesl terzl 
1 Solamente scambi con 1 paesi terzl 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
1 Vedere nota (1) della Tabella 11-'10 
1 Somma algebrica delle esportuioni nette dei paesl membri 
landen 
(1) Ululuitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zie toelichtinl bij Tabel 11-'10 
(-4) Algebralsche som van de netto uitvoer van de Lid-Staten 
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Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Liindern' 
- lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Bevtilke· 
rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo flnclfe dl acclalo grezzo (1) per paese 
- totale e ln kg per abltante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der bevolklng ln de landen van 
de Gemeenschap 
Zeit 
P6rlode 
Deuuchland (BR) (l) France (2) 
Perlodo 
Tijdvak 1 l 
1956 18 211 10624 
1957 16 569 1216-4 
1958 16 .... 1 12036 
1959 19297 10 .... 2 
1960 23582 12434 
1961 23206 12863 
1962 23510 13573 
1963 22450 13 824 
196-4 277-40 15 809 
1965 27294 15052 
1966 25478 16 08-4 
1 
1967 22 629 16-463 
1956 3 .... 242 
1957 309 275 
1958 303 269 
1959 352 231 
- 1960 425 272 
1961 413 279 
1962 413 289 
1963 390 289 
196-4 476 327 
1965 -462 308 
1966 427 325 
1967 378 330 
(1) Erzeucunc und Schrottverbrauch ln denWalzwerken + Elnfuhren (direkt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (direkt und lndirekt) :1: Bestandsverlnderuncen 
(Bestlnde bel denWerken und bel den Hlndlern) 
(2) llerichtiate Ancaben, um nlheruncsweise die Auswirkuncen der Nicht-
elnbezlehunc der Sur ln die Bundesrepublik Deutschland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschliessen 
(1) Production + consommation de fernille dans les laminoirs + Importations 
(directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) :1: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les n6coclanu) 
(2) Donn6es rectifl6es pour 61iminer approximativement l'influence de la 
non-Inclusion de la Sarre dans la R.F. Allemande avant le 6Julllet 1959 
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Ital la Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 4 5 6 
1000t 
5 919 2 957 2309 40020 
6203 2 963 2-479 40378 
5955 2563 1 941 38936 
6 710 28-45 21-43 41437 
8871 3 362 1 854 50103 
10456 3"""' 2 590 51579 
11792 3 392 2 295 54562 
13 476 3599 2 610 55 959 
10806 4577 2 969 61 901 
10751 HM 2 368 59 945 
12-476 4585 3 004 61627 
14 6-46 4700 3 073 61 511 
kg 
122 272 250 l4l 
127 269 267 l4l 
121 229 207 231 
136 251 228 243 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 241 311 
266 301 271 315 
211 377 306 345 
208 365 242 330 
241 368 305 336 
274 373 310 331 
(1) Produzlone + consuma di rotame nel laminatol + lmportazionl (dlrette 
e indirecte) - esportazlonl (directe e lndirette) :1: variazioni delle scorte 
(scorte presso &li stabilimentl e presso 1 commercianti) , 
(l) Dati rettiflcati per ellminare almeno approssimatlvemente l'influenza 
della non lnclusione dell,• Sarre nella R.F. Tedesca prima del 6 lu&llo 1959 
(1) Produktie en verbruik van schroot ln de walseriJen + invoer (direct en 
indirect) - ultvoer (direct en Indirect) :1: veranderlncen in de voorraad (ln de bedrijven en blj de handelaren) 
(2) <iecorriceerde cl/fers teneinde bij benaderinc de invloed van het niet-
insluiten van Sur and in de Bondsrepubliek voor 6Juli 1959 uit te schakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } W 
Luxemburg BL U 
Belglsch·Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFTA 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
Türkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Bras Ill en 
Peru 
Ch lie 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Guinea } 
Angola Port. Afrika 
Mozambik 
Agypten 
Assozilerte Uberseeische Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrikanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten darunter: 
Iran. Israël, Irak 
Obriges Asien darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Dritte Linder 
Français 
France 
Italie CECA 
Allemagne (RF) } 
Pays· Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norv6ge 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Vénézuéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Algérie } 
·Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Lib6rla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM. TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsrai!l, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OCEAN lE 
Autres pays 
Pays tiers 
1 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN l.J.NDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) l Francia 
!talla 
Paesl Bassi CECA 
Belglo } 
Lussemburgo UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svlzzera 
Portogallo 
Flnlandla 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras lie 
Peri'l 
Clle 
Argen tl na 
Colombla 
Uruguay 
AFP.ICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsia 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Moumblco Afrlca 
Egitto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unione Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Giappone 
Altrl paesl 
Paesl Terzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) l Frankrljk 
Ital li 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUP.OPA, waarvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EVA 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Flnland 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost·Europa, waarvan: USSP. 
NOORD·AMEP.IKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brazllli 
Peru 
Chili 
Argentin li 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA. waarvan: 
Algerli } 
Marokko Noord·Afrlka 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees· 
Angola Af ik 
Mozambique r a 
Egypte 
Landen overzee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuid-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West·Azli, waarvan: 
Iran, lsrai!l, Irak 
Overlg deel van Azli, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Derde landen 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
\ j j 
j 
j 
j 
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j 
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j 
j 
j 
j 
• j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
•• VERO FFENTLI CHU N GEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
All~emelne Statlstlk (vlo ett) 
deutsch 1 franz/Jslsch /lfDIIenlsch 1 nieder-
lilndisch 1 enrlisch 
11 Herce llhrllch 
Studlen und Erhebuncen 
.of Hefte jlhrllch 
Statlstlsche Grundnhlen 
deutsch, franzllslsch, ifDiienlsch, 
lifndlsch, enrllsch 
nieder-
Auspbe 1969 
AuBenhandel1 Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch / franzllsiKh 
11 Hefte jlhrllch 
AuBenhandeh Analytlsche Obenlchten 
(rot) (Nimexe)r vierteljlhrlich 
deutsch 1 franzllslsch 
Band A - Landwlrtschaftllche Erzeue· 
nlsse 
Band B - Minerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band D - Kunsutoffe, Leder 
BandE - Hob:, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H - Eisen und Scahl 
Band 1 - Unedle Mecalle 
Band ~ - Muchlnen, Apparate 
Band - Bet'llrderunesmittel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
12 Blnde zu je .of Heften 
AuBenhandeh Elnheltllches Underver-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 fraru:/Jslsch 1 lfDIIenisch 1 nieder-
lilndlsch 1 enrllach 
llhrlich 
AuBenhandeh En:eucnlsse EGKS J'ot) 
deutsch 1 franz/Jsisch f italienlsch nieder-
lilndlsch 
llhrllch 
blsher erschlenen: 1955·1967 
Obeneelsche Assozllertel RUckbllcken• 
es Jahrbuch des AuBenhandels der d 
A ASM (1959·1966)- Per Land . 
deutsch 1 franz/Jslsch J ifDiienlsch 1 nieder-
lilndlsch 1 enrllsch 
Schon erschlenen: Tschad, Zentralafrl· 
kanlsche Republik, Gabun, Konco (Bru· 
zavllle), Senecal und Dahome 
ln Vorbereltunc fDr 1969: 9 Hefte 
Obeneelsche Assozllerce: Memento 
oliverDn) 
deutsch 1 franzllslsch /lfDIIenlsch f nieder-
lifndlsch 
erschelnt alle 2 Jahre (Auscabe 1968) 
ne21estatlstlk (rublnfarben) 
eutsch 1 fronz/Jslsch /lfDIIenlsch / nieder-
lilndlsch 
E 
vierteljlhrllch 
Jahrbuch (im Abonnement einceschlossen) 
1 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D~S 
COMMUNAUTU EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques •'"'raies (vlole1 
allemand / français /lfDIIen nllerlandals / 
anrlals 
11 numllros par an 
~tudes et enqultes statistiques 
.of numllros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, 
anrlals 
lfDiien, nllerlandals, 
lldltion 1969 
Commerce ext'rleurz Statistique men• 
suelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 numllros par an 
Commerce ext,rleurz Tableaux analytl-
ques (rouee) (Nimexe); publication tri-
mestrlella · 
allemand 1 françala 
Volume A - Produits aerlcoles 
Volume B - Produits mln6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matillres plastiques, cuir 
Volume E - Boia, papier, lllf.e 
Volume F - Matllres texti es, chaus-
sures 
Volume G- Pierres, pliera, cllramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres mllcaux communs 
Volume ~ - Machines, appareils 
Volume - Macllriel de transport 
Volume L - Instruments de prllcislon, 
optique 
les 12 volumes l.of fascicules chacun 
Commerce ext,rleurz Code c6ocraphl· 
que commun f,rouee) 
allemand / rançals /lfDiien / nllerlandals / 
anrlals 
publication annuelle 
Commerce extllrleurz Produits CECA 
(roueel 
al emand 1 français /lfDiien 1 nllerlandals 
publication annuelle 
dllll parus: 1955 l1967 
Assocllls d'outre-mers Annuaire rlltrospec· 
tif du Commerce extllrieur des ~cau africains 
et malf!ch~1959-1966) (vert-ollvel par /c.ays 
al ema / français 1 ifDiien 1 n erlon ais / 
an( lais 
d4!Jl parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Conco-Brazzaville, Sllnl!eal et Dahomey 
9 numllros l parafera en 1969 
Assocllls d'outre-mer: M6mento (vert• 
olive) 
allemand / français /Italien 1 nllerlandals 1 
onrlols 
publication bi-annuelle (llditlon 1968) 
Statistiques de 1'6nerf'e ~rubis) 
allemond / françaia ifDI en 1 nllerfondala 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
196~ 
Prels Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Eiru:elnummer par numllro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annualsubscri~tlon 
Prezzo dl oeni Prijs Prezzo abbona· .rljs jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lie. 1 
FI 
1 
Fb DM 1 Ffr 1 Lie. FI 1 
Fb 
.of,- s.- 620 3,60 50 .of.of,- 55,- 6 880 .of0,25 550 
8,- 10,- 1250 7,25 100 28,- 35,- .of370 25,50 350 
.of,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
.of,- s.- 620 3,60 50 40,- 50,- 6250 36,50 500 
12,- 15,- 1870 11,- 150 .ofO.- 50,- 6 250 36,50 500 
6,- 7,50 930 S,.ofO 75 20.- 25,- 3120 18,- 250 
12.- 15.- 1 870 11,- 150 .ofO,- 50,- 6250 36,50 500 
10,- 12,50 1 560 9.- 125 32,- 40,- 5 000 29,- .ofOO 
s.- 10,- 1 250 7;15 100 24,- 30,- 3 750 n.- 300 
12,- 15.- 1870 11.- 150 .ofO,- 50,- 6250 36,50 500 
8,- 10.- 1 250 7;15 100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- .ofOO 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- .ofO,- 5 000 29,- .ofOO 
12,- 15,- 1870 11,- 150 .ofO,- 50,- 6250 36,50 500 
6,- 7,50 930 S,.ofO 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- .ofOO 
- - - - -
360,- 450,- 56250 325,- .ofSOO 
.of,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
16,- 20,- 2500 1.of,50 200 
- - - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
- - - - -
.of.- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100 36,- 45.- 5 620 32,40 450 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST.ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco 1 francese /lta/lano 1 olandese /Inclue 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndaclnl atatlstlche 
4 numerl all'anno 
Statlstlche cenerall 
tedesco, rrancese, ltaliano, olandese, lnclese 
edlzlone 1969 
Commerclo eatero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo eatero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubbliculone trimescrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - prodottl acricoll 
Volume B - prodottl mineral! 
Volume C - prodottl chlmlcl 
Volume D- materle plutlche, cuolo 
Volume E - lecno, carts, suchero 
Volume F - materle tessill, calzature 
Volume G - pletre, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H - chisa, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - macchine ed apparecchl 
Volume K - materlale da truporto 
Volume L - strumentl di preclslone, ottlca 
1 12 voluml, dl 4 fuclcoli clascuno 
Commerclo estero: Codlce ceocraflco comune (rosso) 
tedesco 1 francese 1 ita/lano 1 olandese /lnclese 
pubbliculone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubbliculone annuale 
cil pubbllcsti cli anni 1955-1967 
Aaoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva} 
tedesco 1 francese /tallano 1 olandese 1 Inclue 
cil pubblicstl ne/1968: Cladl.. Centrafrica, Gabon, 
Conco-Bruzavllle, Senecal, uahomey 
da pubbllcare ne/1969: 9 fasclcoll 
Assoclatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 olandese /lnclese 
pubbliculone biennale (edizione 1968) 
Statlstlche dell'enerJI& (rubino) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
pubbllcazlone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstlek (paan) 
· Duits 1 Frans /#ta/laons 1 Neder#ands 1 fncels 
11 nummen per laar 
Statlstlache Studlea en Enqultes 
4 nummera per jaar 
Baslsstatlstleken 
Oulu, Frans, #ta/laans, Nederlands, Encels 
Ultcave 1969 
Bultenlandse Handeh Maandstatlatlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummen per laar 
Bultenlandae Handeh Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelllks 
Oulu 1 Frans 
Deel A- landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D- plastlsche stoffen, leder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textlelstoffen, schoelsel 
Deel G - steen, clps, keramlek, elu 
De el H - cletllzer, ijzer en staal 
Deell - onedele metalen 
Deel k - machines en toestellen 
Deel - vervoermaterleel 
Deel L - preclsle-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 afleverlna;en, elk 
Bultenlandse Handel: cemeenschappelllke lan· 
denlllst (rood) 
Duits 1 Frans /lta/laans 1 Nederlands 1 fncels 
laarlijks 
Bultenlandae Handeh Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons / Nederlands 
laarlijks 
tot dusver venchenen: 1955-1967 
Overzeeae Geassocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandae handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) Colljfa;roen) per land 
Duits /Irons 1 /ta/laons 1 Nederlands 1 fncels 
reeds eerder venchenen: Tsjaad, Centraalafri-
kaanse Republlelc, Gabon, Cona:o-Bruzavllle, 
Senecal, Dahomey 
ln 1969 zullen noe 9 nummen venchljnen 
Overzeese Geassocleerden: Memento Colijfa;roen) 
Duits 1 Frans /ltallaans 1 Nederlands /lt.ncels 
tweejarlc- Ultcave1968 
Enerclestatlatlek (roblln) 
Duits 1 Frans /#ta/laons / Nederlands 
drlemaandelijks 
jaarboek (lnbea:repen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General atatlstlcs (purple) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 1 Encllsh 
11 issues per year 
Statlstlcal Studles and Survep 
4 Issues per year 
Basle Statlstlcs 
German, French, Ital/an, Dutch, Encllsh 
1969/uue 
Forelcn Trade: Monthly Statistics (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
ForelcnTrade:AnalytlcaiTables(red) (Nimexe); 
quarterly 
German 1 French 
Volume A- A'ricultural products 
Volume B - M1neral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D- Plastic mate rials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pluter, ce ramie 
r.
roducts, clau and a;lassware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machlnery and mechanical ap-
pliances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optlcs 
12 volumes of 4 booklets each 
Forelcn Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enclish 
yearly 
Forelcn Trade: ECSC products (red) 
German 1 French 1 /ta/lan 1 Dutch 
yearly 
prevlously publlshed: 1955-1967 
Overseas Assoclatea: Retrospective Yearbook 
of Forelcn 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
Collve-creen) 
toerman 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Encllsh 
already lssued: Chad, Centralafrlcsn Republic, 
Gabon, Cona;o Brazzaville, Senepl, Dahomey 
9 Issues ln 1969 
Overseas A11oclateu Memento (ollve-creen) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 fncllsh 
blannual (1968 Issue) 
Enercr Statlstlcs (ruby) 
German / FrenCii /#talion / Dutch 
quarter/y 
Yearbook (lncluded ln,the subscrlptlon) 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deuuch f franz/Jslsch /ltoflen/sch 1 nieder-
lilndlsch 
vlerteljlhrllch jahrbuch (lm Abonnement elnceschlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch f franz/Jslsch /lto/ienlsch 1 nieder-
/ilndlsch 
zwelmonatllch jahrbuch 196.of, 1966,1968 
Sozlalstatlstlk (celb) 
deuuch 1 franzlls/sch /lto/lenlsch J. nieder-
Uindisch oder deutsch 1 (ranz/Js/s 
6 Hefte jlhrllch jahrbuch (niche lm Abonnement eln• 
ceschl.) 
A1rantatlatlk (crOn) 
deuuch f (ronzlls/sch 
8-10 Heftejlhrllch 
Verkehrutatlstlk (karmeslnrot~ 
deutsch f (ronzlls/sch /ltaflen sch 1 nieder-
lilndlsch · 
Jahrbuch 
EIN:Z:ELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlka Sonderrelhe Wlrtachafts-
rechnun1en ~elb) 
deutsch 1 ronz/Jslsch und ito/len/sch 1 nie-
derlilndlsch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils elnem 
Text- und elnem Tabellenteil 
Elnzelheft 
Gesamtauscabe 
Sptflmatlk der Wlrtachaftlzwel~ ln den 
Europllschen Gemelnschaften ( ACE) 
Auscabe 1969 
deuuch 1 (ranzllslsch und lto/lenlsch 1 nie-
derlilndlsch 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuOenhandel (CST) 
deutsch, franz/Jsfsch, /to/lenfsch, nieder-
lilnd/sch 
Elnheltllches GUterverzelchnls fUr die 
Verkehnatatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch, franzlls/sch, /tolienisch, nieder-
lilndlsch 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
AuOenhandelsstatlstlken der EWG·Un· 
der (NIMEXE) 
Vollstlndlcer Text- Auspbe 1969 
deutsch, franz/Js/sch, lto/len/sch, nieder-
lilndlsch ' 
Elnll:e Zahlena Zehn Jahre Gemelnsamer 
Mar t ln Tabellen - deutsch, t~anzlls/sch, 
ito/lenlsch, n/ederlilnd/sch, enc lsch · 
(franz. Auspbe vercrlffen) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D..ES 
COMMUNAUTU EUROPSENNES 
TITRE 
PUBUCA110NS P~RIODIQUES 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand f (ront;als 1 itoflen 1 n~er/andais 
publication trimestrielle 
annuaire (comprit dans l'abonnement) 
Sld6rurcl~bleu) 
allema 1 frant;a/s 1 itoflen 1 n&r/andals 
publication bimestrielle 
annuaire 196.of, 1966, 1968 
Statistiques sociales Oaune) 
aflemand 1 (rant;als 1 ltolien 1 n~erlandals 
ou allemand 1 frant;als 
6 num6ros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique alrlcole (vert) 
allemand (ront;als 
8-10 num6ros par an 
Statistiques des Transporta (cramoisi) 
allemand 1 (ront;ala fltollen 1 n&rlandala 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques soclalesa "rie sp6clale 
« Budfeetl familiaux » Oaune) . 
a/ emand 1 (rant;als et ito/ien 1 n&rfandals 
7 num6ros, comprenant chacun un expos6 
et des tableaux 
par num6ro 
sErie compl.te 
Nomenclature des Actlvlt6s dans les 
Communaut6s europ6ennes (NACE) 
Edition 1969 
allemand 1 français et lto/len f n~erfandals 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, frant;als, ltollen, n~erfandals 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dlse;.rour les statistiques de transport (NS Edition 1968 
' 
allemand, (rant;als, /toi/en, n&rfandals 
Nomenclature harmonls6e pour les sta-
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de la C.E.E. (NIMEXE) 
Texte lnt6cral- Edition 1969 
allemand, (ront;als,lto/len, n6er/anda/s 
Quelques chlfrresa Dix ans de March6 
Commun 
en tableaux - allemand, (ront;als, /toflen, 
n~er/andals, ancfafs 
6dltlon fnnçalse 6puls6e 
196S 
Prell Prix Pnll Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrl~tlon 
Prezzo dl ocnl Prijs Prezzo abbona- rljsjaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Flr Lit. FI Fb DM Flr Ut. FI Fb i 
1 
6,- 7,50 930 5,-40 75 l.of,- 30,- 3 750 22,- 300 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 30,- 37,50 .of680 27,30 375 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
8,- 10,- 1250 7,25 100 32,- -40,- 5000 29,- .ofOO 
10,- 12,50 1500 9,- 125 
- - - - -
6.- 7,50 930 5,-40 75 36.- .ofS,- 5620 32,50 .of 50 
.of.- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
16.- 20,- 2500 1.of,50 lOO 
- - - - -96.- 120,- 15000 87,50 1200 
- - - - -
10,- 12,50 1500 9,- 125 
- - - - -
.of,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
.of,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9370 5.of,50 750 
- - - - -
.of,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE-
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
cedesco 1 francese /lt41/ana 1 olandese 
pubbllcuione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento} 
Siderur1la (blu) 
cedesco 1 francese /ltaliano / o/andese 
pubblicuione bimestrale 
annuario 196<1, 1966, 1968 
Statlstiche aoclall (ciallo) 
redesco 1 (rancese 1 lt41/ano 1 o/andese o cedesco 1 
francese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca •Jrarla (verde} 
redesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlatlca del traaportl (cremlsi) 
redesco 1 francese /lt4/lano 1 olandese 
Annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PER.IODICHE 
Statlatlche aoclall: Serie speciale « Bllancl faml• 
nar• , (ctaJio) 
, cedesco 1 francese e lt41/ana 1 olandese 
7 numeri, comprendentl ciucuno un testo e delle 
tabelle 
ocnl numero 
serie completa 
\ 
Nomenclatura delle attlvitl economlche nelle 
Comunltl europee (NACE) 
Edlzlone 1969 
redesco 1 francese e if41iano 1 olandese 
Classirtcazlone atatiatlca e tarlffarla per Il com-
merdo lnternazlonale (CST) 
cedesco, francese, lt41/ano, olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
atatlstlca del traaportl (NST) - Edlzlone 1968 
cedesco, francese, lt41/ana, o/andese 
Nomenclatura armonlzzata per le atatlstiche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
Testo intecrale- Edizlone1969 
cedesco, francese, lt41/ano, olandese 
Alcune clfre: Dlecl annl dl Mercato Comune ln 
ubelle 
redesco, francese, lt411ano, olandese, lnrlese 
(edizlone francese enurlta} 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
lndustrlestatistiek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 lt4llaans 1 Nederlands 
drlemaandelljks 
laarboek (inbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans fltDI/aans 1 Nederlands 
tweemaandelilks 
laarboek 196<1, 1966, 1968 
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